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F7 MILLONES PARA E L PUERTO DE TENERIFE Y LAS PALMAS 
• yolvieron a reunirse los delegados a la Conferencia 
ando un acuerdo sobre la cuestión de Tánger celebrándose 
luego el banquete oficial ofrecido a los delegados franceses 
ĵ S FRANCESES. OBLIGADOS A ABANDONAR LAS POSICIONES 
F ja provincia de Zaragoza se han desencadenado grandes 
'D temp01"̂ 65 ^ue causaron enormes daños en las cosechas, y 
se desbordaron los ríos poniendo en peligro muchas vidas 
iRACHE, julio 22. (Associa-, tierra, depositándolas sobre los' 
k*1** •í/.íoo mi/» ao han1 Rnnhrnfio?: Varios pueblos situa-l 
NORTH HATFIELD, Mass., 
julio 22. (Associated Press). 
—Durante la noche de hoy se 
ha desencadenado sobre estas 
cercanías una violentísima 
tempestad que alcanzó propor-
ciones de ciclón. La furia del 
viento derribó tres tendales de 
tabaco cuyo valor se calcula 
en más de $6,000 cada uno, 
"experimentando daños conside-
rables las vegas tabacaleras en 
crecimientos, en cuyas áreas 
fueron muchos los árboles de-
rribados y los caminos des-
truidos . 
En el distrito de Florence, 
North Hampton, gg registra-
rqn también fu&rtes pérdidas. 
I S I O N P A R A I A B D - E L -
I T A S O B R E 
L O S I M P U E S T O S 
Tiene por objeto contestar 
a las preguntas y hacer las 
aclaraciones sobre el asunto 
LAPIDA PARA PANAMA 
T E R R I B L E 
>ÍpSs) Las noticias que se han sembrados 
¿do en esta plaza procedentes dos a la c 
aor*f* Sa?trPe* E1 ¿ o * 0 * Gye. científico de 
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número tan grt 
mas postalltas 
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A puertas cerradas expusieron 
a la Asociación Médica inglesa 
el proceso de su descubrimiento 
BATH, Inglaterra, j.ulio 22. 
, . . . . (Associated Press).—Los doctores 
11 William E . üye y J . E . Barnard, 
técnicos mlcroscopistas, evpusieron 
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e de Wellington 
los franceses 
nte francés dan cuenta aue rimentado verdades ^ v ^ v r . u a , T . 
rUiin de Ueí-an un grupo pues el viento y el agua destruye- inglaterra, experimentara en 
* aiiZ(5 una importante ope- ron gran número de casas e Inun-
•Jón para levantar el cerco que'daron las cosechas, 
an puesto los rifónos a las pO | El río Gallego se ha desbordado, 
nes de Uad Hamerine y Bab pero se cree que la riada no lie- HALLO . E L V I R U S D E L CANCER 
in logrando su objetivo des-lgará hasta la capital. No obstante 
6 de un violento combate. j ésto, se han adoptado toda clase 
t guaTnicioneJ de las referidas'de precauciones para evitarlo. 
¡Jlnes verificaron el repliegue 
' donándolas en vista de qu» HA SALIDO PARA LAS BALEA-
fuerzas habían tenido muchas REg E L VICEPRESIDENTE DEL 
Antes de abandonar los fran CONSEJO DE ECONOMIA 
dichas posiciones inutiliza' 
material. MADRID, juüo 22 
columna de el Arba de Ti' Press) . E l vicepresidente del Con 
logró l'egar h.^ta Ain Haichí, j seje Superior de Economía Nació-! ¿ ^ ' V pu^rtarTeTradasV anT^ "la 
ejando al enemigo de las pls- nal ha salido para Palma de Ma-'Asociación Médica Británica el pro-
que había interceptado. Para Horca con el fin de estudiar las ceso seguido en la obtención de 
ar este objetivo los franceses instalaciones de varias industrias los descubrimientos que reciente.-
latnvieron un rudo choque con los y el combustible que usan, al mis- mente hicieron acerca del cáncer, 
leldes siendo grandes las pérdl-'jmo tiempo que con el propósito do No obstante, nada nuevo añadieron 
j por ambas partes. investigar la protección que puede a lo ya dicho y publicado. 
También se realizó su esfuezo pa'fiispensarle el gobierno. I Después de la sesión, el doctoi 
librar la posición de Ain Ma-I ' 1 Gye declaró que el obj-eto máximo 
logrando socorrerse a la guar- F L NUNCIO DE STT SANTIDAD fe f n s experimentos era alcanzar 
dfc que mandaba el comandan- ASISTIRA A LAS TIESTAS DE ,,H;níun . Para ê  cáncer 
^ , ,, . . . o t̂ .-rrT \ r * , \ Estamos buscando un método 
Richard. Este so hallaba heri-| SA^TIAGO \úe prüfiIaxIa 0 inmuiilZacIón que 
uno murió gracias a que uní MADRID, julio 22. (Associated autoproteja al hombre o a la be*-
pudo arrojar centro de ^ pr E1 NunCÍ0 dc Su Santidad tia contra el tumor -espontáneo, 
íón durante el asedio, inyec-iA stól MonSeüor Tedeschi-ii, se W« 63 el cáncer", dijo el doctor 
,„ de suero antitetánico. l a - d.ó ^ AlmIrante Mar? , , f4 ,A , 
apoyar la descongostión de Am / * vicepresidente del En ^"estra Investigación ten-
tafos aviadores cooperaron am, ZT. . , t . no, dremos que tomar -ín cuenta el 
¡Directorio Militar. E l Cardenal proCedimiento d& vacunación ya co-nté. Tedeschini tomara el tren p a S n no«ifio 
Ihrante la madrugada del día Hag0 de Compostela a donde asiR. ..<?. ^ la- ^m(>8 hecho 
i é atacada la posición de Bab tirá a las fiestag en h0nor del Apóa n0 nos ha engañado, el agente 
ein, llegando un grupo móvil tol> esencial que causa la viruela es 
Cerra, a tiempo do. impedí ouo ^ ) el mlgmo qUe produce «.1 cáncer, 
posición cayera en poder de los 1j0^ TECNICOiS ESPAÑOLES "t ; y este a.gente lo constituyen loa 
IpRANCESlES PREPATT".?? V X misteriosos micro-organismos que, 
la región del alto Leven el: INFORME /dada su inverosímil pequeñez. han 
:o parece estacionadtr). ; evadido toda investigación, aparte 
rebeldes han abandonado en MADRID julio 22 (Associated Que esoa seres son por sí mis-
d, la, tropas fra.ceaas l . ¡Preas) . Los técnlc<!s-espaüo.ea y ft^™™- Z ^ n V ^ c Z 
"f8, , . ^ „ J franceses a Ta conferencia hispano- P . ^ 
el sector del Boco Zobet rea,{ranceSa sobre Marruecos, se reu c 
trabajos de atrlncherami(»to 
fArfON DE F E Z CONTT-
^U>^1DEKAM>USE GRAVE 
3RID. julio 22. (Associated 
nieron en la mañana de hoy con e! DE LOS DESCT;BRIDORES 
objeto de preparar el Informe que pEIj MICROBIO DEL CANCER 
les ha sido pedido por las delega HARA EXPERIMENTOS SOBRE 
clones de 'España y Francia. SU PROPIO CUERPO 
El gobierno de Paria aún no ha 
contestado a diferentes cuestiones BATH. Inglaterra. julio 22. 
)• La situación de Fez1, sede que se sometieron a su considera- (United Press).—El doctor W. E . 
hoy. 
[ 22 de Julio sera 
[«uartel general francés en Ma 
Ws- se califica de grave en loa ción-
Gye someterá su propio cuerpo a 
experimentos diversos para deter-
«1»08 que se reciben en esta j k l I N S T I T U T O R O C R E F E L L E R minar el valor científico del desou-
% atribuyéndose la gravedad R A C E U N D O N A T I V O A L A C I E N brimiento recientemcnu' hecho por 
1»« los rlfeños de Abd-cl-Krim 
ocupado posiciones cstratégl-
Kran importancia a lo largo 
*»mlno quo une a Arba de Ti-
Ain Alacha, donde ôs rl-
* 8e han atrincherado. 
C I A E S P A Ñ O L A 
¿no ha oído ^ 
1 de barba?. •• 
rece un ^T0 
el gato es un 
otro un casero 
hombre31 
él del virus del cáncer 
A la conclusión de ¡a sesión de-
. , J la Asociación Médica Británica, y 
MADRID, julio 22. (Associated antes de que Oyeran sus confe-
Press) . Después de la reunión ce- re;?cias ei doctor Gye y su colabo-
Irbrada por el Directorio MMilitar rador Barnard, Gye dió las gracias 
bajo la presidencia del general Prl públicamente a la multitud de per-
nio de Rivera, se fucllitó a la píen-! sonas que han ofrecido someterse 
8H una nota que dice : a los experimentos de inmuniza-
"El Directorio Militar acordó ción para comprobar la teoría des-
contribuir con diez millones de pe- cubierta por ellos 
setas dstrlbuldas en 12 anos, a las E l doctor Gye ^J0: cuando ex-
obras del puerto do Tenerife y Las g - f ^ ^ 
l o ando frer- e. «I enemigo Palmas, a condición ae que los re3 ^ j o s de laboratorio, y luego en 
chorando sus atrmcheramien pectivos cabildos contribuyan con ;\a"*J mi_ Bcole|:a.j .. 
^ l0;tandaO toda clase de me^na cantida dlgual. ¡ el de mÍS COleE 
" E l subsecretario de Instruq^lón' — •— 
Publicas y Bellas Artos informó al 
3 compare; pa ^ 
ies. En eso son W 
hotel Ritz. ^ N^ 
'ancia- umiines' í-u ei í:tl fi" ]iacor ír(>ntp a gp .asen los a i e^- ^acióni gc declara 
que el co 
^ francés ha organizado en el 
. d e Tlssa una columna conl-
oe seis batallonoij con ar 
A lo lj-, Pesada. 
Cuba donará la lápida para 
el Laboratorio Finlay que se 
va a establecer en Panamá 
LAS RECLAMACIONES DE 
MEXICO SUPERAN A 
LAS AMERICANAS 
O N " A S " F R A N C E S 
El capitán Font dice que hace 
18 meses le propuso organizase 
su fuerza aérea contra España 
FONT ES AHORA DIPUTADO 
E l . agente de Abd-El-Krim 
le manifestó que contaba con 
instructores militares alemanes 
ESTACIONES DE CUARENTENA 
Se estudia la supresión de 
las mismas.—El traslado del 
Necrocomio.—Otras noticias 
EVACUADA OTRA POSICION 
En la región de Uezan se 
nota actividad de los moros; 
pero el resto está tranquilo 
Celebró ayer sesión el Consejo! MARSELLA, Francia, julio 22. 
de Secretarios, facilitándose des-1 —(Por Associated Press).—El ca-
pués a la prensa la siguiente nota:jlllán René Fonck. as francés de 
"No asistieron los señores Secre-; aviación y miembro en la actuali-
tarios de Gobernación y de Obras ê la Cán ara de los Diputa-
Públlcasg, el primero, por hallarse (io,3. ha declarado que hace diez y 
en el campo, y el segundo, por es- Octho meses Abd-cl-Krim, jefe de 
tar presidiendo una importante Co- los rifeiios, le hizo proposiciones 
misión, que se celebraba a la hora Para que organizara el scivicio do 
del Consejo. aviación de los rebeldes contra las 
"El señor Secetarlo de «Estado ^ f * 8 "Parolas, 
empezó diciendo que Xas relaoio- .E1 ^P'tan Fonck, £*gún dice 
nes exteriores de la Nación siguen a.hora• se nes6 a aceptar los ofre-
siendo satisfactorias. pimientos del jefe rlfeño. manifes-
"Leyó un Memorándum ?obre el tf ndo mé* tarde a M- Poincaré. 
Laboratorio "Carlos J . Finlay". <1Ue a la saz6n era jefe del Gobier-
nue se inauguró en h República "de Î 0, lo Pel^rosy <J"e sería algún 
Panamá, de cuvo memorándum «c ,para F T W i a dotar al ejército 
icompaña copia a esta nota. E l 1 J S ? . de aviación militar. 
Conseio. acordó, resnerto de dicho Dur;inte la entrevista, dijo 
Memorándum que, ñor el Gobierno 10nck< 01 agente do Abd-ol-Krim 
de Cuba, se donen lalánidn o tarja . jo que los rlfeños contaban con 
de bronce donde aparezca repro- InS,ructortS ^nwmes y declaró 
dncido el decreto mi» on oí mismo (1"e Una fIrma inSlesa había hecho 
^ menciona, del Presidente dc la ^rc)Posic,0nes al jefe rebelde, com-
Henúbiica de Panamá y el busto rronietIéníío8e a entregar rápida-
flfl doctor Finlnv,pnr,; cumplir t o - ^ T ^ J03 aP^atos aéreos, 
'̂o lo cual se comedió un voto de . F?"C.k dlCf qne Ia fuelrfZa aférea 
confianza al srlDr iSecretarfo Ao d Abd-elKrim es insignificante y 
Estado ^ecreiano de In vajor pue3 Cl,enta ^ plloto8 
"Dió cuenta al Consejo el doc- dC ,nUy ÍnferÍOr Cali<iad-
Íe^ d f c f r r c t e r ^ a d m ^ n í S r ^ r ' 1 6 1 1 ' 1 1 ^ ^ TRAXQUn.IOAD A LO 
i f c i o t d r ^ r e r d s ^ l a r ^ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 
julio 
'.u cargo, acordándolo, respecto del KN ^RKUI,XX>S 
de la TnfQ /̂.io u"v ^"y^1011 22—(Por Aissociated P t o s s ) , 
t s s % & % c n r r ' a ^ " S i T 7 X 
• nierpaciorial Panamericana del Nr 1 j > i < . „ 
fio, oue informe d.illadamente Z ' " ^ / h ̂  la ^ .V6" 
un próximo Conse1o ,aaamente Cn^an creyéndose, con este motivo. 
<'o„ ^^pj^-a ¿ , « Q"8 á(i un momento a otro pueda er^^Hn / feHPUéS' fi Eeñor Se-'r^istWM un ataque en esa direc^ cretano de Estado, a los estudios c¡6n 
que había realizado a propósito de Ee el centro se realizó una brl-
los ensayos que ya se vienen ha- acc,::ón qne sirvió para ¿ l -
ciendo de muchas naciones dc Eu-.y^r la situación de Ain Matuf y 
f 0 ^ 5 ! ^ m é T \ ^ ' ~ 7 . entre éstas. Ain Aicha, nsperándose quft haya 
og Estados Unidos.— de suprimir producido un efecto saludable en-
las Estaciones Cuarentenarias, y tro los tribus disidentes y IdM 
sustituirlas por un servicio de Mé. f„erzas de Abd-el-Krlm. 
dicos adscrip+os a los Consulado? La situación en el Este no ha 
respectivos, '•.xpuso considerado-: (.^nhiado. 
nes sobre este ásunto. y el Conse-; Una división marroquí se acerca 
por acordó que, por una Comisión a Tazza. 
compuesta por el propio señoi- Se-
cretario de Estado, el señor Secrô  LAS TRIBUS REBELDES SE 
tario de Hacienda y el señor Secrej- MANIFIESTAV ACTIVAS EX 
tario de Sanidad y Beneficencia, ^UEZAX 
se estudie el problema en todos sus 
CIUDAD DE MEXICO, ju-
lio 22. (Associated Press).— 
E l periódico " E l Universal" 
dice que ha sabido de manera 
autorizada que las reclama-
ciones mejicanas contra los 
Eolados Unidos por los daños 
sufridos desde 1868. suben a 
unos noventa millones de p̂ -
sos (normalmente unos cua-
renta y cinco millones de dó-
lares), cantidad qu-e supera, 
con mucho, a las reclamacio-
nes de los Estados Unidos con-
tra México. 
En esa suma están incluidas 
las indemnizaciones para loa 
mexicanos muertos durante la 
ocupación por los americanos 
del puerto de Veracruz en 
1914. 
v i s i t a d e u m 
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Medidas para evitar los trastornos innecesarios que' 
se ocasionan en la contabilidad del impuesto especial 
del empréstito, por no pagarlo en el tiempo señalado 
SON CUATRO LOS ARTICULOS QUE SE MODIFICAN 
En cada fábrica de licores, así como en las de vinos 
de ampliación o fabricación no prohibidas, habrá un 
inspector encargado de la fiscalización de las mismas 
DICHOS INSPECTORES EXPEDIRAN HOJAS DE ADEUDO 
Los pagos por concepto del impuesto que grava los licores 
fabricados en el país y los alcoholes equiparados a éstos, 
serán hechos con anterioridad a su salida de las fábricas 
En honor al Secretario de 
Gobernación se efectuó una 
recepción en el Ayuntamiento 
V I S I T O LAS SOCIEDADES 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: Ocurre con frecuen-
cia que los fabricantes de licores, 
no abonan en el tiempo marcado 
Por el artículo 74 del Reglamento 
de 30 de junio de 1905, el impor-
te de los artículos gravados por la 
Ley de 25 de febrero de 1904, que 
salen al consumo, ocasionando con 
esto, trastornos innecesarioe a 1j icouu, Liasiornos innecesarios a la 
En Santiago de Cuba los obreros contabilidad del Impuesto Especial 
r . l i del Empréstito, 
efectuaron una asamblea para| Por cuanto: ei sistema 
tratar de su reorganización 
(Por Telégrafo) 
ARTEMISA, julio 22.—DIARIO. 
Habana.—En la tarde de hoy vi-
sitó esta villa el Secretario de Go-
bernación, siendo recibido en la 
Casa Consistorial por el Alcalde y 
Ayuntamiento en pleno. Le dió la 
bienvenida la niña Ana Luz 'Soto-
longo, recitando al efecto bellas 
poesías. — 
Habló el doctor Antonio Gaval-
da, a nombre del Alcalde, en tér-
minos encomiásticos para el Secre-
tario de Gobernación contestando 
éste en frases de agradecimiento. 
de co-
branza seguido hasta la fecha para 
recaudar ¿1 impuesto sobre los li-
cores, alcoholes equiparados a és-
tos y vinos de ampliación o fabri-
cación no prohibidas, ha resultado, 
en la práctica contraproducente, 
pues para hacer efectivo el impor-
te de los que salen a consumo y no 
se Ingresan, hay que recurrir para 
su cobro, a la fianza que prestan los 
fabricantes de licores, procedimien-
to que no se adapta a una eficiente 
adlninistración por ser dilatorio y 
entorpecer la contabilidad y recau-
dación del Impuesto Especial del 
Empréstito. 
Por tanto: en virtud de las atri-
*..».dv» -o — b u c i o n e s que me confiere el artícu-
Después el funcionario visitante ¡lo séptimo de la Ley de 25 de ene-
estuvo en las sociedades Luz Caba- ro de 1904 en relación con la de 
detalles, y se le informe al Conse-
1') sobre las disposiciones que de-
ban ndoptarse. 
FEZ, Marruecos francés, julio 
22.- —(Por Associated Prcs-s).— 
Aunque se nota alguna actividad 
"A propuesta del señor Secreta-Vn la región de Uezan por la,ñ tri-
no de Estado ,el Consejo acordó bus enemigas, reina tranquilidad 
que por el Hon. señor Presidente en ol resto del frente, según el co 
se dirija un Mensaje al Congreso, 
en solicitud de un crédito de cin-
co mil pesos para adquirir deter-
minado número de ejemnlares de la 
llero, La Antorcha y Colonia Espa 
ola, siendo obsequiado espléndi-
damente en todas partes. 
Usaron de la palabra a nombre 
de distintas entidades los señores 
Martínez Anaya, Sotero Calderín y 
Antllo Cruz. 
Bellas damas de esta sociedad fi-
guraron en el recibimiento, así co-
mo valiosos elementos de Artemi-
sa. 
Corresponsal. 
munlcado ofici&l facilitado esta 
mañana en el cuartel general Cran-
Ct'S. 
nbra "El Libro de Cuba", recien- Continúa en la Página veinticuatro 
tómente publicado con obleto de 
que se distrlbuvan dichos ei>mpla- ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
res en las Legaciones y Consula-j 
ôs de nuestra Reoública 
Si fr̂ ra contener la ofensiva de "«iceses. 
Il ír VA7j P O L U T A EN 
«WON DE VELEZ DE LA 
GOMERA 
Í p ^ U , julio 22. (Associa-
hii6" Viajt'ros Procedentes 
Directorio de la donación de 420 E L SUMO P O N T I F I C E SE SOR-
m í pesos techa por el Instituto Ko P R F N ' D E ANTE LA N O T I C I A DE 
r^^oiStrulrl0enEMadriSd ^ n ^ I n s l í SU SUPUESTA ENFERMEDAD 
tuto de Física y Química, acordan- — 
do el Gobierno expresar su gratitud ROMA, julio 
a la referida institución. i Press) 
22. — (Associated 
Un Reriódico romano p-i-
^ la Gomera"dTcTn-qu; A 1 ^ ; ^ deTcoTs^o el gene-1 blicó ^ -alto ^ f j ^ 
una tranquilidad ihsnhi-lrai Primo de Rivera manifestó que S. el Papa Fío Al naoia caiaoen 
!* l0s habitaX Rp les noticias que se reciben desde ferino, aunque por fortuna no Je 
Dlavl ^ l ^ ^ ^ f f l M i r a o s son satisfactorias des- gravedad, y que lo único necesar.o 
11> 
t í e ^ P 1 3 ^ inmediaürdedTj arruecos son satisfactorias 
R 4 ae8hfaenas de I* ^ a 1 P U ^ . r t , g 0 86 g ' id^anso ^solu ' . ^ T térsele ia 
^ruzauhac* n,nch0 ^mpo ilos rebeldes. i noticia al Sumo Pontífice, éste dijo 
a n sojo dÍ8paro entre DELEGAD08 HISPANOS Sonriente a su informante: 
FRAMIKSES FILMARON UN "Mañana leeré el boletín de mi 
ACL'KKÜO SOBRE TANGER enfermedad • 
Un alto dignatario de la Corte 
MADRID, julio '22. (Associated1 P0Iltificia seguraba hoy que el 
obserr 61 camP0 moro, don-
ausencia 
^ í ' 0 8 ^ienden por la 
ulio, los I " ' 
cadáve'1"^ 
Beoto vi"* 
nán de f ' * 
i&¿ rocas, Ulia atarjea, 
t > n ^ J S l5*WTPlo E L 
^ DE CONSTRICCION 
( VsAs BARATAS 
reunión 
r¿ • (Associated 
tensificada por 
Marruecos, firmando un (ncueido Año Sant qUe. además do aten-
acerca de la protección de Tánger der a sus qUehaceres diarios, insis-
v continuando el exámen de los a- te segUir desarrollando su emi-
suntos que se encuentran en ne- nente labor personai. 
gociación, los que ^ ultimarán des el Vicario Crlfi_ 
pués del estudio que realicen ^ *f.ció en una miga especial , ^ 
y lluviosa! ,iue asistieron 800 personas, ad-t(5rnIcos. 
Con una noche fría celebrada , v x " , v If «f.-M»! ministrando la comunión a los fiel*; Í T Í S í S h ^ l ^ r ó ayer el bañauete oficial °ermaneciendo en la capilla Pon-
10 t l T r Z ^ * * } * . aProb6| n Ios"d-leeados" fraíco^soafiolea > 
0 Traír°yeCt0 del Subse-
**** do 30 dlsP0ni 
tífica durante dos horas y media, 
la conferencia. as stlcndo os o id0i acometió con indoma-
'T?an ?e casa8 barSta^ rt.i T,1,en,brOS M directorio v nromin- j laboreg del día 
M i/>SemeSia ¿ h A T ^ 1 ^ ' 1 0 ^ í!lpcurco' T / ' ^ ^ POr cierto, fué una jornada laborio-
bre na inspección dell^OS I ^ L I T l C i O S ESPADOLES l "La Epoca' dice que el re eSaa 
na 
4* trib 
'̂ ron "i Construcclones 
l08 expedientes de DONADOS POR LA OPINION Uto5 
* 5 f 
s de las diputa-
^rai p,. 
rim0 ^ Rivera anun-
arry 9 awazn U 
ESTAN COUPLTTTAMENTE ABAN' Pontífice sigue recluyéndose en su 
despacho hasta las altas horas de 
la noche y que los traseuntes que 
MADRID, julio 22. (Associated1 Pasen por la Plaza de San Pedro 
Press). Reina una absoluta tran- Podrán ver iluminadas las ventanas 
lecog. 
* sábado suiquilidai cu toda España y mayor ^ sus habitaciones particulares. 
aún en esta capital por haberse au-;__ 
sentado de ella gran parte de la! 
T^^ON e v t 8 SR ^ES" corte por haber comenzado el ve-
> A z i n r ,I>Uovix- i'̂ neo regio, no obstante la exce-
V^Aoo? UGOZA líente temperatura que se disfruta 
• * h t * , * ' julio ?-> . eü la capital española. 
¿ ¿ J - Las tntl'.-^ (A880- E l mundo político se .halla total-
normalizado y lo único im-
DEL CONCUÑO INFANTIL 
DE S I M P A T I A 
A los interesados en este 
Gran Concurso, recomenda-
mos lean en la última plana 
68 Cantidaes de. Continúa en la página veinticuatro! la Estafeta del mismo. 
Pj O ^ a í ^ ^ ^ m e n t a s aUe mcnte 
^ -«bor(í aUsado eno/" el Val,a Portante por el momento serán las 
astrart iento rici fs dp^os- medidas t.uo se adopiarán por el 
o 0>Jend'dl 
I "'Acerca del Magazine "Cuba*. Habana, julio 22 de 1925 
escrito en inglés, y respecto deVS^,?l^cAor del ?.IA,RÍ0 DE LA 
cual se le hizo al Gobierno la ofer1 MARINA. — Ciudad, 
ta de una edición especial con el •víl,y señor mío: 
objeto de contribuir al fomento y Ruego a usted que por medio de 
desarrollo del tourismo, so acor-jlas columnas del periódico que tan 
dó que de dicha oferta se dé tras- acertadamente dirige, y con carác-
lado a la Secretaría de Agricultu-'ter informativo, ae digne recordar 
ra. Comercio y Trabajo, para que a los señores que integran la Asam-
nir este Departamento, oyéndose blea Universitaria, que por acuer-
a la Oficina de Fomento y Expan- do de ésta, recaído en la sesión del 
sión Comercial e Industria, se re- 20 del actual, la misma continuará 
suelva lo que se estima pertinente, i su labor el próximo día 24 a las 
"Dió cuenta, por último, el doc-1 cuatro de la tarde en el Aula Mag-
toi Céspedes, secretario de Esta-'na de la Universidad, 
do, con la Ponencia de la Sociedad; Esperando de su reconocida bon-
Geógráfica de C îba, a propósito ¡dad. atienda nuestra súplica, reité-
de una encuesta o investigación1 role el testimonio de mi más dis-
neordado por la Comisión oportuna tinguida consideración 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, Julio 22. 
DIARIO, Habana.—El señor Mi-
guel Rodríguez está siendo muy 
felicitado por haber sido nombrado 
Contador de la Zona Fiscal de esta 
ciudad. 
En el Círculo Obrero se celebró 
recientemente una importante asam-
blea con el fin de tratar acerca de 
la reorganización de los distintos 
gremios de Santiago nombrándose 
para ese efecto una comisión que 
se ocupará de ese asunto. 
Procedente de la Habana ha re-
gresado en unión de su distingui-
da familia el doctor Francisco Chá-
vez Milanés decano del colegio de 
abobados de esta ciudad. 
Goya, 
Corresponsal. 
de la Sociedad de las Naciones, a-
Continúa en la página veinticuatro 
De usted muy atentamente. 
G. Fernández Abreu, 
Rector. 
- E L -
PARIS, julio 2£. (United Press).—"Le Quotidien", órgano gu-
bernamental que se publica en ««ta capital, acaba de publicar las 
condiciones de paz de Abd-El-Krim, que han sido sabidas aquí por I 
una carta recibida, y cuya firma se oculta por no desear el que la; 
envía que se divulgue). La carta fué entregada al premier Palnlevé. j 
E l documento dice que Abd-Rl-Krim desea firmar la paz con ' 
Francia y con España, y que soiiíSTOría un armisticio bajo las si-
guientes condiciones: 
l a . — L a independencia del Riff será reconocida y garantizada 
por la Liga de las Naciones, bajo un status similar al de las Afga-
nistán, otorgándole al gobernador del Riff el título de Emir 
2a.—El Sultán de. Marruecos será reconocido por los rifeños. 
3a.—La frontera Sur del Riff estará limitada por -il río Uerga. 
e Incluirá las ciudades de Tetuán, Larache y Arcila. 
4a.—España continuará manteniendo bajo su poder las de Ceu-
ta y Melilla. con suficiente territorio alrededor para poder defender 
las minas de hierro que allí posee. E l Sur de Melilla continuará i 
siendo español. 
5a.—El Riff mantendrá un ejército permanente cuyo número! 
será fijado por los expertos. 
6a.—Que cese por completo la propaganda Pan-Islámica, que se 
lleva a efecto bajo los auspicios de Francia. 
7a.—No serán efectuados pagos de reparaciones. 
8a.—La Liga de las Naciones facilitará un empréstito pequeño; 
para que este territorio, recién formado como nación autónoma, pue-
da, cumplir con las dificultades económicas que seguramente se ls | 
presentarán; y 
9a.—Las condiciones bajo las cuales se ha de desenvolver eco-i 
nómlcamente dicho territorio, imponen, según Abd-El-Krim, el inme-1 
dlato cese de-l bloqueo y el reconocimiento de los rlfeños como beli-1 
gerantes en lugar de rebeldes, que es el que se les otorga. 
27 de febrero de 1903 y oído el pa-
recer del Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Que desde la publicación de este 
Decreto en la Gaceta Oficial, se en-
tiendan modificados lo sartículos 
54. 74, 75 y 7 6 del Reglamento de 
30 de junio de 1905, para la co-
branza del Impuesto Especial del 
Empréstito, creado por la Ley de 
2B de febrero de 1904, en la forma 
que más abajo se expresa. 
Artículo ^4.—Sin perjuicio dc 
la inspección del Impuesto que en 
general se establece por este Regla-
mento, en cada fábrica de licores, 
así como ¿n las de vinos de amplia-
ción o fabricación no prohibidas, 
habrá un Inspector encargado de 
la fiscalización de las extracciones 
que se verifiquen y de cuanto inte-
reses al EJstado. 
Para que el producto elaborado 
pueda salir de la fábrica o depósi-
to será necesario que el Inspector 
expida a solicitud del fabricante, 
una hoja de adeudo que llevará su 
número de orden, en el que se con-
signará el nombre del fabricante, 
nombre y domicilio del destinarlo, 
si residen en la localidad o nombre 
de la empresa, embarcación, etc., 
que haya de efectuar el transporte 
en el caso de destinarse a embarque; 
número, clase de envase y prod̂ uc-
to« graduación del licor, unidades 
contributivas y la liquidación del 
Impuesto. Llamadas estas formali-
dades la hoja de adeudo será en-
EN UN RAPTO DE E M B R I A - p ^ r ^ r 0eiqUpígo co-
GUEZ ALCOHOLICA. UN POLI-1 rrespondlente en la Zona o Distrito 
C I A DA MUERTE A UNA MU-! ̂ t e lade ^ S a d e ^ ^ r i b ^ 
J E R Y SE S U I C I D A ^vas que señale la hoja de adeudo 
entregará una carta de pago como 
prueba de que se ha hecho efecti-
NUEVA YORK, Julio 22. —(As- vo su importe. En la carta de jago 
Bociated P r e s s ) . - E n un rapto de^se consignar ^ ^ ^ ^ ^ 1 % 
Ira nroducido por embriaguez al- de la Zona Q W * * »J jJ l nü 
cohólica, el policía John Edwards, ¡ mero de la H ° ¿ a / % 7 ? a c0arta de 
de 30 años de edad, mató hoy a' A la PrT?nHnítHal el inspito? 
•tiros a Mrs. Bertha O'Connor, de pago por el ^dustnal el inspector 
36 en la residencia que ésta t e n í a l e f N ^ ^ ê  el que 
en la calle 36 Este, siendo testi- dera ^ ^ r i o » naviculares ex-
gos de tragedia los dos ^ s - " 
menores de la víctima. S n d o s e al propio tiempo el nú-
Perpetrado el crimen, el Poücla ^ n d o s e £ J de pag0 To<iog 
se pegó un tiro en el cráneo. ía-;"ero ^ anteriormente relaclo-
lleclendo tres horas más tarde. ¡ ^ ^ y ^ e consten en la hoja de 
. adeudo', se copiará íntegramente en 
!la matriz, duplicado y principal del 
E L GENERAL FLORES V I V E conduce. , r„ ^ 
ALEJADO DE LAS A C T m D A - | 8 e ^ n P " ^ 
DES REVOLUCIONARIAS ¡ ^ : . a r r d a \ f d e s u n o ^ e r r e ? ! ? 
MAZATLAlí Siñaloa MéxEco. « p g ^ C j ^ ^ 
Julio 22.-(Associated P r ^ > . - - ^ ¿ W ¿ ¿ remitirá bajo sobre 
El general Ange Flores candida-j^ti1f0.cIado a ¿ Secretaría de Ha-
to derrotado a la Presidencia de; sección Central de Impues-
Mexico en las ultimas elecciones, . • Empré8tlto. 
está trabajando en una granja que 
se destinen a la exportación, se ex-
pedirá la hoja de adeudo en la for-
ma establecida para la salida de 
artículos a consumo, haciéndose Isa 
anotaciones correspondientes en la 
misma, en el duplicado, matriz y 
principal del Conduce, estampándo-
se en todos los asientos de la docu-
mentación lo siguiente; Exentos-
Destinados a Exportación. E l Du-
plicado del Conduce y la hoja de 
adeudo se remitirá en el día por 
el Inspector a la Zona o Distrito 
Fiscal que corresponda, la que des-
pués de tomada nota, lo remitirá en 
igual forma y antes de las veinte y 
cuatro horas a la Secretaría de Ha-
cienda, Sección Central de Impues-
tos del Empréstito. E l principal 
del Conduce se dirigirá a la Admi-
nistración de la Aduana de embar-
que y el funcionarlo de la misma 
que reciba los artículos a bordo del 
barco, devolverá fec i lo y firmado 
el Conduce al Inspector de Impues-
tos, encargado de hacer la expor-
tación, el cual lo remitirá en el día 
la Sección Central del Empréstito. 
Artículo 74,—Los pagos por 
concepto del Impuesto que grava los 
licores de fabricación del país y 
los alcoholes equiparados a éstos, 
así como los vinos de ampliación y 
fabricación no prohibidos, serán he-
cho con anterioridad a su salida de 
fábrica por los fabricantes o por 
quienes lo representen y en la for-
ma establecida por el artículo 54. 
Artículo 75.—Para ejercer su 
Industria, los fabricantes de lico-
res están obligados a prestar una 
fianza no menor de cinco mil pesos 
en efectivo. Pólizas de Compañía 
fiadora legalmente establecida o en 
Bonos del Estado, que ingresará en 
la Administración de Rentas res-
pectvia y que quedará afecta a to-
das las responsabilidades en que 
puedan incurrir como tales fabri-
cantes. 
Artículo 76.—Queda derogado 
este artículo del Reglamento de 3 0 
de junio de 1905. 
Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones, decretos y circulares se 
opongan al cumplimiento del pre-
sente . 
E l Secretario de Hacienda, que-
da encargado de hacer cumplir lo 
que por el presente se dispone. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los catorce 
días del mes de julio de 1925. 
Gerardo ALACHADO, 
Presidente. 
E . Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
posée en este Estado y ha desmen 
tido categóricamente todas las no 
El duplicado del Conduce que 
también firmará el fabricante, se 
E L PRESIDENTE GOMEZ. DE 
PORTUGAL, SE NIEGA A D I -
SOLVER E L PARLAMENTO 
LISBOA, Portugal, julio 22.— 
(Por Associated Press).—El Pre-
sidente Gómes se ha negado a di 
solver el Parlamento, cosa que le 
fué pedida por Antonio da Silva, 
quien dimitió ayer como primer 
ministro. Entre los mencionados 
para la jefatura del gobierno están 
el ex-presldente Bernardino Macha-
do, el ex-primer ministro Alvaro 
Xavier Castro y el ex-prlmer mi-
nistro Domingo Pereira. 
Se anuncia que el ex-prlmer mi-
nistro da Silva y Domingo Santos, 
jefe del partido radical es posible 
que celebren un duelo a causa de 
que Silva se ha considerado ofendi-
do por algunas de las manifestacio-
nes hechas por el diputado radi-
cal. 
Los funcionarios del gobierno es-
tán realizando una investigación en 
las guarniciones con el fin de co-
nocer la participación que hayan 
podido tener en el movimiento re-
volucionario del domingo. 
tlcias que se han publicado refe-i remitirá por el Inspector bajo sobre rentes a que está planeando una certificado en el día, a la Adminis-revoluclón. * traclón de la Zona o Distrito Fis-
_ , . ¿. «.i j ral v una vez confrontado con la Declaró que se había retirado yJ , _V jTT.", . . o * , w i hola de adeudo existente en su pe-enteramente del servicio activo del °oja . „ . „„ QT. „ „ . , " . , . , der remitirá ambos documentos an-Ejérc to y que estaba entregado !Um por entero a satisfacer sus ambi-
ciones dentro de la agricultura. 
LA ESPERANZA DE UNA BUENA 
COSECHA CONFORTA A LOS 
RUSOS 
MOSCOW. Julio 23.— (United 
Press). — Ahoia que la estación 
está bastante adelantada para po-
der efectuar un cálculo razonable 
de la cosecha, se asegura que ésta 
será espléndida en Rusia, lo que 
ha producido gran alegría en el 
pueblo. 
tes . de Ia8 veinte y cuatro horas a 
la Sección Central de Impuestos 
del Empréstito. 
Cuando los productos que hayan 
de salir de las fábricas de licores, 
TODOS LOS DIAS 
Cada día, lector, bebe, co-
me, calza, viste y íe. pone us-
ted un sombrero. Para su uso 
y regalo diario, utiliza usted 
muchas Marcas o Casas distin-
tas . Dentro de cada giro, vea 
las que figuran en las páginas 
12 y 13, y vote usted por las 
que más le gusten. 
LA BARONESA DE A L C A H A L I 
En ol vapor "Ulúa" de la Flota 
Blanca, embarca hoy rumbo a New 
York la bella y distinguida dama 
española Margarita Lihory, Barone-
sa de Alcahalí. 
Sus actividades en favor de la 
causa hlpanoamericana durante su 
estancia en esta ciudad, son bien 
conocidas. En el libro, en la tri-
bana Y en la prensa ha realizado 
una intensa propaganda de las 
grindezas dc la raza y ha contri-
buido con su aporte intelectual y 
su esfuerzo personal a toda obra 
de cordialidad entre España y sus 
hijas de América. Estos mismos 
afanes la llevan a tierras de Nor-
teamérica, donde proseguirá su in-
fatigable labor. Allí, al lado de Mr. 
Hutlngton y otros ilustres hispanis-
tas, podrá la señora Baronesa do 
Alcahalí llevar felizmente a la 
práctica sus hermosos proyectos, 
mcam'nados a una más positiva y 
terminante fusión interracial. 
Deseamos a la distinguida viaje-
ra •feliz viaje y pleno éxito en sma 
cestiones. 
í a & ^ a d o s D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 23 DE 1925 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
& h GOBIERNO NO OFRECIO "UN PROGRAMA DE ORUiEIVElAD; 
JINO DE JUSTICIA". CON E L CORBATIN AjL CUELLO. AL MODO 
DE CCHEN, EXCLAMO: "¡HOY ES UN D I A TRISTE EN ALEMA-
NIA!" PARRAFOS DE UNA VIBRANTE CARTA DE(L HEPREfíEN-
TANTE MARCELINO GíAiRRIGA. 
' Con ocasi-ón del artículo que tpu-ivoz de su conciencia, acordó soli-
blicamos hace dos días comentando citar del Podef Ejecutivo la cen-
ia interesante información de núes- 'mutación de la pena de nvuerte, ha-
tro compañero Frau. en el caso de ciendo para ello la noble y sincera 
la conmuiaclón Seflá terrible pena .confesión do haber incurrido en un 
al condenado a muerte Valentín error jurídico al dictar la primera 
Martínez, hemos recibido la carta sentencia. ¡No puedfe caber mayor 
Que transcribimos a continuación y ¡nobleza en un tribunal que, forma-
en la que distingaido autor, don ido por hombres al fin, noí se ha 
Marcelino Garriga, refuta, en cierto dejado arrastrar por esas vanidades 
modo, alguno de nuestros puntos ¡tontas qiue, con frecuencia, y en 
de vista. 'igualdad de circunstancias, han lle-
E l señor, Marcelino Garriga es gado a otros hasta el crimen! 
Representante por la Provincia "Es, pues, la que se ha dado en 
de Pinar del Río; le interesa, 
pues, fijar la actitud moral de 
su provincia frente al pavoroso 
espectáculo del patíbulo. Como se 
verá, por el contenido de su vibran-
'te epístola, el señor Garriga no es 
un emotivo. Serenamente, para 
experimentar la sensación periféri-
ca del corbatín se lo hizo colocar 
•*n el cuello por el propio verdugo, 
sentándose fríamente en el trágico 
banquillo. E l temblor convulso que 
se apoderó del ministro ejecutor de 
la justicia, al colocarle el corbatín. 
Je produjo intensa piedad; piedad 
por el verdugo. Intensa desazón 
también, pero de otra índole, se ha 
apoderado de su espíritu. Para él, 
la injusticia del patíbulo radica en 
su limitación. Al patíbulo no suben 
sino aína sola clase de delincuentes; 
el patíbulo solo castiga cierta clase 
de delitos. El señor Garriga, poseí-
do del sentimiento de una moral áb-
eoluta, parece exclamar según su 
carta, .al bajar del patíbulo, como 
Hermán Cohén, el filósofo vitaüsta 
al descender de la cátedra universi-
^taria, un año tras otro, ante la es-
tupefacción de sus atónitos discípu-
los: 
—Hoy es el día en que se cele-
bra en Alemania el aniversario del 
nacimiento de Bismarck. ¡Este es 
un día triste en la Historia de Ale-
mania! * 
Fundamentalmente, pues, el .señor 
Garriga opina sobre la última peaa, 
de acuerdo con el DIARIO DE LA 
MARINA. Para él, como ya lo di-
jo nuestro Director en sus últimas 
Impresiones, el Gobierno, acatando 
el doble fallo judicial, se ha man-
tenido a tono con su programa, co-
mo la Sala rectificando con su con-
ciencia moral. E l gobierno no ha 
ofrecido al país un programa de 
llamar beregía jurídica de la Au-
diencia Pinareña, la que yo estimo 
su nota más gallarda y digna. 
"En cuanto a la actitud del Go-
bierno nada tengo que decir: en-
tiendo que se ha mantenido a tono 
con su programa, aceptando y cum-
pliendo el fallo de los tribunales. 
El ridículo, que con tanta impie-
dad se le atribuye en este caso, es 
a mi juicio, una impostura. Lo que 
el Gobierno ofreció al. país, ha sido 
un programa de justicia, no ' de 
crueldad. Y en este caso concreto 
de Valentín Martínez, ha cumplido 
fielmente ese programa. 
"Al ridículo parece que están em-
peñados en llevarlo ahora los ultra-
celosos que creen al Presidente an-
sioso de falsas glorias, que con san-
guinario frenesí pretenden arrancar 
del corazón, no sólo los nobles ins-
tintos de la piedad cristiana, sino 
hasta el arraigado respeto a la jus-
tlc5"-
"Conste que no soy un ab-hele-
nista, si no, que, por el contrario, 
hasta dos días antes de la fecha 
fijada para la ejecución de Valen-
tín Martínez, ful opuesto a la abo-
lición de la pena de muerte, como 
lo demuestra el hecho de haberme 
negado a firmar la instancia de los 
Congresistas pidiendo la conmuta-
ción. Yo ful a Pinar del Río con-
vencido de qua. lo agarrotarían, 
porque quería experimentar de cer-
ca el efecto que producía en la So-
ciedad la impresión que dejaba en 
el espíritu el castigo de una ejecu-
ción Pero después que satisfice la 
curiosidad de sentarme yo mismo 
en el patíbulo; después que sentí 
la fría impresión del corbatín en mi 
propio cuello; después que me con-
vencí que hasta el verdugo, tipo so-
cial que nosotros repugnamos, por lo 
a m a r e o e n l o s t r a n v í a s . S E P E L I O D E L A S E Ñ O R A E L C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
P E T R A B R U F A U D E 
CASTAÑO 
C A R D E N A S F E S T E J A R A A L 
A P O S T O L S A N T I A G O 
EVITARLO. 
Una señora que invariablemente se 
mareaba al montar en los tranvías o 
en el tren, lo cual constituía para ella 
ün verdadero martirio, nos dice que ' 
ha logrado evitarlo por completo de la Una sentida o imponente, .nanifes-' Siguiendo la tradicional costum-
manera más sencilla: cuando le estación de duelo fué la conducción! bre, el Casino Español de Cárde-
necesario usar uno de tales vehículos.n ia última morada de los restos ñas ha de celebrar do manera bri-
se toma, antes de sahr de casa, unaniortales de la virtuosa señora Pe-illante la festividad del Apóstol San-
cucharadita de Leche de Magnesia di-tra Brufau de Castaño, evidencian-itiago, durante los días 2 4 y 25 del 
Bueita en medio vaso de agua fría.do8e agí las muchas y valiosas reía-1 corriente me scomo lo hace supo-
^ ^ ¿ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ d a - ^ a b a l ner fundadamente el siguiente 
r Aa Mo™.««»{o «i ¡JiS - Por sus elevadas prendas persona-Lecne de Magnesia es el mejor antiáci-íl , . .,• , I r>nor'T7A\TA dn miP PvUte nnoc+ft MnZ^AiJu V lff de sus familiares que de: PROCiKAMA. 
C t r t o t s t r / p -erte mostrarM el p e s a r l e . De las fiestas religio^s y socla-
consejo de los médicos, para las agrie-01 faUeclmiento de la señora Bru-jles organizadas ifcr el Casino Bspa-
ras, los eructos y la flatulencia y Iafau les había Producido. |ñol de Cárdenas par cefebrar eí^flia 
indigestión, lo mismo que como E1 nioto de la misma, teniente de Santiago, Patrón de España, du-
laxantepara los niños, pero este nuevcRoeer de Franco y Beoto, con frases jrante los días 24 y 25 de julio, 
uso ha de ser una sorpresa para mu-imPreSnada3 de amargura pero de j Día 24.—A las 12 a, m. Vola-
chos. Si usted es una víctima de lossincero agradecimiento, despidió a i dores. 
mareos recibirá con beneplácito estala numerosa concurrencia a la que i A las 7 p. m.—En la CapV.la del 
noticia. La Leche de Magnesia fuéagradeció aquella prueba de verda- Sanatorio gran Salve cantada por 
inventada hace más de cincuenta añosdera amistad. ' i un nutrido coro bajo la dirección 
por el Dr. Chas. H. Phillips y es ma- Reiteramos la expresión de núes-¡del acredítalo Maestro de mús-ca. 
nufacturada desde entonces por Istro veraz sentimiento a la atribula- señor Enrique Torres. 
Chas. H. Phillips Chemical Company da familia, y especialmente a núes-i Día 25.—A las 6 de la mañana. 
tra muy estimada compañera, Ma-| diana por las calles de la ciudad 
ría Beoto y Brufau, para cuya in- por la Banda Municipal, dirigida 
consolable pena sabemos no existen ¡Por el Maestro señor José Jiménez, 
(lenitivos, y a los nietos de la ex- A las 8 a. m.—En la Capilla del 
tinta, señores Roger y Mario de j Sanatorio Misa solemne con Orques-
Franco y Beoto, estimados amigos I ta en la que oficiarán los P. P. 
nuestros. ¡Escolapios, estando la parte musi-
\cal a cargo del señor Torres y el 
sermón a cargo del Rdo 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BRILLANTES EXAMENES 
Fueron los verificados días pasa-
dos en el Instituto de esta capital, 
por el inteligente jovencito Narciso 
Mozo y Toledo. Se examinó de las 
asignaturas del Primer Año de Ba-
chiller. 
El joven Mozo y Toledo est '/ estu-
diando por la enseñania libre en la 
acreditada y antigua Academia y Co-
legio "Zaldívar", dirigido por el me-
ritísimo e ilustre educador doctor 
Juan Francisco Zaldívar. 
Felicitamos al simpático y estu-
dioso joven Mozo y Toledo, y a su 
profesor el doctor Zaldívar, por la 
manera tan hábil e int^igente de 
preparar a sus alumnos para que 
oportunamente en el Instituto ob-
tenga el resultado deseado. 
crueldad, sino uno de justicia. Y en miam0 qUe lo vemos a f j ^ 8 ^ 6 ^ f " 
1 caso concreto de Valentín, se ha 
lumplido ese programa. 
Lea, el lector, ahora, la enjundio-
sa carte del culto Representante 
por Pinar del Río, cuya publicación, 
sin embargo, no impi da sanción 
del todo n5 de parto de su conté 
nido. 
"Habana, Julio 21 de 1925. 
Señor Jorge Roa. 
Ciudad. 
"MI querido Roa: 
"En medio de la ansiedad colec-
tiva, sedienta de sangre e indigna-
da por la conmutación de la pena 
al reo Valentín Martínez, según el 
juicio unánime de la prensa diaria, 
he tenido la' satisfacción prpfunda 
de leer tu culta sección "DÍÍL AM-
BIENTE ACTUAL", en la que 
sacando el problema del terreno vi-
cioso en que se ha planteado, lo 
elevas al plano que compete a tu 
cultivada y serena mentalidad y al 
prestigio del órgano informativo en 
que te produces. • 
"Es en este campo, que, si me lo 
.permites, sin obligarme por ello a 
lina polémica ni estimarlo una cen-
sura de tu brillante trabajo, pongo 
fronte a una negación tuya, una 
leal y cariñosa afirmación mía. 
"Hela aquí: Tú niegas que la 
niedad colectiva Jnfluyera para na-
da en el caso de Valentín Martínez. 
"Yo afirmo que la piedad colec-
tiva se manifestó intensa, conmove-
dora, profunda y sentida. 
"Sí, querido Roa, la sociedad pi-
nareña se conmovió profundamente 
frente al cadalso y tembló de ho-
rror cuando el Verdugo con su má-
quina patibularia, paseaba en ain 
camión del Ejército las calles de la 
ciudad como un César vencedor. 
¡Esa misma sociedad, que es una 
sociedad cristiana, vibró de alegría, 
como el Padre Confesor, cuando en 
la mañana del viernes 17, que cre-
yó trágica, despertó en medio de 
la lisonjera noticia de la conmuta-
ción de la terrible pena, 
"Es esto lo único que quería rec-
tificar de tu hermoso y bien medi-
tado trabajo. En cuanto a la tesis 
sociológico-'jurldica que con tanta 
habilidad intelectual planteas, que 
te contesten los Abogados colegia-
dos; yo, me reservaré para el he-
miciclo. 
"Respecto a los hechos concretos 
que culminaron en la conmutación 
de la pena del reo Valentín Mar-
tínez, quiero, sin entrar en el de-
talle de los mismos, hacer esta afir-
mación categórica: nunca me he 
sentido tan satisfecho del procedi-
miento de los rectos y probos Ma-
gistrados de la Audiencia de mi Pro-
vincia, como después de la triste 
mañana del viernes, en que el Tri-
bunal de la Sala de Vacaciones, pa-
sando por encima de todo prurito 
profesional y sin otra sugestión que 
la recta observancia de la Ley y la 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
? No, 
crueldad feroz, tiembla y se con 
tmueve, no ya frente al reo que ha 
de ejecutar, sinó basta en la senci-
lla prueba de la máquina infernal 
en un cuello humano cualquiera, 
como le ocurrió conmigo, me he 
convertido en el más fervoroso de-
fensor de la abolición de la pena 
de muerte. Quien me ha producido 
más piedad es el verdugo 
"¿Rectificación cobarde 
reneción reflexiva. 
"Quiero que se suprima la pena 
de muerte que exclusivamente 
arrastre al patíbulo a un Valentín 
Martínez, a un soldado Cabrera a 
un Sánchez Vütres y a otros delin-
cuentes análogos. Sin embargo, 
quiero que se extienda; calificán-
dose les delitos para su aplicación, 
no únicamente por la magnitud de 
los miamos, sinó por la capacidad 
mental, social y política de los de-
Uncuínte®. Esto ee, que el mismo 
garrotf> que aprieta el cuello de un 
Valentín cuando su cerebro rudi-
mentario, obseso, le lleva a asesi-
nar a su mujer, apriete el del Ma-
gistrado que con plena concienc.a 
de sus actos y con cruel y serena 
reflexión prostituye una dama o 
vende una sentencia; el del Repre-
?c ntante de la Nación que tarifa su 
voto y mata por la espalda en com-
bate desleal; ol del Secretario de 
Despacho que se apodera de los 
fondos públicos, vulnera la Ley y 
siembra la desorganización y la 
anarquía adminlstratifva en su pro-
vecho; en una palabra, a los de to-
da esa falange de delincuentes do 
altura, mucho más peligrosos y no-
civos a la sociedad, que el cincel 
asesino que llevó a Valentín Mar-
tínez hasta la misma agonía de la 
capilla. 
"Esita será mi tesis en la Cáma-
la, querido Roa, y en abono de 
ella, te prometo que haré desfilar 
por el hemiciclo una procesión in-
tt-rminablp de delincuentes, que en 
la actualidad gozan de una envidia-
ble consagración moral, algunos de 
los emules tendré que extraerlos del 
divino santutirío en que residen los 
Dioses do la Justicia, para pasear-
los por la laguna Estigla de la Co-
ir.isión de Adeudos y do otros por 
el estilo, para presentárselos a la 
opinión pública en el estado do 
carbonización moral en que queda-
ron al terminar en sus funcioneá 
aquella famosa Comisión. 
"Mí felicitación más cariñosa por 
tu impecable artículo, y mí Invita-
ción por adelantado para los pri-
meros días de noviembre, en que 
discutiré en el hemiciclo los pun-
tos contradictorios o favorables 
que se me antojen sobre la tesis 
jurídica que tan hábilmente plan-
teas. • 
Un abrazo de tu buen amigo, 
M . Garriga." 
H O N R A S F U N E B R E S 
EN SUFRAGIO DEL ALMA DEL 
SUSORIPTOR MAS ANTIGUO DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
El flía treinta y uno del corriente 
mes, a las ocho y media de la ma-
ñana, primer aniversario del falle-
cimiento del que fué distinguido Ca-
ballero, Oficial de Sala de esta Au-
diencia y suscriptor más antiguo 
hasta hace poco del DIARIO DE LA 
MARINA, señor Andrés Segura y 
Lloplz, (Q. E . P. D . ) , se celebra-
rán honras fúnebres, en sufragio de 
su alma, en la capilla de los Paares 
Paslonistas, situada en Buenaventu-
ra y San Mariano, en la Víbora. 
Los familiares del extinto, entre 
los que se cuenta su atribulada hija 
la distinguida señorita Rosario Se-
gura, competente Oficial de esta 
Audiencia, suplican a sus amista-




Terminada la Misa, las Autori-
dades, personas invitadas y socios 
serán obsequiados, como de costum-
bre, por las Secciones de Beneficen-
cia. Recreo y Adorno. 
A las 8 p. m.—Retreta en el 
Parque de Colón ipor la Banda Mu-
nicipal . 
A las 9 p. m.—Suntuoso baile 
en los Salones del Casino Español 
Muy de vera sagradecemos la 
atenta invitación que el señor Pre-
sidente de la culta y prestigiosa So-
ciedad española da tenido la bondad 
de remitirnos. 
CONWKIATORIA PARA CUBRIR 
PLAZAS DE MEDICOS 
Se recuerda a los médicos que 
deseen tomar parte en las opoaicc-
nes para cubrir cuatro plazca va-
cantes de Primeros Tenientes Mé-
dicos del Ejército, que hasta (-1 día 
31 del actual se admitirán en el 
Estado Mayor General del Ejército, 
Castillo de la Fuerza, Habana, las 
solicitudes de los aspirantes. v 
La Sección de Sanidad del Esta-
do Mayor General, suministrará los 
Informes que se soliciten. 
ARCHIVOS DEL EJERCITO 
LIBERTADOR 
Certificados con vista de sus ha-
beres remitidos a los solicitantes o 
sus mandatarios: julio 21: Nicasio 
Díaz Brindis, José de la Cruz Kes-
ser, Federico Toledo Lahera, An-
drés Morell, Nazarlo Bell, José E . 
Colás Ferrer, Cornello Batista | visera de Pensiones de Veteranos: 
Suárez, Jesús García López, Urbano ¡Julio 21: Benjamín Bárzaga Correa. 
Valora, Rafael García Alcolea, Luis ¡ Certificaciones de documentos y 
F . Agulrre Toreaux, Evangelista 1 expedientes. CojMa literal. Julo 
Soto Hidalgo, José Irene Rojas, 21: Gonzalo García Veitía. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
N O M B R A M I E N T O S [en armonía con toda la Importancia 
A propuesta del señor Secretarlo que dicho acto reviste, y recordó 
de Instrucción Pública ha sido nom- el esplendor con que se efectuaba 
brado, por §1 señor Presidente de en la época en que se inició tal 
la Tlepúbllca, el señor Francisco plausible idea . 
Muñoz Sllverio, para substituir al Se acordó realizar las gestiones 
de 
3 0 
A D M I N I S T R A D O R D E C O -
R R E O S A S A L T A D O Y 
R O B A D O 
Del central Tacajó por la vía Ba-
ñes, se le dice al Jefe de Inspectores 
de la Secretaría de Comunicaciones 
lo siguiente: 
En la mañana de hoy día 22 a las 
4:30 a. m. tonduccíendo la reme-
sa de fondos a Estación. Donde pa-
ra la gasolinera ipara entronque Du-
mois en el trayecto fué asaltado por 
un individuo armado de revólver 
de raza mestiza recibiendo varias 
lesiones y apoderándose de la can-
tidad de setecientos veinte josos. 
camidad perteneciente al Estado. 
Juzgado tiene conocimiento 1e !os 
hechos mencionados. Tamayo.̂  Ad-
ministrador Correos Cetral Tacajó. 
Por la Secretaría de Comunica-
ciones se ha dado traslado al J-efe 
del Estado Mayor del Ejército y se 
ha ordenado la inmediata investiga-
ción del caso por los Inspectores del 
Ramo. 
Eloy Fernández, Eloy Fernández, 
Dionisio Solenzar Velázquez, Mi-
guel Escalona Labrada, Cándido 
Fresneda Fresneda, Luis Masferrer 
y Gra^e de Peralta, José Aguilera 
Hernández. 
Certificados con vista de sus ha-
beres remitidos al Pagador de Ha-
beres del Ejército Libertador: Ju-
lio 21: Leocadio Brlndón Caba-
llero . 
Certificados con vista de sus ha-
beres remltldcs a la domisíón Re-
arca 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
S O U R C E H E P A R ' 
C o n g e s t i ó n del R i g a d o - E s t r ü ü i m i s n t o - C a l c u l o s l a r e s 
A G U A D E R E G I M E N P A R A L O S H E P A T I C O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s D r o g u e r í a s 
AGENTE: EDGAR DESCAMPS-Apartado 1088-Villegas 119-121-HABANA i 
" L A R E G U L A D O R A , " S . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a !a Junta General Ordinaria que se 
celebrará d próximo viernes, día 24 de? actual, en el salón de ac-
tos del Centro Gallego. 
Habana, Julio lU de 1925 
M. MARTIN KZ. 
Secretario-Contador interino, 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura del acta de la seción anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance Semestral 
Asuntos Generales. 
c 6853 alt 4d-19 
IllSPiiÉiÉiiiiLttii 
C 5674 ind. 12 Ja. 
- u x i M i i i v o : 
n m a e s t o m a c a l . ¡ I p l 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS BFICAZ AGUA DE REGIMEM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
catodráticó titular doctor Fernán-
dez Abreu, en su cátedra de Quími-
ca General, en tanto éste ocupa el 
Rectorado de la Universidad. 
Y para substituir al doctor Mu-
ñoz Silverlo en su cargo de auxi-
liar se nombra al doctor Francisco 
de la Carrera y Fuentes, Jefe del 
Laboratorio de Química General. 
DE LA JUNTA DE SUPERINTEN-
DENTES 
Terminada la reunión extraordi-
naria de la Junta de Superintenden-
tes, fueron sus últimos trabajos: 
a) Preparar, en la forma regla-
mentaria los temas para las oposi-
ciones para escoger las cuarenta 
alumnas que deberán ingresar el 
nuevo curso en la Escuela Normal 
de Kindergarten. 
Los temas, que están en sobres 
cerra'dos, lacrados y contraseñados, 
serán enviados en su oportunidad a 
las Superintendencias Prtrvinciales. 
b) Aprobación del Horario a que 
se ajustarán los ejercicios de opo-
sición ipara el ingreso en la Escue-
la Normal de Kindergarten. 
MES DE AGOSTO DE 1925 
Día 17: Ejercicios de Música. 
Día 18 de 8 a 10: Dibujo. 
Día 19. sesión de la mañana, 
8 a 9 y 30: Geografía. De 9 y 
a 10: Descanso. De 10 a 11 y 30: 
Historia de Cuba. 
Sesión de la tarde, de 2 a 3: Fi-
siología e Higiene. De 3 a 3 y 30: 
Descanso. De 3 y 30 a 5: Compo-
sición . 
Día 20, sesión de la mañana, de 
8 a 10: Aritmética. De 10 a 10 y 
30: Descanso. De 10 y 3̂1 a 11: 
Escritura. 
Sesión de la tarde, de 2 a 4: Gra-
mática . 
Como los ejercicios de Música y 
Dibujo son de carácter eliminatorio, 
ha sido necesario dedicarle un día 
a cada materia, para que puedan 
efectuarle las calificaciones y se-
guir, después, a la par también en 
todas las provincias los otros tra-
bajos, como lo exige la identidad 
de los temas. 
c) Otros puntos ipresentados por 
el Superintendente de Oriente: 
l9—Las nuevas casas escuelas. 
Tras un cambio de pareceres se 
acordó que cada Superintendente 
continúe su labor activa a fin de 
lograr donaciones de terrenos, tan-
to en lo urbano como en la parte 
rural, para la fabricación, en su 
oportunidad, de edificios escolares, 
con todo el terreno anexo necesa-
rio para huertos, jardines, campos 
de prácticas agrícolas y de recrea-
ciones en general. 
Los Superintendentes informa-
rán acerca de la buena o mala si-
tuación de los terrenos donados, de 
tm extensión, etc., debiendo gestio-
nar que las inscripciones en los Re-
gistros de la Propiedad se efectúen 
sin costo alguno para el Estado, 
como generalmente se ha venido 
logrando. 
t 29—Cursillos de perfecciona-
miento . 
Se conviene que en todas las 
provincias Se generalicen esos cur-
sillos, siguiendo las iprácticas esta-
blecidas en la Habana, Santa Cla-
ra, etc., de efectuarlos los sábados, 
son asistencia libre de los maestros 
que quieran mejorar su preparación 
profesional. Cada Superintendente 
podrá también organlzarlos en la 
forma y épocas que juzgue mejores 
para su provincia. 
La ipresldencla indicó la conv^» 
niencia de detener para dichos cur 
sillos el concurso de los •catedráti-
cos de los distintos centros docen-
tes, y de otros elementos de recono-
cida cultura en ramas especiales de 
interés para el Magisterio. 
3'—Bibliotecas circulantes de 
¡maestros. Necesidad de designar 
para la de cada provincia un biblio-
tecario, a fin de que la atienda de-
bidamente . 
Se acordó hacer las gestiones del 
caso. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
•100* i fnii :hcm1 fe MMn 
t tu mmwtn nn% 
FMBUSSE GÉNÉRAL̂  
IH; LYMPHATiSME,LrC 
] f«yr In MrfM 
tktijnttn. 
L*iM)¡luiNiUini 
AD ni/TOS : lian cucharada grande. \ Antes de 6 daraMi 
N I Ñ O S Una ó dot cucharadas de las de café. ] lu comidai. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
El Superintendente de la Habana 
trató de la conveniencia de que la 
jura de la bandera se lleve a cabo 
pertinentes cerca de los elementos 
que intervienen en ese asunto. 
También Se acordó gestionar lo 
procedente para que no deje en 
ni'guna escuela de Izarse diaria-
mente, con la solemnidad debida, 
la i-useña nacional. 
El yeñor García Valdés, Superin-
tendenic de Pinar del Río, alude 
al vlaj3 de maestros e ín&pectores 
Villareñus, a una Universidad Ame-
ricana, para recibir un curso de 
Pedagogía y otras materias. 
E l hecho mereció grandes ala-
banzas . 
Se acord5 U licita-; ai Superinttn-
df nto de Santa Clara, a los maos-
tros e inspectores excursionistas y 
a cuantas autoridades y demás eic-
me'itos oficíales y particulares ijfue 
han hecho posible la realización de 
ê e viaje tan útil para el progreso 
de ia enseñanza. 
A 'propuesta del Superintendente 
de Camagüey se acordó encargar 
al de Santa Clara de llevar cuanto 
antes a conocimiento d3 Jos excur-
sionistas y los demás element >s an-
tes citados la felicitación de la Jun-
ta de Superintendentes. 
E l doctor González Cuesta acep-
tó complacido el encargo y dio las 
gracias por cuanto se ha acordado 
en relación con la excursión orga-
nizada en su provincia, y que, se-
guramente, será un inicio para ac-
tos semejantes en años posteriores 
y lugares diversos. 
E l .propio doctor González Cues-
ta plantea el problema de los dis-
pensarios dent£¿es para niños. Su-
ministró informes sobre lo hecho a 
este respecto por el Club Rotarlo 
do Cienfuegos, el cual ha establecí-
do uno de esos dispensarios, donde 
fueron asistidos más de mil qui-
nientos niños en el curso pasado. 
Se acordó, después de un amplio 
favorable cambio de impresiones y 
a propuesta de la presidencia, di-
rigir un escrito a dicho Club, ex-
presándole la estimación del Depar-
tamento por cuanto han hecho en 
ese sentido los rotarlos de Cienfue-
gos, y rogarles los permenoros del 
caso, para tratar de aprovechar» en 
la forma procedente, tan loable ini-
ciativa . 
Se acordó que la próxima reu-
nión ordinaria de la Junta, que de-
berá comenzar el primer lunes de 
octubre, se efectúe en la ciudad de 
Santiago de Cuba, utilizando el 
precepto de Ley que permite reu-
nirse en cualquier lugar de la Isla, 
y teniendo en cuenta Tas ventajas 
que tal Idea ha de reportar a la 
cordialidad que existir debe entre 
la Junta de Superintendentes y to-
dos los elementos provinciales. 
Seguramente que en otros años 
serán celebradas reuniones en otras 
provincias. 
Des-pués se puntualizaron todos 
los asuntos tratados en esta reu-
nión extraordinaria, qUe serán mo-
tivo de trabajos especiales para 
dicho mes de octubreT 
A una parte de esta última sesión 
concurrió también el señor Gusta-
vo A. Glspert, Jefe do la Sección 
de Instrucción Primaria para ter-
minar el estudio de algunos parti-
culares de orden administrativo re-
lacionados 'con el escalafón de los 
maestros públicos, labor que había 
sido preparada en dos reuniones 
previas a que asistieron el propio 
señor Gispert, el doctor Esteban P i -
chardo. Jefe del Negociado de Re-
solucion?8 y Asuntos Generales de 
la Secretaría, y los doctores Gon-
zález Cuesta y Lastre, como dele-
gados de la Junta de Superinten-
dentes . 
Sobre este asunto se discutió ex-
tensamente, y se llegó a conclusio-
nes que serán presentadas a la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes para los efectos que 
juzgue oportunos. 
P R O X I M A C O N V O O A T O R I A 
En breve aparecerá, en cada Su-
perintendencia Provincial de Escue-
las, la convocatoria ipara el exa-
men de ingreso en la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. 
E l plazo para presentar solicitu-
des es del 1 al 10 de agosto. 
¿ C u á n t o s A ñ o s 
L e D a n o L e Q u i t ^ 
Sus O j o » ? 
Si los tiene hlnchMoi 
muertos, anublados por ^ 
quier desperfecto, parece m 
más vieja de lo que ea 8, 
los tiene frescos, vivos ^ 
tachables, paree© Ud. mí 
joven de lo que es; ¡e 
la llama de la Juventud. Pat! 
tenerla, láveselos con 
M U R I N E 
Quita el cansancio, tun». 
facción, y cualquier defecto 
de los ojos, y párpados. U, 
da limpieza y vida. 
Pídanos el folleto: "Sus ojo*-
U. S. A. Corporation, 
Chattanoqga, TeniL. 
E. U. A. 
Mur-U 
L A F I E S T A D E SANTIAGO 
E N ' X A B E N E F I C A " 
El sábado 25. festividad de 
tiago Apóstol se celebrará a las 1» 
f.ntcs meridiano en la Capilla dt 
"La Benéfica" una misa Eolemn, 
de Ministros, con acompañamiento 
de orquesta. Bajo la dirección dd 
señor Eustaquio López, sp cantará 
la misa a tres voces del ma«tro 
Hernández, siendo los cantantes d 
Padre Rentería (tenor) y el Pa. 
dre Larrea (bajo), capellanes dd 
coro de la Catedral, y el Padrj 
Maestro Juan (barítono), paúl. 
El oficiante será el Padre Euft. 
nio Pérez, dominico, y el paneglrl. 
co estará a cnpgo del eloenentí 
orador sagrado, natural de Orenw, 
Padre Manuel Rodríguez, paúl. 
Quedan Invitados los eocloe del 
Centro Gallego con ¡jus respectivu 
familias. 
LA EXPLOSION DEL iINE 
Por TIBURCIO P. 
Í?E1>A 
CASTA-
Un tomo de 333 páginas 
De venta en la Moderna Pój-
ala. Calle de Pi y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAOAN SUS PEDIDOS 
G r a n P r o v e c h o 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe do los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos, 'teléfono A-64̂  
D I N E R O 
A razonable interés lo íaCÍr,tV' 
operación reservada, y P°í.t0<T 
cantidades, nuestro BUREAU • 
PIGNORACIONES, «clusivamen» 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y C¿ 
Obrapía 103-5 esquina a PI"»9 
Teléfono A.3650-
D R . F . GARCIÜ A 
PIEL. SANGRE T gECBETAS 
Especialista de Parí» Berlí* 
Londres 
Tratamiento eficaz P"8 'a ^ 
ración de barroS, ^e^ 
lunares, manchas y tatúa: ^ | 
Consultas de 10 a 12J d 
Concordia 44 
c 6103 
^ r f E i í p n * 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. GOMAR A FIL.» 
PARIS 
SZ3 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sport» 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microacopios y accesoric» ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 7 O'REILLY 39, entre Compórtela j Habana. 
HABANA 
Mimco «el Hospital San ^p** 
de P a X . Medicina Genera^ f j 
lista en ^ u i e r m e ^ á ^ f ^ v ^ 
Especialista Cisto8?. Enfermedades venéreas^^ C. 
Ccteterismo de loj» consulta* 
de Vías Urinarias. ^ eQ i* 
- 12 y de o » • »" 
¿e S»n lázaro 254_ 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
PE Z-A FACÚETAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORB 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-urtna-
Eaa. Examen visual de la uretra, Y«J!ga y coteterlsino de las urétera*, afermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcas contra la debilidad sexnal y 
infermed&des venéreas. Consultas de 9 a 12 y de a a S-
?Bisro «a. — — Tatrjwowo ac-aoaa 
GARGANTA NARIZ 
P R A D O 3 ^ d e i ^ J 
DAD, V E N E R ^ r E B B * 
«I 
03 Por cuai. 
. Parece Xli, 
que es. 8l 
!' la. 
es: le daa 
^utud. Par» 
coa 
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VIERNES 16 claramente que el dichoso Don 
Hermenegildo no lo conoce. E l Ri-
godón ejecutado según los princi-
m e d i o m u n d o m F I E S T A S D E L O S 
e s t á m e d i o D E 
P A T R O N O S D E S A N -
L A S V E G A S 
^ DEL RIGODON CO- pios modernos causa menos agita-
SANTIAGO 
ÍÍEFICA" 
itiTidad de Baj. 
ebrará a las 1» 
la Capilla & 
• misa Bolenmi 
acompañamiento 
la dirección dd 
'Pez, sp cantará 
fjs del ma«tro 
los cantantes ei 
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JíO BA GIENICO. 
ofrás publicamos un comu-
7 Don Hermenegildo Cas-
d0 e protestando contra li 
^erte. considerándolo 
ción que cualquiera otra clase do 
baile, y mi opinión es tan contraria 
a la de aquel señor, que le reco-
mendaré siempre como uno de los 
más adaptables a oste clima, a don. 
ái} si en nuestras contradanzas 
españolas brillan la gracia y la rigodón y 
j» ft" . , en demasía y por: hermosura, de una señora ¿tienen 
ll*ile 1 impropio para bailarse, acaso menos realce esas bellas 
í<mSÍgUieterrenos situados bajo la;prendas en el Rigodón? Aseguro a 
"loS .da p0r las enfermedades ustedes que si mi señor Cascafuer-
—ponen los que lo bai- t»5 no tuviese ya tibias sus pasio-
nes, debería el bello sexo tomar co-
se esi 
d o r m i d o 
Por todo el país hay hombres y mu-
jeres que tienen que forzarse para 
fijar la mente en su trabajo. 
¿POR QUÉ? 
Porque la mayoría de ellos sufre de 
estreñimiento. KELLOGG'S ALL-
Bran—puro salvado—es el medio 
seguro para aliviar el estreñimiento. 
Estimula el flujo de los jugos diges-
tivos, llevando al intestino los 
flúidos precisos para su función 
natural y saludable. Dos cucharadas 
bastan, generalmente, pero en los 
casos persistentes se debe tomar 
esta cantidad, con leche o ñau, con 
• cada comida. 
D e Venta en la» Principales Tiendas 
de A b a r r o t e » 
mo un agravio su pretensión de 
que sólo la novedad y el alucir -
miento constituyen el mérito de ee-
te género de baile. ¿Hay acaso una" 
situación más propia para admirar 
la elegancia y belleza de una da-
i un6 
"f' respuesta viene firmada por 
^flor Que se « m a "El Impar-
0 fy que para despistar más te-
carta en "Montesclaroa". 
^mos la defensa que hace " E l Veamos i» 
arclal" del rigodón. 
Reactores del "Noticioso ^ «ue el 8010 en "La Pastorela?" 
¿Necesita agitarse para lucir su 
gentil talle y atraerse los aplausos 
de los concurrentes? ¡No! Eso su-
cedería tal vez en tiempos de los 
tontillos, pero hoy, bien al contra-
ria cuanto más sencillos son los 
pasos, mayor es la elegancia y fi-
nura con quee se ejecutan; que pa-
ra esto se necesita un aire de buen 
Sre3-
J ^ c l a r o s , 10 de Noviembre 
^ s e ñ o r e s míos: Mi afición al 
na ha hecho tomar la pluma 
defensa de los Rigodones, que 
"de buena gana quiere D. Her-
gildo Cascafuerte que destle-
" io ios bailes las personas de 
eusto Sin duda que este se- ^no, una cierta cosa peculiar de 
^ omob Indica Jo ranCÍO de| nuestros tiempos, y que los del do 
n̂ombie) debe ser uno de los:Don Hermenegildo, por mucho f 
"chos Que aprendieron los tale3|tudio que pongan, jamás puede 
'¿oles, cuando la ligereza delegar a tener". 
U piernas y Ia SUma egecución: Como ustedes ven, la discusión 
fonstltuiau un buen bailador. 'Ss-|soi)ro iag conveniencias o inconve-
t, sola escusa puede disculpar al!njenCia8 ¿e ios Rigodones, se iba 
jj. D. Hermenegildo do su enga- p0njeD(j0 a pUnto de resolverse con 
joyesU es la única prevención pa-!e't concurso de esos otros rigodones 
no bailables, concidos por el nom-
bre de peladilla de arroyo. 
A CRISTOBAL COLON 
m A L L - B R A N 
E R R A T A 
¡i que no desee se bailen en este 
fc. 
Desde luego manifiesta tanta 
utlpath a tan lindo baile, que 
Mtando por principio que "en la 
Hibana fe conoce y se usa dosde 
ye lo inventó Mr. Rigaud", ;i 
«nglón seguido nos dice que "sl«a 
"Delino" que en el número an-
terior, nos obligó a publicar un 
f.̂ neto de un amigo suyo, dedíca-
lo el gusto del país muy refinado,: do al Cid Campeado.* parece que 
n cediendo a la novelería". A lo nos lo había enviado como "balói 
«jos si estas razones no están explorador", pues hoy nos remite 
ny acord.es, tienen la ventaj j, ú¿ 
iicer conocer a todos que querlcn-
un soneto suyo a Cristóbal Colón, 
que si Cclón lo prestente, no des-
tellarnos una idea de la antigás- cubre la América o se pone un seu-
hd de los Rigodones, la pasión ha^dónimo Diva descubriría de in 
(tpdo en la duda de si son o no'cógnitó. 
Uspara este país. Por fortun-J La compOSición. consta, como 
Imayor parte lo sauen y no nece-i natural( de catorco vergos y 




El suponer que "el rigodón noldiendo una pena de muerte por ca-
A T E N T E S 
pb« usarse en los terrenos sitúa-
h bajo la zona tórrida, por las 
•tonnedades a que se exponen los 







; r o 
és lo fadBt». • 
, BUREAU * 
exclusivamenti 
>E Y CA. 
-̂3650. 
da uno, 
iSe las conmutaremos, en fin. por 
\s¡ inmediata Inferior, condenando 
e' soneto a no ver más la luz. 
En el título de las "Farandule-
rías" de la edición de la tarde de 
ayer se deslizó una errata que, cin 
duda, la cultura y buen sentido del 
lector habrán salvado. Sin embar-
go, no queremos, por eso, dojar 
de hacer la aclaración correspon-
diente. El título apareció así: "Di-
vuligación veraniega sobre la críti-
ca musical". Debo leerse: "Divaga-
ción veraniega sobre la crítica mu-
sical". 
Programa de las fiestas cívico-
religiosas que en honor de los San-
tos Patronos Santiago Apóstol y 
Nuestra Señora de las Mercedes, se 
verificarán en Santiago de las Ve-
gas los días 24, 25 / 26 de los co-
rrientes: 
DIA 2 4 DE JULIO (VIERNES) 
A las 5 de la mañana.— Alegre 
repique de campanas, Diana mili-
tar. 
A las 11 de la mañana.— Co 
menzarán las esquilas hasta las do-
ce en que en medio de un repique 
general de campanas, se dispararán 
gran número de voladores y bom-
bas. 
A las 2 p, m. Gran Fiel Day en-
tre el "Club Atlético Santiago" y 
el "Estación Agronómica" en los 
terrenos de la Estación Experimen-
tal Agronómica de esta ciudad. 
A las 7 y media p, m, Gran Sal-
ve a toda orquesta en la Iglesia 
Parroquial, presidida del Santo Ro-
sario y Letanías cantadas. 
Terminada la Salve, se quemarán 
en el atrio de la Iglesia Parroquial 
frente al Parque "Juan Delgado", 
artísticas piezas de fuegos artifi-
ciales por el notable maestro se-
ñor Sixto González, amenizando di-
cha fiesta la orquesta del Sr. Ale-
j mán. 
A las 8 y media p. m. Retreta 
|en el Parque "Juan Delgado" por la 
Banda Municipal de esta Ciudad. 
A las 9 p. m. Suntuoso baile en 
los espléndidos salones del Centro 
jde Instrucción y Recreo de esta 
Ciudad, tocando la primera orques-
ta del profesor Sr. Alemán. 
A la misma hora el "Teatro Mi-
nerva" ofrecerá una extraordinaria 
función, cuyos programas circula-
rán oportunamente. 
DIA 25 DE JULIO (SABADO) 
A las 5 a. m. Repique general 
de campanas. Diana militar. 
A las í) y media a. m. Solemne 
; misa de Ministros, en la Iglesia 
Parroquial, en la que oficiará de 
•Preste nuestro querido Párroco 
Pbro. José María Yánez. Ocupará 
la Sagrada Cátedra el muy querido 
i hijo de esta Ciudad Sr, Dr. Je-
naro Suáre zy Muñiz. Rector de la 
; Santa Iglesia Catedral de Matanzas, 
elocuentísimo orador sagrado. 
Una Capilla musical compuesta 
de notables Profesores y escogidab 
voces interpretará la Misa Magis-
tral de Perosi. cantando en el Ofer-
torio el "Crucifixis" de Faure y a la 
terminación el Himno a la Santí-
sima Virgen, 
¡ * A las 11 a. m. Como una corte-
Isía de los Sres, Crusellas y Com-
pañía y un tributo a la solemnidad 
ide estas fiestas, se entregará a la 
señora Agustina Domínguez, la 
magnífica casa de ladrillos y azotea 
'que han construido en estu ciudaci 
! en la Avenida Arencibia. que a la 
ini-ma correspondió en uno de los 
jrecientes concursos del afamado 
"Jabón Candado" y con cuyos es 
I pléndidos regalos dichos señores 
¡ tantas simpatías y tantos favorece-
dores han logrado conquistar, lia. 
concurrencia será espléndidamente 
obsequiada con dulces y licores j?or 
'aquellos señores, 
A las 2 y media p, m, Se veri-
ficarán en el Parque "José Martí" 
los tradicionales e inocentes jue-
gos de "cucaña" y otros, 
A las 5 p. m. Torneo de cintas 
para ginetes en el tramo de carre-
tera comprendido entre las callee 
Dos y Cero. 
A las 6 p. m. Se verificará la 
tradicional procesión de las imáge-
nes del Apóstol Santiago y Nuestra 
Señora de las Mercedes, Patronos 
de esta Ciudad, que recorrerá las 
principales calles como de costum-
bre . 
E l muy prestigioso Cuerpo de 
Bomberos de la culta Villa de Re-
gla, marchará en la procesión, 
prestando a la misma con su asis-
tencia extraordinario lucimiento. 
E l acto será amenizado por una 
fl C O M E D I A M ñ S G U L I N ñ 
de 
« v e n d e a $ 1 
L E O N 
O O 
I C H A S O 
en "La Moderna Poesía*, en la casa 
Wllson. en Minerva, en la Académica, 
en Albela. en la Nueva y en otras li-
brerías. 
Y gi; CRETAS 
París Beril* 
[res 
c&z para 1> <* 
)arros, herp* 
9 y ^ T a ' l 
eléfono A-"l', 
GARCIA 
al s ^ i r S S Z l General- ^ r * ¡es SecreUi^) 
cUiĉ  ^ 
, P e d r o * 
Cónsul*^ ^ sul» 
m, en 
: d e l 2 < > 
1 ^ 
N u e v o s E á l i l o s 
Y NUEVAS PIELES NOS LLEGAN TODOS LOS DIAS 
NOVISIMO MODELO EN P I E L ARENA: $4.00 
^sia color azafrán: . $ 4 . 0 0 
^ negro, muy fino: 5 . 0 0 
^••ol glace fino: . . 5 . 0 0 
^ BLANC0, LOS DOS TACONES . . . . 
^ GRK, FINOS 
.. . . $4 .00 
6 .00 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G 0 T 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C r m . « u / t ^ a s u m é d i c o * 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 O c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A T O P H A N 
, , S C í l E R I N G , , 
Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
(HECHOS A MANO) 
VnJ »...« 
•I-> 
P E L E T E R I A 
M A R M O L E S : P E N N I N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Coba 
Ollcirtat, A-lmacenes y Depósitos: 
AYt. MENOCAl (antes Infanta) Y DíSAGllf 
Tels: 11-2242, l'-OT y U-1850 
HABANA 
^ R O A D W A Y 
(LA MAYOR DEL MUNDO) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. Enslish Spok 
2 d-23 
g l o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
£ ]!0sa' y mentales. Para Señoras, exclusivamente, 
au« tWelo. número 62. Guanabacoa 
••- V í * 
•«. # 
1 
• • • • • i # i • i 
: : : : 
• • • • 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a tompostela) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
: P E 
l o s M e j o r e s e n s u C í a s e 
C 629 ' 
ESTAMOS OFRECIENDO UNA 
OCASION A LOS QUE QUIERAN 
ADQUIRIR EL FAMOSO CAL-
ZADO CORTES A PRECIOS 
NOTABLEMENTE REBAJADOS. 
Modelo 6-105—De gamuza blan-
ca, muy fina, con aplicaciones de 
piel color cereza. 
P e d r o C o r t é s y C o . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Solicite nuestro Catálogo) 
M i m e 
na o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza de! estómago. Tiene el gusto y las vir-
les naturales de los higos de CaHfomia con que 
hecho. Los médicos lo llaman 
" £ L L A X A N T E D E L H O G A R ' 9 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
los niños que a los adultos y a las personas de edad. 
TAN BUENO COMO LOS M I S M O S H I G O S 
DR. ARMANDO GAKCIA FORRAS-PITA 
M A T E R I A P E N A L 
Para los Estuchantes de Derecho Penal 
PKOLOGO DEL. DU RAFAEL. GUAS 
» INCLrAN 
Profesor de Derecho Penal en la 
Academia de Derecho 
Un volumen en 4o. $3.50 M. O. 
en Kambla, Bouza y Comp. y prlnci-
palas librerías. 
- SOf.SO 24 jl. 
$2'J GANANCIA DIARIA vendiendo 
Piccadilly. Llbritoa de 
agujas. Estilo A A 
cuesta $6.50 la gruesa, 
se vende per $36. Es-
tilo AAA cuesta $S, 
se vende por $36. Cien 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas' 
cuestan $2.50, se ven-
den por $15. - mues-
tras por 25 cts. Ca-
tálogo (fratis* Needle-
bock Specialty Co.. 661 Bway. New 
York. 
E»t. 6d-20 
CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Irífluenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla en 
ada cajita. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I a 4 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4 
^ J 
O B R A O F I C I A L 
PREMIADA POR LA ACADEMIA SE CIENCIAS 
•Jt. 13d I 
Banda de Música de la Capital. 
Terminada la procesión y el vis-
toso desfile del Cuerpo de Bombe-
ros de Regla, se quemarán en el 
mismo lugar que el dia anterior ar-
tísticas piezas de fuegos artificia-
les. 
A las 8 y media Retreta en el 
Parque "Juan Delgado" por la 
Banda antes citada y por la Banda 
Municipal de esta Ciudad. 
A las 9 p. m. Tendrán lugar dos 
suntuosos bailes en los salones del 
"Centro de Instrucción y Recreo" 
y "La Gloria" con las orquestas dt 
los notables profesores Sres. Ale-
mán y í elix González respectiva 
mente. E l "Teatro Minerva" ofre-
cerá una espléndida función cuyos 
programas so circularán. 
% 
DIA 26 DE JULIO íDOMINGO) 
A las 5 a. m. Gran repique de 
campanas. Diana militar. 
A las 8 a. m. Llegada a esta 
Ciudad de la entusiasta y presti-
giosa asociación 'España Integral" 
que celebra el tercer aniversario de 
su fundación. 
A las 9 a .m. Gran Misa canta-
da en la Iglesia Parroquial con ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado. 
A las 2 p. m. Matinée Bailable 
en los salones del Centro de Ins-
trucción y Recreo "La Gloria" con 
la orquesta del profesor Sr. Augus-
to Valdés, y en los salones del 
Casino Español con la orquesta de 
la institución "España Integral." 
A las 8 p. m. Se quemarán vis-
tosos fuegos artificiales en el mis-, 
mo sitio que en los dias anteriores 
f a cargo del mismo afamado piro-
técnico Sr. Sixto González, ameni-
zando dicho número la orquesta de 
la Institución "España Integral". 
A las 8 y media p. m. Retreta 
por la Banda Municipal de esta 
Ciudad, y por la orquesta de "Es-
paña Integral" en el Parque "Juan 
Delgado". 
A las 9 p. m. Suntuosos bailes 
en los espléndidos salones del "Ca-
sino Español" y Centro de Instruc-
ción y Recreo "La Gloria". E l 
"Gran Teatro Popular" ofrecerá 
una extraordinaria función cuyo 
programa será repartido oportuna-
mente. En esa función inaugurará 
dicho Coliseo el magnífico nuevo 
mobiliario adquirido para el mis-
mo, así como una nueva pantalla 
de aluminio e inaugurará las gran-
des reformas que para el. mejor 
confort del público acaba de rea-
lizar. 
Durante dichos dias, además de 
las anunciadas, tendrán lugar infi-
nitas diversiones y juegos lícitos. 
COMUNICACIONES 
Las comunicaciones con que cuen-
ta esta Ciudad son constantes y ba-
ratas Con la Habana, servicio de 
tranvías», eléctricos cada treinta mi-
nutos, que pueden tomarse en la 
Estación Terminal o en Jesús del 
| Monte y paraderos intermedios has-
ta esta ciudad, desde las 5 de la 
mañana hasta la una de la madru-
gada, ordinariamente. En tales 
dias es costumbre que la empresa 
aumente el número de tranvías. E l 
precio del boletín, de ida y vuelta 
es solo de Cuarenta centavos. 
Por la carretera entre la Víbora 
y Santiago, un número enorme de 
ómnibus automóviles. El precio 
del boletín da ida y vuelta es de 
Treinta centavos. 
Estos ómnibus se toman en las 
inmediaciones de la Estación de 
tranvías de Jesús del Monte, en la 
Víbora. Las empresas más princi-
pales son "La Santiaguera" y "La 
Aliada". 
LA COMISION. 
Por los Dres. Rosa P. Lagomaslno, Sarah Bustlllo y Eduardo García 
Faúido 
Ayudantes de la Ksniela de Farmacia 
de la 
LTr.lversidad| de la Habana. 
Obra declarada oficial y texto en la asignatura de Farmacia Práctica. 
Rústica: $3.C>. Tela: $5.00 
De venta en las Droguerías y Lrirerías. 
30981 2 d alt 21 jl 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita dos edicionea dianas. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE lo» domingevs se ¡« ofrece a los lectores un númwo de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supU* 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfíco» directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cttba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parlé f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del cundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.060 palabras por cabfe. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto» «lercantilei. 
PORQUE su información deportiva es la más eomplet*. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemenle, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto as la mejor prueba da 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatnru de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción «s la mas selecta, tanto en el orden so-
% cial como en la mercantü. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender la» 
quejas de sus su^criptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, j recurso» económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
i 1 lectores. 
Invjte hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día 
PATAS A LA ANDALUZA 
A la orden lo qne deseen 
Jueves y domingo por \ \ 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90 Telf. A-5727 
» / Admor. 
< ? / del DIARIO 
DE LAMA.RINA 
^ Apartado lOIO-fiabana 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 0 # 




El qoe desee suscribirse deberá hacer un* cruz en «1 cu» 
indo correspondiente. 
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L O S P E R R O S E N E L E S T I O 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
En estos últimos años el hogar 
norteamericano ha adoptado cierto 
Perro de raza grande. ¡Hermoso 
animal cuyo deber es guardar nues-
tras vidas y haciendas y proteger 
o nuestros hijos! Las familias que 
lo tienen, cuidan y quieren leal-
mente al perro que han adoptado. 
Ahora bien; estos perros apren-
den rápidamente a cumplir con bu 
deber y a ejercer una fiel labor de 
•vigilancia y fuerza en el hogar que 
so les ,ha asignado; pero no entien-
den ni admiten las relaciones y 
obligaciones que otras familias 
tienen contraidas con la suya pro-
pia. Como todos los perros, poseen 
grandes y eíxcelentes cualidades, 
pero su inteligencia, con ser ¡̂pu-
cha, es limitada. 
Pesa sobre nosotros el calor es-
tival. Esos peixos grandes tienen 
en sus Tenas la sangre de sus an-
tepasados, eminentemente septen-
trionales, y se sienten incómodos c 
irritados bajo la acción del calor. 
E l caldeado pavimento quema sus 
patas, que añoran la blanda fres-
cuira de la nieve de las estepas y 
1.'̂  tersa y escurridiza superficie del 
hielo del Artico. Las multitudes de 
gentes precipitadas y maquinales, 
la trepidación de interminables hi-
leras de automóviles y camiones, 
desequilibran sus nervios, que an-
helan todavía la quietud del bos-
que. Cuanto más inteligente sea el 
perro, más sensitivos son los ner-
vios que hacen vibiar su mentali-
dad. Debemos acordarnos de loa 
reíros, y protegerlos conveniente-
mente durante los meses de calor, 
so pf.na de que pierdan el domi-
nio de sí mismos y causen daños 
lamentables. 
Un perro nervioso que, con el ra-
bo entre las piernas, corra jadean-
te por esas calles de Dios es más 
que suficiente para aterrorizar a 
las gentes. Bi ote en su canina bo-
ca la más leve insinuación de es-
puma, y un grito se eleva al cielo: 
"¡Está rabiojo!". Sobreviene la 
excitación; la caza; suena un dis-
paro . . . el perro iba muerto. Si ha 
mordido a alguien, hay los tras-
tornos e Incomodidades consiguien-
tes y, tal vez. la pérdida de una 
persona. Y a lo mejor el pobre 
animal sólo estaba sediento, asus-
tado, perdido y era víctima del his-
terismo, como lo estaría ni uiás ni 
menos un niño bajo tales circuns-
tancias. Quizás, también, estuviese 
en verdad 'hidrófobo. En ambos ca-
sos existo ol mismo peligro par.3 
los nir'os qua tiai'sitan o juegan 
por las calles. Los niños no pueden 
correr a lugar seguro con la misma 
rapidez que los adultos. Si alguna 
víctima hay, es por regla general 
el n'ño a quien el miedo no dejó 
ceirer. 
Luego, por el bien de sus hijos, 
cuide solícitamente do sus perros, 
grandes o pequeños Pero especiail-
mente de los de raza corpulenta. Xo 
so les debe dejar vagar por las ca-
lles y si es necesario salir con ellos, 
lléveseles siempre atados y con el 
tozal puesto. Mejor serría que no 
saliesen los días de calor y se que-
dasen en las sombrías (habitaciones 
de la casa con abundante agua, 
clara y fresca, sometidos a la co-
rrespondiente dieta. 
Algún enfurecido ignorante, pro-
pietario de un perro, podrá excla-
mar: "Los perros no harían daño 
a nadie si los niños no se metie-
sen con ellos '. Muy cierto, pero 
¿cómo es posible que los niños va-
yan a separarse de los perros, si 
son sus mejores compañeros? Su 
unión es inevitable. 
Este mismo verano, cerciórese 
de que su perro tiene el baño ne-
cesario, duerme en. lugar limpio y 
fresco, tiene al alcance de sus fau-
ces agua limpia y abundante y n9 
puede correr a lugares donde el 
pavimento está caldeado por los ra-
yos solareá. Antes que nada, esto es 
lo que hay que tener en cuenta al 
instalar la porrera. No se debe per-
mitir que el perro corra tras los 
vehículos. 
Los perros tienen también sus 
derechos ¡que Diablo! 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
Hecur.«qi de una Sociedad en Co-
mandita 
Visto el recurso de queja inter-
P'u-sto por la Sociedad de " E . "Vi-
llegas y Compañía, S. en C " , del 
comercio de Remediios, impugnan-
do el auto de la Audiencia de San-
la Clara, denegatorio del recurso 
de casación que estableció dicha 
saciedad combatiendo pü fallo de la 
expresada Audiencia, por el cual 
fué confirmado el del Juez de Pri-
niora Instancia de Remedios que 
condenó a la recurrente en juicio 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos le siguiera Manuel Mendoza 
Navarro, la Sala de lo Civil y de lo 
'̂ontencoso Administrativo del 
1 ribunal Supremo ha fallado dij-
Clarando, sn lugajr el mencionado 
recurso de queja. 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
Sunal Supremo ha declarado sin 
ngar el recurso de casación esta-
blecido por el procesad ^ Fernan-
do Martín Casado Torís, del co 
merclo y vecino del barrio de Si-
món Reyes, de Morón, contra el 
fallo de la Audiencia de Cama-
giley, que lo condenó a la pena drf 
1- afto, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional como autor de 
un delito de hurto 
Insu^tanciable 
Dicha Sala de lo Criminal ha de-
clarado insustanciable el recurso 
de casación que interpuso Manue) 
Cortas Prieto contra el fallo de la 
Audiencia de Camagüoy, que lo 
condenó en causa por infracción 
de la Ley de 25 de julio de 1919. 
Pan ie iello.—Oadtna perpetua 
Se celebró en la tarde de ayer 
ante el Tribunal Supremo, la vis-
ta del recurso de casación por qu»;-
brantainiento de forma e Infracción 
do ley interpuesto por el Dr. José 
Rosado Aybar, contra el fallo de la 
Audiencia de Matanzas que con-
denó a la procesada Ana Ma í̂a 
Mendoza Estopihán a la pena de 
cadena perpetua, como autora de 
un delito de parricidio con ut 
agravaiitd de alevosía y la ate-
nuante de arrebato y obcecación. 
En su recurso alega el Dr. Ro-
sado Aybar cuatro motivos do ca-
sación: uno de quebrantemiento de 
forma por ser omisa la ticntencia y 
tres de infracción de ley, en los 
cuales ee sostiene la eximente d • 
mledoi Insuperable; que el hecho 
constituye asesinato y no parrici-
dio y que concurre también en el 
caso la atenuante de vindicación 
próxima de una ofensa grave. 
Impugnó el recurso, el Abogado 
Fiscal Dr. Francisco de Rojas. 
SEÑALAMIENTOS EX E L SX̂ -
PREMO PARA HOY 
En lo Criminal 
Habana.—Adolfo González Her-
nández. Homicidio. Ponente: Pal-
mai. Leitrado Joaquín Dpmestre. 
En lo Civil 
No hay. 
EX LA AUDIEXCLl 
Pleito entre comerciantes de esta 
playa 
En los autos del juicio de me-
nor cuantía promovido por Adria-
no Cobo, comerciante de esta pla-
za, contra Emilio J. Salís Revira, 
también del comercio ae esta ciu-
dad; autos en los cuales el Juez de 
Primera Instancia del Este dictó 
sentencia declarando con lugar la 
demaida y condenó al demandada 
a pagar al actor la cantidad de 
SCO pesos moneda oficial, intere-
ses legales y costas la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
traítivo ha fallado revocando la 
expresada sentencia y anulando el 
juicio de que se trata, por no ser 
competente el Juez que conoció del 
mismo sino el Municipal que co-
rresponda. 
Reclama Tho Roydf Hank of Ca-
ñara 
La propia Sala, vistos los autos 
d>l juicio de rrayor cuantía en co-
rro de pesos promovido por The 
Roya! Tlnr\k ot Canadá contra 
Conrado Martínez; juicio en el 
que el Juez ^c Primera Instancia 
del Sur dictó auto declarando sin 
lugar la reposición del proveído 
en que se tuvo por abandonada la 
ru-ba pericial propuesta por •!* 
Parte actora. ha fallado confir-
mando el auto dcho. 
penas que pide el Fiscal 
2 años, 4 meses y 1 día de pri-
sión correccional, por lesiones gra-
ves, para Lorenzo Fuentes. 
1 Sño, 8 mts*« y 21 días de 
igual clase do pena, por idéntico 
delito, para Vicente Chao Fernán-
dez. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por tentativa de abusos para 
Alejandro Alonso Campos. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional por disparo de 
arma de fuego y 31 días de encar-
celíimlento, por lesiones menos 
graves, para Gumersindo Cmtaa 
Morgado. 
100 pesos fle multa, por impru-
dencia de la qüe resultaron lesio-
nes, para Miguel Angel Cubila 
Zarzo. 
Y 3 meses y 11 días de arresto 
n^yor. por rapto con la atenuan-
te privilegiada de la edad, para 
Cándido Pérez Sánchez. 
SExAL.^^nUNTOS EX LA AU-
En lo Crlmuial 
Fermín Lope Florentino Gonzá-
lez.—Cohecho e Infidelidad en la 
custodia dé presos. Ponente Val-
dés Fauly. Def. Mármol y Arre-
chea. 
Rogelio Alberto Domínguez.— 
FaUIficación. Pon. G-. Arango. 
Def. Bonachea. 
En lo Civil 
Este.—M. Phillips Co. contra 
Pita y Hno. Ponente Figueroa. Le-
trado Marra-Avellanal. 
''iiiines.—Eupenfo Pérez Sosa 
v a l s a n s e r 
S I N I G U A S * 
Humphreys No. 24 
a maravillólo para la Debilidad 
en general. 
¿ Q u é P r e f i e r e ? ¿ V i t a l i d a d I l i m i t a d a o A g o t a m i e n t o ? 
j T N l C I A Ud. la jornada diaria—de trabajo o de placer—con 
""-l las fuerzas de reserva y la vitalidad que para eso se necesitan, 
• se siente constantemente cansado y sin ánimo de hacer nada? 
La falta de fuerzas, la lasitud, el cansancio, el Insomnio, la ten-
dencia a fatigarse pronto y la debilidad nerviosa son indicaciones de 
que está Ud. perdiendo lo más precioso de la existencia: su vitalidad. 
¡ Escuche la advertencia de la Naturaleza! No puede Ud. sobre-
cargar su cerebro ni otros órganos vitales sin riesgo de perder la 
salud y las fuerzas. 
Ayude U d . a la Naturaleza con el Remedio 
Humphreys No. 24: las Pastillas Tónicas . 
En todas las farmacias se vende el Remedio Humphreys No. 24: 
las Pastillas Tónicas. Si sigue Ud. cuidadosamente las instrucciones 
que se dan para usarlas, recobrará lo perdido, lo más importante 
de la existencia: la vitalidad. 
GRATIS—Pida a su farmacéutico qiy le dé el Manual de 
Medicinas del Dr. Humphreys, para uso doméstico. Si no lo 
• tiene, nosotros se lo enviaremos, a solicitud. 
'M)3'Co/ko. ¿/anta / 
'desvelo de criaturas i 
So.7- Tos.Rcsfnados. j 
Bronquitis 
NoJO'Dispepsiá. 
Jdebilidad del estómígo i 
NaM-Eczema 
' Erupciones Enapeks 
Na24'Debi]Kbd 
'gencml. Tónico pan i 
HUMPHREYS' HOMEO. MEDICINE CO. 
WiUiams and Ann Streets, New York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
S I N H I L I S H O 
LA CUBA2Í TELBPHOYE COMFA-
NY Y E L ROTARY CLUB 
E l próximo jueves, el Rotary 
Club celebrará una Sesión Extraor-
dinaria a la que asistirán el Honora-
ble Presidente de la República ge-
neral Gerardo Machado y todos ios 
señores Secretarlos de Despacho. 
De dicha Compañía se ha intere-
sado por la Directiva de eso Club 
Instale los micrófonos necesarios 
para que por su potente Estación 
Radio-telefónica PWX. sean trans-
mitidos y sean conocidos del públi-
co, los discursos •que serán pronun-
ciados. 
La Cuban Telephone Company ha 
accedido muy gustosa y ya ha or-
denado sean hechas las Instalacio-
nes indispensables, asociándose de 
este modo a las valiosas labores que 
realiza el Rotary Club de la Habana. 
Dicha trasmisión empezará pun-
tualmente a las 12 m., trasmitién-
dose también los números musicales. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B a J 
Tcdos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO 
en sus reápectivas-habitaciones UN NUMERO GRATIS d l̂ 
DE LA MARINA 1 U i A * 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo, Gran h>ia 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. "aiOa 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Ptrsevorancla, Elegancia. conr« 
mero. Todas sus habitaciones con ba£us y telííonos. uoion » ^ 
PERLA DE CUBA 
Frent* al hermoso parque de Coito, en la calle Amistad Vn. , 
132. Todas sus habltacloneR ton amplias y confortables dieudo i ' > 
tê  atendidos cou toda solicitud. u 40a ciî j. 
Todas las habitaciones tienea bailo y servicio privado contajx! 
un magnífico ascensor. l*aao eoi 
AMBOS MUNDOS 
Taiclavado en la calle de Obispo t «quina a la de Mercaderes m 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono > I . . ^ 
agua caliente a todas horas. * ^ 7 
E L P R O G R A M A D E L S A B A D O 
Programa del concierto desde el 
Estudio de la Estación PWX, de la 
Cuban Telephone Company, asocia-
da de la International Telephone 
and Telegraph Corporation, que se-
rá trasmitido el día 25 de Julio de |BR1ST0L 
1925, a las 8 p. m. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Guh. plitud, coiiodidad exquisito trato y gran confort. '-«o», ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana üu enñf 
y servicios son completoSj,, * COI«on. 
P r i m e r a P a r t e 
1—.DOS DANZAS DE LECUONA. 
Solo de piano por la profeso-
ra señora Andrea Lecompte. 
2. —GRANADINA. 
Por el tenor señor Armando 
Morales. 
3. —BSTRELLITA BLANCA. Can-
ción Cubana. 
Por la soprano señorita Ma-' 
ría Perovanl. 
4. — u n BESO NADA MAS. Bo-
lero. 
Piano por so: autor señor Ma-
nuel Fontanals, tenor señor 
Raúl Domínguez. 
5. —SUEÑO DE MANON. 
Por el loucr señor Adolfo 
Utrera. 
Segunda P a r t e 
(A 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
qut por antiguas que sean las enfermedades ds 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
•o curan tomando después de las comidas ú 
D I G E S T Ó N I C O 
9m r m m o i m m y elr«»«ru«r1««. 
1. — SOLO DE SERRUCHO, 
petición). 
Por el señor Rodolfo Céspe-
des. 
2. —CRIOLLA. 
Por el tauor señor Morales. 
Z.—OAlNClION DE AMOR. 
Por la soprano señorita ?e-
rovani. 
4. —Epílogo BOITO. 
Por el tenoí señor Domín-
guez. 
5. --L1MPIANTO. 
Por el tenor señor Utrera. 
Tercera Parte» 
1. —SOLO DE SERRUCHO. Acom 
pañamiento de Guitarra. 
Por los señores Céspedes y 
Vicente González. 
2. —SOY CUBANO. 
Por el tenor señor Morales. 
3. —Bolero ORIENTE. 
Canto y guitarra por el señor 
"V. González. 
4. —Capricho Cubano. 
Por el tenor señor Utrera. 
5. —CRIOLLA. 
Por el tenor señor Domín-
guez, con acompañamiento de 
plano y guitarra. 
Ot K. Alonso Traplello. Sitaado en San Rataol esquina a Ami 
Hotel de mucha nombradla por su «egancta y com'ort y «bmerada b ¿ . " 
i cios. ••rrí» 
oARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Kste gran hotel es muy conocido avorablemente por «os ventalu ~ J 
•itivas «n toda la KepdDiica cubana y en Estados Unidos a« AmérlM. 
Berviclo especial r̂ ara oauquetes.. 
SAIN LAKLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancari*« 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, bailo y íeléíoaa a»2 
nida de Bélgica íJo. 7. ' 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina 
Aguiar. • 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serriHA. 
sanitarios, baño, ducha y -on agua callente y fría y teléfotoa rViub 
rant de primera. Precios reducidos. *' ,*B* 
MANHATTAN 
EH más moderno e higiénico de Cvba. 100 hamtaciones con baño ban 
tlcular. Excelente restaurant. Precio mOdicoa. Paseo del MalacOa frent» 
ai Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo • 9. Teléfono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresao. 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlquiii, 
mas y muy módicas. 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F U S 
B O R D E A U X - F R A N C E 
AVISO» — Recomendamos especialmente nuestfo acreditado 
Aceite de Oliva F . B É T U S & F l L S j e l mas afamado, el mas puro 
y el favorito de los consumidores mas exigentes. Desde 85 años 
su consumo ha ido creciendo, debido a su superioridad y buena 
calidad. NINGUNO L O I G U A L A . 
Agentes: L . C A V E R O I S K R E B E L & 0 ° 
Amargura N0 12 — Apartado 2206 
HABANA 
CSTAESOMAPRtPARACIÓMCO»- 5 PUOTAPHMHCNTt KSUUTAN- i OAS v£0rrAL£9 ADAPTABLES A l TOOOS LOS OROANOnOSHUMAMOS | HABIENDO SIDO EM9AVAD0EN INFh | MOAO D£ ENFERMOS DANDO LOS I 
mcjores resultados tmcDiMa • 
U R I A R T E ' S 
h S C O V E R t 
ESTA MEDICINA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL | 
DEPÓSITO AL POR MATOPJ 
DROGUERIA URIARTEI 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAŜ  CONSTITUYE UNA GARANTIA POR LlF ESCRUPULOSIDAD CON 0UE SE PREí PARA Y TAMBIEN POR EpPLEAR Ef€ ILLA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 0£TALES Y DEPURATIVOS CONOCI- = DOS POR LA CIENCIA MODERNA l 
REGISTRADO EN LA SECRnAWAi 
DE SANIEADJ AGRICULTURA! 
' COMEPCIO Y TRABAJO I 
E l m e j o r depurat ivo de l M u n d o a base 
de p lantas vegetales. 
Conocido m á s de 50 a ñ o s en C u b a p o r 
sus marav i l l o sos é x i t o s . 
E s infa l ib le p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a 
S í f i l i s , E x c e m a s , S a m a , B a r r o s , G r a n o s m a -
los, P i cazones , E r i c i p e l a s , E o n c h a s , M a n -
chas en el cuerpo, E e u m a t i s m o , etc., etc. 
E l " D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
se vende en todas las F a r m a c i a s acredi tadas 
P i d a prospecto expl icat ivo a l E e p r e -
sentante de esta m e d i c i n a en C u b a , S r . I g -
naeio U r i a r t e , A p a r t a d o N o . 2256. H a b a n a . 
ESTACION SOL 
JOLUMBUS CICLE Y RADIO Co. 
Neptuno 97. — Tel. A-8228. 
Proprama del comeierto especial 
iue se trasmitirá el jueves 23 de i 
ullo a las 8:30 p. m. y que será; 
ejecutado por la orquesta del cine 
Xeptuno, durante la función de di-
cho teatro. 
Primera Parte: 
1.. No One Knows What WtXÚ 
about. Fox Trot. 
2. —Midnight Waltz. Vals. 
3. —Siciliana, de Cavallería Rusti-' 
cana. Solo de saxofón por el; 
profesor señor 4 . Berroa. I 
4. —Creme de la Creme. Fantasía.1 
5. —Maldita Timidez. Danzón. 
Segunda Parte: 
1. —Yearnlng. Fox Trot. 
2. —Larguhetto de la Sonata en Re 
de Handel. Solo de violln por 
el profesor señor Salvador 
Muñoz. 
3. —Nlghtingale (Ruiseñor). Vals. 
4. —Everybody Loves My Baby. 
Fox Trot. 
5. —Poetas y Aldeanos. Overtura 
(Suppe). 
6. —Mario Mayoca. Danzón. 
Oscar F . Calle, 
Director de la Orquesta. 
Durante los intermedios el flota-
ble tenor y guitarrista señor Adol-
fo G. Sevillano, ejecutará los si-
guientes números: 
Guarda esa flor qu ete di. Vals. 
Adiós Palomo Mío. Tango. 
Lejos de Mi Patria. Romanza. 
En las Playas de Coney Island. 
Waltz. 
EN LO MEJOR DEL 
R E P A R T O M E N D O Z A 
CALLES GOICURIA Y CARMEN 
VENDEMOS PEQUEÑAS PARCELAS 
$ 4 . $ 5 « 
L A V A R A 
PAGO A PLAZOS COMODOS.—SE PUEDE FABRICAR EN Sj> 
CUIDA NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE HACERSE DE UNA 
DE ELLAS 
VISITENOS o ^ 
INFORMES: DEL VALLE O'REILLY. I I . Dcp. 407. 
R E S T A U R A D O R j ^ . y ^ ^ S p O C A 
EL MEJOR RFCQN5TITUYENTE DE l^jPQffl 
T V r k E N e O R D A T r O P m 
r/ /MADRES QyE CRIAN ^ÉMICASjr^NERViOSAS SE CURAN CW^ 
C A R N O I D E 
V I C T O R I O S O S 
l e 
sobre accidente del obrero Ciro 
Pérez contra La Alianza. 
Este.—W. R. Grace Co. contra 
Justo Rossie S. en C. Pon. Mar-
tínez Escobar. Procuradores Sal-
codo y Barreal. 
Marianao".—Antonio Soler con-
tra Ca. do Seguros "Cuba", sobre 
ludomnizaclón. Pon. Figueroa. Le-
trado Osuna. 
, ,Guajial!Ucc»a.—F|J Oomesañas 
Sosa corftra Herederos o causa-
haiiicntca ¿3 Fábrica Cementos. 
Pon- R. Acosta. Letrados Tdsz. y 
Plazaola. 
Así pasa su existencia el hotti-
bre que sabe resguardar sus fuer-
zas y sus energíaj. físicas, el que 
sabe reponerlas, el que evita el des-
gaste y su sabiduría sólo se funda-
menta en el acertalo uso de las 
Pildoras Vitalinas, que reverdecen 
1* vida, conservan las energías y 
el vifar íisico a través de los años. 
Pildoras Vitalinas, 39 venden en 
todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Tómelas. 
alt 3 jl 
E s t r e ñ i m i e n t o 
u 
'Las Pildoritas de Roufei lim-
pian el organismo de ins impuio-
ras que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
jc recobrará el vigor y la.salud. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
Í G I N Í B R A A R O M A T I C A D E W 0 1 R 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t i c o l a R e p ú b l i c a s I 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a ™ - ^ 
R E A L S I D R A A 8 1 U R I A N A 
s 
M E J O R 





P A G I N A C I N C O D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
C A S O S Y C O S A S 
Ayer 
jo |cctor« 
al leer el D I A R I O , 
notarían 
^ brillaron por su ausencia 
^versos, y .ue ^ 
^ d c ^ c h a alta 
1 Atacaba ridicula 
Jpie de un 
espacio en blanco; 
• sobradísima 
• Km se habrán preguntado: 
puchos se 
W así cq"¿ ««n,f ,Ca? . . 
También yo fui sorprendido 
ûcho más. porque tema 
l jeguridad completa 
haber hecho tres cuartillas 
f iando m un romance 
L, comedia masculina, 
dóno libro que acaba 
, a las librerías 
subdirector del D I A R I O 
^ Lcon Ichaso. 
E n vista 
^ |o sucedido, quise 
jveri«uar en seguida 
j , causa y al punto supe 
que la omisión se deb ía 
únicamente a que el plomo 
en que fundieron mis l íneas . 
decir, los versos míos . 
E L P L O M O Y E L T I E M P O 
se vo lv ió materia l íquida 
algunos minutos antes 
de entrar en la rotativa. 
¿ M o t i v o ? E l calor maldito 
de antenoche. Y al que diga 
que no es verdad, se lo puede 
probar el linotipista. 
¡Era candela, s eñores , 
lo que antenoche c a í a ! 
Como que s i se demoran 
un poco m á s , L A M A R I N A 
hubiera salido en blanco 
o una cosa parecida! 
Y estoy por decir a ustedes 
que la omis ión susodicha 
no me c a u s ó mal efecto; 
por el contrario, a legr ía , 
porque al hablar de la obra 
L a comedia masculina, 
no le dedicaba todo 
lo que merece en justicia. 
No hay mal que per bien no ven 
y a hablaremos otro d í a 
en otra o c a s i ó n , y entonces 
el regente y los cajistas 
ya procurarán que el plomo 
otra vez no se derrita. 
Sergio A C E B A L . 
D E E S T A D O 
i B i z c o c h o s y P a s t e l e s ! 
T o d a c l a s e d e P a s t e l e r í a , 
B i z c o c h o s d e C h o c o l a t e , 
P a s t e l e s d e N a r a n j a , G a -
l l e t a s y R o s c o n e s , t o d o é s t o 
l o e n c o n t r a r á V d . e n e l 
l i b r o " R e c e t a s C u l i n a r i a s 
R o y a l " q u e l e e n s e ñ a r á 
c ó m o h a c e r l o . 
D i c h o l ibro se reparte gratis . 
W . B . F A I R C O . 
M>»rta Abreu 3 9 . — H a b a n a . 
D E F U N C I O N E S 
H E R E N C I A D E J A D A P O R U N 
C U B A N O E \ N I E V A Y O R X 
E l s e ñ o r C ó n s u l Genera l de la 
| R e p ú b l i c a de Cuba en Nueva Y o r k , 
por escrito n ú m e r o 204 de fecha 
i 30 de junio p r ó x i m o pasado, dice 
!a esta S e c r e t a r í a lo que sigue: 
" E l s e ñ o r E r n e s t E . L . Hammer , 
Administrador P ú b l i c o del Condado 
j de Bronx, en el Es tado de Nueva 
Y o r k , en cumplimiento de decreto 
,(16 las Cortes de T e s t a m e n t a r í a s de 
i dicho Condado, ha remitido a este 
Consulado los seis adjuntos che-
ques, extendidos a favor de los se-
ñ o r e s Gui l l ermo, Alexandro, Roge-
\ h a ' Ricardo , A u r e l i a y L u i s a Geer-
ken, por $ 2 5 . 3 8 cada uno de los 
tres primeros; $ 2 5 . 3 9 cada uno de 
los tres ú l t i m o s , que les correspon-
de como parte de la herencia deja-
da por el s e ñ o r L u c i l o Geerken , chi -
¡ d a d a n o cubano que f a l l e c i ó en esta 
Ciudad , con el fin de que hagan Ue-
Igar a manos de los interesados". 
¡Lo que se publica, para conoci-
miento de los interesados, cuyos 
j domicilios desconocen este Centro, 
s i gn i f i cándo le í r que pueden pasar 
i por el mismo a recoger los cheques 
;de re ferenc ia . 
H a b a n a , Julio 21 de 13125. 
( f . ) Miguel Angel C a m p a , 
Sub-secretario de Es tado . 
Jul io 21: 
Del ia P é r e z , mestiza, de 4 meses. 
Quinta del Obi&po. Cas tro enteritis. 
Carmen Alvarez , de la raza blan-
ca de 3 d í a s . Calixto G a r c í a . De-
bilidad congénljLa. 
E L L E T R A D O D E L A S E C R E T A -
R L A D E E S T A D O 
De hoy a m a ñ a n a t o m a r á pose-
s i ó n de su cargo de Consultor D i -
Antonio F e r n á n d e z , do la r a z a ' P l o m á t i c o de la S e c r e t a r í a de E s -
U A N O O s i n m i r a r l e , a d v i e r t e n l o s d e -
m á s q u e V d . s u d a , n o v a c i l e e n a d q u i -
r i r l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
S U D O R A L 
Vnictt que n o i r r i t a , no moncAo, 
n i impide l a t r a n s p i r a c i ó n 
F L O R A L I A M A D R I D 
I HA D I S P U E S T O Q U E S E A N L O S A D U A N E R O S 
LOS E N C A R G A D O S D E H A C E R T R I B U T A R A L O S 
P A S A M O S E L I M P U E S T O D E L C U A R T O P O R C I E N 
agente de e q u i p a j e s p o d r á ir a b o r d o d e los 
barcos a e j e r c e r s u o f i c io y los e m p l e a d o s d e los 
c a s a s c o n s i g n t a r i a s n o p o d r á n h a c e r de agentes 
BENEN Q I K l > i : P O S I T A R 
G A R A N T I A 
íl Sr. Fidel L a m b a r r i , apodera-
de oon Manutrl Otaduy, y el C a -
fe Inspector de la T r a s a t l á n -
p Kspañola en la Habana hlcie-» 
i Si'er una visita de. c o r t e s í a a l 
• francisco Hernández . Comisio-
M e Inmigración, con quien de-
iwon extensamente respecto de 
pnnjores que viajan solas s i no 
sitan una cantidad pretvia por 
Ihien que ser devueltas como 
Kucedido. 
RL MAR D E L N O R T f 
vnpor correo eepaño l "Mar 
|Kortc" l legó ayer de Vlgo con 
teaeral. 
KI I T . I U E R C O N F L I C T O 
Inspo<:ción de los Sres. im-
«rSj]Ue a b a r c a n y que tienen 
rint)utar el cuarto pbr 100 de 
cantidades en efectivo que lle-
y ""í Qti¡,>neg aóif, fíe lea pcrm{te 
7V*T Í00 libre de t r i b u t a c i ó n . 
?1 tópico :lel puerto y y a 
^ ur8Ó el ni'-v conflicto 
•aomnitos anto.s de sa l i r e l 
'4 te. , eniS" .v estando todos 
w*¡jer0! i a bordo, se vino en 
•"T*Tin '1"e u0 h a b í a n sido 
. R o ñ a d o s y tuvieron que . u s -
^iJl.tI1U<iV:,!11Fn,;> Para c u m p l i r 
^u,SIlo d« la l P v . 
K L A T E N A S 
U N A yares y famili . i . Antonio O. Ovie-
|do y S fa . , Rdwino Peges, Leoca-
dia P iedra y f a n i ü i a . Fe l ipe O j i a -
res y S r a . Caterin.i dol Val le . 
E L ' . M O N T E R E Y " 
E l vapor americano " M o n í r r e y " 
l l e g ó ayer de Tanipieo. W r n c r u z y 
Progrpso, con carga goheral. 53 
pa^ajecos p a n la Habana y 5S en 
t r á n s i t o para New Y o r k . Llegaron 
i-n este vapo,* hi S r a . María L . V d a . 
de B a r r a g a n . Guadalupe Mk-ite-
i i \n . F e l i s a de L e j e u u . Pedro E l e -
Bante. el ingonioro Kennoth J . 
G-irdwood y familia. T o m á s M a r i -
ca, Car los i'.urnf-s Ana B . de A v e - j d e 97 a ñ o s 
l leyra, e h i ja . F r a n c i s c o Bt ln iar , 




E L B U I U ^ A N D 
E l vapor noruego Bueland 
z ó ayer de Santiago de Cuba 
lastre. 
E L M L . V A P i D A . U 
E l vapor ingles ( tunardam lle-
g ó ayer de N e v Yor'c - on carga ge-
neral . 
L O S F E R I H Í S 
L o s ferries E s t r a d a F'alma y 
Henry M . F l a g l e r llegaron ayer de 
K e y West con 20 wagones de 
carga general cada uno. 
L A R C T A I»E L A F L O R I D A 
blanca, de 21 a ñ o s . Hospi ta l Cal ix-
to García , per icardi t i s . 
Manuel de la Nuez, de la raza 
blanca de 49 a ñ o s . Revil lagigedo 
1 4 1 . C á n c e r de la lar inge . 
Rosa S u á r e z , de la raza mestiza 
de 31 a ñ o s . Z a n j a 84 . C á n c e r . 
Isabel Díaz , de la raza blanca de 
79 a ñ o s . General Aguirre 102 . A r -
terio esclerosis. 
Angela P é r e z , de la raza blanca 
de 1 a ñ o . San N i c o l á s s in n ú m e r o . 
Bronco-neumonla. 
PorfiiVo Sorquio, de la raza blan-
ca de 2 5 a ñ o s . Quinta L a B e n é f i c a . 
Tuberculos i s pu lmonar . 
L u c k e y de la raza blanca de 35 
a ñ o s . Hospital Calixto G a r c í a . 
C o n g e s t i ó n cerebra l . 
Rafae la M a r t í n e z de la raza blan-
ca de 2 6 a ñ o s . Hospita l Municipal . 
Tuberculos is pulmonar. 
Juan* Camps, de la raza blanca 
de 4 8 a ñ o s . Calle C n ú m e r o 4. E s -
trechez a ó r t i c a . 
Vicenta Mart ín , de la raza blan-
ca de 79 a ñ o s . Oficios 110 . Arte-
rio esclerosis . 
L u i s - V i l l a l t a , .de Ia raza blanca 
de 53 a ñ o s . Univers idad 4 3 . T u -
berculosis pulmonar. 
L u i s a Veisideg. de la raza blanca 
de 7 a ñ o s . Hospi ta l L a s A n i m a s . 
D i f t er ia . 
Genaro C a r t a ñ ó n , de la raza 
blanca de 51 a ñ o s . Quinta Depen-
dientes . Insufic iencia a ó r t i c a . 
L u c r e c i a S a h e r ó n de la raza 
blanca de 4 meses. F l o r e n c i a 5 . 
Cas tro co l i t i s . 
J e s ú s Pais de la raza blanca de 
4 meses . Hospita l Mercedes. E n t e -
rocolitis . 
Eugenio F r e o j o s de la raza blan-
ca de 4 a ñ o s . Reforma 132 . To-
x i n f e c c i ó n . 
H e r m i n i a Collado de la raza mes-
tiza de 13 a ñ o s . Parque 1 3 . T u -
berculosis pulmonar. 
Mar ía Reyg, de la raza blanca de 
4 meses. P . Pernas letra C . T o -
x i n f e c c i ó n gastro intes t inal . 
C á n d i d o Cerda de la raza blanca 
Neptuno 2 9 5 . Bronqui -
tis c r ó n i c a . 
L u c í a Cámara de la raza negra de 
50 a ñ o s . San J o a q u í n 3 3 . E s c l e r o -
sis cardio vascu lar . 
B l a n c a Brito de la raza blanca de 
68 a ñ o s . Cal le 17 n ú m e r o 16, Ve-
dado. Reblandecimiento cerebral . 
Delfina V a l G o n z á l e z , de la blan-
ca de 14 meses. Carmen 6. Gastro 
enterit is . 
tado, el doctor Gustavo G u t i é r r e z 
y S á n c h e z , para cuyo cargo f u é de-
signado por el Honorable s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
A N T E C E D E N T E S S O B R E L A H I S -
T O R I A D E 017BA 
Por decreto del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a ha sido nombrado 
el s e ñ o r doctor J o s é M a r í a C h a c ó n 
y Calvo , Secretario de la L e g a c i ó n 
de Cuba en Madrid , para que se 
traslade a los Archivos de Indias , 
Simancas y d e m á s que fuesen ú t i l e s 
de los existentes en terirtorio es-
p a ñ o l , a real izar estudios relaciona-
dos con l a His tor ia de Cuba. .. 
E L M I N I S T R O D E S A N T O 
D O M I N G O 
Hoy e m b a c a r á por la vía de San-
t iago'de Ouba el doctor R a ú l Mas-
v idal . Ministro de Cuba en Santo 
Domingo, R e p ú b l i c a Dominicana, 
para tomar p o s e s i ó n de su cargo. 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
Sr . D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana . 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomen-
' dando entre mi cliontela el uso de 
la P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E , habiendo obtenido m a g n í f i c o s 
tfcelos en muchos de mis clientos. 
cuyas enfermedades h a b í a n sido re-
fractarias a otros muchos tra ta -
mientos; en m í mismo la vengo 
usando con notable mejon'a para 
mi e s t ó m a g o . 
P o r cuyo motivo me es grato re-
comendar el uso de la referida me-
dicina, a la vez que ofrezco a us-
ted el testimonio de mi m á s al ta 
c o n s i d e r a c i ó n 
Calabazar de Sagua. Jul io do m ü 
novecientos v e i n t i t r é s . 
( f . ) D r . Rafae l Ma. Boza. 
N O T A : 
Cuidado con las ilu taciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E qu.e ga-
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Ios miembros del 
'For tuna" a quien 
nt-nsó ua caluroso recibi-
? C ? ^ 1 ? 1 ^ 106 Sres. D a -
r11» h',rr.' •-Oní!,antino A v r e r i s . 
V ot 
Carlr y familia, J o s é 
Enrüm"? ,^;az; ™ < * v d o Do-
res *' i ln: ,»(1ez y fam:-
VA' T O L O A 
| * e Cris^cr;0fino T ^ o a l l e g ó 
• J ^ - DaJ: l TSajoros ei.tre ellod 
p!rela , ' f í ]'***son Y a u r a . F . 
• ^ m . ^ u . María Sagnyo 






V " « « a l o "Ia; n f,,? Un baIC 
" S l ^ t r , . . compañía qu 
«n la Hab 
'Harón Asdhcft" 
^ 0 D E 
ana y que 
ñ o r Cobb y por la ruta de la F l o -
rida embarcaron los Sres. V í c t o r 
Freixas^ Roque Mentell . Enr ique 
( laardado. e l naviero Sr . R c n é 
Du&saq y fami l ia . Leon i la F i n a , 
F r a n c i s c a Cabrera , Amparo Martí -
nez, R a m ó n F r a m e . J o s é Cabrera, 
J o s é S ierra , Rafae la Infante. Mo-
desto Novia y familia. Aurel io 
G o n z á l e z , Manuel R o d r í g u e z R u -
bén L a b a s t i l l a . John V á r q u e r y 
L ó p e z . A n d r é s Forror . María F e r -
n á n d e r , C r i s t i n a Otero, Eduardo 
Grtnas . Rafae l OrteSa y Sra . P a -
blo J . Malvido,.-
L A I N S I ' E C C I O N D É P A S A J E R O S 
C u m p l i é n d o s e con lo ordenado 
por la superioridad. s e r á n ¡os 
Aduaneros los encargados de ins-
peccionar a los pa/ajeros a la ho-
ra de embarque para ver si han t r i -
butado el cuarto por 100 qu^ de-
termina la l lamada L e y de Obras 
P ú b l i c a s . 
NO P U E f D E N I R A B O R D O 
'o de 
Pro 
E l (Dr. Dait is , Adminis trador 
de la Aduana, de acuerdo con lo 
solicitado por el Jefe de la Sec-
c ión de pasajeros y equipajes S j . 
R u l z Mesa ha ordenado que nin-
g ú n agente de equipaje, pueda Ir 
la a d a p t a c i ó n de Ia bordo de los barcos a solicitar 
tampoco 
de casa 
P E R S O N A L 
^ntd910,168103 babrá al-!6508 « q u l p a . e s a s í como 
A ^ n u V » t r o P-rsonal 
er 61 U r S " ^ a s nc fi-
*' " P A S T O R E S " 
^ 4 • • ' ' j " a ' n e M « " " 
p o d r á n l n ? ú n Empleado 
consignataria ejercer a bordo el i 
cargo de agente de equipaje. 
Esos agentes t e n d r á n que traba 
j a r en t ierra . 
S A L I D A S D E A V E R 
"Pasto-
la u nRn<ríl1- 56 Ayer salieron los tigulentes bar-
l,ari Coló a y ?'C' deiC08: los A r r i e s y el Governor Cobb 
J a e:» fs para K e y West , el noruego Bue-
nrniMo ' yaPor Antonio i land para Sablne. el noruego D a -
^>24ler ul;ai v " l " ^ e r ' L d o . 'go para Matanzas el Atenas 
H C O / I T A Q I O I Í 
Y 
A V E L L A N O Y C l A 
CASA :•- • a 




:,)"H()i í>ab'l.r\ ,InniJlia' Manuel ¡ N e w Orleans, el C á r t a g o ««. Jul io Mi-1 C r i s t ó b a l . 
para 
para 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
La ultuj de sus n;ño« merece que Vd. compre uní de 
cetas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que los cuida mocho y sin embargo los viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones muy 
antíhigMnkaa. Con ese sistema los tiene expuestos a 
toda dase de enfermedades peligrosas. 
f La máquina de lavar y secar SAVAGE los protegerá 
de ese peligro. Lave la ropa en su casa y economizará 
muchu dinero en lavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos dt veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la aftilan, la almidonan y la secan ñn 
necesidad de ningún otro aparato. 
Seca la ropa por medio de una centrifuga sin usar 
exprimidor que la rompa. Consume solo tres centavos 
de corriente eléctrica por hora. 
VENGA A ?ERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
f a v o r i t a e s l a í g e h e 
q u e m á s m e g u s t a 
fiara m i v a f e 
m 1 1 1 
4 
UN A T A Z A d e h u m e a n t e y a r o m á t i c o c a f é p o r l a m a ñ a n a t e m p r a n o o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e s c i e r t a m e n t e d e l i c i o s a , p e r o l o s e r á m á s a ú n 
s i s e l e a ñ a d e u n p o c o d e L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a . 
N o e s n e c e s a r i o a z u c a r a r e l c a f é p u e s l a L e c h e * ' F a v o r i t a " l o e n d u l z a p o r 
s í s o l a . * ' F a v o r i t a " e s s i m p l e y s e n c i l l a m e n t e l e c h e p u r a d e v a c a c i e n t í ñ e a -
m e n t e c o n d e n s a d a , l a c u a l c o n s e r v a í n t e g r a s u c r e m a n a t u r a l y s e h a c e m á s 
r i c a m e d i a n t e l a a d i c i ó n d e a z ú c a r r e ñ n a d o . N i n g ú n o t r o i n g r e d i e n t e e n t r a e n 
s u e l a b o r a c i ó n . 
L a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a F a v o r i t a l l e n a t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l h o g a r y 
c o n s t i t u y e , t a n t o p a r a e l n i ñ o c o m o p a r a e l a d u l t o , e l a l i m e n t o m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o q u e p u e d e o b t e n e r s e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s . C ó m p r e l a y 
p r u é b e l a . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
F A V O R I T A 
( c o n l a c a b e z a d e v a c a e n l a e t i q u e t a ) 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l Excretarlo de Obras P ú b l i c a s , ! 
doctor Caídos Miguel de C é s p e d e s , 
declara leviso p a r a los intereses de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n el arrcmlamicmto: 
del nntigao Matadero 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
ha firmado una r e s o l u c i ó n por la 
que declara lesiva para los intere-
ses de la A d m i n i s t r a c i ó n a cargo de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , la 
r e s o l u c i ó n del Secretario del propio 
Departamento de fe<;ha 16 de di-
ciembre de 19 23, con la aprobatoria 
de r e s o l u c i ó n del mismo día del D i -
rector General que p r e s t ó su con-
formidad a l dictamen del L e t r a d o 
Consultor, aconsejando por sí y a 
nombre de los demjs c o p a r t í c i p e s 
del terreno donde se encuentran fa-
bricadas las naves del Antiguo Ma-
tadero . 
E n dicho Antiguo Matadero se 
encuentran actualmente instalador 
los establos de la S e c c i ó n de L i m p i e -
za de Cal les y Transportes , y ha-
b i é n d o s e fijado un precio excesivo 
de a lqui ler , la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s d e j ó de abonar los mismos, 
y e l s e ñ o r Narciso Camejo y P i -
mienta, que se dice d u e ñ o de dichos 
terrenos, t r a m i t ó el desahucio de 
las referidas naves, el cual le ha 
sido comunicado a la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s ; pero el actual Se-
icretario, entendiendo que no ae 
trata de una propiedad partícula'*, 
sino que por el contrario, es u n í 
propiedad del Es tado , ha declara-
do lesiva l a r e s o l u c i ó n por la c u a l 
so daba forma legal a este asunto, 
y en una extensa y razonada resn-
i u c ó n , dispone se inicie la reivin-
t l ! ' a c i ó n de la propiedad en cues-
t ión . 
Busque etld muchacho, 
símbolo del Ventilador 
G E fn la* vidrieras, 
del Expendedor 
P O L V Q S 
C I \ R G M A 
E l polvo C a r a m a es el auxilio 
m á s fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta, 
A 0 se cae 
V . V I V A U D O U . I N C . 
Farit • Mmu York ' 
P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u t i e n d a f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
¿ l i e n t e s , 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , i o s t e n d r á s i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o -
p o r c i o n a n a i r e f r e s c o . d u r a n t e t o -
d o e l v e r a n o . , 
R A L E L E C T R I C 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
- T E L E F O N O A - 4 3 < « S A N M I G U E L 6 3 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 23 D E 1925 
H A B A N E R A S 
N U E V O A B O G A D O 
E L DOCTOR J O R G E BARROSO Y PIÑAE 
Con los más altos nonores. 
Y las mayores distinciones. 
Ha dejado así las üulas univer-
sitarias él joven Jorge Barroso y 
Pifiar. 
Un dechado de estudiantes. 
Excepcional. 
Al recibir el titulo de doctor tm 
Derecho Civil y Público se Id de-
claró Alumno Eminente de la Uni-
versidad de la Haoana. 
Obtuvo el Premio .Lanuza.. 
Premio Nacional. 
Le asegura éste, como prerroga-
tiva, -entrar en el ejercicio de la 
profesión desempefianOo por espa-
cio de dos años la piaza de abo-
gado de oficio de la Audiencia de 
la Habana. 
Ganó además los Premios Josfi 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E l . E r . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : ' S l G L O - H A B A N A " 
T a ~ E ' ¿ g á n e l a b ú T L c c l ) 0 
L a elegancia no se caracterúa por d derroche. L a preside el buen gusto L a TOPA de cama basta 
con que sea de buena calidad; conque los bordados tengan la gracia de los delicados dibujos L a mejor 
manera de definir la gracia de un juego de cama está en mostrar las excelencias de nuestra, colección. 
Vale por una hora deliciosa la visita que una mujer de buen gusto haga a nuestro Departamento de Ro-
pa de Cama. Y por una alta lección de economía si la visita se realiza, principalmente, durante los días de 
la VENTA P O P U L A R D E JULIO. Se recordará el éxito que días pasados alcanzó la oferta de unos jue-
gos de cama marcados con el prccio de nueve pesos veinticinco centavos. 
O t r a ( B r a n O f e r t a 
A. del Cueto, Hernández Barreíro 
y Carrera Jústiz. 
Y diez premios mas. 
Extraordinarios todos. 
L a noticia de triunfo semejante 
llegará hasta el amantísimo padre, 
del nuevo abogado, el doctor F a - ' 
bián Barroso, que ha poco partió 
hacia los Estados Unidos. 
Grande, inmensa será su satis-
facción al ver correspondidos, con 
creces, todos sus esfuerzos y todos 
sus afanes. 
De igual júbilo participarán los 
Padres de la Compañía de Jesús . 
No olvidan que fué Jorg^e Ba-
rroso y Pifiar, lleno hoy de lauros, 
un aventajado alumno del Colegio 
de Belén 
Un saludo al nuevo abogado 
DOS COSAS I N D I S P E N S A B L E S 
PARA VIAJAR C O M O D A M E N T E 
Un vapor que - sea marinero 
Con mis felicitaciones. 
A N D R E S E L O Y BLANCO 
Está próxima una liesta. Lo rodeaban en aquel Instante 
Fiesta de arte. ] el escultor Oliva Michelcna, el ac-
"Vieue organizándose m honor flelfior Villamil, el cronista Miguel Ba-
mdrés Eloy Blanco, el inspirado-guer y en representación de la al-
bardo venezolano, huésped nueva-
mente de la Habana. 
Se ha elegido para ofrecerla el 
teatro Principal d-© la Comedia. 
Falta por fijar la techa. 
Y por combinar el programa. 
Andrés Eloy Blanco estuvo en 
Z l Encanto, según va dije ayer, 
llevándose de su visita las impre-
siones más agradables. 
Durante el tiempo que permauo-
ció en la casa habló sobre temas 
de arte, de literatura, de historia, 
de arqueología. . . 
Habló también de sus viajes. 
Largos viajes por Europa. 
Tuvo un bello recuerdo de las 
gloriosas ciudades de Avila, Sego-
vla, Sigüenza, Santillana del Mar 
y otras más de la Bspafia vieja. 
Y con visible emoción evocó a 
Córdoba, Granada, Sev i l la . . . 
ta gerencia de E l Encanto, el bue-
no y muy querido Pepln Fernán-
dez Rodríguez. 
Entusiasmado con el desfilo de 
bellezas por todos los departamen-
tos de la casa hizo esta manifes-
tación el poeta: 
—"He aquí el sitio al que de-
ben v&nir los artistas a buscar los 
motivos, la inspiración para sus 
obras. Se admiran los más puros 
modelos de hormosuri. E l triunfo 
del ritmo y de la l í n e a " . . . 
— " E s privilegio de " E l Encan-
to"—dijo el cronista de " E l Heral-
do"—y de ahí la Justificación de 
su nombre." 
Andrés Eloy Blanco ha venido 
para asuntos pariculares a la Ha-
bana . 
Pasará aquí una temporada. 
Para volver después, a Caracas. 
G R A N L I Q U I D A C j 
C O P O S . . . 
w m M J m 
Y un baúl H A R T a I A N N que signifi-
ca el máximum de distinción, calidad 
y comodidad. Hay H A R T M A N N des-
de $45 y solamente loa vende: 
Ü Q M A T O 
Sopas reconcentradas 
" C A M P B E L L ' S " 
21 clases distintas. 
Todas las caisaa de víveres 
las tienen Sin rival para fa-
ldillas de gusto. 
Difctrihuíiores exclusivos para 
Cuba: 
F U X C I O X D E CARIDAD 
Gran fiesta teatral. 
Con un bello fin benéfico. 
No es otra que la de mañana a 
favor de las víctimas de Manlzalos. 
Lejano pueblo. 
De la República de Colombia. 
Destruido por un incf-ndio en 
pocas horas, sufrió, además de las 
materiales, considerables pérdidas 
de vidas. 
Un comité del que forma parte 
principal el cónsul de Colombia, se-
fior Alberto García Benítez, ha or-
ganizado la caritativa función pa-
ra ofreee-rla en Payret. 
En el programa, que ya he da-
do a conocer, figura la represen-
tación de L a Raza por las hues-
tes dramáticas que vienen actuan-
do en el viejo coliseo, proce-dentes 
del Principal de la Comedia. 
Pueden adquirirse en " E l E n -
canto" las lunetas al precio de 2 
pesos. 
Quedan ya pocas. 
Muy pocas. 
Campoamor. 
Día de moda hoy. 
L a Empresa Poli, como d̂ e cos-
tumbre, ha tenido especial cuidado 
en escoger el programa. 
Va una cinta nueva. 
Creación de gran mérito . 
Se titula Parásitos sociales y en 
E N DIA D E MODA 
su desempefio toma parte princi-
palísima la admirable actriz Mary 
Carr. 
E l estreno de "Parásito^ socia-
les" está destinado a la¿ tandas 
elegantes. 
Llenó seguro. 
(Continúa en la página siete) 
^ A , u " p a l a i s 6 e l a ! # t o 6 ( i 
Recibimos un bonito surtido de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
que vendemos con una 
GRAN R E B A J A 
en svs precios, así como todas las demás existencias. 
M í l i e . ( T u m o n t - " p r a d o $ 6 
Sucursal: PRADO 96. 
T O D O A L A U L T I M A 
M O D E L O , P I E L Y C O L O R 
% 
( £ > Q P I 
Rusia color Mandarina 
Venga Hoy jueves a T R O Y A porque es nuestro día de ganga». 
Algo encontrará que le interese. 
90 West St., New York City. 
Ofif&M 18, Habana, Cuba. 
Si habéis visto la nieve alguna 
vez, ¿que opináis de ella? ¿No 
la creéis sublime? 
Su purísima blancura, ha sido 
ciesde remotas edades ensalzada 
por los más egregios poetas. Es 
emblema de inocencia inmacu-
lada. 
¿No habéis tenido nunca el 
placer de contemplarla? Enton-
ces, venid a sumergiros en la nu-
be de telas blancas que " L a F i -
losofía" liquida. Es una bella ilu-
sión de nieve, que podéis conver-
tir en hermosa realidad de eco-
nomía. 
T E L A S BLANCAS 
T E L A GLORIA. Doble ancho, 
una inmensa cantidad, que cede-
mos a la mitad exacta de su valor, 
o sea: vara, a 20 cts. 
CAMBRAY, superior; a 15 cís-
CAMBRAY, muy fino; a 25 
cts. 
CAMBRAY. Clase extra, doble 
ancho; a 30 cts, 
CAMBRAY. de insuperable ca-
lidad, doble ancho; a 35 ct». 
C R E A de algodón; a 25 cte-
C R E A de unión; a 35 c*a. 
C R E A de hilo puro; a 40 cts. 
y 45 ct». 
LINON, clase extra. Pieza con 
10 varas; a $1.85. 
T E L A RICA. Clase muy fina. 
Pieza de 10 varas; a $1.98, 
T E L A RICA. Clase superior. 
Pieza de 10 varas; a $2.15. 
T E L A RICA. Finísima. Pieza de 
10 varas; a $2.50. 
O P A L SUIZO. Col ores blanco, 
orquídea, coral, maíz, cielo, flesh. 
s a l » ™ y n g r o . P . ^ toa 10 
. O U N E S de hilo bU0co. 
• r . 3 « ° . £ s 1 0 vara!: ^ 
OLANES de hilo Ma„co 
« 10 varas: Calidad 
OLANES de hilo bla„co, , 
piezas con 10 varas; j 
30, a $8.00 ^ N« 
OLANES de hilo hlan„. „ 
P j z a s c o n m varas: C a l ^ ^ 
. O U N E S de hH, hla„Co; „ 
piezas con 10 varas: CaW.j ^ 
50, a $9.50. m ^ 
. O U N E S de hilo blanco; „ 
piezas con 10 varas: Calirú v 
60. a $10.00 N° 
OLANES de hilo blanco; ea 
piezas con 10 varas. CalitU K 
70, a $10.75. dad No' 
Todas las telas arriba citada, 
las exhibimos en una vidrien, 
PARA E L BAÑO 
Realizamos también, todos U 
artículos propios para el bañ 
tales como Trajes. ZapalHlas. ¿ 
rros. Batas. Sábanas y Toallas 
ROPA INTERIOR 
Le recomendamos yiqjje ^ j . 
Departamento. En él hallará cual-
quier pieza de ropa interior, des-
de la más económica a la más 
fastuosa, a un precio que usted no 
podrá dejar de reconocer que es 
inigualable. 
BORDADOS. CALADO Y PLI-
S E S . No nos olvide en este con-
cepto. Ya conoce la bondad i 
nuestras labores. 
C 6059 alt. 2d 2;{ 
Hacemos hoy esta oferta en extremo interesante. Juegos de ca-na riquísimos, de warandol de unión, 
bordados al pasado y calados a mano. Al precio circunstancial de $10.75. Hay en ellos una gran colección 
de dibujos, todos de un fino gusto, sumámente artísticos. Y se compoien de una sábana de 200 por 250 
centímetros; dos cojines de 60 por 60 centímetros (medida interior)/ de 72 por 72 centímetros (medi 
da exterior); y una ahnoada de 45 por 150 centímetros. 
y U á s ^ \ o p a 5 e ( t a m a 
O T R O S J U E G O S 
Juegos de cama de lino puro-
Con las mismas Piezas del que 
representa el grabado que ilustra 
nuestro anuncio. 
Y de las mismas medidas. 
A $23-75.—De warandol de. puro 
lino belga, calados a mano en com-
binación con preciosos bordados al 
pasado Veinticinco modelos diferen-
tes. 
A $25.75.—De warandol de pu-
ro lino. Bordados en famosos talle-
res españoles, combinados con tra-
bajos de aguja, vainicas y aplicacio-
res muy finas. 
A $29.75.—Juegos de una exqui-
sitez extraordinaria por sus borda-
dos, aplicaciones y, sobre todo. por 
la riqueza do sus materiales. 
S A B A N A S 
A $1*65.—Sábanas de muy fino 
warandol, marcadas a este nrecio 
durante la VENTA P O P U L A R DE 
JULIO. L a docena a $18.50. 
A $5.75.—Sábanas de warandol 
de hilo, con dobladillo de ojo he-
cho a mano, y, como las anteriores, 
de tamaño Imperial. L a docena a 
$64.20. 
S O B R E C A M A S 
De piqué, para camas de una per-
sona. Calidad superior. En los colo-
res rosa, cielo, salmón, punzó, ver-
de y amarillo. 
A .$2.25. 
De mejor calidad, en los mismos 
colores: 
A $2.50. 
C O R T I N A S , S T O R E S . . . 
admirarse una 
estos artículos. 
Muy bellos estilos. 
Ofrecidos a precios 
bles. 
UN B E N E F I C I O 
nueva colección de 
C f f l ñ H D E R ñ v . ' 
J a m b e U c i o f o s f r t o - s a r r A . 
« í r 7 5 t T S , Í 
L > f A R M A C i A S . < S 
mcompara-
Cortinas, stores y visillos. 
En el mismo departamento puede 
El día. 24. en el Teatro Payret, 
se celebrará una función a benefi-
cio de las víctimas de la catástrofe 
de Manizales, la tercera ciudad de 
la República de Colombia. Habrá un 
discurso del doctor Lucino de la Pe-
ña, recitaciones por el poeta Sán-
chez Galarraga y otro discurso del 
doctor Carlos Silveira Martínez Ra-
mos. Encargado de Negocios del 
Brasil. 
L a Compañía del Principal de la 
Comedia pondrá en escena " L a Ra-
za", de Linares Rivas. 
En nuestro departamento de Per-
fumería pueden adquirirse las loca-
lidades. 
L a luneta vale $2,00. 
E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S a N 
N I C O L A S 
N E C R O L O G I A 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
N o u n l u j o , 
s i n o u n a n e c e s i d a d 
E l punto maa vulnerable de »u 
delicado organismo a cautas 
exteriora» ea tu aenaible cutis. 
Infinidad de enfermedadea en 
la niñez ae originan en eate. 
Mañana puede aer tarde para 
arrepentimiento». Proporcione 
• au n iño hoy la defenaa que 
au impotencia natural exije. 
L O P E L O P E Z G U T I E R R E Z 
Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, falleció, en esta capital, el 
culto y distinguido caballero don 
Lope López Gutiérrez, amigo nues-
tro muy estimado que, por sus ex-
celentes cualidades personales, su-
po captarse las simpatías de la so-
ciedad y que gozaba de muy buena 
fama. 
E n tiempos de la colonia fué el 
señor López Gutiérrez Sub Director 
de Correos; después se dedicó a 
atender sus asuntos particulares y 
conquistó \s. estimación general. 
Deja el Infortunado amigo una 
numerosa fanUlla cubana. 
Su muerte ha de ser fundadamen-
te sentida. 
Descanse en'paz el querido amigo 
y llegue hasta sus hijos, entre los 
cuales flguna un amigo de nuestra 
mayor estimación, el doct or Carlos 
López Galbraith, abogado y nota-
rio de Manzanillo, ol testimonio de 
nuestra condolencia sincera. 
Q U E M A D U R A S 
^ a D E TODA 
U n g a e n t i n e 
: s t o m a g o 
S E C U R A C O N 
I S P E P S I C U R A 
I D A S E E N B O T I C A S 
d momento. 
Haoe desaparecer el dolor en el «cto. 
Impide la formación de •inP<'n,'%. 
Cic»tm»cwo rtp*» 
En los FarmacMit 
Pida muestra íratil» 
Th0 Ntrwich P ^ ^ L Í 17 i . 
CExport Dept.) ^ E-
U N G U E N T I N E 
^ / e n s e g u i d u ^ A 
. A S 
Ü I I S S f l R M " . . . 
ANUNCIO 
" L A F A S M I O N A B 
Aeaba su liquidación *n sombreros de verano, todos modelos 
de París, de las mejoras casas. Precios muy rebajados: $15—10 
y 5 pesoi. Verdaderas gangas se ofrecen a sus distinguidas dien-
tas. 
OBRARIA, 61, .ALTOS. (entre Compostela y Aguacate) 
T E L E F O N O A.3218. 
alt. 3d 23 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
casi esq. a San José. 
J 
T R A T A M I E N T O S E ( 
E X T I R P A R L O S Y E l 
S 3 ^ E 
N O U S A O T R O 
E L QUK S U S C R I B E , MEDICO D E 
LOS S E R V I C I O S SANITARIOS MU-
ÑI» U ' A L E S D E L A HABANA 
C E R T I F I C A : 
Que desde que conoce el G-RIP-
POL preparado por el doctor Artu-
ro C. Bosque, no usa otro medica-
mento tanto para mí uso, como ?1 
do mi fnmilla y clientela, por las 
propiedrides excelentes que tiene 
para prevenir y curar lof< estados 
grítales y sus complicaciones; úti-
lísimo para cualquiera de estos 
usos. 
Y para que conste expido el pre-
sente er la Rabana el dm 8 do di-
ciembre de 19 23. 
(f.) Dr. García Rneallao. 
S 7 U A / E s u U E S T I D ? . * K * S * 
^ T i Ñ f t Up. ~ ^ ^ 
i i & i i r ^ * S E D E R I A S . - c s S 
RI G R I P P O L es una excelenfe 
medicación en el tratamiento de la 
grippc. tos, catarros, bronqulMá, 
y en general en toda» la« afeccio-
nes del aparato ro^pl/atorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombra BOSQUE que ga-
liantiz.i el producto. 
Id 23 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l propietario que fué del sa-
lón situado en el Banco del Ca-
nadá, abrirá, mañana, lunes, una 
iujeva e mglénlca Barbería, pa-
ra el «errlclo de caballeros y nl-
fios, en la calle de 
O B R A P I A , 3 2 
Entre las varias InnoTaclones 
que llamarán la atención de mis 
clientes y público en general 
(a los que serviré con la acos-
tumbrada delicadeza que se me-
recen), figura el servicio de de-
sinfección para cada persona. 
r a DAMAS CRt'ES; 
M o d a s T R E O p a r a 
e l V e r a n o d e 1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o se h a c e n t o d a s c o n ' T r e O t e x 
o c o n e l n u e v o e l á s t i c o " E s t i l o F r a n c é s , te-
j i d o a m a n o . S u s m o d e l o s d e s a r r o l l a d o s oe 
- a c u e r d o c o n l a s n u e v a s m o d a s i d e a d a s p a r a 
V e r a n o d e 1 9 2 5 , s o n d e f i n i t i v a m e n t e correctas . ^ 
- S a d d l e B a c ^ 
" A l l E l a s t i c " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"Panel Back" y "Brocade Back" 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"Narrow Aiternating Sections" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
* , B ^ a s s i e r e . G i r d l e , , 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
•'Aiternating Sections Panel Back" 
PARA DAMAS SEMI-GRUESAS 
u M i s s e s G i r d l e " 
PARA JOVENCITAS QU8 HACEN SPORTS 
L a s encantadoras "Modas T r s o " , 
s o n ' c r e a c i o n e s e s t u d i a d a s y 
d e s a r r o l l a d a s c o n d e t e r m i n a d a 
i n t e n c i ó n y e n s u r e a l i z a c i ó n 
c o m p r u e b a n l a m a g i s t r a l t é c n i -
c a d e T R E 0 | s i n s a c r i f i c a r e n n a -
d a l a b e l l e z a n i l a d e l i c a d e z a 
d e l a f a s c i n a d o r a p r e n d a T R E O . 
Representantes Exclusivos; 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r I O S - H a b a n a 
S0GS1 8d 19 j l . 
[ H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
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una vidriera 
L BAÑO 
^bién, todos lo, 
VfJ* el baño. 
t, ¿apalHlas, Go. 
,anas y Toallas 
I T E R I O R 
mos yijjj-je ejte 
i él hallará cual-
>pa interior, d«. 
ómica a }a máj 
icio que usted no 
reconocer que es 
: a l a d o y pli. 
ide en este con-
e la bondad de 
M A R G A R I T A M E N D O Z A 
M A R Q U E S A D E A V I L E S 
Y S A N 
N I C O L A S 
al momento. 
lor en el »cto. 
ación de «oipollMv. 
Cic«trií»etoo rtp"» 
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ira gratii • 
'harmaetl C*. 
kNONClO 
j« la noticia. 
ESI>€raní esperada, m ^ o s c r u e l . 
Y n ° P ° L j a detener el t r a -
^ í s e S S c e que tantas l á g n m a s 
^ d e r r a m a r . 
Murl-• Margarita Mendoza. 
)Iurl0 .nido la triste suerte de 
Ha s e e u l f a m a n t í s i m a madrt», 
SfUa Tontalvo . muerta en la ca-
pital ^ . f f ' i n o l v i d a b l e para la 
Cof0, ¿el pasado, fué a encon-
^ f f i n de sus d ías en P a r í s . 
tr»r el r>n " j hotei R i t z , en la 
Al0J. su in&e-parable padre, 
^ ^ • n f i d o caballero Miguel Meu-
> ^ s i n t i ó acometida del f í e -
do». .senne de b r o n c o - p n e u m o n í a 
^ f» ha llevado al sepulcro. 
'uer todo cuanto «e hizo en 
¿ d e su s a l v a c i ó n . 
* rrar* d mal-. 
« h el primer momento. 
toda esperanza, dije ayer 
Per n l m e a la lejana enferma, 
re í í l v1a en prensa la e d i c i ó n d& 
^ urde l l ' ^ «1 cable confirman-
„ el doloroso augurio 
Margarita Mendoza, Marquesa de 
iriés Por su matrimonio con el 
, !f„nado Manolo C a r v a j a l , Hra 
i ^ g u r a excepcion.almente inte-
^ í í o " s u reinado. 
Fué feliz. , 
vadie tan llamada como Marga-
rita para seguir las huellas de Jo-
Hfina Fernan^lna. 
Lo reunía rodo 
Belleza, dist inción, f o r t u n a . . . 
Además una sencillaz, una gra-
da y una delicadeza que rodearon 
¡a psrsona de una aureola de bon-
dad suprema. 
Asistí a su primera fiesta, bien 
ln'recuerdo, en aquella s e ñ o r i a l 
mansión de la calle de A m a r g u r a 
en la que se tenía por un honor 
lleear hasta sus salones. • 
Fi^ta que dedicó a la mayor de 
Mj nietas el inolvidable don A n -
mnio González de Mendoza, espe-
jo de caballeros, dechado de c iu-
dadanos y ejemplo de perfecciones. 
La felicidad, que p a r e c í a encar-
nada en Margarita Mendoza, tuvo 
su eclipse. 
Sufrió. 
y sufrió mucho. 
El martirio de un mal implaca-
ble amargó aquella existencia has-
ta marchitar prematuramente una 
juventud en la que todo p a r e c í a 
destinado a s o n r e í r . 
Consagrada ul bi&n, fcn una prac-
tica constante de acciones car i ta 
tivas, p a s ó una v ida de retraimien 
to inquebrantable . 
Su casa de la calle 17. suntuo-
so palacete del Vedado, t e n í a cier-
to aspecto conventual . 
Palpitaba al l í un dolor. 
Y una q u e j a . . . 
L a sociedad del presente, que 
apenas pudo conocerla, s a b í a de 
todas sus bondades y de todas sus 
v ir tudes . 
S a l í a de v iaje todos los veranos, 
con ansias de buscar un alivio a 
sus padecimientos. 
I b a a P a r í s , con frecuencia, y 
P a r í s f u é su t u m b a . 
E n el mismo barco Que la lievO 
el a ñ o anter ior , navegaba Gusta-
vo S á n c h e z G a l a r r a g k . 
Guardo una carta y unos versos 
del esclarecido bardo que tienen 
en estos tristes momentos sabor ao 
oportunidad. 
L a carta , dir igida a l cronista de 
E l Heraldo, el caro c o n f r é r e Mi -
guelito Baguer , no podr ía dejar de 
t r a n s c r i b i r l a . 
Dice a s í : 
— " M i querido amigo: p r ó x i m o 
a desembarcar en Saint Nazaire, 
te escribo estas l í n e a s , aun desde 
el m a r . Hemos tenido una trave-
s ía excelente en •e-l vapor " F l a n -
dre", y con c o m p a ñ e r o s de viaje 
tan interesantes como l a bella 
E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s , €'1 ca-
balleroso Gabr ie l de C á r d e n a s , l a 
g e n t i l í s i m a Henriette V a l d é s F a u l y 
y la Marquesa de A v i l é s , n é e Mar-
garita Mendoza. E s t a ú l t i m a me 
ha par&cldo una f igura tan extra-
ordinar ia q u é me he sentido en el 
deber de c a n t a r l a . SI no V i v i é r a -
mos en tiempos tan prosaicos y 
j tan material i s tas como los nues-
tros, se m i r a r í a a esa mujer c ó m o 
I se v l ó ¿a E l o í s a o se s u e ñ a a J u -
l i e ta . E s una verdadera h e r o í n a 
do amor; un c a r á c t e r de balada o 
¡ n o v e l a . Debe quedar esta mujer 
; en nuestra l i t eratura , porque su 
i v ida se presta como l a de cual -
quiera de las amantes apasionadas 
de la historia para ideal izarla has-
ta el p o e m a . " 
L o s versos, llenos de belleza, 
hi&nchidos de e m o c i ó n , i n s p i r a d í -
simos, son los siguientes: 
i g n e n u u e 
O R A C I O N P R O F A N A 
"Ora pro nobis", Santa Margar i ta Mendoza. 
T t prendes en los labios una luz de o r a c i ó n . 
Tu fugitiva sombra que el polvo apenas roza 
tiene el aspecto grave de a lguna a p a r i c i ó n . 
Hay cji tu suave rostro l a amar i l l ez del c ir io , 
en tus ojos, un m í s t i c o y celestial fulgor, 
y es tás purificada toda tú hasta e l mart ir io 
balo la doble l l a m a del Pesar y el A m o r . 
"Dolorosa" a quien hizo la P e n a " I n m a c u l a d a " . 
Carne trocada en a l m a por at isbar q u i z á s 
el paso de otra a l m a . . . ¡ M u j e r : y a eres sagrada, 
y en el martirologio del Amor v i v i r á s ! . . . 
. • , v • ' v-' • • - • 
L i r i o que h o l l ó con casco de b ú f a l o la Suerte: 
después que e n lo infinito se h u n d i ó tu s u e ñ o aquel ,,. 
viste que el A m o r era hermano de la Muerte 
sin descifrar la clave del enigma c r u e l . 
Vida trunca, deshecha, sin ansias ni idealea. 
E l viento de la tumba d e s h o j ó tu r o s a l . 
María s a n g r ó a l filo de los siete p u ñ a l e s ; 
a ti, para morirte, te ha bastado un p u ñ a l . 
Los h o m b r e s . . . Todos tienen el e s p í r i t u e s t u l t o . . . 
No k s digas tu historia de a m o r n i de dolor . . . 
¿E l lo s q u é saben nunca del Dolor hecho culto? 
¿Qué saben de un gran s u e ñ o ni de un divino a m o r ? . . , 
' L o s é : cuando miraste envuelto en la mortaja 
el generoso t>echo a quien amaste fiel, 
¡ todas tus ilusiome-s las pusiste en su caja 
para que en el sepulcro se pudrieran con é l ! 
Nadie intente cerrarte los bordes de tu her ida . 
¿Quién l o g r a r á que cese la ola de gemir? 
• ¡Tu a lma es tá asomada m á s a l l á de la V i d a 
esperando una hora que sa tarda en v e n i r ! . . . 
F i g u r a de leyenda como E l o í s a o E l s a 
o la novia del P r í n c i p e tr i s te y d i n a m a r q u é s : 
¡de todo el espejismo de tu p a s i ó n excelsa 
só lo te queda un m á r m o l debajo de un c i p r é s ! 
Menos que en el fondo de tu rota «eodstencla 
arde la l lama v iva de la F e celestial; 
de la F e que te dice: ¡ e s corta toda ausenc ia 
Para el Amor quo es siempre como Dios inmorta l ! 
Mientras I n triste sombra l a t ierra apenas roza, 
pasas b a ñ a n d o el a ire en no s é q u é fulgor 
azul de luna . . . ¡Oh Santa Margar i ta Mendoza 
en el martirologio divino del A m o r ! . . . 
Gustavo S. G a l a r r a g a . 
^lésT?iUerte (ie la -^arouesa de | r i ta , e l s e ñ o r Antonio Mendoza y 
l n nuTneVa 61 dolor y el luto a ¡ la s e ñ o r a Micaela Mendoza de C a -
* d e la r0Sa y dist:nguida fami- , rri l lo , l l e g a r á n estas l íneas con un 
|¿ja ia gran sociedad de la H a - ; test imonio. 
fcVe^05' y de ™odo especial a ! E1 testimonio de mi pena. 
' ™anos do la pobre Marga- Honda y sent ida . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
(Con'.irúa en la página diez) 
' A B A L L - E R O S D E C O L O N 
C O N S E J O d e S A N A G U S T I N N I M . 1300 
X 
N U E S T R O H E R M A N O J O S E B R A V O L I N A R E S 
(IM s.m HA F A L L E C I D O 
' L E S D E R E C I B I R L A S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
y Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A ) 
de ia . disI)ue8to su entierro para hoy jueves a las cuatro 
e«te j J 1 * . ) ' cl G r a n Cabal lero que suscribe, invi ta por 
8ej0 de c a todos ios miembros que Integran este Con-
dáver d A g u s t í n n ú m e r o 1390 para a c o m p a ñ a r el ca -
al pe' !dfe la Casa de Sa lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
l ^ t e r i o de C o l ó n . 
}.. ' " ^ n a , 23 de jul io de 1925 . 
A N T O N I O A L E G R I A , 
G r a n Cabal lero . 
Í K a i a n a 
P o r l a s V í c t i m a s d e H a n i z a l e 
roso 
^ L viernes 24. a las nueve de la noche, habrá una gran fiesta en el Teatro Payret . a beneficio de 
• las v íc t imas de Manizales. ciudad de Colombia, destruida recientemente por un incendio pavo-
, . T ° ™ n parte en ella el señor Ministro del Brasi l , el doctor Luri lo de la P e ñ a , y el señor Gustavo 
canchez Galarraga. 
n ^ 90mlle^que orgaPÍza y patrocina esta func ión b e n é f i c a , lo componen el doctor Alberto Garc ía 
tfemtez. Lonsul General de Colombia, el señor Emil io Mart ínez V á r e l a . Cónsul General de Guatemala. 
01 señor Jorge Restrepo. representante de la C a s a Bayer, y el señor José C i d . periodista habanero. 
t i Encanto tiene a la venta localidades al precio de $2.00 luneta. 
No quedan palcos. 
G r a n d e s V e n í a s p o r T r e a D í a s 
HO Y aparecen nuestras vidrie-ras dedicadas a nuevos artí-
culos de los cuales celebramos ven-
tas, que, comenzando hoy, jueves, 
seguirán durante el viernes, y el 
s á b a d o inclusive. Los precios de los 
art ículos que entran en las ventas, 
que han sido rebajados extraordi-
nariamente, v o l v e r á n , d e s p u é s de 
estes tres d í a s , a ser lo mismo que 
antes de ellas. 
L a s vidrieras, por Galiano, están 
dedicadas a vestidos y sombreros. 
L a s de S a n Rafael a cintas, flo-
res, collares, abanicos, sombrillas y 
bolsas. 
V E S T I D O S 
L a co l ecc ión de vestidos que ofre-
cemos es algo realmente maravilloso. 
¡ V é a l o s ! 
Solamente as í usted puede darse 
cuenta de lo inmensamente atracti-
vos que son. L o s hay de voile. cre-
p é , guarandol y h o l á n . E n blanco, co-
lores enteros, y en combinaciones de 
colores. 
E n estilos encantadores, algunos 
muy juveniles, otros m á s severos pa-
ra la*s personas que prefieren apa-
rentar la edad que tienen y no me-
nos. . . 
a $5.75. 7.75. y 11.50. 
Vestidos de georgette. de crepé de 
C h i n a , de crepé Mongol. E n estilos de 
úl t ima novedad y en colores varia-
d í s imos . 
a $19.50. 
Vest'dos en distintas sedas, sua-
ves, de esp léndida ca ída . E n estilos 
de sport y en estilos propios para 
tés y funciones de tarde y de no-
che. E n colores enteros y en pre-
ciosas combinaciones. 
Son los vestidos que v e n d í a m o s a 
$40.00 y $50.00. Los ofrecemos, 
por estos tres días 
a $27.50 
S O M B R E R O S 
Todos, absolutamente todos, Ips 
sombreros del Departamento se han 
rebajado, de manera increíble , para 
esta gran venta de tres d í a s . 
Los hay de paja de cr in , adorna-
dos de cintas, flores, sedas, etc. E n 
todos 'los colores. V a l í a n $7.00 y 
8.00—los rebajamos a 
$4.00 
Sombreros modelos franceses, de 
exquisita elegancia. Rebajados a la 
tercera parte de su valor. 
a $8.00 y 10.00 
Pamelas de paja de Italia genui-
na, adornadas primorosamente con 
cintas, sedas, flores, etc. E n tama-
ños propios para señoras y para ni-
ñas . 
Desde $8.00 
Pamelas de paja de crin, en tama-
ño grande, propias para gran vestir. 
E n blanco, negro, beige, carmelita, 
Jila, rojo y verde. Adornadas con 
georgette. sedas y eintas de tercio-
pelo. Todas muy chic. Rebajadas de 
$28.00 y $30.00. 
a $14.50 
C I N T A S 
Invitamos a que vean lo que po-
dr íamos muy bien llamar "gran ex-
pos ic ión de cintas". 
L a s hay de libeity, t a f e t á n , faya, 
terciopelo, seda y a l g o d ó n lavable, 
en fin las hay de todas clases y do 
todos colores y combinaciones ¿de 
colores. 
A precios reducid ís imos . 
Desde $ 0 . 0 4 la vara. 
F L O R E S 
Hemos marcado precios muy ba-
jos para esta venta de flores. 
Ramilletes de flores, a 10, 15, 
2 0 y 25 cts. 
Guirnaldas de flores a 40, 50, 60 
y 65 cts. 
Otras guirnaldas de f inís ima cali-
dad a 70. 80. 90 ct» y $1.00. 
A d e m á s de las s e ñ a l a d a s , hemos 
rebajado todas las flores del Depar-
lamento de manera considerable. 
Y t a m b i é n los cabuchones, pasa-
dores y otros adornos de fan tas ía , y 
el gran surtido que tenemos de pa-
jas para hacer sombreros. 
Todo a la mitad de su valor. 
S O M B R I L L A S 
Es y a sabido que nuestra colec-
c ión de sombrillas es exquisita. Son 
de por sí irresistibles—cuanto m á s 
ahora, que se han rebajado tan ex-
traordinariamente para esta venta de 
tres d ía s . 
E n los estilos más modernos y en 
telas d? color entero, o en combi-
naciones de colores. 
Desde $2.60. 
A B A N I C O S 
Las vidrieras que dedicamos a 
abanicos pueden darle solo una li-
gera idea del surtido tan extento. 
tan nuevo, y tan art ís t ico . 
Los hay chinescos, modernistas, 
muy Siglo X V I I I , todo lo imaginable 
en fin. 
Y vea a qué precios los daifios— 
solo ¿.tr estos tres d ías . 
Desde 10. 15, 20 cts. en adelante. 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
Para la gran venta que empieza 
hoy. y que durará hasta el s á b a d o 
inclusive, hemos rebajado una lindí-
sima c o l e c c i ó n de carteras y bolsas. 
De piel, en negro, gris, azul pas-
tel, beige. rojo y azul oscuro. Algu-
nas con pirograbados y bordados en 
sedas e hilos metá l i cos . 
a $4.10 y $2.45. 
J O Y E R I A 
L a s joyas indispensables a toda 
mujer elegante, tienen una valiosa 
representac ión en nuestra casa. P a -
ra esta venta especial les hemos mar-
cado precios tan bajos que parecen 
incre íbles . H a y aretes, pulsos, sorti-
jas , pasadores y collares en varieda-
des infinitas. 
Desde 10. 20, 30 cts. en adelante. 
B a ú l e s y M a l e t a s 
l i q ü i F a c i o n 
p r e c i p i t a d a 
E l Nalor relativo de nues-
tras rebajas en lo que se refie-
re a equipaje, va aumentando 
constantemente, desde el mo-
mento que cada día es mayor 
el n ú m e r o de compradores de 
estos art ículos . 
S u calidad nos hace sentir 
orgullosos de poder ofrecerlos y 
seguramente harán que usted se 
sienta satisfecho de poseerlos. 
S e trata de art ículos de abso-
luta confianza, cada pieza es-
tá garantizada de responder en 
absoluto a lo que representa, 
a d e m á s de tener la garant ía de 
nuestro establecimiento que es 
precisamente el rango de la ca-
sa en el mundo de los negocios. 
Por las sugestiones de más 
arriba puede comprenderse f á -
cilmente que el m i s m ó princi-
pio b á s i c o de rebajar las mer-
c a n c í a s a menos de su costo ha 
sido aplicado a todos nuestros 
inmensos surtidos de 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
" B a z a r Imqle^"^ R^faf í t ImujíTria 
MAH A N A - C U B A 
U n a N o t a I n t e r e s a n t e 
O m á s nuevo, lo m á s chic, en adornos de sombrero es la cinta de terciopelo, colocada, naturalmen-
te, con la sencillez requerida hoy en día para que una cosa sea elegante. 
Var ios de nuestros sombreros ya la tienen, y entran, desde luego, en la venta que comienza hoy, 
y durará hasta el s á b a d o , inclusive. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Ota . . . — I d — 2 3 j u l . 
^ n t i e s e c a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
í 1 P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
A B A N I C O " M I M I T O S " 
DemJe hace macho tiempo a esta parte los ar i stas yue están nn 
día v otro día Ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no 
habf¿n hecho nn tipo tan original como el q"e acaba de lega, a loa 
Almacenes de "Laa Fil ipinas" y que han titulado Mlmltos . 
Como ocurre con la casi totalidad ê los modelos, #ete tipo d« 
abanico tiene diferaníes y caprichosos paisajes, a cletflr, y el lleco 
de seda está hecho en diferentes y l indís imas tonalidades. 
E s s e g ú n , que no va a quedar ninguna seftorlta que tenga novio 
aue no le diga esto: ¿Quieres traerme maflana "Mimitos". rico? 
T seguro, seguro, que la» complacerán ¡como no! E s el ultimo 
grito de la moda. 
San R a f a j l No . 0, Tfclf . : M-516S, 
Sucursa les : Obispo > 'úm. J 1 9 . T é -
lefono M-5509 . Gal iano 111, TeW-
fono A-34rt0. Monte 09 T I - A>6247. ü 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
s o m b r e r o s d e S e ñ o r a 
en la cata de Modas E U G E N I A 
Amistad 59 
T U B E R G U L O S I S 
I Í A . 3 P H S A L U D 5 ^ 1 
Y A L L E G A R O N L O S S U P O S I T O -
R I O S F L A M E L 
S I mejor remedio contra las almorra-
nas 
Pídalos en todas las buenas far-
macias. Depós i tos : sarrá, johnson, ta-
quechel, murlllo, etc. 
A . 
Estando al recibir una gran remesa 
de sombreros para la nueva tempora-
da, procedente de compran hechas por 
la señora Eugenia Setien en Europa, 
realizamos las existencias desde 91.90 
en adelante. Háganos una visita en 
la seguridad de que saldrá complacida. 
3130» ld-23 
T E N G A C U I D A D O D E S P U E S D E 
U N C A S O D E G R I P E , C A T A R R O 
F U E R T E E I N F L U E N Z A 
81 Ud. Se Siente Débil, Kervloso y 
Todo Oastado, ud. Sebe 
Precaverse 
Hay un remedio que oüru. maravillo-
samente en estos casos. SI su Doctor 
aún no se lo ha prescrito, simplemente 
vaya a la droguería y obtenga un fras-
co, se llama Nuga-Tone. Tómelo por 
algunos días y quedará Ud . más que 
sorprendido de la rapidez con que le 
devuelve su, fuerza y ¿alud. Nuestros 
I Sectores no deben dudar en probar es-
i fe excelente remedio Nuga-Tone, pues 
I lo hallarán de muy buen sabor y que 
v Os un remedio que reconstruye y forti-
I fica los nervios, la sangre y el cuerpo 
rápidamente. Pivduce un sueño tran-
quilo y reparador, buen apetito; esti-
mula el hígado y regula perfectamen-
te el e s tómago y los ''ntestinos. Los 
manufactureros del Nuga-Tone cono-
cen tan bien los resulfidos que pro-
duce, que requieren de ios droguistas 
que lo garanticen y devuelvan el di-
nero si usted no queda satisfecho. 
Veáse la garant ía en frasco. Reco-
mendado, garantizado y de venta en 
todas las droguer ías . 
C 5967 alt . 
P O B R E D E V D , 
SI es a s m á t i c o y no aprovecha la 
calma veraniega, cuando llegue bt 
invierno, con sus f r í o s y aires co-) 
lados, t e n d r á el mal recrudecido. 
D o m í n e l o ahora que e s t á aquieta-
do, v é n z a l o enseguida, tomando 
Sanahogo l a m e d i c a c i ó n del as-, 
ma, que se vende en todas las bo-l 
í i c a s y on su d e p ó s i t o E l Criso l , ! 
Neptuno y Manrique . Son cuchos 
los que fueron a s m á t i c o s y ahora 
recomiendan a sus amigos, tomar, 
Sanahogo. 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Enrim 151 pora una 
mué* ira 
FERD. T. HOPKINÍ 
¿SON 
alt 
C r G m a O r r e n t e S 
d e G o u r a u d 
V E N T A - I M A N 
T E L A S D E V E R A N O 
S o n tantas las te las d e v e r a n o que t e n e m o s , 
que nos h e m o s v i s to p r e c i s a d o s a a g r e g a r 4 m e -
sas m á s en l a t i enda , p a r a a c o n d i c i o n a r l a s . A h o -
r a , c o n m o t i v o de n u e s t r a v e n t a - i m á n h a n s ido to-
das m u y r e b a j a d a s de p r e c i o , s i endo v e r d a d e r a -
m e n t e ú n i c a l a o p o r t u n i d a d que b r i n d a m o s a q u i e -
nes neces i t en c o m p r a r telas d e v e r a n o . P r e c i o s 
m o d e r a d í s i m o s y sur t ido i n c o m p a r a b l e . P o c a s v e -
ces se j u n t a n estas dos c o s a s . A p r o v e c h e n a h o -
r a : 
V o i l e s e s t a m p a d o s c o n m u y b o n i t o s d i se -
ñ o s , , a . $ 0 . 1 3 
O t r o s m á s f inos, t a m b i é n e s t a m p a d o s y de 
c o l o r entero , a . 0 . 3 5 
W a r a n d o l e s y c r a s h d e u n i ó n , e n todos 
los c o l o r e , a 0 . 4 5 
V o i l e s suizos f i n í s i m o s , J ? co lor entero y 
e s t a m p a d o s de los m a ? finos, a . . . 0 . 5 5 
D e m e j o r c a l i d a d , prec iosos est i los , a . . 0 . 7 0 
W a r a n d o l e s d e p u r o h i lo , m á s d e 2 0 
c o l o r e s , y p o p l í n i n g l é s a r a y a s , p a r a 
t r a j e s d e s p o r t , los n'-ie v a l í a n a $ 1 . 2 5 
H o y , a 0 . 7 0 
W a r a n d o l e s d e 1 y 5 4 v a r a s de a n c h o , a 0 . 9 0 
C r e p é s georget tes de a l g o d ó n , i n f i n i d a d 
d e co lores . T e l a m u y l igera y l a v a b l e . L a 
v a r a , a . . 
E l c o r t e , c o n 3 v a r a s , a 
V o i l e s b o r d a d o s , c a l a d o s y e s t a m p a d o s y 
d e c r e p é s m u y f inos , e.n d i f erente s est i -
los. L a v a r a , a . . . . . . . . . 
0 . 7 5 
1 . 9 9 
0 . 9 0 
E l c o r t e 2 . 2 5 
V o i l e s b o r d a d o s a l i s tas , c u a d r o s y ó v a -
los. T o d o s n u e v o s , a c a b s d o s d e r e c i b i r . 
L a v a r a 1 . 2 0 
E l c o r t e ;é. 2 . 7 5 
L o s m á s f inos vo i l e s suizos b o r d a d o s c o n 
p u n t o de m a r c a . George t te s y c r e p é s 
R o d i e r , q u e v a l í a n a $ 2 . 2 5 l a v a r a e l 
m á s b a r a t o . H o y a 1 . 6 0 
Y e l c o r t e , a 3 2 5 
O f r e c e m o s g r a n f a c i l i d a d p a r a es-
c o g e r c u a l q u i e r a d e los cor tes que se 
d e s e e , p u e s de c a d a p r e c i o h a y « u n a 
m e s a c o n i n f i n i d a d de est i los . 
T a m b i é n t e n e m o s a lgunas sedas de a c t u a l i -
d a d a p r e c i o s m u y b a r a t o s , c o m o son los chi f fo-
nes , en todos los co lores a $ 1 . 0 0 la v a r a . 
F o u l a r e s e s t a m p a d o s de s e d a p u r a a $ 2 . 6 5 . 
C r e p é s d e s e d a y c h i f f ó n , georget te y r a -
d i u m , a $ 2 . 1 5 . 
\ \ G 0 \ t r 
C O M P A Ñ Í A 
G U I A N D 
Y 
\ R \ E \ E 
A V L DE ÍTAUA. 102 - T E L . A - 2 U 
T O D O E S T A M A R C A D O A P R E C I O S F U 0 S 
A L O S F U M A D O R E S : Nos acaba de llegar la m á s 
esplendicia c o l e c c i ó n de Boquillas de Marfil con 
incrustaciones de oro, que se haya visto en la H a -
bana. P a r a cigarro y tabaco. 
I P A G i N A O C H O D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 23 DE 19?!) A Ñ O X C U j 
C A R T E L D E T E A T R O S 
«ÍACIOITAI. ( P u m , i . M « t i «a^niaa 
» San S a f a « l ) 
'̂o hay ít.nclfln. 
S 'AYRBT (Paseo « • Martí CBqxxlna a 
San ¿osé) 
Compañía dftl Principal d« la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, de Oeorges Ohnet, Felipe Der-
blay. 
A A H I X B B I (Coisulaao eiaulna a 
P i r t r l a » ) 
Oompañla de zarzuela da Regino 
L6p^*. 
A las ochi% menos cuarto el saínete 
De mala vida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Una noche de boda; Los cubanos en 
Marruecos. 
p a u r c z P A j * o s &A c o i c b m a í a a i . 
mas y Zuiueta) 
No hay func ión . 
I C A B T I iBragronec «satuna i. Zulnot») 
Compartía d6 operetas, raraualaa r 
revistas s»r-tacruz. 
A las ocho y media: l o s CadéUs 
de la R e i r á . 
A las diez menos cuarto- la reviata 
de espectáculo en dos ac íos y oche 
cuadros, de Antonio Paso y Joaquín 
Dlcenta (hijos) música 'le los maes-
tros Fair.á. y Millán, ¿A qué teatro 
vamos? o Comedias y Comediantes. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A S T I P L E S D E M A R T I 
C O N S U E L O H I D A L G O . 
Con brillante éx i to art ís t ico conti-
núa desenvolv iéndose la temporada 
dé verano del Teát fo Martí, que es 
éste , sin dqda, el más popular de 
nuestros teatros, y, además , aquel 
donde se cultivan con mái, esplendi-
dez los trts géneros que realmente 
gustan a nuestro público: la opereta, 
la zarzuela y el sa íne te . 
L a Compartía que formó ?1 hábil y 
activo empresario Jul ián Santa Cruz 
para esta ú l t ima "staglone" no pue-
de ser mejor en verdad. 
Figuran en «Ha elementos de primer 
orden. 
Entre las tiples hay un^ figura que 
se destaca, que tiene gran relieve, que 
bril la 'ntQnsaraente: la d«» Consuelo 
Hida lgó . 
No es ia Hidalgo una de esas tiples 
Improvisadas, que se elevan pór las 
eorpreéas del acaso, por ¡as veleidades 
dél destino. No es de esas artistas 
que se lim'tan a cantar una parte en 
una obra y es tán siempre a gran dis-
tancia del papel que rspresentan. 
Consuelo Hidalgo es una tiple có-
mica completa, que posee los medios 
vocá les suficientes para triunfar en 
las producciones que Interpreta; su 
voz es jrrata, armoniosa y bien tim-
brada. L a usa con verdadera efica-
c ia . Frasea clara, "nlti'lamente; dice 
con corrección irreprochable. Canta 
con buen gusto; no se advierte en su 
expres ión j.unca el amanor-rniento. Y 
no es sólo una cantante loable, sino 
una actriz magnifica. Da siempre a 
los personajes que interpreta él ver-
dadero carácter, los anLmi de esa vida 
Intensa que los hace aparecer como 
seres '•ealeé. 
• L a gracia de la ' Hidalga es inago-
table; y no es de esa gracia forzada, 
Ingrata, dolorosa, de los artistas qué 
necesitan ' fabricar" la 'vis cómica", 
porque no hácen reír más que a su 
propia costa. 
Por su gracia viva, ági l y espon-
tánea, oor su dominio de !u expresión 
cómica en el gesto, en el ademán y 
en la dicción, tr iunfó «"lídosamente 
en Madrid y pudo imponerse en todos 
los escenarios de Esparta 
Para ser consagrada como tiple có-
mica indlscutida e indiscutible en la 
capital de España, hay que calzar 
muchos puntos. E l público de Madrid 
es muy exigente y por las escenas de 
los teatros de la Vi l la del Oso y el 
Madroño han desfilado las más pre-
eminentes artistas del genero. 
Cuando Consuelo Hidalgo fué con-
tratada en Madrid para ?c*uar en la 
Habana, era allí la Reina de la Ope-
reta. 
Santa Cruz procura siempre contra-
tar lo mejor que encuentra. E l pú-
blico lo sabe bien. Asi cojio contrató 
í la Mavendla, a la Marcos, a la Zu-
ffoli, a Ordórtez, a Salazar, a Ferret, 
a Pertalv^r, quiso contratar también 
a la Hida'go. 
Del resultado no hemoj de tratar 
aquí ahora. L a Hidalgo gus tó extra-
ordinariamente desde el primer mo-
mento. 
E n la opereta, donde cuenta con él 
más amplio repertorio; en la zarzue-
la, en ei saínete, y, por últ imo, en el 
i couplet, que interpreta d í a maravi-
liosamente en los Mosaicos, la Hidal-
go ha probado bien que su fama está 
sól idamente cimentada y que la prensa 
midrilcrta no se había equivocado al 
hacer el elogio de sus grandes méri-
tos art í s t icos y de su pracla deli-
ciosa. 
E L C I C L O N N E G R O 
U MAS ORIGINAL PELI-
CUIA o e l a ñ o 
Lea usted en los diarios 
de los Estados" Unidos, co-
mo esta película está exhi-
biéndose en New York y Chi-
cago diariamente en los 
principales teatros desde ha-
ce más de dos meses. 
SANTOS y ARTIGAS la 
recomiendan al público y a 
todos los exhibidores como 
algo excepcional, como la 
película de más originali-
dad y acción de estos días. 
S E ESTRENA E L MIERCO-
LES 28 EN 
Próximamente 
E L CALVARIO de ur.a ESPOSA. Claudio Farrere.—EL J E F E POLITICO, por el Ca-
ballero AUDAZ. — SANTOS y ARTIGAS dominan el mercado cinematográfico por la can-
tidad y 4a calidad de las películas que importan. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
R O M A 
B E A T I C I C A C I O N D E L A M A D R E 
S A C R A M E N T O 
L a excelsa m u j ó r , h e r o í n a de la 
C a r i d a d ; la Inmortal representa-
c i ó n de la F e y del amor al Sacra-
mento, ha sido exaltada al culto 
del a l t a r . 
A las nueve de la m a ñ a n a d é l 7 
del actual , toda la inmensa nave 
central de la B a s í l i c a de San Pedro 
estaba completamente ocupada por 
rumorosa muchedumbre. Todas las 
peregrinaciones de las distintas re-
giones de la P e n í n s u l a , que suma-
ban m á s de 4 .000 almas, se con-
f u n d í a n en aquella masa oscura 
que, impaciente, esperaba el mo-
mento en que la vizcondesa de 
J o r b a l á n , aquel rel icario de Cristo 
Por la tarde, a las seis, vino el 
P a p a a San Pedro para la a d o r a c i ó n 
de la nueva beata . 
L a ceremonia f u é breve y conmo-
vedora. E l Obispo de Madr id -Al -
c a l á , a c o m p a ñ a d o del representante 
del alcalde, p r e s e n t ó e l bolo a l P a -
pa, diciendo breves palabras de ad-
h e s i ó n a la Santa Sede, a las que 
P í o X I c o n t e s t ó expresando su con-
tento a l ver la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Municipio m a d r i l e ñ o y c o m p l a c i é n -
dose en dar una b e n d i c i ó n especial 
para el Ayuntamiento y el pueblo 
de Madrid y la N a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A las siete t e r m i n ó la ceremonia, 
r e t i r á n d o s e el P a p a a sus habita-
clones . 
Bea ta Madre Sacramento, vizconde-
sa de J o r b a l á n 
Por su part ida de bautismo sa-
an 
en la t i erra , aquella s i e r r a e s p a ñ o - j bemo8 que n a c i ó en Madrld e] dla 
la d e í A l t í s i m o , h a b í a de ser en- de enero de 1809, que se l l a m ó 
H O Y , E N P A Y R E T , H í A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A -
D A P O P U L A R D E C O M E D I A , C O N F E I P E D E R B L A Y 
Esta noche, abre sus puertas el co-1 L a obra inicial que ha de presen-
li^ec rojo, a una corta temporada po- | tarse en esta grata velada de la no-
pular de arte. L a que va a rcal'zar | clu es la popularlsima de Ohnet Fe -
en el curso solamente de diez días í y | l i p c Derblay, srran triunfo de la Com-
pon diez obras es decir con un tltu'.o ; pama de Lui8 Estrada, el mayor Oe 
nuevo al día) la gran compañía del su temporada de este año en «1 P r m -
Pnnclpal de la Comedia. cipal de la comdeia. 
R I A L T O 
Unta, temporat-a poputer ha llama-
do póderosamente la atención del pú-
blico habanero, al punto, que cnside-
ramos un" gran golpe de efecto de la 
empresa, el haber organizado la ac-
tuación, que ha de revestir los carac-
teres de una verdadera propaganda, 
en pro de la comedia entre nosotros.!. 
Los precios fijados para las funcio-1 lonibia, con L a Raza 
L a obra será representada y presen-
tada, con Idéntico esmero, con igual 
lujo y la misma propiedad escénica 
que en el Principal. 
Mañana, función extraordinaria a 
beneficio Je los damnificados de Co-
de Linares R i 
nes—incluyendo las de "hoy—son: Cinco I va;i' un discurso de Lucilo de la Pc-
0éeOñ los palcos con seis entradas—; ña. una recitación poética de Gala-
un peso la luneta, sesenta centavos ¡a' rraga, canciones por Isabel Gropesa, 
entrada general, treinta la tertulia y i Bailes por Ana Petrowa y otrafe r.ove-
véinte la ga ler ía . Id^des. 
T E A T R O T R I A N O N 
H O Y S E I N A U G U R A E N P A Y R E T L A G R A N T E M P O R A D A 
P O P U L A R D E C O M E D I A 
.c-sa extraordinaria, ten porrda po-
pular de arté, organizada t-n Payret 
para dar a conocer al pilV.ico general 
de la Habana, la esplén.llJ-L Compa-
ñía del Principal de la Comedia, em-
pezará, como ya hemos r.nunciaJ'j, 
hOy juevés , con la represenaclón de 
"Felipe Derblay" la obra popularlsi-
ma de Ohnet. 
Para esta temporada se ha cuida-
do ante todo de la eco.iomía .'ttrlcta 
del precio de las localH-nl- -:, oue se 
ajustan a é s t o s : palcos con aeis en-
tradas, cinco pesos; luneta, un peso; 
entrada ^ereral, 60 oeA'üVoá; • 30 *a 
tertulia v 20 la ga l er ía . 
Maf.ana viernes se ec l íbrará una 
función dé carácter benéfico, que se-
rá de carácter socal. H j sido orga-
nizada por el señor Cóns-il de Colom-
bia en pro de los daminf'rados de la 
catástrofe de Manizales. 
Para ostn función ee na dispuesto 
la representación de " L a Raza", la 
admirable comedia de Linajes Rivas . 
Un diácurt-o dél doctor L r c i l o de la 
J'eña; la recitación de su "Canto a la 
mujer cubana", por Gustavo Sánchez 
Galarraga; couplets por Isabel Oro-
pésa y danzas por Ana Petrowa y 
sus girls . 
Prónto, la reprlse de "Amores y 
amoríos" la bella com^d'a de los 
Quintero, v los estrenos ..e "Rosas 
dé Pas ión", drama emocional, y " L a 
Sin Ventura", la vida in'i'n^a dé una 
artista del couplet que cccrlbló con 
un éxito maravilloso de libro y cine-
matografía, ' E l Caballerc Audaz." 
I A C O L O N I A S A L M A N T I N A 
E n las tandas elegantes de hoy jue-
ves se exhibe la divert id ís ima cinta 
do Buster Keaton titulada Soñar Des-
pierto obra en ocho actos llena de 
gracia. 
Mañana viernes día de moda E l Pre-
cio de la Vanidad por Anna Q. Nilson, 
pel ícula da lujo y de gran belleza. 
E l sábado en las tandas elegantes 
Lo «¡ue dan las Mujeres por Bárba-
ra Bedford. 
E l domingo en las tandas elegantes 
Coquetas Vanidosas por un grupo de 
conocíaos artistas. Muy pronto se ex-
hibirá la pel ícula tmoada de las per-
sonas que tomaron parte en el jurado 
y demás trámites oficiales contra oí 
reo Valent ín Martínez. 
Muy pronto: L a I s la Maldita por 
James Kirkwood y L i l a Lee . También 
ofreceremos muy pronto la pellcuia 
toinada de las regatas de Clenfuegos 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la in-
teresante revista De Burdeos a Lon-
dret' y estreno de la preciosa comedia 
titulada Soñar Despierto, en la que fi-
gura como protagonista el grado ac-
tor Buster Keaton. 
A las 8 y cuarto E l ídolo del norte, 
pe. Dorothy Dalton. 
Mañana E l terror Invisible, por An-
tonio Moreno y Agnes Ayres . 
Sábado 25: Lo que dan las mujeres. 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
Glorioso ha sido el triunfo de esta 
maravillosa pel ícula en donde Bett> 
Blithe y Nillie Dove lucán sus encan-
tos con riquís imos trajes y fastuosas i gr 
escenas resaltando las escenas en el 
reino del Dios Neptuno con miles dé 
ninfas, perlas y mujeres. 
E s t a pel ícula titulada L A M A R C A 
D E L A V A N I D A D se presenta riv por 
dltlma vez hoy en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media. 
E n las tandas corridas de 1 a 5 y 
da 7 a 9 y media cintas cómicas , P E R -
DICION por Ana Nelson y E l teatro 
de la legua. 
Mañana: U N B E S O POR F A V O R , 
una película original y exquisita pre-
sentación Fernández en donde se da 
a conocer la nueva estrella Matt Moo-
re cuya actuación hace reír hasta los 
gatos. 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
s impát ico cól iseo de la calle Industria 
y San José un selecto programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, VA Modisto, jocosa co-
media en dos actos, González y Ló-
pez Porta presentan el regio estreno 
del intenso drama de un gran argu-
por Bárbara Bedford y Renéo Adore. | mentó titulado E L A R D I E N T E A R A 
Domingo 26, matlnée: Al fin solos,; B E , supar Joya de la Metro, Inter-
Sugest ión hipnótica por Nelly Ed-lpretada por Ramón Novarro. y Alice 
wards E l rayo Invisible, episodio 8. Terry, también se estrenará la gran 
L a señal de la pista, por Jack Hoxie, cinta especial por un selecto reparto, 
y Velocidad yankee, por Kenneth Me | Tanda elegante a las cinco y media, 
Dónala . 7:1 Modisto, comedia en dos actos, y el 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la regio estreno de la super Joya Metro 
interesante producción titulada Entre E L A R D I E N T E A R A B E por Ramón 
amigos, por Norman Kerry, Ana Q. Novarro y Alice Terry, por la noche 
Nilsson, Alice Calhoun y Lou Télle- selecta función a las ocho y media 
gen. Lunes 27: E l valle del silencio,:con el mismo programa de la matl-
por Alma Rubens y Lew Cody. nee. 
L a colonia salmantina ha tomado 
la iniciativa de regalarle q su socie-
dad hermana el Centro Castellano una 
ambulancia para el traslr.ao í e sus 
enfermos graves a la Ca?a de Sa-
lud. 
Para recabar los fondos necesarios 
está organizando una función para 
el sábado, día 1 de Agoát^, en el tea-
tro Martí, en la que además de algu-
nos números de variedades, se pon-
drán en escena " L a Bejar?na" y " L a 
Canción del Olvido.'' 
Obtendrá un gran éxito esta fun-
ción que ha organizado la noble co-
lonia de Salamanca en evti» capital. 
M A Ñ A N A , E N M A R T I , K I K I ; E L M I E R C O L E S , B E N E F I -
C I O D E M U Ñ I Z 
Vuelve mañana la alegre K l k l la 
luminosa opereta de Príncipes y midi-
nctets a la escena del afortunado Mar-
tí. K l k l con su corte de elegancias, 
con sus canciones ligeras y sus dan-
¿af rítmicas, es la opereta que más 
a i gustado en la pasada temporada 
de Santacru».. la que más contingente 
de público dió al coliseo de Dragones 
v la esperada ahora con mayor im-
p; ciencia, pór eso su reposición sig-
nifica hoy un acierto más de la em-
presa Santacryz. 
No obstante el que es llevada a es-
na completa con sus tres actos, la 
empresa, queriendo corresponder al 
favor demostrado por el público en la 
actuación por tandas, K l k l será re-
presentada en la doble de las nueve 
y tres cuartos al precio normal de uno 
veinte la luneta. 
E l sábado a las cinco de la tarde 
s j efectuará Como de ocostumbre la 
sección elegante en la que se exhibe 
el espectáculo siempre variado y ame-
no de lo¿ Mosaicos Martí . 
Se prepara para el miércoles vein-
tinueve, el beneficio del notable barí-
tono José Muftiz. uno de los artistas 
más celebrados por el público haba-
nero. E s t a función de honor va a 
s«r una gran fiesta escénica, dado el 
e..traordinario cartel que sé combina; 
se efectuará esa noche la repoitic'ón 
escénica de L a Dama de las Libélu-
las la opereta que ha batido el record 
de representaciones, y al final irá un 
acto de diversiones dél que oportuna-
mente daremos toda clase de detalles. 
E s t a noche en primera tanda, vol-
verá a cantarse la bella obra de Pa-
blo Luna Los Cadetes de la Reina en 
la que tan magno triunfo obtuvieron 
anoche Pilar Aznar y el barítono Fe-
rret, la caracter ís t ica Doval. y los ac-
tores cómicos L a f a e Izquierdo, A se-
gunda hora, se hará la últ ima repre. 
sentación de la muy aplaudida revista 
¿A qué teatro vamos? 
L a famosa novela de 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
L a nOvela 1ue f u é motivo de 
un e s c á n d a l o en Madrid lle-
vada a la pantal la se convier-
te en la p e l í c u l a jü&n discuti-
da de la c i n e m a t o g r a f í a espa-
ñ o l a . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Remita seis centavos en 
l íos de corrpos a la I N D E P E N -
D E N T F I L M E X „ L a b r a 32, 
y le enviaremos un ejemplar 
úo esta obra que se estrena en 
E l juevea 13 de Agoeto. 
C 6006 •d 21 
¡ L I B R O S , L I B R O S ! 
Continuas ocasiones para *1 publico 
N O V E L A S B U E N O S A U T O R E S 
a 20 y 30 cta. Valen el doble. 
O B R A S D E V A R G A S V I L A 
en c a r t ó n ^ ,a 30 dts. 
LOS HEROES Y LAS GRANDE-
ZAS DE LA T I E R R A 
9 tomos, obra colosal, agotada, | l . í 
LOS TRES REINOS L)E LA NA-
TURALEZA 
9 ts, caudal de conocimiento^, J15 
OBRAS DE MEDICINA 
al precio que nos den-
CONSTRUCCIONES DE HORMI-
GON ARMADO 
por K c r s t e u , ú l t i m a e d i c i ó n , %7. 
E L L I B R O I N F A N T I L 
de 40 p á g s . cubierta a colorea e 
Ilustraciones, lo mejor para la j u -
ventud, a 10 cts. 
V E A N U E S T R A S M E S A S D E L I 
Q U I D A C I O N a 10, 20 y 30 cts. 
L I B R E R I A P O r n ^ A R , de Sa lva-
dor Gurabau, Prado y S. J o s é , 
frente al Parque Centra l 
C A M P O A M O R 
M 5 ' 4 
JUEVES 23 
VIERNES 24 
ESTRENO EN CUBA 9 
H O Y 
LA CUBAN MEDAL FILM C O , presenta 
P A R A S I T O S 
S O C I A L E S 
( T H E PARASITE) 
Un bello fotodrama pietórico de lujo y esplendor. 
Drama moderno que pone al descubierto como 
medran en el seno de las sociedades más distingui-
das, esos parásitos que ya sea hombre o mujer ab-
sorbe y hasta mata la felicidad ajena. 
Interpretación magnífica de 
O w e n M o o r e . M a d g e B e l l a m y . 
B r y a n t W a s h b u r n . M a r y C a r r . 
y otros artistas. 
m A U M M L F M C 
salzada, recibiendo el justo home-
naje de ser inscrito su venerado 
nombre en el c a t á l o g o de los mu-
chos gloriosos que pueblan la re-
g i ó n de la B ienaventuranza . 
E n las tr ibunas se destacaban los 
Cardenales y Pre lados; el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , ¡as Comunidades reli-
giosas y el Instituto de las Adora-
trices, sobresaliendo frente a l es-
trado que ocupaba la familia del 
Pontif ica, puesto de verdadero ho-
nor, la r e p r e s e n t a c i ó n bri l lante del 
Ayuntamiento de Madrid , forma-
da por los concejales s e ñ o r i t a E c h a -
r r i y Sres . Fuentes P i la , Romero 
Grande, G ó m e z R o l d é n y m a r q u é s 
d*} E n c i n a r e s , a c o m p a ñ a d o s por el 
oficial mayor, S r . Sanz Robles . 
Ante inenarrable e x p e c t a c i ó n , l a 
B a s í l i c a se i l u m i n ó con riqueza fan-
t á s t i c a , adquiriendo los capiteles, 
cornisas y frisos de los muros, ba-
jo s i n n ú m e r o de luces, un aspecto 
celest ia l , 
Precedida de los maceros escar-
lata, con sus cetros recamados de 
oro, a p a r e c i ó la comitiva de Car-
denales ^ Prelados , entre ellos los 
Cardenales de Toledo y B u r -
gos, Arzobispo de Valenc ia , Obis-
pos de M a d r i d - A l c a l á , Ca lahorra y 
Badajoz, a quienes s e g u í a , reves-
tido de pontifical , m o n s e ñ o r Pal i -
ca, Arzobispo de F l l i p p i , a quien, 
en su cal idad de c a n ó n i g o de San 
Pedro, c o r r e s p o n d í a cele.brar la mi-
sa . 
E l postulador de la causa dü bea-
t i f i c a c i ó n , D . Carmelo Blay , apa-
rec ió a c o m p a ñ a d o de m o n s e ñ o r e s y 
p i d i ó a l Cardena l Vico , ponente de 
la causa, se dignase aceptar* el 
Breve del Santo P a d r e . E l Carde-
nal Merry del V a l , que a s i s t i ó co-
mo Arcipreste de la B a s í l i c a en la 
cabecera del e s c a ñ o frontero, d ió 
¿u v e n í a para la ceremonia . 
Desde la tr ibuna se l e y ó enton-
ces p ú b l i c a y solemnemente el de-
croio que adscribe a la venerable 
s lerva Micaela D e s m a i s i é r e s en el 
niimero de los bienaventurados . 
E l velo color ja t into que pendí . i 
sobre la G l o r i a de B c r n i n i se des-
corr ió y a p a r e c i ó la beata Madre 
Sacramento c ircundada de una des-
lumbradora aureola, mientras los 
Cardenales , los Obispos, l a muche-
dumbre c a í a de rodil las, cantafao 
el " T e d é u m " . 
E m p e z ó la misa, que c a n t ó la 
Capi l la S l x t í n a , y sys voces, envuel-
tas en las del ó r g a n o , cuyas trom-
petas de plata asomaban en el fon-
do, de tal manera resultaban homo-
g é n e a s y armoniosas, qub p a r e c í a n 
descender a t r a v é s de a lguna glo-
riosa nube . 
L a r ica o r f e b r e r í a , los ricos pa-
ramentos h a c í a n resal tar sus oros 
y en otros lugares escuelas^ ^ 
J ó v e n e s del pueblo, p r i S f f » l a . 
para las criadas de s e r v i o i ^ t , 
b i ó s e t a m b i é n en la ^ ^ 
Nuestra S e ñ o r a de B p I ^ a(iía 4* 
es cuidar de los enfermo^70 ^ 
hospitales. E n c o n t r ó enfe?m en ^ 
Hospita l de San Juan de S ^ d 
joven que había salido S ? * ^ 
paterna, y la r e s t i t u y ó a sn. 
sana de alma y de cuerno n?aiirt« 
n a c i ó la C o n g r e g a c i ó n dP v ^ 
S e ñ o r a de los Dolores? f o r m í í * ^ 
M a r í a Soledad Micaela y que fué 
h i ja de don Miguel D e s m a i s i é r e s , 
que d e s c e n d í a de n o b i l í s i m a fami-
l ia de F l a n d e s y profesaba la ca-
rrera de las armas , con el empleo 
de ayudante general , y que f u é he-
rido en la guerra de la Indepen-
dencia, y de d o ñ a Bernarda L ó p e z 
de Dicast i l lo y Olmeda, descendien-
te de antigua y a r i s t o c r á t i c a fami-
lia navarra , heredera de los condes 
de la Vega del Pozo y marqueses 
de los L lanos de A l g u a z a s . 
T u v o Micaela la desgracia de 
quedar h u é r f a n a d¿ padre cuando 
apenas contaba nueve a ñ o s . Su ma-
dre, d o ñ a B e r n a r d a , antigua cama-
ris ta de la Re ina Mar ia L u i s a , rQr 
t i r ó s e entonces a Guada la jara con 
las tres h i jas y un hijo que, de los 
nueve que tuvo, le h a b í a n queda-
do . 
L a condesa, mujer de gran vir-
tud, d ió a sus hijos una e d u c a c i ó n 
conforme con el e s p í r i t u y m á x i m a s 
e v a n g é l i c a s . E r a muy buena cr i s -
t iana, y tan caritat iva, que en G u a -
ladajara todos los pobres^ la mira-
ban como a su madre. 
L o s rasgos salientes en la infan-
cia de Micaela fueron: dulzura de 
c a r á c t e r , car idad con los pobres, 
gran d e v o c i ó n a la S a n t í s i m a V i r -
gen y al S e ñ o r en la C r u z , desha-
c i é n d o s e en l á g r i m a s al verle clava-
do en ella. 
Habiendo fallecido su santa ma-
dre, d e j ó l a encomendada al v irtuo-
so y p r u d e n t í s i m o Padre C a r a s a , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , su confesor, 
que f u é para Micaela luz, consejo 
y g u í a , contribuyendo no poco a la 
f o r m a c i ó n del Instituto de las Ado-
r í . t r i ce s . 
E l relato de la ejemplar v ida de 
l a vizcondesa de J o r b a l á n , t í t u l o 
heredado al morir su piadosa madre, 
o c u p a r í a m á s espacio que el que 
disponemos, y de a q u í que, no pu-
diendo ofrendar todo lo que esta 
g lor ia e s p a ñ o l a ge merece, n i todo 
lo que nosotros d e s e a r í a m o s , nos 
limitaremos a copiar lo consignado 
en el decreto romano de la Intro-
d u c c i ó n de la causa de b e a t i f i c a c i ó n 
de la enamorada del Sacramento: 
"Apenas pasada la n i ñ e z , en que 
m o s t r ó ya su piedad, y durante la 
c ú a l p e r d i ó a su excelente madre, 
Jovencita aun, c o n s a g r ó s e de lleno 
a l ornato de los templos, al socorro 
dn los pobres, gastando en ello el 
propio y el paterno peculio, l legan-
do en ocasiones a desprenderse de 
preciosas joyas. A las piadosas aso-
ciaciones que p r e s i d i ó las Inifun-
día, su mismo e s p í r i t u . E l l a f u n d ó 
la c o f r a d í a de lar-Santísima T r i n i d a d , 
floreciente t o d a v í a hoy en Madrid . 
Despreciadora de los halagos y pom-
partldos que se le ofrecieron; y 
siguiendo el consejo de su director 
P J Jle* 




y sus damascos en la majestuosidad espiritual , r e s o l v i ó guardar Intacta 
' la flor de la v irginidad. E s t u v o a l -
S ú n tiempo en P a r í s "y en Bruse la s 
con un hermano suyo, que desem-
p e ñ a b a en é s t a el cargo de repre-
sentante i e l a Corte e s p a ñ o l a , y 
nanea se a p a r t ó del g é n e r o de vida 
que se h a b í a trazado. 
Con oraciones y corporales peni-
tencias procuraba tener a Dios pro-
picio, a t e n d í a al decoro del culto 
divino, y consolaba y s o c o r r í a a los 
enfermos y menesteresos, buscando 
Para ello el concurso de las s e ñ o -
ras de elevada a l c u r n i a . Cuando 
v o l v i ó a E s p a ñ a , i n g r e s ó en segui-
da en la A s o c i a c i ó n de S e ñ o r a s No-
bles, que en Madr id se dedicaban 
a e n s e ñ a r la doctrina cr i s t iana , y a 
i p e t i c i ó n de los Obispos, a b r í a a l l í 
del presbiterio, que tiene é l solo 
la majestad de un templo. 
Acabada la misa , d e s f i l í nueva-
mente la r o j a comitiva de los P r e l a -
dos hacia la gran s a c r i s t í a . L a s re-
presentaciones oficiales, presididas 
por el embajador m a r q u é s de V i l l a -
s í n d a , fueron desfilando por la 
contigua puerta lateral , que se abre 
a uno de los p e q u e ñ o s cort i les . 
Mientras tanto la mul t i tud de-
s e m b o c ó por las puertas de bron-
ce, escoltadas por la Mil ic ia nacio-
n a l . E r a n las doce de la m a ñ a -
na . L a campana grande de San 
Pedro d i f u n d í a en los airea su re-
pique poderoso. 
s e ñ o r a s de esclarecida nobíezfl ^ 
ra traer a buen camino a 1 J ' 
extraviadas que sal ían de liíVe^ne, 
p i u l e s y procurarlas colocacil0S-
casas de honradas familias ¿nn,,? 
se primero nna pequeña casa S?6-
siete a lumnas; después otra 1 
y mayor, a u m e n t á n d o s e el n ^ 1 
de aquellas hasta catorce F„ f0 
comienzos tropezó con no n„„ los 
flcultades, como acontece b i -
nario en todas las cosas h u L ^ J " 
pero quitados poco a poco cln ; 
favor de Dios, los m o t i v o s ' ¿ V 
cordia, v o l v i ó s e a la primitivp 2 ^ 
P e n s ó entretanto Micaela coi, , 
consejo y d irecc ión de su padre 1 
pir i tual fundar el Instituto de í!" 
clavas del Sant í s imo SacramenM 
de la Car idad , y lo l l e v é T í j 
ayudada por el venerable AntSS I 
Claret y con el favor de la Cort 
teniendo el placer de verle recoim! 
cido por el Gobierno y favorecida t Berraci a. 
cen privilegios reales. El J 
Es te Instituto poco después K * * 
haber nacido en Madrid, de tal mo-
do se p r o p a g ó con la ayuda de Dio» 
a otras ciudades, que la misma Mi-
caela f u n d ó diez y aun más cagM 
con las seiscientas alumnas, muchaí 
de las cuales llegaron con el tiem-
po a un alto grado t e virtud. 
Es tab lec ida la Congregación y 
honrada con muchos privilegios 
se v i ó probada por el fuego de U 
t r i b u l a c i ó n , como el oro en el crisol 
cuando estaba ya a punto de reci-
bir el diploma de la alabanza v 
a p r o b a c i ó n pontificia. 
D e c l a r ó s e de repente en Valencia 
una hprrorosa peste, y la sierva de 
Dios, que, llevada de su amor y Te-
n e r a c i ó n a la Sede Apostólica, esta-
ba para encaminarse a Roma, aguL 
Jcneada por la caridad cristiana y 
p r ó d i g a de su vida, vo ló a la ciu-
dad apestada. D e s p u é s de implorar 
la p r o t e c c i ó n de la Madre de Dloi 
y confortarse con los Santos Sacra-
mentos, se presentó al señor Arzo-
bispo o f r e c i é n d o s e en tan gran tri-
b u l a c i ó n Para todo linaje de obras 
de caridad. 
E n c a r g ó s e al momento de cuidar 
con maternal solicitud en el colegio 
a cinco hermanas atacadas de la 
peste, y contagiada ella misma poco 
d e s p u é s , hizo con alegría el sacrifi-
cio de su vida, recibió los últimos 
Sacramentos y la bendición apostó-
l ica , y r e n o v ó los votos religiosos. 
A s i s t í a a la moribunda el Padre Vi-
ñador , de la Compañía de Jesús, 
v a r ó n de gran piedaid, y la rodea-
ban sus hermanas eií religión, a la* 
cuales i n d i c ó quién había de suce-
der ía . E n c o m e n d ó ; " s u . Instituto al 
Arzobispo de Toledo y lo puso*ba-
jo el patrocinio de la Santísima Vir-
gen del Carmen- Finalmente, la en-
fermedad se A g r a v ó , y abrazando 8 
sus hermanas e Invocando a Jesús j 
a Marta, e x h a l ó plácidamente el úl-
timo suspiro hacia la media nocM 
del 24 de agosto de 1865." 
J e s ú s es suma bondad; 
sabe lo que me conviene-
¡ H á g a s e su voluntad, 
que rendida aquí me tlf-ne» 
(Jacu la tor ia que decía rmichai 
veces en vida, y que reP,tTió,°rt 
mentos antes de ^ ñ T ) . — U d m 
Dominical de Madrid, 20 de janlo 
1925. . 
S U S D E B E R E S 
de sociedad serán outnplidos sin dificul 
tade», si se libra de achaques y m»'" 
peculiares a las mujeres, totmoao 
D e L v d i a E . R n k h a m 
C6961 l d-23 
H O Y F A U S T O H O Y 
5 | y E S T R E N O E X C U B A ~ 
^ L A OAXZBBSAN F I I t M CO, presenta / ¿ £ 
P R O D I G A V E N G A N Z A 
( B A C K H O M K A N D B R O K E ) 
D r a m a de hermoso argumento, bri l lantemente interpre-
tado por el actor favorito de t o d o « los p ú b l i c o s 
Con el valioso concurso de l a estrella 
T H O M A S M E I G H A N 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M C O , , Consulado 112 
L I L A L E E 
Que deleita al r ü b l i c o con las exquisiteces de su arte ex-
traordinar io . 
P r o d u c c i ó n : Paramount . 
r. 6962 
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i y lo puso'ba-
i Santísima Vir-
lalmente, la en-
y abrazando a 
:ando a Jesús J 
Jdamente el il-
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litrí, por fiolrla Swan 
m 
inco y ^ » nuev<, 
P»una 'nías cómicas; estreno de 
L-Idia: c:nl, por Fatty A r -
«• n"-
,0*<).J y cuarto y nueve y 
' Z o de la cinta Los pará-
£ 1 por Mary Carr. Bryant 
fit^Ty Madge Bellamy. 
^ Al Norte del Río Gran. 
Al* uck Holt y Bebe Daniel» . 
^ a cinco: Novedades Inter-
* onC*. a caza de mariposas, por 
l***1*8, ett. episodio sépt imo de 
Ü n a W R«né Xovarro; la 
^ ^te. por Buster Keaton; 
• « ^ e «1 Río Grand*. 
^ t o ^ " * * * * " 
, u cinco y cuarto y a las nuev. 
El terror Invlslt'e, por Ag-
Li-t'í y entono Moreno; la co-
^ Bebudno el Torero, por Mon-
luks-
l.s ocho: la comedia en dos ac-
I .por qué preocuparse? 
Vlu oche y media: For el honor 
Llíorn*, for Herbert Pawlinson. 
jfíüiro (ireptaao • • « m n » a » « r . 
i us cinco y cuarto y h las nueve 
,«iia: E! milagro o SI choque de 
i limas, por Alma Rubens y Percy 
Injont: una revista de asuntoe 
odialea con las carreras del Derby 
01. 
i Ijj ocho: cintas cfimlcas. 
iUs (Cl-.o y media: L a venganza 
Rin Tin Tin. 
UDZS (ATWÜOa Santi. Catalina 
«qoi a J . Delgado (Vlhora) 
ilis«íiic<i y cuarto v a las nueve 
Kdia: una revista; L a Sultana del 
nr, por Francés Dholl?... 
i 1m ocho y cuarto: Hijas perdi-
í, jor Miriam Cooper, Paulina Stark 
trietn Fercy. 
n.ORBWOXA ( S a n ZiAtsro j San 
Tranonoo) 
A las ocho: una revista, estreno 
del drama Astucias de cascabel, por 
Me Cowan; una cinta cómica; Zapa-
tero remendón; estreno del drama E l 
Ardiente Arabe, por Allce Terry y 
Ramón Novarro. 
OZiXaCPZO (Avenida Tfli ion esquina a 
B.i Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Galopando ha-
cia el Oeste. 
A las cinco y cuarto v a las nueva 
y media: Casi casados, por Monty 
Banks; estreno de Locuras de juven-
tud, por Mlldred Harrls y Clára Bow. 
WXXtUOK (Vadra Váre la y General 
OarrUle) 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: estreno de Valent ín Martí-
nez ante el patíbulo; estreno de E l 
vestido de Mat'»ama, por Estelle Tay-
lor, John Castello y G r a c j Darmond. 
A las ocho: Una vez en la vida, por 
Edmund Love . 
u r a X . A T Z » R A (Oenarai Carrillo y 
Bairada Palma) 
A las dos: Una vez en la vida, por 
Edmund Love; estreno de E l vestido 
de Madama, por Estelle Taylor, John 
Castello y Qrace Darmond. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuantos: Valent ín Martínez an-
te el patíbulo; estreno c'e Entre dos 
amores, por Hoot Gobson y Forrest 
Stanley. 
A las ocho y media: E \ vestido de 
Madama. 
TmiANON (Avenida Wllaon entra M 
T Paseo, Vedado) 
A las ocho: Bruce el Temerario, 
por Charles Hutchlnson. 
A las olnro y cuarto y « las nueve 
y media: Foflar despierto, por Buster 
Keaton. 
omxs ( a y vr, vedado) 
A las cnce- y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Soflar despierto, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y cuarto: E l Idolo del 
Norte, por Dorothy Dalton. 
DZBA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l modisto; E l Ardlent? Arabe, por 
Ramón Novarro y Alice Terry; una 
producción especial. 
A las cinco y media: E i modisto; 
E l Ardiente Arabe. 
A las ocho y meda: E l modisto; una 
producción especial; E l Ardiente Ara-
be. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
I í A S U L T I M A S P R O D U O C I O N B S A M B R I O A N A S Y E U R O P E A S . 
P O R Q U E N O G U S T A N A L P U B L I C O C U B A N O L O S " F I L M S " A L E -
M A N E S . 
U n a de las m á s conocidas estre-
l las c l n e g r á f l c a s Importadas de No-
ruega a los Es tados Unidos, Mlss» 
K a r l n Be l l , acaba de Interpretar 
con brlHantez el principal papel de 
la p e l í c u l a "Un grito del ajma", pro-
ducida por A . W . Sandberg. 
Muohos cronistas c l n e m a t o g r á i í -
cos han dicho horrores de la pe l í -
cula , pero no obstante algunos ex-
hlbidores obtuvieron uti l idades. 
C O N " C O K I N E G R I F F I T H 
P R O D U C T I O N S " 
J a c k Mulha l l , afips ha primer ac-
tor de la Universa l F i l m , hace unas 
semanas ha sido contratado para 
í ' g u r a r en la empresa "Corlnne Grl f -
flth i P r o d u c t í o n s " , como principal 
protagonista masculino de las pro-
ducciones de l a encantadora rubia , 
Miss. Cor lne Gri f f l th . 
S u primera p e l í c u l a m t i t u l a r á 
"Clasif icado", y s e r á distr ibuida 
por la F i r s t National. 
•Su argumento es la a d a p t a c i ó n a 
la pantal la de un cuento de E d n a 
F c s h e r , para dormir nifios. 
i E REPARTO N A R A N J I T O S E H A L L A U N M E N O R 
ATACADO D E P O L I O M I E L I T I S 0 P A R A L I S I S 
INFANTIL, S I E N D O G R A V E S U E S T A D O 
J el término m u n i c i p a l de A g u a c a t e f a l l e c i ó u n a m e n o r 
a causa de meningi t i s c e r e b r o - e s p i n a l . No se p e r m i t e a 
los mesi l leros u s a r e n v a s e s d e m a d e r a p a r a los p l á t a n o s 
J E R E S 
^lido» «n difiwl 
ichaques y roalei 
jerei, tomando 
R n t h a m 
>( haberse registrado un muevo 
de polimelitis o p a r á l i s i s ln-
. tuvo conocimiento ayer por 
'iana el Director de Sanidad, 
niño atacado de esa terrible 
Hiedad se nombra E n r i q u e Ma-
nrfalde en el reparto N a r a n -
Jjfdiatamente fueron comisio-
* 'arios inspectores m é d i c o s 
2 ?ue a la mayor brevedad se 
¡¡««en ai lugar mencionado y 
«e /an lo concerniente en ev l -
7 » íe todo contagio. 
Jjia las noticias recibidas a 
flora de ayer en Sanidad, el 
' no Paciente se encontraba 
| " e grave, lo que hacía peli-
^ ' i existencia 
O Y 
D E M E N L N G I T I S 
-r-^» de haberle e x t r a í -
Wj! r*0* A1ayo. comisionado es-
lllonM SecretAría de Sanidad, 
S Cifa1.0 ra<íuldeo a la me-
ro ^ardenas, vecina de la 
"«o'n,̂  . ^ « a d a en el t é r -
C S ' L 1 1 de ^ ^ c a t e . por 
«tai rtüx ^ meninsltls cerebro 
1̂ reR í ^ exl8tir la Peauefta. 
i í w S w / 0 del a n á l i s i s del 
K »« „ • aún la D l r o c c i ó n de 
K ¡ ¡ ™ "ene conocimiento, ig-
^ M j u T } & n t 0 si O'gí» Cár-
m n l ^ meningitis simple 
fc™lningitl8 cerebro « n í n » 1 1 ge 5UÍ8  espinal, 
^«do n 80SPochas de que 
' ^ esta ú l t i m a . 
comisionado es-
de Pinos , e l Secretario de Sanidad, 
quien a c o m p a ñ a a l P r i m e r Magis-
trado de l a N a c i ó n . 
E s t e va a v is i tar la p e q u e ñ a is la 
crubana, aprovechando su estancia 
a l l í para Inspeccionar e l terreno 
donde s e r á levantado el edificio 
para el Pres idio Departamental de 
la R e p ú b l i c a . 
E l Secretario de Sanidad, desde 
el punto de v i s ta c i e n t í f i c o , inspec-
c i o n a r á los terrenos escogidos e in-
f o r m a r á a l General Machado si reu-
jnen las condiciones sani tar ias indi-
cadas por las Ordenanzas Sanitarias . 
E l Secretarlo de Sanidad as is t i -
r á a la I n a u g u r a c i ó n del Hospital 
de Matern idad . 
guerra europea y como era tan de-
ficiente, se ha hecho el criterio de 
que los alemanes j a m á s prospera-
rán en el film, no dejando de ser 
é s t o m á s que una de las tantas equi-
vocaciones de las multitudes, pues 
nosotros hemos presenciado la ex-
h i b i c i ó n pr ivada de algunos f i lms 
germanos y no opinamos lo mismo. 
L o s alquiladores .en Cuba no se 
atreven, como ae dice vulgarmente, 
a presentarnos p e l í c u l a s alemana?, 
por temor, muy justificado por cier-
to, a perder dinero, pues los exhibi-
dores no "marcan" nada que proce-
da de talleres de la Patria do H i n -
denburgh. 
4ElL H A N D I C A P D E D I X I E 
p WJ ¿ é p * i i t 
I 1 D E S C 1 S I 1 D A 
G e / : * * / o r G & c r r d f z . c t e <sr/e> y J o y o a t e / ¿ u A r ^ / o c ^ a j ^ c y ^ s u r r ^ f r ^ a o s 1 ^ J 
G L O R I A S W A N S O N 
P U P E Q J O Y Á " P A D A M O O N T " 
J Z e p e r l o r j o " ' - " " l 
C C C p a t v m o u n t Q i d u r e 
E S T R E N O 
E N C U B A 
J u e v e s 3 0 
T E A T R O V E R D U N F A U S T O 
UN E S T R E N O DK THOMAS 
G R A N 
M E I -
E l s impát ico salón de P&seo de Mar 
tí y Colón, celebra hoy su jueves da | 
Avenida do Santa Catalina «aquina a 
J . Belgrado, Víbora 
Hoy, jueves, en las tandas elegan-
A S P I R A N T E A E S T R E L L A E N N E P -
T U N O 
'NO" O ' L A R E B E L I O N D E L A 
J O V E N " 
L a empresa que con tanto éxi to si-
gue exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatru de la calle de Consulado ha 
seieccionado para hoy un programa lle-
no de atractivos. A las 7 y cuarto co-
mienza la función con una revista v 
una comedia, a las 8 y cuarto Los moda día de lujo, y como siempre en 
b Oprimidos. grañdi5fa producción Inter- sus tandas elegantes d i cinco y cuar- fe presentará -a maravillosa ramount titulada A S P I R A N T E A 
actor , pretada por la eminente actriz Raquel ¡to y nueve y cuarenta y cinco, se han j PJ^f " ^ j ^ ' a n c e s a ' colores, de la T R E L L A interpretada por la e 
T E A T R O M E N D E Z C I N E N E P T U N O 
tes de las cinco cuarto y nueve y 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nuave y media Neptuno 
ofrece el estreno de la producción Pa-
E S -
E n una de las ú l t i m a s produccio-
nes de Regina ld B a r k e r , la t i tula-
da "Handicap de Dixie", el 
John SinPOlis v o l v i ó a interpretar I Mellar, a laa 9 y cuarto reglo estre-|de ver en sus butacas el más selec- casa Pathé. intei^retada por Franc! tadora estrella Mola Dana 
semejante a l que tuvo !L° EJ ^ ^ 1 " ^ conjunto de damitas y famlUav | ̂ M a . titulada: L A S L L T A N A D E L E n laS ml8ma8 tanda8 ;a ú l t ima co un papel 
a su cargo en el comienzo de su 
carrera a r t í s t i c a . A l mismo 
media de Monty Banks titulada BA-
dlferente del g é n e r o a que hasta | ^ Maftana L a Venganza de Rin Tin ^ n 
ese momento se hab ía dedicado. 
K e e n a n d e s e m p e ñ a en el " H a n d i -
cap de Dixie". la parte de un gen-TVrtn't" i \ r ^ \ - -vi x/i . caP oe u ix i e . aa p a n e ae un gen-
u V é l e b ' í 0 b : ^ Z ^ ' S 0 " • • " " I - " n a d o y . a l n p o m , CTcar-
nana la f igura del malvado. 
de l a c é l e r e o ra de Rupert H u 
gues l lamada The Gir l ' s R e b e l i ó n 
( L a R e b e l l ó n de la J o v e n ) , f i lm que 
acaba de terminar A l f Goulding . 
para el circuito Metro-'Qoldwyn-Ma-
yer. 
Miss. Sal ly O'NeiU y J o h n P a -
tr ick , tienen a su cargo los princi-
pales papeles de la obra, y s e g ú n 
se dice, no lo hacen del todo mal . 
N U E V A P E L I C U L A A L E M A N A 
" E l T e r r o r de los Mares" es el 
t í t u l o de una nueva p r o d u c c i ó n c i -
n e g r á f i c a alemana, editada por la 
" E m e l k a F i l m " , f igurando como 
protagonistas los desconocidos acto-
res alemanes C a r i de Vogt y He le -
na M a k o w s k a . 
L a s principales figuras de la c in-
ta fueron encomendadas a Miss. 
Cla ire Windsor y L l o y d Hukhes . 
" R E N H U R " 
Miss. Betty B r ó n s o n , la bella c h i -
qui l la l lamada por los americanos 
"la de buen pie en el lienzo", in-
terpreta el role de Madonna en la 
su p e r - p r o d u c c i ó n "Ben H u r " , cuya 
mayor parte ha sido impresionada 
en el M e d i t e r r á n e o y el resto en 
Culver City , Cal i fornia , bajo la di-
r e c c i ó n de F r e d Nibbo. 
L a s principales escenas de la 
obra fueron fi lmadas en I t a l i a . E n 
esta labor han empleado los pro-
ductores cerca de tres meses, qoie 
les ha representado un total de 
gastos bastante elevado. 
Entre «los AmottB y Astucias de Cas-
'Sábado 25 Hallad a la Muje/ por 
Ai-na Rubens y Kaffles por Housc Pe 
tert». 
Domingo 26 L a s Llamas del Deseo, 
Maridos Ciegos y E l Vestido de Ma-
dame. 
C I N E O U M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Havana F i lm pre- i 
E l argumento de la obra carece 
de importancia, dice la propia pren-
sa alemana, pero sin embargo, hay 
que aplaudir las bellas decoraciones 
presentadas, de m é r i t o y valor i n -
calculables . 
A Ouba no ha llegado la p e l í c u l a , 
y es casi seguro que no l l e g a r á , de 
ah í que no podamos ser " f í e l e s " 
testigos de la misma y poder inter-
pretar la o p i n i ó n del p ú b l i c o que l a Myers, Kathleen R e y y May Mac 
viera. Avol . 
E s a y otras p e l í c u l a s de mucho I Has ta fines de a ñ o n<r s e r á estre-
m á s valer , producidas en talleros I nada "Ben H u r " , en los cinemas 
alemanes, no nos "vis i tan", senci- norteamericanos, por lo que es ca-
namente, poroue el p ú b l i c o p u d o l s l seguro, la tendremos en la H a -
aprec lar el valor de la, produn i ó n jbana, a principios del a ñ o entran-
alemana, a rai¿ de terminarse l a ' t e . 
. . P R O Y E C C I O N E S . E N L A S O M B R A . . 
' D e s p u é s de las H o r a s de Oficina4*. 
(After Business H o u r s ) 
Relacionado con gu t í t u l o , l a obra algunas prendas a la casa de prés-
no tiene nada . Tiene sois o siete tornos, roba una Joya para conse-
R a m ó n Navarro , la estrella de 
1925, que ha derribado al famoso 
Rodolfo Valent ino—aunque , a nues-
tro ju ic io , ni el uno n i el otro nos 
parecen tan "grandes"— figura en 
el papel principal masculino, secun-
dado admirablemente por C a r m e l ¡ S^%rvrioiaFDannaeSean ? 1 graciola c l n U 
sentan el grandioso estreno de la pre 
clnsa creación de Mlldred Harrls se-
cundada con las estrellas Mary Carr. 
Charles E . Mack, Clara Bow Tyrone 
Po-wers. Jack Rlcharsn Joe King y 
Sam Sldman titulada Locuras de Ju-
ventud . 
Tanda de 8 y cuarto Jack Perrin 
en la sensacional cinta Galopando ha-
cia el Oeste. 
Manana y pasaco mañana en las 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media González y López Porta pre-
sentan el estreno de la grandiosa pro-
ducción Metro Interpretada por la ge-
nio! actriz Bárbara Benford y otr.is 
estrellas titulada Lo que dan lau Mu-
jeres. 
Doming" 26, en la matlnee de 2 a 
5 nuevo episodio de '.a serle Sonando 
el Cuero. Charles Hutchlson en Bru-
ce el Temerario y Kennetch Me Do-
nald en E l últ imo que Ríe . 
cuarto nuevo episodio 
ra estrenarla el próximo jueves, sct 
pare su localidad con tiempo porque 
es una obra de la "Paramount" con 
Gloria Swanson, que se ha reconocido 
'n^ontables admiradores y admirado-
ras . 
D I C C I O N A R I O 
D E L A 
R E A L A C A D E M I A ESPAííOIiA 
A D I C I O N B E 1925 
Tanda de 5 y 
N" dude de su Hambre. 
L O S , D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
Próximo a comenzarse el nuevo 
curso «scolar do 125 a 1926, recomen-
damos eficazmente la adoulslclón d? 
las obras didáct icas del doctor I s i -
dro Pérez Martínez, tres de las cua-
les acaban de s^r publicadas últ ima-
mente, teniendo una acogida extraor-
gulr dinero que un chauffear i^idinaria: 
exige o de lo o ñ t a r i o ,"dirá 
chas cosas a su marido". 
A l final, cuando e s t á a punto de 
"rodar" la pendiente, aconsejada 
por la amiga, el m a r i d o — L o u Te-
Ilegen, que trata a v iva fuerza de 
imitar a John Barrymore o al her-
mano de é s t e . L ione l—l l ega , oye to-
do y . . . . terminan en un abrazo di-
1̂ r;ante. «1 l u 
N a , K 3 * 1 , ha t e t a d o las 
S d e l r o L ne8 para el a i s la -
^ 1̂ BY Jer y Personalmente 
í ^ i l f i a a 108 faral l ,a-
las 
Para su a n á l i s i s . 
D E P I N O S 
^ hjy hora8 de la no-
• «mbarcará para I s l a 
E N V A S E S D E M A D E R A S 
U n a c o m i s i ó n compuesta por va-
rios mesilleros del Mercado Unico 
v i s i t ó ayer al Jefe (Local de Sani-
dad, solicitando les permit iera con-
t i n u a r usando los envases que tie-
nen para conservar los p l á t a n o s . 
E l doctor L ó p e z del Va l l e les 
i n f o r m ó que no pod ía acceder a sus 
deseos 'por haber comprobado v a -
rios Inspectores que la mayor par-
te de lo mesi l leros maduraban el 
p l á t a n o y otras frutas por medio 
del carburo, empleando para ello 
dichas ca jas o cajones y que por lo 
tanto, s ó l o les p e r m i t í a conservar 
dichos frutos en envases de made-
r a , colocados en las mesil las de 
manera que no impidan l a limpieza 
del local , y siempre que esos cajo-
nes e s t é n cerrados h e r m é t i c a m e n -
te . 
E l Jefe de Inspectores M é d i c o s , 
doctor Carbonel l , v i s i t ó ayer el Mer-
cado Unico con el fin de indicarle 
a los mesil leros el n ú m e r o de ca-
jones que le corresponden a cada 
u n o . 
A L 
B U S C A U N A F U E R T E C A S A 
D E V I V E R E S P A R A L A V E N -
T A E X C L U S I V A E N L A I S L A 
D E C U B A 
E m m e r m a n n 
a r g u r a 7 4 H a b a n a 
rollos de metraje y ^\ espectador no 
encuentra nada que valga la pena 
Ela lne Hammerstein. en extremo 
"f lo ja" en las escenas emocionan-
tes . Reepresenta uno de esos carac-
teres que no se inmutan por nada 
ni por nadie: toda su a c t u a c i ó n se 
reduce a encerrarse en un gran 
mutismo. 
L o u Tellegen. en el curso de |a 
cinta, parece ha comprendido que 
su labor en el lienzo tiene m á s va-
ler como director que como ac tor . 
U n a joven, r e c i é n casada, con 
un s e ñ o r comerciante a quien s ó l o 
le preocupa que su cara mitad jza en ena y no o c u r r i r í a n esas co-
tenga cuenta abierta en las princi- 8a8-
pales tiendas de ropas, pero no leí O lo que es lo mismo, que des-
pcrmlte "manejar un s ó l o centavo" ide entonces ella t endr ía dinero en 
como aquel que d ic? . Y el la, a c ó n - abundancia para jugar y divertirse 
sejada por una amiga, juega a la mientras su marido se halle ence-
baraja , juega a las carreras de rrado entre las cuatro paredes de 
caballos, pierde, tiene que l levar la of ic ina. 
Caste, 
Aritmética Práct ica 
Ccmpendto de Gramática 
llana. 
Ortografía Práct ica de la Lengua 
Castellana. 
Get grafía Elemental dei Cuba. 
Resumen d» la Historia' de Cuba. 
Ncdones da Flslologa. 
Nociones de Higiene. 
E l próximo mes de agosto ?e pon-c i é n d o l e él a su mujerci ta , que no drá a la venta una gran obra del 
demuestra e m o c i ó n , que de enton- mismo autor titulada, "Aritmética 
( t s en ÍD adelante, v i v i r í a n una Mercantil". 
nueva vida, él t e n d r í a m á s confian-
L A V E N G A N Z A D E R I N ' T I N - T I N 
(Tracfced in the 8no«w C o u n t r y ) 
Indiscutiblemente c/ue el perro'mejor que puede&f todo lo cual con-
R l n - T l n - T i n es, en ciertos mo-i tribuye a que 1» p r o d u c c i ó n resul-
mentos mucho m á s art ista que algu* te Interesante, movloa. unido al 
nos de nuestros semejantes que pr inc ipa l p r o t a g í o n l s t a . e l perro 
Todas están de venta en las mejo-
res Ubreras de la República y en la 
gran casa editora 
L A MODEUNA P O E S I A 
P l y Margall 135, Apartado C05. 
Habana 
E l presenta Diccionario mas 
que una nueva edición. es 
una obra nueva en la t<ue 
han trabajado los señores 
Académicos durante diez 
aflos. pues en él figuran 
mas de 26.000 voces que 
han tomado carta de natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y que hasta ahnra 
habían sido consideiadaa 
como provincialismos o ame 
rtcanismos. Contiene ade-
más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últi-
mos diez años, y aun en la 
redacción de los art ículos 
anteriores se han hecho mo-
dificaciones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . . 
aftana. a petición. M O N S I E U R tulada L A S I N V E N T U R A basada en 
B E A C A I R E , por Rodolfo Valeni.ino. ,1a novela del Caballero Audaa. 
mi* en 7 sensacionales actos lnterprc-|de nuestro mundo habanero. Habien-
tado por WUllam Desmond y a las do su empresa determinado estrenar I A las ocho y media de la noche se , . v T T v r » t t t t o r f r o 
t lem-I 10 >' cuarto la comed'a por Ben Tur- en sus tardas preferidas la cinta de exhibirá H I J A S P E R D I D A S , por l t ^ ¡ :NA1ÍN" w « w v -
no F r a n V TOpnan renrMentaba en Pln Vtulada E l Jefe-de Estacló.-i y Thomas Malghan y L i l a Lee. titulada, I notables artistas Miriam Cooper, F a u - ; a las ocho en punto cintas cómicas 
PO j O M I W ^ completa de Harry W ü l a v8 , " L a Pródiga Ven¿anza". Los que co- Una « a r t y Eyleen Percy. y U producción especial francesa ti-
la misma Obra un papel totalmente | Welnert. . nocen a Thomas Melghan y lo vean! m2 
trabajar en esta obra. :<e darán cuen- i 
ta de su grandeza art í s t i ca . Ni un so-
lo detalle criticable. Y L i l a Lee. co-
mo siempre, admirable e Ingenua, 
trlufadora eterna en el corazón de to-
dos los públ icos . E n estas mismas tan 
das ofrece la revista de asuntos mun-
fllales "Novedad Internacional No. 
33" y la revista alrededor del mundo 
gráf icamente "Noticiario Fox No. 
28". 
E n la tanda de las ocho, estreno de 
la comedia de Monty Bank3; "De Ma-
drugada" y en la de las ocho y media, 
House Peters con Walter Long. en su 
úl t ima cinta de la Universal cor. es-, 
Tiecial arErumento "Un Secuestro en 
alta Mar". 
L a Descastada se ha preparado pa-
" S E R E I R A N H A S E A E O S G A T O S " 
$10.00 
devengan grandes salarlos semanal-
mente. 
E l argumente de la obra e s t á 
bastante bien concebido y los .'vr-
tistas, June Marlopc. David Butler 
y Mitchel l L e w l s , lo "hacen" 
culas americanas . Un t í t u l o que 
aparece en el lienzo a mitad de la 
p e l í c u l a , no viene de acuerdo con 
el f ina l . R m - T l n - T i n , hijo de lo-
bos, cuando es perseguido por el 
hombre, entabla amistad con la 
'loba más temible de l a comarca", 
a l a que tiene el p ú b l i c o la oportu-
nidad de ver convertida en una san-
ta madre de unos ocho cachorros, 
teniendo como albergue la residen-
cia de los amos de " R i n t y e " . (To-
lo, el noventa por ciento de las peli-* do muy bonito pero en el c i n e ) . 
prodigio 
L a p e r s e c u c i ó n por parte del hom-
bre contra el animal, nos parece un 
tanto exagerada. 
Y como casi siempre ocurre enj 
31354 1 d-23 J l . 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
U n p o l v o I qu ido de exquis i to p e r f u m e que 
se a d h i e r e p e r f e c t a m e n t e a l a p i e l , u n i e n d o 
los p o r o s , e v i t a n d o l a g r a s a y m a n t e n i e n d o 
la p i e l b l a n : a y sedosa . D a a la tez l a fres -
c u r a de las f lores y u n c o l o r b l a n c o y d e l i -
c a d o de g r a n b e l l e z a . S i d e s e a u s t e d ser a d -
m i r a d a p o r la b l a n c u r a y b e l l e z a d e s u cut i s , 
u se s i e m p r e C r e m a C a l l a d e I n g r a m . 
Z O D E N T A 
DE INGRAM 
L a pasta dentífrica Ideal. Limpia y 
desinfecta todas las cavidades buca-
Absolutamente libre de substan 
renoaaa. Evita las caries. Puri 
aliento. E s suave y refrescan 
„ l o : 30 centave». De venta en 
todos Tos eitableclmlentos. 
ESPINO 
R e p r e s e n t a n t e s 
Ziáueta W / i 
Telfs. A-3e97 
M-6589 
H a b a n a 
lagrami 
Cal la Gram 
D E I N T E R E S 
P A R A P A D R E S Y M A E S T R O S 
Acabamos de recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
E S F E R A S T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S para el estu-
dio de la Geografía o para 
> ampliar los conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
tre $1.50 y JtíO.OO 
T A M B I E N HEMOS R E C I B I D O 
COSMOGRAFOS 
A P A R A T O D E T R A S L A C I O N C L I -
M A T O G R A F I C O 
Este aparato se compone de 
un Globo Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta al Sol x un círcu-
lo graduado. Por medio de 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre su eje. 
quedando registradas en el 
círculo graduado las Es ta -
ciones, los meses y 'ob dias. 
M O D E L O A. de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera |12.00 
M O D E L O A. de 25 Centíme-
tros de diámetro, con ba-
se de madera $14.00 
M O D E L O A. de 33 Centíme-
tros de diámetrp. con base 
de madera $18.00 
PSQUEftO COSMOORAPO F O R S S T . 
Estp es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace girar la Tie-
rra en la misma forma que 
se mueve en el espacio. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna con el mismo movi-
miento que tiene con rela-
clOr. a la Tierra . E l Sol es-
tá representado por una bu-
jía con un espejo reflector 
nue ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando idea exacta 
de los eclinses. días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional. Indica las estacio-
nes, meses, días, signo" del 
Zodiaco. Equinocios. Sols-
ticios, etc. 
Precio del aparato $35.00 
O R A N COSMOGRAFO D E P R E C I -
SION F O R E S T 
E l Gran Cosmógrafo Forest 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha su ha 
fabilcado en esta clase de 
aparatos para el estudio de 
la Cosmograf ía . L a s partes 
esenciales y de precisión es-
tán construidas en bronce 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
Por medio de este aoarato se 
demuesera cientif Icament»: 
E l movimiento de rotación 
de la Tierra sobre sí mis-
ma. Los movimientos de 
traslación de la Tierra y la 
L u n a . L a desigualdad de 
los días y las noches. L a s . 
Estaciones del afio. E l Afe-
lio y Perlhello. L a Oblicui-
dad de la Ecl ípt ica . E l va-
lor del día s'deral y del día 
solar. L a declinación del 
Sol para cada día. L a s fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio del aparato listo para 
funcionar $100.00 
E I S O R Z A S E I . A R T E 
Por J . P I J O A N 
Acabada de terminarse ia Se-
GUNDA E D I C I O N de esta 
obra monumental .única en 
su género, por su valor ar-
tíst ico y documental v por 
la riqueza de sus Ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotografías de rui-
nas y templos egipcios > es-
tá arreglada de acuerdo con 
Ion 'ú l t imos descubrimientos 
c ient í f icos y arqueológicos . 
Consta la obra de tres romos 
en 4o. esmeradamente im-
presos y encuadernados en 
s tapas con planchas doradas. 
Precio $30, 
las 5̂ 4 y 9 Vi en 
R I A L T O 
Con la alta foto-comedia de original 
argumento 
B 
E S T A 
P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
encierra un argumento donde se coi. 
centra: 
"Una pasión ardiente que se ani-
quila ante la indiferencia absoluta d« 
un solemne mentecato". 
Un nuevo éxito ce ¡a COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . 
rfií)62 ld-28 
a m a 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 




G A R C [ A , V l V A N C O , C f t . S L C 
SUCESORES DE GUTIERREZ, CANO Y C» 
MURALLA 107 HABANA T E L E F . A-3390 
00 
Librería C B R V A W T B S de R V E L O -
SO Y OXA. 
Avenidj» de Italia 68 Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
L A S S O P A S ( d e c a l d o d e c a r n e o d e 
l e g u m b r e s ) d e b e n s a z o n a r s e s i e m p r e c o n 
u n p o c o d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' . 
D L \ i \ ± 0 b i L l A i v i A i x L -JuL-L<J ¿.J 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
P O S T H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
L o s que se van . 
Y I03 que llegan-
E s t o s ú l t i m o s en n ú m e r o mu? 
Inferior a los anteriores. 
E n t r e los que han llegado en es-
tos d í a s c u é n t a s e el s e ñ o r Rafae l 
G o v í n , caballeroso presidente de 
la empresa de E l Mundo, el doctor 
Jul io H e r n á n d e z Miyares con su fa-
mil ia y la s e ñ o r a Leocadia de la 
Concha , dist inguida esposa del ge-
neral Manuel P iedra . 
Despedidas. 
Numerosas las de este d ía . 
E l vapor T o l o » , que sale hoy pa-
r a Nueva Y o r k , l leva un gran pa-
s a j e . 
H a r é m e n c i ó n primeramente de 
los distinguidos esposas Franc i sco 
D . Madrazo y Mar ía Intrlago con 
bus sus h i jas , Mercedes y C a r m i t a , 
a cua l m á s encantadora. 
E n su c o m p a ñ í a embarca la s e ñ o -
r i t a Machado, la gentil Ange la E l -
v i r a , h i j a del honorable Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Y van t a m b i é n la dist inguida da-
ma E l o í s a F e r n á n d e z de Maclas y 
bus h i j a , l a s e ñ o r i t a C u s a Maclas, 
tan graciosa y tan bonita. 
E n el puerto neoyorklno t o m a r á n 
el vapor ital iano Duinio para seguir 
v iaje a N á p o l e s . 
V a n de a l l í a R o m a . 
Y luego a S u i z a . 
M á s tarde, d e s p u é s de un recorr i -
do por las playas de moda, se ins-
t a l a r á n por una temporada en P a -
r í s . 
V o l v e r á n en Noviembre. 
E s su p r o p ó s i t o . 
L a Baronesa de A l c a h a l í , a la 
que dedica Social una p á g i n a con 
la f i rma de J a i m e V a l l s , embarca 
hoy en el To loa t a m b i é n . 
Se dirige a Nueva Y o r k para dar 
varias conferencias y organizar una 
e x p o s i c i ó n de <tuadros. 
A l despedirse la culta y guapa 
escritora nos hace promesa de re-
gresar en el invierno. 
Otra v ia jera del r á p i d o y elegante 
vapor de L a F l o t a B l a n c a es la se-
ñora E n c a r n a c i ó n Bernabeu V i u d a 
de Santonja, hermana de I smae l , el 
c é l e b r e modisto. 
V a a reunirse con dos de sus h i -
jos que e s t á n e d u c á n d o s e en un 
gran plantel de los Es tados Uni -
dos. 
Una despedida m á s . 
J o s é Palacio y Ramentol . 
E m b a r c ó ayer en el vapor Atenas, 
v ía Nueva Orleans, para dirigirse 
a Chicago. 
V a a tomar p o s e s i ó n del cargo de 
Cancil ler del Consulado de Cuba eu 
tan importante ciudad de los E s t a -
dos Unidos. 
U n joven de m é r i t o . 
Culto e inteligente. 
F u é oficial de la Mar ina Cubana, 
renunciando a la carrera por en-
fermedad de la vista y entra ahora 
en nuevas funciones de su actividad 
d e s p u é s de haber sido secretario 
part icular del i lustre doctor J o s é 
Manuel Cort ina durante la Cuar ta 
Asamblea de la L i g a de las Nacio-
nes. 
Muy versado en idiomas el joven 
Palacio, hijo del viejo amigo V i -
cente P . Pereda, tan conocido en 
la H a b a n a . 
H a b l é de los que llegan y de los 
se despiden. 
Uno m á s . 
Que se espera. 
E s el s e ñ o r Antonio de Goicoe-
chea, nuestro i lustre colaborador, 
ex Ministro de la Corona que lle-
ga hoy en el vapor Oropesa, proce-
dente de E s p a ñ a . 
y i a j e agradable . 
Viene a casarse. 
L A B O D A D E M A S A N A 
Boda tras boda. 
A s í transcurre .la semana. 
1 P a r a la noche de m a ñ a n a e s t á 
2 dispuesta la de l a bella s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n M o n t ó t e y el joven 
Francis-co J o s é de la Qerra y de 
V e g a . 
L a s invitaciones han sido hechas 
para las nueve y npredla en la Igle-
s ia Parroqu ia l del Vedado. 
Boda elegante. 
Que r e s u l t a r á ' muy luc ida . 
S e r á n los padrinos la dist inguida 
s e ñ o r a M a r í a Susana de la Vega 
V i u d a de C e r r a , madre del ¿ o v i o , y 
e l s e ñ o r J o s é M o n t ó t e , padre de la 
desposada. 
Testigos. 
Por la s e ñ o r i t a M o n t ó t e . 
E l culto y distinguido caballero 
J o s é A l x a l á y los s e ñ o r e s L u i s E n -
trialgo, J o s é Manuel Cadenas, E n -
rique Cal le jas y Alfredo Me Donald. 
Y por el novio, el doctor Arturo 
Ros, los s e ñ o r e s Antonio F e r n á n -
dez Vl l lasuso , R a f a e l Morales y A l -
varo F e r n á n d e z Vl l lasuso y el doc-
tor Manuel Codina. 
De los talleres de E l Encanto 
s a l d r á el vestido de la gentil novia. 
U n modelo precioso. 
Muy elegante. 
Temporadlstas . 
H a y que anotarlos por d í a s . 
E l general Alberto H e r r e r a y su 
esposa, tan bella y tan elegante, 
Ofel ia R . de H e r r e r a , salen hoy con 
su l inda Ofelita para San Diego de 
los B a ñ o s . 
Instalados en el famoso hotel C a -
barrouy se proponen pasar dos se-
manas . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L u i s B a y . 
E s t á de cuidado. 
E l dist inguido arquitecto, anti-
guo c o m p a ñ e r o en la c r ó n i c a social , 
se encuentra operado de apendicltis 
en la Cl ín ica de Bustamante . 
O p e r a c i ó n que siifrló" en condi-
ciones realmente excepcionales. 
Grave p a s ó el d ía de ayer. 
A l concluir . 
U n a novedad en F au s to . 
E s hoy el estreno de la c inta t i -
tulada L a p r ó d i g a venganza, por 
L i l a Lee , en el favorito coliseo de 
Prado y C o l ó n . 
D í a de moda. 
E . F . 
C O R C O N T E 
Üáiculos de Riñon y Yegiga. Célicos Nefríticos. Artritismo. Acido Urico. Enfermedades Secretas 
D e p ó s i t o : S o l N o . 1 1 1 . - T e l f , A - 0 3 4 2 
EL StfíOR f RANO SCO FERNANDEZ EíJERINA 
H A F A L L E C I D O 
Y diapuesto su ent ierro para hoy, d í a 23 a laa cua-
tro de la tardo, su esposa .hijos y d e m á s famil iares y ami -
gos que suscriben ruegan a sus amistades encomienden s u 
a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria . C á r d e n a s n ú m e r o 17, a l Cementerio de C o l ó n , fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 23 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
C a r m e n Cañal , v iuda de F e r n á n d e z ; Mati lde, E s t e l a y I V r -
m í n F e r n á n d e z y O a ü a l ; Alfredo, F lorent ino , F e r n a n -
do y Aqui l ino C a ñ a l ; Cas imiro F e r n á n d e z ; J o s é R a -
m ó n Cuervo y doctor Manuel I b á ñ e z , 
(NO S E ' R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
C t a . . . — I d — 2 3 j u l . 
í 
1. P . D . 
E L S E Ñ O R S A N T I A G O M E M E Z S O S A 
H A F A L L E C I OO 
Y diapuesto s u ent ierro para hoy, jueves 23, a las 
cuatro de la tarde, s u viuda y hermanos, ruegan a sus 
amistades, se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa 
mortuor ia . Quinta " L a Covadonga", hasta el Cementerio 
de C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
Habana , 23 de ju l io de 1925 . 
L o l l t a Garc ía , v iuda d e ^ e n é n d e z y A r t u r o M e n é n d e z . 
3 1 4 5 1 — I d — 2 3 j u l . 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O DE MAYOR C I R C U L A C I O N . 
E S T A R E M O S P R E P A R A D O S 
L E N T A M E N T E , M U Y P O C O A P O C O , P E R O Y A S E V A N O T A N D O U N T A N T O 
D E R E A C C I O N E N L A S A C T I V I D A D E S C O M E R C I A L E S D E L A P L A Z A D E L A H A -
B A N A . P O Q U I T O A P O C O L O S N E G O C I O S I R A N R E C O B R A N D O S U M A R C E A N O R -
M A L ' H A S T A Q U E L L E G U E A A D Q U I R I R N U E V A M E N T E L A F E B R I L A C T I V I D A D 
T A N P E C U L I A R D E E S T A P E Q U E Ñ A R E P U B L I C A ; P E Q U E Ñ A E N T A M A Ñ O E I N M E N -
S A Y F A M O S A E N E L M U N D O E N T E R O P O R S U R I Q U E Z A Y P O R S U E S P L E N D I D E Z . 
P A S A R A A L G U N T I E M P O . C L A R O E S T A . N O S O T R O S A P R O V E C H A R E M O S E S E 
T I E M P O P A R A E S T A R C O M P L E T A M E N T E P R E P A R A D O S P A R A O F R E C E R A N U E S -
T R A C L I E N T E L A E L S E R V I C I O Q U E N E C E S I T A . 
N U E S T R A S R E F O R M A S S E T E R M I N A R A N R A P I D A M E N T E . E L A Ñ O P R O X I M O 
V E R A N U E S T R A M O D E S i A C A S A A C T U A L C O N V E R T I D A E N U N M A G N I F I C O E D I F I -
C I O D E C U A T R O P I S O S Q U E E N C E R R A R A C U A N T O S E H A I N V E N T A D O H A S T A E L 
D I A P A R A P R O P O R C I O N A R C O N F O R T Y C O M O D I D A D E S A N U E S T R O P U B L I C O . 
P E R F U M E R I A 
A p e s a r de nues t ros repet idos a v i s o s d e que r e t i r a r í a m o s los 
p r e c i o s e spec ia l e s de l a P e r f u m e r í a nos v e m o s p r e c i s a d o s a m a n -
í e n e r l o s p o r a l g ú n t i e m p o m á s , c o n e l f in d e que todos nues t ros 
• c l i entes se p u e d a n surt i r de lo que n e c e s i t e n o les a g r a d e . S e n a 
m u y l a m e n t a b l e p a r a nosotros que a l g ú n c l i ente se q u e j a s e de 
no h a b e r p o d i d o c o m p r a r a estos p r e c i o s . 
C O L O N I A G U E R L A I N m e d i o s l itros a 1 . 5 0 p e s e s 
C O L O N I A G U E R L A I N l i tros a 3 . 0 0 pesos 
C O L O N I A A Ñ E J A D E G A L oc tavos de l i tro . . . a 0 . 6 0 pesos 
C O L O N I A A Ñ E J A D E G A L cuar tos de l i tro . . . a 1 . 0 0 p e s e s 
C O L O N I A A N E J A D E G A L m e d i o s l i tros a 1 . 7 5 pesos 
C O L O N I A A Ñ E J A D E G A L , litros a 3 . 2 5 pesos 
L O C I O N A I R E E M B A L S A M A D O d e R i g a u d . . . a 0 . 9 0 pesos 
P O L V O S A I R E E M B A L S A M A D O d e R i g a u d . . a 0 . 4 5 pesos 
E S E N C I A A I R E E M B A L S A M A D O d e R i g a u d . . a 2 . 7 5 p e s e s 
A R R E B O L A I R E E M B A L S A M A D O de R i g a u d s e n -
c i l lo a 0 . 9 0 p e s o s 
A R R E B O L A I R E E M B A L S A M A D O de R i g a u d d o -
ble a 1 . 2 0 pesos 
A R R E B O L M A R Y C A R D E N de R i g a u d a 0 . 6 0 pesos 
L O C I O N L I L A S B L A N C A S d e C o t y , g r a n d ¿ , . a 1 . 2 5 p e s o s 
L O C I O N L ' O R , d e C o t y , t a m a ñ o g r a n d e . . . a 1 . 3 0 pesos 
A B A N I C O S 
M a n t e n d r e m o s p o r a n a s e m a n a m á s l a v e n t a e s p e c i a l de A b a n i c o s que a n u n c i a -
m o s l a s e m a n a p a s a d a . E l p r e c i o p a r a e s t a s e m a n a s e r á d e : $ 0 . 4 0 p o r a b a n i c o 
D e s e a n d o a d v e r t i r a t o d a n u e s t r a c l i en te la q u e este p r e c i o r e p r e s e n t a d i v e r s o s 
t ipos de a b a n i c o s que e n o t r a p a r t e se v e n d e n a pesos y no a c e n t a v o s c o m o nos -
otros los e s t a m o s l i q u i d a n d o . A c u é r d e s e que los estetnos r e a l i z a n d o p o r c u e n t a d e l f a -
b r i c a n t e . 
T e n e m o s t a m b i é n o t r a i n f i n i d a d de t ipos a 
0 . 2 5 , 0 . 3 0 . 0 . 4 5 , 0 . 7 0 , 0 . 9 0 y 1 . 5 0 pesos . 
L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E C A D A S E M A N A R E A L I Z A M O S R E T A Z O S Y R E -
G A L A M O S G L O B O S A L O S N I Ñ O S . 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S &. prec io s ex iguos , v a r i a d o y f ino surt ido 
en j o y e r í a , r e l o j e s y a r t í c u l o s de p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p é r d i d a t o d a l a e x i s t e n c i a de m u e -
bles y l á m p a r a s , ob l igados p o r la r e s t a u r a c i ó n de nues tro 
l o c a l . 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s lo f ac i l i t a en o p e r a c i ó n 
r e s e r v a d a , y p o r todas c a n t i d a d e s , nues tro B u r e a u de P i g -
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e j o y a s . 
LA EXPLOSION DEL M I E 
YLAGUERRADELOSfSTAOOS 
:-: UNIOOS CON ESPAÑA:-: 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
R E U A 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
Do venta en la Moderna Poe-
s ía . Calle de P l y Margall 
(Obispe) 
t 
E . P . D . 
[| Tr. lope lópez Gutiénrz 
H A F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de rec ibir l a B e n d i c i ó n 
P a p a l ) 
Y dispuesto su entierro para hoy 
jueves 23, a las cuatro de la tarde 
,-los que suscriben, sus hijos y en 
nombre de sus hi jas y d e m á s fa-
mil iares , ruegan a todos sus ami-
gos, se s i rvan concurr ir a la casa 
Buenaventura n ú m e r o 23, le tr^ A , 
V íbora , para conducir sus restos a l 
Cementerio de C o l ó n . 
Habana , jul io 23 de 1925 . 
Lope T o m á s ; Clemente, F e r n a n d o , 
Justo , Car los Manuel L ó p e z G a l -
B r a i t h Manuel Tabeada , (pasio-
n i s t a ) ; F r a y Benigno y doctor 
Octavio M a ñ a l i c h . 
P I A N O S A L E M A N E S 
31442- -23 j u l . 
VENTA ESPECIAL, HOY 
Pamela Timbo, f ina . . . $4.00 
Pamela , P a j a , f ina. . $4.50 
Pamela . P a j a C r i n . . $5.00 
•Pamela, P a j a Crino!. . $5.50 
Pamelas, C r i n V e l a d a . ^$6.00 
Pamelas, Cr in B o n k . . $6.50 
Modelos Espec ia le s . . $7.00 
A C U D A A 
I N D U S T R I A , 1 1 2 
" L A M I M I " 
Avifo: Esta casa compite con 
todas las Liquidaciones. 
Ü O 
No se gana l a popular idad 
a s í como a s í a bunio de pajas . 
L a labor eficiente y l a bondad 
de un a r t í c u l o , es obra del 
tiempo. 
L A . R E P R E S E N T A C I O N D E E S T A A C R E D I T A D A MARp» 
D E P I A N O S H A S I D O C O N F E R I D A A L A C A S A / A 
P R A D O 1 1 9 , - T e l f . A - 3 4 6 2 
E L P I A N O K A L L M A N N S E R E C O N O C E C O M O E L Me 
J O R D E S D E H A C E 20 A Ñ O S , P O R E L P R O F E S O R A n n 
C U B A N O , P O R S U S C O N D I C I O N E S E X C E P C I O N A L E S P a 
R A E L C L I M A D E C U B A ** 
T O D O S L O S M O D E L O S D E P I A N O S D E E S T E FAMOSn 
F A B R I C A N T E , P R O N T O S E E X H I B I R A N E N E L SALON DP 
A U D I C I O N E S Q U E S E E S T A P R E P A R A N D O E N E L Pa 
S E O D E M A R T I 115. * 
a l t . 4 d-19 C6S32 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el grao • 
número de enfermedades sin ca» 
rácter especifico que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
loctual. E n estos casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
" F R U I T S A L T " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de frutas 
fcaduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la única 
legítima. 
De renta en todas las farmacias, en frascos de dos tamafi* 
Preparado txelutivatntnte por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
AgenUt exclusivos: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , Inc . , Naeva York, Tontito, Sydney 
i peso 
S P E D I D ( 
Bronco 
s o s 
Tn_ M-
D A D A S ü D F F L I Z V I V A C O N C O M O D I D A D 
H A D A m m m C D I S T A L F S . L O Z A . L A ñ D A D A ? , J U F 6 0 9 
D f C A F F , . F T C . , Q U F L O S Q U F T I F f í F F S I A C A S A . 
L O G E D L A . C K I 9 T A L H D I A 
O T A O L A U 1 3 i a U C H I Y H r í o 
A . D E I T A L I A 114 9 U C U J 5 9 A L 
{ A Í Í T E 9 G A L l A ñ O ) • A . D P I T A L I A -
T f l . A - 4 . 0 6 0 . T r L 
es popular por l a bondad de su 
calzado y la var iedad de sus 
estilos, que no tienen igual . 
N O T I E N E S i r u U S A L E S 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N B P T U N O Y S A X M C O L A S 
T E L E F O N O A-7004 . 
C 6960 I d 23 
I 1 L A M O D A . 
GALIANO v Neptuno A» Ot ITALIA tZUl£A 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Regalar, es cosa fác i l . Lo difícil es elegir el ob-
jeto que destinamos a l regalo. 
¿Sabe usted lo que vá a regalar? 
" L a Moda" con la inmensa variedad de artlculoe 
que para regalos exhibe diariamente ha solucionaao 
esta labor laberínt ica. v . 
Kn la últjma remesa recibida solo hay preciosi-
dades. 
Una visita, aparte de recrearle la vista le hará ra-
cil el problema de e lecc ión. 




O f T A L M O 
0.03 Grs. 
2.00 Grs. 
F O R M U L A 
Sulfato de zinc. . . 
Adrenalina, solución 
al mi lés imo 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarro* oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
• t e , «te . 
Manera de usarlo i 
Ins t í l e se una gota 2 o S ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
D r . A R T U R O O. BOSQT7S 
laboratorio; Tejadillo No. 36, 
Habana 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
•erando, ase el 
B&Dda Paúnolire 
Act'ttts de Palma j 
Oifjo—nada más— 
dan a taimoHue su 
color uerde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón 'verde 
es Palmoli've. Falm-
olive tiene una envol-
tura i'erde con una 
fa ja negra. Jamás 
: Í vende desenvuelto. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cutis blanco, suave y j u V c n I ^ a e 
resultado de minucioso cuidado ^ ^ ^ 
la piel. Por lo menos tres veces 
especialmente antes de acostarse. ^ 
N o existen m á s suaves y benéfiC10oSs ^eire* 
ticos para limpiar el cutis, que 0 
de Palma y Ol i v o . 
Estos ricos aceites están ^ ^ ^ ^ ^ fr»-
t í f i c a m e n t e en el j a b ó n PalmoI,VC'lrtalTient« 
gante espuma untuosa limpia c o m p ^ - ^ y 
ios poros. Suaviza, tonifica,, r 
blanquea el cu t i í . 
T H E PALMOLIVE COMPA^ 
Manrana de Górne» 451. B«f 
L A MARJNit 
¡DA M A R a 
^ CASA. A 
6 2 




- SALON DE 
E N E L PA. 
O S 
t u a l e s 
yen un es. 
0 físico que 
¡namiento de 
: ahí el gran • 
ides sin ca-
1 vigor int&. 
isar la falta 
A L T " 
?) 
J T A 
s de frutas 
xante suave, 
le tomar en 
ase la única 
a t e r r a 
jronfo, Sydney 







D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
l i e r e 
juvenil, es 
M O Y 




a l a d o s c i ^ 
c o m p l ^ ^ 
ca, r c f f ^ ' 
q n C l E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
P A G I N A O N C E 
^ r ^ T D E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . L O S S O -
APR0Pnc i A C A I A D E A H O R R O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
^ n n A R O N R E P A R T I R U N D I V I D E N D O D E T R E S Y M E D I O 
A C O ^ ^ p o r C I E N T O , E N E L S E M E S T R E 
i a F I N C A P A R A E L S A N A T O R I O M O D E L O D E L 
u C E N T R O G A L L E G O 
I ratoncito l e o n é s . — E l g r a n b a i l e d e A t l á n t i d a . — V a r i a s 
^ C — L a fiesta de l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — L o s d a n z a n t e s 
juntas. s a j i n a n t j n o S í — £ 1 ba i l e de los A b e c e d a r i o s . 
, K F I E S T A D E S A N T I A G O A P O S T O L E N L A B E N E F I C A , 
U F - U ^ D E L C E M O g a l l e g o 
etreta de Ia b a n ^ a E 8 P a ñ a I n t e g r a l e n los b a j o s d e l C e n t r o 
U J jjeg0i__Pro J u a n A e d o . — D e l a U n i ó n C a s t e l l a n a d e C u b a 
t i C A J \ » E A H O R R O S D E 
^ StKlOS DE3L C E N T R O 
^ A S T U R I A N O 
i „ r marcóles , por la noche, 
,,mos la montera picona, y cami-
ón con la arrogancia con que; 
mmos asturianos c a m i n á b a m o a ; 
.clamFa?o - l a Patria de los pu ; 
!.w0S de barro— a cortejar con, 
^Temprana, una moza estupenda i 
hasta estupendona. llegamos ali 
. tjn ¡jo 'os asturianos que sa-j 
,n ahorrar, guardan les parres, | 
cebera, lugar de San Rafae l el 
nstrla, que llaman los que sa-'j 
leer y e»crebir 'a C a j a de Abo-1 
de los Socios del Centro Astu- i 
¡no que ahora no tenemos P a -
•'pero que pronto vamos a te-, 
frente al Parque Centra l una! 
-ñera alta, muy alta, grande muy: 
^de como la de Covdonga y la¡ 
í Oviedo, ante la cual todos los: 
v̂ brAS del mundo, so d e s t o c a r á n : 
Todo respiraba all í riqueza, gran; 
toa fraternidad en el ahorro; en-
«lasmo en los ahorradores: dili-
ancla, cálculo, custodia fiel de los 
tanbreg sin mácula que e s t á n al 
te de este gran organismo eco-
¿alco, orgiflio de Astur ias , que 
«no es asturiano y es firme co-
,0 Ulia monta íK ni s iquiera se 
jonmenó cuando sfe tambalearon 
l| quebraron los bancos y perdieron 
pies las tayuelas de tres pies. 
idemás olía allí a cuartos, a perres 
icebeta; « montones de billetes y | 
Iflletones verdes y a m o n t a ñ a s dej 
íntinM üe oro cabrilleante y son-
riente; a riqueza, grandeza, fra-
ttrnidad. 
Presidía el Presidente don Ma-
m] Rodríguez Díaz , rodeado del 
Tkepresldsnte, doctor Jul io A l v a - | 
w Arcos. p1 Tesorero don B e m a r i 
k Carvajal; el Vicetesorero, don: 
CílMtino Fernández G ó m e z ; el Se 
«retirlo don José Mar ía Alvarez; 
i Vicesecretario don R a f a e l Mu-
iiz Suánz, con todos los s e ñ o r e s 
id Consejo de A d m l n l t s r a c i ó n , los 
fieles custodios, la serenidad, tel 
dicnlo, aumento y seguridad de 
H» lllneros puestas « n bus ma-
los. 
Por lo que l eyó el Secretario. 
He leyó un brillante informe, don-
hMMtaba la labor semestral del 
Consejo, los negocios efectuados y 
M Wnancias obtenidas, aumenta-
H cosa que se ratif icaba de esta 
Iwente manera en este breve re-
pte que se hace en el c ierre del 
fwme citado. 
"El Balance del pasado Trimes-
^ en relación con los Balances 
itoriores, demostró plenamente el 
bv» estado financiero de esta C a -
¡•ieAhorros. E l Balance que pre 
Wtaos ahora, corrobora vigorosa-
Ĵ te el afianzamiento de nuestras 
"wencia y de nuestro desarrollo 
toPesivo. 
Como demostración palpable ie 
10 wteriormente expuesto, estable-
^ •m siguientes c o m p á r a c i o n e s : 
«i Enero V de 19 24, d e s p u é s de 
J*!ar la pasada cris is f inanciera 
- ^ Principios del 19 21 a finos 
H 1923—los D e p ó s i t o s sumaban 
^Junto $1 .330 .000 y solamen-
/ontábamos con un numerario 
^J'ble de $ 3 1 0 . 0 0 0 . Durante 
ĵ PnineroB meses, la falsa estabi-
CVconómica y los temores de los 
^ ^ s . fueron causa de que las 
¡¡¡T^onea de las Cuentas de So-
, inversión, nuestras dos esen-
m !eilte8 ^ CaPi ta l . superasen 
^ « h o a los d e p ó s i t o s , s in que 
^ J 0 8 Ocasiona6e quebrantos y 
A s e m o s de a l i m e n U r In-
j ^ . seguridades de pleno resur-
gí J ° -Y asl hemos l lcgsdo áT ac-
¡íentag .0 de cosas. sumando las 
Joi mjjj06 Depósitos muy cerca de 
¡Nidrio "í168 de pesos con un nu-
Wlón aispo-ibie de m á s de medio 
íl ' 
" " a b r í i ? ^ 0 l leSó a descender, 
^ e x n r . - i 9 2 4 ' focha de su m á s 
^re81ón>a $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , y su^ 
:;-Monp0ac.tualida<í a l cierre de 
^ 12 i q i Ade e8te Primer Semes-
N v a ^ L ; 000, habiendo ido pro-
!!?• hasta n auracntando cada 
^! iend„ llegar a esta ú l t i m a ci-
k nrm" ,' por tanto, absolutamen-
tom PerRPectIva de que se-
í * los Rjnta i iao su P r o p o r c i ó n 
^ e8f08 i^'008 sucesivos. Y to-
l í ^ t r a n • 3 COl»ParatIvo8 de-
•<Í4ll^mient«ir^ebatlblem«nte. »1 
2?,y<:onSMt, 6 nuestra Inst i tu-
V * nue o7e la mejor segurl-
fc 11 ^Ista h , P r i r o s o s . 
S i e n t e Pl S.Utnidade3 obtenl-
J ! » » cur8o ' P r i n i ^ Semestre del 
í K ^ d e Un í,C0,nSe;!0 P^pone 
*b por r 1VÍdend0 del T r e s 
5 ^ !a a P r ^ ; 0 ' P - r a lo que 
baclón de esta A s a m -
1 0 ^ 
86 a p r o b ó el elo-
d ^n01110 se a P l a u d i ó 
« la numernPart0 del Divlden-
' « c ^ ' ^ e n d o s 0hrrar para cobrar 
^ v i * concedph''lClendo iust lc i* ' 
^ L ^ e j o DeorrUn voto de gra-
* ¿ ^ h * o t \ * 0 * 8U diligente y 





l J0rmasra^se ^Probaban a l -
, - l i ^ ^ a m e n í . a lg l ino' ^rt ícu-
ni.ento tu. , rlor de 
i '"Orrei 
l | a cobrar! 
> i R O G A L L E G O 
e b / ^ ^ r a s 1 1 Pre8l,dencla del 
108 mieml3' con la asisten-^le b 
í". .a" ¿ f í e 
la Asamblea , la C o m i s i ó n E j e c u t i 
va « n pleno, presidida por el se-
ñ o r J e s ú s M a r í a Bouza , encon-
t r á n d o s e en la mesa el s e ñ o r R a -
m ó n Alvarez , segundo vicepresiden-
te, y e l secretario, doctor J o s é 
G r a d a i l e . 
F u é l e í d a y aprobada ^ l acta de 
la s e s i ó n anter ior . 
Se d ió lectura al Informe de la 
C o m i s i ó n de fincas que h a b í a sido 
de«ignia.da en la A s a m b l e a ante-
r ior , cuyo informe dimos a cono-
cer, por el cua l se presentaban en 
una terna las fincas • 'Víbora P a r k " 
"San R a f a e l " y " V i g í a " . 
Hacen uso de la pa labra vanos 
s e ñ o r e s , haciendo aclaraciones y 
presentando proposiciones de or-
den e incid'&ntales, las que estima 
l a presidencia de la Asamblea que 
tienden a complicar la d i s c u s i ó n 
del asunto . 
E n t r e los que hic ieren uso de 
l a palabra f iguraban los s e ñ o r e s 
Narciso Díaz , R o n , M é n d e z Neira, 
Naya, Barr&lro y otros . 
Todos encontraban que l a finca 
m á s apropiada era " V í b o r a P a r k " . 
E l gran n ú m e r o de asociados que 
c o n c u r r i ó a presenciar la A s a m -
blea manifestaba sus deseos de que 
fuera adquir ida dicha f inca . 
Manifiesta el s e ñ o r Bargu-í-Iras 
que es necesario encauzar el deba-
te, acordando dos t u m o s en pro 
y dos en contra para tomar en con-
s i d e r a c i ó n el, informe, 
Carracedo habla en pro del in-
forme, felicita a la c o m i s i ó n por 
la gran labor l levada a cabo, pues 
personalmente v i s i t ó o inspeccio-
n ó treinta y cinco f incas . 
$31 s e ñ o r J e s ú s P é r e z Cabo, ha-
bla t a m b i é n en pro del informe. 
J o s é Pardo, en contra ae> una 
parte del Informe, eu lo referen-
te a l precio, y pide que se dese-
chen las fincas " S a n R a f a e l " y 
" V i g í a " y se adhiere a las mani-
festaciones del s e ñ o r Naya , de acep-
tar la finca " V í b o r a P a r k " a re-
serva de que una c o m i s i ó n ges-
tione de los propietarios un precio 
mas reducido. 
M é n d e z Ne ira ac lara soore la 
a c t u a c i ó n de l a c o m i s i ó n ; aplaude 
la forma en que a c t u ó la comi-
s i ó n , est ima el mejor terreno el de 
" V í b o r a P a r k " , pero estima que se 
debe Ir con caut&la, debe com-
prarse en condiciones favorables a 
los intereses del Centro Gal lego. 
L a presidencia, discutida la con-
s i d e r a c i ó n del informe, se dirige a 
los Apoderados para ul t imar el de-
bate . 
. E l s e ñ o r Naya propone que se 
apruebe el Informe. 
Maximino Matalobo pide ampl i -
tud en «el debate, que no se c ir -
cunscr iba a una sola f inca . 
C o n t i n ú a n las aclaraciones so-
bre las distintas proposiciones que 
se h a b í a n Indicado, 
Ruf ino Meis, miembro de la co-
m i s i ó n , hace algunas í c l a r a c l o n e a . 
M é n d e z N e i r a propone la vota-
c i ó n nominal , pues las votaciones 
hechas daban lugar a confusiones. 
S& a p r o b ó el informe a pro-
puesta del s e ñ o r Bahamonde para 
comenzar d e s p u é s la d i s c u s i ó n de 
cada f inca . 
Pasando de l a hora reglamenta-
r i a , el presidente, una vez aprooa-
do el informe, s u s p e n d i ó la s e s i ó n , 
E i t a i las doce y c u a r t o . 
C O L O N I A L E O N E S A Y L A N O C H E 
D E L S A B A D O 
Debido a que he tenido que en-
v i a r un cable a Jacinto Benavente 
p l d i é h d o l e permiso para intitular 
as í esta c r ó n i c a ( ? ) pueo no me 
gusta apropiarme de lo ajeno, ea 
por lo quo he demorado el habla:-
de l a toma de p o s e s i ó n del Comi té 
de s e ñ o r i t a s efectuada t i s á b a d o 
pasado, % 
Con la a u t o r i z a c i ó n correspon-
diente vamos a parlar todo lo que 
hemos visto y o í d o . 
A las ocho y media antes, ¡hoy a 
las nuove y minutos má.3 o menos 
(como en las realiz-nciones) el Pre -
sidente de la S e c c i ó n , con elocuen-
tes palabras, da p o s e s i ó n de sus 
cargos a las 32 s e ñ o r i t a s , y orde-
na a i Secreta i ic dé lec tura a los 
nombres de las s i m p á t i c a s Vocales, 
quienes con voz s e g u í a prometen 
cumpl ir y hacer cumplir el regla-
mento (ap lausos ) . 
E l s rñor B e n j a m í n F e r n á n d e z 
pide la palabra y pronuncia un dis-
curso que en verdad si s é que él 
rabia tanto, yo hubiera estudiado 
t a q u i g r a f í a para podar trasladarlo 
a l p.-ipel í n t e g r o , as í me conforma-
ré con decir que me p a r e c i ó un co-
loso de la tr ibuna, prueba de ello 
fueron los aplausos con due la dis-
t inguida concurrencia p r e m i ó su 
o r a c i ó n 
Se entra a tratar de la fiesta en 
proyecto y se aprueba una propo-
s i c i ó n que es a saber: que se cele-
bro un concurso de s i m p a t í a entro 
el sexo femenino y otro de feos en-
tre el masculino, para el que ya hay 
muchos candidatos. 
Y se empiezan a descorchar las 
botellas del c h a m p á n "Rcinet", re-
galo del s e ñ o r Tirador , Tesorero 
de esta Colonia, y exquisitos dul-
Ces fueron repartidos entre la se-
lecta concurrencia. 
Para finalizar se t o c ó el piano y 
se b a i l ó , quedando todos satisfe-
chos y contentes como d ir ía don 
Manuel, el c ó n s u l de Cnnseco. 
Y yo loqulto. 
E l Ratonci to L e o n é s . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
T<a fiesta bailable la c e l e b r a r á 
esta sociedad el d í a 2 5 del corrien-
te a lí.8 nueve pasado meridiano en 
sus salones BOcüUe». Paseo de Mar-
tl (antes P r a d o ) n ú m e r o 126, a l -
tos. 
E n s u c a s a e n c o n t r a r á f e l i c i d a d 
c o m p r e u n s o l a r * h o y 
1 
C A L L E E N U N O D E N U E S T R O S R E P A R T O S 
* 
R e p a r t o L a S o l a 
E L M I S M O L U G A R H A C E U N O S A Ñ O S 
M E N D O Z A y C a 
O B I S P O 6 3 
c o n $ 3 0 a l m e s 
c o m p r a u n s o l a r 
R e c e t a eficaz p a r a devolver C D C Q P O 
s u color al cabello * u w w v / 
A h o r a es posible preparar en ca-
s a u n remedio para e l cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de ve-
jez, puede recobrar eu color na-
tura l a muy poco costo. 
Cualquier persona puede prepa-
r a r una simple mixtura que devuel-
ve a l cabello su color perdido y 
lo deja sedoso y suave. L a receta 
es la que sigue: T ó m e s e medio l i -
tro de agua y a ñ á d a s e l e 28 gra-
mos de bay rum, una caj i ta de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos 
de gl icerina. Es tos ingredientes se 
obtienen en la botica y cuestan muy 
poco. Si se quiere, el boticario mis-
mo puede hacer l a p r e p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e dicha p r e p a r a c i ó n a l 
cabello no queda grasiento ni pe-
gajoso, y el colorido no se cae con 
el roce del peine o del cepillo. 
Al t , 25 Oct. 
t i problema de comer eti 
un sitio delicioso, tiende so 
pueda saborear una comida 
excelente, deleitarse a los 
acordes de una m a g n í f i c a or-
questa que ejecuta c lás icos y 
bailables, donde se respira 
un aire puro y un ambiente 
distinguido, es tá resuelto: 
E L R O O F G A R D f N 
D E L H O T E L P L A Z A 
Comida a $2.50 por per-
sona. T a m b i é n a la carta a 
precios reducid.- . 
C6904 1 d-23 
C O L O N I A S A L M A N 1 T 1 N A M í a ! — Porque tienes en t u ma-i E M P L E A D O S D E L A N U E V A 
!no la flor de la c h a r r e r í a , — y él F A B R I C A D E H I L O 
Como d e c í a m o s ayer, se ha s e ñ a - rnonuiraz campechano— que te 
lado el s á b a d o , primero de ^gosto dan, d ía tras d í a — su a l e g r í a , — j L a m a t l n é e ' l a c e l e b r a r á esta 
p r ó x i m o para el beneficio que en con el sudor cotidiano,— ¡ Y o te sociedad el d í a 26 de julio de 1925, 
el teatro Mart í dará la Colonia adoro,— t ierra noble, t i erra fran- en nuestro L o c a l Social Avenida 
Salmantina a las ocho y media de c a ! — ¡ T e s o r o de mi tesoro! — i S a - | Cosme Blanco Herrera n ú m e r o 7, 
la noebe por medio de la Compa-; lamancal , , , ¡ .Salamanca r | Cerro a las 2 p. m. 
ñ ía del s e ñ o r Santa C r u z que He-] Sanemos que quedan muy pocas. 
bará a cácena "La B e j a r a n a " cu-, lunetas y solamente tres palcos; 
cuya zarzuela s e r á reforzada por la por lo cual deben apresurarse a pe-
danza charra que a l son del tam- dir las localidades que deseen en 
boril e j e c u t a r á n unos mozos de V i -
l larlno de los Aires , pueblo de la 
provincia de Salamanca, como lo 
cj Centro Caste l lano. 
L a Colonia Sa lmant ina se pro-
pone presentar la mejor f u n c i ó n 
C O M I T E P R O - J U A N A E D O 
S u s c r i p c i ó n efectuada entre loa 
asociados de la D e l e g a c i ó n de Vuel 
tas, s e ñ o r e s C u l s Bode, un peso; 
J e s ú s G o n z á l e z un peso; J o s é Na-
varro Broche cinco pesos ;Agapi-
to Gonzá lez , un peso; Nazario I s la 
un peso; Angel Cuervo, cinco pe-
sos y Aniceto Niesa, un peso. To-
tal: 15 pesos. 
I .OS D A N Z A N T E S S A L M A N T I N O S QUE T O M A R A N P A R T S I . A 
1 I E S T A QtJE C E L E B R A B A E l i C L U B S A L M A N T I N O 
es B e j a r ciudad en que se desarro-]de l a temporada lo que c o n s e g u i r á 
Hala a c c i ó n de " L a Bejarana* cu- non las variedades , 
va es la siguiente preciosidad: " ¡ S a E l fin del trabajo es a l truista: decido, h a b i é n d o s e l e expresado el 
Y o y de amor a l Centro Castellano, 1 reconocimiento social por su dellca-
cuyo progreso desean todos los que do rasgo, a reserva de dar cuenta 
E l "Asombro de Damasco. 
C a n c i ó n Alma de Dios . 
E l Arco I r i s F o x - T r o t . 
U n a noite na e i r á do tr igo . 
Jo ta de .Concierto L a s C u a t r o 
P r o v i n c i a s , 
Alborada de V e i g a , 
Paso doble '"España ^ntegral'. 
M a ñ a n a daremos cuenta del pro 
grama de las piezas que t o c a r á el 
propio d ía 2 6, el gran día de Sai» 
tiago A p ó s t o l , en los mismos por 
tales del Teatro Nacional , antes lo 
empezar la f u n c i ó n en el teatro. 
E l d ía 26 a las nueve de la ma 
ñaña , sale de la E s t a c i ó n Termi-
nal la gran e x c u r s i ó n de " E s p a ñ a 
Integral, a Santiago de las Vegas, 
habrá un pran mitin pa tr ió t i co , una 
solemne Miso, y por la tarde un 
D e l e g a c i ó n de Agramonte: seno-; Kran Ba i l e de S a l a en el Casino 
res Celestino Alvarez, cuatro pe- E s p a ñ o l de sant iago de las V e -
sos; P i lar G o n z á l e z Estenoz, un pe gas empezando a las dos hasta las 
so; Miguel Sosa, un peso; Sabi- 8els de la tarde, en 1a que t o c a r á 
no san Segundo, un peso y doctor ia famosa orquesta de Manolo B a r 
Juan M . R o d r í g u e z , un peso. To- b a . 
fal ocho pesos. | E n M S e c r e t a r í a de E s p a ñ a I r -
fll más reciente Diccionario oficial tegral, Lg ido 6, alto?, se admiten 
de l a L e n g u a E.Bpañolr se encuen* v se d".spachan pasajes de ida y 
trn en l a Bibloteca oficial ¡ v u e l t a , no espere a ú l t ima hora pa-
jr aseparar su t i cket . 
E l entusiasta, estimado y antl-1 
guo asociado s e ñ o r Porfirio Betan-[ R I C A R D O M A R I N O 
court y Pichardo, ha tenido el ge- ¡ 
neroso rasgo de obsequiar a la Aso: 'Sm^,*raIon t a m b i é n en el i r r o -
c laclón de Dependientes del Comer-¡ gante "Cris tóbal Co lón de la t ra 
cío de la H a b a n a , con un ejemplar | g a t i á n t l c a e s p a ñ o l a , nuestros bue-
del ú l t imo Diccionario de la L e n - ¡ n o 8 amigos, la bella reflora Euge -
gua E s p a ñ o l a , editado por la R e a l i n i a Mon de Marino y Ricardo Ma-
Academla y publicado en junio úl-¡ rin0 acreditado comerciante de U 
timo. E s t e rasgo le ha sido a g r á - : H a i j a n a . 
— ¡ B u j n viaje i 
c ^ g N e w 
S U H O G A R S E R A F E L I Z 
T E N I E N D O E S T O S D I S C O S 
D A N Z O N E 5 C A N C I O N E S Y T A N G O S 
L a Camaronera Tango de la Muerte 





Melenita de Oro 
Amapola 
Colombina 
L o s Gavi lanes 
Y o te A m é 
W a y a Wais 
O y e mí Clave 
Nena 
L o c a 
Padre Nuestro 
L a Casi ta 
R U M B A S Y B O L E R O S 
L a s Golondrinas 
T u s Ojos Verdes 
Santo Dios 
Virgencita del Cobre 
Rodolfo Valenltino 
Fa l so juramento 
L a s Melenitas 
Pr ínccs i ta 
Locuras de Juventud 
Gigolcttes 
L a Dulzura del So . Aires Andaluces 
Paso dobles, marchas y los ú l t imos F o x Trots , los e n c o n t r a r á 
en todas las casas de fonógra fos y discos de la R e p ú b l i c a y en la 
Columbus Cycle Radio Co. , Neptiuno 97 , t e l é f o n o A-8228. 
1 d-21 
¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l -
si no la acompaña una dentadura tan Hermosa como sana? u n 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restable-
cimiento de los dientes y las encías. 
E n el aseo persona! de por las mañanas, como después de 
las comidas, conviene frotarse las encías y friccionarse la denta-
dura con un cepillo saturado de SO Z O D O N T L I Q U I D O — c u y o 
fluido servirá para desalojar las partículas de alimentos producti-
vas de descomposición. 
Seguidamente empléese la P A S T A o el P O L V O S O Z O D O N T 
— s e g ú n se prefiera—para dar brillo y resplandor a los dientes. 
T a l es el Tratamiento Dentífrico S O Z O D O N T , 
reconocido por el mundo dental lo más perfecto 
en la higiene odontológica. No contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las encías. 
Fabricantes 
- H A L L & R U C K E L , I n c 
New York, U.S. A, 
lamanca! . . . ¡ T i e r r a m í a ! -
te adoro!, —Porque t i e ° f ^ ^ i contribuyan a l lenar el Teatro de a la Junta Direct iva 
mano - u n t e s o T ° - — " 0 r r a d ' | .^s cien puertas en la noche d6'! 
la c h a r r e r í a ! , - y el montaraz carn! P de o próxi 
pechano— que te dan, d ía tras | _ 
 -un tesdTo; la flor 
lUio venidero. 
d ía — s u a l e g r í a ~ m el sudor é , ta fui ic lón( pu511. 
C O ^ ^ — : * S J ^ « ' ^ S c ^ la Colonia Salmantina una oo-
r a ! — L a de la pobre a n g u a r l n a — ! l i terar la y a r t í s t i c a con 
' ' E S P A Ñ A I N T E G R A L 
L a B a n d a de Mús ica " E s p a ñ a In 
L A F I K S T A D E S A N T I A G O E > 
" L A B E N E F I C A " 
E l sobado 25, festividad de San-
^ t i a í r o A p ó s t o l , se c c l o b r a r á n la» 
tegral. o t r ^ r A ^ r , ^ ^ nierIdlnno , n l a C a p m a 
pleoas musicales *n los portales 
la de la oveja m e r l n a - y la e n c l - | - ^ j — ; , ^ ^ s J ^ ^ y ^ ^ ¿ « 1 Teatro Nacional el d ía 24, v í s - j d e • ^ B e n é f i c a " una_ ml-a_Bolem 
na acogedora!— ¡ S l a m a n c a ! feme-j lo l l terarlo 
n l l — la de grandes a r r a n c a d a s ! — Historia del 
L a de las tejas bordadas— y el; ia Colonia Saim ., , . p , m-s . ^ d. i 
recamado m a n d i l ; - ¡ S a l a m a n c a . 1 Vlllar,n0f t l producto de cuya oori; s á b a d o , d ía de S a n t l á g o A p ó s t o l ¡ c a n t a r á ^ m i s a j i ^ r e s voces del 
le salamanca y su c íe- , uei y Z n i L ñ , ,* *p V de Ministros, con a c e m p a ñ a -
y una s í n t e s i s de la pera de la gran f u n c i ó n que la Be- ^ "e " ^ 
p i caresca !— ¡La de arrieros y es-
tudiantes! ¡La de curas y bergan-
tes! ¡ m e s o n e s y s o l d a d e s c a ! — ¡ S a -
lamanca señor ia l ¡ — L a del hidal-
go severo —que, en su mesa, a-
pordiosero,—reserva siempre un s i 
•ini — ¡ s a l a m a n c a ! . . . T i e r r a 
maestro Heirn^ndez, siendo los 
He a q u í el n ú m e r o y nombre de'(,"ntante? el Padre B a t e r í a (te-
ta d e s t i n a r á a rendondear la sumai Patrón de E s p a ñ a 
ue ha menester para adquir ir unaj e a q u í el n ú t . ~ 
ambulancia que h a b r á de regalarj las pleza8 que la acreditada B a n - n o r ) y ael .1 r ( a ^ J 0 \ 
al dicho Centro Caste l lano . da de M ú s i c a " E s p a ñ a Integral".:capellanes ^el coro de la Catedral 
Probablemente m a ñ a n a anuncia , i que<*lri.)e su profesor y director | y el Padre Maestro Juan ( M r í t o -
jinos e' nrograma completo de l a ^ señor J o s é P é r e z , o frecerá esa no-j no K p a ú l 
'ariedades . -he: E l oficiante s e r á el Padre E u g c -
n f o z o d o n t 
Líquido y Polvo o Pasta 
Paro el ateo dental diario baita 
Representantes Exclusivos 
T I LEVONEL CO.. Agutar 116, Habana 
uio P é r e z , dominico, y el p a n e g í -
rico e s t a r á a cargo del elocuente ! 
ciaclor sagrado, natural de OrenSb, i 
Padre Manuel R o d r í g u e z , paúl . 
Quedan invitados los socios del 
Centro Gallego con sus respectivas 
fumilics. 
U N I O N C A S T E L L A N A C U B A ! 
P a r a la una de la tarde del domin 
gu 26 4:ilIo tien * O t t ^ C á d A a 
J u n t a General Ord inar ia , la pr^s-
tigosa Bp: edad de Be-te! c e n c í a . In"? 
t r u c c l ó n y Recreo. UniOn Castel la-
na de Cuba , en la que la Junta | 
Direct iva de la misma, d a r á a co-i 
nocer el movimiento social habido, 
durante el primer semestre del co-
rriente a ñ o , del que s e g ú n referen-
cias la mencionada Direct iva , ha 
de sentirse altamente satisfecha da 
los resultados obtenidos, y la Ge-
neral , orguUosa por su laborio-
sa a c t u a c i ó n , pues tanto en el 
orden po l í t i co ' como en el e c o n ó m i -
co, se ha experimentado una reac-
c ión de positivos resultados para] 
l a s i m p á t i c a U n i ó n Cas te l l ana . j 
NER-VITA le da Apetito 
La NER-VITAeitimulaelsls. 
teminervieto jr nutre atodatlas 
célulu y tejidos débiles o de 
leriorados del organiiuio, |No 
Demore ! 
E l , B A I L E A B E C E D A R I O D E L 
P L A Z A 
L a elegante terraza del Roof-Gnr-
den del Hotel • ' P l a z a ' se v e r á lu-
ciendo sus nu jores galas el próxi-
mo domingo 26 del corriente cou 
motivo de la c e l e b r a c i ó n del Cham-
pagne de Honor a la C r ó n i c a ha-
Lanera organizado por la s impát i ca 
sociedad "A. B . C . " 
E l Insus t i cu íb le "manager", se-
(Continúa ea la página veinticinco] 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E U M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 3 J ^ X C I I I 
I N S T i T U T O d e D M I K j A Q O K O Q M E B C I X L e I N D Q S T R I á L D E O I B g 
C h á c h a r a 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas las bo-
M , J ' • „u«„tp« I t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
E X C L R S I O X D E E S T U D I O . — E l las s i m p a t í a s de los cl ienies. Me , 
abuelito, o se q u e d ó pegado entre j refiero a " L a s Tres Cruces" , que C a s a s de ^ M o d a a 
las S á b a n a s "Novia", o se le p a s ó es t a m b i é n D u l c e r í a de fino, s i t ú a - | <.Malson VersaUes"—Altas fantas ías 
l a hora nueva. Nos citamos a l a sada en M a r t í 104, y cuyos d u e ñ o s , Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
7 en e l R e s t a u r a n t - C a r a b a n c h e l " , ¡ C a r a m é s y R o d r í g u e z , saben poner Mathilde Cumont^-Veetidos y fanta-
* ,.„_„ ,,,^1,. sias—Prado 88 y 90 
y yo tuve que manducar m i des- el negocio en punto J« caramelo. S n m h r p r n * H<» c p f í n r a 
ayuno con Gallet icas " C o l ó n " y - Y de P e l e t e r í a s y S ^ b r e r e - ^ 
Mantequi l la as tur iana " A r i a s " , r í a s , ¿ c ó m o e s t á Reg la? 
m á s solitario que los que vende l a — A gran a l t u r a , redactor. A h í 
J o y e r í a " L a M i n a " en Gal iano 7 2 tienes " L a L u c h a " , con u n Geren-
(una casa que para a r t í c u l o s deco- te como J o s é F . D í a / , que conquis-
rat ivos , relojes y Joyos es u n ver - ! ta l a voluntad del cl iente con sus 
dadero f i l ó n ) . Don Justo , l l e g ó j precios reducidos y el sistema que " e i Capricho"—Neptuno ¿10—Con 
cuando nos r e t o c á b a m o s l a Corba- j sus segundos t ienen recomendado. . suelo Fernández 
ta de " L a R u s q u e l l a " en uno de ¡Mira a h o r a en M a r t í 103, " E l A n 
Z a p a t o s fines de h o m b r e 
" K e i t h & P r a u " — T e l é f o n o A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compoate la 125—F. Dolí 
y Ca. 
" B i o n Shoes"—Obispo y V i Pegas — 
José Llano 
M a r c a s de Z a p a t o s * 
" B e n i t í n " (para n iños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte ' 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
" L a Complaciente"—San Rafael ISS1 Aceite Oriental " R e s s e r t " — Aguiar 
-Cueva, Al :Jerez 
F . — V á z q u e z y Pérez 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Virto: 
riano Díaz (sucesor do Santos rier-
múdez) 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orlentina"—Monte 44 — 
" E i Aguila de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
'American Stadium" — Habana y 
Amargura—Manuel López 
' L a Sucursal"—Monte 107—Earaón 
"Pedro C o r t é s " (hechos a ^ a n o ) - . . ¿ a E n c a n t 0 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortes 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o ; . . A c r o l l n e ' - O b i s p o 75—José Ma-
nuel Pérez RodngiSEz 
J a b ó n " O e r m l c i d a " — Gervasio 137 
— P a r k Da vis Co. 
J a b o n e s de T o c a d o r 
trella—Francescbi y C». 
" L a D a l i a " — P r a d o 106—Sánchez y 
Hermanos 
M o d i s t a s 7 M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174—Alicia 
Fernández 
Salones de Bel leza 
aquellos E s p e j o s que " E l B i s e l " Igel", de Benigno Corbato, que c o - ¡ " P e l u q u e r í a L l o r e n s " — r L a preterida 
de la Luena sociedad; la casa ú l 
tima que se m o n t ó en la Habana, a 
la a l tura de las de P a r í s y New 
Y o r k , d ir ig ida y servida por Pe-
luqueros profesionales 
1 1 3 — T e l é f o n o A-5 451 . 
"Madame Pugau"—Peinados áe sa-
lón) etc.,—Neptuno 36 
, P í a n o s de fiel r e p r o d u c c i ó n 
pues llevo y a una h o r a de rTornlUos, y a veo d ó n d e los com- | t.LTnivept,ity S o c i é t y . . _ N e p v U u o 182 
h « . v n l i r n r . d é i a m e Pran los reglanos: en " L a S u c u r - | _ _ ¡ E 1 p iano que dele i ta! P a r a 
sa l" , de Teodoro Ort iz y C a . — c a - ejecutantes exigentes 
Ue de Ceui ino 8—, y en " i » G r a - A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a s e ñ o r a 
n a d a " — M a r t í 7 7 — , de los H e r m a - . . L a F ü o s o l í a " — N o p t u n o y San Ni-
ñ o s G a r c í a . Venden, a d e m á s , efec- ¡ co lá s—Fel ipe L i z a m a y Ca. 
tos navales, de que tanta demanda " L a Opera"—Galiano 68 y 7 0 - - L ó -
a hay en el puerto , 
esa tardanza, impropia de un hom-1 - R o p a , S e d e r í a y Confecciones 
bre a quien Canevares arreg la su ¡de s e ñ o r a , a q u í en frente, M a r t í 
R e l o j en P r a d o 110 , por Neptuno? 0 1 • ¡ F í j a t e q u é esplendido B a z a r ! 
_ D e escul tura, q u e r i d o . . . R a - Con s u nombre " E l L iber tador" , 
miro S u á r e z , que posee en C o r r a - ™"y <*« « c u e r d o con . a p s i c o l o g í a 
les 69 y 7 1 l a mejor T o r n e r í a de reglana, es el centro local de l a 
C u b a r e n madera , piedra y m a r - ! elegancia femenina, regenteado con 
f i l _ y que lo mismo te hace un |a<,ierto Por R o 8 e l i o l , ena ' a n t i « u o 
elegante mostrador para el C a f é m í o . . . Cuando te mudes 
"Celada", de R e i n a y R e l a s c o a í n , P » ^ esta v i l l a y necesites \ , v e r e s 
* o í •aTiti.iJi baratos y de marcas a u t é n t i c a s , no que te monta una reg ia C a n t i n a 1 , , ' 
tienes sino Uegarte a " L a E s t r e -
l l a " , en M a r t í 1 1 6 , que yo te ase-
de Sa lud 25 h a montado reciente-1 mo P e l e t e r í a y Sombrei - ía bien or-
mente en e l distinguido R e s t a u r a n t | ganizada, en l a que hay una me-
de l a cal le de Consulado, junto dida y una a t e n c i ó n p a r a cada 
con las V i d r i e r a s del L u n c h , que "marchante", es de las que no ad-
son t a m b i é n obra del perito J o s é m i t ó n pero. . . 
Abeo — L a L o z a , la C r i s t a l e r a , las B a -
l X o ma r i a a s - d i j o , en Uegan- " r í a s de Coc ina y las V i s a g r a s y 
do-s-, 
t rabajo . Antes de explicar, d é j a m e 
que tome en " L a B i l b a í n a " , a q u í 
a l lado, una horchata de esas que 
refrescan el cuerpo para todo el 
d í a . tanto o m á s que u n a l impia 
Camise ta " V e r a n o " . 
de h « y en el puerto 
" D e r b y " — G a h a i u i i d — C . Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (zap^toí y equipa-
jes)—Manzana de Gomuz 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N e p t a n o 6()—Hermanos 
Aivarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de G a l i a n o . 
" Z l P a r a í s o " — G a l i a n o 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 
Matalobos 
" L a Idea l"—Gal iano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
Obispa! "I»a ^asa D í a z " — M o n t e 9 - Manuel 
D í a z y Hno. (señora, caballero y 
n iño) 
Monte 261—Cándido 
F r a g a 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l G a l l o " Manzana de G ó m e z — L l a -
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vi las % 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
César González. 
70—C. " L a A m e r i c a n a " — Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — Neptuno 1 8 — Pastora y 
H i v e r o . 
T i n t o r e r í a - . - C a m i s e r i a s 
' E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e s 
H o m b r e s : b u e n c o r t e 7 b u e n 
" O l - O - P a l m " — S a n Lázaro 486—Qray 
Villapol 
" K l r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n Ant i s ép t i co "Benaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Vil lapol 
E N E L D E S A Y U N O Y 
M E R I E N D A 
L A 
' E l E d é n " (znpatos a como quiera)*-- p r e c i o 
Monte 213—López y Hnos. " L a Gran V í a ' —Neptuno 45—Rodrí-
' L a Defensa"—Monte 47—José Díaz guez y Fernández 
y Hnos. I "Luxemburgo"—Monte 129—López y 
P e l e t e r í a s de Z u h i e t a Fernández 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
"Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 25—Larra-
gán y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 5? piso — Abelardo 
Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Es tre l la"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 82 
varez y Ca. 
"Qold Chain"—Aguacate 124—Sán-
chez Valle y Ca. 
" M e Mul len"—Mural la 98 — Dpto. 
400-401—González y Llano 
C a m i s e t a s de h i l o 
"Amado"—Aguacate 114 — Amada 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s de M a r c a 
" P a r í s " , de Crepé—Monte C4—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Orux Blanca"—Aguacate 124— 
Sánchez Valle y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—F. Suárez y 
Ca. 
U n i f o r m e s de t o d a s c l a s e s 
" L a Casa Montalvo-Corral''—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a i n -
t i m a 
" V a r a l t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco García 
" A B O " — M u r a l l a 98—Prieto Hdos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k l s " — P l a z a U r s u l i n a s — Me-I 
uéndez Pernas y Ca. 
"Cometa"—Mural la 76—F. Blanco y 
Ca. 
"Eoya l ty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
T e j i d o s de m a r c a 
Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— 
Lampari l la 58—Etchevarr í» y C». 
xez "Guerrero" r n n 
A d r i c e Roud. S en c ^ 1 * 1 ^ 
Dorado ^ ^ . ^ ^ 1 
P e ñ a y Mimensa ^ 127^ 
"Exp lorador" — j - ^ . 
Campello y Puig lente He7 ^ ' ' j ^ O 
V i n o s t ó n i c o s v reenr,»* ^ 
" T o n i c a l ' . - A c o s i ^ ^ y e i l U , ^ 
Ca. S. en C. r pí 
S I N L O S S I G Ü l E Ñ T E a ~ 7 ^ — ^ 
S A B L E S F A C T O R E S J ? 5 ^ « « . . b ^ ü o -t U  v ñ "^21. 
H A B E R BX7EN P R o V c i o ^ 
—Oficios 48—Ram 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de G ó - i M a n u c l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o - 1 . . L a S € r r a n a . ? _ M a r i n a 3 _ L u Í 8 RoCft "United Import Co."—Calidades su 
-Reina -tfáu-
-Galiano 33 
" L o s Precios F i j o s " 
chez y Hnos. 
Almacenes " L a L u c h a " 
— D í a z y Fernández 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—iNeptouo 71—Peón y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
—Amado L a n d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
nueva e n . el Res taurant "Bendler" 
de Prado y Neptuno, e s t á ejecutan-
1* i^_4^ = « o » o leuro oue Danie l Tabeada te co t í do unas f iguras m i t o l ó g i c a s p a r a . » " ' " 
z a r á precios nunca vistos, por lo 
m ó d i c o s . 
— Y a veo que de nada carecen 
los reglanos. Viven como en P a r í s 
o en Nueva Y o r k , im'luso con su 
m i j a r d í n ; y como l a fami l ia e s t á 
preparando una fiesta de rumbo, 
en l a que el Champagne • 'Morlant" 
y l a S i d r a " Z a r r a c i n a " c o r r e r á n en 
catarata , era preciso que R a m i r o 
terminase esas bel las a losas antes T i n t o r e r í a " B o h e m i a " — M a r t í 6 3 — , 
del s á b a d o . « n l a que F e r n á n d e z y C a a m a ñ o 
— E n t o n c e s , absuelto. Adorno 
usted la casa , como hago yo con 
l a que le c o m p r é a plaztos a " E l 
C a n a d á " , Cía , cuyo plan s ó l i d o ex-
pl ica s u Gerente en Consulado 6 3 . 
altos; y para l a noche del sarao, 
no se le olvide encargar a Pedro 
31—Bernardo F . Calba.jal e Hijo 
" L a Nueva I s la"—Monte 61—Me-
néndez y Unos. 
" L a ü a o u a " — M o n t e 157—García y 
buárez 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angex Pérez—Confecciones de niños 
y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 217 
y 2 i y . 
J o y e r í a s 
vuelven lo v iejo nuevo y lo n u e - ¡ " k a M i n a " — C a i í a n o 7 2—Relo je s , 
vo m á s bonito, a cambio de u n a ! 
p e q u e ñ a tariff.. 
A 60 M I L L A S . — M a n e j a d o por 
su propio d u e ñ o , e l • 'Cadi l lac" sa- j 
l i ó hecho un aerolito carre tera 
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a ' I b e r i a " — Agui la 2 1 5 — 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos " Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L e Palais B o y a l " (zapatos " P a l a l s 
Royal"—Obispo » Vi l l egas—José 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monto 222 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
B — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
" L a Uionew. oubana"—san Rafael Lineolum de goma, para uso domés-
-Luyanó 70—Aurelio F . n i o " — E s t a conocida casa se tras- « « j ^ g y ^ a 
lada a Prado 105, a l lado del Masfera 
d i a r i o j L e c h e s C o n d e n s a d a s 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x . . ^ Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
' V a c a Blanca"—Barat i l lo 1—Gonzá-
44 
P o l y Noy unos bonitos Carte les 
alusivos, que hechos por e l Proce-
dimiento de B r o c h a de A i r e que é l 
emplea en R e i n a 100 , quedan los 
Carteles con todas las alegres ga-
mas de los Colorantes "Sunset"; 
y no digo m á s . . . 
A G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
O T R A S C I U D A D E S . — A y e r deja-
mos con l a palabra en la boca a el amigo de los v iajeros Antonio 
a r r i b a . L a s Gomas "Ke l lyrr son de 
las que no se ponchan n i pat inan; 
y a s í Don Jus to pudo gozar como 
experto del volante . . . E n Aguaca -
te, s in embargo, hicimos alto. D i -
mos orden de que so le echase ga-
sol ina a l monstruo, mientras nos-
otros r e f r e s c á b a m o s en " L a Domi-
n i c a " — e l moderno e h i g i é n i c o Ho-
tel que frente a la E s t a c i ó n tiene 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
••Madame- A u n u e t t e " — M u r a l l a 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
F a j a Oriental " W a r n e r ' s " — S a n Ig- D I A R I O , D E F I E S T A Y D E E T i -
nacio 82—Francisso García i Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
B o r d a d o s y P l i s a d o s l a m e d i d a y a c a b a d a ; l a s 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel i ü J j E U a j x í X í » C ü R B a t a » y u E A R -
70—Pedm Delgado ¡ M O N I O E N E L C O j M J Ü N í o ; L O S 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
P é r e z e IgPesias 
" L e Grand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
González 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
" L a Rusquella"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya 
"Nove l ty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e Latest Fasbion"—Obispo 22-B. 
—Garc ía y Artime 
" T h e Gotham Store"—O'Rei l ly 70— 
Ben Brojam 
" T h e Fasn ion"—O'Re i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco González 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n ¿erías-TirOorerias 
" E l O r a n a e " - J e s ú s del M>jnte 587 
— R ú u y Hno. 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L —Antonio Barro 
t r a j e d e v e r a n o o d e I N V I E R - T r a j e s y r o p a p a r a n e l l o s " 
N O ; E L S O M B R E R O Dti PAJi.L,.bA " C a s a L a g o " — R i e l a 141/2—Lago y 
O D E U A S T U R ; L A S C A M I S A S D E I García 
" L a Boston"—O 'Rei l ly 88—Emilio 
Calviño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ramón 
L a s a 
" E l P a í s " — Monte 145 — Vi l lar y 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso lez „ Suárez 
" L a Casa G a r c i a " — B e l a s c o a í n 219— . . L o l l u . . _ g a n j acio 
Segundino García j Mc Neilly L i b b 
T i n t o r e ñ a s c o n o c i d a s * " A P i ó " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
" L a Popular"—Infanta Ul—Segundo | Machado y Ca. 




"Insul inde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
C O M E R 
tico. Art í cu los de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t i c u l e s de V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet Habanero" (peietería-
sombrerer ía )—Jesús María 77, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" I ^ a Casa del Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é P y 
U ü R N A S 
í^U-ti f j^DijU U l S U U i j t ' A S P U Ü A L -
i\t¡RAUlUiNJ¿S, E R R O R E S N I DiJS-
C U I D O S 
Cabrieano, en l a S a s t r e r í a - C a m i s e -
r a " L a I b e r i a " , de Pepe Antonio 
8 2 y 8 4 . 
— B u e n o , pues hoy haremos una 
detenida v is i ta a Celestino T o m é , 
en su gran A l m a c é n de V í v e r e s a l 
por mayor y a l detalle, de M a r t í 
6, casa que es uno de los orgullos 
de la v i l la . 
— S e merece la v i s i ta . I g u a l que 
la "Casa \ o r i e g a " , de M a r t í 1 , don-
de J o s é G u e r r a L l e r a , en cuanto 
a t a ñ e a v í v e r e s , l icores y forraje, 
es una de las f irmas de e m p u j e . . . 
Y antes de sa l i r de Guanabacoa, 
quiero l levarme una i m p r e s i ó n real 
de l a capacidad y cal idad de la 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a de la V i u d a 
de M u g ü e r z a e Hi jos , que en Mart í 
3 2 y 5, tiene, a d e m á s , un arsenal 
de materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
— D e acuerdo. Y pa ia que te ex-
pliques l a r a z ó n de que en G u a -
nabacoa ande todo el mundo tan 
l impio y tan atildado, veremos los 
Tal leres de la L a v a n d e r í a - T i n t o r e -
r í a " L a Elegante" , que A n d r é s 
G a r c í a posee en M a r t í 8, y que es 
dechado de suficiencia y rapidez. 
E X R E G L A . — D o n .lusto, con sn 
Vermouth " M a r t i n a z z í " y su vuel-
(abajero Tabaco "Partairás'", ya es-
taba en regla antes de l l egar a 
P e ñ a — . U n a Cerveza " C a r t a B l a n -
c a " Don Jus to , y yo una botella 
de m i predi lecta Cerveza alemana 
" L a L l a v e " . . . Y en vista de que 
nuestro h é r o e h a b í a perdido el P a -
j i l l a " M u n d i a l " a l cruzar un puen-
te a 6 0 mi l las , me di jo: 
— T e n g a que comprarme u n som-j " ^ a Casa F e d e n c o " - E S p e c i a l i d 8 
. w ban Miguel 72—Federico Gutie 
C o r s é s y f a j a s 
Fa jas Abdominales ' M a r i e t a " — 
O'Rei l ly 73—M. Mon y Ca. 
" L a Casa M o n i n " — O ' R e i l l y 65—Lui-
sa Ruiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison P ipoau" —Novedades de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d i a s de s e ñ o r a o ü \ ' ¡ 
" K a y S e r " - M u r a i i a B8. Depto. 2 0 2 - ' • t í a 2 a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
Llano, A j a y Saiz " A a a w ingles"- - Aguiar 64 - ü . 
"Snugf l t"—Mural la 98, Dpto. 400 
401—González y Llano 
•Van R a a l t e " — S a n Ignacio 82— 
Francisco ü a r c í a 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
UU±¡X,LC»S B L t i N C O R T A D O S 1 L O S i González / 
P A i í U B L G S B O N I T O S Y L A S M E - i " L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 41— 
D I A S D O R A U B R A S , Camilo Vázquez 
b n c a r u u x í j l o í » x ou-iyju-nriLos e l S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
JLiRCTOR BW E S T A S C A S A S MO-i " P e t r o n í o " — U'Rei l ly 25 — José 
(¿ÜE N O N C A T i E - N E N P i ñ ó n * 
brero nuevo: ven conmigo a " L a s 
Novedades", pues l iara esto de ves- \ 
t l r l a cabeza, n a d a existe en Agua-
cate como l a casa de i l lanco e Igle- , 
sias, dos muchachan-.^s que s ó l o ' 
venden buenas marcas , lo mismo 1 
en zapatos, que en ropa, que en 
paj i l las y castores. 
E n t r é yo en " L o s Muchachos", 
l a s e ñ o r a P e l e t e r í a y S o m b r e r í a | 
con que en l a cal le de C é s p e d e s 
honran a l p r ó s p e r o pueblo los 
acreditados comerciantes L u i s A i -
varez y C a . ; y, y a descansados y 
equipados, otra vez a devorar k i l ó -
metros. 
— D o n J u s t o — l e --ulvierto—aun-
que soy d u e ñ o de tres bonitos tra-
jes que me hicieron Ca.sal y Prego 
en " H a v a n a Sport" de Monte 71, 
"xiazar ingies'• 
campa y Ca. 
* 'Broauway''—Obispo 
Cortés 
" H a v a n a Sport"—Monte 71; T r a -
jes hechos y a meaiua que s iem-
pre sat is iacen, como los precios 
ad • -.ivionU' <i — O a a a i y p icgo 
frez Bazar "Jbl Sol"—Manzana ie üumez, 
'Casa Pedro —Lspecial ista en bor- Monserrate—Coidero y Torre 
dados y marcas—San .Migue» 7 f r - ¡ B i i Z a r • - . f a n s 1 ' - M a n z a n a Je üomez , 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " ü cr is to"—Vil legas 91—B. 
Fernández y Ca. 
" E l Cinc innat i"—Egido 2o—Francis-
co Aimoiua 
A r t i c u l e s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 




S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel 
y Ca . * 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r i a - F a n t a s i a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — Anis 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r i a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro' 
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Far iñas 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
" L a Primera de T o y o " (Bazar; cor-
te ing lé s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monto -62—r rancisco Rodríguez 
" E l Capitol io"—Piado l i y — P a b l o 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nico lás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y Ca . 
"Xia Nueva Retreta"—Monte 
Prudencio Goti Hnos, 
S a s t r e s t é c n i c o s 
A p e r i t i v o s 
"Dubonnet"—obispo 4Mí — C a s a Be-
calt 
"Domecq" — Edificio Calle — Don 
A g u s t í n García Mier 
" B y r r h " — R e i n a - ¿ i — A n g e l y Ca. 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice 
Roud, S. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
Aromát i ca " E l Ancla"—tean Ignacio 
140—Pérez Prieto y Ca. . 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
"Oordon"—Reina 21—Angel y Ca, 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
" I m p e r o " — S a n Miguel 201—Riveira 
7 Ga. 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z a i " — M u r a l l a 5 b — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Torino " C a r p a n o " — R e i n a 21—Angel 
y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Broch i"—Reina 89—H. 
Avignone 
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r -
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca. 
M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s 
" P a j i l l a Mundia l"—Mural la 66—Ló-
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e ü a " — M u -
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo 32—F. Coll ía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n Caballos"—Bernaza 
64—F. Suárez y Ca, 
Ropa " H a p g r a d e " — C o m p ó r t e l a 125— 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
rrar dinero,—use Panta lón Minero) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
C a p a s de A g u a 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
Carballo—Ca. Industrial "Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l de m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
so"—Sol 107—Tomás Jorge, 8. en 
C . 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a U o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Valle, Llano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel Mart ínez y Ca. 
"Crema de A r a g ó n " — r 0 [. 
González y Suárez I» 
" F é n l x - ' - B e l a s c o a í n fi - 10 
Sánchez y Ca. 7 10 - í . 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s ^ 
yrtrarefinado : ' C o n d a l ' L T 0 ! 1 
pfna y Mimensa AgUlI> lít 
Aceite " S i r e n a " n^i 
H . Sánchez y 8 y « 
« . « P i m e n t o n e s 
'Gorrión' ' -Empedrado r - v ^ . 
Salsamendi ^ « t i » ^ 
Pastas ' t e í ^ 
J - Gal lar feU y C r ^ ' ^ 6 1 " ^ I 
Fideos "Teresita"—rw?-: 
Ramón Larrea y 
uncios 2 ^ 
A z a f r a n e s 
iTiro " L a E s p a ñ o l a " — t » - - r ¿ 
^ - G r a e l l s y Ca. TenieE; 2,, 
M o r c i l l a s y Chorizo.» Ao+ • ^ ,C4-
" L a L u z " - B a r a t é 1 A*tUriaaoi '. 3^ fln0' 
Suárez - ^ ^ o 1-Gobi4íw y ' ^ H S -
' ' M a n í n ' O b r a p í a 90—fi r t, 
" L a F lor " - S a n Ignacio gn v 
lino González 7 Ca. d9~M»«> ' Harina 
" L a s DeUcias de Colón" Co:n 
^ - M a r c e l i n o Garcfa y ^ C*der•, 
C h o r i z o s asturianog 
" L a Montera" _ M p " , . . ^ 5̂  , 
Marcelino García / ^ C a d ü r e í 
" I * M a r u x a " - p a u l a c ^ ^ , 
tro Roza y Ca. ü»-vi> 










" H o j a de P l a t a " - B e l a s c o a í n 10-H. ~ " 
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Laú"-
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I ' ' 
S a l c h i c h a s 
" E l G a l l o " - O l l c i o s 20-22 — Ramón 
Larrea y Ca. 
S a r d i n a s en C o n s e r v a 
"Ancla"—Empedrado b—Lstrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares " C h a s " — O ü c i o s 20 y 22 
Ramón L a r r e a y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n " C u a s " 25 j biui vuaH —Oficios 20 y 
22—Ramón L a r r e a y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s D e ü - "Rigolefcto"—Revillagigedo 8 — Ló 
c ías Ha finlrm" vi ,,,„o i, 
M a r c a s f a m o s a s de T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — Belascoaín y Carlos 
Til—Cifuentes, Pego y Ca. 
'4 Por Larrañaga " — N acionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " - B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Monteyo"—San Rafael 181—An-
gueira, P é r e z y Ca. 
T a b a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Rei l ly 8—Eduar-
do Suárez M u ñ a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
" L u i s F . del Real"—Revillagigedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
"Fonseca"—Gai iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha v Ca. 
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 
Marcelino García y Ca. 
99—Angel Me-
mo L . Carral 
R o p a de C a b a l l e r o 
" A s t o r i a " — Neptuno US — Daniel 
Sánchez 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
V i l a A 
" E l Cielo Cubano " — A g u i l a 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r i a s - S a s t r e r i a s - N o v e d a d e s 
, " T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291— 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a | Rodríguez y Quintas 
E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San í ' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 
' L a Casa U a r r a i " (.«Janusería-Sastre-
r í a ) — " D e b e haber sastres para im-
perfectos y »o imperfectos para eas-1 P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
t r e s " — J e s ú s del Monte 47u—Máxi- M A S T I C O S Y F I E S T A S Í N T I M A S Y 
¡ P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
* 'F i lade lüa ' '—Prado 
néndez 
" L u . Bandera Cubana"—Monte 11J— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Espec ia l"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—Al-
vares y Barreras 
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . Menéndez Her-
manos 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
' ' Carunchdto'"—Belascoaín y Carlos 
I I I—Cifuentes , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
^ K ^ E R B O L E , E S T A S SON LAS 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AQUAi 
M I N E R A L E S D E SALUD 
A g u a s m i n e r a l e s extranjeraj 
"Caneza de Lobo"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o l i l n a r l s " — Ó b r a p í a 58—C. fe 
ler y Ca. 
"Perrier"—Oficios 30-Dus íaq y Ca 
A g u a s m i n e r a l e s españolas 
" C e s t o n a " — Galiano 104—Gómei 1 
Hno. 7 
' 'Solares"—Aguila 127—Pefi* y Mi-
mensa. 
" M o n d a r i z " (Fuente del Val)—0b» 
po 4 Mí—Casa Recalt 
"Chesa l ta"—Sol 111—M. Cabrán » 
Ca. 
G i n g e r Ales 
" C a n a d á D r y " (el Bey ie los Olngw 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West IndiM 
S. y T . Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Co» 
postela 195—Maurice Roud, S. «n ü 
C e r v e z a s Inglesas 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey 14—B* 
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela Wo-M» 
rice Roud, S. en C-
C e r v e z a s Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—M"** 
deres 13—J. Gallarreta y C». 
C e r v e z a s E s c o c e s a » 
' ' Tennent' s' '—Habana 90—Armttd* 
Mareé 
C e r v e z a s Alemanas 
L a Llave"—Obispo 4%—Cas» 
ealt 
Reloj"—Maurice Roud, S. ea C -
Compostela 195 

















NO»! v 1 
Í.JCÍ-
"tltez— 
cuerpo no tengo m á s que el que F a j a medicinal "Dubroca"—Neptuno 
llevo puesto . . . Modere la m a r c h a , 
no sea e l diablo que mo rompa una 
pierna y no necesite luego m á s que 
un Zapato " B i o n Shoes" de " E l 
e l la; pero l a c ircunstanc ia no :m-;Palais R o j a l " , o que a m i cabeza, 
p i d i ó que en Mart í 40 y 5 1 , P a n a - hecha a ñ i c o s , no pueda ponerle m á s 
d e r í a " L a D i a n a " le pidiese a F e r - sombreros de los que me vende 
m í n M e l é n d e z unos bocaditos a c á - j Manuel D í a z en Monte 9, o Pedro 
hados de sa l i r del horno y una co- | Denis , en " E l Centro" de la Man-
pa de Moscatel "Heredero". 7 ? „ a de G ó m e z . 
155—Dra. Laudel ina O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San R a 
fael i — N i c o l á s Gayo Parrondo 
E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
h o m b r e 
• ' E l M o d e r n i s t a ' ' — b e l a s c o a í n tiü— 
Cereceda Hnos. . 
" E l Mundo" ( .Madria-París )—Haba-
na 63—Alfredo F . Fernández 
Helados—Galiauo 132 - E m i l i o Fer- Bazar "Habana"—Mercado Tacón oi 
n á n d t z y Hnos 
E l soltero y eí casado 
usan Camiseta "Amado" 
— ¡ V a y a un establecimiento pa-
nadero!—comentamos, viendo la 
casa de F e r m í n — . Diacno de su le-
g í t i m o r iva l " L a Ol iva" , de F e r -
n á n d e z y C a . — e n M a r t í y A l b a r -
— V a y a , no te acoquines. L o s 
hombres que toman el Aperi t ivo 
" B y r r h " en el Café " V i s t a Ale-
gre" y comen con v í v e r e s de los 
que vende I b á ñ e z en " E l Agu i la" , 
T I E N E U S T E D NT v o S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N xMAS; 
I X ) Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S C O S A S . 
querque—, otra tahona de primera minea dicen m i e d o . . . — Y diciendo 
que a l imenta con su pan fresco y y hacteado, se a r r e m a n g ó la C a m l -
nutridor a l vigoroso pueblo do R e - sa " A m é r i c a " , echo a la comisura 
gla . I izquierda el Tabaco "Fonseca" . . . 
— H a y una m á s — r e c o r d ó Don 1 y c e r r é los ojos . . . E s t á b a m o s en 
J u s t o — ; y de las que cuentan con ! Matanzas . . D O N J U S T O 
y 35—Rogelio Pérez 
" E l Joven Xurco"—Monte 13—Igna-
cio García 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Caao 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pereda"—Obispo y ? — V . I . 
Pereda 
C o n l e c c i o n e s d e n i ñ o 7 h o m b r e 
" L o s Muchachos"—¡Sol J.07—Tomás 
Jorge, S. en C. 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l Gal l i to"—Centro de la Manzana 
de Gómez—Franc i s co Farrés 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— Casal y Prego, S. en C.—Acabada eje 
L u i " Farrés ( juguete» en general) cuc-ión—Moute 71 y 73 
J u g u e t e r í a - Q u i n c a l l a - O b j e t o s para C a t e g o r í a en R o p a de h o m b r e 
—•Núñez y Pérez 
" C a s a Pierrot"—Inquisidor y L u z — " A I f á g e m e 
González y Ca. 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
Luyanó 22—L'ugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r i a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
Joaqu ín—Migue l barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a l i l a de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
Nistai, González y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " — Monte 447—Nistai, 
González y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
Mat ías Casauova 
" L a Violeta"—Monte 
y Hno. 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — González y 
Suárez 
" M a n i n " — O b r a p í a 90—K. González i "1,01186081 " — G a i i , no :lü^—F- ^ 
y Hnos. j eeca, S. en C. 
" L a T i e r r i n a " - M u r a l l a 5 5 - r - G ó m e z C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
Mena y Falcón " T o m á s O u t i é r r e r " — Z a n j a 66—Ca. 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s 1 Cigarrera Díaz , s . A 
" Z a r r a c i n a " — S a n Ignacio 39 Mar- " I * a Glor la"—San Carlos 4—Ca." Cu-
cclino González y Ca. -l)ana ^ Cigarros 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— " ^ " 0 * " — ^ a n j a 66—Ca. Cigarre-
Mau ice Houd, S. en C. ra VÍSL*, S. A . 
"Covadonga"—Inquisidor 38 — T a u - ' E l C r é d i t 0 " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
ler, Sánchez y Ca. | lixto Rodríguez Mauri 
« t S e s 1 Refrescos Popularei r. 
E l mejor, 'Champagee Sport —r* 
brlcaa y d e p ó s i t o , Guanabaco».'-
Hev ia y N ú ñ o i . 
Envases finos de maderi 
62 —Alor 
Aguas Minerales, . 
frescos . —Tamarindo 
so M a r t í n , S . en O. , 
L A O P E R A C I O N D E COMER C0' 
" B O N " V I N O L A HAS DB 
H A C E E 
Beina 21—Angel y Ca. L I C O E E S D E . C O N F I A N Z A , P A R A 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s l ^ - S h o r a s f e l i c e s 
"Pommery"—Mural la 55 — Gómez i ñ —y 
Mena y Falcón . C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Angel v "DomeC(l" ~ Aditicio Calle — Don 
Ca 
"Morlant"—Obispo 4 ^ 
calt. 
Casa Re-
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S 
T I N G U I D O C O N V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
Robin"—Mural la . 55—Gómez Mena 
y Fa lcón 
1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. González 
a 1 Hnos. 
3 0 1 - A l v a r e z : . . O t a r d D u p u y . . _ T e a ¡ e - t e ^ 
del Monte , , 
Komagosa y Ca. 
y 
14— 
v o t a 
O c U l e 
C i u d a d ó P u e v i o -
Regalos 
" L a Conquis ta" . — A r t í c u l o s de 
Punto, t a m b i é n . L o s mejores pre-
c i o s — R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. 
S e tarde 7 
tomen Sidra 
por la mañana, 
"lia Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Esto l Capone» , deben ser remitidos á n i c a m e n t e al Apartado 1 . 9 5 3 ) 
C a l z a d o d e m a r c a 
Calzado "Bll l iken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca, 
, Zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto C a s t i l l o -
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca . 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, pe l e t er ía—Monte 253— 
José M e n é n d e z S. en C . " E l Pensa-
miento ' ' 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
Cabreta " O . Levord & Co. I n c . " — 
Tel . A-9414—Angel Pérez y Ca. 
L a Comercial ' '—J esús 
(504—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o 
E l E c u a d o r " - M u r a i i a 8 7 - M i g u e l — C 0 ^ 1 . 6 8 de s o b r e m e s a 
Gutiérrez 
F r a n a s c o López S. en C — A l t a s no-| " E l Centro"—Manzana de Gómez— " „ 
vedades—San Rafael 3 I Pedro Denis , 'CaUsay - T e n i e n t e Rey 6 - C a 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al- " L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
varez y Hno. Diaz y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
Viüa " L a Granada"—Monte 187—Manuel 
"Saratoga"—Prado 121—Mart ínez y fayarga 
tJomí)a¿ía S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa Loyo la"—Agui la y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
Hennetsy' '—Tres Estrellas — Reina 
21—Angel y Ca. 
r d i a l 
'•Cusenier' '—Compostela 1Ü5—Maur; 
lio y Puig —mpe-
W h i s k e y s 
WMskey " J o h n H a i g " — B c i n a 2 1 _ 
Angel y Ca. 
84— ••The Quality Shop"—Obispo 
Enrique Edelsteiu 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
Aivarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l"—Manzana de Gómea 
—Campos y Dióguez 
"Washington Sport"—Monte 81 — 
F é l i x García 
" L a Casa Ranero"—Monte 240—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 88— 
González y Muñiz 
" E l Sportman" 
Ruiz 
A g u s t í n García Mier 
" O s b o r n e " — J e s ú s María 10—Barba-
rruza y Aivarez 
"Guerrero''—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Oampello y 
Puig 
C a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Bárrelo 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4 » ^ - c a s a Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del Mono"—Edificio 
Calle—Juan Teixidor Martorell 
A n í s Cazalla " F l o r Serrana"—Merca-
deres 13—J. Gallarreta y Ca. 
A n í s "Carabancbe l" — ¡San Ignacio 
25—Larragán y Quesada 
A g u a r d i e n t e s de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Rive i rana"—Paula 59—García 
*y Hnos. 
V i n o s p u r o s de Mesa 
H—Heri» 1 
Globo"--*"' 
^ e ' r í d o T - E s V r a d a 7 Salsam«* 
" O s b o r n e " - J e s Ú 8 María 1 0 - ^ 
' - í 
"itado1 vases fi s e a eri v-í-íck, 
Astuches para Tabacos, Cajas I * " Mi T ra 
e  i l , Gaseosaa y 1l"^ofi-
' E l Sol"—Barati l lo 
Suár-/ . 
" T r e s Ríos"—Obrapía 
Ca. , 
Tinto y Moscatel " E l 
'Osborne' 
rruza y Aivarez 
V i n o s Cata lanes 
Sitges " E l Gallo "-Oficio3 
Ramón Larrea y Ca. 
Alel la " D e u " - S a n Ign*»» 
lena i/ou — — " 
Larragán y Quesada 
V i n o s Gal legos 
Tostado " G a l a i c o " - ü b i s p o W 
.pSH0 
so 
sa Recalt , _ 4 
-Bodegas de Soto "-Obispo < 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Apricot Brandy 'S imón A l n e " — R e i n a ' " U v a do Rive lro"—San Miguel 201 
21—Angel y Ca. ¡ Riveira y Ca . 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta " A a a d o " 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
Per fumer ía " M y r u r g i a " — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes " A s t r a " , de Grasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
Prado 119—Antol ín "Melba"—Trocadero 7. i a ios—Ro-
dolfo Quinta-
ngei y 
Triple Seo "Colntreau"—Compostela' ° M o s c a t e l e s 
195—Maurice Houd, S. en C. I " H e r e d e r o " — L u vanó 
V i n o s p o r t u g u e s e s Q onzá'ez Morán 
Oporto "Morano"—Compostela 195—. Slt8e8 "Princesa"—Mercaderes 13— 
Maurice Roud, S. en C. J . Gallarreta y Ca. 
_ l " L o l l t a " — Teniente R e y 6— Tam-
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A - ' l ^ - ^ y P u i g 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R y Trasañejo " C a s a Grande" — A-u i 'a 
S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A L L E - 1 2 7 - P e ñ a y Mimensa 
193 — Jaime 
sa Recalt „ v 
• • Cunqueira' '—Teniente «ey 
dríguez Borrajo y C». 
V i n o s de B ^ J * ^ 
"Pobes"—Teniente Bey ^ 
- i r V i n S l a del Norte d* ^ . 
Lonja 2SS-Manuel M u f i o ^ 
"Aflorga"-Mercadere3 V 
no García y Ca. j ^ B ^ 
"Estrel la"—Teniente Rey 
gosa y Ca. 
V i n o s í r a n c e s w ^ 
S a r t e r ^ L a F o r t u n a ' ^ ^ ^ 
Casa Recalt «coañol65. 
V i n o s de M e s a e s p * ^ 
_ t ..-«'—RaratiHO •» a " L a L u z 
Suárez 
" M a n í n , , - O b r a p i a 
v Hno. /„ 
"Fénix*' - • •Belascoa 
90—B-
l O - B -
íias 
Ca. 
RO Y NI1»0 , A S I COMO E N T E J I 
D O S P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
T r a j e s de l u j o 
"Smart S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64-—Santeiro y Aivarez 
C a m i s a s de m a r c a 
" B o s t o a i " - M u r a i l a y H a b a n a - F ú - , "Manuel Sánchez R e m a t e " ' - Lonja 
bnca Nacional de Camisas * I 2 8 8 _ M „ ^ . . „ i „ . ^onja 
V i n o s de J e r e s 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n Garcia Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" O a r t a Azul"—Obispo 4%—Casa Re-
• Isla"—Oficios 
V i " 0 8 K a ^ 1 ^ ' 
•¿anson B- Bosch 
Larrea 7 ca 
' E l Tratado 
ábal y Ca 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
iel Sáachez o ate" 
288—Manuel Muñoz y C a 
- M a r c e U n o " - S « n 
celino González y 





' f e 
4ei 
r n , j r T D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 ? P A G I N A T R E C h 
5 : p S v C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S m C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
ain 
r o c l o s 
"—Baratillo u 
1 8 7 10 „ 
l e s e a n 
jndustn» 
S í 0 * v A l m e n d r a s 
'fOlTOnes^J,, Teniente Bey 
^ B e i^nres i n f a n t ü e s 
^ i ^ ñ ! To^9 C- Pa<Ír6n 
Nutridores 
* ^ Manuel Angel 
* * * * * conf i turas 
v Cbocoiates - « u c n a r f — 
oles purog 
[a.!" » 
Lal - A g u i l , ^ 
elascoaía g . 
)nea 
'il-Angel y Ca. 
^ vCarLnel08 ' « u n w 
I j P f J p 1. de Cuadra y Ca. 
a* IÍTv Confites "An>íel"—, 
I ^ S o s é Manuel Ange 
" L a E s p a ñ o U t a " — M o n t e 63—María , Mueblería Art í s t i ca — Neptuno 186 
F . de López entre Gervasio y Belascoaín—Gusta-
I m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a vo Alonso 
Materiales fotográficos " A g í a " — E m - ¡ M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
pedrado 3 — H . F . Hutterli y Co. " L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L ! N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
C O L O R Y B U R L A R L A A C C I O N ! E - G u z m á n y C a 
D E L T I E M P O Fernández y Ca.—Muebles de todos 
• los estilos—Neptuno 135 
P i n t u r a s de P a t e n t e Buisánchez y Ca.—Estilos modernos y 
" S y n o l e o " — B e l a s c o a í n 18 —Alberto c lás icos—Angeles 13 
a Sopa 
-Mercaderei i j ^ 
tvutAS en C o n s e r v a 
frutas^ ^Blal ic l iard. .—Reina 
g j , L de Cuadra y 
Fernández y Ca. 
• 'True B l u e " — O ' R c i l l y 9 % — F . M. 
Gutiérrez 
" A r c o " — S a n Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oi l Co. 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s María 00— 
O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r mosa i cos 
Q nto"—Ofl- . . D r y Colours" (fijas a la cal) 
Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a in te -
r i o r e s de l u j o 
Polar "Ve l -minna" (aterciopelada)— 





panos y Harina " A Pie -
I „^a 14—Mestre y Machado ^ Ignacio 
U. 
ppras y Melocotones 
J ^ f - W a Dot t"-0f ic io8 
2 F S c o í o n e s ' ' B e d I 
-Oficios a».,. 1 J / 5 ss^Caballin- y Ca. 









lía y Og, 
turiaoos 
Mercadore* 37_ 





3STAS SON U í 
i D E L MUNDO, 






!0—Dussaq j Ca 
3s españolas 




l—M. Cabma j 
y e s 
íev ie los Oinger 
103—West IndiM 
" S a n U Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
Andrea J . Mooregas—ConcJia 3 — 
Ordenes para almacenes y part icu-
lare s . 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a 
" L a Caaa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Bafael 50—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Bafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a V i c t o r i a " - M o n t e 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Mart ínez 
P i a n o s de g a r a n t í a "Nuestra Señora de B e l é n " ; efectos T i n t e s i n d u s t r i a l e s i 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-, religiosos—Compostela 130—Seoane colorantes "Sunset"—Mural la 44— 
ta, S. en C. \ y Fernández Mart ínez Castre y Ca. 
" K i m b a i i " ( también Pianolas)—Rei- G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
na 83—Huberto de Blanck P a p e l e r í a i'iansltos y Niveles " K e u f f e l & E s - i 
R o l l o s p a r a P i a n o l a Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-, ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Marca "Romeu"—Vgramonte 32, Be-i tores—Compostela y Obrapía 
gla—Hermanos Eomeu : " L a Propagandista"—Monte 87 
Marca "Cuba"—Gal iano 102—Custlnl 89—Gutiérrez y Ca, 
y Moreno (Editores de música) 
P i a n o s A l e m a n e s 
Gor y Kal lmann"—Prado 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 




" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana"—San Bafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
A l m a c e n e s é i n s t r u m e n t o s do 
m ú s i c a 
" E l Dante"; libros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanca 
L i b r e r í a s 
" L a Centra l" ; efectos de escritorio y 
religiosos, pape ler ía—Monte 105— 
Antonio B . Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—B. A n t u ñ a n o y 
Ca. 
Ca, 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro Suárez—Escu l turas Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer- i 
cios. Cafés y otros—Corrales 69 y 
71 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Conda l" . 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
— Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -" L i b r e r l a Internacional' 
113—Manuel Barrueco (compra- D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M - A , * o c k -x J I P « 1 
p l e m e n t o s , y a r t í c u l o s i n - 0 D * A p a n a a o l . — r a r a IOS venta) 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de ; Soto y RiTera (muebles finos)—Nep-
Sol tuno 211 
Polar " S u n Proof" (fachadas exte-' Vicente BeUas—Muebler ía y Joyer ía Viuda de Carreras y Ca. (ei más ex 
ñ o r e s ) — Belascoa ín 99 — Lorenzo' « a n Bafael 127 I t*11"» y selecto)—Prado 119 
" L a E s t r e ü a " (a plazos c ó m o d o s ) — ' 
Monte 373—Antonio P ó o 
Para poseer la fuerz? 
y la salud de un c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " . 
LOS Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M o t o r e s S K F 
Polar . . ^ S d a ^ - M i » ^ S S S * ) i t S S f « T T ' f ' r f c T ^ ' 
Lorenzo Huarte r t o r .p t / v i t a p x^ , t . a 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
'Teol in" (probada con éx i to )—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
¡2 , ¿no, harinoso " E l Tratado" 
^ í j sUm . Nazábal y Ca. 
Almidones 
^ . - - l e n i e n t e Bey 8—Graells 
U a s de t r i g o d u r o 
¿Coln"—Baratillo 1—González 
^ ¿ " — O f i c i o s 20-22—Bamón 
bto 7 ^ a. 
¡^eitao-'-San Ignacio 39—Mar-
jJoGonzález y Ca. „ , , „ 
¡ü de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
trer 7 Ca. 
Zm ¿eet"—San Inacio 14—Mes-
kv Machado y Ca. 
de Castilla"—San Ignacio 116 
Hii 7 Ca 
Luis"—Baratillo 1—González y 
mn 
t da Oro"—Oficios 20-22—E»-
Larrea y Cs. E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
Ba"-San Ignacio 116—Piñáa y T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO 
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N 
líibrla"—Oficios 8—Isla Gutié- D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
"Opt ica M a r t i " — L a s mejores mar-
cas eu Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico . Luis F . 
Mart í y Hno.—Egido 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r i n " — Muralla y Egido— 
Juan B . Alvarez 
" E l e c t i o u " — M u r a l l a 80—M. Bodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Caneva ies"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G . Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
"Columbua"—Neptuno 97—Columbus 
Avrcle Eadio Co. 
sé Boyles 
ivi o ' L u 1 B I 0 D E J 0 5fAS, ROPA, M U E B L A , 
Mueaieria y Prestamos sobre Joyas o b j e t o s d e a r t e V A i . u i u ; b ü o - M o t o r e s de p e t r ó l e o 
" L a l - r e c ü i e c t a " — S a n R a f a e l 171-• T I Z A B L E S &., Y E N L u S ^ u A J - r i S M,'tor "Dieseel", de p e t r ó l e o crudo 
1 7 3 — Muebles finos y moder-; 8 E C O M P R A TODO 1,0 m ^ ü u l^gUo 10—Montalvo y Eppaiges. 
n o s — Cabarcoa y V i l a r i ñ o - M U C H O M A S B A R ^ T u 
M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s 
" L a E x p o s i c i ó n " — & a n Bataei 134— C a s a s de P r é s t a m o s 
tíantaaa y Hermida " L a Connanza"—buaiu*. . , y Corra-
" L a Francia"—Neptuno 64 — José ; l e s—Díaz y FernAuduz 
Couesal " L a Per la"—Aumiaa s i — P u ó i i t e i y 
" L a Orienta l" (mimbres especiales) Ca. 
A f e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
L a Casa Vi lap lana"—O'Bei l ly 82— 
Salvador Puyol 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada ^ A P i é " . 
• ;•  Cs. 
Harines de tr igo b l a n d o 
i hu"—Baratillo 1—González y 
fena de Plata"—Oficios 20-22—Ba-
H Larrea y Ca. 
lín"T-San Ignacio 14—Meitrt 
lüthado y Ca. 
ta Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
Inez y Cs, 
ttaa"—San Ignacio 39—Mar-
iio González y Ca. 
C E S I D A D 
Neptuno 129 y 131—Feruáuclez y 
López 
ü a b r i c a de V i d r i e r a s 7 
M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V laneras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ka-
rael 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a ^ u o » » Suciourtu' ——Neptuno 266 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - O u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
mueblesj Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y Villegas 6 
19 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
" B u l c k " — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
C O M E R , B E B E R , V I V I R í T O M A R , 
S O N V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
^ Campo y S e r a f í n , comen con Vino "Manm" 
Eeal"—San Ignacio 116—, " S t u d e b a k e r " — O ' R é i l l y 2 y 4—Wil-
ger Ale"—Coa-





fPitagrás " P r i n c e s a " — M e r c á -
is—J. Gallarrrta y Ca. 
Piensos 
liam A. Campbell Inc. 
" C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 11—Jesús S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
14—B«- • "Llborlo"—Arbol S e c o — F e r - j Y Defensas p a r a A u t o s - M a r c a " M i 
G r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s i ' i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
*E1 Ag l i la"—neptuno y A g u i l a 
WE1 M o n t e p í o " 
y González 
" E l V o l c á n " — F a c i u i •a 2t> 
27—José Cal 
" L a Colonial"—.. 
Bonsoño y Rodrip..^.. 
C o m p r a - V 
" L a Casa Oabarcos"—^uaic^ 1/ y 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Ronco 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3"-Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 y 
5í<—López y Bouco 
' E l Or iente"— F a c t o r í a 9 — V a l c á r -
cel y P é r e z . 
D i n e r o sobre a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio Campello — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
H I E R B O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
l . cue S A N I T A R I O S Y D E CONSTRUC-
C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
A^odaca a A S C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S DOMES-
1 0 T I C A S 
F e r r e t e r í a s - L o c e n a s - C r i s t a l e r i a s 
" L a R e i n a " — Reina 25 — Teodoro 
Martínez. 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 61—Méndez 
y Ca. 
" L a R e p ú b U c a " — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" E l B a z a r " , Egido 47 y 49—García, 
Gómez y Ca. , Sucesores do Valdeón 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de cons-
t r u c c i ó n 
F . B a n d í n y Ca.—Jbiectos e léctr icos— 
Infanta 18 y San Miguel 
" L a Sorpresa' '—Ferrotor ía-Locer ía— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e n a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e n a 
" L a I n g l e s a " — . b e l a s c o a í n 99—Lo-













icos, Cajas p*» 
Gaseosas > Bfr 
ndo 62 -Alo»' 
C . . 
f COMER CO" 
de Mesa 
, 1—GoDzite» 7 
lez, Fernández y L l u i s 
"El Caballo Negro"—Zanja y 
mneisco—Caldwell, Cuervo y 
* LAVAR Y A L U M B R A R , H E 
AQUI LO P O P U L A R 
. Jabones L a v a n d e r o s 
•Minea, Jabón "Candado"— 
iy Ca. 
Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
^ " - B a r a t i l l o 1 
Blancos F l o t a n t e s 
Ca. 
un gran Jabón—González 
^ ^ P a u l a y Cuba—Castro, 
¡ ¿ ^ • ' - - - A g u i l a 118—M. Na-
•^'^Oficios 58—Caballin y Ca. 
j j jbones de M a r s e l l a 
CJ» -Mercaderes 13 — J . Ga-
j a b o n e s A m a r ü l o s 




E l Olobo"-^" 
L r í a 1 0 - ^ ^ 
a l a n é s 
__Oflcios & r 
1 Igna"» m 
l l e g o » ^ 




B i o j a 
Rey 
f1 las manos y l a r o p a 
-Empedrado 4 — Miguel 
Velas y T r a b u c o s 
f T —Universidad 20—Saba-
^Üniveraidad 20—Sabatés 










G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
Í 5 6 7 . — M a n t e n g a su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con el los . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republ lc"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
"—Universidad 20—Sabatés Felipe Granados—Reparación de Au-
tos—San Lázaro 279 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co,—5. pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea^-Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
P e n d á s y Ca .—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de Goma", r ival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S, en C. 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 76—Blanco y 
García 
" H o o d " — M a r i n a 38—Chambell Bros. 
S. en C . 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 100—Ca. de Go-
mas A j a z 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
"Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—WU-
liam A. Campbell Inc . 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 16—Rodriguez y 
Hnos. 
"Swlnehaxt"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca. , «á. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
"Prest -O- l i te"—Zanja 66—Cuban Au-
tomotive Co. 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A . García 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
B . Carrillo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vest iduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
p r o p í o s para l levarle al minuto 
las compra^ que usted nos haga . 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142— 
Luzuríp.ga y Soberón 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Je sús del Monte 616—Guzmán, Fer -
nández y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 533— 
Fernando González 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del Monte 305.— 
Luciano P e ó n y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
4*H. S á n c h e z y C a " — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
domici l io. 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida de Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Saiazar 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e m a y Be lascoaín—Gon- caDcelo 
reserva—Suárez 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
" L a . Gran V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
—Sonto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 178— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Agui la 139—José 
Ronco 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Váre la 
' L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
D I S P E N S A R L E S A L A M I S M A 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " {el mejor)—Compot-' 
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
1 Arado " L a Crosse"—Teniente Bey 
7—Havana Fru i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decker"—San Ignacio 1̂ —• 
Industrial JMachinei-y Co. 
G e n e r a d o r e s 
Generador Eléctr ico S K F — O 'Beilly 1 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Ees tos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s María 60—O. C 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a " — E g i d o 10 
Montaivo y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " (la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray Villapol 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O 'Beilly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador Eléctr ico S K F — O ' B e i -
lly 21—Ca. S K F do Cuba 
r T r a c t o r e s 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana F r u i t Co. 
M a q u i n a r í a i n d u s t r i a l 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
M a q u i n a r í a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" K u c h m e r " (.alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de ü o l a s S K F (y aoceso-
r i o s ) — Ü ' R e ü l y 21—Ca. S K b de 
Cuba 
M a q u i n a r í a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — 
Teniente Rey 7—Havana Fru i t Co. 
h o m b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s que 
r e m i t a n C u p o n e s a este C o n -
c u r s o , se d e s t i n a n c i n c o m i l 
pesos e n e f ec t ivo , q u e se d i s -
t r i b u i r á n e n los s iguientes c u a -
troc ientos n o v e n t a y n u e v e R e -
g a l o s : u n o , d e 1 , 0 0 0 p e s o s ; ! 
otro , de 5 0 0 p e s o s ; obro, de 
2 5 0 p e s o s ; otro , de 1 0 0 p e -
s o s ; c i n c o , de a 5 0 p e s o s ; 
d iez , de a 2 5 p e s o s ; c i n c u e n -
t a , d e a 1 0 pesos , y c u a t r o -
c ientos t r e i n t a R e g a l o s , de a 
5 pe sos . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s n u -
m e r o s o s R e g a l o s se h a r á n de 
este m o d o : e l d e 1 , 0 0 0 pesos , 
a l a p e r s o n a que a l f i n a l d e l 
C o n c u r s o h a y a r e m i t i d o m a y o r 
c a n t i d a d de v o t o s ; e l d e 5 0 0 
pesos , a q u i e n a p a r e z c a e n se-
g u n d o l u g a r , p o r los v o t o s r e - : 
m i t i d o s ; los de 2 5 0 y 1 0 0 p e -
tos , r e s p e c t i v a m e n t e , a l a s p e r -
t o n a s q u e e s t é n e n t e r c e r o y 
c u a r t o l u g a r e s ; los c i n c o de a 
5 0 p e s o s , a los c i n c o v o t a n t e s 
que p o r r e s p e c t i v o o r d e n h a -
y a n r e m i t i d o a l Inst i tuto c a n -
t i d a d e s de C u p o n e s igua les o 
que o sc i l en e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n a r m á s o m e n o s , s i g u i e n d o 
a q u i e n o c u p e el c u a r t o l u g a r ; 
y los d iez R e g a l o s d e a 2 5 p e -
sos , l o s c i n c u e n t a de a 1 0 p e -
sos y los c u a t r o c i e n t o s t r e i n -
t a de a 5 pesos , se o t o r g a r á n 
e n l a m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
p a r a los c i n c o R e g a l o s d e a 5 0 
pesos . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0 . — E s o s R e -
ga lo s a l P ú b l i c o V o t a n t e se -
r á n e n v i a d o s a c a d a i n t e r e s a * 
do p o r m e d i o de C h e q u e C e r -
t i f i cado y a domic i l i o , y a r e -
s i d a e n e l I n t e r i o r o e n l a H a -
b a n a , d e n t r o d e los t r e i n t a 
d í a s s iguientes a l a f e c h a e n 
q u e se c e l e b r e e l E s c r u t i n i o 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e a n t e s e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l n o m b r e d e c a d a p e r s o n a 
a g r a c i a d a y e l i m p o r t e d e l R e -
g a l o q u e h a y a o b t e n i d o . 
P a r a c u r a r el desgano, Vermouth Torino "Carpano" 
renzo Huarte 
" L a Centra l del C r i s t o " — R a t e r í a s 1 p a r a ^ Q ^ j ^ g y ü o l i g t r u c c j o n e s 
Maquinaria de" toaas clases—O'Reilly 
SO SE 
-8 s L S l T S E E N F E R M A N , 
I f í í L L O S R E M E D I O S 
Para 
^ f ^ i ^ ^ ^ e s . 
• ^ r . 1 , Aguila de Oro ' ' 
-ti Aguila de j 
Compuesto del D r ' 
k.Med . i . "1 ^ 0'<>" 
h i * ^ 6 8 secretos 
9 1 ^ 
6a A^hI",11* de O r o " 
^ • • " Z p ^ ^ á g i c a del 
fcgido 8 
^ ^ A ^ E L - Ü Ñ I O O 
S r r ^ N O J ^ U E R E 
Uiam Wark Neptuno 
zález y Hnos. 
" V i s t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coa ín-Malecén—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del "Monte—Sánchez Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l Ar ie te"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios m ó d i -
cos— Bofi l l y B u r c e t . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanche l" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
" S a n Carlos"—Egido 7 — E l más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Beina 103—Cruz 
Baguer y Ca . 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Monte 
—Francisco García y C a 
" L a Cata lana"—O'Bei l ly á&—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Rei l ly y Aguiar 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e en f r e n t e 
" L a Is la de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López ^ - ^ Q ^ . 1 ^ ^ , 
" F l o r Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del 
Cris to . 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bi lba ína"—.Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s ñ n o s d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
ñas y Fernández 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro Habanero"—Monte 5.0 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cora "Anticatarral" 
í C o m p u e s t o del Dr . Canelo) 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a tañe a las especialidades 
del g i r o . — V i l l e g a s 89—More-
t ó n y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a Olavarr ie ta : V a -
j i l las de L o z a y Porcelana, C r i s -
t a l e r í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de Aluminio 
para Coc ina .—Neptuno 
Ensebio O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 




F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
4 'Capi to l io ' '—Belascoa ín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de C a z a , a r m a s 
Sobrinos de A r r i b a — ü a l i a u o 124.— 
' f e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver B o a r d " (entrepaños de car-
tón - tab la )—Luz 40—José Rodríguez 
Nique ler ía , Cuchi l ler ía y Armas 
" C a s a ívu io ju"—OLOÍLUÍ o — S 
r r i d e . 
9 Va—F. M. Gutiérrez 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—üussó y 
Ca. 
' D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
10 6— Cazaurang y Rodríguez—Fabricac ión 
nac iona l—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve- l in"—O'Rei l ly 7 r— Havana 
Agencies Co. 
Lar 
E n la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado", 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S PERO N O RE-
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
CASAS U N I C A S , POR SU ESPECIA-
L I D A D Y C A L I D A D 
A l almuerzo para cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de A v i l é s " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
CERRO 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Martí 60 — José F . 
Diaz 
" E l A n g e l " — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro' 
Ortiz y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c o i o n e s 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 93—Fernández y 
Caamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t i 116 .—Danie l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a d e 
C a b a l l e r o 
" C a s a Mar iano"—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l e g a n t e " — E e a l 143—García y 
Suárez 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
A l pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
"Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
' L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
P iénse lo usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor" . 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E Q O S 
N e v e r a s 
'Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio ^ d ^ e ¿ | v í t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
• E l P a l a z o de C r l s t a J " - T e n i e n t e ¡ M e s a s , Instalaciones de H o ^ ^ 
N é c t a r Soda—cuba 12—Cuban V i -
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé Mar ía Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palat ino"—Cerro 5b2—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F lor del Cerro"—Cerro 785.—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o m c o u " — c e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s Muchachos"—Cerro 8 6 5 — C . 
R l v e r o . 
C a m i s e r i a s — S a s t r e r í a s 
" E l Obrero' — C e r r o y Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C u r r o í>55—Cuadra-
do R u b a l y C a . 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
110—Washington y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S E o n " S a n Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y D íaz 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4—Urquía y 
ca . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (do pres ión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
trolite Co. 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
L a A r g e n t i n a " — P a r a casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o b a j o s — S a n L á z a r o 15 3 — 
Buenos precios y serv ic ios—An-
gel Veloso . 
Corona"—Monte 79—Gorostiza, B a - ' . ' L a Indus tr ia l"—Seco y Rodriguez 
rañano y Ca . (Gran Ferretería . ) 
E s inútil la c a m p a ñ a 
y a d e m á s , también ridicula. 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de E s p a ñ a " . 
P A R A E S T A B L E C I . 
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
n í . 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S . RE- „ ^ ^ K T ^ l t l ^ 1 ' V ^ U A ^ M v 
S 1 D E N C I A S Y PISOS; F A B R I C A D E ' C e t i n a , A l a m b r a - V y 
Consulado—Rodríguez y i ernandez 
P a r a of ic inas m o d e r n a s 
' M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-246 A — | c a . 
R. Gómez de Gargy 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
'Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
'Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— 
P. Fernández y Ca. 
Teniente R e y 104 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva Venec ia" — Imágenes , 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procedioiento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
C o n s t r u c t o r a s d e C a s a s 
' E l Canadá"—Consu lado 65, al-
tos—Plan sólido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
' E l B i se l"—Salud 25—José 
S. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
Carmen, Lo la , Pi lar y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
de Caza l la , "Flor Serrana". 
A L T O COMERCIO D E O U A N A -
B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
liz y P i s 
" W a l k Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
M a r c a s l o c a l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
« n toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
" Z a p i c o " — Independencia 6 9 — M a - ; camisa Ventilada " O b r e r o " con 4 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Mart ínez y Hnos. 
Vi l lar y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y B . de Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de O r o " — M í n i m o Gómez 
88—Faustino Albuerne 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
Abeo, : j j ^ Mart ínez y Hno .—Seder ía también 
Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
nucí J . Zapico 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29— 
Francisco González y Hno. 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca . 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a Is la de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de est i lo 
" L a Universal"—Independencia 80— 
Fermín Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — Milanés 54 — Juan 
Mart ín 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vaji l la"—Independencia 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " G a r m a " — A r g ü e l l e s 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atenc ión personal a cada cliente—B. 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Casa Stany"—Confecciones P a -
tentes—Calle D'Oc lue t . 
Tra je s "Schloss B r o s s Co-", de Ba l" 
t imore—san Car los S 2 — G o n z á -
lez y C a . 
Antes de la sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "Princesa". 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N POR 
TODOS LOS M A R E S 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
' C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Aineri -
cana"—Exce lente trato a l pasa-
je de todas c lases—San Ignacio 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
V a p o r e s de C a r g a 
L y k e s Brothe-Ts I n c . — Departa-
L a Is la de Cuba"—Jovellanos e I n - ! m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a de Co-




i C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O "Munson Steamship Line"—Vaporea 
i 1 " para fletes constantes entre puertos 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a de Estados Unidos, México y todos 
i " L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino los de Cuba, en combinación coa 
Grana Suramérica—Cuba 76 
' L . C. Smith Bros"—O'Re i l l y 106— 
Harris Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
'San L u i s " — O ' R e i l l y 13—Fernández 
Mendiola 
"Spald ing"—O'Bei l ly 106 — Harris Celestino T o m é — A l por mayor y me-
Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
'Heraclio Fournier"—Mural la 
Prieto Hnos. 
P e i n e s 
ñor—Mart í 6 
I " C a s a Noriega" ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
98—i J o s é Guerra Llera 
A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
" M i c h i g a n " - I n q u i s ¡ d o r 3 0 - J o s é O r - i < < H é r c ü l e 8 „ _ A p a r t a d o 2098-Ameri - Viuda de Muguerza e H i j o s - M a t e 
107 V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
toográficos 
V i ^ Pérez mÍStad 1 5 4 - W 
G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S - E L A L M A NO C O M E , N I B E B E . N I 
T O S Y D E L U J O F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E RáPltt0 
M U S I C A M E L O D I O S A P A B A S U 
D E L E I T E 
ticos—Mon-
5, alte*— 
^ 3 t u d i o ^ G i ü a n o 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
Marianac Industrial (muebles clási-
eos)—O 'Reilly 104 
F io l y Garc ía—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S ig lo"—O'Rei l ly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
"Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y e l " , de París .—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f e 
I d e a l " — O b r a p í a 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
' L a Mercant i l" ; pecuii«,r en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca. 
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-1 
purezas, que perjudican el cuero ca-1 
belludo 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y | 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
"Mannos" Mann & Feder le in—Lam-¡ 
parilla 60—Mesa y Vinuesa | 
r ía les de Construcción—Martí 12 y £ 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran O r i e n t e " — M a r t í 3—Andrés 
García • 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L t O U v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
Nomhtr 
(Es tc« Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) 
J j ^ G I N A C A T O R C E D I A R T O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a Cuban L a n d , que ha compra-
do la mayor parte, o cas i l a tota-
lidad, las capas nuevas de P a r t i -
do de determinados tipos, v o l v i ó 
ayer a registrar trescientos, y un 
P e q u e ñ o pico, de tercios de las cwj 
Pas secas que d i ó la ú l t i m a cosecha 
de la afamada vega "Buena E s p e -
ranza", del Gabr ie l . 
Vendedor f u é la f irma Severiano 
Jorge y C o m p a ñ í a , en cuyos a lma-
cenes estuvo don J u a n de la Puen-
te durante toda la m a ñ a n a regis-
trando los tercios que nos ocupan. 
T a m b i é n c o m p r ó el Vicepres iden-
te de l a Cuban, las cabezas de va -
r ias partidas dp la mi sma proceden-
c ia que contaba la f irma T o r a ñ o y 
C o m p a ñ í a . Y un lote m á s de las ca-
pas que le tiene compradas a F e r -
n á n d e z G r a u , lo r e g i s t r ó t a m b i é n 
don J u a n de la Puente . 
sesenta y cinco tercios de capadura 
de Part ido. 
L A C O B R A N Z A D E L UNO Y 
M E D I O P O R C I E N T O S E G U N 
I N T E R P R E T A C I O N A U T E N -
T I C A D E L A L E Y 
L o s fabricantes del interior nece-
sitados de tipos para la L i g a que 
emplean en sus c igarri l los , siguen 
viniendo a esta plaza para comprar 
de las clases de hoja v i e j a a que 
nos referimos. 
M a u r i y Hermano , propietarios de 
la m a r c a de c igarri l los " L a Nueva 
E r a " , de l^rinidad, compraron y re-
g is traron ayer en los almacenes de 
J o s é G a l v á n , ochenta tercios de 
manchados de Remedios de, l a cose-
cha de 1923-1924. 
E s t o s s e ñ o r e s siguen en el mer-
cado mirando de la m i s m a clase y, 
posiblemente, compren a lguna par-
tida m á s o de broncos. 
T a m b i é n ayer compraron cuaren-
ta y ocho tercios de manchados vie-
jos , otros fab'ricantes del mismo l u -
gar : los propietarios de la m a r c a 
" E v a " . Vendedores fueron los a l -
macenistas Hi jo s de Camacho, quie-
nes t a m b i é n les venc ieron treinta 
y un tercios de botes a M e n é n d e z . 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , los fabricantes 
de los c igarr i l los " P a r í s " . 
L a s punti l las de Semi-Vuel ta que 
han sido comprometidas por una 
firma exportadora, no han comen-
zado a registrarse. Pero han de co-
menzar luego los registros, y a l ter-
minarse los mismos se v e r á que muy 
pocos tercios de dicha clase y de la 
procedencia d icha q u e d a r á n dispo-
nibles en el mercado. 
Punt i l las y clases l impias de 
Vue l ta Abajo , han sido vendidas 
t a m b i é n por una f irma de la C a l -
zada. Pronto hemos de conocef los 
detalles de esta o p e r a c i ó n . 
E l tabaco nuevo de Remedios 
^ h a llegado al mercado, ya e s t á 
siendo visto por var ias firmas ex-
portadoras. 
Tenemos noticias de que les ha 
gustado pero no sabemos si han pre-
guntado por su valor y q u é opinan 
de los precios. 
U n a vega v ie ja de V u e l t a Abajo, 
con ciento veinte y nueve tercios, 
compraron F e r n á n d e z y P a l í e l o a 
Cano y Hermanos . 
E s t e tabaco f u é registrado y en-
tregado ayer, como t a m b i é n entre-
garon Cano y Hermanos a Celestino 
V e g a y C o m p a ñ í a , de Tampa, cua-
renta y cinco tercios de t r i p e r í a de 
Artemisa. 
L o s mismos almacenistas mencio-
nados vendieron y entregaron a los 
exportadores L e s l i e P a n t i n e H i j o , 
Por el patio de los ferrocarri les 
entraron ayer, las partidas siguien-
tes: 
De Santa C l a r a , para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 112. 
Del mismo lugar, para Sobrinos 
do Antero G o n z á l e z , 115. 
De P t a . de Golpe, para G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a 47. 
Del mismo lugar , para S ierra y 
Diez, 50. 
T a m b i é n de P t a . de Golpe, P^rn 
R o d r í g u e z , M é n d e z y C o m p a ñ í a , 
124. 
De L a s Ovas, para P é r e z y C a -
p í n . 60. 
D^i mismo pueblo, para Romeo y 
J u l i ta, 32. 
De Mendoza, para la H e n r y Clay . 
112. 
'Je San J u a n , para Deben y H e r -
mano. 17. 
Del mismo San J u a n , para la 
H^rny Clay, 107. 
De Guane, para R a m ó n Arg i i e -
lles. 132. 
De F i n r r del R í o , para R c H t ' -
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 6'.», 37 
y « 3 . 
De S a ^ J u a n , para Cifuentes, Pe-
go y C o m p a ñ í a , 115. 
De Mendoza, para Camejo y L a 
Paz, 89. 
De Placetas, para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 116. 
L e Chambas , -para L ó p e z y Com-
p a ñ í a . S79. 
Por el al m a c é n de m i s c e l á n e a s en-
t raron: 
De C a i b a r i é n . p r r a H . P . , 10. 
L l C O M I S I O N ' D E S I G N A D A P O R 
E L C O N S E J O 
C I O N D E C O R P O R A C I O E S E C O -
O M I C A S H A E M I T I D O U N I N F O R -
M E E N L O S S I G U I E N T E S T E R -
M I N O S : 
C E L E B R O S E S I O N L A D I R E C T I V A D E L A A S 0 r , 4 -
C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
tiempo la r e p r e s e n t a c i ó n del Go-
bierno, concurra a l Congreso Azu-
carero que próxLmaim.'nte h a b r á do 
celebrarse en Puerto R i c o . Se 
Con la asistencia de un nutrido 
n ú m e r o de sus n i i « m b r o s , c e l e b r ó 
ayer s e s i ó n ord inar ia la J u n t a D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n de Hacen-
dados y Colonos de C u b a , c l m o r - j acoirdó aceptar l a honrosa invita-
D E ^ I j A ^ F E D E R A - ' Z ; i n ^ 0 como es s u costumbre, en e l ¡ c i ó n . pidiendo a l a vez a la Secre-
"Midday Club" , bajo la presiden-• tar ía de A g r i c u l t u r a m á s amplios 
c ía del D r . R a m ó n J . M a r t í n e z y I datos sobre la fecha y d u r a c i ó n 
actuando de Secretario, e l D r . Gon- ; del mencionado Congreso. 
zalo F r e y r e de Andrade . E l D r . Gonzalo F r e y r e de A n -
F u e r o n aprobadas las actas de i drade d i ó cuenta a la J u n t a de ha-
A L CON S E / O D E L A F E D E R A-
C I O N N A C I O N A I j D E C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S : 
E n vista de la sol ic i tud formula-
da para que se derogue el a r l í c u l o 
10 del Reglamento para la percep-
c i ó n del Impuesto del 1 por ciento, I viada 
la J u n t a ord inar ia del 29 de abri l 
y. E x t r a o r d i n a r i a del 3 de junio 
bcr asistido en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n a la Asamblea con-
p r ó x i m o pasado, como t a m b i é n el i vocada por la A s o c i a c i ó n de Coinei 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
L A R E G L A M E N T A C I O N D E L O S 
I M P U E S T O S 
L a s Comisiones especiales desig-
nadas por la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s do. 
Cuba , parr/ el estudio de la reg la-
m e n t a c i ó n de los impuestos creados 
para cubr ir el importe de la L e ^ de 
Obras P ú b l i c a s de fecha 15 de1 pre-
sente mes, empezaron su labor el 
lunes ú l t i m o 21 del actual t ra tan-
do de las dificultades que ofre'V. l a 
p r e s e n t a c i ó n de balances dentro de 
los treinta d í a s siguientes a la pu-
b ü c a c i ó n del Reglamento, y del I m -
puesto de Medio por Ciento sobre 
las ventas y entradas brutas . 
B a j o la presidencia del doctor Pe-
dro P. K o h l y , se reunieron los se-
ñ o r e s Marcel ino S a n t a m a r í a , T o -
m á s F e r n á n d e z Boada, Valer iano 
F e r n á n d e z V i ñ a , J o s é D u r á n , A r -
mando Pons, Rafae l Soro, Antonio 
M. de A y a l a y J . C . Vove, que for-
man las dos comisiones nombradas 
para informar acerca de dichos 
asuntos y fueron tomados los s i -
guientes acuerdos: 
l o . — E l e v a r una e x p o s i c i ó n a l se-
ñor Secretario de Hacienda, con-
venientemente razonada, solicitando 
que se conceda a los contribuyentes 
por concepto del suprimido Impues-
to del Cuatro por Ciento a los cua-
les sea materialmente imposible 
pract icar el balance general de quo 
habla el a r t í c u l o 95 del susodicho 
reglamento, la facultad de satisfa-
cer el tanto correspondiente a l E s -
tado sobre las uti l idades habidas on 
sus negocios desde el ú l t i m o balan-
ce general , hasta la fecha de l a de-
r o g a c i ó n del citado impuesto, a l 
practicar el balance general anual 
p r ó x i m o venidero calculando pro-
p o r c i o n á l m e n t e , a los efectos de di-
cho pago, los beneficios obtenidos 
hasta el d í a 20 del mes actual , 
2o .—Aprobar la ponencia presen-
tada por l a c o m i s i ó n del Medio por 
Ciento, en el sentido de que no de-
be ser derogado el a r t í c u l o diez d»l 
Reglamento establecido para la 
p e r c e p c i ó n del Impuesto del Uno por 
Ciento. 
E l d í a de ayer se reunieron las 
comisiones especiales designadas pa-
ra e l estudio del recargo de los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n de determi-
COTIZACZON O F I C I A I i D E L D I A 
22 D E J U E I O 
CAMBIOS Tipos 
S | E . Unidos cable. 
S | E . Unidos vista 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 dfas . 
Par ís zable 
Par ís vista 
Bruselas vsta . . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . 
Hongr Kon^r vis ta . 
Amsterdam vista 
Copenhao-ií v i s ta . 
Chrlstianía v is ta . , 
Estokolmo vista . 
Montreal i ista , , 
Berlín •yisla . . . 
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N O T A R I O S D E T C B N O 
Para Cambios: Julio i ^ í a r P.odrí-
guez. 
Pal-a intervenir en la cc í i zac i jn ofi-
cial de Ja Bolsa de la ilabans.; R a -
fael Gómez Ronjagosa; Raúl E . Ar-
g ü e l l e s . 
Vto. Bno. A . R . Campña, SIrdico 
Presidente. — Eugenio L . Caracol, 
áecretario Contador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N E A BOX.SA * 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 18 19% 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. con 
el 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco Español con l a . v 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
nados a r t í c u l o s y del Impuesto so-
bre el dinero que se extraiga del 
territorio nacional y sobre las ex-
portaciones o remisiones de produc-
tos, valores, bonos, t í t u l o s , cupones 
etc., de cuyos acuerdos informare-
mos m a ñ a n a ampliamente. 
C a r t a s d e C r é d i t o 
C h e q u e s d e V i a í e r o s 
U n m o d o s e g u r o . c o n v e n i e i i ' 
t e d e l l e v a r d i n e r o e n v i a j e s a 
t o d a s l a s r e g i o n e s d e l g l o b o . 
E v i t a r i e s g o s d e p é r d i d a p o r 
c u a l q u i e r c a u s a y s i r v e d e 
p r e s e n t a c i ó n a l v i a j e r o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
hoy del 1.1J2 por ciento, los miem 
bros que suscriben, de l a C o m i s i ó n 
designada para conocer este asun-
to, entienden que la F e d e r a c i ó n de-
be oponerse a d icha sol icitud, re-
cabando que en C u b a , al igual que 
hicieron en el C a n a d á , declare 
obligatorid el cargar en la factura 
por separado la c u a n t í a del tributo 
que ha de percibirse junto con n\ 
importe de la compra venta. 
L a s tres razones capi t i i es m á s 
importantes que abonan esta tesis 
son: 
l a . — L a s leyes f inanciaras han • 
de interpretarso gramaticalmenie 
como todas, pero s u especuilidad 
exige t a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n ar i t -
m é t i c a . E l a r t í c u l o 12 de ' a L e y 
declara que el Impuesto se b a s a r á en 
el valor exacto de l a m e r c a n c í a ^n 
el momento de su venta, y si los 
objetos facturados han de cotizarse 
incluyendo el impuesto, que es lo 
que se ha pedido, el va lor rea l o de-
finitivo "de l a factura s e r á del 101 
por ciento, y por tanto su t r ibu-
t a c i ó n h a b r á de ser de 1.01 por cien-
to. E s t o e s t á radicalmente en contr» 
de la letra de la L e y y de l a inter-
p r e t a c i ó n que le d i ó el propio autor 
Mr. I n c S. H o r d , en un folleto tmi-
blicado en 19 22 y en el que decla-
r ó de un modo terminada: (páKl-
na. -6 p e n ú l t i m o p á r r a f o ) " E l i m -
pu¿&io de la venta es un impui.str 
de t r a s l a c i ó n del importador al dó-
tal l icta y de é s t e a los consumido-
res, de manera que el imporiador 
y el detall ista s ó l o pagan el impues-
to por lo que ellos compren para 
su consuj io , y a s í l a general idad 
del pueblo; lo paga en cuanto a lo 
que compra para su consumo, sien-
do pues un Impuesto general, pro-
porckmal a la capacidad contributi-
va de cada consumidor, de f á c i l re -
c a u d a c i ó n y s in molestias ni v e j á -
menes para el comercio n i para los 
part iculares . 
2 a . — L a " t e o r í a de l a " P e r c u s i ó n " 
de los impuestos y a ú n de los pre-
cios se ha l la entre nosotros muy po-
co estudiaba, no obstante ser tema 
del cual se ocupan todos los t r a -
tadistas de cuestiones de Hacienda. 
Mr. H o r d en el folleto mencionado 
habla en distintos pasajes de los 
f e n ó m e n o s de p e r c u s i ó n a que l a 
misma d a r í a lugar , desarrollando 
normalmente la doctr ina admit ida 
en todas partes por todos los auto-
reK en esta materia . Hemos c'rado 
l a L e y del C a n a d á porque sus legis-
ladores de un modo expreso y ter 
minante secundaron esta sana teo-
r ía y declararon con c a r á c t e r obll 
g í . t o r i o que el impuesto se c a r e a -
r ía sobre l a factura . L a competMi-
cia en todos los ó r g a n o s y esferas 
del comercio al l imi tar uti l idades, 
constituye l a b a r r e r a na tura l pro-
ducida por la oferta y la demanda 
barrera que defiende a l •¿onsuml-
dor y al p ú b l i c o contra los prscios 
exagerados. 
3 a . — E s un ideal de o r g a n i z a c i ó n 
y disc ipl ina mercant i l que venimos 
persiguiendo, y que s ó l o por me-
dios tr ibutarios c i e n t í f i c o s podre-
mos conseguir, e l de i m p l a n t r r en 
C u b a el r é g i m e n l lamado "Trade 
Acceptance" que a q u í se ha perse-
guido en vano con l a c a m p a ñ a pa-
ra hacer obl igatoria la letra de cam-
bio. Su base m o r a l estriba en l a ne-
cesidad de que el remitente de una 
m e r c a n c í a que presta al capital que 
representa la remesa, sea amparado 
en la o p e r a c i ó n con la presencia del 
poder p ú b l i c o , que cobra su t r ibu-
to, para garant izar la constancia, y 
como el c r é d i t o lo recibe el com-
prador que es a quien beneficia, 
justo es que pague el impuesto al 
E s t a d o , pues a l fin y a l cabo a es-
te ú l t i m o se debe las g a r a n t í a s de 
estabil idad mediante las cuales el 
c r é d i t o es posible. L o que s í re-
sul ta l ó g i c o , es pedir l a s u p r e s i ó n 
del impuesto en las operaciones a l 
contado, como ocurre en alguno3 
p a í s e s , pero este part icu lar s e r á ob-
jeto de especial sol ic i tud en otra 
o c a s i ó n . 
E s anarquizante y ant lcubana l a 
t e o r í a de gravar con todos los i m -
puestos y cargas a los sectores del 
comercio m á s arraigados en el p a í s , 
dejaiuV> en cambio favorecidos por 
l a e x e t í c i ó n a todos los vendedores 
ambulantes y comerciantes ocas! m a -
les, e s t i m á n d o l e s para que nada ha-
gan en la p a c i ó n y se l leven de l a 
misma lo m á s y mojor que puedan. 
Y a que el E s t a d o , por su n ú m e r o 
y calidad no puede comprobar s i 
deben o no tr ibutar en muchos ca-
sos, no se trate de tergiversar las 
sanas doctrinas en materias de im-
puestos, para eximir de uno de c a -
r á c t e r indirecto, precisamente, a los 
que tienen m á s faci l idad para ha-
cerlo repercut ir en el p ú b l i c o . 
A l tr ibutar honradamente a l E s -
tado hay que percibir su calor de 
p r o t e c c i ó n , proporcionando el a r r a i -
go y solvencia adquiridos dentro del 
r é g i m e n de l ibertad de comercio que 
dichosamente impera en Cuba. E s -
ta c o o p e r a c i ó n entre el comercio 
y los gobiernos que constitu-
ye el principio m á s nacionalsta que 
labora en l a paz por la m á s fecun-
da prosperidad de los pueblos. 
Habana , 21 de ju l io de 1925. 
( F d o s . ) Rafae l Sbro. T o m á s F e r -
n á n d e z Boa' la . A r m a n d o Pons , A n -
tonio M . de A y a l a . 
estado e c o n ó m i c o presentado por 
el Sr . Tesorero. 
L a S e c r e t a r í a i n f o r m ó a la j u n -
ta del resultado de l a c i rcu lar en-
los Centrales pidiendo da-
tos de la forma de l i q u i d a c i ó n de 
sus colonos, habiendo contestado 
78 Centrales . Se a c o r d ó enviar otra 
c lrvular a los que no h a b í a n con-
testado, para poder completar en 
lo posible esta interesante e s t a d í s -
tica. 
Acto seguido se t r a t ó extensa-
mente el proi.lcma de los é a v a s e s , 
tanto respecto a su alto precio 
cue parece eviden's para la p r ó x i -
n a zafra, como de cambiar el ta-
m a ñ o del saco de 3 S a- usado casi 
c í a n t e s de la Habana que se c e l e b r ó 
recientemente para t ra tar del tur i s -
mo L l a m ó especialmente l a aten-
c i ó n a la J u n t a de las palabras 
dirigidas por el Sr . Presidente de 
la R e p ú b l i c a a l a Asamblea , m a n i -
festando que su Gobierno siempre 
d a r í a la debida p r o t e c c i ó n a los 
Comerciantes e I n d u s t r i a l e s del 
P a í s , ya que é l personalmente h a -
bía pertenecido a ambas clases, y 
c o n o c í a perfectamente sus proble-
mas. E l D r . C é n z a l o F r e y r e de 
Andrade d i ó especial importancia 
a las siguientes palabras del E j e -
cutivo: " S I el Poder J u d i c i a l no 
se depura, y los procedimientos le-
gislativos no son rectif icados, pue-
ccclusivament • en Cuba hoy. Se es- den ustedes exiigirme a m í toda la 
s e r é yo tud'n-rqn lo5 diferentes problemas 
relacionado.-; con este asunto. ;,cor-
d á n d o s e nombrar una C o i u i s i ó n 
con poderes ej'>cutivo9 conipucísta 
de los Sres Alejo A . C a r r e ñ o , Ig -
nacio P l á , y Oscar D í a z Albert in i 
Para ampliamente estudiar todos 
los detalles del mismo, recabando 
t e l e g r á f i c a m e n t e la o p i n i ó n del 
mayor n ú m e r o posible de hacen-
dados, como t a m b i é n t ra tar con la 
S e c r e t a r í a de Hacienda con r e l a c i ó n 
al impuesto; con las C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarr i l e s con r e l a c i ó n a los 
responsabil idad porque 
quien t e n d r é la culpa". 
E l S r . portuondo i n f o r m ó a l a 
J u n t a que la C á m a r a de Comercio 
Cubana en Now Y o r k , de cuya Di -
rect iva é l forma parte, tiene el 
proyecto de celebrar una E x p o s i -
c i ó n de Productos i Cubanos en 
aquello M e t r ó p o l i , dentro de pocos 
meses, y que Invi taPa a una Co-
m i s i ó n de la J u n t a para as i s t ir a 
una l e s i ó n que p r ó x i m a m e n t e de-
ben celebrar var ias entidades inte-
resadas, con el objeto de confoc-
nada E x p o s i c i ó n . Se a c o r d ó nom-
brar a l D r . R a m i r o Cabrera y a l 
Sr . H . S. Brandt para formar par-
te de dicha C o m i s i ó n . 
Se trataron ligeramente los 
asuntos del reciente fallo del Pre-
sidente de los Es tados Unidor &•>-
bre la rebaja do les derecho 4 
a z ú c a r i -r i i tr ' .aro en los f s i a « t o a 
Unidos, y de Tarlaa f.ntrevis:xs que 
celebraren h n f u s . Vlamón .1 Mar-
tille?; y Aure l io Portuondo recien-
temente en New Y o r k , con r e l a c i ó n 
a este asunto. P o r r a z ó n de lo 
avanzado de la hora , se a c o r d ó 
suspender la J u n t a para cont i -
nuar la el p r ó x i m o m i é r c o l e s d ía 
29 en el mismo l u g a r y a í a mis -
ma hora para t ra tar de este a s u n -
to y varios otros de gran impor-
tancia, entre ti los el dictamen <'Í> 
la C o m i s i ó n nombrada para t ra tar 
de la S e c c i ó n A u t ó n o m a de Colo-
nos, y o ir la m o c i ó n del Sr . F r a n -
cisco H . Bravo, que se p r o p o n í a 
dicho S r . someter a la J u n t a . 
fletes; y con las organizaciones i clonar el programa de la meucio-
obreras de los Puertos, referente a 
la m a n i p u l a c i ó n d© los sacos. E s -
ta C o m i s i ó n debe torminar su ac-
t u a c i ó n s i es posible dencro de loa 
p r ó x i m o s 30 d í a s , fecha en que se 
c o n v o c a r á una J u n t a E x t r a o r d i n a -
r i a de la Direc t iva para o í r su 
dictamen ^• 
E l D r . M a r t í n e z d i ó cuenta a la 
J u n t a de que h a b í a asistido a la 
pr imera s e s i ó n convocada por el 
Sr . Secretario de Hacienda, de la 
C o m i s i ó n de T a r i f a s del Impuesto 
de T r á f i c o y L o c o m o c i ó n c r e a d i 
per la L e y de Obras P ú b l i c a s , ha-
biendo delegado al D r . Ramiro C a -
brera para as is t ir a las p r ó x i m a s 
reuniones de dicha C o m i s i ó n . T r a -
t ó extensamente sobre r j nuevo im-
puesto de 1-4 de 100 creado por 
la misma Lej^ sobre las exporta-
ciones; dando cuenta a la Junta 
de sus var ia s entrevistas con los 
Sres. Secretarlos de Hacienda y 
Obras'' P ú b l i c a s en r e l a c i ó n con el 
mismo. 
E n vista de quo este problema 
resul ta muy complicado, se a c o r d ó 
nombrar una Comisión* compuesta 
de (los Sires. Aure l io Portuondo, 
Gonzalo F r e y r e de Andrade , F e r -
nando S á n c h e z de Fuentes . C s c a r 
Díaz Albert in i , Pedro Ossorio, y 
H . S. Brandt , para que estudie 
detenidamente la nueva L e y y su 
Reglamento, recabando la o p i n i ó n 
del mayor n ú m e r o posible de h a -
cendados sobre la misma y comu-
n i c á n d o l e a l S r . Secretario de H a -
cienda el resultado de sus estu-
dios e investigaciones, recomen-
dando las aclaraciones que se pe-
d i r á n que haga el Sr . Secretario 
de H a c i e n d a sobre la debida eje-
c u c i ó n de la mencionada Loy y su 
Reglamento. 
E s t a C o m i s i ó n se r e u n i r á hoy 
jueves a las 4 de la tarde en las 
Oficinas del S r . Aurel io Portuondo. 
Se d ió lectura a una car ta re-
cibida de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , Comercio y '''rabajo, dan-
do cuenta de un acuerdo tomado 
en reciente Consejo de Secreta-
rios, por el cual se Invi ta a la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos de C u b a a que nombre una 
persona que llevando a l propio 
Cuarentena en los Es tados 
Unidos contra c iertas 
frutas y vegetales 
E n el Departamento de Sanidad 
Vegetal , se ha recibido un informe, 
relativo a la cuarentena establecida 
por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de 
I03 Es tados Unidos de Norte A m é -
r i ca , dgsde el d í a l o . del presente 
mes, a ciertas frutas y vegetales y 
restringiendo la a d m i s i ó n de otras 
procedentes de Puerto R ico , exi-
giendo la I n s p e c c i ó n previa de di -
chos productos vegetales, los que 
deben ser debidamente marcados 
sus envases y amparados por un 
certificado, en el que se haga cons-
tar que e s t á n l ibres de plagas y 
enfermedades nocivas a la a g r i c u l -
tura , en Igual forma que so vie-
ne haciendo en C u b a . E s t a medida 
se pone en v igor jpara evitar que en-
tren erf" fos E s t a d o s Unidos de Nor-
te A m é r i c a , ciertos insectos que ata-
can a las frutas y vegetales, entre 
ellos la mosca frutera de las A n t i -
l las . 
N . G e l a t s & C o . : A " N = 0 S 
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V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
' ' ^ ^ A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esti Secdóo, Pagando Interés ¿el 3 por 100 k m \ 
T o d a s e s tar o p t r a d o n t s pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
E N S E S I O N C E L E B R A D A E N E L 
D I A D E A Y E R P O R L A C O M I -
S I O N T E M P O R A L D B L I Q U I D A -
C I O N B A N C A R I A S E T O M A R O N 
L O S S I G U I E N T E S A C U E R D O S 
I . — A u t o r i z a r a la Junta L i q u i -
dadora del Banco Nacional de C u -
ba, par^ prorrogar el seguro del 
Centra l "Santa M a r í a " . 
i . — P a r a pagar a l a Sra . C a r -
men R í o m ó n d e z V d a . de Ramos, el 
importe de la p e n s i ó n de su espo-
so empleado que f u é del Banco 
Nacional de Cuba . 
3. — A u t o r i z a r la subasta de líos 
c r é d i t o s de dicho Banco contra 
los s e ñ o r e s Rigoberto G . R a m í r e z 
y J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z de 
*.?().000 y ?20 .000 de principal 
respectivamente á un tipo m í n i m o 
de $4.000 el primero y $6.000 el 
sc-gundo, ambos en chequea inter-
venidos del Banco Nacional y su-
jetos a la a p r o b a c i ó n definitiva de 
l a C o m i s i ó n . 
4. — A u t o r i z a r a dicha Junta pa-
r a sacar a subasta el I n ? e n i o L i -
mones fijando como tipo m í n i m o 
el de' $1.000.000.00, en efectivo 
de contado, o admitiendo s i se ha-
ce proposiciones de pago a plazos 
un tipo m í n i m o de $1,500,000.00, 
pagando de contado $500,000.00. 
y el resto en diez plazos anuales 
do $100.000.00, cada uno con el 
In terés correspondiente y g a r a n t í a 
hipotecarla de los bienes vendidos; 
para esta subasta oportunamente 
d e c r e t a r á la J u n t a L i q u i d a d o r a el 
correspondiente pliego de condicio-
nes, y no se h a r á n inguna adjudi -
c a c i ó n en firme s in la previa apro-
b a c i ó n de l a C o m i s i ó n . 
5. — S e a c o r d ó denegar la solici-
tud del s o ñ o r F r a n c i s c o Bartes de 
cobro de alqui leres de casas que 
fueron de l a propiedad de H . Up-
mann y Cía . 
6. — S e a c o r d ó aprobar el pliego 
de condiciones y s e ñ a l a r el 3 da 
agosto p r ó x i m o para la c e l e b r a c i ó n 
do la subas ta del mater ia l gasta-
ble de esta C o m i s i ó n que se l leva-
rá a cabo entre el Secretario de 
la misma a reserva de la aproba-
c i ó n definit iva de la C o m i s i ó n . 
7. — S e a p r o b ó el pliego de con-
diciones de la subasta del edificio 
del Banco E s p a ñ o l . 
S .—Se a u t o r i z ó a la J u n t a L i -
quidadora del Banco H . Upman y 
Cía, para sacar a subasta los c r é -
ditos adeudados por F . Thunder -
doff a cargo de los Sres. Clairmond 
& Sons de L o n d r e s en cheques in-
tervenidos del Banco H . Upmann 
y Cía., s in s u j e c i ó n a tipo pero no 
siendo firme l a subasta hasta re-
cibir la definitiva a p r o b a c i ó n de 
la C o m i s i ó n . 
! ) .—A instancia de los Repre-
a-rntantes de la C o m i s i ó n en el Mei 
cantile T r u s t Co. , so a c o r d ó : re-
vocar la r e d u c c i ó n de sueldos acor-
dado en acta 1149 dejando subsis-
tentes l o * sueldos propuestos por 
dichos s e ñ o r e s Comisionados y re-
duciendo a 3.00 diarios la remu-
n e r a c i ó n de los . miembros de la 
J u n t a no nombrados por esta Co-
m i s i ó n en la cua l ''el gasto de la 
l i q u i d a c i ó n do dicho Banco no va-
r ía de lo anteriormente formulado 
por l a C o m i s i ó n . 
10 .—Se d e n e g ó la sol icitud del 
s e ñ o r J o s é A. M a r t í n e z a nombre 
del T h e Qhase Nat ional B a n k of 
the Ci ty of New Y o r k , de real izar 
un reconocimiento general de los 
l ibros del Mercanti le T r u s t Co. 
I I . — S e examinaron var ias cuen-
tas do transportes de esta/ Comi-
s ión correspondientes a los A ñ o s 
F i sca les de 1922-23, 1923-24, y 
1924-25, todos anteriores a l 20 
de mayo del corriente que no han 
sido pagados por la Hacienda, y 
se a c o r d ó : Remit irse al s e ñ o r S e -
cretarlo de Hac ienda a los efectos 
procedentes. 
12. — S e autoriza a l Secretario 
de la C o m i s i ó n Para que exhiba 
los l ibros del Banco Internacional 
de C u b a quo so l ic i ta el Juzgado 
de P r i m e r a Instancia de Santiago 
de Cuba en pleito seguido por el 
R o y a l B a n k of C a n a d á contra los 
r e ñ o r e s Feder ico F e r n á n d e z Gómez 
y Aure l io L i m a . 
13. — P o r ú l t i m o se a c o r d ó : d ir i -
gir recordatorio a las J u n t a s L i -
quidadoras de los Bancos E s p a ñ o l , 
Nacional y H . Upman, para que 
antes del d í a 24 del actual remita 
1.̂  p r o p o s i c i ó n de r e d u c c i ó n de 
src ldos de empleados que f u é sol l -
c t a ó i a por esta Comiedión en 14 
del ac tual . 
M A N I F I E S T O S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M I G U E L L . S E D 
Por escr i tura otorgada ante el 
Notario de. esta c iudad L d o . Gus- j 
tavo F e r n á n d e z A l b ó n i g a , ha que-
dado disuelta la sociedad mercantil | 
que giraba en esta plaza bajo la ra - j 
z ó n social de P é r e e y Sed, S. en C . , | 
con domicilio en esta ciudad calle i 
Habana No, 109 y para cont inuar i 
los negocios de la misma, como s u - | 
ceepra y l iquidadora q u e d ó constl-j 
tu ida la de "Miguel L . Sed, 3. en 
C " . integrada por los s e ñ o r e s Mi -
guel L . Sed y P e l á e z , como ú n i c o 
gerente y los s e ñ o r e s J a v i e r do V a -
rona, Jorge Hors tmann y B e n j a m í n 
V i i l a r , como C o m a n d i t a r i o s , " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r iv á s d e 
? 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio deí Banco Nacional de Cuba Ser. pis» 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 ^ 6 W B A Í S A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Deducidas por el procedinMento seña-
lado en ol Apartado Quinto del 
decreta 1770 
Habana ?. 154370 
Cárdenas 2.157447 
Sagua 2.185139 
M a n z a n ü l o . , . . ^. 2.151294 
Carga perteneciente al vapor ame-
ricano S l B O N E Y , entrado en puerto 
procedente de New York, consigna-
do a la Ward Line , 
D R O G A S : , 
E . Sarrá: 410 bultos dfOK3,3- , . 
R Gómez Mena McDonald: 110 Id, 
Idem. 
T C Padrón: 60 ídem Idem, 
J Murlllo: 32 Idem Ídem. 
A C Bosque: 10 Idem faem. 
Droguería Johnson: 169 Idem Idem, 
Droguería Barrera: 5 idem Idem, 
S Herrera: 41 Idem idem, 
Brandlere Co: 20 Idem ídem, 
Antiga y Co: 1 Idem efectos sani-
tarios, 
C A L Z A D O . 
M Alvarez: l caja caizado. 
A Pérez: 2 idem Idem, 
Bayon Hno: 3 Idem idem. 
Marin Co: 2 idera idem. 
N Pietra: 6 idem idem. 
P Borrás: 16 Idem idem. 
Diaz Alvarez: 28 bultos talabarte-
ría. 
M Varas Co: 4 Idem Idem. 
B Varas Hno: 5 idem idem. 
N Garcia: 12 Idem í d e m . 
J Pérez: 9 idem idem. 
N Rodríguez: 5 i í e m Idem. 
F Palacios Co: 1 idem idem 
J Gutiérrez Co: 3 idem idem 
(512): 2 Idem idem. 
F S P: 8 Idem betún. 
E B Flesch: 4 idem idem. 
P E R R E T E R I A : 
F Gutiérrez: 13 bultos ferreter ía . 
Abri l Paz Co: 55 idem ídem. 
Fuente Presa Co: 136 ídem Idem. 
F Canosa: 141 idem idem, 
Aspuru y Co: 204 Idem ídem, 
L G Aguilera Co: 149 idem id»m. 
R Canosa: 4 Idem idem. 
J Fernández Co: 522 Idem ídem. 
G Toca Co: 25 Idem ídem. 
Fabri l y A j a : 5 ídem ídem, 
Basturen Zabala Co: 37 idem id. 
A Uraln: 13 idem ¡dom, 
Suárez Soto: 11 idem ídem, 
J Suárez y Co: 1 idem Idem. 
V Gómez Co: 70 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 187 idem idem. 
F Carmena: 75 ídem ídem. 
M Agurea: 4 idem ídem. 
Purdy Henderson: 59 idem Idem. 
A Fernández Co: 20 idem Idem. 
C Joaristi Co: 117 ídem idem, 
R Goris: 2 ídem idem. 
G Pedroarias Co: 8 ídem Idem, 
V Martínez: 4 idem idem, 
Steel Co: 26 idem Idem, 
J Alio y Co: 17 id^m idem. 
Crespo Garcia: 15 idem idem, 
Saavedra y Blanco: 1 idem idem. 
Alegr ía Lorido Co: 11 Idem idem. 
Varias marcas: 7 idein -dem. 
«EJIDOS: 
Angones Co: 5 bultos tejidos. 
Amado Paz Co: 10 Idem idera, 
Alvarez Menéndez Co: 3 idem id. 
American B Goods: 8 idem Idem. 
A K h u r i : 2 idem idem, 
A l varé Hno, Co: 3 idem Idem. 
A Corral Co: i idem idem. 
A Escandón: 1 idem idem. 
A Fernández: 1 idem Idem. 
Andrés F e : 6 idem ídem. 
A Garcia: 2 idem idem. 
B Salz: 3 idem idem, 
Brandon Rodríguez: x Idem ídem. 
Castro Férrelro: 5 idem idem. 
Castrillon Hno: 2 idem idem. 
S Galíndez Piñera Co: 2 Idem Id, 
C Garcia: 2 idera idera, 
Co, Industrial: 2 idem idem. 
Cuervo Cañal: 3 ido midem.. 
C Navedo: 11 idem idem. 
C S Buy: 9 idem idem. 
Caso y Muñiz: 1 idem idem. 
Diez Garcia Co: 5 idem Idem. 
Diaz Mangas Co: 19 idem l_dem, 
E s s r i g H Essr ig : 5 ide midem. 
F Santiago: 8 Idem idem, 
Fernández Co: 3 idem idem, 
Fernández Martínez: 1 idera idem. 
F González: 1 ídem idem. 
F Lizama: 2 Idem ídem. 
F Blanco: 2 idera idem. 
García y Co: 4 idem idem, 
Garcia Vivancos Co: & idem Idem. 
González y Co: 11 idem idera. 
González y Garcia: 5 idem idem, 
Garcia Sisto Co: 14 idem idem, 
Granda Garcia Menéndez Co: 3 id. 
Wem, 
Guau y García: 2 idem idem, 
González Maríbona Co: 1 '.de raid, 
Garcia Hno: 1 idem ídem. 
Garcia Hno, Co: 1 idem Idem, 
Herrera y García: 2 idem Idem. 
H F Llebman: 6 idem Idem. 
J G a r d a Co: 2 idem idem, 
J Rodríguez Co: 2 idem idem. 
J Inclán: 3 idem idera, 
J E Bagos: 1 idem Idem. 
J G Rodríguez Co: 1 idem idera. 
Juelle Sobrino: 2 ídem idem. 
J López: 3 idem idem, 
J M González: 4 idem idem. 
J Artau; 23 idera Idem. 
J Vil lainl l : 1 idem Idem. 
J C Pin: 3 idem idem, 
J C u r r i d l : 1 idem idem. 
.ü Co i / ioem idenj* 
López R ío : 11 Idem Idem. 
M Alvarez y Co: 6 ideni idem. 
Manags y Co: 9 ídem idem. 
M Isaac: 1 idem idera. 
M F P e l l á ' y Co: 5 idem idera. 
Menéndez Hno: 2 idem idem, 
I I López y Co: 2 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 4 idera idem 
M Seljo: 4 Idem Idem. 
M S Nogueras: 21dera idera, 
Menéndez Granda Co: 8 idera id, 
Mosteiro y Co: 1 idem idem. 
MP C: 57 idem Idem. 
Marin González: 1 idem Idem. 
M Sealera: 4 idem idem. 
Nacional de Caijiisas: 2 idem id. 
O Cuervo Co: 1 idem Idem. 
Poo Lung: 2 Idem idem. 
P Berkowltz: 3 idem idem, 
P Alvarez Hno: 4 idem idem. 
Prieto Hno: 8 idem Idem, 
Prendes López Co: 4 ídem idem. 
Pié lago Linares Co: 1 Idem Idem 
Q W L u n g : 11 idem idem., 
Q T Lung: 3 idem idera. 
Rabanal y Fellpez: 2 idem Idera 
Rodríguez Menéndez Ce: 7 Idem Id 
Ramos y Co: 1 idem jdem. 
R Vigl l : 1 Idem idem, 
Solíño y Suárez: 11 ídem Idem. 
Suárez García: 4 idera Idem, 
Santeíro y Co: 3 Idem idem. 
S Rendueles: 2 idem idem, 
S T Gwuinn: 5 idem idem, 
Suárez González Co: 2 Idem Id. 
Sánchez Hno: 5 idem Idem, 
Sánchez Valle Co: 16 idem Idem, 
Solis Entrlalgo Co: 42 Idem Idem, 
V Campa Co: 31 idem ídem. 
Vda, de Noriega: 2 idem Idem. 
Texldor y Co: 1 idem Idem. 
T Versida Hno: 1 idem Idem. 
W Schong: 2 idem ¡dem. 
Varias marcas: 213 Idem idem 
M A N I F I E S T O 17o 
mo GOVERNOiR-'7'r*lapot 
hftlAM nr, u .̂.,l . . J-tJBjJ, 
can
P elan, p ocedente h 3
consignado a R r, d 
A R í o s : 2 caj¿s c k r n a r ^ 
pescado. "-"la-roue», 
Morgan McAvoy i 
American R Exprés,- í1?0-
Press. pre3s- 23 btüu. 
M Revll la y Co: i ^ 
M A N I F I E S T O 171 
go V I B O R G , capitán" wapor te 
dente de Norfolk. ConSitD8€a. 2 
J . Martines. ^^Knado 
American Coals Co- » o , , 
carbón, ' z'»'0 tone], 
M A N I F I E S T O m 
sa F A N N I E E , P R E ^ r ^ U 
Walter, procedente de ¿ u ? 1 
ras) consignado a D 
Lastre , mdo . 
M A N I F I E S T O 173 
go B U E L A N D , capítTn V-?,or , 
cedente de Santiago de 
signado a la -West Indi?, ^ 
Lastro . -"mies b. 8> 
M A N I F I E S T O 174 __ v 
cano MUNARDAN. caniu!iD0tr -
procedente de New YotíT ^ 










A c i d o s - S o d a s 
Formol 
flfliiarrás • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
Ge la t ina 
B ó r a x 
m m PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
V I V E R E S ó : 
Vladero Hno, Co- 4 raf 
Valea y Co: 20 barrií» ^ l » . ! 
P iñán y Co: 500 s/ci*5 ,firoI*. 1 
gaF Tamames: 250ca8ja¿OSgohffna: 
Wilson y Co: 150 ca1aa _ 
Vladero Hno, Co: 5 fard m€aa*J 
10 lüdem especies, lo s a c S 8 ^ 
MISCELANEA» 
P Alvarez Mena Co: 3 bulto, 
sonos auto, "uitos 
Abril Paz y Co: 42 caiac 
Solares Alonso * C^: l ? 8 ^ 
accio 
bos. 
Vázquez y Co: 14 ¡dem m 
B T Campbell: 2 cala., »<!m-
A Ribis Hno: 3 cajas c a r t » 
J M Fernández: 24 ¡dem H 
Angones y Co: 1 caja J ? ? 1 -
Martínez Hno: 2 fardos 
Central San Cristóbal: o S 
quinaria. c*,,í 
C Joaristi Co: 7 vigas 
R Gómez Mena McDonald- u 
m i e s sirope, 
STSu?ralt?Á 12 baúles íibraa J M Co: 600 rollos techado 
Gorostiza Barañano Co- ift" 
res ác ido , 
S Vl la : 4 cajas ferretería 
West India Oil Refg, Co- l« 
ídem, 1 barril grasa. 
López Rio: 1 caja ropa. 
Arellano y Co: 10 bulto» 
sanitarios. 
Charabless Bros: 4 cajas acc 
auto. 
(238): 90 cajas hojalata. 
M Salup: 1 caja camisas 
Angones y Co: 1 Idem ropa i 
polvos. 
R J D Orn: 107 bultos pintur»J 
Bluhme y Ramos: 1 caja drogu 
Zuloaga y Rey: 1 caja pañuelo' 
C S Buy Hno: 1 idem idem 
Steel y Co: 59 canales. 196 
1 pieza idem. 
(Continúa en la página velrucuab 
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' Cy i l . 
Thcodore Price, hablando 
azú<ar en la edición de 
GO:ví .MERCE AND FINANCE, di 
• ' l ínnca tomemos como argüía 
to bajista el remanente d? ana 
f m abundante, ni como ar?umeB 
a l o s t a el remanente de um a j 
corLa. E l consumo se esK efectuíA Cuba, 
do en gran escala y a fineí '.e MBfcp 
las existencias de azúcar no seriil fani c 






E X P O R T A C I O N DE AZÜCAÍ 
co Te 
L a «exportacones de szlícar rept-
adas ayer por las Aduama en 
pllmiento de los apartados pr'.raw 
í c t a v o del decreto 1770, fueron ' 
tguientes: 
Aduana del Mariel: 9,800 mcoi 
Destino: New York, 
Aduana de Caibarlén: 24,250 iMM 
Destino: New York, 
Aduana de Puerto Padrv SÍ.SOO M-
eos. Destino, Rotterdam 
Aduana de Ñipe: 20,000 sacos. V * 
tino: Galveston, 
Aduana de J«caro: 35,000 sacof. (u, c;.r 
Destino: Filadelfla, 
Aduana de Cenfuegos: 2?,971 »«•.. 
Destino: Savannah, 
P R O M E D I O OFICIAL DE l l | 
C O T I Z A C I O N D E AZ11CAI 
E l oromedlo oficial de acuerdo 
el decreto número 1770 pira 1^ 
de azúcar centrifuga polarfMCfti 
en almacén es como siRi-e-










Junta Nacional de Pe^ 
E l Administrador de 
Matanzas lo * e i * 
P é r e z y otros sefioi/js vecin % 
ciudad, una multa de *- ' i 
por infringir el Dec eto 
dP 1918, que P / ^ J d o s ' 
chinchorros en & 
res de las b a h í a s , p u f ™ ^ 
'hilad 
•*iNinci, 
M A R C A S Y 
Empedrado y A ^ u i a r 
Ed i f i c io 
T e l é f o n o : 
P A T E N T E S 
"Larrea" 
A-2821 y M-94S8 




M O N T S E R R A j 
C E R C A D E T O D A S P A P 
V i m K O , Z E N D E G U l Y C 0 
r i i f b t c V N O T A R I A ^ - i B U F E T E Y M O T A I  
D R . F E L I P E R 1 V E R C ^ N l ^ L t r N D E ^ 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A / R I O 
E M F I O I O : 
m m 73. Dples, 710,11 y 12. Teléto»: M - l ^ - ^ 
S a n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
j J [ S A D E L A H A B A N A 
Va- ^ variaciones >'aleo l ^ f -
IR C O B ^ ^ l mercad loca: de 
\ ckJ^^^er ^ . . h« Bizarra en va-
^ J , 0 3 ^ t6jl. * ^ p ^puestos croados por 
J ^ Je S o s . estimándose que 
' ^ " ^ Í K , ^ resaltan algo exagerados. 
Co: 2.970 í de la cotización oficial 
" V o O O bono» ^ Ia Naci0-
H f ^ S r ^ - e c U r en las co-
D . ^ / a ^ ^ - a n a Electric, cotizado-
1 ^ '«a firmes. 





s * - .oreS de los Ferrocarriles 
valores ._,„tr„i;,rPS V TJOCO 
[I74 —.Vapor 
^ capitán / 
i5-0 RCaia-8, aen«lil'í» 
; " t u r r ó n irregulares y poco 
l^jo., del Teléfono. 
t .mnifalonadas las ? aciones de 
L de Jarcia de Matanzas. 
^¡8 valores industriales sos-
' e macUvos. 
s, 10 fardos 
piones de la Naviera y las 
^ cnoa Cañe rigen con tono de 
e4H sacos 
1 Co: 3 bultos 
: « cajas ix,,, 
Co: 16 bultoT 
Idem Idem 
2 cajas ammL_ 
! cajas cartuchoT 
• 24 Idem Idem.-* 
1 caja tejido». 
2 fardos Idem 
istobal: 2 cajM 
7 vigas, 
i McDonald: I 
baúles fibras 
'Hos techado " 
Uno Co: lo ! 
s ferretería 




: 4 cajas accesoil 
s hojalata. 
Lja camisas. 
1 Idem ropa, 1 
)7 bultos pintur», 
^s: 1 caja drogas. 
1 caja pañuelos. 
1 idem Ídem. 
canales, 196 
página velTucuat 
c i a d e azúcar 
.rcado de conos rige firme. 
* acusan pesadez las obliga-
del Ayuntamento de la Haba-
Wjada hipoteca. la-J que tienen 
„tes de pago cuatro cupones y 
respondientes amortizaciones. 
| cercado inactivo. 
COTIZACION J>EI. BOÜSIN 
BONOS Comp. Vend 
r . Cuba Speyer.. 100 
R.Cuba D. I n t . . . 95% 
R. Cuba ^ I j - ^ 90 
"A. '¿úba' Morgan ^ 
a""cuba Puertos.. 98 
Cuba Morgan 
101% 104 
¿íe'ctric Ry Co. 98 101 
Klectrlc, Hipote-
rll¿ral 96 











Unidos 101 103 
Electric prefs. . 112 115 
K E'ec^ric comunes 185 190 
.)no preferidas. . . 106% 107% 
(ono comures. . . . 125 
Telephonj Co. 
ce, hablando A 
edición de Iny 
nanente d - una n 
• I como arfumen 
io se esK efectn 
la y a fine* '.e 
le azúcar no 
s delañopisndo". 
W W M 
as de sztfcar repor 
s Aduams en 
ipartados primer» 
to 1770, fueron 
prefs 
comunes . . 
[acturera prefs . 
Vt'Jrcra comunes.. 
__a comunes . 











rroney 349,000 . ., — 
Havana Electric Con-
solidado s, cap. Cy 
8.972.561 97 101% 
Havana Electric, H l -
poipca, general, ca-
pital Cy 25.000,000 96 
LIconTa, capital pa-
sos 2.500,000 . . . 64% 
Manufacturera, capi-
tal ?2.600,000.. . . 58% 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — 
Nacional de Hielo, 
cap. ?300,000.-. . . 92' 104 
Noroeste, capital Oy 
3.900,000 — __ 
Papoiera. serle A . , 
cap. ?500,000 . . 97% 100 
Papelera, serie B . 
cap. 5800,000 . . . 61% 70 
Santiago, capital Cy 
1.500,000 — — 
Teléfono, capital £ 
2.000.000 88 93 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — — 
Unidos, capital llbraa 
e.sTorlinas 3.830,000 80 _ 
Uroanlzadorá , capi-
tal $2.000,000. . . — _ 
P A G I N A Q U I N C E 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
COTIZACION O F I C I A I i 
7 Obllbaclones Comp. Vend. 
ID FINANCE, dlcj íj, cuba Spov^r innj 
nos como aigumq^ cap. Cy 35.000.000 100 
^ T . Cuta.'D'-'uda liue 
. rlor 1905, capifn 
Cy 11.169,000 






•to Padrv Ji.JOO «• 
terdam. 
¡: 20,000 sacos. De* 
caro: 35,000 mco*. 
'uegos: 29,971 »aco». 
) F I C I A l D E l i 
D E AZÜCM 
iclal de acuerío 
, :770 para 1» » 
ruga polarizae* 
orno siRi'e: 
ib j u m o 
Cuba. 1909, capital 
CylC.500,000 . . . 90 — 
ip. Cuba 1914, Mor-
ílo, cap. Curren-
iey 10.000,000 . . . 99 
iep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
T.üOft.OOO 97 
>íp. Cuba 1923 5%; 




• Gy 6.193,000. , 102 
{««amiento Habana 
*• hipoteca, capi-
«• Cy 2.655,000 . . 90 
ico Territorial, <ví-
Jjado capital 400 
•1 pesos go 
«'«era, capital Cy 
J-«0O,0OO . . 95 
I * ) . de Avila.' cal 
J'W Cy 700,000 . . 
Uítifuegos, capital p3 
J»' 1.500,000 _ _ 
•*»ra , capital "200 
¿i1 Pesos . 






Accidentes, capital 250 
mil pesos - —• — 
Agrícola, cap. $320,000.. —• 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 43 60 
Banco Territorial, oenf., 
cap. $5 000,000 í _ 
Calzado, prefs., capiral 
Cy 400,000 .." 15% — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500,000. 71 — 
Ciego de Avi la , Currem-.y 
1.200,000 — — 
Clenfuogos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal $l.o?C,0o0 — 
constructora, prefs., cy 
2.000,000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000.000 — — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
C y . 60.000,000 . . . . — _ 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 — — 
Cuban Central, prefs., 
pital ? y . 900,000.. . . — — 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy, 900,000 . . ., — — 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,700 — — 
Cuban Tire , coms., ca-
pital $2.563,400. . . . _ _ 
CurtidoiH, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, capital Currency 
400,000 — — 
Havana Electric prefs., 
cap. Cy 21.000,000. . . 112% 114% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 187 190 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500,000 98% 100 
Jarcia, ccirunes, capital 
$3.500,000.. . . . . . . 41 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 4% 
Lonja, prefís,, cap. C y . 
200,000 101 — 
Lonja, comunes, capital 
Cy 200,000 175 — 
Manufacturera, pnifs. , 
cap. $5.000.000 . . . 8 9% 
Manufacturera, com Jies, 
cap. 'S6.C00.000 . . . . 3 3% 
Matadero, cap. $1.000,00'J — — 
Naviera, prefs., capltil 
Cy 2.000.000 . . . . . . 70 79 
Naviera comunes, capital 
Cy $4.000.000 18 22 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.0C0.000; 371 469 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.401.000 60 69 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal 1.000.000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 . . 28 33 
Préstamos, capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
Üancti .Splrltus capital 
C y . 39,800 — — 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 100 Vá 107% 
Teléfono, comunes, cavl-
tal Cy f.."00.000 . . . . 120 — 
Tel . Internacional, can. 
Cy 25.00*;.000 . . . . 118% 121% 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, st'.pítal íbras ej-
terinas 6.859,970.. . . 100% 102% 
Union üi l . capital pesca 
1.000,000 9 — 
Unión Nacional, prefs., 
cap. 5750,000 78 —. 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . . . — — 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — — 
Urbanizadora, comunes 
cap. 53.000,000 — — 
L O C A L D E 
A Z U C A R 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
qninceaa 
J/0' Pero sostenido estuvo 
' mercado local de a z ú c a r . 
, " l a c l a s de E s p a ñ a di-
enay escasez de a z ú c a r e s , 
E * ^ X F . 0 r t a d 0 ú l t i m a m e n t e 
^ a partida de mil toneladas 
P"Slete mil sacos. 
por taron ayer por distintos 
V a ? ú ¿ ePÜblÍCa 152;]21 sa-
Jen actualmente s ó l o 10 cen-
d f]p PeSCa K ^ ^ f ^ a y e r el merca-
a C ^ ^ K i « l L í 0 r k a base de 2.112 
^ ' a r o n las siguientes ven-
2.221J 
juslo al seu jw 
Decreto nu^ „ 




L a libra esterlina rigió con alguna 
pesadez; ai cierre pagaban por 5,000 
a $4.86 1|2 cable. 
De baja cerró la peseta española; 
no pagaban m á s de 14.47 cable. A l -
gunos Bancos estuvieron "•endiendo al 
comercio esta divisa a tipos por de-
bajo de la paridad con ¡as plazas ex-
tranjeras. 
Sostenido estuvo el franco francés . 
E l cambio sobre New York, más 
débl . 
Se oper óentre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 5|64 
premio. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a doDar . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n la s e s i ó n cele-
brada hoy por el mercado predomi-
naron los movimientos reacciona-
rios ofreciendo algunas emisiones 
una d é b i l resistencia a la p r e s i ó n 
de venta. L a escasez de p r é s t a m o s 
s in plazo fijo, como resultado del 
alto tipo del dinero, p e r m i t i ó a 
los bajistas extender sus activida-
des con poca o p o s i c i ó n . 
L o s acontec imie f t to» industriales 
fueron favorables en su mayor par-
t'1, Pero se ignoraron por los ope-
radores, dedicados como se ha l la -
ban a las operaciones persiguiendo 
beneficios inmediatos. E n t r e las no-
ticias cons?fuctivas fguraron la rea-
n u d a c i ó n de los dividendos por la 
Goodrich Rubber Company, otro 
aumento en el movimiento de fle-
tes, noticias optimistas acerca de 
las operaciones de las compafiias de 
acero y la baja en la p r o d u c c i ó n 
del p e t r ó l e o crudo. 
Mientras se operaba este retroce-
so general en todos los departamen-
tos representativos de la industria, 
y m á s especialmente entre las fe-
rrov iar ias , var ias secciones se mo-
vieron en d i r e c c i ó n contrar ia a esa 
tendencia y cerraron con avances 
de 1 a 3 puntos en el d ía . Interna-
t ional Harves ter c e r r ó 1.3|4 pun-
tos m á s alto. 
E l restablecimiento por la Goo-
dr ich del dividendo anual de $4 
para las comunes produjo un alza 
e nesa e m i s i ó n , lo que no l o g r ó es-
t imular la compra de otras emisio-
nes de gomas. 
L a s acciones de m á q u i n a s de es-
cr ib ir ofrecieron una buena demos-
t r a c i ó n de fuerza como grupo, a l -
canzando los mejores precios para 
el a ñ o las Underwood y las Reming-
tcn . Otros lugares fuertes fueron 
Amer ican Radiator , U n i v e r s a l Pipe 
preferidas, Tobacco Products y Con-
tinental C a n . 
P é r d i d a s de 1 punto o m á s su-
frieron" American Can. United Sta-
tes Steel. D u Pont, Mack T r u c k y 
Studebacker. Donde hubo i n v i t a c i ó n 
a la venta como el caso de Sears-
Roebuck, Montgomery W a r d , F a i r 
B a n k Morse, Woolworth , Founda-
tion Compahy, Amer ican Sugar y 
Uni ted States Indus tr ia l Alcohol , 
las bajas f luctuaron de 1 a casi 4 
puntos. P u n t a Alegre p e r d i ó casi 
2 puntos a r t e s de anunciarse la 
o m i s i ó n de los dividendos sobre las 
comunes d e s p u é s del c ierre. 
L a s acciones de c o m p a ñ í a s de ser-
vicio p ú b l i c o , part icularmente las 
c o m p a ñ í a s de gas, estuvieron déb i -
les. 
U n a escasez de fondos para p r é s -
tamos se a d v i r t i ó en el mercado con 
el a lza del i n t e r é s a l 4 y m á s tar-
de a l 4.1|2 por ciento. 
E l cambio exterior c a r e c i ó de ca-
r a c t e r í s t i c a s . L a demanda de la l i-
bra esterlina se sostuvo alrededor 
de $4.85.314, prevaleciendo niveles 
ligeramente m á s bajos para los 
francos franceses. 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a de l a H a b a n a . 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 6 . 
T e l e f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D F l 
F R A N C O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista 
Libra esterlina cable . . . . 
L ibra esterlina vista . . . 
España: Pesetas^. 








Suiza: Francos 19.41^ 
Bélgica: Francos. 
Ital ia: L i r a s vista 




Suecia: Coronas 26.87 
Holanda: Florines 40.13% 
Grecia: Dracmas 1.56 Vi 
Noruega: Coronas 18.00 
Dinamarca: Coronas 21.60 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.S6 
Yugoesla/la. Dinares . . . . 1.76 
Rumania: Le is 0.50 
Polonia: Marco.s 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argentina: Pesos . . 40.37 
Austria; Coronas 0.14% 
Bras i l : MUieis 11.50 
Canadá: Dólares 100.1 |32 
Japón: Yens 41.25 
P I i A T A £31 B A B K A S 




B O L S A B E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 22. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.55 pesetas. 
Franco: 33.55 pesetas. 
BOJjSA B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 22. 
E l dollar se cotizó a 6.30 pesetas. 
B C B S A B E P A R I S 
P A R I S , Julio 22. 
Los. precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta dsi 3 por 100: 4J.20 frs . 
Cambias sebre Londres: 103.23 frs 
Empré3ti',o del 5 por 100: 54.60 frs . 
E l dolar se cotizó a 21.24 frs . 
BOItBA B E LONDRES 
L O N D R E S , Julio 22. 
Consollduaos por dinero; 57. 
United Havana Railway; 98 114. 
Emprést i to Británico ¡lei 5 112 poi 
100: 100 5|«. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 peí 
100: 95 1|4. 
BONO?: Til! T- ^ T.TflEBTAB 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
Libertad • 1|2 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Primero 4 por 100: sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.14; ba-
jo 100.14; cierre 100.14. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.11; 
bajo 102.1" cierre 102.1. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E 
lArbUckle Pro» to embar-
K ' c o V 6 Cuha ^ 2.112 cen-
ote a a fV̂ ! y fIote despacho 
Ha» a Atklns. 
?oCH0!Ude' Puerto R i c o a 
^ a r q J ,,re fosto seSuro y 
SQgar Co 3uli0 a l a N a ' 
L ^ t . \ r)K A 1 M ; n T r R A 
S S s ^ h V ^ A e r a d a 
d ? n e s de 2.1120. os 
^ c u K V 0 8 2 1 1 1 1 6 0 -
«í es ono s.como PreciQ 
le a z ^ t!meren a t e n e r 
>s su"clentes pa-
Pe" eeDSt Jf^es de agos-
j W ^ n s e c u e a c i a ^ avance, 
R ^ c ^ , mejorfa r ¿ d u a l e s niveles de 
^ ^ r c K i n n o n . 
L** ^ existí Prosion sobre 
K de HnCÍa3 Proceden-
0tra Ve2Techo8 Plenos, 
P 0 las de f,Itl"" tono Posado 
¿ S a u Ca8a8 dft 08 del cr"dD 
COí"Pradoí°mÍSÍOneS ias 
I C ^ a m"cia hecho des-
Q0' y varias de 
a L ConiÍ3Íone.:i 
0 s4e haga tal 
Valor 
^fenM hop-i on comisio en 
r e ^ l a r i d a d es pro-
New York cable 
New York vista 
Londres v.sta . . 
Londres vif.ta . . 
Londres cable. . . 
Paris c a b l e . . . . . 
Paris vista . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista 
Ital ia nablj . . . . 
Italia vista . . . . ' 
Bruselas cable. . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurlch cable . . 
Zurich v i s ta . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 
























bable que c o n t i n ú e hasta Que mejo-
re la demanda de refinado. 
Thomson and M c K í n n o n . 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. Muy 1)0-
co hay que decir del mercado "oe 
luturos del d í a de ayer. L a s tran-
sacciones fueron tau h e t e r o g é n e a s 
e inexactas que, p r á c t i c a m e n t e , pue-
den decirs eque estuvieron exenins 
de c a r á c t e r definido alguno. Causa 
do. esta inact iv idad fueron la lenti-
tud del mercado de crudos y de re-
fitaaos. L o s especuladores profeti-
zan esta clase de mercado hasta que 
se pepa algo m á s definido respecto 
a jas l iquidaciones de septiembre 
p r ó x . m o . 
S e r e u n i r á h o y e l C o n s e j o d e 
D i r e c t o r e s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e C o m e r c i a n t e s 
E l Consejo de Directores de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
H a b a n a se r e u n i r á hoy jueves, 23 
a las cuatro de la tarde, para t ra -
tar de los asuntos siguientes: 
1. — A c t a de la s e s i ó n celebrada 
el d í a 19 de junio ú l t i m o . 
2. —Comunicac iones de los s e ñ o -
res Administrador de Correos de la 
Habana y Director^ Genera l (hoy 
Subdirector) de "'Comunicaciones, 
sobre modificaciones propuestas pa-
r a mejorar los servicios postales. 
3. — C o m u n i c a c i ó n de la Secreta-
r i a de Hacienda, sobre l a p e t i c i ó n 
formulada para evitar el considera-
ble retraso conque son puestas al 
cobro los alcances l ihrados por la 
Aduana de la H a b a n a . 
4. — C o m u n i c a c i ó n de la C o m i s i ó n 
Nacional de E s t a d í s t i c a , solcitando 
c o o p e r a c i ó n para obtener datos^acer-
ca de cierta industria. 
5. — C o m u n i c a c i ó n de una casa 
asociada recabando el apoyo de la 
Á p o c i a c i ó n para evi tar los perjui -
cios que e s t á sufriendo el comercio 
con motivo de las importaciones de 
m e r c a n c í a s efectuadas por part icu-
lares. 
6. —Comunicac iones de las C á -
maras de Comercio de Barce lona, 
Madrid , Reus, L y o n y Honduras ; 
Canadian Manufacturers Associa-
tion y Phi ladelphia Commerc ia l Mu-
sseum, sobre e l convenio de rec i -
procidad que les f u é propuesto por 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes y 
que desde luego acogen favorable-
mente. 
7. — I n f o r m e sobre l a L e y de I m -
puestos Municipales. 
8. —Informe del C o m i t é de T u -
rismo, dando a conocer los traba-
jo s que ha realizado y los nombres 
de personas y entidades propuestas 
para constituir dicho organismo. 
9. — T r a b a j o s que h a realizado la 
Asociación," de acuerdo con la F e -
d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s para subsanar las defi-
ciencias observadas en el Reglamen-
to dictado para la a d m i n i s t r a c i ó n 
do los mpuestos creados con moti-
vo de la L e y de Obras P ú b l i c a s . 
10. — A s u n t o s varios. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o C u -
b a n a v i s i t a r á a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.4; 
bajo 100.27, cierre 100.28. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.6; cierre 101.7. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.15; 
bajo 102.4; cierre 102.7. 
CJ. ¡S. Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.8; bajo 102.30; cicire 102.30. 
LT. S. Tveasury 4 1|4 i;or 100. Al-
to 107.3; lajo 106.20; cierre 106.22. 
Internaclora! Telegraph and Teleh 
hone Co.—Alto 121 112; bajo 120; cie-
rre 120. 
V A X O X E S CTTBaSIOS 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
Hoy se registraron ia j siguiente» 
cotizaciones a la hora del cierre par« 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 100 3|4; bajo 100 314; cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 6 112 peí 100 1904. 
Cierre 99 7|8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 99. 
Deudr. Exterior 4 i;2 poi 100 1949. 
Cierre 89 S^. 
Cuba Hailroad S por 100 de 1952.— 
Alto 87 bajo 87 114; cierre 87 114. 
Havan t t; eona. 5 ooi iüO de istox 
Alto 93 3|8; bajo 93 114; cierre 93 318. 
BONOS E X T R A VÜEBOS 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
Ciudad de Burdeos (> oor 100 di 
1919.—Alto 83 314; bajo do 3|4; cierre 
83 3|4. 
Ciudad de Lyon, C por 100 de 1919. 
Cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre 84. 
Emprést i to alemán del 7 por 10C 
de 1949.—Alto 97; bajo 96 314; cierre 
96 3|4. 
Empréstito francés doi 7 por 10< 
de 1949.—Alto 90 3|4; bajo 90 112; cie-
rre 90 3|4. 
Emprct i to holandés del « por lOd 
de 1954.—Alto 103 114; oajo 103 1|8; 
cerré 103 1|8. 
Emprést i to areentlno oe! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96; cierre 
96. 
Empréstito de la Repfiíulca ne Chll» 
del 7 por ICO de 1951.—Alto 101; bajo 
100 1|2; cierre 101. 
Empréstito <1«» ChToesiovaoula d«i 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 112; bajo 
bajo 100 1|4: cierre 100 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 22. 
American Kugar Ker:ri:iig Co. Ven-
tas 1800. Alto 67; bajo 65 1¡2; cierre 
65 1;2. 
Cuban American Sue-ar Comnanv. 
Ventas 2100. Alto 28 314; bajo 28 112; 
cierre 28 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ven-
tas 400. Alto 11 3|4; bajo 11 1|2; cie-
rre 11 1|2. 
Cuba Cañe Suear preferidas. Ven-
tas 1200. Alto 50 3|4; bajo 50; cie-
rre 50. 
Punta Aheirrc Sugar Co.—Ventas 
1100. Alto 35 314; bajo 33 7|8; cie-
rre 33 7!8. 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i erre d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American C a ^ 
|American H . & L . pref 
American Ice l i e 
American Locomotive 113^4 
American Smelting Ref . 
! American Sugar Ref. Co 
i American Woolen 
¡American F o r Pow 
i Anaconda Copper Mining. . 
Cierre .Kennecott Copper . , . .' . . 
— Lehlgh Valley 
201% Louisiana Oil 
65 iMaracafbo 
Moon Motor . . 
. Missouri Pacific Rai lway. 
104^ i Mlsuouri Pacific pref. 
Atchison 119 31 
Atlantic Gulf & West I 
65^1 Mack Trucks nc. 
39 1 Maxwell Motor "B" 
42 ¡ N . Y . Central & H . 
42 IN Y N H & H . - - -
River 
48 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Atlantic Coast Line 164 
Baldwln Locomotive Works 
Baltlmore & Oblo 
¡Northern Paccific . . . . 
; Norfolk & Western Rv 
| Pacific Oil Co. 
113^ ¡Pan A m . Pdtl. & Tran Co. 
76% ;Pan A m . Pt . class "B" . . 
feSH^ÜS^J?4?!?1 42Í4 Ipensylvannia . 
















Canadian Pacific 141% 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot ' . . 
Chesapeake & Ohio R v . . . . 
C h . . Milw. & St . Paul pref. 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe ib4 
Coca Cola 124 
Col Fuel 









Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
40% 
Col Fuel vbgkqo 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden & Co 
L a P u n t a A l e g r e h a o m i t i d o 
s u d i v i d e n d o 
E l PreBidente Thayer , de la P u n -
ta Alegre Sugar Co. , dice quo a 
cousecuencia de los bajos precios 
que hoy tiene el a z ú c a r , los directo-
res creen conveniente no decidir na-
da en materia de dividendos. 
Dow Jone*». 
P a r a hoy a las 10 a. m. e s t á ci-
tada una c o m i s i ó n de la C á m a r a de 
Comercio Cubana con el sefior Se-
cretario de Hacienda. 
Objeto: Gestionar la a p l i c a c i ó n 
de ios beneficios de la partida 215 
del A r a n c e l de Aduanas a la ma-
quinar ia y materia para ingenios de 
fabricar a z ú c a r , cuyos certificados 
de i n s t a l a c i ó n no fueron presenta-
dos dentro del t é r m i n o de ley, es-
tando, por tando, las finanzas co-
rrespondientes c a í d a s en caducidad. 
L a C á m a r a Invoca principalmente 
estos dos fundamentos: Pr imero: 
Que no puede ser el á n i m o del Go-
bierno l imi tar los beneficios de una 
c o n c e s i ó n cuyos requisitos de t r á -
mite deben merecer c o n s i d e r a c i ó n 
de re lat iva importancia. 
Segundo: Que la l e g i s l a c i ó n fija 
un t é r m i n o para la i n s t a l a c i ó n de del 5. L a s a lzas quedaron, s in em 
la maquinaria y no para la presen-1 bsrgo l imitadas a fracciones 
F U T U R O S E N C R U D O S 
E l mercado de futuros en crudos 
parece estar esperando nuevos acon-
tecimientos antes de rea l izar algu-
na o p e r a c i ó n importante. E l merca-
do de hoy estuvo encalmado, refle-
jando la debilidad de Londres , las 
condiciones del tiempo favorables 
en el continente y el lento movi-
miento del refinado en este p a í s . 
A b r ó desde sin cambio a 2 puntos 
m á s bajo y cerró de 2 a 4 puntos 
neto m á s bajo, con ventas de 
19.000 toneladas. L o s ccxrredores 
con conexiones europeas estaban 
vendiendo ó r d e n e s para los meses 
de l a nueva zafra. 
Ju l i o . . . 245 248 245 248 246 
Agosto 248 




E n e r o . . 
F e b r e r o . 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo . . 
J u í i i o . . , 
274 274 271 2 7 Í 271 
274 274 271 271 271 
281 281 277 279 279 
289 289 287 287 287 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E n ciertas direcciones es aún po-
sible comprar a z ú c a r refinado en 
cantdades l imitadas , para pronto 
embarque, a 5.30 centavos, pero ro-
sul ta cada vez m á s d i f í c i l obtener 
concesiones a menos de 5.35. L a s 
r e f i n e r í a s del Sur e s t á n recibiendo 
nuevos negocios, s e g ú n se a f i rma. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
R e v i s t a k B o n o s 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso-
ciated P r e s s ) , . — Bajas moderadas 
continuaron o p e r á n d o s e en l a se-
s ión del mercado de hoy, que s in-
t ió la restrict iva influencia del a l -
za del dinero. L a p r e s i ó n de ventas 
no f u é pesada Ijn n i n g ú n momento, 
pero las ofertas de bonos solamen-
te atrajeron compradores cuando se 
hicieron concesiones en los precios. 
E l malestar que se ha sentido en 
los c í r c u l o s de los bonos durante 
varias semanas f u é evidente hoy c 
indudablemente c o n s t i t u y ó un fac-
tor Importante para l a baja . Con 
la creencia de que los avances r* 
i n t e r é s del dinero p r o v o c a r á n un a l -
za en todas las forá ias del c r é d i t o , 
los capital istas han mostrado ten-
dencia a retener su dinero en espe-
ra de m á s atrayentes ofertas. 
Var ias obligaciones de f errocarr i -
los secundarios tuvieron demanda 
bey, especialmente K a t y ajustados 
del 5, E r i c generales del 4, New 
Haven del 6 v Seaboard ajustados! nad ovacuno para el consumo con-
j J Í c j „a „ i ,oD nnoHnrmi aln pm- signado a la casa L y k e s Bros . 
L a venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1Í2 a 7 y 3|4 cen-
tavos . 
C e r d a de 15 a 16 centavos el del 
p a í s y a 18 y 1|2 el americano. 
L a ñ a r a de 8 y 114 a 9 y 1|2 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
t izan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 92. C e r d a 31. 
Matadero Indus tr ia l . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos-
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero. Vacuno 269. C e r d a 174. L a -
nar 51. 
E n t r a d a s de Ganado. De Oriente 
l l e g ó un tren con 12 carros con ga-
t a c i ó n del certificado que la acre-
dite. 
Son comisionados de la Cámara 
los s e ñ o r e s L u i s F . de C á r d e n a s , 
Orlando Agui l era , L u i s V . A r c a c h a , 
Rafae l Lere t y el Secretario de la 
C o r p o r a c i ó n . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a Tennesse Copper 
and C h e m i c a l Company r e a n u d ó sus 
dividendos a r a z ó n de 2 5 centavos 
por a c c i ó n «1 trimestre, que se ha 
E l movimiento de baja compren-
d i ó principalmente a las emisiones 
industrales y de servicio p ú b l i c o , 
aunque las p é r d i d a s en este grupo 
fueron t a m b i é n p e q u e ñ a s . E n t r e las 
obligaciones que cedieron terreno 
estuvieron P a n American y Skel ly 
Oi l . Pacif ic Teiephone del 5, F i l a -
delfia Company del 5.112 y las obli-
gaciones de c o m p a ñ í a s locales de 
t racc ión . 
g a o 
P a r a la misma l legaron - f c a r r o s 
m á s , t a m b i é n con reses, procedentes 
do L a s Vi l las . 
i s i f c K t A D Ü U f c A L G O D O N 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso 
b í a n ^ ü s p e n d i d o ' d e s d e ' e r p a g o ^e -^ ia ted P r e 8 s ) ^ - U n o s 5 170 racimos 
cho en enero de 1924. de p l á t a n o s de Jamaica , del vapor 
' Tibao, se vendieron ayer como si-
E l dividendo trimestral de pesosjgue: 
1.25 por a c c i ó n que ha estado pa-j Raci ino^ 
gando la P u n t a Alegre Sugar C o m - , a 1-52 a 2.0 2; 
pany desde noviembre de 1923. f u é , dos, de 1.05 a 1.15 de 6 a 9 n 
omitido hoy, habiendo tomado este! nos, rezagos, de 0.52.112 a 1 . 2 . . 
acuerdo sus directores, a causa de 
la baja en los precios del a z ú c a r . 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cotizó el algodón como si-
gue: 
Julio i . . . 23.33 
Octubre 23.60 
Diciembre 23.77 
Enero (1926) 23.18 
Marzo (1926) 23.50 
Mayo (10L6) 23.76 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson 
Delaware & Hudson . . *" 
Du Pont 
E l e c . Light Pow '.* 
Famous Players 104Í4 
F l s k Tire '¿0\i 
General Asphalt i»2 
General Motors 84% 
Goodrich S6% 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso-
ciated P r e s s ) . — Cablegramas de 
E u r o p a anuncian un mercado m á s l c r u c l b l e Steei 
f irme a l l í . COn la venta de 3.000 to. Cuban American Sugar New 
neladas de Cuba a l Reino Unido Cu*>an Cane Sugar com 
a 11 chelines 10.112 peniques, cos-
to seguro y flete. E l mercado local 
v o l v i ó a estar encalmado. E n las 
primeras horas del d í a las refine-
r í a s de fuera del puerto, s e g ú n se 
t e n í a entendido, deseaban pagar 
2 17|32 centavos por lotes adicio-
nales de Cuba para pronto embar-
que. M á s tarde, este i n t e r é s de com-
pra se f u é desvaneciendo, dejando 
al mercado en condiciones poco sa-
t isfactorias con uno o dos p e q u e ñ o s 
lotes de a z ú c a r l ibre de derechos, 
que se oTrecían a 4.27 centavos s in 
encontrar compradores. L a única 
t r a n s a c c i ó n anunciada c o n s i s t i ó en 
11.000 sacos de Cuba , embarque en 
esta semana a A r b u c k l e , a 2.1|2 
centavos; 10.000 sacos de Cuba, 
embarque en jul io y agosto, a 2.1|2 
centavos, a una r e f i n e r í a de F i l a -
dplfia, y 5.000 sacos de Puerto R i -
co pronto embarque, a l a National , 
a 4.27 centavos. E l precio local con-

















Southern Rai lway 100% 
Poatum Cereal Comp. Inc . 
! Phillips Petroleum Co. . . 
• Producers & Refiners Oil 
Philadelphia & Read Coal 
iRoyal Dutch N . Y . . . . . 
1 Ray Consol 
[Readihg 
Republic Iron & Steel . . 
Standard Olí California . . 
|S t . Louis & St. Francisco 
I Sears Roebuck 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric . r . . . . 
Hayes Wheel . . .* 
Hudson Motor Co 
International Paper . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Internat'l T e l . & Tel . . . 
Independent Oil & Gas . . 
Kansas City Soutnern 32 
Kel ly Springfield Tire . . . . 20% 
'Sinclair Oil Corp'. 
™ * I Southern Pacific 
ig/f I Studebaker Corp. . 
f f ^ i S t d a r d . Oü (of New 
¿ ¿ ' " I So Porto Rico Sugar . 
379¿ ]Stewart Warner . . . . 
14j Shell Union Oil 
JY¡5 jBavage Arms 
37% Standard Gas & Elec . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific 
United Frui t 
U . S . Industrial Alcohol 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Vanadiun 


































Wlllys-Over pref 103% 
'White Motors 
Wes Pac . Com, 
72% 
34% 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I . X>E l iAS V E N T A S A.ti P O R M A Y O R Y AI , CON-
TADO A Y E R , fia S E J U L I O 
Aceito: 
Oliva, latas 23 Jibras, qq 18.25 
Semilla de algodOn, caja, de 
15 a . . 16.00 
Afreclio: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 3.25 
Morados 32 mancuerna?.. . . 
Captaoreb baño.as. 32 man-
cuerna? 
Primera, 46 mancuernas.. 
Chilenos 
JiTTCZt 
Canilla vi.^jo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . 
Semilla S. Q. quintal . . . . 
Siam Garden número 1 q q . . 
tolair Onrden extra, 5 por 100 
quintal. . . 
SKm Uníden extra, 10 por 100 
quintal 
Siam urilloso qq. de 6.00 a 
Valencia legitimo quintal . . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido q u n l a l . . . . 
Blanca qu'rtal de 2.50 a . m 
Asncsrs 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq 
Turbinada Providencia QQ. . . 
Turbinado corriente quintal . . 
Cent. Providencia qu inta l . . . 
Cunt. con lente quintal . . . . 
Noruega cfja 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska, caja . . . 
Bonito y attim: 
Caja, de m a . . 
Café: 
Puerto R i o quintal de 41 t 
Pa í s quintal de 33 a 
Centro américa qq. de «3 a. 
Brasil quintal de 33 a . . . 
Ck'atnarea: 
Caja, de $ j .00 a 
C a b o l a i : 
Medios nuacales. . . . 
E n huacal*.';? 
E n huacales, gallegas. 
E n huacales I s l a s . . . . 
E n sacos americanas. . 



































De maíz país quintal . . 
Heno: 
Americano quintal . . . . 
Paleta quintal de 23.50 






Primera refinada en tercerola 
quintal 22.87% 
Menos reii.-ada quintal . . . „ 22.62% 
Compuesta quintal . . ... . . —. ' 
liianteqnlll«> 
Opnesn, jatas da 1|2 libra, qq. 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 libras. 
quintal do 38 a 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pél ido quintal . 
De los Estados Unidos uq. 
Del país quintal , 
rapast 
E n barriles V i r g i n i a . . . , wr 
E n sacos americanas 
E n sacos del país . . . . . , 
E n tercerolas C a n a d á . . mt , , 
Semilla blanca , 
Is leñas sacos ..„ 
JPi mientes: 
Españoles 114 caja 
QtlMO! 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 37 a 
Media crema, quintal . . . . . . 
S a l ; 
Molida saco t,m 
Espuma saco de 1.20 a .. m a 
Br.Tdinas: 
Espadín Club 30 m|m ca ja .* 
Espadín planas 18 xn|m caja. 
T.<«iaJo; 
Surtido quintal . . 
Pierna quintal , r 
Tocmo: 
Barriga quintal . . . . . . . . 
orates: 
Españoles natural 114 caja . 
Puré en 114 caja 
Puré en i;8 caja do 2.75 a . 
























País qu'nial . 
Fr i jo les ; 
Negros país quintal l i . u u 
Negros orilia quintal 9.75 
Negros arribeños quintal . . 9.518 
Coiuradcs lar/tos americanos, « 
quintal > 12.50 
Colorados chicos quintal . . 10.00 
Rayados largos tiulntal . . . . 6.75! 
Rosados Callfori!?a quintal . . 9.75 
Carita qaintal de 8.50 a . . . . 12.50 
Blancos mt-dlanos qq. de 4.75 
a 6.00 
Blancos marrows europeos, 
q-.itníal &fa 7.00 a 8.50 
Blancos marrows Chile, — — 
•:¡:\:.r-~ marrows americAnoa. 
quintal • • — 
Colorados país , quintal . . . . — 
Oaz'babxos: 
Gordos sin cribar quintal . . 11.50 
Harina: 
Oe tn^G. negün marca, «acó. 
de 8.7') a 11.50 
C L E A R Í N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayei 
entre los F.ancos asociado»» al Habana 
Clearing Hcuae, ascenderon a posos 
82.659,379.48.. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H 0 1 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A i N C A , jul io 2 2 . irx«.-
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
m i é r c o l e s 7 a. m. Golfo de M é x i c o . 
A t l á n t i c o Norte de Ant i l l a s y Mar 
Car ibe , buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, vientos del E s t e a l S u r modera-
dos a frescos. P r o n ó s t i c o I s l a : buen 
tiempo hoy y e l jueves, excepto tur-
bonadas aisladas terrales y brisas 
frescas. 
Observatorio Nacional . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S -
T R I A A Z U C A R E R A 
manos, escogidos, 
de 7 manos, escogi-
ma-
E l c o m i t é de tenedores de bonoa 
de la Seaboard F i n a n c e Corporat ion 
c o m p r ó hoy 452.39 0 acciones co-
munes de la Indiana Refining por 
$4.000.000 y 90.478 acciones co-
munes de la Cuban Dominican Su-
r.ar por $400.000 que se vendieron 
por el Guaranty T r u s t Company. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
E l Director de Comercio se ha 
dirigido a l Alcalde de Santiago do 
Cuba pidiendo le comunique a l a 
mayor brevedad, en qué "fecha hizo 
la n o t i f i c a c i ó n a la C o m p a ñ í a dr: 
F i a n z a s "L-a Nueva", en el sentido 
de que se le c o n c e d í a n tros d í a s de 
plazo para reponer las fianzas que 
le fueron incautadas. 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , ju l io 22. (Asso-
ciated P r e s s ) . — U n a mayor deman/ 
da para el c a f é , al parecer de los 
intereses de New Orleans, y^ que 
creó l a i m p r e s i ó n de que el mercado 
estaba adquiriendo una mejor do-
manda, d i ó un tono firme a la se 
s i ó n de hoy. y o b l i g ó a los baj istas 
a cubrirse, "^brió el mercado-con a l -
za de 2 a 17 puntos y c e r r ó de C 
a 40 puntos m á s alto. L a s ventas 
se calcularon en 50.000 sacos. 
Mes Cierre 
E n e r o 
Marzo 
Mayo 
1 2 . 2 0 
1 3 . 6 5 
1 3 . 0 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 2 2 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y*»-1-
B O N O S 
1 3 . 1 0 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 3 5 . 0 6 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , h i p o r -
t a r o n : . 
S O I . 0 0 0 . 0 0 0 
A N U E S T R O S A S O C I A D O S 
De acuerdo con el Articulo 31 <1í los Estatutos de esta Asct iaclón, ci-
tamos a usted para la Jnnta General, que tendrá efecto el próximo día 25, 
a las ocho de la noche, en la planta baja de esta Secretarla. sita en 
Aguiar 71. 
Rogamos su asistencia, porque er. esta Juntr1.. además de precederse 
al escrutinio de los votes recibidos para la renovaclrtn de la Directiva, 
se tratarán también psuuios del mavor inter's para los señores asociados. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
Aníbal Martin Pórte la . 
Secretarla General 
C €021 4 d 2Í. 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O , S . A 
E n J u n t a General celebrada ayer | Se avisa a los interesados que se 
se a c o r d ó repart ir un T R E S l»OR les abona en bi ís respectivas cueo-
C T E X T O D E D I V I D E N D O a los se-1 tas lo que les corresponda y que 
ñ o r e s Accionistas y otro T R E S l»OR l i s que deseen percibirlo, p o d r á n ha-
C I E X T O D E I N T E R E S a los s e ñ o - ¡oer lo a partir 
res Suscriptores y Vis i tantes para!Pr^xImo 
Invert ir , por cuenta de las uti l ida-
des obtenidas en el semestre ven-
cido el 30 de Junio ú l t i m o , equlva-i 
lentes, dichos dividendo e i n t e r é s , 
[a un S E I S P O R C I E N T O a l a ñ o . I C 6903 
del lo . de Agosto 
Habana , 20 de Jul io de 1925. 
E l Secretarlo, 
Ledo . J o s é I / O P E Z 
3d 21 
J U L I O 23 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 CENTAv0s 
T A N T O L O S F E R R O C A R R I L E S UNIDOS COMO L A 
H A V A N A C E N T R A L S E P R O P O N E N R E B A J A R L O S 
P A S A J E S E N L O S D I V E R S O S T R E f ' E S E L E C T R I C O S 
Con este objeto vienen efectuando reuniones estos 
d í a s los oficiales de dichas empresas.—Varios ascensos 
en el departamento de tráf ico del distrito Habana 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E 
COLON Y ONCE ANCLAXOS 
t 
Ayer tarde por el tren de Colón, 
llegaron al cuidado del capitán Je-
fe de la Policía de aquel munici-
pio, Bemardino Pino, once ancia-
nos de los cuales nueve eran de la 
raza negra y dos de más de cien 
años; puede decirse que entre los 
once soimaban, sin temor a equivo-
cación más de 900 años. Hace al-
gún tiempo que se encontraban re-
cluidos en el Hospital de aquella 
villa. 
Fueron trasladados al Asilo de 
Ancianos de G-uanabacoa en dos am-
bulancias . 
Alguien que los vió embarcar en 
las ambulancias y que indagó para 
donde iban, comentó el hecho en 
esta forma: "No me explico que 
Vengan de provincias mendigos para 
ser asilados en és ta . E l Hospital o 
Asilo de Cuanabacoa, debía reser-
var esas once camas, para otros tan-
tos vlejecitos de ésta, que andan 
por esas calles pidiendo limosna, de 
los cuales han tomado ya, como in-
dustria, • extender la mano pedigüe-
fta, explotando así la inagotable 
caridad de este pueblo". 
Efectivamente; el Gobierno debe 
cuanto antes, proceder a aliviar la 
situación de los desvalidos y reco-
gerlos y así se evitará el bochor-
noso espectáculo que ofrecen los lis-
moneros por nuetstras principales 
calles capitalinas. P lo que es peor, 
que muchos de ellos hagan de la 
mendicidad un comercio, con per-
juicio de los verdaderos necesitados, 
que se contunden con los que viven 
y ihan vivido explotando los huma-
dos sentimientos del cubano. 
REUNION D E O F I C I A L E S D E L O S 
UNIDOS 
Hace dos. días que vienen reunién-
dose los oficiales de la Empresa de 
los Unidos y Havana Central para 
tratar de rebajar las tarifas de pa-
saje por trenes eléctricos en todas 
direcciones y es casi seguro que el 
público téciba en breve los bene-
ficios de esas reuniones. 
También trataron de la forma pa-
ra hacer el servicio de L a Tutelar 
en el próximo mes de agosto desde 
esta Estación Terminal, partiendo 
tiodos los trenes desde esta a Gua-
nabacoa ' con boletines de ida y 
vuelta rebajados en relación a otros 
años . 
Viera que regresó por la tarde, el 
señor Hernández Barrera, de Con-
solación del Sur, la señora viuda de 
Laurent. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el doctor Carlos M. Caiñas, Di-
rector del Hospital Raimundo Me-
nocal, el doctor Enrique Caiñas, los 
señores ¡Silvestre Jacinto, Vicente 
Pérez Persmanes, Justo Luis del 
Pozo, doctor Octavio Lámar; Cen-
tral Andorra: el señor Miguel Aran-
go Arango; Alquízar: el señor Pe-
dro Urra; Guane: el señor Julián 
Gutiérrez; Artemisa: los señores 
Nicolás Duarte y Manuel Loza; 
Puerta de Golpe: el cosechero de 
tabaco Antonio María Suárez Cor-
dovés; San Cristóbal: el señor José 
Hidalgo Gato y s useñora, el em-
pleado de los F . C. Unidos Lalo L a -
vandera. 
E X P E D I E N T E A L I N S P E C -
T O R D E C A R C E L E S Y 
P R E S I D I O 
T R E N A SANTLIGO D E CUBA 
Po reste tren fueron a Sancti Spí-
ritois: el señor Fernando Zamora; 
Santa Clara: la señora Elina Ruiz 
de Pérez y su familia, la señorita 
Mercedes Ruiz, el coronel del Ejér-
cito Nacional Francisco López Ley-
va, el señor C. Pérez, el comercian-
te de aquella plaza señor Vicente 
Abreu y su señora; Camagüey: el 
coronel Felillo Bacallao, los seño-
res Dámaso Sánchez y Antonio Gu-
tiérrez; Cárdenas: los señores E n -
rique Parquet, Rodolfo Aróstegui, 
el señor Santiago Banacet y sus 
familiares; Central Soledad: el se-
ñor Rafael Estrada; Matanzas: el 
senador doctor Horacio Díaz Pardo, 
los señores José María Vallcjo y 
Luis Salas; Bayamo: el señor Ma-
nuel Fabré Bone y señora; Zaza 
del Medio: el señor José A. Cues-
ta; Sagua la Grande: la señora 
América R. viuda de Carvallo, la 
señorita Lucía Carvallo; Campo 
Florido: el señor Pablo Espinosa; 
Martí: el doctor Mario Díaz; Ve-
guita: el coronel del Ejército L i -
bertador Pedro Mendleta; Santiago 
de Cuba: el señor Joaquín Castillo 
y sus familiares, el inspector de 
Comunicaciones Urizarre, el señor 
Federico Gutiérrez y su señora, el 
ingeniero Ramio Oñate y su fami-
lia; Manzanillo: el señor R. M. Ca-
ballero; Aguada de Pasajeros: el 
señor Francisco López Abascal; 
Palma Soriano: doctor Aliño y fa-
miliares. 
MUY E N B R E V E S E D E C R E T A -
RAN E X P U L S I O N E S D E 
E X T R A N J E R O S 
Por orden del Secretario de Go-
bernación se está instruyendo ex-
pediente al Inspector General de 
Cárceles y Presidio, señor Manuel 
Sobrado, a quien se acusa, entre 
otras cosas, de haberse negado a 
cumplir determinadas órdenes su-
periores. 
E l señor Sobrado declaró ayer 
ante el Subsecretario, doctor Váz-
quez Bello, que es quien instruye 
el referido expediente. 
R E T I R O 
Se ha concedido retiro con 316 
pesos 80 centavos al año al vigi-
lante de la Policía Nacional señor 
José Arbelo. 
E X P U L S I O N E S 
Por orden del Secretario de Go-
bernación la Pqlicía Nacional está 
haciendo una detallada relación de 
extranjeros sospechosos, a fin de 
proceder a la expulsión de todos los 
que resulten comprendidos dentro 
de las disposiciones del decreto so-
bre esta materia que hubimos de 
publicar ayer. 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E GUIÑES Y E I M P U E S T O 
D E L U N O Y M E D I O P O R C I E N T O 
CAMBIOS E N E L P E R S O N A L D E 
T R A F I C O 
i E l Superintendente de Tráfico 
del Distrito Habana de la División 
Principal señor Alfredo García, pro-
puso al Jefe de Tráfico y éste lo 
sometió a la consideración y apro-
bación del señor Administrador Ge-
neral, los siguientes ascensos en el 
Departamento de Tráfico del refe-
rido Distrito Habana: E l señor 
Abigall Esfcandón, al puesto que 
dejó el señor Dunn por su pase a 
la Agencia Comercial; cambio que 
ya habíamos anunciado. E l señor 
Escandón ocupaba el puesto de Je-
fe de Despachadores y ha sido as-
cendido a Superintendente Auxiliar 
del Distrito. L a plaza que deja el 
señor Escandón le fué propuesta al 
inteligente y activo joven Constan-
tino Cano por derecho de antigüe-
dad, pero, modesto rehusó aceptar-
la, por entender que mientras dure 
la gravedad de su señor padre, él 
no puede dedicar al puesto toda la 
atención que requiero. E n ese sen-
tido el señor García propuso a otro 
empleado que le correspondía y que 
reúne las condiciones de conoci-
mientos o inteligencia que el puesto 
requiere, al señor José Berry que 
ócupabá como Cano la rplaza de 
Auxiliar del Superintendente y fi-
ñalmente se ha designado al joven 
Juan Manuel Ordóñez para ocupar 
la plaza que deja el señor Berry 
Felicitamos a ios ascendidos y al 
señor García por el acierto que ha 
tenido en las elecciones' hechas. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Matan-
zas; el Secretario de aquella Aiu-
díencia Adolfo Fernández, el sena-
dor Vera Verdura, acompañado de 
su esposa; Colón: el doctor Crucet 
y familiares; jaruco' Víctor Simón; 
JovellanosÑ Adrián Recio; San Mi-
guel de Casanova: • las señoritas 
Ofelia Vázquez y Zoila Perrera; Co-
lón: Pascual Rodríguez. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron por distintos trenes a jo-
vellanos: el señor Carlitos Busto; 
Batabanó: los señores Antonio Vi-
cente Pérez, Vanancio Fernández; 
Guara: el General Francisco Peraza 
y su hijita María Regla, el señor 
J . M. Pendas; L a Salud: la seño-
ra Mercedes Dazca de Enseñat y 
en hija la señorita Mercy, su hijo 
el joven Carlos Enseñat; San Feli-
pe: el señor Manuel Pradell, alcal-
de de aquel lugar; Pedro Betan-
court: el doctor Rodelgo y su se-
ñora. 
Regresó a Los Palos el Insipector 
Escolar doctor Heliodoro García 
Roja. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Matanzas: el doctor Cecilio Cane-
da Costa, el joven Néstor Pagés y 
bu señora madre; Aguacate: el se-
ñor Mariano Vega y la señorita 
Lydia González; Bacunagua: la se-
ñorita Marta Thorn; Pinar del Río: 
las señoritas Eloísa del Castillo y 
Angélica Rodríguez, el señor Juan 
Fernández, la señora Dolores Ren-
dos viuda de Malo y su hija Ze-
naida Malo. 
T R E N D E GUANE 
por este tren llegaron de Taco 
Taco: el doctor Luis Sánchez, el se-
ñor Daniel Cabarga y familiares; 
Güira de Melena: el coronel del 
Ejército Libertador, Felillo Baca-
llao que siguió viaje a Camagüey, 
el doctor Rossetti; Pinar del Río: 
el comandante del Ejército Nacio-
nal Erasmos Delgado, el teniente 
del Ejército Nacional, Rodríguez 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Mariano Vallej y Rafael Fernández; 
Cárdenas: Antonio Fernández y su 
hija Marta, los señores Cecilio Ácos-
ta y Francisco Muñoz; Jaruco: la 
señorita Raquel Castro y su herma-
no Roberto; Aguacate: los seño-
res: Julio González y Lu i s Wifrct; 
Bainoa: el señor R. Villalva; Cam-
po Florido: el doctor Gregorio 
Quintero, el señor Tomás Pérez; 
Colón: el señor Avelino Fonseca 
delegado a la caja de jubilaciones 
por los ferroviarios, el señor Fran-
cisco Muñoz Agente de LA. MARI-
XA en aquella localidad; Jovella-
no?: los doctores Ornar y Raúl Cu-
ma, acompañados de su señora ma-
dre. 
E L GOBERNADOR Y E L A L C A L -
D E D E MATANZAS 
Ayer tarde regresaron a Matanzas 
el Gobernador de aquella provincia, 
señor Isrrael Pérez y el alcalde del 
término. 
T R E ÑDE SANTIAGO D E CUBA 
Este tren traído por el maquinis-
ta Salvador González que ai'm sos-
tiene su record y por el conductor 
Ramón Pérez, l legó a s uhora. Muy 
bien. Por él vinieron de Sagua la 
Grande: señora Concha Alvarez de 
Suárez Solís y su niño, las señoritas 
Esperanza y Antonia Alfert; Ma-
tanzas: el señor Juan Antonio Al-
varez; Cárdenas: el señor Miguel 
Martínez Menéndez, el doctor Luis 
Rojas, los señores Manuel Jiménez 
Rojo, Avelino Hernández; Santa 
Clara: el ex- coronel Enriqut Qui-
ñones, Consejeros del Consejo Pro-
vincial de las Villa; Cascajal: el 
señor Juan Rafael Galy; Esperan-
za: el señor César Rodríguez; San-
tiago de Cuba: e Iseñor Juan Urge-
lles; Cienfuegos: ol joven Rubén 
Montero Jr . , el señor jacinto Fe-
rreiro y el señor Agustín Cañellas; 
Palmira: los señores Manuel Porte-
la y Pedro Morgolles; Colón: el se-
ñor Pablo Almeida y su señora, d 
bien querido ferrocarrilero Guiller-
mo González y su hermano Fran-
cisco^San Miguel de los Baños: el 
señor Abelardo Jorge Milián; Cen-
tral Santa Amalia: Laurentinó Gar-
cía; Ranchuelo: el señor Antonio 
Solís y sus familiares; Caibarién: 
el señor Manuel Pérez Lea l ; Jove-
llanos: el señor José Isac y familia-
res. 
H O i a B R I S T O l 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, d!a de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTE!» 
E n relación con el decreto 1617 
sobre el cobro del impuesto del 
uno y medio por ciento, la Cámara 
de Comercio e Industria de Güines 
ha dirigido este escrito que con 
gusto insertamos, al señor Presiden-
te de la República: 
Güines, julio 20 de 1925. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable Señor: 
E n sesión de Directiva celebrada 
ayer por esta Cámara de Comercio, 
y a propuesta de varios comercian-
tes miembros de la misma, se acor-
¡dó por unanimidad dirigirse a us-
, ted por este medio, rogándole se 
digne considerar el alcance del ar-
itículo décimo del decreto 1617, pu-
blicado en la Gaceta Oficial el día 
23 de noviembre de 1922, y por el 
cual se ha verviAj regulando la co-
branza del uno por ciento, y que 
continúa en vigor para la cobranza 
del uno y medio por cletito que en 
lo sucesivo se ha de tributar por el 
concepto de las ventas brutas. E n 
el referido artículo del citado de-
creto se concede a los comerciantes 
al por mayor cargar en las facturas 
la tributación que a ellos les co-
rresponde pagar por virtud de r u s 
opercüciones de venta. Amparados 
por la letra del referido artículo, 
los mayoristas han venido cargan-
do en sus facturas de venta, una 
tributación que, racionalmente, 
ellos debían pagar con cargo a sus 
propios Intereses. Esto, honorable 
señor Presidente, ha venido perlu-
dicando y aún perjudica sobrema-
nera a los detallistas, puesto que, 
de este modo, el detallista paga do-
ble tributación mientras el mayoris-
ta queda, de hecho, exento de tri-
butar. E n estos días ya el detallis-
ta viene pagando el uno y medio 
E D I A E N W A S H I N G T O N 
por ciento que el almacenista le 
anota al pie de las facturas; de 
manera que el almactmista, al pagar 
al Estado esa tributación, lo hace 
con el dinero del detallista. Y como 
éste ha de pagar también el uno 
y medio por ciento de sus ventas, 
resulta claramente que el detallis-
ta pagará el tres por ciento mien-
tras el mayorista queda realmente 
exento de tributación. E l detallista, 
dada la índole de sus operaciones 
fraccionarias, no puede cobrar esta 
tributación al (consumidor, resul-
tando, como ya dejamos expuesto, 
perjudicado en el doble de la can-
tidad que realmente le correspon-
de pagar. 
E s do justicia, honorable seflor 
Presidente, que tanto los mayoris-
tas como las empresas abastecido-
ras de alumbrado y las de servicios 
telefónicos, tributen lo que propor-
clonalmente les corresponde sin que 
les esté permitido, como hasta 
ahora, que ellos carguen sus tribu-
taciones a quienes ya tienen que 
pagar las que legalmente les co-
rresponde. 
De continuar en vigor el referi-
do artículo décimo d«l citado de-
creto 1617, que deja en libertad 
al comerciante para que éste car-
gue en las facturas de venta la tri-
butación que legalmente le corres-
ponde pagar, resulta sumamente 
perjudicado el comercio al por me-
nor, que es el más necesitado de 
amparo para que pueda desenvol-
verse y subsistir bajo las crisis que 
con frecuencia suelen presentársele 
en el transcurso de sus operaciones. 
E n virtud de las razones apunta-
das, y siempre fiel a los principios 
a que se debe, esta Corporación 
ruega a usted se digne declarar sin 
efecto el citado articulo décimo del 
— L a causa con motivo de la en-
señanza de la evolución ha sido 
elevada al Tribunal Supremo de 
Columbiá. 
— L a s potencias han llegado a un 
acuerdo ace'rca de los problemas de 
China. 
—Continúa la información públi-
ca sobre la fusión Nickel Píate en 
la comisión de comercio inter-es-
tados. 
—Se ha señalado el mes de sep-
tiembre para recibir a la comisión 
de la deuda de Checo-eslovaquia. 
decreto 1617 a que hacemos refe-
rencia, debiendo ser sustituido por 
otra disposición que obligue equi-
tativamente a pagar a cada tribu-
tante la parte que en justicia, para 
que en el reparto de las cargas del 
Estado no resulten clases privile-
giadas, ya que de los beneficios que 
esas cargas han de reportar a la 
República, todos los ciudadanos han 
de participar por igual. 
Conociendo esta Cámara el alto 
espíritu de justicia que anima to-
dos los actos del Gobierno de su 
honorabilidad, espera que, en aten-
ción a las razones expuestas, ha de 
ser modificado el referido artículo, 
de modo que las clases pertenecien-
tes al comercio chico no resulten 
perjudicadas con1 una doble tributa-
cióu mientras el comercio al por 
mayor, amparándose en la propia 
ley que le obliga a tributar, pueda 
eximirse de pagar esta tributación. 
De usted respetuosamente. 





T A Q U I G R A F A S D E T E N I D A S E N 
E L M E T R O N E O Y O R Q U I N O . 
P O R F U M A R 
N U E V A Y O R K , Julio 22. — (As-
sociated Press) .—Hoy ha sido in-
vocada por primera vez contra dos 
"ejemplares" del bello sexo la or-
denanza municiupal que prohibe 
fumar en el interior del ferrocarril 
subterráneo. Durante :as primeras 
horas de la mañana de hoy, dos 
lindas y jóvenes taquígrafas fue-
ron detenidas en la estación del 
Grand Central en el momento de 
dar precipitadamente "unas chuPa-
ditas", siendo multadas en cinco 
pesos cada una por el juez del dis-
trito ds Yorksville. 
Las infortunadas muchachas de-
clararon que no sabían que existie. 
se tal pohibición. 
A U M E N T A N L A S P O S I B I L I D A -
D E S D E H U E L G A E N L A S M I N A S 
D E C A R B O N 
L O N D R E S , Julio 22. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a posibilidad de 
una gran huelga en las minas in-
gle >as de carbón aumentó hoy 
cuando los obreros mineros se ne-
garon a conferenciar con los Pa-
tronos a menos de que éstos reti-
ren sus proposiciones sobre reduc-
ción de salarios. 
L a Federación de Mineros anun-
ció esta mañana su negativa a to-
mar parte en la conferencia pro-
puesta por los patronos. Hasta en-
tonces se habían abrigado esperaü-
zas de que las dos partes intere-
sadas llegarían a entablar negocia-
ciones nara evitar la amenaza de 
la huelga. 
Evans Williams, presidente de 
la Asocie-ción de propietarios de 
Minas escribió a J . Cbok, secré-
talo de la Federación de Mineros, 
sugiriéndole una conferencia. 
E L D O C T O R F E D E R i í 
T O R R A L B A S 
E n la Secret l í íT de t 
ha suministrado a la n ^ 
nota en la que se afir ^ íü 
doctor Federico Torralh?* ' O 
del Hospital ^alixt0 fefD< 
instruirá expedienco a d S , «*U 
Es^a noticia ha s o ^ < 
manera desagradable « , ,ao í 
que conocen la rttuacHn 05 <3 
acl distinguido clínico n COrTí2 
hace dos años desémpefi,, N 
ción del H e s p i d Cali't0lap,ií' 
Se nos dice vie nin}tl^ íar«i 
podido aporlars t.i e l l ^ ^ 
f rnución, - ;'uo - i proc->i-i *1 
n i s ^ h v o no pocrá ^ 
Hace algunos i u b . prpl' • 
el Director de B e n e f í c e ^ l 
a i r o de m.-.-tro, redac^' ^ 
.Qcc.'aración enfát-.a y u r J 4 ^ 
n o o ó s i t o de b ?c.uac4a ' ' N 
os momentos Cantada 
ble, del doctor Federico ^ 
^frente del hospita! " a í ^ 
nández Tabeada, José Villamll y 
Venancio López. 
R E C I E N CASADOS 
Ayer llegaron por la tarde desde 
Cárdenas el señor José Cardení y \ 
su esposa Ignacia Martínez que ¡ 
contrajeron matrimonio en dicha lo-
calidad y que en ésta pasarán los 
primeros días de su boda. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a Isla de i 
Pinos el representante a la Cámara I 
doctor Manuel Villalón Verdaguer, 1 
su señora y sus interesantes hijas, , 
Teresa Victoria y Clementina y su 
hijo Manolito, los señores Fernán-
dez Pérez Pinto, Leopoldo del Cas-
tillo y su señora, el señor José Gon-
zález Muñiz; San Luis: el Juez Mu-
nicipal de aquel término Taurino T. 
Rodríguez; Pinar del Río: Fidel 
Caiñas, §1 capitán del Ejército Na-
cional Llaca Argudín; San Cristó-
bal: el señor Rique García; Bata-
banó: el señor Laureano Vega y la 
señorita Lidia González. 
P R E P A R A N D O E L V I A J E 
P R E S I D E N C I A L 
E l Comandante del Cañonero 
Diez de Octubre, surto en Bata-
banó", teniente de la Marina Nacio-
nal, Eduardo Tapia Ruano, fué ayer 
tarde a dicho puerto para tener lis-
to su barco, a fin de transportar 
en las horas de la tarde que se le 
señale, al Jefe de la Nación, Gene-
ral Gerardo Machado y a sus acom-
pañantes a Isla de Pinos. 
E L MINISTRO D E CUBA E N 
SANTO DOMINGO 
Anoche salió Para (Santiago de 
Cuba a fin de continuar viaje a 
Santo Domingo el señor Raúl Mas-
vidal nombrado Ministro de Ouba 
en aquella República. Le acompa-
ñaba su señora y su hijo. A despe-
dirle concurrieron numerosos fami-
liares amigos y comprovincianos, su 
hija la esposa del doctor Francisco 
Carrillo y éste, el coronel Rogerlo 
CabaLIero, el representaaite a la 
Cámara Enrique Recio y varios 
miembros de sociedades sportivas. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Conforme anunciamos, anoche 
salió en el coche salón número 101 
del Ferrocarril Norte de Cuba el 
General Mario G. Menocal acompa-
ñado de sus hijos Mayito y Raúl di-
rigiéndose a Camagüey, Santa Cruz 
del iSur y al muevo central Santa 
Marta. Fué despedido por un grupo 
do amigos y familiares. 
COMISION D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
Regresó ayer tarde de Santiago 
de Cuba la comisión que del Centro 
Gallego fué a dicha localidad en 
gestiones de esa institución. La in-
tegraban los señores Manuel Fer-
T R E N C E N T R A L E X P U E S O 
L I M I T A D O 
Anoche fueron entre otros por 
este tren a Camagüey los señores 
Juan M. Masoucos. Luis Diego Oña-
te, Heliodoro Canel, Manuel Fe-
rrer, el señor Miguel Zaldivar, su 
señora y sus hijos, los señores J . 
M. de Hombre, F . Moya, de la Cu-
ban Telephonc, Mr. Martí, Jaime 
Martínez, la señora Petrona Cepero 
y sus familiares, Luis Ramiro Oses; 
Santiago de Cuba: el joven ¡Napti-
mlo Sardiñas, Mr. Hienkiens, los 
inspectores de comunicaciones Ra-
fael y José Pérez, el señor Sebas-
tián Ofalón, el representante a la 
Cámara Fél ix Ayón y sus familia-
res, los señores Margarito Martínez 
Yero y Gabriel Salcedo; Central 
Elía: el señor Gabriel Carranza; 
Morón: el señor Emilio Pelaez, la 
señora Lucrecia Rodríguez de Sán-
chez; Bañes: doctor Alberto Por-
tuondo; Central Miranda: el señor 
Félix del Prado y Mr. J . Arkel, 
Administrador de esa finca azuca-
rera; Victoria de las Tunas: el se-
ñor Santiago Puente Ramos. 
N O D I G 
COA / o . 
r * A - i z o * . 
i 
E N E L T E N N I S 
a n o l o A l o r x s o : J D e s e r z g ¿ i n ¿ i ¿ e j P d L F i S j p a r a . m u j e r e s , 
C v ó a . ^ I P a r a . c a l o / 9 C u b a . , y p ¿ í r a . s ^ e / h e s c o s . 
H O T E l P A S A I 
PRADO 95. HARAN 
E L P R E D I L E C T O DE LAs .1 
SONAS D E GUSTO POR 
CRUPU1LOSO SERVICIO v 
N!A EXQUSITA *S 
D E S A Y U N O ^ 
A L M U E R Z O . 




Una gran orquesta durante u, 
comidas. 
C 6648 alt. ind. 
A G U I L A U S 
Casi esquina a 
San Rafael 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
P R E C I O S D E VERANO 
A V I V I R BIEN Y CON LUJO 
A V I S O A LAS FAMILIAS. 
C U A R T O P A R A MATRIMONIO 
CON T O D O SERVICIO SANUA, 
R I O D E S D E $50.00 AL ME 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para faoifii, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes m 
r timen obligatorio comer en el ho« 
tel el servicio de reJtaurant qutdi 
suprimido hasta el m<M de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos a 
las habitaciones o en las saíitas 
Hotel. 
Servicio de elevador día y ni 
agua caliente y fría a todas horu. 
JOSE ALVAREZ 
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D R O G U E R I A / . 
S A R R A 
i L A MAYOR 
ABIERTA TODOS «-OS OL»» T • 
MARTES TOSA i> MOCMÍ. i 
F A R M A C I A S QllEESTARAl 
A B I E R T A S HOY 
J U E V E S 
O'Rellly número 32. 
Santa Catalina y Cortina 
Concepclóa y porV*n'r;r0 l\V 
Jesús del Monte numero . 
Concha número 4. d8do), 
Wilson número l á i \ sí> 
Jesús del Monte numero 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. Vedsdrii 
Calle 17 entre E y ' dJáo). 
Calzarla ent. Paseo^ 2 l 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número f™" ,.ri0, 
San Rafael y Campanario 
















Monte número 181. 
ERido número S. 
Apodara número 1^ 
San Nicolás y ^ o ™ " 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acotta. 
Colóu númeio 4U. 
Amargura número 
San Rafael y Hospital-
Jesús del Monte g n u f f i ^ 
San Salavador y 
Monte número 






Infanta número o- ^ 
Calzada de ('^ne^ ^ . 
Real numero ¿ i . . 
Menocal y PríuciPe- _ * 
Avenida de Bélgica 
i r i s ? 




Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994, Marlanao. Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. 




A L E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
H derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la Información local 
que en f-ste D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
t i 
L n ^ fc 
Garc ía -?» 
IlXt0 Gar^ 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
conte'tareSpecto a l t r a t a d o d e s e g u r i d a d y q u e d a n a ú n 
rendientes de s o l u c i ó n a l g u n a s cues t iones de i m p o r t 
la n o t a e n v i a d a r e c i e n t e m e n t e p o r 
pendientes i a n c i a 
D E M O D O F O R M A L . F R A N C I A S E N I E G A A R E C O N O C E R 
C A R A C T E R D I P L O M A T I C O A L O S A G E N T E S D E L F I S C O 
W A S H I N G T O N , jul io 2 2 . — ( P o r 
United P r e & s ) . — F r a n c i a ha recha-
zado, de un modo formal la solici-
tud del Departamento de Es tado de 
que se conceda c a r á c t e r d i p l o m á t i -
co a los funcionarios norteamerica-
nos de Hacienda, los que se encuen-
tran reajizando investigaciones en 
E u r o p a acerca del costo de la ma-
nufactura, con el p r o p ó s i t o de guiar 
al Congreso, en el establecimiento 
de las tar i fas . 
I G r a n B r e t a ñ a Suecia, B é l g i c a y 
; E s p a ñ a , han dado ya ese paso, que 
¡se supone s e r á seguido por los de-
imás p a í s e s europeos. 
E l acuerdo en v irtud del c u a l 
se tomaron esas medidas de enviar 
i funcionarios del fisco a practicar 
investigaciones, f u é en v ir tud de 
i una ley del Congreso, la que auto-
[riza el boicot contra los fabrican-








A T R I M 
:io SAN1I 
0 A L MEi 
Resta» 
fanilú, 
^ A R B I T R A J E Y L A A C T I T U D A L E M A N A E N L A L I G A 
eniann e x h o r t ó a l p u e b l o a l e m á n p a r a q u e se s o b r e p o n g a 
' l desconfianza que t o d a v í a ex i s t e e n d e t e r m i n a d a s es feras 
8 respcct0 a las p r o m e s a s h e c h a s p o r A l e m a n i a a los a l i ados 
C U M P L I R A E L D E S A R M E H A S T A D O N D E S E A P O S I B L E 
W ifesto t a m b i é n que la d e s c o n f i a n z a e c o n ó m i c a no 
j e ser e l i m i n a d a n i e n F r a n c i a n i e n A l e m a n i a , s in 
c o o p e r a c i ó n d e t o d a s las g r a n d e s p o t e n c i a s m u n d i a l e s 
puec 
L O S A V E N í i N O S S C O T T Í E N E A U N 
[ 
L o s m i e m b r o s d e l a o p o s i c i ó n I S i s u h e r m a n o no se p r e s e n t a , 
i t a l i a n a p r o t e s t a n c o n t r a l a s e r á a l f in e j e c u t a d a la p e n a 
a g r e s i ó n a s u j e f e , A m e n d o l a 
L E D I E R O N U N A P A L I Z A 
nrorW julio 21. (Associated E S S E X Q U E D A R A E V A C U A D O 
!í^-Hablando hoy ante e l P O R L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
acerca de la respuesta 
Efpo'f Alemania a la nota que 
irigió Francia sobre las pro-
E L 31 D E J U L I O 
P A R I S , ju l io 2 2 . 
P r e s s ) . — Anunciase 
(Associated 
oficialmente 
^ T v i n M r o T e Estado, G u s t a - ¡ Q u e el G r a n Ducado d̂ o E s s e n que-
^ el .vimisiru ' ^ Q K , « ' d a r á totalmente evacuado por las 
-iciones d̂ -l tratado de seguri-
Cl l M 
^ r í a pendentes a'S; " ^ . r D " ^ L a r e t i r a d a de las fuerzas de 
Jetantes mas, particularmente, o c u p a c i ó n del R u h r 5e ha efectua. 
-cuanto a los t raUaos de a r b l - i d o hasta ahora sin Incidente algu-
-je y a la actitud que A l e m a n i a ! n0t ni'&nos en Bochum, en cuya 
ĵ rá d© observar en el seno de j piaza el pueblo c e l e b r ó una manl-
^ Sociedad de Naciones. f e s t a c i ó n que hizo necesaria la in-
»Vo podemos aesptar—pros l -1 t ^ e n c i ó n de la po l i c ía , s in qut . 
«lÁ-aue en el curso de un ex-ÍP01" fortuna, hubiese que lamentar 
£ K de arbitraje una parte desgracias personales. 
- « la vez quo tal , juez inaye-
a ia q t ' . , L A P R E N S A I N G L E S A R E C I R I O 
Ible. Rechazamos t a m b i é n el pro- , p A V 0 R A B L E M E N T E I j A j í O T A 
¡jglto de someter a arbi traje la | D E A L E M A x i \ 
ipinión objetiva de determinados' 
L O N D R E S , ju l io 2 2 . (Associa> 
ted P r e s s ) . — L a respuesta de Ale-
mania a la nota francesa, sobre el 
luía de que las negociaciones | pacto de seguridad h a sido favo-
(k se efectúen en lo futuro r in - rablemente recibida por los p e r i ó -
bí positivos resultados. E x p r e s ó dicos de l a m a ñ a n a Dicen que su 
pii satisfacción ante ¡a buena fe tono es amistoso, da la i m p r e s i ó n 
{•Otada tanto por F r a n c i a como, de s incer idad por parte de B e r l í n 
y just i f ica la esperanza de que las 
negociaciones encaminadas a uu 
pacto de seguridad re rea l lrar .n i 
de una manera segura . 
L S O A L A S 
D E 
L A N I C K E L P L A Í E 
E l p r o y e c t o g igantesco p a r a 
u n a f u s i ó n f e r r o v i a r i a en g r a n 
e s c a l a , a p a s i o n a los á n i m o s 
S E H A N P R E S E N T A D O N U E V A S D I F I C U L T A D E S E N E L 
A S U N T O D E L A E N T R E G A D E T A R A T A A L P E R U 
W A S H I N G T O N , jul io 2 2 . — ( P o r 
United Press ) . — E n los c í r c u l o s 
oficiales de esta capital se tiene 
entendido que recientemente ha ha-
bido cierto cambio de puntos de 
vista, entre la E m b a j a d a Chilena 
y e l Depatramento de Es tado , y que 
jello se refiere a la reciente solici-
tud del P e r ú , de que fuese ^ Co-
m i s i ó n plebiscitaria la que le hicie-
se entrega del territorio de la pro-
vincia de T a r a t á que s e g ú n el fallo 
de Coolidge pertenece a l P e r ú . Se 
tiene entendido que Chi l e en vista 
de las dif icultades pevias presenta-
das por el P e r ú s u g e r i r á que ellas 
se eviten hasta que los l í m i t e s en 
disputa no hayan sido puestos com-
pletamente claros por la C o m i s i ó n 
E s p e c i a l de L í m i t e s . 
S E A C L A R A R A E L A S U N T O 
C o m e n z a r o n a y e r los d e b a t e s 
ante la C o m i s i ó n de C o m e r c i o 
Í n t e r e s tados , de W a s h i n g t o n 
B A R A J A N D O M I L L O N E S 
E L " 
d e m u e r t e que se s u s p e n d i e r a 
L O B U S C A N S I N D E S C A N S O 
¿ados soberanos e independi'en-
a". 
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Bélgica al evacuar totalmente 
Rnhr antes del 16 de agosto, 
hilándose t a m b i é n de la de-
ílón hecha por el presid'&nte 
Consejo de Ministros f r a n c é s , 
que las ciudades de Duessel-
tef. Duisburg y R u h r o r t s e r á n 
ptiismo evacuadas on breve, den-
htel plazo fijado por el t r a t a d o . 
Herr Stresseman e x h o r t ó al pue-
Ho alemán a que se sobreponga a 
i desconfianza que Todavía existe 
^determinadas esforns respecto a 
promesas hechas per Alemania 
feí aliados, y a g r e g ó : " L a nota 
referente a las infracciones 
la cláusula del desarme a t r i -
i a Afemania, robustece gran-
te mi creencia do que y a no 
base equitativa a lguna para 
Ir ocupando la parte septen-
al de la Rinlandia . " 
Gobierno del R e i c h — p r o s l -
diclendo el Ministro de E s -
lía dejado ya fuera de toda 
Qne está dispuesto a acatar 
Wj^ir las excesivamente duras 
•rciones inherentes al desarme, 
p i donde te. sea posible. Hemos 
g M o ya un c o m i t é con facul -
Plenipotenciarias especiales . 
•Jto los aliados ü e n e n derecho 
l^Pr con el tratado de V e r s a -
^ l a vista, ha sido cumplido 
jĵ w parte y s e g u i r á c u m p l l é n -
• "Como cuest ión de principios, 
todavía por decidir algunos 
j t o . porque en a j e s t n ? opi-
J?,ciertas exigencias van m á s 
i* " l o admitido en el t ra tado , 
«os qu^ trazar obviamente 
"oea de d e m a r c a c i ó n . No es 
toSíUe 86 hallen áe una so la 
'Odas las condiciones adver-
W Í . f ProbIema deberá s-e-r in-
^ítp . l ieado d° antemano a 
sistema de tratados, res-
.ai cual a Alemania no le 
Diena vo luntad ." 
^ n f 1 1 ^ 6 8 Problemas del pre-
*onLe.Stos: Que la desconfian-
r ? , lcaT,no Puede ser e l i m í -
alo ian Franc la ni en A lema-
• '* cooperación de todas las 
Potencias mundiales. G r a n -
eu n n 8 de las d e m á 8 nacio-
"fte tlenen hondo In terés 
la r!:„s potencias intervengan 
•en Vonstrucci6n E u r o p a : 
no H1na E u r o p a pacif lca-
PoliU¿ ?uroPa oprimida por 
T ulca de sanciones ." 
K t S t l J * Pag03 de L o n d r e s 
• Pero también la paz de E u -
w. Han un ^ n^ ^ n o s cierto que 
frtica SMaPued^ ser "evado a la 
¿ ^utua ] !om™ de sanciones 
PrincinlfCOnflanza s i e u e ° 
^ lntPr P ^ C;iracteríStica de 
lernacional europea. L a 
Pol í t ica exterior 
E L G O B I E R N O F R A N C E S C O N -
S U L T A C O N L O S A L I A D O S A C E R -
C A D E L A N O T A A L E M A N A 
P A R I S , ju l io 22.- (Associated 
P r e s a ) . — U n cambio de impresio-
nes acerca de la nota a lemana so-
bre el pacto de seguridad, comen-
zó hoy entre el Gobierno f r a n c é s 
y los d e m á s gobiernos a l iados . 
Cuando estos gobiernos lleguen a 
un acuerdo se e n v i a r á l a respuea 
ta de F r a n c i a a B e r l í n . 
L a principal dificnltad p á r e t e 
ser la c u e s t i ó n de los tratados á s 
a r b i t r a j e . Alemania no pare-ce dis-
puesta a aceptar el principio del 
arb i tra je obligatorio con Polonia 
y sus d e m á s vecinas orientales . 
h ^ U S iÍOnal t r o p e a . L a 
í ^ a n i a l l a ; , p o l í t i c a exterior 
ó.1108 leva- P i a n d o por 
2 3 5 h r y i" .7 ;,zaroSo episodio 
TJJ- S ^ e s t8^ Pa.ctos ^ u m " , al 
úmero ¡ f. 7 é s t e al pacto dfl 
n Qulü 
n ú m ^ 
v Tte-
S E P R O P O N E R E A L I Z A R E L 
V U E L O S I N E S C A L A E N T R E L A 
C O S T A D E L P A C I F I C O Y E L 
H A W A I 
W A S H I N G T O N , Jul io 2 2 — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l Departamento de 
la A r m a d a se propone que sus ofi-
ciales puedan efectuar la t r a v e s í a 
a é r e a entre la costa del Pacifico 
de los Es tados Unidos y la pose-
s i ó n norteamericana del H a w a i , 
aunque t o d a v í a no h a sido da-
da a l p ú b l i c o la fecha definitiva 
en que é s t a ha de dar comienzo, 
f i j á n d o s e por algunos el d ía 2 de 
Septiembre, y s in que se haya he-
cho i n d i c a c i ó n exacta del lugar de 
p a r t i d a . 
Se ha dispuesto que siete destro-
yers se coloquen en la ruta a sufi-
ciente i i s tanc ia para poder estar-
se comunicando continuamente por 
el radio mientras dure el vuelo, y 
para el cabo en que sea necesario 
pract icar a l g ú n auxilio a las naves 
a é r e a s . 
S ó l o e l c a s o de Mat teo t t i 
h a c a u s a d o e n l a o p o s i c i ó n 
s e m e j a n t e i n d i g n a c i ó n a é s t e 
R O M A , ju l io 2 2 . (Associated 
P r e s s ) . L o s miembros de la opo-
s i c i ó n aventina que han venido i k -
nunciando e n é r g i c a m e n t e a l gobier 
no fascista desde que se hizo car-
go el gobierno fascista de las rien-
das del poder en I ta l ia , e s t á n I n -
dignados por causa de la agr . ' i íón 
de que fué objeto eu jefe el di-
putado A i r é n d o l a , el lunes por ?a 
noche. 
S ó l o debido a la i n t e r v e n c i ó n de 
la p o l i c í a y de las autoridades fas-
cista A m é n d o ' a se l i b r ó de nnaj 
muerte ^iorta a manos de una mu-! 
chedumbre encoleriziida, compuesca! 
de mil fascistas, quienes por espa-j 
c ió de ( í n c o horas estuvieron ata- | 
cando el hotel donde r e s i d í a el di-l 
putado en Monte C a t i n i . F u é sa-
cado del hotel por una escolta, pe-
ro a s í que é s t a se r e t i r ó , un gru-i 
po de desconocidos 1c a t a c ó , gol-
p e á n d o l o brutalmente. 
Ninguna otra cosa dpsde la ípt i -
sacional d e s a p a r i c i ó n del diputado 
social ista Mateotti, hace un a ñ o , ! 
ha creado tanta I p d ^ n a c i ó n romo 
é s t a . 'E l primer mini-tro Mussolini , 
en una nota oficial acerca del ¡m-
ceso, dpcl.ira que las autoridades 
hicieron todos los esfuerzos pos!-: 
bles p a n prototrer a l diputado. i 
Se considero ost-? ataque de una 
f>aT»ecIal s i g ^ ' f ' - ¡ t o í ó h , por r e t í i s - ; 
trarse d e s p u é s de 1» p u b l i c a c i ó n i 
bocha b-iT, algunos d ías de Un do-
cumento redactado por l a o p n i - j 
c ión aventina, tT'atPnáo de demos-
t r a r qu« ei asesinato del diputado! 
Metteotd y las agresiones rea . í zn -
daa contra distintos diputados sa 
h a b í a n efectuado con conocimien-
to del c ipo por el p: Imer ministra 
Mussol-nl y el gobiarno y- que los 
cr ímenes h a b í a n sido planeados Ta-
r a castigar a los diputados po^ su 
o p o s i c i ó n al presente r é g i m e n 
V a r i a s p e r s o n a s a s e g u r a n 
q u e f u é e l h e r m a n o d e l p r e s o 
e l q u e c o m e t i ó el a s e s i n a t o 
E n 1 9 2 6 A l e m a n i a t e n d r á que 
c o n s i g n a r 1 1 0 mi l lones p a r a 
p a g a r lo que le c o r r e s p o n d e E l h o m b r e - c e r e b r o de l p r o y e c t o 
p e r c i b i r á p o r sus acc iones u n 
ingreso a n u a l de m i l l ó n y m e d i o L A C A R G A I R A E N A U M E N T O 
E N L A R E G I O N D E L B A J O V O L -
C A S E P R O P A G A L A P E S T E 
B U B O N I C A 
C H I C A G O , jul io 22 . (Associa-
ted P r e s s ) . — S ó l o ia p r e s e n t a c i ó n 
y c o n f e s i ó n de Robert Scott puede 
sa lvar la v ida a Russe l l , que ha 
gozado de una semana de vida por 
haberse suspendido la e j e c u c i ó n de 
la sentencia de muerte dictada por 
los tribunales contra 01 por el ase-
sinato del dependiente de una dro-
g u e r í a en esta c iudad . 
A menos de que Robert se pre-
sente, s e g ú n ha indicado el gober-
nador Smal l , no se v o l v e r á a pos-
poner la e j e c u c i ó n de ia sentencia . 
R u s s e l l se encuentra en la capilla 
de la c á r c e l del Condado, viendo 
c ó m o giran r á p i d a m e n t e - l a s mani-
l las del reloj , puesta su ú n i c a es-
peranza en su hermano. 
" S i Robert se presentara y con-
fesara, estoy seguro que s a l v a r í a 
la v ida", d i j o . 
E l regreso de su hermano es el 
objeto de los esfuerzos que e s t á n 
haciendo los parientes y amigos de 
Scott, que no han omitido esfuer-
zo alguno para sa lvar l e . E l para-
dero de Robe>rt se ignora t o d a v í a . 
Se han dirigido a Robert apela-
ciones por medio del radio, por la 
esposa de Scott y por su padre . 
U n p e r i ó d i c o de Detroit e s t á ha-
ciendo planes para real izar una 
c a m p a ñ a por toda la n a c i ó n con 
el fin de encontrar a Robert , y 
mientras tanto se ha d í r i g i d i al 
gobernador Smal l p i d i é n d o l e que 
posponga la e j e c u c i ó n de la senten-
cia durante un plazo largo, para 
dar tiempo a que se busque a l ver-
dadero autor . 
E l Club de mujeres de Detroit 
ha reunido un fondo de $3,500 con 
el fin de pagar a los abogados pa-
r a que realicen un ú l t i m o esfuer-
zo a ifn de frustrar la e je -cuc ión . 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O Z A -
N N I C A I S T E D E S U V U E L O 
M U N D I A L 
E n 1 9 2 7 s u b i r á n los pagos de 
A l e m a n i a a 5 0 0 mi l lones o r o 
y a 1 2 5 0 m i l l o n e s e n 1 9 2 8 
W A S H I N G T O N , julio 2 2 , — P o r 
Associated Press ) . — . L a s utilidades 
probables que los intereses V a n 
Swcringen o b t e n d r á n caso de lle-
varse a cabo el gigantesco proyecto 
de f u s i ó n ferroviaria Nickel P í a t e N U E V a P O R K , ju l io 2 2 . — ( P o r 
fueron hoy base de acalorados de- Associated Press ) . — L a primera 
bates ante la C o m i s i ó n de Comer- prUeba del plan Dawes, en lo que 
cío Inter-Estados , organismo que :a la hacienda alemana se refiere 
d i l u c i d a r á el asunto. Be r e g i s t r a r á en el tercer a ñ o , a 
A l someter a háb i l interrogatorio ¡part ir del primero de septiembre 
a Mr. O. C . V a n Sweringen. cere - |de 1926, s e g ú n dice la New Y o r k 
L A 
F L O T A í i R I C A N A 
T o d a l a p r e n s a p u b l i c a largos 
a r t í c u l o s e n c o m i á s t i c o s p a r a 
l a g r a n n a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
P o r las p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s 
se h a l l e g a d o a u n i m p o r t a n t e 
a c u e r d o r e s p e c t o a este a s u n t o 
S E R A S O M E T I D O A C H I N A 
C o m p r e n d e l a r e v i s i ó n d e los 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s y q u e u n a 
c o m i s i ó n es tudie los d e r e c h o s 
A F I N I D A D E S S A N G U I N E A S 
bro del gigantesco proyecto, el le-
trado de las m i n o r í a s de accionis-
tas alzada sen protesta, H . "W. A n -
derson, i n d i c ó que se p o d í a calcu-
lar en $52,335.000 el costo real que 
el grupo V a n Sweringen p a s ó por 
las extensas cantidades de valores 
ferorviarios que a c u m u l ó antes de 
presentar el proyecto de f u s i ó n ; 
y que la c o n v e r s i ó n de esos valo-
res con arreglo a l nuevo plan le 
T r u s t Company, agregando que du 
rante ese a ñ o los presupuestos ale-
manes t e n d r á n que consignar el 
pago de 110.000.000 de marcos oro 
al agente general por el concepto 
de reparaciones . L a carga que pe-
sará sobre el presupuesto a l siguien-
te a ñ o s u b i r á a 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 y a 
1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 %n el quinto a ñ o . 
E s t e aumento en las cargas pre-
s u p u é s t a l e s p o d r í a resistirse con 
dar í acciones de la nueva Nickel léxl t0 i a juzgar p0r el estado sa-
Plate Co., a la par, por la suma de 
$ 4 7 . 8 8 2 . 3 0 1 en preferidas y 
$93.305.044 en comunes. 
"No estoy de acuerdo con todo 
tisfactorio que presenta actualmen-
te el presupuesto a l e m á n , dice el 
Banco. 
e s o — p r o t e s t ó al punto Mr. V a n |cicmes heChoa en los primeros nue-
Sweringen;—todo cuanto dice e l ive meses del plan Dawe3i que ter-
letrado se hal la muy lejos de la ¡ m l n a r o n el S1 de mayo de 1925( 
verdad". jascendieron a 7 4 4 0 . 1 2 5 . 0 7 7 mar-
L o s abogados del potentado pro-
testaron luego de que había "un 
error patente de $16,000.000 en 
E L D E S B O R D A M I E N T O D E U N 
R I O I N U N D A U N A C I U D A D E N 
C O L O R A D O 
b h o a d w a y " y 
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T R I N I D A D , C o l ó . , Jul io 2 2 . — 
(Associated P r e s s ) . — A consecuen-
c ia de las l luvias torrenciales a q u í 
descargadas, se han salido de ma-
dre las aguas del r ío Purgatoire , 
inundando gran parte de esta ciu-
dad durante las pr imeras horas de 
l a noche de hoy. 
No hubo que lamentar desgra-
cias personales y los d a ñ o s sufr i -
dos por las propiedadefi se redu-
cen a los puentes de la c iudad, a 
pesar de que se ha l lan sumergidos 
los distritos mercant i l y residen-
c i a l . E l gran puente de acero que 
a l Oeste de esta ciudad posee la 
Santa F e R R . , f u é arrastrado por 
las a g u a s . 
M O S C U , R n s l a , ju l io 22. (Aso- | 
ciated P r e s s ) . — U n a plaga b u b ó n i - ' 
c:) se e s t á propagando por la rú-l 
g i ó n del bajo Volga a pesar de los1 
vigorosos esfuerzos del gobierno 
Para contener el brote. 
T r e i n t a y una defunciones causa-
das por c¿ta peste, ocurridas duran-
te ía semana pasada, hacen ascer.-
dor ahora la lista de los muertos a 
clon desde que la epidemia hi/o 
su a p a r i c i ó n en el mes de j m í o . 
Diez y ocho comunidades del alto 
y bajo Volga e s t á n afectadas. 
P O R E L A L T O C O S T O D E L A S 
V I V I E N D A S O C U R R E N S A N -
G R I E N T O S M O T I N E S E N S I R I A 
B E I R U T , S i r i a , Ju l io 2 2 . — (As -
sociated P r e s s ) . — (Agencia Tele-
g r á f i c a J u d i a ) . — S e han efectua-
do en é s t a var ias turbulentas ma-
nifestaciones como protesta contra 
el alto costo de las viviendas, dan-
do lugar a sangrientos motines en 
cuyo transcurso fueron brutalmeen-
te apaleados tres ciudadanos, que-
dando heridos muchos m á s . L a 
p o l i c í a quiso intervenir y fué ape-
dreada . 
L a s autoridades, para restable-
cer el orden, tuvieron que hacer 
uso de las ametra l ladoras . 
V I A J E R O S 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O E X -
P R E S A S U S E N T I M I E N T O P O R 
E L A T A Q U E A L V I C E C O N S U L 
A M E R I C A N O E N A G U A S C A -
L I E N T E S 
W A S H I N G T O N , Ju l io 2 C . — 
(Uni ted P r e s s ) . — E l Gobierno me-
xicano en una nota a l de loa E s -
tados Unidos expresa su sentimien-
to por e l reciente atentado ocurri -
do en A g u a s Calientes contra el v i -
c e c ó n s u l americano H a r o l d G . B r e t -
hei ton, s e g ú n a n u n c i ó hoy el De-
partamento de E s t a d o . 
L a nota declara que el america-
no f u é l igeramente herido el 16 
de J u l i o mientras pasaba por el 
lugar en que se hal laban dos in-
dividuos r i ñ e n d o . 
L a her ida f u é tan leve que no 
Impid ió a Bretherton seguir traba-
jando . 
Y a se h a n dado las instruccio-
nes necesarias a las autoridades j u -
diciales p a r a que a c t ú e n en el 
ca so . 
H a n llegado de la Habana: el doc 
tor J o s é Manuel Cort ina , oue vino 
a reunires con su famil ia , para se. 
1 guir en el o t o ñ o su v i a j é a E u r o -
ipa;e l doctor F é l i x P a g é s , que v l -
;no a descansar; el doctor Antonio 
• Bustamante, de paso t a m b i é n para 
: E u r o p a y los s e ñ o r e s Sa lvador A l -
' mansa, J o s é B a r r e r a , V irg i l io A r a n 
I po, Eduardo B e l t r á n Antonio C a l -
ivo! R a m ó n Cast i l lo . Regiru» F a r i -
• ñ a s , Jul io Garc ía , Bonifacio Gán-
¡ d a r a , Pablo L l a g u n n , R a m ó n Mur-
| ciano, Franc i sco M o n z ó n , Gerardo 
Otefoa, Rafae l R a m í r e z y Antonio 
E l s á b a d o s a l d r á para l a H a b a -
na, donde p a s a r á breves d í a s , el 
distinguido literato Franc i sco Mon-
envo. que d e s p u é s de pasar cuatro 
a ñ o s en Suiza Ueeró recirntemente 
a Nueva Y o r k en v í a l e de estudio 
de I r s condiciones c inematoerráf i -
cas de este n a í s v ?us posibilida-
des para la i m p o r t a c i ó n de p e l í c u -
las europeas. 
Z A R R A G A . 
S A T T L E , W a s h , Ju l io 2 2 . U n i -
ted P r e s s . 'SI Comandante argenti-
no Pedro Z a n n i que t e n í a el p r o p ó -
sito de efectuar un v iaje aereo al -
rededor del mundo, ha decidido 
de l levar a cabo la c o n t i n u a c i ó n del 
mismo en v ir tud de las dificultades 
que le presenta c o n t i n ú a m e n t e la 
falta de auxil io de su gobierno. 
L o s administradores de Zanni es-
t á n p r e p a r á n d o s e para enviar el 
aeroplano de repuesto que t e n í a n 
en Vancouver a s u r a m é r i c a , cu-
yo aparato iba a ser empleado por 
Z a n n i d e s p u é s que efectuase el sa l -
to del Pac i f i co . 
E l Comandante Zanni nos dijo 
que h a b í a cablegrafiado a su go-
bierno solicitando permiso nara 
efectuar un vuelo desde New Y o r k 
hasta Buenos Aires , expral indo sus 
dudas respecto a l a respuesta, af ir-
mat iva . 
una de las columnas de la tabula-
c i ó n " . 
Entonces , el Comisario Meyerx, 
impuso a V a n Sweringen la obliga-
c i ó n de estudiar durante l a noche 
las cifras susodichas, por haberse 
aventurado a exclamar: "Puedo de-
cir que eso es falso". 
Durante sus frecuentes encuen-
tros con Mr. V a n Sweringen, e l le-
trado Anderson t r a t ó de relacionar 
a J . P . Morgan and Co., con el pro-
yecto de f u s i ó n y. empezó a com-
putar las util idades probables de l a 
empresa . 
•Calculando los resultados del 
plan V a n Sweringen, Mr. Anderson 
i n d i c ó que las acciones comunes de 
la v i e ja N i c k e l P í a t e Co. , adquir i -
r ían un valor "de $186 por a c c i ó n " . 
" S í . . . s e g ú n usted", dijo Mr. 
V a n Sweringen. 
Haciendo un c á l c u l o de las te-
nencias en acciones del E r i e R a i l -
road que posee V a n Swerrlngen, el 
letrado m a n i f e s t ó : 
"Con arreglo a esta base oisted 
perc ib irá un ingreso anual 
eos oro. A lemania e s t á obligada a 
pagar en el primer a ñ o mil millones 
de marcos oro. 
" E l pago de las tres cuartas par-
tes de las reparaciones correspon-
dientes a l pr imer a ñ o e s t á , por 
esta causa, de acuerdo con los que 
le h a b í a n sido f i jados—dice el 
Banco—pero es importante tener 
en cuenta qoie e l 85 por ciento de 
los pagos que se han hecho has ta 
ahora proceden del e m p r é s t i t o ale-
m á n de 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos 
oro". 
P O S I B L E C A M B I O D E 
M E T O D O S L E G I S L A T I V O S 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s f u e r o n 
a los d i v e r s o s p u e r t o s e n que 
a n c l ó la p o d e r o s a e s c u a d r a 
M E L B Ü U R N E , ju l io 2 2 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — H o y ha fon-
deado en aguas aus tra l ianas la es-
ouadra de los Es tados Unidos. 
'Las primeras unidacfcs entraron 
esta madrugada en el puerto de 
•Melbourue, y las restantes lo hi-
c ieron en Sydney, Nueva Gales del 
Sur . Su llegada es motivo de gran-
des festejos en ambas ciudades. 
E n la prensa de hoy aparecen 
extensos a r t í c u l o s dando la m á s ca-
lurosa bienvenida a los marinos 
norteamericanos y haciendo resal-
tar la afinidad de sangre que une 
a l pueblo de los Es tados Unidos 
con el de Aus tra l ia . P u b l i c á r o n s e 
los mensajes de bienvenida dirigidos 
a l comandante de la escuadra tan-
to por las autoridades del Estado 
como del gobierno federal y asi-
mismo por L o r d Alca lde de Mel-
b o u m e . Con el objeto de que sus 
miembros puedan tomar parte en 
los festejos, el Parlamento victoria-
no ha suspendido sus sesiones por 
tres semanas. 
Miles de personas se s i tuaron hoy 
en puntos e s t r a t é g i c o s alrededor 
del puerto de Melbourne para pre-
senciar la entrada de los grandes 
buques de g u e r r a . Una de las ca-
r a c t e r í s t i c a s m á s sal ientes del rec i -
bimiento tributado por la c iudad 
a la escuadra fué una gran fiesta 
á e r e a . 
L a huelga de tranviar ios que 
amenazaba, q u e d ó conjurada hoy al 
negarse los unionistas moderados a 
tomar parte en Paro alguno mien-
tras dure la v i s i ta de l a escuadra. 
U n a b a t a l l a de la C á m a r a y 
el S e n a d o p a r a q u e c a m b i e n 
los s i s temas p a r l a m e n t a r i o s 
W A S H I N G T O i N , ju l io 2 2 . — ( P o r 
de I United P r e s s ) . — ( R . L . ) — T a n t o 
S E I N A U G U R A L A C U A R T A S E -
S I O N D E L O S T R A B A J O S D E L 
I N S T I T U T O D E W I L L I A M S 
W I L L . I A M S T O V N , yul io 2 2 . — 
( P o r United P r e s s ) . — P o r la cuar -
ta voz suceisiva, se r e u n i r á n en fs-
ta cindpd, inaugurando sus s r s í o -
nes m a ñ a n a , algunos de los hom-
bres p o l í t i c o s m á s distinguidos del 
mundo, bajo los auspicios del W i -
l l iams College. 
E n t r e los m á s preeminentes que 
l e e r á n trabajos en la s e s i ó n que 
d u r a r á un mes se encuentran el 
Conde Skravnsk i , Ministro de R e -
laciones Exteriores de Polonia que 
h a b l a r á sobre la p o s i c i ó n interna-
cional de esta: el Senador i tal ia-
no Cipplco, que h a b l a r á sobre I ta -
l ia y sus mares vecinos; F é l i x 
V a l y i , editor de la "Revista de Po-
l í t i ca Internac ional" que h a b l a r á 
sobre e l Asia* el cé l ebre fin-incie-
ro f r a n c é s Masson, que h a b l a r á 
sobre los problemas de la paz en 
F r a n c i a . Los otros personajes que 
toman parte en los trabajos de es-
te Instituto son tan distinguidos 
como los anteriormente meuciona-
dcs. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E ^ A Y O R K , Jul io 2 2 . — L i e -
g ó e l A l e g r i c á , de B a r a c o a . Salie-
ron el Venezuela, para la Habana," 
el Santa V e r ó n i c a , para la Habana , 
y el Frednes , para Sagua . 
B O S T O N , Ju l io 2 2 . — L l e g ó el 
Mayar!, de B a ñ e s . Sa l i ó el San Be-
nito, para la H a b a n a . 
F I L A D E L F I A , Ju l io 2 2 . — S a l i ó 
el G i b r a l t a r , para la H a b a n a . 
B A L T I M O R E , Ju l i o 2 2 . — S a l i ó 
el Annetta , para B a r a c o a . 
$1,160,000 procedentes de la c o n - ! i a Cámara como el Senado de los 
v e r s i ó n de valores de la E r i e que ¡ E s t a d o s Unidos tienen el p r o p ó s i t o 
ahora no pagan nada. E l l o e n t r a - j d e dar una batal la contra los pro-
ñ a r á para el p ú b l i c o una verdadera ¡ c e d i m i e n t o s parlamentarios que 
ahora se emplean en ambos cuer-
pos, de modo que cuando se inau-
gure el p r ó x i m o congreso a m á s de 
las luchas parlamentarias corres-
pondientes, se e f e c t u a r á alrededor 
de aquel problema una controver-
sia muy animada. 
S E R V I C I O E S P E C I A L R A D I O - E n el Senado la lucha es inminen-
T E L E F O N I C O I N F O R M A T I V O ¡ ^ d a d o « ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ -
P A R A L O S M A R I N O S N O R T E A - 1 modificar las reglas de los deba-
M E R I C A N O S 
carga, como consecuencia de esta 
f u s i ó n - ¿ C r e e usted que esto redun-
da en el i n t e r é s del p ú b l i c o ? " 
" S i a s í no lo creyese, no me hu-
biese embarcado en esta empresa", 
r e s p o n d i ó V a n Sweringen. 
N B W Y O R K , jul io 
tes . E n la C á m a r a los l idera re-
I p u b l í c a n o s de la m a y o r í a , tienen el 
22 .— ( P o r ' p r o p ó s i t o de revocar los cambios 
P R E S E N T E S D E L M I K A D O A L A 
E M P E R A T R I Z A L E J A N D R A . A L 
C A N Z A N G R A N D E S P R E C I O S 
M O S C O W , Julio 2 3 . (United 
P r e s s ) . — L u j o s o s vestidos japone-
ses, regalos del E m p e r a d o r del J a -
pón a la Expera tr i z A i e j a n d r a , han 
alcanzado los m á s aitos precios en 
l a venta que se e s t á efectuando de 
los objetos perteneciemes a los an-
tiguos Zares de l a R u s i a , que e s t á 
l l e v á n d o s e a cabo en Len ingrado . 
M u c h í s i m o s otros vestidos he-
chos de rico mater ia l t a m b i é n han 
sido adquiridos por h a distintos 
concurrentes a l a subas ta . E n t r e 
los objetos subastados h a b í a una 
cuna del ú l t i m o heredero a l trono 
de R u s i a . Otra mucho m á s digna 
de conservarse por su valor a r t í s -
tico, se s a c ó de entre los objetos 
destinados a l a v&nta t.n el ú l t i m o 
momento. 
M a ñ a n a continuara i a venta de 
las maravi l losas al fombras que cu-
b r í a n e l Palac io de I n v i e r n o . 
Associated P r e s s ) . — S e e s t á trans-
mitiendo a diario, por medio de la 
r a d i o t e l e f o n í a , un servicio especial 
informativo destinado a las tr ipu-
laciones de la escuadra norteame-
ricana que se halla ahora «m aguas 
australianas, a 9,000' mil las de 
distancia. 
Confeccionado en New Y o r k uti-
lizando para ello aquellas noticias 
que puedan tener mayor in torás 
particular para los marinos, ese in-
forme diario es telegrafiado a l a 
K D K A . , es tac ión , de alta potencia 
que la Westinghouse posee en 
Pittsburg, desde la cual es radio-
ctnculada en "relay" con onda de 
C3 metros, a Melbourne. 
E s e servicio f u é organi^o-do por 
Mr'. W . V . Davies, representante 
del i m p é r t a n t e p e r i ó d i c o bonaeren-
se " L a N a c i ó n " , en los Estados 
Unidos y los editores defl " H e r a l d " 
de Melbourne. Más tarde, es dis-
tribuido entro cierto n ú m e r o de pe-
r i ó d i c o s asociados e impreso de 
modo peculiar bajo el e p í g r a f e de 
"Noticias de C a s a para la E s c u a -
dra"-
U N H O R R O R O S O I N C E N D I O 
de procedimientos acordados duran-
te el ú l t i m o Congreso por los I n -
dependientes. 
•Desde que Dawes c o m e n z ó su 
c a m p a ñ a para modificar el procedi-
mientos del Senado ha recibido muy 
poco apoyo de los miembros de 
aquel cuerpo y aun cuando es de 
consensus general q u é es necesario 
l imi tar el tiempo en los debates y 
contra la ley el Presidente protem-
pore del Senado pasado, v e n í a c u m -
pliendo los p r o p ó s i t o s de Dawes. 
Algunos observadores creen que 
se l l e g a r á a un compromiso, por el 
cual los senadores podrán' referirse 
en sus discursos a las materias que 
se e s t á n tomando en c o n s i d e r a c i ó n , 
mientras que ahora el procedimien-
to permite que los senadores ha-
blen sobre cualquier asunto a ú n 
cuando no tenga referencia a l s u -
jeto t ra tado . 
E n la C á m a r a los l iders de la 
m a y o r í a esperan revocar el acuer-
do de que sean necesarios doscien-
tos nombres para lograr, que un 
c o m i t é que e s t á estudiando una ley 
la devuelva a otro. 
A M P L I A S E E L P L A Z O C O N C E -
D I D O P A R A D E P O S I T A R L O S 
V A L O R E S D E L A C H . M . S T . P . 
N E W Y O R K , ju l io 2 2 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a f irma K u h n 
Loeb & C o . y l a National Ci ty 
Company, anunciaron hoy oficial-
mente que se ha prorrogado hasta 
el 15 de septiembre di ¡Jlazc con-
cedido a los accionista^ para de-
positar sus valores al plan de reor-
g a n i z a c i ó n del Chicago, M i l w a u -
kee and Saint P a u l R a i l w a y . Dicen 
t a m b i é n los notificantes que solici-
t a r á n en breve l a I n s c r i p c i ó n de 
los certificados de d e p ó s i t o en la 
tabla de cotizaciones da la Bo l sa de 
New Y o r k . 
A l a innl iar ei plazo de d e p ó s i t o , 
los reorganizadores sostienen que 
ello c o n t r i b u i r á a l a mayor efica-
c i a y premura de la c r g a n i z a c i ó n 
ien beneficio de los accionistas . 
N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
b o m b a " m r 
I I 
E n el ú l t imo congreso los Inde-
A R R A S A U N A B A R R I A D A E N pendientes forzaron una enmienda 
n C T P í T í T r1116 P e r m i t a que la prác t i ca ante-
U L l r x U l l r lor , fuese rea l izada s ó l o con 100 
miembros y debido a ello lograron 
D E T R O I T , jul io 22 . (Assoc iated'presentar a la c o n s i d e r a c i ó n del 
Press) . — E n las ú l t i m a s horas de'CQngpggo, un b i l í donde se d i s p o n í a 
la tarde de hoy un terrible incen- ja abolici6n del c o m i t é de trabajos 
dio a r r a s ó la Avenida Lonwood. | íerr(>carri ierog v ú n i c a m e n t e la opo-
situada en el barrio residencial d e | 8 i c i ó n desarrol lada por los l iders 
Gladstone-, destruyendo siete e d l f i - ; ^ la m a y o r í a i m p i d i ó que pasase, 
cios de departamentos y un hotel j 
part icular antea de que los bombe- \ 
ros lograsen contener la propaga- mm^m^^^^^mmm^Hmmmmmam^m^*^ 
c i ó n del devastador demento . L a s 
p é r d i d a s se ca lculan en m i l l ó n y 
medio de d ó l a r e s , quedando s in 
hogar doscientas fami l ias . L a 
a g l o m e r a c i ó n de curiosos obstacu-
l i zó los trabajos del Cuerpo de I n -
cendios. V a r i a s bombas se vieron 
en la imposibi l idad de tranquear l a 
piultitud al l í aglomerada, no pu-
diendo entrar ea servic io . 
ríOY T E R M I N A L A C A R R E K A 
L U S A N G E L E S - N E W Y O K R 
NEV.' Y O R K . julio 22. . (United 
p r e s s ) . — K s p é r a a » Que esta madruga-
da e| ^viador circunmundial Teniente 
Lí iph Wade. V su compañero Llnton 
Wells terminen «I recorrido Ininte-
rrumpido desde Los Angeles a N'ew 
Vork, según noticias dadas hoy a la 
pv.Micidad por la Asociación Automo-
vilista Metropolitana. 
Viajando en un Packard de 8 ci l in. 
dros, el Teniente y su compañero sa-
lieron la noche pasado de Washington 
y deben penetrar en la ciudad de New 
York, por la v ía del puente de la 
L t a r Mountain. Han decidido \5ar es-
te rodeo con el objeto de que pu auto-
móvil , que no ha parado un solo mo-
mento desde que sa l ió de Líos Ange-
les, pueda seguir corriendo y no haya 
necesidad de utilizar el F e r r y . 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
E s t a s s e r á n d e p u r a d a s p o r u n 
o r g a n i s m o j u d i c i a l y lo q u e 
r e s u e l v a s e r á a c a t a d o p o r todos 
W A S H I N G T O N , ju l io . 2 2 . — ( P o r 
Associated Prtnss ) .—A un acuerdo 
de importancia se ha llegado por 
las potencias sobre una í ó r m u l a 
que resuelva todos los problemas 
do China . L a aquiescencia formal 
a a lg iuióf l de los elementos del pro-
grama aun no se ha obtenido, pe-
ro los d i p l o m á t i c o s de P e k í n con-
f ían en hal larse pronto en condi-
ciones de someter a l Gobierno pro-
visional de C h i n a l a f ó r m u l a acor-
dada. 
K n los acuerdos adoptados figu-
ra U propuesta del .Gobierno de 
Washington para una r e v i s i ó n de 
los derechos arancelarios de C h i -
na y la c r e a c i ó n de Una c o m i s i ó n 
que estudie las cuestiones relacio-
nadas con los derechos de extrate-
rr i tor ia l idad on C h i n a y t a m b i é n 
las proposiciones b r i t á n i c a s para 
que una C o m i s i ó n investigue las 
lesponsabilidndes por las p é r d i d a s 
de vidas en los recientes d e s ó r d e -
nes de Shanghai . 
L A H l E I X í A D E L O S C H I N O S 
S E E X T I E N D E A L O S P U E R T O S 
D E L K I O O E S T E 
C A N T O N . China , ju l io 2 2 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — U n cable-
grama de fecha 20 del ac tua l , de-
morado en su t r a s m i s i ó n , da cuen-
ta que la huelga do los nativos se 
e s t á extendiendo a los puertos del 
r ío Oeste, donde no existen y a v í -
veres a causa de l a demora que 
sufre el t r á f i c o m a r í t i m o . E l c ó n -
sul b r i t á n i c o ha ordenado a todos 
sus nacionales que regresen a Hong 
Ivong. L o s americanos hasta aho-
r a no h a n resultado afectados, ha-
l l á n d o s o protegidos por e l c a ñ o -
nero Pampanga de los E s t a d o s 
Unidos. 
E S P E T I A S E E L P R O N T O ! A R R E -
G L O D E L O S P R O B L E M A S D E 
L A C H I N A 
W A S H I N G T O N , ju l io 2 2 . — ( P o r 
Associated P r e s s V r — E s p é r a s e que 
de uu momento a otro el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o acreditado en P e k í n 
trasmita al Gobierno provisional 
chino unas proposiciones conjcisag 
y definidas con miras a l arreglo 
de las cuestiones pendientes d ima-
nadas de los birotes antl-extranje-
ros registrados recientemente en 
la China . L a s bases de esas propo-
siciones han quedado sentadas en 
¡ n u m e r o s a s conferencias d i p l o m á -
ticas efectuadas en las Capitales 
de las potencias interesadas, y es-
tas se hal lan y a v ir tualmcnte de 
acuerdo aun cuando queden por 
aclarar ciertos aspectos del pro-
blema. 
A pesar de que faütan m á s de-
talles, parece ser ya cosa c ier ta que 
la f ó r m u l a de arreglo a presentar 
por e l Cuerpo d i p l o m á t i c o de Pe -
k í n c o m p r e n d e r á dos elementos 
distintos, quo son: 
Convocatoria de ¡a conferencia 
china de reformas aduanales con 
la mayor premura posible, y crea-
c ión de una C o m i s i ó n que, en una 
fecha t o d a v í a no s e ñ a l a d a , a b r i r á 
una i n v e s t i g a c i ó n acerca de las 
cuestiones de l a extraterr i tor ia l i -
dad. 
R c m i t i ó n de la d e p u r a c i ó n ' de 
responsabil idades por los derrama-
mientos de sangre, registrados en 
los recientes motines de Shanghai , 
a un organismo j u d i c i a l de ins-
t r u c c i ó n en el que p a r t i c i p a r á el 
Gobierno chino y cuyas decisiones 
d e b e r á n acatar todos los Gobiernos 
extranjeros. 
E s p é r a s e que, para fac i l i tar l a 
primera medida, el J a p ó n testimo-
nie su deseo de cumplir estricta-
;r.ente todos los compromisos que 
contrajo con respecto a l a C h i n a 
en la conferencia de Washington. 
E e p é r a n s e t a m b i é n rat i f icaciones 
confidoncdales a n á l o g a s de los 
Gobiernos restantes, como resul ta-
do de la nota que, p i d i é n d o l o a s í , 
e x p i d i ó el Secretario Kel logg . 
No obstante, quedan t o d a v í a por 
solucionar con el J a p ó n ciertos de-
tulles del proyecto que h a b r á n de 
ser di lucidados en conferencias que 
se c e l e b r a r á n tanto en esta como 
en T o k i o , pero los resultados a l -
canzados en los cambios prel imi-
nares de impresiones ya efectua-
dos, son Interpretados en esta co-
mo claros Indicios de que se h a 
llegado y a a un acuerdo en pr in-
cipios, no s ó l o con el J a p ó n sino 
t a m b i é n con todas las d e m á s po-
tencias s ignatarias del protocolo. 
E i J a b ó n d f i 
P r o d u c e a l a p i e l u n a t r a n s p a r e n c i a s u g e s t i v a y e n v i d i a b l e 
L O S E X P E R T O S F I N A N C I E R O S 
F R A N C E S E S S A L D R A N E L L U -
N E S P A R A I N G L A T E R R A 
P A R I S , J u l i o 2 2 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — L o s expertos financieros 
franceses s a l d r á n el lunes para I n -
glaterra para proceder a conferen-
ciar con las autoridades b r i t á n i c a s 
I respecto al asunto de la deuda 
i francoinKlcsa, en cuyas conferen-
cias p a r t i c i p a r á el Ministro de H a -
¡ c i e n d a C a i l l a u x . 
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E D I T O R I A L E S 
LA E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R , BA-
S E SLCÜLAR D E N U E S T R A P R O S -
P E R I D A D . 
Cuando la exportación de oro, im-
puesta por una ineludible necesidad 
de vida, como hemos visto en nues-
tro artículo de ayer, cesó poco antes 
de mediados del siglo X V I a causa 
4el agotamiento de lo« "lavaderos", 
Cuba se arruinó totalmente. L a po-
blación emigró casi toda y la mise-
ria fué general y absoli^ta. Los es-
casos pobladores que no pudieron 
trasladarse a las colonias del Con-
tinente, tuvieron necesidad de bus-
car una mercadería exportable, es 
decir, que resistiese duiante meses la 
poción destructora del tiempo, que 
tuviese un volumen reducido, que al-
canzase un precio alto y que tuvie-
se compradores ^seguros en el leja-
no mercado europeo. Les cueros "al 
pelo", o sin curtir, seco; generalmen-
te, fueron entonces el único género 
o artículo que reunía, aunque de 
manera incompleta, las condiciones 
antedichas. En Europa se usaba mu-
cho el cuero para zapatos, polainas, 
ciertas prendas del traje, el arma-
mento, los arneses, etc. Los contra-
bandistas, a falta de otra mercade-
ría de mayor precio, lo adquirían en 
nuestras costas a cambio de telas, 
vino, harina y otros productos de 
primera necesidad. Pero el cuero ni 
alcanzaba un alto precio ni se po-
día obtener en cantidades ilimitadas, 
ni se hallaba libre de competencia 
Qn los centros industriales de España, 
Francia y los Paises Büjos, donde se 
le curtía y transformaba en artículos 
de uso diario. 
Los empobrecidos habitantes de 
Cuba mantenían la vista fija en la 
caña, introducida en la Isla desde 
la conquista y esperaban que la fa-
bricación del azúcar los sacaría de 
l.i miseria. E l azúcar reunía todas 
Icis condiciones requeridas para la 
exportación ilimitada a largas dis-
tancias. Resistía la acción del tiem-
po durante largos messs, pudiéndose 
conservar en almacenes y depósitos; 
alcanzaba, en un volumen reducido, 
un precio muy alto,'cubriendo el cos-
to del flete en buque? de escaso to-
nelaje y dejando una amplia ga-
nancia; finalmente, t fua un mer-
cado ilimitado en Europa, pues la 
demanda era superior a la produc-
ción . E l r.lima y la tierra de Cuba se 
había comprobado que eran inmejo-
rables para la caña. El azúcar, por 
consiguiente, reunía todas las venta-
jas como artículo de exportación y 
podía sustituir para ¿iempre al oro, 
y i agotado, y el cuero, escaso y de 
poco valor. 
Los vecinos mas influyentes, los 
concejos municipales, el Clero, los 
funcionarios de la Real Hacienda los 
Gobernadores, enviaron memoriales 
tfas memoriales a la Coi te en solici-
tud de recursos, en forma de présta-
mo o anticipo para fomentar inge 
»u nacionalidad, debe dirigirse es-
pecialmente el decreto de expulsión 
firmado por el señor Presidente. 
Paralelo a este dc.reto debieran 
dictarse también enérgicas y termi-
nantes medidas sobre la inmigra-
ción perniciosa, tema que hemos tra-
tado más de una vez y que, por su 
importancia, no parece nunca ago-
tado. 
LAS R E L A C I O N E S E N T R E L O S P 0 -
E L P R O C E S O D E S C 0 P E C . 
Los que hayan seguido con inte-
rés el proceso a que ha sido some-
tido, en Dayton, el profesor Scopes, 
por haber explicado a sus discípu-
Mal hizo Villanueva en reiterar 
su juramento de "continuar fiel" 
a la esencia ideológica. E l libe-
ralismo de Sagasta no sería acep-
tado por el más tibio de los demó-
cratas del día. Su labor liberal se 
será porque ya hayan pasado a me-
jor vida. 
los las ya viejas teon&s expuestas 
por el famoso autor de " E l origen caracteriza Por Ia V ^ cons 
D E R E S . 
En uno de nuestros editoriales de 
ayer hacíamos alusión a los insis-
tentes ^uanto indiscretos rumores 
que, en los últimos días, han venido 
atribuyendo al Ejecutivo la inten-
ción de conminar, al Tribunal Su-
premo para que depure las respon-
sabilidades implicadas en el notorio 
fallo reciente de la Audiencia de Pi-
nar del R ío , Y decíamos qu» esas 
especies, a más de ser indiscretas, 
porque tendían a robaile a las au-
toridades en cuestión la serenidad 
de ánimo necesaria para resolver 
con tacto y cautela el comentadísi-
turando los campos, levantando . fá-
bricas, saneando el paí.*, abriendo 
caminos, construyendo casas y po-
blaciones, elevando, en una palabra, 
el nivel de vida de nuestro pueblo. 
Mientras no descubramos otra 
mercadería que producir, más fácil ímo asunto, eran también desorienta-
y económicamente qu^ el azúcar, |doras para la opinió.i, puesto que 
resistente como ésta a la acción del ¡dejaban entender que <^ Ejecutivo 
tiempo durante un año por lo me-|tiene â facultad de dictarle al Po-
nos, de escaso volumen en propor- ^er Judicial medidas de rectificación 
ción al precio y de consumo ilimita-,0 ^e simple investigación en su pro-
do y seguro, nuestro dulce fruto P'a esfera. Terminábamos aseveran-
de las especies", Carlos Roberto 
Darwin, habrán quedado convenci-
tancia conque ayudó a restaurar, y 
luego contribuyó a sostener, una 
dos de que el pueblo norteamerica- monarquia consititucional.. moderna 
no peca de pueril y no es tan to-:y Parlamentaria. 
lerante como generalmente se le su-! Ro^anonesjo ha dicho en su re-
ciente libro Las Responsabilidades 
pone. • n ' • " 
a i i j del Antiguo Régimen". Los dos par-
Aun se explota el proceso de 6 0 K 
r* vi j - ? j j i • » j j t i d o s españoles que se turnaron en el Ualileo, divulgador del sistema de; f 
Copérnico, por considerarse contra-
rias al dogma las doctrinas que sos-
poder durante cincuenta años se im-
pusieron como principal misión la 
• . a i tarea de afianzar y consolidar en Es-terna acerca del movimiento de la: , . ^ 
-r- c l i j : - paña el régimen monárquico. Cuan-1 ierra, oon muchos le; que no dis-jK 6 ^ ^ ^ 
i i w - i i» i« do la Restauración ?! país sentía culpan la acción seguida por la In- ^ 
quisición para obligar a retractarse muy flojas simpatías por los reyes, 
al célebre matemático, físico y as- Había salido ^ los reinados de Fer-
trónomo pisano que descubrió las |"a™k V I I y de Isabel II fatigado y 
leyes de la gravedad y del péndulo, desilusionado. Había practicado la 
construyó el primer telescopio y 
nos legó otras obras geniales. 
Aquello continúa considerándose 
como producto del fanatismo reli-
gioso y de la barbarie!, sin tener en 
cuenta las ideas y costumbres de la 
época, y menos lo que tn todos los 
órdenes debe la civilización occi-
dental a la Iglesia. En cambio esto 
no dejará de estimarre como una 
República. Alfonso XII reinó poco 
'::empo. Cánovas y Sagasta goberna-
ron en un Estado cuya única repre-
sentación monárquica era una reina 
regente extranjera, sin vínculos en el 
país, casi sin lengua con que hacerse 
entender de sus súbditos y con la 
perspectiva de un rey niño cuyas fa-
cultades no podía suponerse que fue-
ran lo brillante que hoy se manifies-
continuará siendo el eje inconmovi-
ble de nuestra economía y el funda-
mento princip^il^casi único, de nues-
tro progreso, 
LA E X P U L S I O N D E E X T R A N J E R O S 
NO G R A T O S . 
do que, a nuestro juicio, esa pre-
sunción implicaba un ciaso error, y 
que se engañaba a la opinión, al par 
que se mermaba el prestigio de los 
tribunales de justicia v se quebran-
taba la pública fé en ellos, al suge-
rir lo contrario. 
Escrito ya ese editorial y dispues-
El señor Presidente ha. firmado un to para la publicación, nos sorpren-
decretp en que se regula, a grandes ^en agradablemente hs declaracio-
rasgos, la expulsión de extranjeros jnes hechas por el Ldo. Barraqué en 
no gratos. Palacio acerca del mismo asunto. 
Nos parece justo y oportuno el A tal punto coincidieron ellas con 
decreto, porque entre que se expul-
se a un extranjero con arreglo a dis-
posiciones preestablecidas y se le ha-
ga abandonar el territorio de la Re-
pública sin sujeción a previas ad-
vertencias, es preferible lo primero. 
Al menos no podrá llamarse a cn-
nuestras apreciaciones antes de que 
unas y otras fuesen impresas o di-
vulgadas, que no podemos menos 
que felicitarnos de haber atinado a 
leflejar exactamente el punto de vis-
ta del Secretario de Justicia en ma-
teria tan importante y que tanto se 
porque un gobernante que empieza 
por limitar sus propias facultades, 
muestra deseos de usarlas discreta-
mente, sin exceso. Hay además en el 
decreto un artículo —el segundo— 
que implica esta intención. Dice así: 
Artículo 2 o . — S ó l o en casos de 
excepcional gravedad podrán ser ex-
pulsados los extranjeros casados con 
mujeres cubanas, de cuyos matrimo-
nios tengan algún hijo y hayan resi-
dido más de cinco años en el terri-
torio de la República. 
El extranjero que ¿e halla en es-
tas condiciones puede, hasta cierto 
punto, equipararse al nativo o na-
turalizado. En Cuba tiene su hogar, 
su descendencia, sus intereses. Las 
cuestiones nacionales iienen para él 
tanta importancia como para un ve-
terano de la independencia. Es*, pues, 
lógico que el Gobierno le garantice 
su estabilidad en el territorio de.la 
República más que al advenedizo al-
borotador que irrumpe en nuestro 
suelo sin otra finalidad que la pro-
paganda perturbadora y subversiva. 
Siempre nos ha parecido absurda la 
expulsión de periodistas extranjeros 
arraigados en nuestro ruelo, con es-
posa e hijos cubanos, por razón de 
campañas periodísticas cuyo único 
delito ha sido la censura más o me-
nos discreta al Gobierno. Quien lle-
va lustros en el país laborando con 
su pluma, librando en ocasiones te-
ñios, y de ciertas concesiones y exen- naces contiendas por el bienestar ma-
gano si ha incurrido en alguna de venía tergiversando para satisfacer 
las causales que el decreto enumera, j los pruritos sensacionales del públi-
Ló que pudiera temerse en este|co. 
asunto es que el gobierno abusase de| ^ Barraqué, del cual puede 
sus facultades. Pero, precisamente,|decifSe con trivial pero gráfica ex-
el hecho de reglamentarlas nos po-|p,esiónt qUe "no pierde nunca la 
ne en parte a salvo de este abuso, I cabeza" ni se pCrm¡te a sí mismo Ia 
dones respecto de la tributación, 
puos la pobreza en que vivían los 
vecinos no les permitía iniciar, sin 
ayuda ^oficial, el desarrollo de la 
industria. En la última década del 
siglo X V I el préstamo y las merce-
des pedidas les fueron otorgados, 
naciendo la industria azucarera en 
terial y moral de la República, no 
merece ser violentamente desterrado 
porque en el ardor de su discurso 
vierta expresiones que el Presidente 
o alguno de sus secrei arios de des-
pacho, pudieran estimar mortifican-
tes. Un extranjero en éstas condi-
más leve extralimitación, insinuó la 
misma censura que nosotros "hacia 
ciertas versiones erróneas que han 
circulado en estos días con motivo 
de la conmutación de la pena dt 
muerte a Valentín Martínez"; y, pa-
ra desvirtuarlas, creyó "bueno 
hacer constar que el Jefe del Esta-
do no puede iniciar ninguna actua-
ción contra los Magistrados de Pi-
nar del Río, por cuanto el Poder Ju-
dicial es autónomo, y únicamente el 
Tribunal Supremo tiene autoridad 
para actuaciones de esa naturaleza". 
Parece que esta :esis fuera tan 
evidente, tan obvia y tan estableci-
da, que no pudieran concebirse opi-
niones en contrario, ya que en ella 
se funda la estructura fundamental 
de nuestro sistema político. L a tri-
logía de los poderes, *tí rigurosa se-
paración y su absoluia independen-
cia entre si son las piedras angula-
res de nuestra Constitución, y la 
doctrina administrativa o funcional 
que de ella arranca no tiene nada 
de equívoca. Los funcionarios de 
un Poder cualquiera i k , reconocen, 
dentro de la esfera de su función, 
más autoridad que la jciárquica, de 
donde el Tribunal Supremo, que es 
el peldaño superior de la escala ju-
dicial, disfruta, en lo le'.ativo a la 
misma, de una absoluta independen-
cia. Si algunas veces, como en es-
tos días ha sucedido olvida esa 
verdad elemental, es porque en pa-
sadas ocasiones el Ejecutivo no siem-
pre supo respetar como debía aque-
lla autoridad autóno.ña Éfe los Tri-
bunales , L a intromisión del Ejecuti-
vo en la actuación de L s demás Po-
deres fué. hasta hace poco, una ar-
bitrariedad tan corriente, que pudo 
manifestación cívica del puritanismo | . i 
tan en la personalidad ilustre de Don 
anglosajón, siendo así que es algo! Air y m T J • r 
¡ AJtonso Allí . Los dos jefes políticos. sencillamente ridículo, e indigno, por 
la forma en que se ha desenvuelto, 
de uu pueblo progresista, que se di-
ce abierto a todas las ideas, aunque 
no lo está ya a todos los hombres 
de buena voluntad. 
Lo que se ha hecho en Dayton con 
el profesor Scopes para que no si-
ga explicando las doctrinas del ilus-
tre naturalista inglés, es sencillamen-
te absurdo, porque si algo se ha 
logrado con ello, es revivirlas, a 
despecho del descrédito en que ha-
bían caído. Ahora serán más los 
que, incapaces de comprender a 
Darwin, si es que leen sus obras, se 
afirmen en la falsa conclusión de 
que "el hombre desciende del mo-
no", que le atribuye el vulgo, con-
densando esa frase la teoría de la 
evolución de las Especies, que a es-
te respecto han tratado de demos-
trar precisamente las autoridades del 
Museo de Historia Natural de Nue-
va York, exhibiendo íes esqueletos 
de -simios de diversos tipos. 
No merecía la pena poner en evi-
dencia al país que se dice de la 
libertad y conmover a la opinión 
universal con- copiosas informacio-
nes cablegráficas, para salir con U 
noticia de que Scopes ha sido con-
denado al pago de una multa de 
cien dollares. Podría decirse, paro-
diando a Valbuena, que "el papel 
vale más", porque monta a muchas 
toneladas el que ha gastado la pren-
sa de todos los países con motivo 
del ridículo proceso, h e menos que 
cabía esperar es que hicieran ab-
jurar al profesor de Dayton, ya que 
no era propio de estos tiempos obli-
garle a apurar, como a Sócrates, 
la cicuta. Pero tampoco es propio 
de estos tiempos enjuiciar a un ca-
tedrático porque explique doctrinas 
harto discutidas y ya pasadas de 
moda, sin ofender a la moral ni co-
locar en situación de peligro a la 
sociedad o al Estado. 
Las doctrinas se disc-.ten. y como 
positivamente se condenc.n es demos-
trando hasta la evidencia por qué 
son inadmisibles. L a prohibición de 
explicar las de Darwin en la región 
de Tennessee. nos sorprende porque 
no hay quien, estimándose un po-
co, no escuche las ideas científicas 
más avanzadas, sometiéndolas a 
examen antes de juzgarlas. Si el 
acusador de Scopes fuera como los 
ilustres varones que dan hoy con sus 
luces brillo a la Iglesia Católica. 
Apostólica Romana, no hubiese sido 
perseguido, y menos condenado en 
nombre de la Ley. Habtía sido, por 
el contrario, convencido, si estaba 
en error. Incuestionablemente, so-
el liberal y el conservador, buena la-
bor de liberalismo rindieron al con-
seguir la simpatía y eJ afecto del 
pueblo hacía un régimen de esencia 
democrática, hacia la ley básica de 
la monarquía constitucional. 
Al morir Sagasta y -Cánovas, sus 
partidos gobernaban yc<. dentro de 
un país normalizado. Fieles a las 
prácticas dft los jefes, no a la ideo-
logía de los programas, no supieron 
educar al pueblo en !a colaboración 
del poder. Sagasta, de no tener las 
preocupaciones restauradoras que 
inspiraron todos §us a( tos, condena-
ría las actividades de Montero Rios, 
de López Domínguez, de Vega Ar-
mijo, de Moret. de Romanone» y 
de García Prieto. A estos sólo les 
incumbía ser liberales, demócratas, 
fieles a esas esencias a que ahora 
jura fidelidad Villanueva. Su fide-
lidad fué mantenida para las prácti-
cas de los restauradores sin ver, o 
sin querer ver, que la restauración 
los había relevado del compromiso, 
ya que era tan efectiva que pudo en 
una hora prescindir hasta de los par-
tidos, proscribiéndolos y condenán-
dolos, sin que el país se sintiese 
lastimado en su sentimiento liberal, 
y menos en su simpatía monárquica. 
Quedó la Monarquía y se fueron 
ios que la restauraron. Y ahora toca 
al régimen encauzar. ¡Qué tales 
mudanzas traen los tiempos para los 
que detentan sus propios ideales! 
E n el centenario del natalicio fle 
Don Práxedes Mateo Sagasta, pro-
totipo del político iladino y acomo-
daticio del derrocado régimen espa-
ñol, el señor Conde de Romanones, 
dló un viva a la Libertad. 
Parece que el viva no fué corea-
do. Y se explica, porque fué un 
viva a la libertad que qulos decir: 
.Viva nuestra época! 
Y los españoles más viejos no re-
rnerdan que fuera una cosa del otro 
mundo la España de Sagasta y de 
su amado yerno el señor Merino. 
Ha sido multado el profesor Sco-
pes que engañaba a sus discípulos 
c m la falsa teoría de que el bom-
bie desciende del mono, cuando lo 
cifrtc es que eso solo puede asegu-
rarse de los bailadores de fox. 
Se cree que el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos confirme la 
sentencia del tribunal local. 
Y se cree, en fin, que si la ca-
lumniada España hubiera sido tea-
tro de esc acontecimiento, los radi-
cales hubieran propuesto, por lo 
menos, su expulsión de !a Liga de 
las Naciones. 
Pero, los señores radicales es-
tán un poco desconcertados con es-
tas cosas y ya no saben que pensar 
viendo en quiebra a los librepensa-
dores en los pueblos más adelanta-
dos de la Tierra, mientras son na-
ciones como Turquía, Persia, Egipto 
y Afganistán, las que empiezan a 
tomar en serio la teoría librepen-
sadora. 
A MartuU, el aviador del Ejérci-
to, que se tira con el paracaidas ce-
rrado desde los mil quinientos me-
tros, van a regalarle una casa. 
Se la merece. 
Pero más que una casa vivienda 
puede que le conviniera orna casa de 
socorro. 
D E 
D E D I A E N D I A 
Todavía les quedaba algo -por de-
cir a Jos colegas que se deleitan 
con la nota roja, sobre Valentín 
Martínez, el hombre que derraman-
do sangre de mujer martirizada die-
ra motivo a la célebre frase de uno 
de los testigos: ¡El mundo "colo-
r a o " ! . . . 
Faltaba por saber el número de 
orden que le correspondería al in-
gresar en Presidio—de donde sal-
drá dentro de unos diez años se-
gún cálculos de los expertos— y, 
eñ efecto, un periódico, adelantán-
dose a los demás, pudo dar la" no-
ticia entre las de última hora. Fué 
un éxito de tirada y -un alegrón pa-
ra los que habían jugado su dinero 
al "terminal" de ese número. 
Ahora, ya terminada la informa-
Món, nos creemos en el caso de ha-
cer una advertencia: Dentro de tres 
años escasos, vacará la plaza de ver-
dugo, porque seguramente Francisco 
de Paula Romero no querrá seguir 
desempeñándola una vez que se vea 
libre. 
Para entonces —o antes si oourre 
cualquier incidente que elimine al 
señor Romero de su alto cargo—es 
mos más tolerantes, más rcflexivos,^probabl« ^ €ntrc 103 aspirantes 
autoridades cuando, a su juicio, ha-
omisión 
los alrededores de ía Habana y ex-
tendiéndose paulatinamente a todaiyan incurrido en acción u 
la Isla. ¡dolosas c culposas. 
Cuba tuvo un género valioso que | Hay otro linaje de extranjeros a 
exportar para pagar s.is inevitables quienes no sólo debe expulsárseles, 
y forzosas importaciones, impuestas sino qu* debiera habérseles impedido 
por la geografía. Desde entonces, y a su tiempo la entrada en el terri-
ya van transcurridos tres siglos, la,torio nacional. Nos referimos a los 
capacidad adquisitiva de la pobla- que constituyen la llamada "inmigra-
ciones se ha ganado por "usuca-¡¡legar a oscurecer la noción popular 
pión" el derecho de censurar a las de las relaciones entre dichos Po-
deres, y acaso estos errores actua-
les sean consecuencia de aquellas 
confusiones. 
Es evidente, empero, que el Go-
bierno actual se propone restable-
cer la norma, ajustar la realidad a 
la teoría. Toda la actuación del 
Presidente de la República y del Se-
cretario de Justicia en el asunto'de 
más serios y conscientes que lo que 
suponemos nosotros mismos. Marcha-
mos con el tiempo, y ansiosos de 
al puesto figure Valentín Martínez, 
Pues bien, que no le den la plaza 
por muy buena aptitud que demues-
tra, Xos permitimos declarar, en 
elevarnos, no ponemo? otras trabas | nombre de la opinión pública, que 
al pensamiento que ¡as de la razón 
y de la fe. 
E L C E N T E N A R I O D E SAGASTA. 
clon cubana, ha sido directamente ción no deseable". Elementos ina-:Pinar del Rio se ha caracterizado por 
proporcional a la cantidad y al pre- rraigables, ociosos, perturbadores. 1 un insuperable respeto a las prerro-
:io del azúcar vendHo cada año . i que ora viven de fomentar vicios, ora ¡gativas del Poder Judicial; y las 
Cuando hemos fabricado mucho 'de engañar al obrero incauto con declaraciones ya aludidas del Ldo. 
azúcar y lo hemos vendido a buen 
Vrecio, hemos dispuesto de dinero 
>ara comprar cuanto ha sido preciso 
ycipitalizar algo, desmontando y ro-
martingalas socialistas o de provo-
car huelgas y suscitar contiendas en-
tre el proletariado y los patronos. 
Contra estos, cualesquiera que sea 
Barraqué prueban una vez más su 
sereno juicio y el fino sentido que 
tiene de la función que su cargo im-
plica. 
Nos cuenta el cable que se ha ce-
lebrado en Madrid, con el concurso 
de muchas ilustres personalidades 
¡del viejo Partido Liberal, el cente-
nario del nacimiento de Don Práxi-
des Mateo Sagasta. F.n el acto, don 
Miguel Villanueva encomió las glo-
rias del Partido durante la jefatu-
ra de Sagasta, "reiterando ante el 
sepulcro su juramento de continuar 
fiel a las esencias del liberalismo y 
de la democracia"» 
eso sería ya demasiado.. 
Se va a construir en el Malecón 
otra casa de diez pisos que, dado 
el puntal criollo, equivaldrá a un 
edificio de doce, o trece pisos de 
los de Nireva York. 
Así, poco a poco, se irá llenan-
do esa hermosa Avenida del litoral, 
de airosos rascacielos. 
Pero, los que van a tocar el cie-
lo con las manos, cuando se haya 
cerrado la m'uralla sobre el golfo, 
serán los vecinos de las casas que 
queden detrás de esas, asfixiados 
por falta de brisa. 
Inútil es advertir que cuando es-
tén tocando el cielo con las manos. 
E L PACTO D E GARANTIA 
(De nuestro Corresponsal) 
Hoy publican los periódicos, a la 
vez. el texto del pacto de garantía 
ofrecido por Alemania, mantenido 
en secreto hasta ahora, y la res-
puesta dada por Francia al mismo 
después de haberse puesto de acuer-
do con Inglaterra, al cabo de peno-
sas y prolongadas negociaciones. 
E l enigma ha quedado descifrado 
Las cartas están sobre la mesa. Ha 
llegado la hora de que hablen los 
hechos por si mismos. 
¿Los hechos? Quizás la expre-
sión sea un poco precipitada, A l 
recorrer los texto^ que acaban de 
darse a la publicidad vemos que 
lo ocurrido hasta ahora puede re-
sumirse as í . E l iprimitivó memo-
rándum alemán contenía ciertas su-
gestiones. Sobre la base de estas 
sugestiones empezó una conversación 
diplomática triangular entre Ber-
lín, Londres y París . E n el curso 
de la conversación las sugestiones 
iniciales fueron precisándose y con-
cretándose hasta convertirse en 
proposiciones tangibles. Sobre la 
base de las proposiciones alemanas 
París y Londres entablaron un 
diálogo, ál cual Chamberlain Briand 
se encargaron de ponerle el broche 
final en Ginebra. Acuerdo com-
pleto entre las dos antiguas nacio-
nes aliadas sobre la contestación 
que cabía dar a las proposiciones 
alemanas. E n la nota francesa en-
contramos el resultado de este 
acuerdo. No hay ninguna contra-
proposición precisa. Tan solo su-
gestiones y preguntas. Bien claro 
está, pués, que nos encontramos 
tan golo al principio de una discu-
sión que promete ser lenta, difí-
cil, tortuosa. ¿Cuando terminará 
la discusión? ¿Ce/, que resultado? 
Preguntas imposibles de contestar 
por ahora. 
Tratemos de averiguar lo que la 
actual situación diolomática signi-
fica desde el pu?/o Ge vista ale-
mán . Hasta el momento en que 
fué lanzada la oferta del pacto de 
garantía, la política exterior de 
Alemania, por lo menos respecto a 
las naciones que fueron aliadas 
hasta el final de la guerra, había 
sido una política estrictamente de-
fensiva. Uno de los más brillan-
tes escritores políticos de la Ale-
mania contemporánea—Erich Dom-
browski— ha comparado la posi-
ción de los historiadores que en el 
porvenir traten de explicar la si-
tuación de Alemania en Europa du-
rante los años posteriores a la 
guerra a la de Virgilio acompañan-
do al Dante por los Infiernos. E l 
territorio renano ocupado militar-
mente por un período Indefinido, la 
vida económica y financiera del 
país intervenida, las más ricas pro-
vincias del Este alemán perdidas 
o mutiladas, la frontera oriental 
trazada de un modo absurdo, irreal, 
a pesar de todos los postes y todos 
los guardias que pretenden dar una 
apariencia jurídica a lo que es una 
monstruosidad natural y una nega-
ción del derecho. Tal es, según 
Dombrowski, el cuadro que la Ale-
manía de hoy ofrece a los futuros 
crcn.'stas. Y si esto ea cieriD ¿cu-
mo es posible, pregunta nuestro 
autor, que Alemania colocada en 
tan desfavorable posición, haya fla-
utado hace algunos meses a las 
puertas de la Sociedad de Nacioncá 
y ofrezca ahora un pacto de ga-
rantía a las potencias occidentales 
a la vez que se declara dispuesta 
a celebrar tratados de arbitraje con 
los paises orientales fronterizos? 
Existe en Alemania, Indudable-
mente, una corriente de opinión 
enemiga de l i política del gabinete 
Luther-Stressemann, política carac-
terizada y resumida por la oferta 
del pacto de garantía y la tenden-
cia a preparar el ingreso de Ale-
mania en la Sociedad de Naciones 
bajo ciertas condiciones y salva-
guardas. Esta corriente de opi-
nión. Integrada por las falanges 
extremas de los partidos y organi-
zaciones nacionalistas, arrastra ma-
sas considerables de ciudadanos. 
dlsmo: hay las bayoneta-
tener sus columnas v v Par« 
• Da-
dos—tiene por bandera 8aíe,a0í to. 
que ya forma tradición ül1 C 
Y nada levanta Un ^ com'o ? ^2 
si mismo. La fe es c o m ? U 
diente con P ó l v o r a ^ 0 antiguos 
Pape-
C A R T A S D E B U E N O S A Í r | 
Por Manuel C A K C I A HERNANDEZ 
(Especial para el D L 1 R I O D E L A M A R i \ A i 
DOS ANUARIOS I N T E R E S A N T E S 
Guía Periodística Argentina y de 
Ins Repúblicas Latino-American as. 
Este interesante anuario, edita-
do por el señor F . Antonio Le Rose, 
consta de 367 páginas. Están dedi-
cadas estas páginas a dar una rela-
ción del número y la calidad de los 
diarios y otras publicaciones de este 
país y de los que llamamos Latino-
americanos. 
Pero no solo es una relación no-
minal, sino informativa de la Im-
portancia de algunas publicaciones, 
el número de ediciones, dirección 
telegráfica, carácter, medida de sus 
páginas y número de ellas, si tiene 
imprenta propia y el nombre de sus 
rotativos, linotipos, capital, fun-
dadores, directores y tarifa de las 
suscripciones y avisos. 
Por las materias de que se ocu-
pa, fácil es comprender que se tra-
ta de una guía útil. Por esta guía 
nos podemos informar de casi todas 
las publicaciones que ven la luz pu-
blica en la América Latina. 
Agencias de publicidad y casas 
que se ocupan de la actividad del 
periodismo, están registradas tam-
bién en el mencionado anuario. 
227 páginas están dedicadas sola-
mente a la República Argentina y 
eso da una prueba inequívoca del 
adelanto y difusión del periodismo 
en todo el territorio del país. 
Además de los datos a que he he-
cho la referencia, so dan los que 
corresponden a las poblaciones de 
cada república, capital y departa-
mentos en donde se editan los dia-
rios. • 
L a guía da para la Argentina 
9.000,000 de habitantes y 1.800,000 
pura la capital Federal o sea Bue-
nos Aires. 
En Buenos Aires se publican dia-
rios en idioma otomano, turco, in-
glés, alemán, francés, italiano, 
idisch. vasco, chino. Cada colonia 
tiene su órgano que defiende inte-
reses y mantiene ideales y todos es-
tán amparados en la más absoluta 
libertad de prensa. 
Solamente tiene Buenos Aires, en-
tro diarios y revistas, 473 publica-
ciones, sin contar boletines y anua-
rios, los que llegan a ¿in númer,-) 
bastante considerable. Todos los 
pueblos del interior cuentan con 
órganos de publicidad. 
Cuba, como los demás países, es-
tá también en las páginas del anua-
rio. E n lo que se refiere al DIA-
RIO D E L A MARINA, me es grato 
copiar todo lo que en él fíe regis-
tra: DIARIO D E LA MARINA, S. A. 
calle Prado 103; teléfono A-1192. 
Dirección telegráfica: DIARIO-Ha-
bana. Diario de la mañana y de 
la tarde, dos ediciones diarias; su 
carácter es conservador, indepen-
dioute, defensor de los intereses his. 
pano-americanos; fundado en 1832. 
Medida de páginas: 50 y medio por 
42 y medio centímetros; 7 columnas 
por página, de 51 por 5 .y medio 
centímetros c¡u; 24 páginas en la 
edición de la mañana y 16 a la 
tarde. Tiene imprenta propia con 
dos rotativas "Hoe and Company"-
New York; 20 linotipos, y toda la 
habilitación completa de- esterioti-
pia grabados, imprenta, etc. Capital 
invertido $2.000,000. Fundador: 
Don Araujo de Lira . Director: José 
í. Rivero, Subdirector: don León 
Ichaso. Redactor en jefe, don Ra-
fael Suárez Solís. Administrador, 
don Joaquín Pina e Iborte. Secreta-
rio de Redacción: señor José Mana 
Herrero". 
Y trascribe las tarifas del DIA-
Lo he dado textualmente. Esto 
naturalmente que ya se habrá modi-
ficado, (1) pues la instalación de la 
famosa rotativa Hoe—última pala-
bra en la mecánica del periodismo 
— a s í como las muchas mejoras in-
troducidas en el DIARIO, modifi-
carán el texto que publica la "Guía 
Periodística Argentina". 
Se trata, pues, de una publica-
ción que ha llegado a llenar una 
vordadera necesidad. Por ella sa-
bremos del periodismo latino-ame-
ricano y en alguna forma de su im-
portancia. 
L a Argentina y Cuba tienen un 
Periodismo moderno, bien Informa-
do y bien orientado. 
Está demás los méritos de nues-
tro venerable amigo y orgullo de 
todo el periodismo universal. Ese 
coloso de la calle Prado está como 
testigo de la evolución de una na-
ción y puede dar medida y ser re-
gistro de la función general del E s -
tado como entidad política y de la 
sociedad como organismo de civili-
zación. Una obra así tiene que in-
clinar un pueblo a la grandeza. Un 
coloso siempre impone admiración 
y siempre satisface a la colectivi-
dad de un país libre. 
Aunque no en toda su plenitud, 
informativa e ideológica, la "Gula 
Periodística Argentina" señala el 
poder de América la mente de 
América. 
E l periodismo es tanta fuerza co-
mo las bayonetas que emplean los 
gobiernos para sostener la política o 
Para mantener el orSen público. De 
ambas cosas hay también el perio-
mandones a l e 7 ^ b 
reclutas para llenarles h nto,>í 
patriotismo. 3 de Vai,^ 
L a fe es una fuerza V 0o 
producto de una obra hnL ? ** « 
tíciera y fuerte h o ^ ^ , 3jJ 
D I A R I O ^ " ^ má3 ni -eno, ^ 
ANUARIO T E l í S ^ A r G e n ^ 
Sus 451 páginas están r W 
a la farándula, de una u n>a<lí' 
ma. Crónicas v biotrrafíl a ^ 
fiadas de retratos. s Y r v e n 3 ^ 
al público los rasgos dé c a d a ^ 
autor o crítico. 03 ^ 
" L a vida teatral argenta, 
ta y próspera-reza e f d nr ^ 
—se cierra todos los años 
jar de su desenvolvimiento ^ ^ 
poder nada más que páglJ'!1 
diarios y revistas que pront0" il 
egan al olvido. Le. falta un 
jo en que mirarse, un refleio £ 
y luminoso que le de valor 
güilo, una guía que trace rn l^ 
Y forje esperanzas1'. 
Y esto es lo que ha ofrecido* 
te interesante "Anuario T e a S T 
gentmo", cuyo director rs ¿ ní 
c:ao periodista y crítico teatral^ 
guel S. Tancredi. ta"ai m 
Esta os otra obra que ha tert 
do a salvar un vado en el telS 
Después de cumplida la tempS 
teatral, nada quedaba de ella v 
los mismos artistas podían orientar 
se, perdida su labor en los " 
les de vida efímera. 
Desorientado ha estado y «¡tái 
el publ-co. los artistas y los * Z 
res—como hemos podido apredii 
por la encuesta que hemos promoTt 
do en el señó de la farándula—y « 
porque no se conoce el hilo Que pug. 
de indicar el marcmagnum de la tí-
da teatral. 
Este anuario viene a ser tu 
"tralt d'unión" entré los valorea del 
teatro. Por estas páginas podremoí 
conocer la labor de-l año de cada 
artista, los estrenos de la tempo-
rada, la jornada lírica, las Inciden-
cias y conflictos—los que abundan 
—el teatro nacional, ordenaníai 
municipales, asociaciones teatrales, 
diccionario de autores y actores na-
cionales, los teatros del interior de 
la República, los críticos, la mú-
sica y los conciertos, conserva torios, 
músicos populares, varietó, diccio-
narios de términos teatrales, la dis-
tribución de las localidades en los 
teatros, etc. 
Por las materias enumeradas, ya 
se podrá el lector dar cuenta de 
que todo lo referente a la vida tea-
tral tiene su registro en el anuario. 
Por esto mismo es que ha de ser-
vir de lazo de unión entre los ele-
mentos que forman la farándula. 
L a vida teatral argentina es In-
tensa y muy vasta. Alrededor del 
teatro vive una colmena (y como 
tal, no faltan los zánganos). La» 
reinas se dedican ahora a la revista,, 
en donde aparecen casi vestidas J 
en donde lucran por partida doble. 
Desorientado se halla el teatro 
para bien de todos: el río revuelto 
siempre fué bueno para los pes-
cadores. 
L a farándula en este País es cosa 
que debe tomarse en cuenta: esM» 
industria, ya que arte poco o Mda 
lo es. 
E l anuario ha venido para 4aí 
una medida de tan alto mercado. 
Sus páginas reflejan ese movimien-
to general del teatro, en donde nj 
escasea la intriga, la mezqu ndan ? 
el reparto de gloria (golosina qu» 
empalaga a algunos faranduleros • 
'Ahora tendrán los artistas J au 
nes al teatro un libro do conSU'": 
con los datos necesarios Para C°V' 
cer el funcionamiento de aQ" 
colmena de reinas y de z ^ f ' u * * 
Nada, como vemos, P^de 
en el anuario. Y es por el o 
cumple con una utilidad P ' ^ S 
hacer conocer el teatro P f °e°lT4 
que es bien distinto de c6m° " $ 
el público que ae sienta en 
calidad. . 
E l teatro Interesa* sí V°T 
interesa, es por su mistenoJ6^ 
lón adentro. Esto nunca fe™ 'k0. 
ficientemente revelado *! pu «rf 
Esta interesante ind"st"* ^ V 
el teatro, está tomando mw* , 
cremento en el País- . ^ 
L a desorientación—sefiai u 
lióad—orienta el ^eSoci°;/lnfer*h 
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pero ntí jpasa de representar, en el 
conjunto del país, a una minoría 
relativamente pequeña. L a inmen-
sa mayoría del pueblo alemán se 
halla, indudablemente, dispuesta a 
sostener la política del gobierno, 
siempre que esta política vaya fija-
mente y eficazmente orientada ha-
cia una finalidad doble: en primer 
término la paz y en segundo lugar 
el restablecimiento de la prosperi-
dad económica 7 el prestigio polí-
tico de Alemania tanto en el In-
terior como fuera de las fronte-
ras. Pero la pregunta que repeti-
damente sale de entre la gran ma-
sa dispuesta en principio a apoyar i 
la política de Luther y de Strese-
mann es esta: ¿no habrá ido el go-
bierno lejos? 
E n 1̂ curso de los últimos dos o 
tres años la atmósfera británica 
respecto a Francia ha sufrido un 
cambio a todas las luces visibles. 
Aún suponiendo que Chamberlain 
y el actual gabinete conservador 
estuvieran dispuestos a concertar 
con Francia y Bélgica una nueva 
triple alianza dirigida contra Ale-
mania, es muy dudoso que el pue-
blo Inglés quisiera aceptar hoy se-
mejante compromiso. Por seguro 
puede darse que los partidos libe-
ral i laborista no lo aceptarían y 
es sabido que la tradición británica 
exige el acuerdo de todos los par-
(Contináa en la újtimn página) 
Y por lo inferior v 1 ™ / ^ ^ . H 
cualquier otro género mer ^ 
Shakespeare a P ^ ^ ' V e d l o c r » -
63 falso y es una ^ 
Pero volvamos al anu loít-
cismo de la ^rándula o a 
rio de las tablas, el 1 ^ 
de abarca la evolución ^ 
o indigestión del teatro > ^ 
fia al Público ocupándose^ . 
obras estrenadas e" eí iograflas-
Interpretación, de las biog ^ • 
loo artistas. i i ihroncs» ' ! 
E n una palabra, el ^Ono8 ^ 
ca al escenario. A ;ece* de ^ 
riza mirar para e^ b^ 3 tJj 
por donde entran los an £ 
donde tantas desilusione' ag ^ 
dado como manchas g ^ • 
nna blanca P^ed' las. , 
camos entusiasmados n ^ j 
dllejas P ^ a mirar e1 ^ < 
lo5 labios Jila ^ l laTeCes 
cbiettistas" y o l i e n d o • 
tusiasmamos aplaudan ^ 
-partenaíre", «fda más Q ^ 
nos ha enseñado e n J de b0 br 
dalosa el fruto prohima 
so cinematográfico..^ Arg» ! 
Y el "Anuario Teatr ^ ^ 
no" nos habla de odo^ ^ ¿ 
de los empresarios, 10 •* 
colmo..- Nosotros Vjr 
Es un Hbro u^1- • cOB1o W -
nduleros ^ ^ ¡ ^ c ¿Trio al que ^mos - ^ ^ u l s s ' 
creto de unos ojos & 
plica de u" ^ ' os del Arta-
engañar hab á n f nos 
•r? 
Junio de 1925. 
ci: 
( t ) Se ha i"—•stal8ción 
fecto desde la " eStro f ¿ £ 
modifcf^ 
r o t a u v a » R l o 
ponsal. E l u i r - .0 , 
NA ha aumentaoo fl pons 
1 
y el número „ io lista material, en A 3 y es res y corresponsaic 
do su tirada 
le s u - ^ 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
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o dicclj j 
la m a ñ a n a de ayer 
~ w solo detalle les vino 
é*0 q el pecibimiemto entusiasta 
t**0**^** proporciones que se 
^ r i b a r c o . E s a f u é l a gran 
^ ^ ó n . el gran trastorno que 
M t i t e con todo lo que se h a -
^ L h o para recibirlos adecuada-
^ Í T d e acuerdo con sus trinnfos 
p i m i e n t o s . R e s n l t é que de 
| 1 c o n s i g n é " * informaron al 
l í t a r t a n a que el "Atocias" en-
I «ría después de las cnatro de la 
**: putre cinco y siete, not ic ia 
¡ T m * los oficiales del F o r t n n a 
R i e r o n trasmitir amablemente 
prensa, es decir a cada p e r i ó -
L p a » que as í lo a n u n c i a r a n a 
lectdrw. que el hermoso barco 
^ la Flota Blanca, no t o m a r í a puer-
Mlt«8 de esa hora vespert ina . Y 
ahí surgió el tremendo trastorno 
echó a perder l a entrada t r i u n -
l¿ del equipo de la efe g ó t i c a que 
M brillante jornada acaba de ren-
1, por las feraces t ierras de Cosía, 
A doras penas se reunieron , en 
la forma más precipitada, tres o 
(jgtro docenas de asociados, con 
«os entusiastas del Hispano a c u -
;o frente iba su presidente s e ñ o r 
jnuria, y ese grupo, bastante pe-
cada líióOi ocupó dos remolcadores, el 
31P0- ICíba y el Hércules , que y a estaban 
irqMrados para el recibimiento de 
h tarde, y en ellos se fueron mar 
diera a recibir a los felices t r i u n -
ttorn, a darles cheers y a l anzar 
il («pació estampidos de u n peque-
»cañón, que no pudo cont inuar 
4 fondones por no estar debida-
Mite autorizado dispararlo en l a 
na marítima. 
En modestos fords l a ru idosa co-
litlra se tras ladó al loca l social , 
pe tiene dos pucirtas grandes, una 
|ir Malecón y l a otra por San l*á-
•o, donde aj l legar se renovaron 
w más fuerzas las demostraciones 
alegría, funcionando, y a dentro 
plalej', el p e q u e ñ o c a ñ ó n , y esta 
^(ientro de Ja casa, haciendo im-
e el soparte de su sonoridad 
iHos que no e s t é n en tr inning de 
lena. 
n equipier del F o r t u n a t r a j o 
lo recuerdo del largo y glorioso 
le un l indís imo Ti t í , u n anima-
^ larga y felpuda cola de a r -
"»de cuerpo p e q u e ñ o y gracioso, 
cabeza igual a la de muchos 
notables que he encontra-
K>r el mundo. Por diez d ó l a r e s 
ese raro ejemplar en San 
""de Costa Rica , y sabe Dios s i . 
L U I S V I C E N T 1 N I S E 
H A L L A E N N . Y O R K 
de acuerdo con l a doctr ina de D a r -
wing. ese l i n d í s i m o t i t í , venido a R e a p a r e c e e l p e s o l igero ch i l eno 
C u b a en brazos del player fortunis-
ta, tenga a q u í u n lejano pariente 
que lo ignore. M r . D a r w i n g f u é el 
primero en pensar y razonar , crean-
do, por lo tanto, l a doctrina, de 
que la especie humana p r o v e n í a del 
mono. 
M ú s i c a , c h a m p á n 
d e s p u é s de c e l e b r a r s e e l tor-
neo e l i m i n a t o r i o d o n d e p e l e ó 
su c o m p a t r i o t a L o a y z a . 
N E W Y O R K , julio 23. United Press. 
Cuando Jimmy Goodrich, ganador del 
torneo de peso ligero en New York, 
V s idra y por 0̂ tanto caniPe<*n mundial de 
y « espe- isu cjasei pensaba que los boxeadores 
Cialmente Gai tero , que es la que suramerlcanos no le molestarían míLs, 
alegra los corazones, s e escanció reapareció en N»w York el miércoles 
sin tasa en horas de la tarde v de!Lvif l Vlcentini proclamándose el mejor 
. • • v . , , , ' boxeador del mundo en ese peso 
la noche. L a a l e g r í a en o la de ru ido | l u í s vuelvo de su tierra (Santiago 
s a l l ó de l a casa a la Avenida del l de Chile) a bordo del Aconcagua, des-
M a l e c ó n , y encontrando estrecho e l ¡ p u é s de una ausencia de más de seis 
meses. Fué el primero de los peque-
ños peleadores latino-americanos qu* 
vino aquí y se fué a tiempo de evitar 
encuentros con compañeros tan duros 
d.e pelar en »1 torneo do peso ligero 
como Estanislao Loayza. 
Luis knockeó a llocky Nansas hace 
a lgñn tiempo, pero fué a su vez de-
rrotado de mala manera por Ted Te-
r r i s . 
espacio, s a l t ó e l ampl io nulro, r o d ó 
vert iginosa sobre las olas, que se 
besaban y m o r d í a n en e l eterno 
arru l lo del m a r , y f u é a dan- cuenta 
a los costarricenses de c ó m o los 
chicos de l a efe g ó t i c a celebraban 
el tr iunfo en s u casa solariega. 
N u n c a s o n ó tan alto r l t a n 
fuerte e l eco de u n a jornada balom-
p é d i c a por esCtrs tienras del Caribe. 
B i e n es verdad que j a m á s se h a b í a 
acometido una empresa como esta 
que acoMetJó e l F o r t n n a , la de l le-
v a r sus legionarios a t r a v é s de las 
aguas, o sobre las aguas, m m p r e 
azules y saladas de nuestros majes 
de A m é r i c a , p a r a conquistar, como 
flamantes caballeros de l eyerda , e l 
c l á s i c o vellocino de oro, pero s in 
l i b r a r cruentos combates contra m a -
landrMits y follones, s in i r a tomar 
f o r t í s i m a s torres de encantados 
cast i l los , s i n montar a Clav i jero , 
hacer a n d a r a Babieca , o las t imar 
los cuartos traseros de Rocinante . 
Con solo c a r g a r el b a l ó n redondo 
y hacer lo pasyr como una exhala-
c i ó n por medio de puerta enemiga... 
A h o r a v e n d r á e l banquete mons-
truo. P o r lo menos 600 comensales, 
esos estaban anotados hasta ayer, 
los que t e n í a n separado cubierto, 
que muchos m á s pretenden as is t ir . 
E x i s t e , con motivo de n ú m e r o tan 
extraordinario , e l problema del lo-
ca l donde se h a n de celebrar estas 
modernas B o d a s de Camacho, este 
F e s t í n de B a l t a s a r que e s t á destina-
do a formar l a apoteosis de la bola 
de pie en nuestros gredales. E n el 
roof de l hotel P l a z a se a c o r d ó en 
principio, pero entonces s ó l o ha -
b í a n 300 aspirantes a l m e n ú dle 
l a v ictoria , ahora son n i á s de 600; 
¡ s i hubixíra tiempo de hacerle otro 
roof a l P l a z a ! . . . Pero el s á b a d o 
e s t á tan cerca que ú n i c a m e n t e l a 
l á m p a r a de Aladino puesta en ma-
nos de F e r n a n d o Ortega pudiera 
obrar el mi lagro. 
M i f e l i c i ta í - ión a los que regresan 
con el escudo. 
G u i l l c n n o P I . 
' ^ f A R A E L C A M P E O N 1 L O S Q U E F O R M A R A N 
N P E S O P L U M A P O R L A E T E A M F R A N C E S 
S U M A D E $ 1 5 . 0 0 0 
k YORK, Julio 22.—(United 
Kld Kaplan. campeón de 
y su retador Babe Her-
^al.fornia, firmaron un con-
otro r 1 ! " POr el WMl0 en un 
• lo rounds en Waterbury, 
áe Agosto. A Kaplan se 
15,000 pesos, y a Her-
M u l t a d o s d e l o s j u e g o s d e 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
D E L A D A V 1 S C U P 
P A R I S , Julio 22.—(United Press ) . 
—Se anunció hoy que Jean L a Coste, 
campeón de Wimbledon, ^ Jean Bo-
rotra, que lo fué anteriormente, for-
marán partj del equipo í i a n c é s para 
la copa Davis . E l tercer miembro de 
dicho equipo lo será Henri Cochet o 
Jacques Brugnon. 
NACIONAX 
n o r 0 8 ^ ni uv 
f *>r i ';. F'ladelfia 
C en Bosf;" 1 orK l l u v i a ) ^Jrch i^sjon (l l ia). 
>. suspendi-
it iwrg. 
L I G A A f l l E B I C A N A 
No había juegos señalados para hoy 
en la LI í , : ; Americana. 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
• eo8ton 
juegos seña lados 
T.IOA A M E R I C A N A 
Chicago *r. Detroit. 
Cleveland en San L u í j . 
Washington en í-íew iork . 
Boston en Fila.lelfia. 
Pin 
0 P n m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
J O N N A R D D I O A Y E R 
L O S N U E V E C E R O S 
A L " K A N S A S C I T Y " 
L o s I n d i o s d e c a p i t a r o n a los 
c a m p e o n e s 
Jonnard y Zinn, dos de los mejores 
lanzadores de la Asociación Ameri-
cana, entablaron hoy un estupendo 
duelo de lanzadores en la que los ba-
teadores durante entradas enteras mo, 
rían plácidamente sin sacar la bola 
del infield, y no fué hasta el sépt imo 
que un error de la tercera base de los 
Azules permitió que be anotara la 
carrera de la victoria, única del desa-
l ío , confeccionándose la misma por 
medie de un tubey dado con un out, 
m rolling al cuadro y el ya mencio-
nado error. 
Mientras esto sucedía en Kaiisa.s 
City, lif; Indios vapuleaban de lo l in-
do a los pitchers del St . Paul, desfi-
lando un verdadero regimiento de es-
tos por el box. Veintidós hits dieron 
los sluggers dol Indlanapolls, los cua-
les s'ipleron convertir en 19 carreras, 
las suficientes para aplastar comple-
tamemte a los campeones de 1924. 
Steuland dél Columbas dejó al Mi l , 
waukee en 5 hits, pero habiendo sido 
dado» en momentos oportunos, pesa-
ion m á s en la balanza que los siete 
que permitió Bell, ganando los Cer-
veceros 4x1. 
131 indio Tincup explotó ante los 
arrestos del Minueapolls, teniendo ne-
cesidad de sustituirlo Koob. E l Luois-
vllle fué derrotado 14x6. 
Para más detalles véanse los s i -
guientes scores: 
C. H. 35. 
Toledo 1 6 0 
Kansas City , . 0 5 1 




Bater ías : Steuland 
McMenemy. 
C. H. E . 
. . . . . . 1 7 2 
4 5 2 
y Urban; Bell y 
C. H . E . 
6 11 3 Louisville 
íá inneapol is 14 18 1 
Bater ías : Tincup, Koob y Anderson; 
Francia y Ainsmith. 
C. H. E . 
Indianapolis 19 23 2 
St . Paul 4 s 2 
Bater ías : Henry y Robertson, F lo-
rence; Hoettger, Markle, Fullerton y 
Collins. 
G A N A B A N A L F I L A 
• L O S P I R A T A S C U A N D O 
C O M E N Z O A L L O V E R 
F I L A D E L F I A , j u l i o 22. 
ssociated Press) .^— L o s P i r a -
tas del Pi t t sburgh parec ían te-
ner asegurada la victoria y el 
pr imer puesto de la L i g a Na-
cional, cuando un aguacero pu-
so fin al juago ron el club F i -
ladelfia en la segunda entrada 
del quinto inning. E l score es-
taba 7 a 3, a favor del Pitts-
burgh, cuando el aguacero bo-
rró el juego de los records ofi-
ciales. 
L o s Phi l l i es t e n í a n 2 hom-
bres en base con n i n g ú n out 
en el quinto inning. * 
s Como los Gigantes del New 
Y o r k no jugaban hoy. una vic-
toria para los P iratas signifi-
caba volver al pr ime» , _ j - y 
con este objetivo a la v;«ta ba-
tearon duro a dos de los pit-
chers de los Phi l l ies , dando^lO 
hits a Decatur y Pearce en 4 
innings. T r a y n o r y Cuyler . por 
el P i t tsburgh, t a m b i é n dieron 
jonrones A.dridge contuvo a 
los Phi l l i es en 2 hits en 4 In-
nings, pero estuvo un poco 
wi ld . Esto que o c u r r i ó en los 
terrenos de F i lade l f ia , la l luvia 
no permitiendo el juego, p a s ó 
en todos los dem^s grounds de 
ambas ligas mayores, donde no 
se comenzaron los juegos o bien 
hubo que suspenderlos a l em-
pezarlos. 
L O S P L A Y E R S V I C T O R I O S O S D E L F O R T U N A 
Aquí tenemos a los felices triunfado res en Costa S ica , a los eqnipiers del Portuna- rodeados de axis amigos 7 
admiradores, al llegar inesperadamente en la mañana de ayer er. el vapor "Atenas". Y decimos Inesperada-
mente, por ser esperados por la tarde después de las cnatro 7 no a la hora que arribaron. E s t a foto fué hecha 
en la plazoleta de San Francisco frente a los muelles 7 espigones de Santa Clara . 
C I R I L I N O L A N O S E , H O J A S Y O R I O L E S 
P R E S E N T A R A D E N U E V O ' C O M P A R T I E R O N 
E N E R I N G E L S A B A D O 
E l o p o n e n t e d e l c a m p e ó n d e C u -
b a d e l p e s o l i gero s e r á C h a r l e y 
M a n t y , u n fuer te p e l e a d o r d e 
N e w B e d f o r d . 
S e nuestra redacción en New York. 
Hotel Alamac. Broadway and 71 street 
E l próximo sábado, por la noche, 
en el Commonwealth Spcrtlng Club, 
vo lverá a presentarse el campeón cu-
bano Cirilín Olano, que con tantos 
admiradores cuenta ya en los Kstados 
L'nidos. Peleará esa noche contra 
Charley Manti; de- New Bedford. E l 
encuentro será a diez rounds. Un co-
lega escribe, anunciando este match 
"Olano e s t á realizando constantes y 
notables progresos que confirman los 
vaticinios hechos por los crí t icos de 
que adaptándose al estilo norteame-
ricano logrará convertirse en poco 
tiempo en uno de los más temibles 
lightweights." 
L O S H O N O R E S A Y E R 
E l R o c h e s t e r g a n ó u n d e s a f í o de 
m u c h o s b a t a z o s 
T e m e r o s o d e l " S n c u e n t r o c o n H . W i l l s 
y E s q u i v a n d o n n a P e l e a c o n T u n n e y 
D e m p s e y P r e p a r a l a P a l a c o n M a d d e n 
E l d e s p r e c i a b l e a c t o r d e c i n e y h o m b r e d e negoc io s que h o y sost iene e l c a m p e o n a t o m u n d i a l , d e -
d e b i e r a c o n d e n a r s e a l o s \ c i s m o p e r i o d í s t i c o . 
C L A R K E G R I F F I T H D E S M I E N T E S U S P R E T E N D I D A S B U R L A S R E S P E C T O A L O S E L E F A N T E S 
C r ó n i c a de .Toe 
N E W Y O R K , 
United Press) .— 
que so interesan 
V i l a . 
ju l io 2 2 . — ( P o r 
- L o s deportistas 
en el boxeo, es-
t á n dispuest'.s a apostar doble con-
tra sencilio que .'ack Dempsey. pj 
v-anipcón artundlal d.c peso compit-
i ó , nunca p e l e a r á con el negro H a -
r r y Wi l l s , que e v i t a r á encontrar-
*- ion Gen-' Tunney hasta el :vho 
m i r a n t e , y que si decidg pelear an-
tes que termine la presente esta-
c i ó n , s u opositor s e r á Barc lcy 
Madden. el. bien conocido "caballo 
do prueba", o Tlarry Greb , cam-
peón tle peso mediano del mundo. 
L a extraaa t á c t i c a de Dempsey 
respecto a W i l í s y a. Tunney defidc 
su regreso de 'Huropa ha disgus-
tado a l p ú b l i c o . B l hecho de •que 
se haya ido a C a l i í o m i a .1 ocupar-
se en negocios de otra índole- y de 
que haya dejado de cumpl ir su 
palabra con los indulgentes miem-
bros de la C o m i s i ó n A t l é t i c a del 
Es tado do Ne-v Y o r k , no es nada 
sorprendente d e s p u é s do la conduc-
ta que ha venido siguiendo. A y e r 
la C o m i s i ó n estal í í l dispuesta a re 
( C R O N I C A P O R 4 < J 0 E " V I L A ) 
Sí Detmpsey decide aceptar la 
pelea con Madden a 10 rounds s in 
d e c i s i ó n en Michigan City el " D í a 
dftl T r a b a j o " , el mundo del boxeo 
no se s e n t i r á m « y a t r a í d o por se-
miijante encuentro. No obstante. 
Madden, que nunca ha sido no-
queado, y que es Un boxeador i n -
teligente, puede darlo que hacer a l 
c a m p e ó n , no s ó l o llegando al_ l í -
mite de los 10 rounds, sino tam-
bién ronsiguiondo un empate por 
puntos. 
E L N E N E N E C E S I T A T I E M P O 
.Según é l mismo af irma, Demp-
sey no se e n c o n t r a r í a del todo 
bien para esa fecha. L e quedan 
menos de 6 semanas para su tra i -
ning contra 4 meses que es lo que 
él dice que necesita p a r a propa-
larse para un encuentro con W i l l s i dades de L i g a grande, y ahoira se 
o Tunney. S i el c a m p e ó n no logra | e s t á mostrando como un cremento 
oerrotax decisivamente a Madden 
C O N S O L O D O S H I T S 
V E N C I E R O N L O S 
D E L L I T T L E R O C K 
E l M o b i l a y A c o s t i c a f u e r o n d e -
r r o t a d o s a y e r . 
Los reanimados Viajeros de L i t , 
tle Rock ganaron ayer un doble juego 
al Birmingham, dándole a los Barones 
una completa paliza en el primer 
match y haciendo la heroicidad de 
triunfar nuevamente en la segunda 
tanda con solo dos hits, que supieron 
aprovechar da manera tan hábil , que 
la victoria les sonrió 3x2. Caldv/ell, 
el que fué lanzador de los Yankees de 
antafio y uno de los primeros batea-
dores en haber ocupado el cuarto pues 
to en el line-up de un team de las 
Mayores, fué el que triunfó sobre el 
Birmingham, dist inguiéndose también 
sobremanera al permWir únicamente 
cinco indiscutibles. 
Los Pelicano^ de New Crleans, que 
es tán avanzando tan rápidamente 
como al principio del presente mes, 
sufrieron un nuevo descalabro a ma-
nos del Chattanooga 5x1. siendo Ro-
gtrs el pitcher victorioso. 
Kn un desafio muy apretado y do 
grandes emociones, el Nashville de-
cos, este joven zurdo mantuvo a ^ r r o t ó ' a y e r al Moblle, por el cual ocu-
George Sis ler y a sus muchachos 
en 6 hits, uno de los cuales f u é 
de tres esquinas y otro un homo 
n m . D i ó s ó l o dos bases por bolas 
y se m o s t r ó v a l i e n t í s i m o . 
Apenas h a b í a sido descartado 
por Me. Graw, Conn-e Mack reco-
g i ó a Walborg, quien hasta este 
a ñ o no c o m e n z ó a desplegar cual i -
o G r i f f í t h , al parecer, es partida-
rio de la Paz. 
E X P E R I M E N T O S D E OONN11 
M A C K 
¿ S e f i jaron ustedes c ó m o " H u -
be" Welberg quien on un tiempo 
estuvo de prueba con Jos Giants , 
c l o r o f o r m ó a los mejores bateado-
res de los Carmel i tas el lunes? 
F i tchtando para los Elefantes B l a n 
Luchando desesperadamente para 
conservarse al frente de la caravana 
que tan acostumbrados es tán a ser-
vir de guia, los famosos Orioles de 
Ballimore, con su pitcher estrella Og, 
den en el box, contuvieron en seis hita 
al Toronto, que a su vez empleaba a 
su luminaria Thomas, resultando ven-
cedor al fin de 14 jornada Ogden so-
bre ru l iva l por score de 1x0. 
Inconfcrmes las Hojas con esta 
derrota, tornaron resueltos a la pales-
t í a en el segundo juego de la tarde, 
teniendo la sat i s facc ión de que Ste-
wart se presentara intransitable, per-
mitiendo tan solo cinco hits y devol-
viéndole al Baltimore la lechacla del 
encuentro anterior 3x0. 
Haciendo vivo contraste con estos 
duelos de lanzadores, el Rochester y 
el Providence celebraron un poulatr 
desafio de balazos, con score final de 
í*xS a favor tle los primeros, siendo 
les que m á s se felicitaban del térmi-
no ?el juego los jardineros que tanta 
prensa tuvieron que vender cerrión^ 
dolé a los batazos. 
Aunque pegaron 14 hits a las lan-
zadas de Shea, las llaves de Reading 
no supieron aprovecharlos, por cu-
ye motivo fueron derrotados por e l 
Buffalo, que, con el mismo número do 
inciscutibles, hizo 13 carreras contra 
5 sus contrarios. 
Les demás detalles de los juegos 
do ayer siguen a cont inuación. 
y é s t e vuelve su a t e n c i ó n hac ia 
Tunney, un match entre ambos 
hab ía de ser interesante. 
Si Dempsey deja la oferta de 
Madden y acepta la de Greb, el 
cibir formalmente l a a c e p t a c i ó n | mundo del boxeo se i n t e r e s a r í a en 
del c a m p e ó n a l d e s a f í o de W i l l s 
en forma ya de rontrato firmado. 
Parece que Dempsey le ha dado 
poder a m p l í o a a Tex R i c k a r d pa-
r a que a c t ú o en su ausencia, pero 
siendo este promotor, no puede 
hacer l a s veces de manager del 
c a m p e ó n s in v io lar el reglamento 
do la C o m i s i ó n . 
Con tal motivo, la C o m i s i ó n ha 
pospuesto toda a e c i ó n por dos se-
manas p a r a darle a Dempsey tiem-
po eufk-iente para llegar a una in -
ci resultado del encutntro entre 
el c a m p e ó n de peso completo y el 
poseedor c i e n t í f i c o del t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso mediano, que 
siempre ha afirmado con insisten-
cia que puede derrotar a Dempsey 
en 10 rounds. 
de gran valor entre los pitchers de 
los Ele fantes Blancos . 
E l manager antiguo cahnila que 
la cistratcgia en el box será lo que 
decida el campecviato de l a L i g a 
A m e r i c a n a y ha estado preparando 
a sus lanzadores con un objeto a 
l a v is la , que es superar en n ú m e r o 
y cal idad a los rif leros de los Se-
nadores: Johnson, Coveleshie, R u é 
ther, Zacal iary. Gregg, Marberry , 
Ogden y R u s s e l l . L o s pitchers de 
Mack, son los siguientes: R o m -
mpill, Harr i s s . G r a y , Stokes, y 
Quinn derechos, y los zurdois Gro-
Y a sea Maddon o va ^ e b no Walb B a r m g a r l n e r y Hei-
pueden eomr-arar^e en una pelea _ ' ¿ 0 
con Tunney , Que recientemente no-
q u e ó a T o m Gibbons. T u n n e y quie-
re luchar con el c a m p e ó n a fines 
de septiembre o principios de oc-
tcl igencia con su verdadero d i r e c - ¡ tubre. Se entiende que_tiene el de^ 
tor ,Tack K c a m s , quien a f i r m a que ' 
no puede llevarse a efecto n i n g ú n 
match para el t í t u l o de c a m P í ó n de 
peso completo sin su cohsentimien-
to. E n otras palabras, Dempsey se 
ha enredado de tal suerte, que n a -
die puede decir con certeza lo que 
s u c e d e r á . 
Dempsey no e s t á mostrando el 
mismo e s p í r i t u de tan a g r e s i v o s v r n i o con el promotor James 
campeones de peso completo como ' Forest del Polo Ground A . C 
mach. 
B L J I B G O R D D E V A X C E 
H a y que dar alto c r é d i t o a "Daz-
reclm cíe pr ior idad ál Polo G r o u n * ' a f e - f ' A f ¿ e los Robbins, 
A. t Dempsry, ya comprometido IPor haber logrado 1 ? s tnke-outs 
con Tex R i c k a r d . quien tiene un ^ 10 rompm con esto 
privilegio en el Stadium de los Y a n Un rec0rd eD Ebbet3 Fleld3 el lu-
Kees, tiene una puerta de escape. 
Si se conserva fU-l a su compro-
miso con R i c k a r d , el c a m p e ó n no 
puede encontrarse con Tunney a 
menos que este no rompa su con-
de 
lo 
cual no os probable fuc ion Bob TÍ,it7&immons, J i m 
Jeffres y Tom Sharkcy . F í t z p e r d i ó 
la h i s t ó r i c a corona peleando con 
Jeff, quien lo v e n c i ó en 11 rounds 
el 9 de ju l io de 1899 en Coney I s - ¡ c o n v e n i o que lé obligue a efectuar 
land. T r e s d í a s m á s tarde, Shar-
key t e l e g r a f i ó al " S u n " desde San 
nes, pero puede hacerse sentir to-
d a v í a varias veces antes de que se 
l e l V e d t l box. 
No le s e r á r0fdble romper el re-
cord de Cy Y o u n g y Walter John-
son, porque su carrera act iva será 
m u í h o m á s corta que la de aque-
llos, pero Vanee puede superar dos Atlanta 91 
P R I M E R J U E G O 
c. h . k: 
Baltimore 1 8 0 
Toronto . . o C V 
Bater ías : Ogden y McKee; Thoma^ 
y Manlon. 
S E G U N D O J U E G O 
C. 
Baltimore , , o 5 0 
Toronto 3 g 0 
Duró 7 Innings por acuerdo. 
Bater ías Hyam y Cobb; Stewart y 
Manion. 
!. H . lw 
Providence 8 1 ( ^ 2 
Rochester 9.13. . 1 
Bater ías : a.vaney, Bronx y L y n n ; 
Horne, Karpp, Yowell y J ^ k e . 
pó el centro del diamante Acostica, 
que entró en el juego para sustituir a 
su compañero Murray que estaba ;den. 
do vapuleado por los Voluntarios. 
E l Atlanta se anotó el últ imo juego 
de la serie sobre el Memphis, dando 
el score final do 9x1 una idea aproxi-
mada del grado de superioridad del 
lanzador McLaughlin, de las Galleti-
cí.s, sobre sus adversarios. 
A continuación damos más detalles 
d« los desaf íos celebrados: 
PR1MEU J U E G O 
C. H . E . 
1 9 Birmimíhairi 
L lHIe Rock 9 in 
Bater ía s : Lumlgren. Woodward 
Yaryan; Steengraffe y Mayer, 
'EGUNDO J U E G O 
C. H . E . 
Birmingham 2 5 1 
I J H l e Rock 3 2 3 
Bradshaw y Knox; Caldwell y Ma-
ye" 
C. H . E . 
New Orleano 1 6 1 
Chattanooga 5 12 2 
B a t e r í a s : Whittaker, Hodge y Do-
wie, Lapan; l íogers y D . Anderson. 
C. H . E . 
Mobile tíl2 1 
Xashville 7 13 3 
B a t e r í a s : Murray, Acosta y Chaplln; 
OIsen, Long, Morris, R a y y Autrey. 
C. H . E . 
E n cuanto a 
í n t i m o s de Dempsey insisten en 
que el c a m p e ó n nunca f irmará u a 
S h a d e d e r r o t a p o r d e c i s i ó n 
a M o r r i e S c h l a i f f e r 
C. H. A V 
79 288 
59 184 







A K X B , CAITA 
J . Vr ÍI-Av» 
410 Cobb, Det . . 
386 ; Speaker, Cíe . 
382 | Heilmann, Det 
378 ¡Rce. S. L . . 
















Franc i sco lo siguiente; 
E l . T E I j B G R A M A d e S H A R K E Y 
" E s t o y dispuesto a luchar con-
tra J im Jeffries en los t é r m i n o s 
que él mismo imponga. Todo s e r á 
para el vencedor. L a pelea ha de 
tener lugar dentro de 6 semanas o 
3 meses. George Si ler ha de ser el 
roferée . P e l e a r é en New Y o r k 6 
on San Franc i sco , y no busco no-
toriedad. Pelenr es m i negocio, y 
el hablar no hace dinero. T o m 
O'Rourke es mi apoderado en New 
Y o r k y lo que él pacte es satisfac-
torio para m í " . 
E n lugar de darle largas a Shar-
key, Jeffrios y su manager W i -
l l iam M . Brady . aceptaron inme-
diatamente la peleíL q-e tuvo tam-
bién lugar en Coífpy Is lai id el 3 
de noviembre de 1899, s ó l o 5 me-
ses d e s p u é s de haber ganado Jeff 
ol t í t u l o . F u é un encuentro emo-
cionante en el que Sharkey p e r d i ó 
s ó l o por puntos en 25 rounds. 
Exactamente 14 mesrs d e s p u é s 
de haber perdido su t í t u l o , F i t z -
s immons n o q u e ó a Gus R u h l l n y 
a Tom Sharkey en el espacio do 
dos semanas. A c a b ó con R u h l í n on 
6 rounds, y con Sharkey en 2, 
siendo las fechas respectivas de es-
encuentros el 10 y el 14 de 
un match contra aquel r i v a l . 
D K S M I N T I F N D O L O S R U M O R E S 
W i l l s , los amigos records de la L i g a Nacional, que 
'son: el de Char les Sweeney de P r o -
videncia en 1884, que e s t m e ó a 19 
hombrea en 9 innings, y %1 de 
Amos Rus ie , que en la tempora-
da de 1890 con el cilub New Y o r k i 
e s t r u c ó a 354 bateadores'. 
Rus ie t o d a v í a sostiene el record ¡ 
de liases por bolas. Tiene un total 
de 276 aquel mismo a ñ o , que f u é ; 
el primero en que j u g ó en la L : g a 
¡ N a c i o n a l . 
Memphis j 5 Q 
B a t e r í a s : McLaughlin y Ercok; 
Moss, Mitehell y Kohlbecker 
C. H . E . 
Kcading 5 14 4 
Buffalo 13 14 • 
Bater ías : McNamara, Ycung y Me 
Carty; Shea y HUI . 
No habla m á s juegos señalados . 
S £ V U E L V E A A C U S A R A L 
G R A N H L D E N D E V I O L A R 
L A S R E G L A S D E A M A T E U R S 
N E W Y O R K , Julio 22. United Press, 
Un meeting especial del Comité Eje^ 
cutlvo de la Asociación de Tennis da 
los Estados Unidos ha sido convoca-
do aquí para el 1 de Agosto con ob-
jeto de tratar de una supuesta infrac-
ción del Reglamento de Amateur por 
Wll l lam / . Tilden, campeón mun-
dial . 
E l rej lamento prohibe a los juga-
dores que tomen parte en un torneo 
escribir comentarios sobre el Juego, 
y se acusa a Tilden de haber violado* 
este precepto, habiendo expresado su 
comentario en forma de entrevista so-
bre un torneo quo tuvo lugar reciente-
mente en San L u i s . 
M A D A M E L A L L U V I A 
I M P I D I O L A P E L E A 
R O S E M B E R G - S H E A 
E n ur.A car ta al " S u n " . C l a r k 
Gri f f i th . Presidonte del C l u b W a s -
hington, declara que n ¡ é l n i el 
manager " B u c k c y " H a r r i s han 
disminuido a l e í E le fantes B l a n -
cos, h a b i é n d o s e interpretado mal 
sus palabras. 
"Nunca he afirmado que vlos 
Elefantes Blancos e x p l o t a r í a n " . 
"Algunos p e r i ó d i c o s pueden ha-
berme citado a este efecto a p r i n -
cipios del a ñ o , pero no hay tunda-
n.cnto para tales comentarios. Us-1 
ted sabe muy bien que yo no acos-1 M A N C H E S T E R , J.ulio 22.—(United 
tumbro a hablar de nadie. Nunca Press).—Jugando en un orneo de in-
he considerado que en este a ñ o I vi tación en el Essex Country Club, 
t e n d r í a m o s qne derrotar a nadie. Miss Helen Wil l s , campeón nacional 
excepto al team de Connie Mack, 'de tenn's de mujeres, ganó en los se-
v H a r r i s piensa lo mismo que yo". | miflnales, derrotando a Mrs. J . Da-
L a aflrmaciión de Grif f i th de que Il las Corbiere, de South Boro, con un 
él no habla nunca de nadie, i n t e - ¡ resultado de 6-0, 6-1. 
rosará prc»bablemento a su viejo 
U N T R I U N F O D E H E L E N 
W I L L S C A M P E O N A Y A N K E E 
U N T R I U N F O D E H E L E N 
N U E V A Y O R K , jul io 22. (Asso-
Ciated P r e s s ) . — E l match en que se 
discute el t í t u l o de c a m p e ó n de pe-
so bantam, anunciado para la noche-
de hoy, entre Char l i e ( P h i l ) R o -
D I i ! e J8e>nberg y E d d í e Shea, fué pospues-
D e r l e m b a c i i s e e n r r e n t a r a to a cau^a de una 8erie de agnace-
u i r o - que inundaron los terrenos del 
c o n D e l a n e y , s u i r r e d u c t i b l e \ ™ t r ¿ f ^ T e i Z ^ T l 
permite. Rosemberg pesaba esta no-
e n e i l M O lcbe 118 Ubras. que es el l ími t e d» 
^ peso y Shea 117.3|4. d e s p u é s de ha-
• ber sostenido una verdadera lucha 
N E W Y O R K , ju l io 22.f Assoc ia - por reducir sus carnes. Contra la 
! teu P r e s s ) . — E l c a m p e ó n mundial de1 o p i n i ó n general , Shea pudo compro-
pos:-» completo ligero Pau l Ber lenbach! bar que resulta una tarea muy di-
se e n f r e n t a r á con su irreconc i l iab le ' f i c i l no pasar del l ími te de las 118 
r i v a l J a c k Delaney en un bout a 15 ¡ l i b r a s , 
rounds. discutiendo el t í t u l o . q u e ¡ 
| se c e l e b r a r á en el Y a n k e c S tad ium! E l pasado lunes Shea pesaba 125 
. el x8 de agosto. A s í lo a n u n c i ó hoy ¡ labras y se v i ó obligado a reducir 
su training y a no beber agua para 
a lcanzar el l í m i t e . 
el promotor Tex R i c k a r d . 
P a r a aumentar la ya grande 
1 a t r a c c i ó n de este bout de campeo- Ambos pugilistas se manifestaron 
nato, R i c k a r d e s tá tratando de co.i- satisfechos'esta ^ h e S r & ^ í i 
t ra tar a Mickvy McTiguo, ex-cam- m i s i ó n a t l é t i c adel Es tado d e c l a r i 
p e ó n mundia l de peso comnlpto l i - que no Berí-J necesario que se Jesa-
W I L K E S B A R R E . P a . , ju l io 22. 
Í A s s o c i a t e d P r e s s ) . — D a v e Shade, jl(:'s 
de Cal i fornia , d e r r o t ó por d e c i s i ó n | a 8 ^ ' 0 , ae 
dp los jueces a Mirrie Schlaiffer, 
de Oniaha, en el bout a 10 rounds s - ^ o n m á s de 6 semanas para 
qut celebraron a q u í hoy por la n o - ¡ P r e p a r a r s e para estos memorables 
che, I encuentros. 
Sharkey, Jeffrios y F i t z no neco-
amigo V a n Johnson. Presidente de 
la L i g a Amer icana , que no f u é t r a -
tado muy bien por la " V i e j a Zo-
r r a " cuando, con motivo del es-
c á n d a l o de cohecho, él a b o g ó por 
anular la serle mundial el a ñ o pa-
sado. 
L a s supuestas burlas al team d é 
Mack por los directores de los Se-
nadores, a l c a n z ó amplia p u b l i o i - ¡ New Orleí ns 
dad v p a r e c í a indicar una rivali-1 Îen1'pl¡V,s • 
dad intensa entre los contendientes Atlanta 
de la L i g a Americana . L a encmls- Ltttle Rock . 
tad violenta estimula por lo regu-1 '^hauan' • ' a 
lar el i n t e r é s en el Base B a l l , Po-i Birmingham . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
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40 004 Louisvilio . 
40 600 St . Paul . . 
49 515 Kansas C a y . . 
• I 510 IndianapMis 
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51 490 To ledo . . . . 
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gAGINA V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 A N O X c j a 
D E C I S I V A M E N T E 
S O L O I N Í P I E R O E E L F A L L O 
^ E n terrenos del Polo Grounds , 
N u e v a Y o r k , Q u i n t í n Romero Ro* 
jas , peso pesado chileno, l o g r ó un 
Incontestable triunfo sobre K i n g 
S a l o m ó n , peso presado de P a n a m á , 
pero los jueces con e x t r a ñ a cegue-
dad le adjud icaron el tr iunfo a Sa-
l o m ó n . 
No diremos que S a l o m ó n se por-
t ó mal , no, pues hubo momentos qué 
e x h i b i ó una rapidez de r e l á m p a g o 
y en ocasiones le a l c a n z ó a R o j a s 
la qu i jada o b l i g á n d o l o a defender-
se . H a b r í a , concedemos, tres rounds 
empatados, siendo la m a y o r í a de 
R o j a s , quien estuvo en la agres iva 
constantemente, sacudiendo a Salo-
m ó n repetidas veces con el impacto 
de un hook izquierdo que rasgaba 
el a ire y h a c í a blanco en las barbas 
del R e y . 
Dice E d g r e n en el E v e n i n g 
W o r l d : 
" F u é uno de esos misteriosos fa-
l los que se regalan de vez en cuan-
do en Nueva Y o r k . Romero g a n ó 
ampliamente pero S a l o m ó n e s t á 
contratado para otro combate en 
los ú l t i m o s d í a s del mes, y les es 
m á s út i l a los empresar ios" . 
U n r e p ó r t e r del Heraldo de Nue-
v a Y o r k , re lata las siguientes hu-
moradas acerca del combate de R o -
mero y S a l o m ó n : 
" E l pr imer caso excitante de la 
noche f u é cuando K i n g S a l o m ó n , 
arropado ' n calzoncil los de p ú r p u -
r a , e n t r ó a l ruedo a trabar comba-
te con el s e ñ o r Q u i n t í n Romero R o -
j a s . S a l o m ó n , como es bien sabido, 
presume ser decendiente director 
del R e y S a l o m ó n I , 
"No h a b í a avanzado mucho el 
primer r o u n d cuando el R e y Salo-
m ó n IT estaba trapeando brea con 
bus calzoncil los de p ú r p u r a . L a pos-
t u r a , para todo un descendiente de 
l a casa rea l , " c a r e c í a d ignidad—y 
el mismo R e y S a l o m ó n no s a b í a de 
momento que hacer . ( E s t a b a a tur-
dido, en otras pa labras . No t a r d ó 
en levantarse y asestarle un vigoro-
Bo golpe a Romero R o j a s . 
" L o s adherentes de K i n g Salo-
m ó n ( R e f i r i é n d o s e a un gran grupo 
de Hebreo-americanos que se en-
contraban cerca del r i n g ) exhala-
ron gemidos y lamentos. L e s pare-
c í a que su R e y h a b í a sido golpea-
do rudamente por uno de los cedros 
del monte L í b a n o . Pero el R e y no 
p e r d i ó e l sent ido. E l r e a l cerebro 
no se n u b l ó y Romero R o j a s — p a s -
mado de la dureza de este real per-
80naje—se a t o l o n d r ó a su vez . 
"No hagan caso de que el R e y 
tome asiento", dijo Joe Smol len 
( u j i e r de los corresponsales) quien 
ha tenido a lguna experiencia fami-
l iar con las cabezas coronadas de 
E u r o p a . " E l c r e y ó ver a l l í s u tro-
no, pero alguien lo m u d ó . L e s digo 
que a l l í e s t á el R e y " . 
^ L \ L T R A T A - N A L R E Y 
"Nuevamente en el sexto round 
K i n g S a l o m ó n por poco se lanza en-
•tre las cuerdas. " L o estaba llamando 
¡ la re ina de Sheba, explica atenta-
mente Joe Smol len. " B l Rey re-
g r e s a r á " . Y efectivamente, el Rey 
¡ r e g r e s ó . 
" E l foov-work del R e y atrajo l a 
¡ a t e n c i ó n de todos. P a r e c í a por sus 
¡ m o v i m i e n t o s como si estuviera en-
sayando la ü a n z a de L o s Siete V e -
jlos, y esto c o n t r i b u y ó a atolondrar 
a Romero R o j a s , c a m p e ó n de C h i -
l e . 
" E n el s é p t i m o round el Rey de-
m o s t r ó que es muy sufr ido . R e c i b i ó 
una Izquierda y una derecha a la 
quijada que cualquiera que no lle-
jve sangre real en sus venas da con-
t r a el suelo. E l Roy se sostuvo fir-
i me y le a r r i m ó la derecha a R o j a s 
¡en la q u i j a d a . E s t o no le a g r a d ó 
j a l chileno. 
"Cuando Joseph HumpQiries 
¡ a n u n c i ó a K i n g S a l o m ó n victorioso, 
Uodos los fabricantes de ropa (he-
: breo-americanos) soltaron tal gr i -
t er ía . 
" E l R e y h a b í a surgido del polvo 
de la brea para recoger un triunfo. 
Pales t ina ahora tiene esperanza de 
poseer el competidor l ó g i c o . C u a l -
quier R e y que puede rebotar de la 
lona a sus pies, puede sa l tar de la 
lona a l t r o n o . " 
N . de R . — E s t e interesante articu-
lo descriptivo de la pelea Romero Ro-
jas-King Salomón, apareció en la nue-
va revista de boxeo que la luz en 
New York y se titula "Nueva York 
Pugi l i s ta ." 
G ^ H A B A T O S 
C O M A N D A N T E E N R I Q U E R E C I O 
N u e v o P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de B o x e o d e s i g n a d o p o r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c a . 
P e r i o d i s t a de ta l ento , b a t a l l a d o r R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
p o r e l P a r t i d o L i b e r a l , l e t r a d o d e fuste y o t r a s m u c h a s c u a l i d a d e s 
q u e p u d i é r a m o s c o m p e n d i a r e n 
e s t a f r a s e t a n c r i o l l a : " ¡ e s d e 
los b u e n o s ! " 
Nos h a t r a t a d o m u y b i e n , a 
n o s o t r o s , los " c h i c o s " d e l a P r e n -
s a y t enemos l a c o n s i g n a d e c o -
r r e s p o n d e r l e . 
E n t r e o t r a s p r o m e s a s d e m e -
j o r a m i e n t o d e n u e s t r o m u n d o 
p u g i l í s t i c o h a d a d o l a d e a p r o -
b a r a M i k e C a s t r o en s u p r ó x i m o 
e x a m e n d e r e f e r e e . 
' E n h o r a b u e n a ! 
E l f a m o s o T i l d e n I I l i b r a u n o 
d e l o s m a t c h e s m á s r e ñ i d o s 
d e s u v i d a 
C H I C A G O . julio 22. (Associated 
F r e s s ) . — W l l l l a m | T . Tilden, t i , de 
Flladelfla, campeón nacional de Te-
nis, ha logrado llegar al round semi-
final del torneo de tennis del Estado 
de l l l incis mas no sin librar uno de 
los matches insls reñidos de su carre-
ra deportiva. Estuvo a punto de caer 
derrotado hoy por Harvcy Sncdgrass, 
de Los Angeles, clasificado como ju-
gador do sexta ca tegor ía . 
Molestándolo dolorospmente un hom 
bro quo tiene lastimado, el campeón 
se v)6 9bllgado a eohar mano de to-
dos sus grandes recursos para derro. 
t&r a la ya fulgurante estrella de la 
costa del I'acíficp, que causó gran 
sensación entr» la ga ler ía . E l score 
fué G—3, i — C , 7—3. «í. 
L u i s V i c e n t i n i r e g r e s a C h i -
l e e n b u s c a d e l c a m p e o n a t o 
l i g e r o 
N E W . Y O R K , julio 22. (Associated 
•Press ) .—El peso ligero chileno. Luis 
Vicentini, ha regresado hoy de su pa-
tria en busca de un bout con Jlmmy 
Goodrich, coronado reclsr.lemente co-
mo campeón de po?o ligero merced a 
la victoria que obtuvo en el torneo 
de e l iminación de la Comisión A t l í t i c a 
deT Estado de New York. 
Goodrich ganó tu t í tulo derrotando 
a Estanislao Eoayza, otro chileno, en 
el round final del torneo, por cuyo 
motivo Vicentini tiene doble motivo 
do querer encenderle el pelo al boxea-
dor de Buffalo. 
G E N A R O A R R I E S G A R A S U 
C O R O N A F L Y C O N F I D E L 
L A B A R B A 
- © 
H O L L Y W O O . C a l . , jul io 2 2 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l c a m p e ó n 
americano peso mosca, F r a n k í e Ge-
n¿iro p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n su t í -
tulo en un match que c e l e b r a r á en 
é s t a el d í a 22 de agosto, contra F i -
del L a B a r b a , e x - c a m p e ó n o l í m p i c o . 
L i g a F e d e r a l d e A m a t e u r s 
E s t a L i g a tiene anunciados muy 
miónos juego» para el próximo Do-
mingo. 
E n los terrenos del Víbora Park cort-
tendrán en primer lugar los Clubs 
Deporrtivo de Sanidad y los "Gaite-
ros" del Calle y en la segunda tanda 
se encontrarán frente a frente los 
muchachos del Fortuna con les "Ga_ 
Bolineros" de Belot. 
E n el Stadium Universitario el L l -
eco de Bejucal se enfrentará, con los 
muchachos del Universidad. Este en-
cuontro promete ser muy reñido pues 
ambos teams están dispuestos a dis-
cutirse hasta el ú l t imo momento el 
tr l info . 
E l Deportivo de Regla y el Liceo de 
Itegla ae enfrentarán en los terrenos 
de Regla Park por lo que es seguro 
quie estos terrenos estarán el Domin-
go completamente llenos. 
E l m e j o r j o c k e y d e F r a n c i a 
e s c o n t r a t a d o e n A l e m a n i a 
P A R I S , julio 22. (Associated Press) 
E l jockty americano Frank O'Xeill, 
qve es tá considerado como el mejor 
jinete profesional do Francia , ha sido 
contratado para montar en Alemania 
y saldrá en breve para Berlin olvi_ 
dándose del turf francés , en el cual 
ha estado corriendo durante 9 a ñ o s 
consecutivos. 
Al l í se unirá a Everett Haynes, otro 
americano, que montó el famoso ca-
ballo francés Eplnard, pero que en 
el presente marcha a la cabeza de 
los jockeys del turf a lemán en cuan-
to al número de victorias. 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
L o s juegos señalados por esta L i g a 
para el Sábado y Domingo en los te-
rrenos del Vedado Park son los s i , 
guifntes: 
Sábado 25 a las 3 112 contenderán 
los Pulgarcitos de Cabrera contra los 
Marqueses de Almelda. 
E l Domingo 26 contenderán en la 
tanda dg apertura los Teams Pol ic ía 
y Havana Yacht Club y en la tanda 
aris tocrát ica se enfrentarán los T i -
gres Anaranjados que comanda el po-
pular Fernando R í o s con los mucha-
chos del Loma. , 
Dado el estado en que se encuentra 
actualmente ol Campeonato, ositos 
juegos son do gran interés , por lo que 
no dudamos que los fréseos t émenos 
de la ar is tocrát ica sociedad de Doce 
y Calzada serán pequeños para con-
tener a les fanát icos que han de con-
currir para presenciar los mismos. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
( A C A R G O D E P E T E R ) 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
F r a n k P í a , e n t u s i a s m a d o c o n l a d e m o s t r a c i ó n ú l t i m a d e S u z u k i , 
p i e n s a c o r r e r l a n u e v a m e n t e e n este c l á s i c o . — T a m b i é n h a r á 
u r e a p a r i c i ó n O c c i d e n t a , l a p o p u l a r e s t r e l l a d e L l i l l o J i m é -
n e z . — O r a n y B r u s h B o y h a n s ido m a n d a d o s a l a e s c u e l a , 
s i g u i é n d o l e s O r a l e g g o y C o n f e d e r a c y . — P o r e l a d m i n i s t r a d o r 
h a s ido p r o h i b i d a la i n s c r i p c i ó n d e S w e e t C o o k i e y P l u r a l i t y , 
m i e n t r a s n o s e a n e x a m i n a d o s p o r u n v e t e r i n a r i o . 
Con una f u n c i ó n de gala en el , c i ó de Honor en l a pr imera junta 
teatio Nacional de J o s é , q u j e s j q u e se e f e c t ú e en el F o r t u n a , 
algu muy superior í»i nuestro, se E l domingo, ya a l oscurecer, 11c-
deai.í'dió a l team to. tunista la i'-.-! gamos a l muelle de T e l a , en Hon-1 
che del jueves ú l t i m o , en dicha fi^'á-: duras , en donde t e n í a n que cargar , 
ta, que se d i ó on aonor de los j u - ' m ú s de 50,000 racimos de bananos. | 
E n d ¿ o teams j u g ó Roger H o r n s -
by, antes de ingresar en las f i las 
de los Cardenal ts de St. L u i s ? 
U n boxeador deja de responder a 
la l lamada de l a campana a l comien-
zo del s é p t i m o round, c o n s i d e r á n -
dose vencido. H a terminado el en 
tCn el libro de condiciones que para e.-tá el decir que esto dará más real-
Jas carreras del próximo domin.̂ ro hafeo a la f i e s í x hípica . 
confeccionado y repartido ya. la Se-j E n el resto del libro de condiclo-1 cuentro en el sexto O em el s é p t i m o 
cretaría de Carreras del Hipódromo, , nes encontramos, a más de este her-;i"0lln(i9 
encontramos un hermoso handicap con i moso handlcap, una carrera de largo 
gadores de la e n ^ r a blanca y ne-; L a carga se hizo con tres m á q u i - ' nado Han41cap Chandl .r en honor d 
a l C a p i t á n de11 ñ a s ad hoc y un buen n ú m e r o de 
F e r n á n d e z P a - 'peones. Empozaron a las cuatro de 
premio de $^50 que ha sido denoml-¡ metraje, en la que cubriendo una d i s -
tancia de una milla y setenta yarda.", 
pretenden los caballos de tres afios Iíi Importantís ima casa de automóvi-
hacer su aparición en di-
cho handicap y esto bastará para que 
i'a antigua rivalidad del Habana y 
Almendares de nuestro meetlng hípi-
co, vuelva a reanudarse. 
A más de eso, podemos contar co-
mo segura la inscripción de Occiden-
la pesadilla de Ll i l lo Jiménez, que 
después de haber tenido dos semanas 
T a m b i é n Gui l l ermo de descanso se encuentra en magní f l -
S O L O P O R C T A 
E S T E M E S Y 
d e j ü l i 0 J 5 5 
O L I V O 
C A O B A 
C a l i d a d S E O U B I T Y 
p o r m e n o s d i n e r o , c o m -
p r e s u a r c h i v o de a c e r o 
c o n c e r r a d u r a p a r a 
g r a n 
S E G U R I D A 1 
V é a n o s a n t e s de h a c e r 
sus c o m p r a s . 
C A S A L A R I N 
A N G E L E S í y 1 0 . I c l í f o n o A - 1 8 1 0 
gra. se hizo entreg 
equipo, Sr . E n r i q u - . 
l a j ó n , l a hermosa Copa do plata que la madrugada del lunes y termina-; en Cuba lo e8 ^ Sr j ul loa Com. 
se o f r e c i ó a l vencedor del tor-oo ron como . la una y media de l a , Ma Es tc HandicaPj en „ que pa. 
I n í e m a c i o n a l e n t r ; Cttba y Costaj tarde. I en desUlia(]os a competir todos los 
R i c a . E l Mirns ro do Relaciones E H k * * de la pista que alojan en la ac-
t cnores , f u é el encargado del d . O , T a n pronto como a t r a c ó el bar-! 1ualldad los ampli08 establos del hi-
p-onunciando tt&M l ^ l a s y sontidaslcn desembarcamos. Unos a comprar! 6dromo m¿s lindo de ]as AméricaSi 
frases, que fueron contestadas por, cigarros cubanos, y otros a ver la ' cubrirá una distancia de seis fur-
E n r l q u i t o . Como f-nal de fiesta* se c iudad, s i es que a s í puede l l a m a r - ! , v en ^ tomarán parte todos 
tecaron los himnos de Costa R ; - a se a un pedazo de t ierra en d o n d e ¡ l o s ejemplareg de más de tres a ñ o s 
y C u b a . L a high-Ufe costarricense! no hay apenas rasgos de c i v i l i z a - ! . ogtén acordes con el peso que se 
estaba bien representada en el inag- ci5n. L a i m p r e s i ó n que nos d i ó f u é asigne 
nifico coliseo. la de un pueblo de campo muy a t r a - ¡ 
„ tna 8ad0- A » sa l ida del muelle se re- / por de pronto, podemos asegurar 
E l viernes por la c a n a n a a n t . s , g i s t r ó a todos los pasajeros para v e r | esta a justa( que 8e dedica 
d . m a r c h a r 5 y ™ « » ^ « t i l levaban armas las que estaban, a ]a casa más lmportante de automó-
"Liceo de Costa R i c a en donde t u - , prohibidas terminantemente por| v)les h en l a repúb,ica, reunirá 
b í a una gran f i e sH t r e p a r a d a y de] existir u n a r e v o l u c i ó n intestina en; un 8oberbío conjunto de equinos, en-
l a c u a l s ó l o se p t t A * r ú n ade lam . r i e l p a í s . p o r l a noche( COm0 Í b a m o s | t r o los sobresale la arrogante f l -
algunos n ú m e r o s para que no lo m gTnpo se nos dld e l alto> pero! de Ca¿sari el ejemplar del D r . 
p e r d i é r a m o s todo ^ v is ta de n ú e s - Cymo ya e s t á b n m o s aleccionados Alvaré el cual se diSpone a reanudar 
tra r á p i d a part ida, pues aunque a l contestamos: " ¡ H o n d u r a s , Pasaje- en esa competencia su larga cadena 
principio c r e í a m o s que s a l d r í a m o s ror. del A t e n a s ! " y se nos o r d e n ó ; de victorias--A.wning el soberbio hijo 
n\ s á b a d o , d e s p u é s se r e c i b i ó con- bajar los brazos y cont inuar cami- do HesPerus y Shade, también parece 
traorden en el sentido d e s q u e la nana0. E s t o nos a t e m o r i z ó nlgo Vj dispUesto 
part ida del vapor "Aatcnas" era el nos f u ¡ m o s a l barco a pasar la no-
viernes por la noche del muelle de:che . 
puerto L i m ó n . 
P o r la m a ñ a n a volvivos a ba jar 
A las nueve y minutos salimos | a f ' erra con deseos de comnrar unos 
en tren de San J o s é todos los fortu-j ticfs, pero s ó l o Car los Díaz pudo 
nistas en un coche expreso que ¡ conseguir uno por quince dollars, y 
a g r e g ó a l tren ordinario . Cerca de por cierto m á s feo que un morenot ta 
las cuatro de la tarde, l legamos a l o n e vimos en el travocto de San 
Puerto L i m ó n y a l l í se nos volv ó y , ^ a 
a disp<fhsar la d i s t i n c i ó n de no ft-jpftsMi y Guil lermo Robledo consi- lCas cond'ciones y se propone conquis-
gistrarnos el* equipaje, como se uo3,gU.;eron sendOR monitos. pero a l l á tur sus viejos lauros, probando con 
hizo cuando llegamos. en San J o s é . Uno de ellos, que es ello que un medio hermano de Zev 
I algo calvo, dicen los mnchachBs que no se da fác i lmente por vencido y 
A s i es que tuvimos tiempo de pa- |pe parpne a "Juez de L í n e a " . L u i s ! que aún tiene madera suficiente para 
sear un poco por L i m ó n ; el PaseOj ]Borrazág trae un pajari to . derrotar a Caesar y Awning, los dos 
f u é demasiado corto porque no ha- *«v«^ifr.a «rthiinn 
b ía mucho que ver, en primer l u - | Pero bueno, ya me estoy desvinn-j favorltos del Público-
Gar, y en segundo t é r m i n o por el (io del orden d« las cosas con el en-1 
calor sofocante que se s e n t í a , i tus'asmo quo me invndw al saber ; K I D N A P Y P E P P r R E T T B 
¡ R í a n s e ustedes del calor habane-1 que s ó l o nos separan del Morro unas 
ro! Y eso que easi s iempre e s t á lio-1 cuantas horas. H a b í a dicho que por L a inscripción de Kidnap en este 
viendo. L i m ó n como San J o s é s i e m J la m a ñ a n a dol lunes bajamos a tie-i e^nto también se considera un «ure 
pre e s t á n l lorando. E n L i m ó n , so-l r r a . Pues bien, d e s p u é s do dar u n « s thJng y como se sabe que el pequeño 
bre todo llueve que es un contento, vueltas s in lograr ver nada nos fui - C.tton, el sonriente trainer y propleta-
Nos r e c i b i ó con un aguacero de n o s a bafíar a las playas, que f u é rio. cuyo caballo Pepperette resul tó 
esos que hacen é p o c a ( s e g ú n noso- lo únl^cr bueno que e n c o n t r a m o s g a n a d o r en las competencias del pa-
tros) y por no perder la costumbre D e s p u é s de almuerzo palimo5» de IV—sado domingo, es tá entrenando dura-
nos d e s p d i ó de igual manera: un! la con rumbo a la Habana . E l via ie n ^ , , ^ a SU3 ejemplares Della Robbia 
diluvio E l paraguas es un a r t í c u l o ha sido f e l i c í s - m o . No ha habido p ettei podemos asegurar des-
que todo el mundo l leva , pero de; m á s que uno o dos mareados, y eso1 
nada vale con esas aguas . ¡ p o r q u e son muchachos que s ó l o e s - ¡ d e ahora ^ este handicap CHA.ND-
tíín acostumbrados a v l a i a r de R e - ' L . C R reves t irá caracteres de magno 
D e s p u é s de las nueve de l a noche! gla a la Habano. E n el v ia ie de ^da j acontecimiento sportivo, 
del viernes el Atenas l e v a n t ó an- !Fe marearon m á s de la mitad. F u é j 
c ía , d e s p i d i é n d o s e los fortunistas i un desastre. Frank Plá, el novel trainer, cuyo 
con sus "cheers", pues en el muelle ejemplar Suzuki tanto sorprendiera 
h a b í a n quedado los s e ñ o r e s G a r - j E l martes por la noche, d e s p u é s con su carrera del pasado domingo, ha 
nler, Manolo, jugador de " L a L i - j do la com'da, hubo un motivo de declarado sus Intenciones de volver 
bertad" y el Cron i s ta de Sport de s a l i s f a c c i ó n Para los muchachos. C o - , a sostener un duelo con los ases del 
" L a T r i b u n a " , quienes se abnegaron! mo a eso de las siete y media se j track, y como la hija de Vulcain y 
a tan. penoso v!a \ con tal de acom-j divisaba ya e l F a r o del Cabo San Anna Russell se siente en las mejores 
p a ñ a r a la caravana de atletas has- l Antonio. F u é tanto el entusiasmo condiciones de su vida, podemos ase-
ta el> momento de part ir . E l nom- que los "chicos" coeieron "vapor" gurar que su carrera del pasado do-
bre del Sr. E d u a r d o G a r n i e r , P r o - y estuvieron en « u h l e r t a cantando mingo tendrá una reproducción exacta 
fesor de C u l t u r a F í s i c a , v i v i r á éter-1 hasta altas horas de l a noche. L a ¡en la Justa preparada en honor a la 
ñ á m e n t e en e l ' c o r a z ó n de todos los! a l e g r í a eg Indescriptible. Todo porjCasa Ulloa. 
fortunistas. F u é él quien m á s se1 saber que con el favor de Dios o«H 
e x c e d i ó por que la estancia de ellos taremoq en la Habana a las once de Una de las grandes 
M ^ i m ^ V ^ 8 6 ^ ? / S , a g í ' a v r i " ! l a mafiana- jno8 tlene ^ r a d a este Handicap, rrer en cualquier clase de pista 
ble posible. T a n t a ha sido l a labor | Chandler constituye el que Potaje, el 
de ese dist inguido gentleman y en- | Martes . 21 df» iul'o. en al ta mar . | conocido driver, héroe de tantas ' lu-
C u a l es el record del caballo "Sy-
sonby"? 
C u a l f u é la pr imera m u j e r que 
g a n ó en los Es tados Unidos, el 
o más conquistar el premio de ?300lCampeonato de lf mUjeres? 
que dona el Club Hípico de Cuba al 
ganador. Problema de base ba l l : LTn pit-cher , que no e s t á en su p o s i c i ó n , 
. ^ ¡ p r e t e n d e sorprender a] bateador y 
E l i R E S T O D E I i P R O G R A M A n , , , , , ' . , , . . . „ , , l ianza la bola hac ia e l home, es eso Además de estas dos carreras Que1,^ 
son casi suficientes para asegurar 0' R E S P T F « 4 T i 5 i \ T ^ K T » T í i ^ T 7 \ T A S 
éxi to del programa del domingo, ex l s - ¡ L A J ^ 1 " 1 ^ ^ ^ 1 ^ 
te una para los caballos de todas lau i A l r t j R 
edades que aún no han logrado pasar! L e o n a r d , p layer del Boston en el 
su'» .¿sedas triunfadoras en lo que va afio 1876, e s t a b l e c i ó mn record pa-
dcl meetlng; esta carrera será a r l n - ; r a errores cometidos en un juego, 
co furlongs y en ella podría reunirse cou ocho en su haber, 
ün conjunto magnifico en el que Alie- George Carpent ier , t e n í a solamen-
da la feliz potranca de la razón so-jte 13 a ñ o s cuando c o m e n z ó a dedi-
cial P14 and López Muñoz, tendría un carse a l boxeo profesional, 
chance admirable para complacer a I L a mayor tacada que se h a hecho 
sus admiradores, triunfando por vez'en u n juego de b i l l ar en carambo-
primera en el presente meetlng vera- las libres es de 3001, que hizo W a -
nies0- ; ¡Hace Phares , en 1915. 
" C o l í n " el maravi l loso e jemplar 
1.a segunda carrera del programa,de carreras , n u n c a f u é derrotado en 
e s t á también dedicada a los no ga- 15 sal idas que hizo, 
nrdores, pero en ella sólo tomarán M a n G ' W a r p e r d i ó solamente una 
parte los caballos de m á s de tres c a r r e r a . 
E L C O L U M B A 
F U E A P A L E É 
S P O R T F O L I O 
E n el juego que celebraron 1 
de dfa 18 los clubs Columbu» ,*8*-
sns City de la Ass . A m e ^ a ' v ^ 
ganaron estos últ imos con el ai ""̂  
te score de 21 por 3, nuestro 
compatriota Rafael Quintana n^40 
nita. ac tuó desde la a n t e s a u T " » -
team, pero el pltchlng de 88 
Fot lo anuló por completo y T * * T 
no tuvo que conformarse con oh?1*' 
dos bases por blas en cuatro l 
sienes que hizo al píate . r' 
Al campo aceptó el único lam* 
le enviaron por su territorio ' 
puede verse en el score: I 
0 ' 





Murphy rf . 
Grimes I b . 
Johnson cf. 
B».8cher l f . 
Barld 3b. . . 
Quintana 3b. 
Campb'll ss . 
Urban c. . . 
Leverette p. 
Reno p. . . 
McCraner p. 
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v H. 0. A 
Ellebro 3b. 
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a ñ o s . L a Tercera ha sido confeccio-
nada para aquellos ejemplares que 
habiendo vencido en una carrera, no 
han logrado aún ver nuevamente la 
suya, que diría el vulgo. 
E n l a cuarta del programa competi-
rán los no ganadores de tres carreras 
en el meetlng que tengan m á s de cua-
tro a ñ o s . Es te es un chance extraor-
dinario que se les da a los viejos pa-
ra que entren en el grupo de Stara 
of the meetlng. L a distancia a cubrir 
será: Cinco furlopgs. 
Y por ú l t imo la quinta carrera del 
programa, que e s t á destinada a los 
ejsmplares de m á s de cuatro años, 
ofrece una oportunidad bri l lant ís ima 
a todos los caballos que en ella com-
pitan, dado el número de penalidades 
y concesiones que aparecen al pie de 
las condiciones. 
P O S T N O T A S D B I . T U R P . ... 
Los ejemplares Oran, de la cuadra' 
cubana Camacho Beltrán, y Brush Boy I 
de la cuadra Poeter, fueron enviados, 
a la escuela con motivo de su con-í 
ducta en el post en las ú l t imas ene-
ras . Ambos fueron sometidos a una; 
ruda prueba y todo parece indicar que | 
nunca más volveren a entorpecer en el 
poste de arrancada. 
A estos dos ejemplares segu'rAn 
Oraleggo y Confederacy, que también 
suelen dar que hacer. Y si siguen las 
alarmas, pronto veremos a Plnch O' 
Snuff y otros locos ponerse rápida-
mente cnerdos. 
Por la secretaría de carreras se ha 
prohibido la inscripción de los ejem-j 
piares Sweet Cookie. de la cuadra unl- | 
versltarla de Rnfnellto Inclán. y Plura-
lity de Frank Plá, hasta tanto el ve-
terinario oficial de la pista no certl-1 
quelfioue que ambos caballos pueden co-
Problema de base b a l l : s o l u c i ó n : 
Totales 33 17 24 f 
Anotación por entradas: 
Columbus . . . . 100 100 10— S 
Kansas City . . . 720 620 4i—21 , 
SUMARIO: 
Errores: Nlcolal, Johnson, Camp 
bell, Foulk, Branom. 
Two base hits: Shinault, Stephen 
son, Thompson. 
Three base hit: Murphy. 
Stolen bases: Murray 2, Stephenson. 
Bacrlflces: Me Gowan, Thompson. 
Quedados en bases: ColuiubUB 9; 
Kunsas City S, 
Bases por bolas: Keenan 4: Lever-
ette 2; Reno 6; McGraner 3; Foulk-
5; Pott t i 
Struck out: por Leverette 2; PM 
Keenan 1; por Reno 1; por Pott 1. 
Hits : a Leverette 6 en 213 Innings; 
a Keenan 6 en 3.1|3 Innlngs; a Reno 
4 en 3 inning» a McGraner 5 en U\ i 
Innings a Foulk 1 en 2 innlngs a Pott 
" en 4.2Í3 Innlngs. 
Pltcher ganador: Keenan. Pltcher 
perdedor: Leverette, 
Umplres: Ftnneran y Preeman, 
Tiempo: 2:03. 
M a g n í f i c a p e l e a e n t r e S a r -
m i e n t o y W y o m i n g 
C L E V E L A N D , O. , Julio 22. (Af* 
clated P r e s s ) . — ¿ 1 filipino ^ ^ 
miento y el bantam de Wyomlnff, 
dle Anderson, sostuvieron esta mx* 
uno de los bouta a 1» rounds m»i 
grandes que jamás se hayan visto en 
Cleveland. E n opinión de lo» pej'»" 
clstas, venció Sarmiento por lle<nsi-
mo margen de puntos. 
Andersc-n derribó dos vtces a s 
rival por los conteos de 7 y 5, rí«' 
peclivamente, en el primer round, co 
derechas a la quijada. Sarmiento * 
cuperó fuerzas prodigiosamente en 
sogundo, y derribó a Anderson «» 
veces por los conteos de S T 
bo otras dos caídas en «1 ll0VtM' ^ 
cibiendo conteos de 9 ambos conten-
dientes. ¿ 
Sarmiento forzó la pelea toao f 
tiempo. . -
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u n a c a r r e r a anotada como ca1isa * 
un single, un robo de bases, un » 
crif ¡ce y un balk. puede y debe con 
tarse como una carrera 1™%*-
L E U M A Ñ A N A : S P ^ R T O F l J O . 
(Copyright . 1925. by P u b l i c ^ 
ger Company.) 
L a I m p o r t a n c i a d e U n 
G a b i n e t e P a r a A r c h i v a r 
E l g a b i n e t e p a r a a r c h i v a f 
o c u p a h o y d í a u n tos** 
p r o m i n e n t e e n l a o f i c i n a 
d e l h o m b r e d e n e g o c i o s . 
^ N q ^ s o l o d e b e o f r e c e r u n 
l u g a r c o n v e n i e n t e y 
g u r o p a r a g u a r d a r l o * 
d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , r e g i s t r o s , e t c . . £ 
n o q u e d e b e t a m b i é n d e -
s e m p e ñ a r s u s í " ^ 0 ^ 
r á p i d a m e n t e y t o d a s s u » 
p a r t e s d e b e n s e r f u e r £ 
p a r a p o d e r r e s i s t i r é * u 
b a j o p o r t i e m p o i l i i n i f d 0 ; 
E l e q u i p o V & E o f r e c a 
t o d a s e s t a s v e n t a j a s . 
N Pl 
tusiasta sportman que en el á n i - | a las doce y minutos'de'la" noche. I chas del timón,' será erencaVgaTo 'en v J , ^ a s P í o m r ^ n g o V l S y fo» 
r ^ ^ ^ ^ l ? ^ ^ ¡n0mbre de la casa homenajeada de j tres pertenecientes I la c T d r a de te la idea de que sea nombrado So P E T E R . 'coronar al ganador del evento. De más í Caimito Stable. 
[ 
T e x i d o r 
M u r a U a 2 7 - 2 9 
C o m p a n y 
L t d . 
C / J J I 
p S P R I N G F I E L D " D I V I D I O H O N O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 ^ . P A G I N A V E I N T I U N A 
q 0 q e r J f o r n s ó y S i g u e 
( l f l a n t e n i é n c i o s e e n i a j C , 
R a c i o n a l C h a m p i o n b a t 
rival 
erage. que es 
^ cercano. 
^ N F I E L D , 
a h o r a d e . 4 2 5 , s o b r e p a s a e n 3 0 a l d e su 
— E l l e a d e r d e los C a r d e n a l e s es t a m b i é n 
e l m e j o r j o n r o n e r o 
A S U V E Z . S E M A N T I E N E C O M O C H A M P I O N 
P I T C H E R 
P A I T O A U M E N T O S U 
B A T T I N G A V E R A G E 
A L B A T E A R 5 H I T S 
Jose i to f u é a n u l a d o 





















el manager de los 
W*1 ""ÁITsan Luis, continúa aun 
^uVupremac ia del batting d . 
Saclonal. aunque su actual 
Ja ahora de .425. es decir, 
^pantos menos quo la semana pa-
î ien aunque no muy de cerca. 
U ^tock. el antesalista de los 
ífl!on ue 'mintiene un porcentage 
johnny Wilson, el catcher 
n U í i a que tiene .386; Pacques 
E l pasado día 16 el club Springfield 
de la L i g a del Este dividió lo* hono-
res de un doble-juego que ce lebré con 
t i "Worccster. ol team de Qasey Sten-
gel. con scoro de 10 por S. el juego 
que ganó y 8 por 7 el que perdió. 
E n ambos encuentros so enfrentaron 
los cubanos Palto Herrera, como sc_ 
gur.da bese del Springfield y Joseito 
j Kodrlguez como antesalista del Wor-
Bottomley, de los Cardenales, co- cestcr- Ambos cubanos jugaron admi-
mo el mayor productor de hits: 118. ''ablementc al campo, Joseito aceptó 
Carey, de los Piratas, con el mayor c" la tarde 11 lances sin tener un so 
n3nrero de tubsyes: 25. 
Cuyler, de los propios Piratas, con 
el mayor número de tribeyes: 13.'» 
Hornsby, también de los Cardenales 
con el mayor número de home runs: 
ve int i t rés . 
Carey y Adams. del Pittsburgh y 
Chicago, respectivamente, se encuen-
tran empatados en el champlon esta 
lo error, en tanto que nuestro queri-
do Paito se anotaba desde la virgi-
nal de los Pontea el sciprendente re-
ce rd de 12 lances sin la menor som-
bra de error. 
A más de eso, el famoso Padre de 
Familia, venía con la vista clara y en 
el primer juego bateó dos singles y 
un tubey en cuatro viajes que hizo 
fador con 10 bases robadas cada uno, | f P1*** en tanto •tl,1» en ^ « g n n d o 
l ígo, como para n© ser menos acu 
del Brooklyn cen .-.380 y 
su compañero de team, | en tanto que Gresnf ield, el joven pit-
quintoicher de los Gigantes, permanece to-íltimo, 
Bottomley que es el 
0 0 í 
3 7 21 » J 
or de la Üga empatado con Rug 
"j^dt, de los Piratas con .376. 
¿ demás leaders en los otros de. 
•mentos son: 
•cych Cuyler. de los Piratas, como 
, juyor anotador de carreras: 85. 
U O A VACZONAA 
davfa como leading pitcher del cir-
cuito con 5 victorias y una derrota, 
que le dan el porcentage de .833. 
A continuación va el estado de los 
bateadores del circuito hasta .290, así 
como el estado general de los Clubs: 
Pitcher 
Player y club 
jy, San Luis 
Brooklyn. 
n, Filadelfia..".. • • 
Jer, Brooklyn 
n̂ley, San Luis 
Pittsburgh 
í, Boston 
Filadelfia • . 
ft Boston 
| New York 
Filadelfia 
Iham, Pittsburgh 
'̂ tonp, Filadelfia 
hue, Cincinnati 
Oí, Boston : 
!«. San Lui.i 
x, Filadelfia 
Brooklyn 
.Pittsburgh . . . . 























¡r, Cincinnati ' 
"•ck, Filadelfia 
•T. Boston 
"íer, Chic igo * . " 
». New York h 
San Luis y Chicago - . . . 
Boston 
,,,lí,•. San Luis 
Chicago . . . . 
^ San Luí 
*• Brooklyn . 
^Filadelfia. . . 
^ r t h . New York 
J^n, : 
S8- San L-.is 
" • C h i c a g o . . 
Filadelfia. 

































































































































































































































































































































































































B A T T I N G S S I.OS C L U B S 
Luis 
eBati. 

































































K E C O K D B E Z.OS P I T C K E K S 
Pitcher y cluh a . 
W&u!1'New Yor,< ~5 
I 4 
^ S ^ - " :: 1 
, B ^ n ^ 







^ e* York.. 
S»4:ncin^ti . . 
K ^ 0 . ch io ,„ . cago 
AP<t,b„rgh 
i, p?11 ''"la . . 
c Usburgh 
r Ll,ls .'. 
' Koston 
\ ¿ ^ ' f i a . 
il'É atr,n.. 
b S S u Í ^ í " , 








































































muló dos tubeyes en tres excursiones 
al bate. E s decir, que nuestro queri-
do Paito aumentó considerablemente 
£?u tatting porcentage dentro de la 
liga gracias a eaíte soborbio día al 
late, en el cinc registró tres tube-
yes y des singles en siete turnos al 
late. A l sobrenatural y digno de un 
Babe lluth o T y Cobb!. 
E l cubano, para completar su tarde 
j basebolera en pnagníf loas conddeio-
I nes pisó cuatro veces la goma du-
rante la celebración de los dos jue-
gos al mî smo, tiempo eiuc tomó parte 
en dos bafting rallies. 
Jose í lo , fué el dessrraciado en ese 
día, y su batting dejó bastante que 
ObFeur, ya que sólo logrró conectar dos 
hits en las nueve veces que fué a l 
bate. 
A continuación van los dos scores 
de esos juegos, para que los fans pue-
dan apreciar cómo está jugando este 
año Paito a la pelota: 
S P K I N G r i E L D 
Vb C H O A £ 
Herrera. 2b. . . . 4 2 3 2 7 0 
Post, Ib 4 1 2 12 0 0 
Standaert, 3b. . . . 3 2 2 0 3 1 
Oberc, rf 5 1 1 2 0 0 
Le Be-au, I f . . . . 4 1 1 2 C 1 
Eosf-.e, cf 4 0 0 2 2 0 
llenes, ss 4 1 2 3 1 2 
Ni^d'erkorn, c. , , 4 ~ 1 0 4 1 0 
Lehjs, p 3 1 0 0 4 0 
Braxton. p 0 0 0 0 0 0 
Fortune, p o 0 0 0 0 0 
Totales 35 10 11 27 18 4 
W O R C E S T K R 




Fayrs , Ib . 






Totales. !7 8 i : 10 0 
Anotación por entradas 
Springfield. . . . 040 011 004 10 
Worcester, . . . . 111 000 203 8 
Sumarlo 
Two base hits: Herrea, Post. Stan-
elacrt, Wilson, Sperber 2, Stengel, 
Phil l ips.—Three base hits. Le Beau. 
—St'fen bases, Benes, Sperber.—Sa_ 
crifices. Post, Standacrt. Bosse. Lehr, 
Wlléon, Eayrs , Edwarde. —Dcubie 
plays, Bosse y Nieclerkorn.—Queda-
dos en bases, Springfic-ld 7, Worcester 
9.—Basas por bolas, de Edwards 3, 
Hanson 1. Struck outs, por Lehr 1, 
por Fortune 1, por Edwards 1, por 
Hanson 8.—Hits. Lehr 11 en 8 innlngs 
de Braxton 0 en 0 innings; Fortune, 
1 en 1 Inning: Edwards 3 en 1 1-3 in-
nings: Hanson 8 en 7 2-3 inniftgs. 
Hits por el pitcher: por Braxton 
( E a y r s ) , por Edward (Standaert).— 
AVlld pitches, L e h r 2.—Passed ba.ils, 
Phil l ips.—Wlnning pitcher, Lehr .—Lo-
síng pitcher, Ed'.vards.—T'mpires, Con-
roy y atafford.—ime 2 h. 25 m. 
E L L E Ñ A D O R D E L A S S E E L " J 0 N S T 0 W N " P E R D I O E L 2 o D E L A S E R I E 
O L I V A R E S V O L V I O ^ Z / y C o b b J Í p a r e o e C o m o 
R E P E T I R B A T E A N D O * , ' ' P 0 ™ ™ ^ u m u 
D O S V E C E S D E H I T S ' e a c ' e r e n • s í m e r t o a n a 
F i l d e ó a l a a l t u r a d e s i e m p r e c o n 4 / 7 c i é ¡ P o r c e n t a g e 
E l m a n a g e r d e los T i g r e s es p e r s e g u i d o de c e r c a p o r su c o m p a ñ e r o 
d e t e a m , H a r r y H e i l m a n . — S p e a k e r s igue b a t e a n d o b i e n 
C O V E L E S K I E E S E L C H A M P I O N P I T C H E R D E L A L I G A 
Produciendo hits cuando erau 
precisos y jugando uno de loa jue-
gos m á s lindos de- los hasta ahora 
celebrados en la l iga Media del At-: 
l á n t i c o , ei club Scottdale, de esta 
l iga, le g a n ó el segundo juego dej 
la segunda serle a los muchachos! 
del Johnstown. , donde milita n u e s - ¡ T 
tro qompatriota Joseito Olivares , ' , battine porcentage de T y Cobb.victorias y una sola derrota a su crt-
con un score de 4 por 2 célebre hitter dal Detroit de la liga dito que le dan un porcentage de .917. 
'21 pi tcher Norton de los J o h n - ame^Icana, baJ6 un puní0 en la Pasa-j Los leaders en los demás departamen-
nies p i a c h e ó un b u ¿ n juego, p W S ^ ^ J ! ^ f *¡e, ^ tos «e l Juego son: Mostll. del Chica-
solamente p e r m i t i ó .eis hits pero 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ * ? % ! ^ con el mayor número de carrera3 
estos fueron dados, como d e c t W ^ C o ^ ^ SIsler ^ St- Luis ' con 
£ principio, cuando los momentos U t o menosTue ^ major número de hitE bateadoS: 
eran precisos y tuvo que cargan con tiene Hanrsby en la liga naciona' A 126- 0'Rourke. el soberbio torpedero 
U derrota . T y le siguen en su lucha por la con- de los TiSres' •« el ^ ,nas tubeyes 
E n el primer inniug del cncuen- quista del champlon bate de la liga, |con 31 a su haber- * 
tro los del Johnstown anotaron l a Heilman, su compañero de team que i Goslin, de los Champlons, con el 
primera carrera del desafio cuan- mantiene un porcentage ('o .400, Spea-! ma>'or número de tribeyes: 13 y por 
do Olivares, el ejemplar player! ker. el manager de los Indios, con 392, j últ imo. el propio Mostil de los White 
cubano, inicio el game COn un du-!Rice» del St . Luis , con .388 Wingo, ¡Sox con el mayor número re liases 
ro tubey por la l í n e a de tercera,! su otro compañero en ei outfield del i robadas en la liga; 27 tn lo que va 
H i c k e y que le s i g u i ó d i ó un r o l l i n g ' c o n •381 de porcentage. |de temporada. 
MÍ short que t i r ó a primera, sacan I Stanley Coveleskie, el pitcher de los 1 A continuación van los averages de 
UC el out, pero entonces OlivaritOS Sena<íores, pese a su veteranidad, se los demás player» de la liga asi co-
¡ 'menazó con correr hac ia ol home niantIene también como icader-pltcher mo el batting de los clubs y el es-
.v a l t ra tar de sorprenderlo fuera de de la l i sa siendo su V ™ ^ * * * ^e 12 tado actual de los pitchers: 
Ift tercera el in ic ia l i s ta contraario 
Paulino U^cudum, formidable bozer vasco, que en el entrante Agosto pe-
leará, con liuis Angel Frpo en San Sebast ián 
O l f < £ o v í s v i ¿ i e * U n u n f ó 
M E R I T O A C O S T A ^ F Ü F d C M I N A D O 
P O R L O S P I T C H E R S D E L S T . P A U L 
E l dia 18 de Jul io los Coroneles 
de Louisv i l l e se anotaron su vic-
toria consecutiva n ú m e r o nueve 
cuando el pitcher Deberry de los 
Coroneles, d e j ó a l S t . P a u l en cua-
tro hits y dos c a r r e r a s . 
T w o Bas H i t s — C o t t e r , Bal l inger, 
Boone. 
Three Bace H i t s — Cot ter . Ho-
me R u n — Tyson Sacrifico H i t s — 
Guyon, A c o s t a . Quedados en bases 
Lousv i l l e , 5; S t . Pau l 3 . Bases 
E l Lou i sv i l l e aunque en conjun- .on balls por Deberry l ; Bea l l l , 3; 
to a n o t ó nueve carreras , no necesi-
tó para ganar, m á s que el hom^ 
run del outfielder Tyson , que en-
Struck Out por Deberry 4; Bea l l , 
2; Merrlt , 1; Hi ts a Beall , 6 in 6 
innings (pitched to three batters 
c e n t r ó dos hombres en bases. -Me-j in seventh i n n i n g s ) ; off Merrit , 4 
rito Acosta, que d e f e n d i ó él left in 2 innings; off Gore, none i n 1 
fleld de los ganadores, no pudo! Inning. L o s i n g Pi tcher — B e a l l — 
descifrar las curvas del pitcher ¡ U m p i r e s — C h j l l and H a y e s — T i e m -
Beai l del S t . P a u l y a l f inal dei po 1 :32 . 
juego se v i ó en blanco en la casi-
lla de los hits d e s p u é s de haber ido 
tres v iajes a l p í a t e 
A l campo, se contente con acep-
tar el ú n i c o lance que le enviaron-
V é a s e s i n ó el score: 
t i r ó mal a la base y el cubano cru- i 
zó el p í a t e con ta primera del 
juego . 
L o s de Scottdale empataron en 
el segundo po un hit, un robo do! 
srgunda y un tubey d e s p u é s de ha -
ber dos outs y se fueron arr iba en; 
tercer inning por base por bola*! 
1 Getsie, hit de Me Hugh, que hizo! 
Hegíir a su c o m p a ñ e r o a tercera | 
desde donde a n o t ó por sacrifice flyl 
de Bischof . 
L o s locales volvieran a empatar 
eu el cuarto, pero los del Scott-
dale batearon oportunos en los in-i 
r ings sexto y octavo y a l encontrari 
hombres on bases los l levaron ai 
home con las carreras neecesarias' 
para producir la v icter ia con score1 
de 4 por 2, como ya hemos d i c h o . ! 
Ol ivares , el p e q u e ñ o v irginal i s ta! 
de los vencidos, tuvo un bueen d í a 
al bate, pues acumulS dos hits en^ 
cuatro viajes a l plato, uno de ellos 
de dos esquinas y a d e m á s a c e p t ó 
cuatro lances sin la menor sombra 
de e r r o r . 
A c o n t i n u a c i ó n va el score: 
S C O T T D A L E 
V C H Q A E 
BATTING- I N D I V I D U A L 
Cal laghor . If 
Getsie, 2b. . 
Me Hugh, cf . 
Smith, c . . 
Bischof, r f . . 
Zook, I b . . 
Brehaney, s s . 
Schindle, 3b 








L O U S V I L L E 
V b H . O . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E 
L A L I G A D E L E S T E 
O. P . Ave. 
W O K C E S T K K 
Vb C 
Bal ng'r, 3b. , 
Guyon. r f . . 
Acosta, I f . . 
Tyson, c f . . 
Shannon, s s . 
Cotter, I b , . 
Betzel. 2 b . . 
Meyer. c . . . 
Deberry, p . . 















Alban.T . . . 
S P R I N G F I E L D 
Waterbury . . . 
New Haven . . 
Bridgeport . . . 
Hartford . . . . 
Worcester . . , 
























Tota les 31 4 6 27 15 
J O H N S T O W N 
H O A E 
O L I V A R E S , 2b 
Hickey , If . . 
Co l l ins , cf . . 
Martineck, I b . 
Cronin , ss. 
Montague, 3b . 
Hinebaugh, r f . 
Vassy, c . . . 
Norton, p . . . . 
36 10 27 12 
S T . P A U L 
H O A E 
Thomas. 2b. 
Wilson. If. 
Sperber. rf . 
Eayrs . Ib . . 
Stengel, cf. 























Carlson p. . . 
Phillips x. . . 
i GoidsmUh xx. 
V b H . O . A . 
Christ 'cf 4 1 2 0 
Boone, 2b 4 1 4 2 
Durst . I b 4 0 6 1 
Wade, I f . . . . . 3 1 1 0 
Koenig" ss 4 0 7 2 
Hoffman, c 3 1 5 0 
Morse, 3b 3 0 0 4 
Roettger, r f . . . . 3 0 2 2 
Bea l l . p 2 0 0 1 
Merritt , p 0 0 0 0 
Ful ler ton 1 0 0 0 
NOTA: E n el club Sprlngrurkl jue-
ga nuestro •querido compatrioUi Paito 
Herrera, en tanto que en el Worces-
ter presta sus servicios Joseito Ro-
dríguez. 
D I V I S I O N D E H O N O R E S 
27 8 0 Totales . . . .33 3 
A n o t a c i ó n por entradas 
Scottdale . . . 0 1 1 001 010—4 i 
Johnstown . . 100 100 000—2 
Stolen bases: Brehoney, Me! 
H u g h ; Tno base hi ts : Ol ivares . ' 
Me Hugh 2; Zook; Brises por bolas: | 
Norton 3 . S t r u c k outs: por Ñ o r - ! 
ton 7. por Gatchel l 2 Passed hal l ! 
Vassey ; Sacrifice h i t s : Norton, I 
Getsie. Sacrif ice flies: Smith y; 
B i sho f . Umpire: B a r n e s . 
E l I n d u s t r i a Infant i l d i v i d i ó 
honores el domingo pasado en los 
terrenos de Buenavista , perdiendo 
f\ primero contra el Ron P in i l l a y 
ganando el segundo contra el Broo-
klyn . L a a n o t a c i ó p por entradas 
f u é la s iguiente: 
Primer juego . 
L A G R A N N A D A D O R A S í 
E N C U E N T R A P R E P A R A D A 
P A R Á C R U Z A R E L P A S O 
D E C A L A I S 
B a t e ó 
Innings 
Louisv i l le 
Totales 35 8 14 27 l í 
S P R I N G r i E L D 
V. C. H . O. A. 
Herrera 2b.. . . . 3 
Post I b . . ' 5 
Standaert 3b 4 
Oberc rf 6 
LeBeau If 5 
Bosse cf S 
Benes s 3 
J . O'Neil c 4 












0 S t . P a u l 
o 
o 
Totales 31 4 27 12 
R , Pini l l . i 
I . In fant i l 
B a t e r í a s : 
Miles P . , 
D O V E K , In^latsrra, julio 22. (Unl-
. . . . 4 0 0 010 100—6 ^ P ^ ^ ^ " ^ ^ " 1 ! ^ ^ : 
200 000 020—4 
A g u s t í n F . , Reyes, C . 
Del Sol, C . 
por Merrit en el octavo. 






B r o o k l y n I n f . . . 002 001 001—4 
Indus tr ia Inf . 014 01O l O x — 7 
B a t e r í a s : G u t i é r r e z P . , Rogelio 
C . P ichardo P . , Min C . 
7 16 26 12 0 
043— 8 
000— 7 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 Totales 39 
Anotación por entradas: 
1 Worcester . . . 000 010 
) Springfield . . . 061 000 
S U M A R I O : 
Two base hits; E a y r s 2, Herrera 2. 
¡Post , Standaert 2, LeBeau 2, J . O' 
Nell . 
Three base hits: Wlght, Phil l ips . 
Stolen bases: Benes, Mayberry. 
Sacrifice»: WHson, Sperber, Connors 
J . O'Neil. 
I Double play: Majrtberry, Benes y 
1 Post. 
Quedados en bases: Worcester 8, 
1 Springfield 10. 
Bases on balls: de Carlson 4; do 
Mayberry 1, de Braxton 3. 
Struck out: de Anderson 1, de Car l -
son 4, de Braxton 1. 
Hits: de Anderson 9 en 1.2-3 in-
nings, de Carlson 7 en 7.1-3 innings; 
de Mayberry 14 en 8 Innings (ningún 
our en el 9o. 
passed ball: Connors. 
Pitcher ganador: Carlson. Pitcher 
peidedor: Mayberry. 
L'mpires: Stanford y Connoy. 
Tiempo 2 horas 50 minutos. 
L a fama del 
THOM1 4 va € 
cha progresiva, debido a 
que r s che 
lea mejores propagandis 
R M A S C O T T Y 
T H O M P S O N I 
•KOCKTON 
dadora americana es tá ya preparada 
para sn intento &9 cruzar el Canal de 
La" Mancha. Mss Kderle partb'. el 
miércoles para r.oulogne y espérase 
allí en condiciones favorables para 
í-u empresa 
Poco antes de salir para Inglaterra 
Miss Ederlu rompió el record de na-
dadores existente entre el Batery y 
Sandy Hook en New York . 
Cuando comenzó a ponerFO en trai-
ning en las co.stas de Inglaterra «1 
agua l i l a la dif icultó algo en stMí 
prácticas , pero afirmaba ella que an-
tes de llevar a cabo su empresa esta-
rla familiarizada con estas condicio-
nes . 
: 
C ó m o e s t á bateando 













Crltz . . 
Bohne . 
Rixey . . 
Zitzman . 
I Wingo . 
Hargrave 
Benton . 
I Brady . 
May . . 
Biemlller 
Mays 
V . C , H . 2b 3b Hr Ave 
8 0 3 •,' 0 0 375 
50 5 18 0 0 
242 32 84 15 2 
274 46 90 l í 10 
. 60 10 19 3 0 
35 4 U 1 0 
271 53 84 15 4 
192 20 58 - 2 
197 34 55 'i 10 
172 19 47 lo 4 
232 30 64 13 4 
182 29 49 C 1 3 
272 37 68 « 0 1 
124 9 30 o 0 1 
58 2 13 U 0 0 
140 12 31 7 4 0 
113 6 25 5 0 0 
96 4 20 1 1 0 
30 0 6 1 0 0 
14 0 2 0 0 0 
18 0 2 1 0 0 
7 0 0 U 0 0 
1 0 0 ü 0 0 
Nota: F.ste estado a lear la hasta el i 























M - 1 3 3 5 
E s el n ú m e r o dei t e l é f o n o dt 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Players y Clubs 
Ruether, Washingtoi 








Hargrave, Washington. St. L u i s . 
Veach, Boston. New Y o i k . . , . 
Combs, New York 
Sisler, St . Lu i s , 
Slmmons, Philadelphia 
Fothergill, Detroit . . , 
Ride, Washington 
Barrett, Chicago ; . . 
Goslin, Washington 
Carlyle, Boston 
J . Sewell, Cleveland 
Collins, Chicago 
Hale, Philadelphia 
Williams, San Lui s . . . 
Lamotte, San Luis 
McNelly, Washington 
Cochrane, Philadelphia 






Paschal, New York 
Miller, Philadelphia 




Tobin, Sím L u i s 
Summa, Cleveland 
Hoyt, New York 
Bagwell, Philadelphia 
Dykes, Philadelphia 
O'Neill, New York 
McNulty, Cleveland 
McManus, San Lui s 
Bluege, Washington 
S. Harris , Washington 
Jacobson, San Lui s 
FmoIc, Philadelphia 
Dugan, New York 
R'iel, Washington 
S.purgeon. Cleveland , 
Mostil, Chicago 
Welch, P.í l ladclphia 
Crouse, Chicago 
O'Rourke, Detroit 
Fiapstend, í ioston 
Prothro, BoMon . . 
Fengough, New York , . . . . . . 
Plshop, P h ü i d e l p h i a 
Eenn?tt, San Lui s 
Harris , Chicago 




























































































































































































































































































































































































B A T T I N G D E L O S C L U B S 








































2b. 3b hr sh 
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152 29 27 

























r E C O R U L O S P I T C H E R S 




Leonard, Detroit • •• 
Johnson, Washington 
Holloway, Detroit 
Lyons, Chicago • 
Rommel, Philadelphia • 
Reuther, Washington 
Harris , Philadelphia 
Dauss, Detroit * 
Zachary, Washington . . 
Davis, St . Louis i 
Faber, Chicago 
Whitehil, Detroit 
Jones, New York • 
Buckeye, Cleveland 
Stoner, Detroit ;• 
Vangilder, St. Louis ". . . 5 
Miller Cleveland 6 
Groves, Philadelphia. . ~ 1 
K a r r , Cleveland 6 
Wlngard, S t . Louis 6 
Ferguson, New York J 3 
Doyle, Detroit 3 
Bush, St . Louis 8 
Thurston, Chicago 1 
yuinn, Boston 7 
Robertson, Chicago , 7 
Ehmke, Boston 6 
Smith, Cleveland 6 
Gastón, St . Louis ' . . . . 6 
Pennock, New York , g 
Mogrldge, St . Louis-Wasnlngton 4 
L'hle, Cleveland 7 
Shocker, New York 0 
Walberg, Philadelphia > g 
Colé, Detroit-Cleveland 3 
Rufifng, Boston 5 
Ross, Boston 2 
Danforth, St . Louis \ 
Cvengros, Chicago ' « 
Blankenship, Chicago <> 
Wingfield, Boston tv % • • • • 








































































NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
1 1 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
g ^ P / W i L i / u M e n t a . ^ 
^ 5 c t $ . - S a r r A . « 
} - F A R M A C i A S v i mi crus. E f l 
V ¿ i . ^ j r : s 
A L E F E C T U A R U N A N U E V A I N S P E C C I O N O C U L A R , 
C O M P R O B O E L J U Z G A D O Q U E F U E I N T E N C I O N A L 
E L I N C E N D I O O C U R R I D O E N S A N L A Z A R O 3 3 8 
A c o n s e c u e n c i a de u n c h o q u e o c u r r i d o a y e r entre u n 
c a r r e t ó n y u n t r a n v í a , en Z a n j a y G e r v a s i o , r e s u l t a r o n 
dos i n d i v i d u o s c o n les iones g r a v e s . — O t r a s not i c ias 
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
U n violento choque o c u r r i ó ayer 
Por la tarde en la esquina de Z a n -
j a y Gervasio, entre el t ranvia de 
la L í n e a de Marlanao, n ú m e r o 918 
y el c a r r e t ó n de dos ruedas n ú m e -
ro 4615, resultando los ocupantes 
de eete ú l t i m o , con lesiones. 
Conducidos los heridos por el v i -
gilante n ú m e r o 1504, F . Cejas , a l 
Hospital Munic ipal el m é d i c o de 
guardia , doctor Armando de la V e -
ga, les a p r e c i ó , a Pascua l R o d r í -
guez Ravelo , de la Habana , de 19 
a ñ o s de edad y vecino de 36 entre 
4 y 6, "Vedado, una c o n t u s i ó n de se-
gundo grado en la r e g i ó n lumbar 
derecha, contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por todo el cuer-
po y f e n ó m e n o s de shock t r a u m á t i -
co, siendo su estado de c a r á c t e r 
grave y a Jul io G o n z á l e z Ravelo, 
de la Habana , ¿le 43 a ñ o s de edad, 
de ipual domicilio que el anterior 
y carretonero, de una c o n t u s i ó n de 
c a r á c t e r leve en l a pierna derecha. 
Manifestaron los lesionados a la 
po l i c ía de la quinta e s t a c i ó n que 
c o n o c i ó del hecho, que transitando 
por la calle de la Z a n j a al l legar 
a la esquina de Gervasio, f u é a l -
canzado el c a r r e t ó n que c o n d n c í a 
por el t r a n v í a , c a u s á n d o l e s las le-
siones que presentaban y que esti-
maban el accidente producido por 
imprudencia del motorista. 
E l vigilante Cejas p r e s t ó decla-
r a c i ó n , manifestando que v ia jaba en 
la plataforma delantera del t r a n v í a 
y que pudo apreciar que el hecho 
h a b í a sido casual . A g r e g ó que el 
motorista se nombra Vicente C a r -
taya M a r t í n , al cual h a b í a citado pa-
r a que compareciera en el Juzgado 
hoy por la m a ñ a n a . 
E l lesionado R o d r í g u e z fué tras -
ladado a l Hospi ta l Calixto Garc ía , 
para su asistencia. 
¡ 1 8 4 3 1 , Pr isc i l iano Vei t la , de la r a -
iZa de color, de 42 a ñ o s y vecino de 
j A y e s t e r á n n ú m e r o 16 . 
E n Emergenc ias fué asistido de 
!la fractura de la tibia derecha . E l 
(Chauffeur Rafae l F e r n á n d e z de la 
¡Maza , vecino de M á x i m o G ó m e z n ú -
¡mero 877, q u e d ó en l ibertad, por 
[estimarse casual el hecho, por la 
¡misma d e c l a r a c i ó n del lesionado. 
F U M A B A O P I O 
E l inspector de la Secretar la de 
Sanidad, s e ñ o r Porf ir io P é r e z D í a z , 
vecino de San Anastasio n ú m e r o 60, 
r e q u i r i ó el auxi l io fiel v ig i lante 
n ú m e r o 1040, J , Alonso, por ha -
ber encontrado en el interior del 
puesto de frutas situado en Zapata 
y A , fumando opio a l a s i á t i c o J o s é 
Wong , o c u p á n d o l e una cachimba, 
un pomo con residuos de opio y 
una l á m p a r a . E l a s i á t i c o f u é remi-
tido a l V i v a c . 
A L V O L C A R S E E l i A U T O M O V I L 
E n el Hospi ta l Cal ixto Garc ía fué 
| asistido de la fractura del f é m u r 
izquierdo, Vicente D o m í n g u e z R o -
jdr íguez , de 64 a ñ o s de edad y ve-
jcino de Prlmelleg y Pezuela . De-
c l a r ó a la P o l i c í a el lesionado, que 
i hace d ía s a l regresar en un auto-
i m ó v i l cuyo n ú m e r o ignora, en com-
p a ñ í a de los hermanos Emi l io y Pe-
j layo . 
G o n z á l e z y un tal A t a ú l f o , a l lle-
Igar a Santiago de las Vegas, v o l c ó 
!el auto l e s i o n á n d o s e todos los ocu-
pantes del mismo, sabiendo que los 
j hermanos G o n z á l e z se h a l l a n en una 
Ic l ín ica en el Cerro . 
O I T A C I O X 
« 
Ruego por este medio a mis com-
p a ñ e r o s , delegados y suplentes a 
¡ e s t e Consejo Nacional , se s i rvan 
concurr ir el m i é r c o l e s p r ó x i m o 29 
del actual a las ocho y m e d í a de la 
noche a l domicilio social . E m p e d r a -
do n ú m e r o 81, con el objeto de ce-
lebrar s e s i ó n ord inar ia desacuerdo 
con nuestros Es ta tu tos . 
Atentamente, reitero el ruego a 
los componente sde este organismo 
no dejen de c o n c u r r i r por tratarse 
de asuntos de la mayor Importan-
cia para la I n s t i t u c i ó n . 
Habana , 20 de jmll ode 1 9 2 5 . 
Pedro E . B e t a neo nr t . 
Pres idente . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
O O N V B X I O D E B U L T O S 
P O S T A L E S 
Hoy c e l e b r a r á una entrevista con 
el Sub-secretarlo de Es tado el se-
ñor J o s é A . Montalvo, Director de 
Correos . 
r-a entrevista e s t a r á relacionada 
con el p r ó x i m o v ia je a Washington 
i del s e ñ o r Montalvo, quien en re-
i p r e s e n t a c i ó n del Gobierno f i r m a r á 
le í convenio de Bul tos Postales con 
los E s t a d o s Unidos. 
C O M P R O B A D O Q U E F U E I N T E X -
C I O N A L E L F C E G O D E S A N 
L A Z A R O N U M . 338 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer, 
el doctor Manuel Giutiérrez Ba lma-
seda se c o n s t i t u y ó , auxil iado del Se-
cretario Jud ic ia l , s e ñ o r Zenea y del 
Oficial s e ñ o r Mendoza, en la casa 
San L á z a r o n ú m e r o 388, lugar que 
ocuipó hasta unas horas antes una 
t r a p e r í a , propiedad de los s e ñ o r e s 
J . Cortada y Compañía , destruida 
por un voraz incendio. 
Cuando l l e g ó al lugar del he-
cho el Juzgado, ya se encontraban 
a l l í el teniente de bomberos s e ñ o r 
Bacal lao y el vigilante de la Sec-
c ión del T r á f i c o n ú m e r o 9 3, Juan 
P a u l V a l d é s . 
B l Juzgado pudo comprobar, una 
vez m á s , que el siniestro habla s i -
do intencional, pues o c u p ó entre los 
escombros, un tubo^omo de cinco 
metros de largo, el cual estaba en-
vuelto en estopa Imprengnada en 
materia Inflamable, y unas latas 
que c o n t e n í a n una materia, a l pa-
recer inflamable t a m b i é n . 
A s í mismo el Juzgado c o m p r o b ó 
que todas las m e r c a n c í a s que a l l í 
se encontraban estaban en mal es-
tado e Inservibles . 
R E Q U 1 S 1 T O R I A D O S 
H a n :ldo requlsltoriados por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n pr imera C é s a r Garc ía ( a ) " E l 
Rico Hacendado", para que en el 
t é r m i n o de cinco d í a s se presente 
en la Cárcel de la Habana a cum-
plir la condena que le fi;é impuesta 
por la causa n ú m e r o 887 del pre-
sente a ñ o y a Josefa Corbatas, pa-
ra que en ej t é r m i n o de diez d ía s 
se persone en el Juzgado a respon-
der de los cargos que le resul tan 
de la causa n ú m e r o 789 del pre-
sente a ñ o , por el delito de estafa. 
R E d I ^ Vf>0 D E T E N I D O 
E l agente Saez de la P o l i c í a J u -
dic ia l detuvo ayer a Roberto Casa-
nova y Mart ínez , por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de la Segunda en causa 
que se le sigue por estafa. 
Casanova f u é remitido a la Cár-
c e l . 
P R O C E S A D O 
Por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Pr imera , fué procesado Moi-
s é s Senderowitz, por lesiones, con 
fianza de trescientos pesos. 
H U R T O D E U N A M A L E T A COtN 
P R E N D A S S 
L u i s M á s . de C a n t ó n , de 33 a ñ o s 
de edad y vecino de Z a n j a n ú m e r o 
10, d e n u n c i ó en la T e r c e r a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a que en la casa Consula-
do n ú m e r o 55, a donde h a b í a con-
currido para aceptar una plaza de 
cocinero en las minas Matahambre, 
d e j ó una maleta que c o n t e n í a pren-
das, al cuidado del empleado de 
dichas oficinas nombrado J o s é F o n -
tlcoba y Font icoba. de E s p a ñ a , de 
39 a ñ o s de edad y que a l i r - bus-
car aquella h a b í a desaparecido, sos-
pechando del Font icoba y conside-
r á n d o s e perjudicado en la suma de 
ciento veinte pesos. 
E l v ig i lante a ú m e r o 1794, de-
tuvo al Fonticoba, el cual presen-
tado al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda, f u é dejado en 
l ibertad. 
D A N D O C H A N Q U E 
Por el doctor Vega fué asistido 
en el Hospi ta l Municipal , de la 
fractura del brazo derecho, el chauf-
feur S e r a f í n Solls Concha, de Mé-
xico, de 26 a ñ o s de edad y vecino 
de Gervasio n ú m e r o 120 . 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A 
L e lesiones graves diseminadas 
por el cuerpo y f e n ó m e n o s de shock 
t r a u m á t i c o , fué asistido ayer por el 
dotcor T a p i a , en el segundo centro 
de socorros, el e s p a ñ o l Juan H . 
F e r n á n d e z , de 32 a ñ o s y vecino de 
A r a n g u r e n n ú m e r o 3 4, las que se 
produjo al caerse de una escalera 
en qae estaba subido, en su domi-
cilio . 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E n Ayester^n y Ca l l e jón de Z a l -
do, a\ huir le a un a u t o m ó v i l , fué 
arrol lado por e l c a m i ó n n ú m e r o 
P R O C E S A D O 
F u é procesado por lesiones gra-
ves, con f ianza de trescientos pesos 
para gozar de l ibertad provisional, 
Ar turo Garc ía H e r n á n d e z ( a ) " C u -
co", que hace noches, h i r i ó en Za-
pata 3 a R a ú l Moreno, d á n d o l e tros 
cuchi l ladas. 
N a d a M e j o r 
P a r a l o s N i ñ o s 
D e l g a d o s 
P A S T I L L A S C O M P U E S T A S D E 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
D E M c C O Y . 
D E J U S T I C I A 
T E N I E N T E F I S C A L 
H a sido nombrado el doctor Die-
go V á z q U e z Bel lo , Teniente F i s c a l 
de la Audiencia de Santa C l a r a . 
A B O G A D O S D E O F I C I O 
H a n sido nombrados abogados de 
oficio de la Audiencia de Santa 
Clara los doctores A l e m á n , G o n z á -
lez P e ñ a y E s p a r z a . 
N o hay por qué soportar el mal sa-
bor del aceite de hígado de bacalao. 
D é l e a sus niños, faltos de apetito y 
desarrollo, las pastillas de aceite de 
hígado de bacalao de M c C O Y ; éstas 
le harán aumentar de peso rápídámente. 
Durante invierno ó verano todos los 
médicos y farmacéuticos las recomien-
dan continuamente porque han notado 
sus buenos resultados en pocos días. 
Pida siempre las legít ima Pastillas 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de 
M c C O Y , 
Unicos distribuidores pafa Cuba, 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O P T & E X P O R T ( C u b a ) C O . S . A 
Mercaderes 19, Havana, 
I N G L A T E R R A E S L A 
P A T R I A D E L S P O R T 
E n Inglaterta se pnxluce la mejor 
malta del mundo; no es e x t r a ñ o , 
pues, que en ella existan seres hu-
manos tan vigorosos, sabiendo el uso 
constante que hacen de las cervezai 
Cabeza de Perro ("Dog's H c a d " ) . 
No hay sportman que no use como 
bebida habitual estas seculares cer-
vezas- El las comunican tenacidad a 
los m ú s c u l o s , e n e r g í a a los nervios 
y claridad a los cerebros; las tres 
bases del triunfo. 
Estas ventajas só lo las proporcio-
han las autént icas cervezas Cabeza 
rfe Perro, no sus similares. As í re-
chace toda burda sus t i tuc ión; r e t 
siempre la etiqueta. 
E n e s t o s d í a s d e c á l i d o 
V e r a n o c a i g a n b e n d i c i o n e s 
s o b r e t u " B . V . D . " 
1 A m u y f a m o s a R o p a I n t e r i o r 
• " B . V . D . " a y u d a a v e n c e r l o s 
r i g o r e s d e l V e r a n o . 
F í j e s e e n l a e t i q u e t a " B . V . D . " 
t e j i d a e n r o j o . S i n e l l a , n o e s 
" B . V . D " . n i b r i n d a e l f a m o s o c o r -
te , f r e s c u r a , c o m o d i d a d y l a r g a 
d u r a c i ó n d e e s a m u n d i a l m e n t e p o -
p u l a r r o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o s . 
P a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s d e l V e -
r a n o u s e r o p a i n t e r i o r " B . V . D . ' * 
S O L O H A Y U N A " B . V . D / 
P I D A " B . V . D . ' * 
Y H A G A Q U E S E L A D E N 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
B E S T R E T A ! L T R A D E 
876 
Marco Registrada 
E X I J A £ S T A E T I Q U E T A T E J I D A E N R O J O 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C U . 
T h e B . V . D . C o m p a n y . I n c . . N e w Y o r k 
" B . V . D . " e s m i a m i g o m á s i n t i m o . 
O IM* Tb. B.V J». Co., 
mmm. 
C E R V E Z A S 
C A B E Z A D E P E R R O 
¡ S a l u d - F u e r z a - V i g o r ! 
S a n Fel ipe n ú m e r o 4 . T e l é f o n o s 1-2736, A-2568, 1-6390. 
t— 
J ó v e n e s v iejos y ancianos j ó v e n e s 
A N T I C A L C U U N A E B R E y 
fuente de salud, por c o n s e r v a r sanos los rifioae* 
J ó v e n e s en la flor de su moce. 
dad aparecen pon huellas de vejez 
prematura, agobiados por graves 
dolencias. Y son los r í ñ o n e s , ór-
ganos vitales de nuestro cuerpo, 
los que directamente experimentan 
las consecuencias de tan lamen-
tables e x t r a v í o s . P a r a c u r a r afec-
ciones de c a r á c t e r renal de manera 
pronta y radica l ha hecho en el 
d í a su a p a r i c i ó n A N T I C A i L C U L J , 
N A E B R E Y . Solicitada en las c in-
co partes del mundo donde se hg 
abierto paso en m é r i t o de sus ma-
ravi l losas v irtudes curativae, es la 
Cienc ia , por boca de las m á s repu-
tadas autoridades m é d i c a s las Que 
d e s p u é s de un severo e x á m e n de sus 
oermpuestos, ha hecho s u m a y o r 
elogio. Sí usted tiene sus r í ñ o n e s 
enfermos: s í padece de c ó l i c o s ne, 
f r í t í c o s o b í l i o s i d a d e s ; s í h a hecho 
presa de au cuerpo el reumat ismo; 
s i ha c o n t r a í d o el mal de piedra; 
sí siente dolores al orinar o son sus 
orinas escasas, haga una prueba a 
costa de muy poco; mil lares de en-
fermos que s u f r í a n de sus mismos 
padecimientos, tenidos no pocas ve-
ces com incurables , encontraron su 
sa lud con nuestro preparado, cuyos 
compuestos .vegetales son inofensi-
vos aun para los organismos m á s 
delicados de ancianos y n i ñ o s . 
T o a B a j a . — "Puerto Rico . Me 
apresuro a comunicar a ustedes 
que para combatir una grave dolen-
cia a los r í ñ o n e s he comenzado a 
tomar por Prescripción A 
putado facultativo 1 Uo I» 
preparado A n t í c a l c u U n * 
teniendo desde el primer ^ ^ 
los m á s sorprendentes J^0Dlsati 
.en mí debilitado o r g a n i ^ 1 1 1 ^ 
.semanas han bastado Da^0- ^ 
Ida reanudar mi trabajo 
pues soy Tenedor de l C , ^ 
lugar, interrumpido por ia V e 
enfermedad de la que J - oloi1a» 
do a l ibertar su . £ ^ 5 
E b r e y , la cual con m í S * 1 ^ 
c í a goZa de tanta f a ™ ^ 
partes y de un modo « J L* 0 * » 
esta I s l a , donde la c o n o c e d « « 
des y chicos, teniéndola-er. ! ^ 
Cado* y en los ^ o s \ ^ 
mes como un remedio iñ v >" 
de acc ón r á p i n a en toda c,tVí ) 
p : . u « i m i e n t o s a s í Sean dp , 6 * 
ñ o n e s ^ el h í g a d o c lo8 m a l ^ ' - V 
dra de la vejisra." vraV^,1'5» 
M A Y M I C . FR^CISCC 
Ant ica lcul lna Ebrey « 
ahora en l íqu ido y en pa8tllla?ní 
r e c e l ó o s prua usarse en cada ^ 
SI sufre usted de dispepsia • ^ 
digesiiones, m recomiendan J * 
esos casos las famosas p L S ? 
; Digestivas E b r e y . Ganará Vd 
so notablemente despuéa de 
las primeras dosis. ^ 
Solicite nuestros productos ^ 
las buenas farmacias, o escrib. 
E b r e y Chemical Works, 82 "? * 
Broadway , New Y o r k , y se le inf 
m a r á d ó n d e puede obtenerlos 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
P a s t a d e J a m ó n 
S a b r o s a m e n t e C o n d i m e n t a d a 
E l J a m ó n de l D i a b l o de U n d e r w o o d , h a « i d o sazonado preasamen» 
a l punto de abr ir el apetito de las personas m á s inapetentes. 
E n s u p r e p a r a c i ó n se h a empleado j a m ó n ahumado de primera calidad, 
b ien picado, y condimentado de u n sabor extraordinario. 
U n obsequio especial para sus invitados. C o n dicho producto se pue-
d e n preparar platos variados, con fac i l idad y rapidez. Servido frío tíear 
u n gusto s i n iguaL 
E l Canc i l l er Encargado del Con-
sulado de Cuba en Belfast , I r landa , 
ha remitido a la Secretarla de E s t a -
do el siguiente informe sobre un 
plan de ahorros conocido a l l í por 
"The National Savings Certi f ica-
tes", que ha obtenido un gran éx i -
to desde bu i n a u g u r a c i ó n í 
T H E N A T I O N A L S A G I / G S . 
C E R T I F 1 C A T E S 
Hace unos diez a ñ o s , en tiempo 
de la guerra europea, cuando I n -
glaterra h a b í a hecho ya varios em-
p r é s t i t o s y sus financieros y econo-
mistas agotaban los medios de re-
cavar fondos para la c a m p a ñ a se 
puso en p r á c t i c a el plan de ahorros 
conocido por " T H E N A T I O N A L 
S A V I N G S C E R T I F I C A T E S " , ouyo 
objeto se redujo por entonces a 
atraerse las p e q u e ñ a s e c o n o m í a s de 
las clases trabajadoras , calculadas 
en su totalidad en un buen n ú m e -
ro de millones de l i b r a s . Ocurr ió 
que los resultados obtenidos des-
d^ un principio fueron particular-
mente halagadores, y por eco, ter-
minada la guerra se d e c i d i ó no so-
lamente cont inuar ofreciendo a l p ú -
blico los Savings C e / i f í c a l e s , sino 
t a m b i é n prestar especial a t e n c i ó n 
al mayor desarrollo de ese movi-
miento e c o n ó m i c o . 
L a innegable importancia educa-
dora de este bien pensado plan; la 
positivas ventajas que en el mismo 
se ofrecen a l individuo para est imi 
larle eu la uractica de v ir tud tan 
trascendental como l a del ahorro y 
lo e c o n ó m i c o que pudiera ser, pues 
bien administrado no debiera cos-
tarle nada al E s t a d o , me hicieron 
pensar que q u i z á s fuera convenien-
te someterlo a su i lus trada consi-
d e r a c i ó n • 
E n lineas generales consiste el 
plan en l a e m i s i ó n de bonos o cer-
tificados por 1, 10, 25 y 50 l ibras 
esterl inas, que se ofrecen al p ú -
blico a ra toh <fe doce chelines y 
seis peniques por cada l ibra de 
valor nominal , y s i el depositante 
deja su dinero invertid9 por espa-
cio de doce a ñ o s , recibe entonces 
el valor nominal de los certificados 
que posea. E s t o equivale a pagar-
le el cuatro por ciento de i n t e r é s 
compuesto, poco m á s o menos. 
E n cualquier tiempo el poseedor 
de un certificado tiene derecho a 
rec ibir el importe de su d e p ó s i t o 
previo aviso que d e b e r á dar con 
cuatro d ía s de a n t i c i p a c i ó n ; y si el 
dinero ha permanecido invertido 
por seis meses o mAs, con ¿'••'^epó-
sito original rec ib i rá los intereses 
acumulados hasta l a fecha en que 
e x p r e s a r á su deseo de r e t i r a r l o . 
E l Gobierno i n g l é s garant iza la 
suma total de los d e p ó s i t o s y sus 
correspondientes Intereses . . L o re-
caudado con la venta de los certi-
ficados ingresa en el Tesoro y el 
Ministro de Hac ienda queda en l i -
bertad para uti l izarlo en atender a 
sus propias necesidades, o se lo 
avanza a las autoridades l ó c a l e ) 
(Corporaciones Munic ipales) en 
cuyo caso el i n t e r é s que recibe por 
esos p r é s t a m o s a d e m á s de cubrir el 
que se le page a los depositantes, 
deja un margen do ganancia sufi-
ciente para atender a los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n . E s t a , como queda 
dicho, e s t á en manos del E x c h e -
quer; pero existe t a m b i é n una Co-
m i s i ó n , representativa de las dis-
tintas c \zys , sociales, encargada de 
los trabajos de propaganda y de 
estudiar la^ modificaciones que de 
tiempo en ••jmpo se juzgue perti-
nente í n t r d u c l r . L o s miembros de 
dicha C o m i s i ó n no reciben emolu-
mentos de ninguna c la se . 
L o s Interesas devengados por es-
tos bonos e s t á n a q u í exentos del pa-
go de impuestos sobre la r e n t a . 
L a s Oficinas de Correos tienen 
a su cargo todo lo concerniente a 
la venta de certificados y a l curso 
do solicitudes para el retiro de de-
p ó s i t o s . Con ese procedimiento se 
reducen notablemente los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n y a l propio tiempo 
s« ofrecen mayo.r facil idades a los 
depositantes. 
U n aspecto muy Interesante de 
este plan es la o r g a n i z a c i ó n de aso-
ciaciones o clubs para el ahorro co-
lectivo en las escuelas, oficinas pú-
blicas y privadas , centros obreros, 
etc . Cada miembro contribuye con 
la cantidad que desea y todas las 
semanas, o meses, s i las contribucio-
nes son mensuales, se invierte en 
bonos el total recaudado. A medida 
que los miembros van completando 
«l valor de un bono, los y a adqu ir i -
dos se r i fan entre ellos y de ese mo-
do cada uno recibe un certif icado 
emitido con fecha anterior a la en 
que él hubiera podido comprarlo 
por cuenta propia, lo c u a l es de 
Importancia para e l asociado por 
r a c ó n de los intereses acumulados . 
P a r a fac i l i tar el ahorro entre los 
n i ñ o s se provee a é s t o s de tarjetas 
con espacio para tantos sellos de a 
seis peniques como sean necesarios 
para completar el precio de un cer-
tif icado. 
Organizado este plan, como que-
da dicho, para Inculcar en las c la-
ses trabajadoras , no para "ofrecer 
una I n v e r s i ó n segura y m á s o me-
nos remunerat iva a los que ya po-
seen un capital , n i n g ú n depositante 
puede suscr ib ir bonos por m á s de 
£ 4 0 0 en Inglaterra y en el Norte 
de I r l a n d á y de £ 5 0 0 en el E s t a d o 
I L i b r e de I r l a n d a , s i bien cada 
miembro de una misma fami l ia tie-
ne derecho a adquir ir hasta dicho 
m á x i m u m . 
A las entidades comerciales e In-
dustriales se les prohibe Ja adquis i -
c ión de esfóS bonos; pero las aso-
ciaciones p sociedades car i tat ivas o 
de b e n e f i c e n c í apueden poseer hasta 
el m á x i m u m fijado para el Indivi-
duo previo permiso del C o m i t é de 
propaganda. 
L o s resultados hasta e l presente 
obtenidos en Ing la terra son senci l la-
mente asombrosos; el vaTCr de los 
bonos vendidos desde la inaugura -
ción del plan pasa de SOÍT mil lones 
de l ibras y los vendidos en 1S>24, se-
g ú n el balance oficial del E x c h e -
quer I n g l é s , l legaron a £ 3 2 . 2 0 0 
mil lones. 
E n el Es tado L i b r e de I r l a n d a , 
que comprende u n a p o b l a c i ó n de 
tres millones, el p lan fu5 I n a u g u r a -
do en febrero de 192 4 y en el t é r -
mino de un a ñ o se vendieron cer-
tificados por valor de £ 1 . " 2 2 1 . 5 6 3 . 
Y en el territorio de Norte de 
Ir landa , que tiene una p o b l a c i ó n de 
un m i l l ó n de almas, ol valor de los 
certificados vendidos desde la inau-
g u r a c i ó n del plan del V> de abr i l 
de 1922 hasta e l ' d í a 6 de junio úl-
timo, asciende a £ 1 . 7 9 0 . 5 5 7 . 
Como es natura l al Iniciarse un 
movimiento de esta í n d o l e hay que 
ofrecer t é r m i n o s liberales a ú n de-
biera decir Incitadores y m á s ade-
lante a medida que vaya populari-
z á n d o s e el ahorro, f á c i l m e n t e pue-
den restringirse las ventajas ofreci-
das a l pr inc ip io . A s í se ha hecho 
|en Ing la terra y en el Norte de I r -
landa, donde los Intereses han sido 
re *scIdos en un medio por ciento y 
el t é r m i n o a m o r t i z a c i ó n aumen-
tado de ocho a doce a ñ o s . E l esta-
do L i b r e de Ir landa cuyo Gobierno 
garantiza la e m i s i ó n de los bonos, 
ha empezado ofreciendo t é r m i n o s 
particularmente atract ivos; el de-
positante paga 15 chelines con 6 
peniques y a los cinco a ñ o s recibe 
una l ibra esterl ina equivalente al 
cinco y medio de i n t e r é s compuesto. 
F t / e n en 
la ñ g u r a 
dcldiablo 
n í a lata. 
C o m p r e u n a 
de s u tendero 
como prueba 
El ú n i c o establecimiento en s u c lase 
en la R e p ú b l i c a 
|Dlrector: D r . Miguel Angel Mendoaa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A L MEDICA Y R A Y O S X . CONSULTAS: $5 00 
SAM L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABA™ 
A N U N C I E S E E N E L D ! A R I O D E L A M A R I N A " 
1 H E A Q U I L A M E D I C I N A Q U E H A C E E N G O R D A R E N P O C A S S E ' 
G l í c e r o E o s f a t o s C o m p u e s t o s 
" L I M A " 
i ' A Z U C A R I 
•No se trata de una f ó r m a l a secreta donde la p ^ °ent« ¿r 
be lo que toma, sino de un E l i x i r preparado clentu ¡f™ 
ya f ó r m u l a consta claramente en la etiqueta del írasv . 
E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O C O M P U E S T O S ^ j ¡, 
a la primera semana de estarlo tomando, realza las 1 ^ a i ^ 
segunda semana aumenta el apetito de una manera ngrllfí*' 
te y d e s p u é s de la tercera semana el cuerpo empie*f -jento • 
con una rapidez no obtenida con n i n g ú n otro medica 
E1L E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A T O c a M P U E ? J Í 5 u c c i ¿ n ^ 
excita la fagocitosis, a u m e n t á n d o l a a s i m i l a c i ó n y rep v}da rK00** 
lu lar , re s taura la vital idad debilitada, prolonga la lot cr 
truyendo los tejidos agotados y e s t á n indicados e* la( deb^ 
sos de d e s n u t r i c i ó n , enflaquecimiento f í s i co , neuras 
dad sexual y enfermedades del p u l m ó n . ] . . i'^iM^-
E l E L I X I R D E G L I C B R O F O S F A T O S C O M P ^ S T O S ^ ^ 
rende en todas las farmacias a $1 .00 el fraSCOT(,nUecbel ^" se v  
D e p ó s i t o s principales en Cuba: Sarrá, Jobnson 
Americana", en la H a b a n a ; Mestre y Espinosa, e 
C u b a ; R . de la A r e n a , en Clenfuegos. 
Taqueen- fl 
Santia«0 
C U C H A R A D A S D E 
9 POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
c x i j i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E P A G I N A V E I N T I T R E S 
usmo. 
nrri<ia s 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
A d i c i o n a l e s f i e s t a s a n u e s t r a s e s o r a 
^ d e l c a r m e n e n c a s a b l a n c a 
• ^ -So lemne f u n c i ó n . — B a u t i z o y e n t r e g a de la c a n a s t i -
SfiseW*10' . v i r e e n de l C a r m e n . — C o n c u r s o s y r e g a t a s . — P r o c e -
l lia de la v u s 
R e t r e t a . Da 
sión. 
, 19 del actual, ambos 
Peí 10 a' uan celebrado con 
l ^ ' u n d o r las Liadicionales 
f u e5fei barrio ultamarino de 
tas en e_l en hon0r a su celes-
Blanca, 
patrón a, la 
Virgen del Car-
^"día 1C entre re?!!lUe á e J ^ 
•1> 
0 escriba. 
-s, 82 \ f ¿ «i:11113 
^ " le infor. 
enerlos. 
n ' Livaí de cañón y volado-
j»*3, ^ izadas en la iglesia pa-
R S Í U a s banderas del Carmen 
r ^ S ^ e la noche dieron co-
• Al fós cultos del novenano. 
terminaron el 18. 
^ rieron en Rosado cantado, 
de la novena y gozos a 
W * Señora del Carmen. 
^ f i V c o m o festividad de la 
dei Carmen, además de los 
m J L s del novenario, bifbo a las 
« f l p la mañana Misa cantada y 
feto por el Párroco R . P . 
^ """i ".-gi-mo Basterrecbea. 
^ parte musical del novenano 3 
. ¿«1 día del Carmen, fué interpre-
ÁBOT las bellas seüurltas Fl0" 
Díaz, Antonia Pomínguez, 
Brígida Prieto, Merce 
f l 
de bili* 
¡i Alberto, Inocencia Gandon y 
Ui Ros. 
Instruvó y dirigió el coronel R . 
» Fray Benito Emp-.ranza, Te-
V te Cura de la Parroquia. 
La labor musical realizada por 
piadosas cantoras y Director, 
¡5é muy celebrada. 
ti día 16 después dal iio»'nario 
Ub.) retreta en el Pai-iue di 
Cirdenas, viéndose con tal motivo 
junalncutc concurrido. j 
11 18 víspera de la iir.sta mayor 
jeia 6 p. m. se llevaron a ca-
los siguientes fest.^jos popula-
Juego fie piñata, caiitras de sa-
(N, Juego de resistencia de la so-
n carrera» de cintas a caballo y 
arreras de caballos y concurso de 
fitines. 
distr'buyeron premios en me-
'tílico a los vencedores. 
Fuerce piesenciadog ¿.or numeró-
lo gentío. 
Alas 7 p. m. en la iglesia pa-
Wquial se celebraron solemnes 
Asperas. 
Ôrquesta y voces, interpretaron 
i Letanías de Cosme de Benito y 
Malve de Hernández, bajo la di-
átión de1. R. P . Fray Benito E m -
jaranza. 
¡Tomaron parte en el canto los 
ftdres Pr?y Juan Pujana y Jesús 
Alejandre. 
¿La parte de órgano fué ejecuta-
fior el R. P. Fray Casimiro Zu-
*.p. F . M. 
•yü pueblo y coro de señoritas 
Miaron los Gozos a la Santísima 
man del Carmen, 
il las 8, retreta en el Parque Ju-
tode Cárdenas. 
El 19 fué el día de -la fiesta ma-
rá las cinco, a. m. diana por 
banda de cornetas que recorrió 
talles del pueblo, disparo de 
0ii y voladores. 
| la£ siete a. m. en el templo 
'OQuial tuvo lugar .la Misa de 
'••ninión general. 
tomaron parte en el ' banquete 
gristico, la Cofradía del Carmen, 
RJs de los Sagrarios y demás 
lalaciones parroquiales. 
»»» 7 Comunión fueron ameni-
j . * * Por el organista del templo 
f- fray Benito Emparanza. 
Jibtyó la Sagrada Comunión 
C^roco, R. P. Fray Guillermo 
perrechea. 
Mjentraa los fieles van a desayu-
narse, admiramos el precioso ador-
no del templo. FigUira en el mis-
mo las banderas de Cuba y España. 
Fué confeccionado por los Her-
manos Fray Víctor Anduaga y 
Fray José María Arregui, O. F . M. 
y el Terciario Franciscano, Herma-
no Urbano Domínguez. 
Les felicitamos por el gusto ar-
tístico, que han sabido desplegar. 
L a venerada imagen y andas de 
la misma, fueron adornadas por 
las distinguidas damas, Camareras 
de la Virgen del Carmen, señoras 
Pilar Turlenzo, viuda de Bertrán, 
Antonia Fariñas de Carreras y Ce-
lia León de Ormachea. 
Fué unánime el elogio tributado 
a las activas Camareras, a las que 
cordialmente felicitamos. 
A las nueve, y con asistencia de 
numerosísima concurrencia de mi-
litares y paisanos, dlé comienzo la 
Misa Maycr. 
Ofició de Preste, el Párroco, Pa-
dre Guillermo, asistido de los Pa-
dres Fray Jaime Otalora y Fray Ce-
lestino Zabala. 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Padre Benito Emparañza, 
renombrado músico franciscano, in-
terpretaron la Misa del maestro 
Cantó; Ave María de Doss, al Ofer-
torio, y concluida la Miba. Himno a 
la Virgen del R . P . Fray José 
Arrue, celebrado compositor de la 
Orden Seráfica. 
Escuch'imos grandes elogioa pa-
ra la parte musical. 
Muy merecidos. 
E l panegírico de la Patrona, fué 
pronunciado por el elncuentísimo 
orador Seráfico R . P . Fray Jesús 
Alejandre, autor de varias obras so-
bre sagrada predicació.i. 
Acompañan a su saber en la ma-
teria, las dotes que hacen del joven 
franciscano, un gran orador. 
Fué muy felicitado. 
A las once concluyó ;a Misa ma-
yor. Asistió el señor Alcalde de 
Barrio señor Antonio Ortega, quien 
en unión de su amante esposa, se-
ñora Amelia Lima de Ortega, y las 
señoras Camareras, presidió '. • 
grandiosa fostlvidad rjligiota. 
También concurrís el Teuient • 
Ramón Jiménez, Jefe de la Sub-
estación de Casa Blanca cen varios 
números. 
E n todos los festejos debido a 
sus acertadas disposiciones, nad^ 
hubo que lamentar. 
Felicitamos a la Policía de Casa 
Blanca por haber con-nhuiilo al 
esplend ji y orden de Ioí» festejos cí-
vico-religiosos . 
Felicitación que hacemos exten-
siva a la Policía del Puerto, que 
también contribuyó eficazmente al 
mismo fin. 
A la una de la tarde dieron co-
mienzo los siguientes festejos ma-
rítimos en el litoral de Casa-Blan-
ca: Regatas de cachuchas y botes 
a la vela, regatas de cachuchas al 
parel y c i zañas . 
Se distribuyeron premios en me-
tálico entre los triunfadores. 
E n la Iglesia parroquial a las 3 
p. m. se llevó a cabo el bautizo 
del niño agraciado con la Canasti-
lla de la Virgen del Carmen. 
Esta obra de caridad la fundó el 
P . Guillermo Basterrecbea, hace 
tres años 
Se confecciona con los donativos 
de las personas piadosa^ de la Ha-
bana y Casa Blanca. 
A la del presente af o se le ha 
calculado un valor de $300. 
Corivspordió al niño Guillermo 
L a original 7 legitima 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I O K 
P a r a n iños , madres que cr ían, ancianos 7 
enfermos. 
De venta en todas las farmacias. 




tt t s u m 
. ' S ? s f e m p r c l a v o z d e l a 
J 0 N 0 C 0 L 
o 81 " l e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
5 * . F l u j o s - C r ó n i c o s y B l e i m y i a . 
| n nm."10 es ^P"0- miles ««9 enfermos curados así lo justificas. 
3 W M|SM0 SI LO USA UNA SOLA VEZ 
¡ v p "'e el nombre e^a IjQílOGOL y no admita sustitutos. 
D i s t i n g u i d o d o m i n i c a n o l o 
p r o c l a m a e l m á s n o t a b l e 
El Sr. D. Nicio A. Rojas, distin-guido dominicano y propietario de la farmacia "La Oriental" de 
San José de Ocoa, R. D., dice que 
TANLAC es el peor enemigo de la 
dispepsia. 
He aquí su testimonio sincero y 
notable: 
v '¿7TtB afio8 '"í09 de sufrimientos 
nablan hecho mi vida miserable. Dis-
pepsia nerviosa, con síntomas de vómitos, 
nerviosidad, vaidos. dilataciones del estó-
mago, falta de apetito y debilidad general, 
era mi tormento constante. A pesar de 
los muchos remedio* que probé, mi con-
dición iba de mal en peor, hasta que me 
recomendaron el TANLAC. 
"Tres frascos de este maravilloso co-
rrectivo estomacal me hicieron recobrar 
la salud por completo. Los vómitos y 
las dilataciones del estómago desapare-
cieron, adquirí un apetito voraz, aumente 
en peso y de nuevo sentí en mi el vigor 
Lia energía que yo tanto anhelaba, toy convencido de las buenas propie-
dades del TANLAC pues he sentido sus 
efectos curativos. Para mí este gran 
tónico es la medicina más notable." 
E l caso del Sr. Rojas es uno de miles 
que podríamos citar, pues nuestros 
archivos están repletos de testimonios 
todos los cuales merecen el más alto 
crédito. E l buen éxito del TANLAC 
como tónico insuperable y remfedio de 
la dispepsia, dolor de espalda, reuma-
tismo, enfermedades del estómago, mal funcionamiento del hígado y trastornos 
semejantes, ha quedado comprobado por la experiencia de aquellos que lo 
han tomado. Por reda natural a Ud. le corresponde tener vigor y vitalidad. 
Compre hoy mismo TANLAC en la botica y recobre pronto esos preciados dones. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
" P a r a m í es te g r a n 
t ó n i c o es l a m e d i c i n a 
m á s n o t a b l e , " 
Sr. D . Nido A. Rojas 
Farmacia "La Oriental'* 
San José de Ocoa, R. D . 
M a d r e s q u e a m e n h a n s u s 
h o g a r e s m a n t i e n e n s u 
^ t m s a l u d u s a n d o e l 
P ^ M P U E S T O 
i ^ ' I m I i k U E I I a 
F 1^1 • • • % i r i f c l f c i f c # ^ 
(Ul Carmen Fraga Delgado, hijo 
de padres obreros, los cuales lega-
lizaron su niatr.monio a::te Dios. 
Bautizó al niño el Párroco Pa-
dre Guillermo, O. F . M. 
Fué apadrinado por el señor Es-
tanislao Garda, representado por 
eí Terciario Franciscano, señor Ur-
bano Domínguez. 
Fungió de madrina la bella se-
ñorita Luz Ros. 
Terminada la sagrada Ceremonia 
los padres y padrinos, y fieles asis-
tentes pasaron a la casa rectoral, 
donde el Párroco hizo de la Canas-
tilla de la Vlrrrcn del Carmen. 
E l padrino obsequió a la concu-
rrencia. 
E l padre del niño agraciado dio 
las gracias. 
Fué un acto sumamente sencillo 
a la par que altamente conniovedor. 
A las cinco tuvo lugar un anima-
do pasco en el Parque Julio de Cár-
denas. 
A las seis la venerada Imagen de 
la Virgen del Carmen fué llevada 
Froceslonalmente por marinos por 
las calles <lel pueblo con regocijo 
del pueblo, Tue engalanó casas y 
calles, iluminó la? fachadas con lu-
ces eléctricas y de bengala, arro-
jando a la Virgen multitud de í ló-
ros. 
E l orden procesional era el si-
guiente: Cruz y ciriales, que por-
taban lea acólitos José de la L u í 
Caballero y Ralnerí, Hlglnlo Con-
dón y Armando Prieto; estandart.; 
del Carmen portado por el cofrade 
be ñor Urbano Domínguez; Coro de 
cantoras, Congregación del Carmen, 
Congregación de Hijas de María del 
Colegio 'La Milagrosa", de Casa 
Blanca, guo dirigen las Madres Es -
edapías , trono de Ja Santísima V í t 
res y plísanos, todos se disputaban 
el alto honor de llevarla. 
Delante del trono de la Virgen, 
iban vestidas de ángeles las niñasi 
Pastora Miró, Margarita Castro. 
Hortensia del Pino y Ernestina Ma-
rino. 
De capa el Padre Celestino Zaba-
la,' O. F . M., asistido de los Pa-
dres Jaime Otalora y Jesús Alejal-
dre. 
Dirigieron la procesión los Pa-
dres Casimiro Zubia, Benito Ampa-
ranza y Lázaro Amizabalaga, O. 
F . M. 
Presidió el Párroco, el Alcalde 
do Barrio y las señoc/as Camareras. 
Asistió inmenso gentío. 
Conservó orden y compostura. 
A las siete y media se recogió. 
Se cantó la Salvp. 
tud, comunica a sus feligreses que 
a virtud de hiber sido designado 
para Vicario del Convento de San 
Francisco de la Habana, cesaba en 
el cargo do Párroco el lunes, en qm 
embarca para España. * 
Sumamente emocionado dijo 
adiós a sus fíllgrescs'. Estos pasa-
ron después a la casa rectoral a 
despedirse personalmente. 
Desempeñó el cargo durante tres 
años, alcanzando el cariño y res-
peto de todos sus feligreses 
Fué sentidísima su marcha y co-
se. 
A las ocho en el Parque "Julio 
do Cárdenas", dió comienzo una ve-
lada musical y fuegos do artificio. 
Felicitamos a los írariciscanos 
que rigen la f<iligrcsía de Casa 
Blanca, a sus autoridades y veci-
nos, por los festejos cívlcn-rcligio-
sos tributados a su Coleatial Patro-
m , 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en Santa Ca-
talina. 
E n el templo de Reina, la nove-
na a San Ignacio 
En los demás terplos las Misas 
rezadas y cantadas de costu/nbre 
A R C H I C O r R A D I A D E L P U R I S I -
MO CORAZON D E MARIA D E L 
T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
E l próximo sábado a las ocho 
antes meridiano celebra sus cultos 
mensuales por la conversión de los 
pteadores la Archicofradía del Pu-
rísimo Corazón de María, ostable-
gen 'por tadr íormar íneTÓ^'ml l i ta - l0^51 en el temPl0 ^ Relna. 
Se encarece la asistencia. 
P A D R E APOLINAR L O P E Z 
Llegue hoy nuestro cariñoso sa-
ludo al dignísimo Capellán de la 
Leprosería del Rincón, que celebra 
sus días. 
APOSTOLADO D B L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON 
D E J E S U S 
Celebrando mañana sus días, la 
Presidenta .del Apostolado de la 
Oración del templo del Corazón de 
Jesús, señora Cristina Gelats de 
Méndez, se Invita por este medio a 
las Celadoras y sodas del Aposto-
lado, a la Misa y Comunión, que a 
las 7 a. m. ofrecerá el Director al 
Terminada ésta, el Padre Fray Corazón de Jesús, a su Intención. 
Guillermo Basterrecbea dió las i se encareee la asistencia con el 
gracias a cuantos habían honrado Ljjg^ntjvo, 
con eu presencia las fiestas tribu-
VASCONCBLOS E N MADRID 
En la Sociedad Matritense de 
Amigos del País dió el señor Vas-
concelos, ex ministro mejicano, su 
anunciada) conferencia sobre " L a 
misión de la raza ibero-america-
na". 
Hizo la presentación el señor 
Gutiérrez Solana, que ensalzó la 
figura dol conferenciante, ,como 
político y escritor, destacando tam-
bién su gran amor a España. 
Después de manifestar su grati-
tud por la cordial y entusiasta aco-
gida que se le ha dispensado, el 
señor Vasconcelos leyó su trabajo, 
que integra un libro en prepara-
ción, estudiando lo» caracteres 
ecenclales de la raza latina y su 
Influencia en los pueblos america-
nos. Trató del mito de la Atlántl-
da, en que aparece la leyenda con 
toda su poeeíai hasta que surgen 
los argonautaa civilizadores, los 
hombres blancos, que allí crearon 
una nueva raza al dominar a los 
hombres rojos, espíritus de los bos-
ques vírgenes, que guardaron en 
la tabla Esmeralda el secreto de 
la divinidad, 'haeta que les revela-
n.os la verdadera te. 
E l genio latino ha predominado 
siempre en América, aunque loe 
sajones han Intentado dominar to-
talmente, como se ha visto después 
de que Esp.iña y Portugal se adue-
ñaran de aquellos inmensos terri-
torios. De una forma hábil y pací-
:ífíca (han conquistado económica-
mente, en una colonización sin rai-
gambre espiritual aquellos países, 
al debilitarse nuestro poderío con 
el desastre de la Invencible y de 
Trafalgar.* En América se decidió 
inconscientemente el destino de 
las razas latinas, contribuyendo 
Napoleón a que desapareciese el 
espíritu de las razas conquistado-
ras que allí llevaron su cultura y 
su religión. 
A Pesar de todo, esperemos que 
de América brote un día una nue-
va raza, fuerte y poderosa, la ra-
za quinta, plena de virtudes y de 
heroísmos, depuración d.̂  un pue-
blo que siente palpitar en sí toda 
f u grandeza que tiene deseos de 
manifestarse con una pujanza úni-
ca, esa pujanza que derivará de las 
razas mixtas, de donde ha partido 
la civilización, que volverá a ellas 
bajo esa selección humana, cons-
tituida por tres factores diversos: 
el económico, el político y el es-
piritual, 
América es un pueblo eminente-
mente cristiano, el que más hondo 
penetró en la doctrina de Cristo, 
después de lovs errores de su gen-
tilidad debido a la sublime abne-
aclón de los misioneros, que ante 
los ojos de loa indios abrieron el 
camino de la verdad y de la cul-
tura. Mientras allí perdure la fe, 
existirá el amor a España, el ge--
nlo latino imperará con todo su 
vigor, creando la quinta raza del 
mundo, la raza de la universalidad 
y del movimiento cósmico. 
Hacia el trópico avanza otra vez 
la civilización, la raza quinta, ex-
presión final d<% todas las razas, 
germinadora y fecunda como llena 
de juventud. 
E l ilustre conferenciante fué 
muy aplaudido por el selecto au-
ditorio, formado en su mayoría 
por diplomáticos e inteloctuales 
americanistas. 
E l , TOISON D E ORO A L DUQUE 
D E SANTA E L E N A 
Entre los decretos firmados úl-
timamente por el R^y de España 
fjgura uno concediendo el collar 
do la Insigne Orden del Toisón de 
Oro al teniente general de la esca-
la de Reserva don Alberto de Ber-
bén y Casteliví, duque de Santa 
Klfna. 
E l general Berbén, que desde 
iSTS llevaba el título de marqués 
de Santa Elena, convertido en du-
cado en 1917, nació en Valencia 
el 22 de febrero de 1854. E s el 
terger hijo del matrimonio del 
Infante don Enrique con doña Ele-
na de Castellvf y Schelly. 
Durante su carrera militar des-
empeñó Importantes cargos, sien-
do gobernador militar de Bilbao y 
Barcelona y capitán general de 
Vi-lladolld y Canarias. Ascendió a 
tepiente general el 5 de marzo de 
1914. Posee las grandes cruces de 
San Hermenegildo y Mérito Mili-
tar, y otras condecoraciones. 
Estuvo casado en primeras nup-
cias con su prima, doña Margarita 
D'Ast, hija del duque D'Ast. De 
ní.te matrimonio son hijos doña 
Isabel, doña María y don Alberto. 
En segundas nupcias casó con 
doña Clotilde Gayo y Diez Busta-
mante, marquesa viuda de Viesca 
de la Sierra-
En la insigne orden española del 
a B u e n a P r e s e n t a c i ó n D e S u T e r r a z a , 
tadas a la Virgen del Carmen o con 
tribuido de algún modo a su mayor 
esplendor. 
Terminado .este deber de grati-
UN CATOLICO. 
DIA 23 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sengrs de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
O A R A e x t r e m o c o n f o r t y p o s i t i v o d e s c a n -
so , u n a t a r d e o s i q u i e r a s e a u n a s c u a n t a s 
h o r a s , n o h a y n a d a q u e i g u a l e a u n a h a m a c a d e 
p o r t a l £ n g l a n d e ~ 
L a h e r m o s u r a d e l d i s e ñ o ; s o l i d e z d e c o n s t r u c -
c i ó n y e l a g r a d a b l e a s p e c t o d e u n a h a m a c a E n -
g l a n d e r , s o n c a r a c t e r í s t i c a s q u e n o p o d r á U d . 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e , h a s t a q u e h a y a e x a m i n a -
d o c o n d e t e n i m i e n t o u n a d e e s t a s h a m a c a s . 
L a s t e n e m o s e n e x h i b i c i ó n e n n u e s t r a t i e n d a y 
b i e n m e r e c é q u e l a s i n s p e c c i o n e U d . 
p R A N K R O B I N S f D . 
HABANA 
Toisón de Oro ostenta actualmen-
te el - decanato el Príncipe don 
Luis Fernando de Baviera, esposo 
de la Infanta tír.ña Paz, a quien 
se le concedió en 1859. Siguen a 
ésite el Emperador Guillermo de 
Alemania, que lo tiene desde 1875; 
el Rey Víctor Manuel de Italia, 
desde 1 87 8, y el Infante don An-
tonio de Orleáns, desde 1880. 
E l último caballero r.onrorado 
que figura en la "Guía" es el In-
fante don José Eugdnio de Baviera 
y Berbén, nieto del decano. 
L I N A R E S RIA7AS V E N D R A A 
A M E R I C A 
Ya hacía tiempo que una Em-
presa bonaerense invitaba a una 
excursión por la República Argen-
tina i &\ ilustre presidente de la 
Sociedad de Autores Españoles, 
don Manuel Linares Rivas. 
E l autor de " L a mala ley" vaci-
laba en aceptar. 
Por un lado, pensaba, casi ya 
no eoy joven', pero por otro, las 
tentadoras ofertas que me, hacen 
no se presenta a diario. ¿Me voy? 
¿No me voy? ¿Acepto? ¿No acep-
te»? ¿Cruzo el charco? ¿No le cru-
zo?--dir ía , arrancando una a una 
las hojas de una humilde marga-
rita del parque de su casa. 
L a flor debió darle una res-
puesta afirmativa, por cuanto el 
notable dramaturgo ha dado el sí 
a la Empresa argentina. 
lias condiciones ofrecidas por 
ésta y liceptadas por Linares R i -
vas son las siguientes: 
Cincuenta duros diarios de 
sueldo. 
E l diez por ciento de la entrada. 
Los derechos de sus obras. 
TEi setenta por ciento de la en-
trada, también, cuando don Ma-
nuel dé una conferencia-
E l viaje en primera. 
Linares Rivas embarcará en el 
mes de marzo del año próximo, al 
fíente de una compañía, que segu 
raméate será la de Antonio Pla-
na, con quien ya se ha puesto al 
habla. 
La mayor parte de las obras 
que se representarán durante su 
excursión se-rp,.i do den ^aiuic-: 
•mes . unque ¡a Kroireí.i citterfa 
que fuesen todas, el autor de 
"Cobardías" ha dicho que es con-
veniente que con las suyas alter-
nen otros comedias. 
E l viajecito le dejará, calculan-
do por bajo, un beneficio de unos 
setenta mü duros. 
; Trescientas cincuenta mil pe-
setas ! 
L A DUQUESA I ) E SUECA, 
SIGNADA 
L F -
E n la calle de< Alcalá, esquina 
a la del Barquillo, Madrid, choca-
ron la camioneta 15,lí5t¡, que Iba 
cargada de piedra, y que conducía 
Julián Rey López, y el automóvil 
^.L.OOS. que guiaba el chófer Luis 
Wistremundo Tolín, y que ocupa-
ban doña Josefa Pardo y Manuel 
de Villena, duquesa de Sueca, y 
su jhija. 0 » 
E n el accidente resultó herida la 
duquesa, a quien la apreciaron en 
la Casa de Socorro de Buenavista 
tina contusión en la reglón frontal 
izquierda con gran hematoma, otra 
en la región escapular del mismo 
lado y ligera conmoción cerebral. 
Su estado se calificó de pronósti-
co reservado. 
Después de asistida fué trasla-
dada a su domicilio. Barquillo, S. 
D E AU-
una niña 
T R A G I C O A C í i n E N T i : 
TOMOVIL 
Una señora muerta y 
herida 
E n la calle de Santa Engracia, 
esquina a la de Caracas, Madrid, 
ocurrió recientemente un nuevo y 
trágico accidente de automóvil, 
del que han sido víctimas dos per-
sonas. 
E l automóvil del servicio pú-
blico número 729 atrepelló a la 
anciana señora, doña Felisa Cris-
tóbal, madre del cónsul dê  Vene-
zuela en est i corte, aplastándola 
materialmente. 
Cuando la desventurada señora 
fué conducida a la Cata de Soco-
rro de Chamberí los médicos no 
pudieron hacer más que certificar 
su muerte. 
Acompañaba a la señora una ni-
ña, nieta suya, llamada Luisa Lo-
zano, y también fué alcanzada por 
el auto. Sufrió lesiones do Impor-
tancia. 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno da los peores 
» el de los chismes. Se encuentran dos 
cecinas, le sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre» las enfermedades qu« 
sastigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número de victimas, 
es la de los ríñones 7 vejiga. Sus ríñones 
no están bien si siente Ud. dolores d« 
cintura o cadera: si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; sí se siente Ud. irri-
Lado, maihumarado, sin deseos de hacer nada ; 
si su respiración es acortada y fatigosa; si 
bu vista está empañada; si sufre Ud. d« 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de piés y pantorrílias, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asienta 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas qua 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y do los doctores, las 
P A S T I L L A S \ Dr . B E C K E R 
para los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas por 
algunas semanas. Mientras mas pronto Uu 
tome, mucho mejor para Ud. 
SI su botica no vende las Pastillas 
del Dr. Becker le.enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. 31. 
Union Square. Dpto, DM, New York, 





Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Liborlo, confesor. Apolinar, 
y Bernardo, mártires; santas Rómula, 
Erundlna y Redempta, vírgenes; Gra-
cia y Primitiva, vírgenes y mártires. 
Al contado y a plazo. 
C O L U M B U S C Y C L E R A D I O 
Al contado y a plazos 
C 6952 2d 23 
San Bernardo, mártir. Fué natural 
de Valencia. Su padre era moro. 
Por un acontecimiento feliz, reci-
bid Bernardo el bautismo. Desde en-
tonces comenzó a echar hermosos re-
nuevos de virtudes. Era admirable su 
abstinencia y su penitencia. Su cari, 
dad sin límites le hacía remediar ne-
cesidades, visitar enfermos y sanába-
los con la señal de la Santa Cruz. Era 
Infatigahlt er. la oración, y una fuen-
te perenne de lágrimas; hablando con 
los religiosos decía: "Confianza gran-
dÍBima tengo en mi Señor Jesucris-
to, que moriré mártir." Así se verifi-
có con el tiempo, pues su mismo her-
mano lo mandó martirizar. Todo lo 
sufrió Bernardo con heroica resisten, 
ola, confesando en medio de sus tor-
míntos a Jesucristo. 
San Bernardo murió atado a un ár-
bol y taladrada su cabeza con un 
grf.r. clavo. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE TENIA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D n p e r í a S A R R A . Almacenes E L ENCANTO. 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O ü - 2 2 8 3 
INSECTICIDA LIQUIDO 
T A N C L E F O O T 
FLY SPRAY 
M U E R T E A L A C H I N C H E ! 
Este molesto infecto que»tanta nstucla tieno 
para esconder.-e, no escapa a la acción positiva 
y poderosa del ins(H;tIcida líquido TANOLEFOÓT. 
Basta roeiar las ropas de la cama, el colchón 
por ambos lados, las grietas del piso, de la ca-
ma, las paredes y el techo para destruir larvas 
e insectos. 
E l insecticida T A N G L E -
F O T T es más poderoso que 
los insecticidas corrientes, 
pues no contiene fugrcueir 
tes inertes. 
F L Y 
S P R A Y 
THE TANGLEFOOT COMPANY 
Grand Raoids. IMigan 
¿nvnooí 
WQií 
Mata chinches, pulgas, 
polillas, horii.igaa, cucara-
chas, moscas, mosquitos i 
toda clase de insectos/ 
No mancha las ropas, nt> 
es venenoso, no tiene olor 
desagradable. 
De venta en Ferreterías 
Farmacias, etc. 
P A G I N A V E T N T I Q J A T R Q D I A R I O D E I A M A R I N A . — J U L I O 23 D E i 
M A N I F I E S T O S 
(Vliín© de la página catorce) 
Pesant Steel Ircn: 76 columnas, 60 
canales, 230 ángulos. 
West India Ojl Refg. Co: J l cajas 
ferretería, 35 cajas grasa, 900 bultos 
aceite. 
Hnos. Montalvo: 1 elefante, 2 ca-
n>ellos, 1 zebra, 1 muía, 1 carro. 
P Ruiz Hno: 9 caja* efectos de 
escritorio. 
Cañada y McNenny: 29 cajas ferre-
tería. 
Lldny; y Hartman: * i bultos des-
infectante y accesorios. 
MANIFIESTO 175.— Vapor ameri-
cano PASTORES, capitán Glose, pro-
cedente de New York, consignado a 
United Fruit Company, 
VI V E R I S : 
Piñán y Co: 500 sacos harina de 
trigo 
WUe Blum: 26 bultos provisiones. 
Llamas y Ruiz: 1,200 cajas Jabón. 
Armour Company: 20 Ídem mante-
ca. 
J S: 50 idem' ídem, 40 ídem Ja&on. 
Armou Co: 344 ídem ídem. 
Artierican Grocery: 40 cajas leva-
dura. 
A Co: 50 sacos nanna. 
S F Guerra: 300 idom Idem. 
R Suárez Co: 50 tambores aceite. 
y López: 8 cajas confites, 1 rua-
cal anuncios. 
Q O .bung: 31 bultos víveres cui-
nos. 
La Ambrosia: 30 barriles jarabe, 
50 sacos maicena. 
10 Lecours: 5o jflem ídem. 
K Wan On Co: 52 bultos víveres 
chinos. 
F Esquerro: 530 sacos harina Oe 
trigo. 
Lozano Acosta Co: 10 atados que-
so, 1 caja tortas. 
A Nichols Cu; 88 bultos provisio-
nes. 
S F Guerra: 350 sacos harina. 
H L C: 400 Idem idem. 
R Suárez Co: 250 idom ídem. 
V M Moya; 7l»# cajas leche. 
Morro Castle Supply Co: 97 bultos 
provisiones. 
American Grocery: 99 cajas ioem. 
G R : 10 cajas cerveza, 70 idem 
sopa. 
American Grocery: 40 «trtones ce-
reales, 22 ídem acemite, 
(274): 200 barriles papas. 
(257): 100 Idem idem. 
y T: 5 barriles aceite. 
J Gallarreta Co: 2 fardos quebo. 
(149): 200 barriles papa»*. 
(203): 100 idem Idem. 
Ramón: 150 sacos garbanzos. 
Zabaleta Co: 50 ídem ídem. 
C Tellaeche: 500 ídem ídem. 
Florentino: 500 idem l(3eni. 
(202): 200 barriles papas. 
Libby McNeil Llbby: 1,000 cajas le-
che. 
(1.000): 200 barriles papas. 
(2.000): 50 idem idem. 
J Jiménez: 30 cajas peraé, 5 hua-
cales apio. 
J Gallarreta Co :17 atados queso, 
40 huacales melones, 5 ídem apio, 2o 
cajas ciruelas, 50 idem levadura. 
M Garda: 10 nuacales apio. 75 ces-
tos zanahorias, 5 barrlle» remolacha. 
MISCELANEA: 
H P H: 113 cajas papel. 
P P Smith: 1 Idem anuncios. 
R Veloso y Co: 39 audos papel. 
Kllis Bros: 1 fardo coireaje*. 
A Tous: 1 caja impresos. 
R López y Co: 6 tardos paja. 
H "Wlghman: 2 cajas maquinarla. 
C M S : Co: 37 bultos pintura. 
Union Carbide Sales: 10 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
F N R'- 1 plano. 
Hofmfan: 20 cajas máquinas y ac-
cesorios. ; 
Texidor y Co: 13 huacales filtros. 
Lamuño e Ibáflez: -4 bultos lámpa-
ras y accesorios, 1 caja mesa. 
T C L : 37 cajas cajas registrado» 
ras. 
W A Campbell: 53 tardos llantas. 
Garcia García: 26 nuacales moto-
res. . . „ 
Champlin y Co: 29 cajas cajas de 
£LC6rO. 
Casa Saina; 10 cajas papel, 2 ídem 
efectos. 
A M Co: 4 cajas cartón. 
R Veloso Co: 6 cajas libros. 
, Cuban Sugar Club: i caja apara-
tos. 
B: 35 cajas papel. 
M C: 1 caja películas, 1 idem, 1 
idem anuncio». 
C M: 1 ídem Idem, 1 lata pelicu-
laj' Vidal: 1 caja tela. 
Revista L a Milagrosa: 27 atados 
papel. 
R B: 2 cajas sillas. 
Jiménez y Co: 100 cilindros gas. 
Quevedo Cabarga Co: 2 cajas má-
quinas. 
J palacio: 44 ídem hule. 
Vda. J Pascual Baldwin: 40 cajas 
máquinas de escribir, 3 cajas acce-
sorios Idem. 
H Wlgeman: 3 cajas máquinas y 
accesorios. 
Quintana y Co: 3 cajas cuchille-
ría. 
López Bravo Co; 2 cajas papel. 
E J Meneses: 21 cajas pintura. 
Cooperativa de Santa Clara: 1 ca-
ja maquinaria. 
E B Co: 1 caja cojinetes. 
C López Co: 1 caja maquinaria. 
Solana Hno. Co: 8 cajas efectos de 
escritorio. 
Molina y Co: 2 cajas idem. 
M R Proenza Co: 1 caja secantes. 
R T Co: 35 cajas máquinas y cin-
tas. 
C H C: 59 fardos llantas. 
Havana Battery Supply Co: 24 ca-
jas materiales. 
M C: 1 caja cartón. 
L B Ross: 2 cajas accesorios au-
tos . 
No marca: 6 cajas maquinarla. 
Roque y Franceschi: 6 bultos neve-
ras >' accescffios para vidrieras. 
Centro de Dependientes: 10 caja» 
algodón. 
E A Quiñanos: 11 cajas papel. 
H P Co: 10 sacos dextrina. 
Casa Giralt: 12 pianos, 1 banco. 
R C: 2 cajas acensónos ferrete-
ría. 
C C F J : 4 cajas maquinaria. 
MCarreño: 12 bultos acaegoríos 
Cuba Importación: 2 cajas acceso-
rios camión. 
Excelsiur Musical Co: 1 caja ins-
trumentos. 
J ZHorter: 6 3 cajas maquinaria. 
j G Viña: 3 cajas mapa*. 
American New: 1 caja libros, 30 
sacos magazlne. 
Jumbo Adverting Co: 1 caja pisa-
papeles. 
M R* P Co: 3 • cajas gabinetes. 
H Y Co: 1 fardo tubos. 
Ford Motor Co; 10 cajas accasorlos 
auto. 
J Ulloa y Co: 7 bultos Idem. 
M Ortega: 2 bultos velis. 
Almanaques Schneer: 11 cajas'anun 
Poli (T. Campoamor): 3 bultos 
pantallas. 
j B Illas: 8 bultos agceite. 
Baranda y Tosar: 2 cajas acceso-
rios para sombreros. 
C P R: 20 tambores aceite. 
Central Agencia: 3 cajas h.lo. 
(686): 3 cajas efectos de ferretería. 
j W H: 1 caja accesorios auto. 
A Bugallo: 4 sacos semilla. 
R A Wjll: 6 cajas maquIharU.. 
A A C: 1 caja impermeables. 
X Co: 5 idem i(Jeni. 
g p- 10 idem Idem. 
Henry Clay Bock Co: 6 fardos pa-
ja y mangueras. 
A A: 19 cajas botellas. 
Lavin Hno: 2 cajas lela. 
A Kohn: 4 cajas cuchillas. 
j Manville y Co: 522 bultos techa-
do y accesorios. 
Caríbbean Film Co: 10 cajas car-
^Liberty Film Co: 1 caja películas, 
2 Idem- anuncios. 
May Co: 5 bultos hule. 
M R López: 30 fardos yute. 
M Pereira: 2 perros, 
Sun Oil y Co: 154 bultos aoelte y 
grasa. ' 
Ajax Cuba y Co: 1 bulto acceso-
ríos auto. , . , w 
Tropical Express: 18 bultos ex-
^Cifban Telephone Co: 203 bultos 
materiales. 
Fábrica de Hielo; 54 ídem ídem. 
General Electrícal Co: 62 ídem id. 
Cuba E Supply: 8 Ídem ídem. 
Cuban Air Products: 12 ídem Ídem. 
Electrícal Bqultjnent: 1 Idem id. 
Universal Musical Co: 7 planos. 
Nai.ron.il Paper Type Co: 16B bultos 
«.«•i y material da imprenta. 
Audrain y Medina: 14 Idam efectos 
sanltarioB^^^ 8 muebles 
CENTRALES: 
San Cristóbal; 7 bultos maquina-
ria. 
Santa Lutgarda: 1 Idem idem. 
Estrella: 1 ídem Idem. 
Pilar: 1 Ídem ídem. 
Mercedes: 1 Idem ídem. 
Lugareño: 2 ídem idem. 
Violeta: 1 ídem ídem-
Conchita: 6 ídem ídem. 
V G Mendosa Co: 289 ídem Idem. 
CALZADO: 
N García: 1 caja cabretlía. 
Pérez Hno: 1 caja calzado. 
M Garcia: 1 Idem ídem. 
M Arrlnda: 2 ídem ídem. 
J Torres: 1 caja cuero. 3 cajas te-
la. 
A Berdíe: 1 caja algodón. 
J P; 31 cajas calzado. 
Unidas de Calzado: 1 ídem hormas. 
F Marrero: 1 caja calzado. 
Ortega y Co: 3 cajas calzado. 
Briol y Co: 6 fardos cuero, 
TZJZDOB: 
Prenues López Co: b bultos tejw 
dos. 
Konquilio y Galofre; 1 idem idem. 
utiis Tamargo Co: 11 idem lüem. 
(Jarcia V ivancos Co: 6 ídem luem. 
Escaiantú caá tillo Co; 6 ¿aem íuem. 
j j pneuinan: 1 idem idem. 
tí. G ü; i ídem ideiii. 
A tí; 14 Idem iacui. 
JueUtí Sobrino: 3 mem Idem. 
*• ísuarez y Co: 4 lutm ídem. 
JUarcia Co; a iuem' luem. 
García Co: 7 Idem ídem. 
±\oca Prats: 16 laein iuem. 
Zuioaga y Rey: 1 ídem Idem. 
A yuerait 1 mem iuem. 
-Vlauna y Suárez: 6 ioem ídem, 
carcia falsio Cu; 1 mem iuem. 
cuervo Cañal: a idom idem. 
P f Trauing Co; 2 id¿ui idem. 
Zeus: i idcin ídem. 
DHuwAS: 
Lvugueria Johnson: l ió bultos aro-
gas. 
j Murillo: 312 lüem Idem. 
F Xaquechel: 18 iuem ídem, 
•fai-ie jjavis y Co; lo iuem Idem, 
iiuer i^rugs sitore; 10 iuem lutm. 
A A: 4oo ídem ídem. 
iC Uumtz Meua McDonald: 6 Idem 
Ídem. 
«i sarrá: 282 Idem iuem. 
ri.K»JuXJüRIA: 
liorosuza líarañano Co: 12 buitot» 
f erreiena. 
A Fernandez Co; 9 ídem idem. 
Amencnaca: '¿Ó idem iuem. 
At>puru Uo: 2u iuem ídem. 
Tome y Co; 4 iuem iuem.. 
criarte y üiscay; o idtui ídem. 
E coneje: 4 iuem Idem. 
L G aguilera cu: lo mem idem. 
Calvo a \ jera: ib iuem iuem. 
J González: 12 idem ídem, 
ieito y caoezon: so Idem ídem. 
.Uacliin Wail y Cu: 58 ídem ídem. 
DE LIVERPOOL 
M T Co. v cajas pertumeria. 
castriilo Hnu; i ideln tejiuon. 
teruandez Cu; 1 iuem Idem, 
í l isaac; 2 ídem mem. 
Ciopcz oarcia Cu: i ídem idem. 
Pérez pascual co; 1 lóela iuem. 
A ivhuri: i id>iiii ídem. 
W; o lardos paja. 
Pi.aifor y Abisiaiman; 3 cajas te* 
jiüos, i iuem ídem. 
C C T: 3 ídem id«m. 
DE HULi-, 
F E : 25 tamoores aoeit* 
P: 25 idem Idem. 
DE ABERDEE.N 
Peña M Co: '¿o cajas bacalav. 
DE SOUTHAAil'TON 
R López y Co: 3 lardos paja. 
DE LONDRES 
J Parajn co; 6 fardos paja. 
Díaz Uunzález Co: 2 Idem Idem. 
P Gutiérrez: 6 idem ídem. 
J Barquín Co: 6 Ídem Idem. 
A: 6 ídem idem. 
Arredondo Pérez Co: 17 idem ld«m. 
G H: 2 caja áugos de lima. 
Harris Broa Co: i caja electos de 
sport. 
MANIFIESTO 176.— Vapor ameri-
cano MONTERREY, capitán Innis, 
procedente de Tamplco y escalas, éqitt 




A Semlan: 228 pacas desperdicios 
de algodón: 
R c; 96 paco* frijoi. 
DE PROGRESi 
lastre. 
MANIFIESTO 177̂ — Vapor amen-
eano ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key AVtst, consig-
nado a R. L . B raimen. 
VIVERES: 
M García, y Co: 359 piezas puerco. 
C Miranda: 506 ídem iden». 
Suárez y Co: 394 lüem ídem, 
Echevani y Co; 54 8 ídem Idem. 
C Rodríguez: 196 Idem ídem. 
R Larrea y Co: 1,672 ídem idem. 
González Suárez; 27,216 kilos man-
teca. 
No marca: 800 barriles papas. 
Cárdena* y Jaén: 13,013 kilos me-
lones. 
JDold P y Co: 100 tercerolas man-
teca. 
Cu^ahy packing: 5u Idem, Vü ca-
jas lüem. 
Armour y Co; 3,385 piezas pueico. 
Swift y Co: 32 cajas, 27,829 kilos 
idem, 400 cajas huevos, 5 idem beef. 
MISCELANEA: 
Plaz Hno: 153 huacales accesorio» 
gas. 
Slmmons y Co: 874 bultos camas y 
accesorio». 
L G Aguilera: 12,000,460 sacos b*-
rso. 
Central Vertientes: 89 bultos ma-
quinarla, 43 piezas tubos. " 
J M Fernández y Co: 822 piezas ma 
dera. 
R J Hevia y Co: 4.018 Idem idern. 
No marca: 800 atados cortes. 
J Tarajano: 40,296 botellas. 
Matanzas lee y Co: 30,240 ídem. 
J M González: 1,680 piezas tubos. 
MANIFIESTO 178— Vapor español 
MAR D E L NORTE, capitán Tfta, pro-
cedente de Bilbao y escalas y con-
signado a J Astorqui y Co. 
DK BILBAO 
PIVEltES: 
M Muñoz: 1,000 cajas vino. 
Angel y Co; 20 barricas ídem. 
C Echevarrl y Co: 25 barriles id. 
Manzabel^a y Co: 23 Idem Idem, 
i Galán Hno: 25 bultos idem. 
F Araluce: 35 cajas papel. 
DE SANTANDER 
J M Bcrenguer: 100 cajas agua mi-
neral. 
Droguerías Johnson: 250 idem Id. 
E Sarrá: 1 Idem perfumería, 9 Id. 
¡drogas. 
DE PASAJES 
V I V E R E S : 
Rlveira y Co: 30 barriles vino. 
M Femánde* y Co; 10 hordalesas 
ídem,. 25 barriles idem. 
J Astorqui y Co; 60 Idem idem. 
J Méndez y Co: 125 bultos idem. 
González Hno: 20 idem idém. 
Hormaza y Co; 20 ídem lüem. 
A Revesado y Co: 10 cuartos 1\. 
Pita Hnos: 30 bultos Idem. 
DE GIJON 
J Calla y Co. 30 cajas mantequi-
lla. 




Orts y Co: 30 cajas sardinas. 
F B: 200 Idem iQtm, i¿ Idera 
lámares em ca-
J Astorqui y Co: 400 cajas sardl-
; ñas. 
A P: 1 idem cona^rvas. 
Hevia y Co: 50 bultos vino. 
y calzado. 
MANIFIESTO 180.— Vapor •merl-
cano ATENAS, capitán Holmes. pro-
i cedente de Colón y escalas y consig-
nado a United Frult Co. 
Con 50,000 racimos de plátanos, 11 
mil 500 cocos. 1 «aja muestras, 41 
tambores gasolina para Néw Orleans. 
MANIFIESTO 178.— Vapor amerl-
•cano H . M. F L A G L E R . cap<«tn Al-
bury. procedente de Key West, con-
i signado a R. L . Bramen. 
m S O M A W E A : 
j L Davls: 2 autos, 81 bultos ac-
cesorios. . V 
l Crusellas y Co: 100 tambores soda-
I N G R E S A A L E M A N I A E N 
L A C A M A R A C O M E R C I A L 
I N T E R N A C I O N A L 
E n los c írculos oficiales de 
los E . Unidos se juzga la 
nota como satisfactoria 
W a s h i n g t o n , jmiio 2 2 . — ( P o r 
United Press) , .—La sección ameri-
cana de la Cámara Internacional de 
Comercio, ha hecho público, según 
una noticia cablegrárica recibida 
en París, nue Alemania habla so-
licitado Ingresar como miembro de 
este organismo cumpliendo con to-
dos los requisitos establecidos. 
L a Cámara admitió unánimemen-
te como asociados a cinco corpora-
ciones alemanas: 
L a Asociación de Cámaras Ale-
manas de Comercio. 
L a Unión Central de Bancos y 
Banqueros de Alemania. 
L a Asociación General de Alma-
cenistas Alemanes. 
L a Unión Central de Comercian-
tea Alemanes. 
L a Unión Nacional de Industria-
les Alemanes. 
E N lyOS C I R C U L O S O F I C I A L E S 
NORTE AMERICANOS S E D I C E 
QUE L A R E S P U E S T A ALEMANA 
E S S A T I S F A C T O R I A 
WASHINGTON, julio 22. — (Por 
United P r e s s ) . — L a primera Im-
presión en los círculos oficiales y 
diplomáticos de esta capital, al te-
ner conocimiento del texto íntegro 
de la respuesta de Alemania a 
Francia referente al pacto de segu-
ridad íué la de una agradable sor-
presa. 
Un alto funcionario dijo "que 
la actitud franca de Alemania, re-
ferente a la revisión del Tratado de 
Versalles debía ser satisfactoria pa-
ra Francia". 
Informan de Londres que Ingla-
terra estaba inclinada a sostener 
que Alemania solicitaba algo que 
no era posible concederle al de-
mandar la razón de Francia de asu-
mirse el papel de arbitro entre 
aquella nación y sus vecinas orien-
tales. 'Los funcionarlos norteameri-
canos creen que se exlje demasiado 
de Alemania que acepte a Francia 
en el desempeño de ese papel y ven 
con gajsto la actitud firme de Ale-
mania, hasta que todos los proble-
mas que emanata de aquella cuestión 
no estén resuletos, esperando en 
consecuencia ansiosamente la res-
puesta francesa sobre este punto. 
Referente a la situación de -la en-
trada de Alemania en la Liga con-
sideran que ésta no ha modificado 
sus puntos de vista y en defintiva 
creen qoie la repuesta puede mar-
car el inicio de las negociaciones 
para el pacto de seguridad. 
I N G L A T E R R A T A M B I E N C R E E 
QUE L ^ S NBGOOIAOIOXES PARA 
L A PAZ AVANZAN 
L O N D R E S , julio 22 .—(Por Uni-
ted Press} . —Los círculos oficia-
les de esta capital mantienen la 
creencia de que las negociaciones, 
que culminarán en el logro de el 
pacto de seguridad avanzan rápida' 
mente, pues las Potencias aliadas 
están haciendo todo lo posible pa-
ra persuadlf a Alemania de que 
debe cumplir con las cláusulas del 
desarmé, de mo-do que sea posible 
efectuar la evacuación de Colonia y 
se haga más fácil el Ingreso de Ale-
mania en la Liga de las Naciones, 
siendo aquella una condición pre-
via para lograr lo segundo. 
C o m i s i ó n p a r a c o n s u k a . . . A B R E N E N W A S H I N G T O N 
O T R O P R O C E S O D E 
L A E V O L U C I O N 
(Viene de la primera página) 
cerca de la reforma del Calendario. 
" E l Consejo acordó enviar di-
cha Ponencia a la Sociedad de las 
Naciones, como una opinión de la 
Sociedad Geográfica de Cuba. 
" E l señor Secretario de Hacien-
da, dió cuenta, en primer lugar de 
que, habiendo comenzado a regir 
1» Ley reguladora de los nuevos 
Impuestos, ha quedado organizado 
en toda la República el cobro d'e 
log mismos. Que, con el propósito 
de atender a las consultas y acla-
raciones que se solicitan de la Se-
cretaría de Hacienda, en relación 
con la exención de esos nuevos Im-
puestos, él había creado una co-
misión, compuesta de tres funcio-
narios del Dfpartamento a su car-
go, que bajo su aka supervisión, 
se encargará de evacuar esas con-
sultas y hacer \ i s aclaraciones 
oportunas; y que, desde el día de 
ayer, la Comisión había empezado 
u actuar con verdadera eficacia, no 
habiéndose presentado hasta el 
momento actual, ninguna dificultad 
en cuanto a la ejecución de la Ley. 
"Dió cuenta, después, con el a-
cuerdo de la Comisión Temporal 
de Liquidación Baivaria autori-
zando a la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional, para sacar a su-
basta el Central "Limones'. 
"Acerca de las recaudaciones or-
dinarias, dijo el doctor Hernández 
Cartaya, que todas marchaban per 
fectamente. y que tenía la esperan-
za de poder anunciar al final del 
presente mes. —el primero del año 
económico en curso,— un aumen-
to en muchos conceptos. 
S E E S P E R A UN A T A Q U E 
P R O X I M O C O N T R A L A 
P L A Z A D E C A N T O N 
E L MINISTRO 8TRESEMANN D E -
C L A R O LA IMPORTANCIA PARA 
TODA E U R O P A D E L A S NEGO-
C1AGIONES FRANOO-ALEMANAS 
B E R L I N , julio 22 .—(Por Uni-
ted P r e s a ) . — E l Ministro de Rela-
ciones Exteriores Stresemann, ha-
blando hoy ante el Parlamento Ale-
mán^declaró que las negociaciones 
franco-alemanas eran de suma im-
portancia para toda Europa. Refi-
riéndose expresamente a los Esta-
dos Unidos dijo que la cooperación 
de las Potencias que deseaban ayu-
dar en la reconstrucción de Europa, 
podrían tener efecto únicamente si 
se echaban a un lado todas las di-
ficultades actuales entre las nacio-
nes de aquel continente. 
"No hay dificultades respecto al 
plan Dawes" afirmó el Ministro 
"pero no veo claramente como pue-
de hacerse factible dicho plan si la 
sospecha y la suspicacia sigue sien-
do motivos fundamentales de la po-
lítica europea". 
Stresemann puso de manifiesto su 
satisfacción por el modo como ha-
bía sido acojlda la nota alemana 
por los aliados. 'Elogió también la 
buena fe y buen deseo de Francia 
y Bélgica en lo que respecta a la 
evacuación de los territorios ocupa-
dos, de acuardo con el convenio de 
Londres. 
Añadió el Ministro que Alema-
nia se veía obligada a iniciar la 
posibilidad de un pacto de seguri-
dad porqué tal pacto sin su inter-
vención sería dirigido contra ella. 
'"SI señor Secretario de Instruc-
ción y Bellas Artes dló cuenta al 
Consejo con el pliego de Condi-
ciones que habrá de servir de base 
a ia «subasta para eltraslado de 
las Oficinas y dependencias de la 
Secretaría a su cargo al antiguo 
local de la Maestranza de Artille-
ría, que estuvo Ocupado por la Se-
cretaría de Obras PúbHcas. 
"Trotó también, el doctor Fer-
nández; Mascaró. del proyectado 
traslado del Necrocomio al edificio 
en que se hallan establecidos los L a 
boratorios "General Wood", y los 
cuales a virtud de una reciente 
Ley, habrán de ser trasladados a 
ftti vez. al Hospital "Calixto Gar-
cía* . E l traslado del Necrocor^io a 
dicho edificio no puede llevarse a 
cabo, porque, la propia Ley que' 
antes se cita .dispuso que en ese 
edificio se establezca una bibliote-
ca para los alumnos de la Univer-
sidad, y. en este sentido se acor-
dó seguir estudiando el problema y 
ver de qué manera es posible Ue-
gar a una sgolución, ya que el tras-
lado del Necrocomio es absoluta-
mente necesario. 
"Manifestó, luego, el doctor Fer-
nández Mascaró, que la Junta de 
Superintendentes había terminado 
su primera reunión extraordinaria 
adoptándose diversos acuerdos de 
importancia y trascendencia para 
la instrucción pública, y, jentre 
ellos, el de que las próximas reu-
niones de dicha Junta se verifi-
qruen en (distintas Provincias, a> 
objeto de esturdiar más de cerca 
los problemas que deban Ser por 
ella conocidos. La próxima reu-
nión ordinaria de la Junta de su-
perintendentes, que se celebrará en 
el mes de Octubre, se efectuará en 
Orlente. 
" Y terminó el doctor Fernández1 
4 Tscaró !a información .''̂ W De-
partamento a su cargo, haciendo 
conocer del Consejo que, al inau-
gurarse el próximo curso escolar, 
estará ya en posesión de las co. 
/rr^spondiente*? Juntas de Educa-
ción todo el material escolar nece-
sario. nrOblema que había resulta-
do hasta hora Imposible de resol-
Verse Batlsfactorlamente. v al que 
él y el señor Subsecretario del De 
rartamento del Ramo, habían pres 
tado. con el propósito de f o I u c í o -
narlo. en la forma favorable, la 
mayor atención. 
"Dijo el doctor Fernández Mas-
caró, que, en esta fecha, ya esta-
ba en poder de las Juntas de Edu-
cación de Orlente todo el material 
escolar necesario para las labores 
del próximo curso escolar . 
Este nuevo caso viene a ser 
como obligada secuela del 
famoso contra Scopcs 
WASHINC.TüN, julio 2 2.— (Por 
Associated Press ) .—El empleado 
del Gobierno H . Wittner ha esta-
blecido hoy por la vía judicial una 
demanda exigiendo que los tribu-
nales federales determinen jurídi-
camente si la enseñanza de la teo-
ría de la evolución Inculca en loe 
estudiantes algún sentimiento de 
irreverencia respecto a la Santa 
BIblfa. 
E l Instrumental legal utilizado 
en este casos, es una petición de ¡ 
Informes referente a la ley de cré-
^'.tca diel distrito fedralj de Co-
lumbia, correspondiene ^-l año 
cal de 192ís que en una de sus 
cláusulas dice así: '•Ninguna parte 
i,ie ceta suma 'la presupuestada 
ron destino a las escuelas públi-
cas) podra ser utilizada para pa-
gar el sueldo de nciuel superinten-
dente de Instrucción pública que 
permita la propagación de ense-
ñanzas irrespetuosas para la San-
ta Ribiia, o aquel maestro que las 
ejeTza". 
Automático mente, «1 instrumen-
to presentado constituye una de-
manda de decreto* judicia.l contra 
el auditor y pagador del distrito 
do Columbia y el tesorero de los 
Estados Unidos Frank White, 
prohibiéndolos que hagan más pa-
gos de salarios al Superlntendfen-
te de Instrucción Pública Frank 
W. Bailan y a Mr. V. P. Hay. je-
fe del Departamento de Biología 
y Química de los institutos de en-
señanza superior de Washington. 
Inmediatamente después de es-
tablecida la demanda, el Magistra-
do Siddons, juez del Tribunad Su-
premo del distrito federal de Co-
lumbia, expidió un auto de cita-
ción dirigido a los funcionarlos 
públicos Daniel J . Donovan y Ja-
nes H. Lusby y al referido Mr. 
White para que romparezran anto 
él el día 28 de julio y aleguen las 
razones que tengan en contra de 
la firma de dicho decreto judicial. 
En su petición. Wittner haco 
censtar que o^tabloce la deman-
da en uso f'" — '""'•'vr.os dere-
hos como contribuyente y no < 
nombre de otra peí con,!.. 
Prescnta4 además Wittner ocho 
casos específicos en Üos cuales Ba-
ilan y Hay enseñaron o permitie-
ron que se enseñasen materias que 
se hallan en contradicción con el 
texto literal de la Biblia, v cita di-
rectamente el tratado de biiología 
de G. W. Hunter, mencionado tam-
bién en el proceso de Dayton co-
mo uno de los textos aprobados 
por los institutos de segunda e n -
señanza de Washington, sostenien-
do que tanto este como otros li-
bros do texto se contradicen "con 
las versiones de la Sagrada Esori-
tura. 
L a petición de datos susodicha, 
base de la demanda establecida, so 
cree que está patrocinada por el 
rcprcsenlante republicano por 
Wash'tigton Summers y además de 
exigir la prohibición de las "en-
Eeñanza? irrespetuosas para la Bi-
blia", solicita la de aquellos tex-
tos de economía política que incul-
quen en el alumno la noición de 
que "la r.uestya, es una forma in-
ferior de gobierno". 
Dáse por seiguro que este inte-
resante caso dará lugar a que la 
cuestión de la evolución sea plan- i 
teí.da en pleno Congreso en su pró 
xirna etapa legislativa. 
J ú z g a s e que dentro de tres 
meses sea la conferencia 
s o b r e asuntos chinos 
LONDRES, julio 22. — (Por Uni-
ted Press) .—Una noticia cablegrá-
fica dirigida a la Agencia Informa-
dora Exohage News, desde Hong 
Kong, dice que se espera que pró-
ximamente sea atacada la ciudad de 
Cantón, por dos Generales chinos, 
contrarios al régimen existente y 
en aquella localidad que se están 
llevando a cabo todos los prepara-
tivos militares en las reglones li-
mítrofes. 
G R A N C A N T I D A D D E 
B I L L E T E S F A L S O S E N 
T O D A L A R E P U B U C A 
E L S E C R E T A R I O K E L J O G Y E L 
EMBAJADOR JAPONES DISCU-
T E N A C E R C A D E CHINA 
WASHINGTON, julio 22.—Por 
United Press) . — E l Secretarlo de 
Estado Kellog y el Embajador Ja-
ponés han permanecidos encerrados 
más de una hora discutiendo los 
asuntos de China desde el punto de 
vista de ambas Potencias. 
S E E S P E R V QUE DENTRO D E 
T R E S M E S E S S E I N I C I E L A CON-
F E R E N C I A PARA R E S O L V E R 
LOS ASUNTOS D E CHINA 
WASHINGTON, julio 22. — (Por 
United Press) . — E l canje de rati-
ficaciones que ya han efectuado las 
nueve potencias del tratado refe-
rente a China para resolver la cues-
tión de las aduanas de aquel país 
se espera que se efectúe aquí den-
tro de ires meses. 
Una comisión se reunirá en Chi-
na, probablemente en Pekín entre 
los meses de octubre y enero y en 
ella se tratará la cuestión de la 
extraterritorialidad. 
Los acuerdos de esa Comisión se-
rán sometidos a la ratificación de 
las respectivas Potencias, antes de 
que causen acuerdo. 
E l plan americano comprende una 
rápida y completa abolición de los 
derechos extraterritoriales, que los 
comisionados norteamericanos soli-
citaran, cuando las leyes chinas es-
tén codificadas y existan tribunales 
capaces de darle la razón a los ex-
tranjeros cuando ante ellos acudan. 
L a Policía Secreta tiene noticias 
de que en numerosos comercios, ca-
táfl y bodegas de la Habana existen 
billetes falsos de $20, que han sido 
cambiados por la banda, cuyos prin-
cipales componentes fueron deteni-
dos anteayer, aún, icuando faltan 
des mujeres, madre e hija, por de-
tener, encargadas de hacer pasar 
los billetes falsos. Asimismo se sa-
be que en el interior de la Isla, es-
pecialmente en la provincia de Pi-
nar del Río y Habana, han sido cam-
biados numerosos Billetes falsos. En 
Las Columnas fué cambiado uno 
exactamente Igual a los ocupados 
a Sánchez Morales. 
Ha sido objeto de muchas feli-
citaciones el detéctlve Gumersindo 
Montes, que por orden del jefo de 
la Secreta Sr. Acosta, y para sor-
Gprender a los falsificadores que por 
confidencias se sabía que tenían su 
cuartel general en L a Parra, on 
Sol 115, se hospedó en dicho lugar 
varios días, logrando sorprender a 
Firtncisco Coello e HIginio Añet. 
y al Sánchez Morales, que no se 
nombra así y es portugués como di-
jimos en Informaciones anteriores 
y al tener la evidencia de que se 
trataba de falsificadores, avisó & su 
jefe y al inspector Nespereira de-
teniéndose a Coello y a Añel y des-
pués al portugués, ocupándole -fi-
llotes falsos según ya publicamos. 
D E P E N D I E N T E LADRON D E T E -
NIDO 
E l detéctlve Alfonso Hernández, 
arrestó ayer a Bautista López, es-
pañol, de 24 años, ricino de Vir-
tudes 154, acusado por Armando 
Rodda en nombre de la razón so-
cial H. Sánchez y Co., dueños del 
almacén de víveres de Belascoaín, 
de haberles hurtado $47 8. Al re-
gistrarle se le ocuparon $29.21. In-
gresó en el Vivac. 
L o s cinco pr imeros baleado-
r e s de l a L i g a del E s t e 
PAITO HKKRERA a L E T O StT POR, 
CE1ÍTAJE A .375, SKPARAÑE O t E 
AHORA 35 PTTNTOB E E I . liBADE» 
DBIi CIKCinTO 
Los cinco hits qu© Paito Herrera 
acumulfi ebnirn los pltchera del Wor-
cester «n el último doble juego qu« 
celebraron los muchaichos de Casey 
Stfngel con los Ponles de Springfield 
hr.n traído por resultado que nuestro 
querido compatriota haya aumentado 
su averago pensonal dentro de la liga 
a .275 puntos, separAndole ahora so-
lamente unos 25 de Earys, que ocupa 
el puesto de leader. 
Casey Stengel, el ex-player de los 
Gigantes, es el rival más cercano de 
Palto con un porcentaje de .371, si-
guiéndole, aunque no de cerca Stan-
dart, del propio Springfield y Wllson 
del Mrorcester. 
J . Vb. C. H. Ave. 
Earys, W . . 
Herrera, S. . 
Stengel, W . 
Standaert, S. 
Wilson, W . 
59 205 41 80 .390 
79 315 60 118 .375 
42 140 27 52 .371 
74 228 59 100 .347 
52 311 44 73 .846 
N» marca: 394 bultos techado y ac-
easoriog. 
Baraftano Porostlza y Co: (0 cajas 
vidrios. 
Fábrica dé Hielo: 600 sacos malta. 
Arellano y Co: 118 bultos acceso-
rios gas. 
Ortega Fernández: 8 auíos, 16 bul-
tos accesorios. 
J Morato: 858 piezas madera. 
T Peña y Co: 3,685 idem idem. 
Lañes « Hijo: 604 bultos tubos y 
accesorios. 
F C del Norte: 1 carro. 
Thrall Electrícal y Co: 29 bultos 
accesorios. 
Garda y Hno: 27,578 kilos gasoli-
na. 
Armour y Co: 22,680 kilos abono. 
W H Brown: 1,467 atados cortes, 
pqul^ábal y Colana: 1,33o pieias tu-
bop. 
CEKTRAZ.E8: 
San Isidro: 10,000 ladrillo». 
Progreso: 20,000 Idem. 
Jobabo: 11,500 idém. 
Vertientes: 5 plesas maquinarla. 
Tuinicú: 204 bultos efectoa acero. 
Santa Catalina: 7t idem caldéráa. 
Stéwart: 8,600 ladrillo». 
MANIFIESTO 161.— Vapor Inglés 
TOLOA, capitán Whllden, procedente 
de Colon y escalas y consignado a 
United Frult. 
DE LA UNION 
F P: 60 sacos café. 
J J B: 1 idem Idem. 
N: 7 Idem idém. 
A: 7 idém idém. 
B: 19 Idém Idem. 
C: 1 Idem Idem. 
O: 2 Idem ld«m. 
R- B C: 76 14em ldelu. 
N H: 19 Idem Idom. 
3.—10 idem Idem. 
DE GUAYAQUIL 
J Parquln y Co: 1 caja sombreros. 
J Parsjdn y Co: 2 idun Idem. 
I>E MANTUA 
J Parajón y Co: 1 caja sombrero». 
Arredondo Pérez y Co: 2 Idem Idem. 
" E l señor Secretarlo de Sanidad 
y Beneflcsncia, doctor GIspert, In-
formó al Consejo que había visi-
tado recientemente el Lazareto dél 
Mariel, con el objeto de estudiar de 
cerca la mejor manera de cumplir 
si acuerdo referente a la reclusión 
»»n el mismo de los narcómanos. 
También visito. —dijo el doctor 
GIspert.— el Hospital de Demen-
tes de Mazorra, proponiéndose In-
formar, en una próxima reunión 
del Consejo, las medidas urgentes 
que. a su juicio, es necesario quo 
pr adopten, para corregir sus de-
flclenéia<j que son muchas y muy 
lamentables. 
" E l señor Secretario de Comu-
nicaciones manifestó que ya ha-
bían Sido dictadas las disposicio 
nes pertinentes acerca del uso in-
debido de los teléfonos a que tie-
ne derécbo la Administración, por 
su contrato con la Cuban Telep-
phone Company. y que. en una pró 
xima reunión del Consejo, Infor-
maría definitivamente %?6rca del 
nroblema de la franquicia postal a 
lán 'impresas Ferrocarrileras. 
"Terminó el Consejo a las 12 M.' 
MEMORAN P I M 
Para el señor Secretarlo de Es-
tado . 
Referente al Laboratorio "Car-
los J . Fin^iy" Inaugurado en Pa-
namá, y a que el Gobierno de esa 
República aceptarla complacido que 
el de Cuba le donara un busto del 
insigne médico y una tarja d? 
bronce donde aparezca reproduci-
do el Decreto por el cual el Go-
bierno de Panamá rinde tributo de 
admiración al sabio médico cuba-
no . 
,E1 Hon;orable séñor Presidente 
ño la República de Panamá, con 
fecha 8 de agosto de 1924, dictó 
el siguiente Decreto: 
CONSIDERANDO: Qué la Obra 
d* saneamiento del Istmo de Pana-
má, merced a la cual fué posible la 
realización del Canal Interoceáni-
co, se debe en primer término a la 
extirpación de la fiebre amarilla, 
azote en otras épocas de esta re-
glón: 
Que tan temida enfermedad sólo 
pudo ser combatida con eficacia 
L a Gerona B . B, C . re ta 
¡después de haber sido descubierto 
1 el medio trasmlsor ael bacilo que 
! la origina; y 
j • Que ese descubrimiento se debo 
1 a las perseverantes Invesligacionca 
del eminente sabio cubano, doctoi 
Carlos J . FInlay . 
D E C R E T A : , 
Artículo lo . E l pabellón que en 
el Nuevo Hospital Santo Tomás es-
tará dedicado a laboratorio, se de-
nominará L A B O R A T O R I O CAR-
LOS J - F I N L A Y . 
Artículo 2o. Envíase por con-
ducto de Su .Excelencia el Envía 
do Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba en Panamá, 
señor Carlos A . Vasseur, y con no-
tr. de estilo, copia de este Decre-
to al Gobierno de la República do 
Cuba. 
Dado en Panamá a log ocho días 
del mes de agosto de mil novecien-
tos veinticuatro. 
( F d o . ) B E L I S A R I O P O R R A 3 . ) 
E l Secretarlo de Fomento y Obras 
Públicas . 
( F d o . ) J . A . Jiménez. 
Más tarde, en entrevista celebra-
da con nuestro Ministro señor Car-
los A . Vasseur ha expresado al Ho 
norable señor Presidente de la Re-
pública de Panamá, que su Gobier-
no aceptaría complacido, con ob-
jeto de colocarla al frente o a la 
entrada del edificio que ocupa el 
"Laboratorio Carlos J . Finlay", 
una lápida o tarja de bronce o de 
mármol donde aparezca reproduci-
do el Decreto de fecha 8 de agos-
to de 19 21 y cuyo texto se inclu-
ye a principio de este escrito. 
También está dispuesto el Go-
bierno de la Repúblii¿ de Panamá 
a decorar el vestíbulo del referido 
Laboratorio con un busto en már-j 
mol o en bronce del esclarecido I 
Finlay. siempre que 1c fuese dona-i 
do, con tal fin por U Gobierno de 
Cuba o cualquiera corporación cu-
bana . 
Teniendo en cuenta el honor in-
signe que la República de Panamá 
ha rendido á Cuba en la persona 
del que fué su eminente hijo Car-
los J . Finlay, al proclamar, como 
lo ha hecho, que la obra del Ca-
nal de Panamá se debe en primer | 
término a su gran descubrimiento1 
propogno: 
Que el Gobierno de la RepúblI-; 
es de Cuba adquiera un busto en 
mármol del doctor Carlos J . Fin-i 
lap y una tarja de bronce ^ontentl-
•vj» del decreto de referencia, y am 
bos les sean enviados, a la mayor 
brevedad nosIMe. al Gobierno de 
'a República de Panamá, para oue 
sean colocados corforme a su de-
pros en honor y gloria del eximio 
hro de Cuba. 
Habana, julio 7 de 1925. 
El Club seml-profeslonal "La Go-
ror.a" reta por este medio a todos lo» 
Clubs seml.profesionales que quieran 
medir sus fuerzas con él. 
Este nuevo team de base ball toma-
rá parte en el Campeonato qu« muy 
en breve se comenzará, en los terrenos 
del Miraflores Park. 
Otro día daremos a conocer por me-
dio de estas columnas los nombres 
de los players que Integran e>9te nue-
vo team asf como el de su Director. 
En caso de que algún club acepte 
el reto lanzado por "¡ j í Gerona" pue-
de rontcstarlo por medio de este oe-
rlódlco. y 
E l boxer L u i s Valentino reta 
Hemos recibido la carta que a 
continuación publicamos 
Sr. Harry Kabacef. 
Ciudad. 
"'Habiendo sido derrotado por 
usted el domingo, día 19 del co-
rriente mes en la Playa de María-
nao, y no conforme con dicha de-
rrota, pues es mi parecer que dicha 
derrota es obra de la casualidad al 
haberme resentido de una fractura 
del brazo izquierdo, y estimando 
que de no haberme sucedido esto 
tal vez otro hubiera sido el resul-
tado de esa pelea, deseo que me dé 
la revancha en otra pelea a 8 
rounds y con guantes de cuatro on-
zas por que con los que se pelea en 
la playa no son guantes sino almo-
hadones. 
De usted atentamente, 
Luis Valentino. 
NOTA: En qaso de aceptar esta 
pelea, sírvase contestar por media-
ción de este diario e Informarme 
el lugar en que se le puede ver 
NO PAGO L A PIANOLA 
Denunció a la Secreta Enrique 
Roca Prat. vecino de Obispo 89, 
qu? Georgina Bruzón 7 González, 
que dijo ser vecina de Sitios 181, 
compró a plazos una pianola en 
Obispo 89 y sólo pagó 890 pesos, 
habiendo desaparecido de su domi-
cilio sin abonar el resto del pre-
cio o sea í220 . 
HURTO D E P R E N D A S 
Francisco Prieto, uno de los pro-
pietarios del Hotel León, situado 
en Animas y Galiano, denunció a 
la Secreta que a uno de sus hués-
pedes, José García CIfuentes. que 
ocupa el cuarto 119, le sustraje-
ron un reloj y una sortija y un al-
filer de oro y brillantes, valuado en 
$150. 
ROBO DOMESTICO 
Denunció en la Jefatura de la 
Secreta el Dr. Roberto Hernández 
Pinto, abogado, vecino de San Mi-
guel 210, que una hija de su co-
cinera nombrada María Borrego le 
sustrajo a su sirviente y a él pren-
das y ropas por vapor de $300. 
Q U I E R E MATAJRLE 
Dió cuenta a la Secreta Antonio 
Abelleira Valdés. de la Habana, de 
2 8 años, vecino de Lagunas 107, 
dueño de la casa San Lázaro y 
Blanco, que un Individuo nombra-
do según tarjeta que le exhibió, 
Needle Mayer, capitán, le dijo a 
un hermano suyo nombrado Rafael, 
que como le alquilara la casa "le iba 
a picar la cara". 
E n los terrenos del R e g l a 
P a r k 
El próximo Domingo a las 10 a. m. 
se enfrentarán en los terrenos del Re-
gla Park los fuertes teams "Tejar de 
San José" y "PaTts". 
l'Xlste mucho entusiasmo entre los 
fanáticos reglanos por presenciar este 
desafío per lo que seguramente dichos 
terrenos se verán muy concurridos. 
Las probables baterías ,para este 
encuentro serán las siguiente: Por el 
"Tejar de San José', Salnz, catchor 
y Ptdemonte pltcher y por el "París" 
Pedroso, catchor y López, pltcher. 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Déseamos correspondencia con el 
Interior Al recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra: 
rio de los artículos que se quieran! 
VtNTAS AL POR MAYOR «GLUSIVAMINTS 
CHARLES E. 1RWIN Y CIA. 
„ '»«^0«T*OOI«« 
RIOLA (MURALLA) i l . HABANA 
ÍBXn Atwem jr ComposiH» 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Inte.ior, 
sí son débiles, estropean el esté-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguería 
Barrá. 
Alt. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n i o s p e H ó d S o o s . 
O I M D E U I S R I M 
ú b l l o a 
0 P o r sus Abandonad 
(Viene de la p r l m ^ 
ejército de Africa cuando u ' 
general Primo de R i " , l!e^ . 
solverse un problema «' Para re 
bien encauaado a c t u a l ^ ^ 
E n este mes comien"11 a 
los nuevos presupuestos V rett 
' e Directorio a e ^ ? ? 0 ^ dose 
economías que";^ p o s l M ^ S 
clr en el próximo. lntr0(lu 
Todos los Jefes n o l í t l ^ 
Ha nretlrados y abando?' 8e ^ 
sus partidarios y c o n í e m p ^ 
la Umon Patriótica orea , ^ 
huestes y hace p r e p a r a ^ 8* 
actuar en la vida pábilo i 8 
próximo otoño. P lca ^ a n U ¿ 
LOS G A L L E G O S D E C m * 
G I R A N I NA E S T A T U A T E 
PONTEVEDRA A ^ 
C O R U J A , julio 22. f a.. ^ 
Press) . E n breve so e r i e i l ^ 
monumento al navegar,»- r , H 
Colón en Pontevedrl!"^ ^ 
tal. debido a la iniciatlv^ Ss ^ 
loma gallega de Cub. a ^ 
L a primera piedru' 8e rn, 
en el mes de agosto próximo ^ 
Se están haciendo eestinn.". 
ra que .1 acto resuíe ^ ' . ^ ' 
a cuyo efecto 80 cuenta con ^ • 
sistirán el general Primo V i ] ' 
I a I TÍSlS entida^s en reprS! 
taC?v ,de España y América ** 
de América y muchos lugar-: 
España acudan numerosas p l ? ¿Sa * 
na8aao Pontevedra para p r e ^ ^ 
A b d - E l - K r i m hizo . 
• • 1̂ 
(Viene de la primera página) 
HA SIDC4 EVACUADA POR lq í 
F R A N C E S E S UNA POSICION 
C E R C A D E M'SILA 
F E Z . Marruecos francés, ^ 
22.— (Por Associated Press).— 
Un etaque rifeño contra las de. 
fensas de la región de Z^rual, cer. 
ca de Blbanc. al norte de Ffz, fi» 
sido rechazado por los íranMííi 
£ln dificultad. 
Una columna móvil atacó a loi 
rlfeños y los persiguió hasta d 
norte, infligiéndoles grandes ba< 
jas. 
•FnerttíS atrinchrfaraientos rlfe-
ños corea de Bab-ol-Sik.ha fueron 
alíbcados por franceses y los rife» 
ños huyeron con pérdidas conslde. 
rabias. 
L a po&IcI<5n francesa sltuads 
corea do M'Sla, a unas 20 millai 
de Fez, amenazará durante la re 
cente ofensiva rlfefia, ha sido fftt 
cuada por los franceses debido i 
r;ue consideran insostenible el ase* 
dio. 
L A R E S I S T E N T E Y SUFRIDA 
MULA D E MISSOURI ENTRA KN 
COMBATE E N E L NORTE DE 
AFRICA 
SAN LÜIS, Mo.".julio 22.—(PoJ 
Associated Press).—La muía di 
Missouri, animal famoso por sH 
resistencia y frugalidad, que tan 
importante, sino preeminente, x-v 
peí tíosempeñó en guerras recienj 
tes, está tomando ya; parte en * 
conflicto del N. de Africa, dpndj 
las tropas francesas y español 
tratan do r^ncir a la obedienelí 
a los rcbeldeil. rlfeños. 
Las noticias del mercado coiWf 
pendientes al día de hoy, dan menf 
ta de haborso hecho aquí un w 
barque de 4 0 vagones do 
consignados a Barcelona. EspaM-
Con las 850 muías que van en 
tren ganadero, hay 135 caballos 
Los traficantes tardaron varia?^' 
manas en servio* el pedido 3' V€̂  
dieron sus muías en un P1"8™ 
que oecila entre $110 y $1^ f?' 
cabeza, jr. los caballos entre *™ 
y $75. 
APOYADA íl POR LA AMgjJ 
RIA L A S TROPAS F R A > ^ 
P E R S I G U E N A LOS R I F E V * 
QUE HUYEN 
F E Z . Marruecos francas. ^ 
2 2.- —(Por Associated pres8 ^ 
Apoyadas por el fuego de su 
liarla pesada, las ^opas r n n ^ 
han emprendido la P ^ f ^ o r , n ¿ 
los rebeldes rífenos hada ia 
derecha, o septentrional. 
Uarea. 
TA enemigo se está r e t i r á 
hacia el Norte. 
HOY SALDRAN LOS 
S I E T E AVIADORES t ^ 7 U 
NOS PARA TOLOS-* 
PAKIS, julio ^ - • - ' J ' l J T Í i 
(,latpd P r e s s ^ L o s P r i n £ , . ; : . 
te aviadores de los . c ^ ^ a 
dos snüdnán mañana ae ^ 
dirección a Tolosa, deSa¿ rrn?tíi< 
realizarla un ° ade los P«! 
para combatir al lajio de 
coses contra lo# nfeños- ^ 
S A L U D A B L E E F ^ # 
ULTIMAS V I ^ O R L A * ^ 
SAS E N T R E LOS 
R E B E L D E S 
F E Z . Marruecos fra^p^V 
2 2 . . _ í P o r Associated ^ 
Los éxitos obtenidos ^ 
en Marruecos durante 1 ^ ^ 
días, han surtido un c ^ 






























, ̂ 08 
do 
 e i» — árHrJJ
tropas rifeñas. y ^ ¿e entr<J * 
síntomas de Krlm. J 
partdaríos ¿bd *i ^ f f . 
tribu de los Bem . ^ e r a n í * / 
hoy someterse a la plrldo 
Sultán, echando asi e ^ o 
profetr T i v ^ * ^ * % 
llevarla a ^ • rfrance6<* f << 
llegando en creCo,re" c0n ^ ^ 
pjocede a ^ulParlr0efucr«)í», J B 
pr.muraJ f ^ J ^ * enviados mn^iatani va c 
donde ^ / ^ f 1 * gran^3 
tropas. Efectuansc 
ratlvos para dar ^ pajnlc.v 
vo"l de que ñamo goc 
de que fracasen l*3 
E l General s"nen jefe -
nuevo comandanta ^ e^1 
tropas í™ncoS*f:tral3S en j»-
sus cuarteles centra ^ n 
í a H s c a l P e ^ g ? ^ 
to una £"aE 
moros. 
lo u 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 3 D E ! 9 2 : 
S E O F R E C L N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 






1 d,1rante J 
'TBA 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
H Á B Á Ñ Á 
5/'y VajoS. í 
!ljfc¿inPlet0,r »do^ servicio* y 
^ u - ; ^ ^ 0 - 4 6 ' & l t o 8 -
^ - 1—cp-ALQUILAN BO-
- ^ É ^ J o f acabados de fabri-
Wt¿tos V M i r t o s , baño compl«»-
( X ^ M n -•••^ d01 ,CnIve en los mismos 
^ t S b , ..'TT ^SE A L Q U I L A 
'a de 1i ? ^ y pe?r barrio bueno, buen 
* : f ^ t f ' ¿ r s e 0 * todas horas. 
se r , v . , . TeL F-2444- 31029-30 j l . 
.I™0- r T T Ó s F R E S C O S Y MO-
'Stiones ;a r ^ ^ e la casa Reina 48 es, 
1 '- - iltoS ,fn«e Constan de sala. u 
srandloi, g« Man/Wf-i-tos, baño interca- "Champaftaf y a do» cuadras del do 
COn ^ í » - : Sicr. tre!l e-i» y carbón y «ervl-1 mflas "Nu¿t;tra Seflora de Lourdes". 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B U k A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquila este 
htrraoKo chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, gels amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Esto chalet est4 si-
tuado en lo mAa alto y fresco de la 
Víbora, con vlata hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-2856 y M-S404. 
C R Ind 16 j l . 
S E A L Q L ' I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, caiie Luz Caba-
llero, entre Carmen y l'atrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofñedor, hall central, seis habitacio-
nes dormitorio^ amplio y completo 
cuarto de baflo, repostería, cocina de 
gas. tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cualra del colegio de nlfios 
10 ^ | f l 
* repre», 
-rica. 




t ^ t . H o s ¿ a llave el portero 
fi, criado»;-~mpn TenJente Koy 
L V ^ S »a. precio $70.00 
*el. ' 31S83—27 J l . 
^ - T T T U N A COMODA CASA 
^ £ ? S r i a 6 l ! a í l 4 ; S 
r í o n ^ t o . 6 ^ . Teléfono: 







ra las d̂  
Z<»rtial, cer« 
de Fez, h» 
s francesa 
- r Z t t LOS A L T O S M O D E R -
^ ^saulna a Animas con 
• ^ f f i tre^cuartos. Gana $60 
l ^ f e Tnfomes en la fábrica de 
- T ^ í ALTOS, SB A L Q U I L A 
4r 4 cuartos, dos m á s en 
cocina y baño. 1 a llave e 
^ C o & o 62. altos, de doce 
itacó a loi 
hasta el 
andes 






ante la w 
a sido 
s debido a 
ible el ase' 
15 J l . 
tros. 31405—25 j l . 
r i S i N LOS A L T O S P E S O L 
^3 completamente nuevos con 
(-is comodidades. L a Lave en 
'Jtc Sastrería. Te l . A-1305. 
iílEVAS 52, A L A A C E R A D E L A 
i ,» alquilan los bajos con sala, 
tres habitaciones y cuartos 
Li' Puede verse de 0 a H y ^e 
31416—26 j l . 
V VEGOCIO PROPIO P A R A 
r m L i , se, alquila. Informes San 
^ y M . Tal. U-1240. 
31346—28 j l . 
C0MPOSTELA 94. SEGUNDO 
casi esquina a Muralla, se ad-
i «temados al comedor a precios 
íttacién, excelente comida. Telé-
¥ 4059. i 




ilquilan. Primer piso y planta 
i, modernos, cielo raso, sala, 
itáor, dos habitaciones, servicio 
completo. $ 4 5 . 0 0 . .|3an 
I b 20 enhr« Cuba y D a m a s . 
i m informes Trocadero 5 5 . 
ímo A-3538. 











, dan c"11' 
luí un "H' 
do 
a, Espaft*-
vac en ^ 
5 caballosi 
! varias & 
[lio y 7er-' 
un V ^ t 




Press ̂ -^ 
de su írt"4 
s fnneesa* 
secucî n ¿í 
ia la oHW 
I del R*5 
l retira: 
ISA 
Informan: teléfono 1-2484. 
H A B I T A C I O N E S 
h í ^ L Q L I L A H A B I T A C I O N A M U E -
nn casat'le corta familia, moder-
na ronstruccirtn. teléfono, agua abun-
aante; precio económico y toda clase 
ae coniodlaados para pereona de ffun 
to exigente. Villegas 38. primer plsá 
31438—25 j l . 
kÍÍwM^N,RÍQUK G5' S E AI Q U I L A N 
naoitaciones a personas de moralidad 
oe exigen informes. 
31476—30 11. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpiar y lavar. Puede dormir en su 
casa. Amistad 65. segundo 
. 314CO—26 J l . 
Ind. 9 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S ca-
sas compuestas de sala, dos cuartos, 
comedor, cocina de gas y baño y ser-
vicios sanitarios, Cueto y Rodríguez, 
altos de la bodega. 
S1365.—28 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
nm de Chaple. Tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones. 
Gaño Intercalado, comedor, cocina y 
pantry. cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el T e l . A-0.Í19. 
U O SiniO—26jl, 
P A R A C L I N I C A M E D I C A 
Construyo en el antiguo " L o m a T e n -
nis" Avenida de Acosta, dos gran-
des edificios que adaptar ía en 'la 
forma que se desee y lo ampl iar ía , 
siempre que se me garantizara con-
trato de arrendamiento por tiempo, 
hago o p c i ó n efe venta también si se 
desea . Tiene grandes jardines, casa 
para Admin i s t rac ión , e tc . Informes 
S r . Domcnech. A . de Acosta y L u z 
Cabal lero . T e l . 1-1077. 
31368—30 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P O G O L O T T I 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A ca-
fé en el Reparto Buena Vista, Aveni-
da Tercera, esquina a Dos. Se ven-
í^n los enseres y mercancías que 
hay en 51. Tiene vida propia por es-
tar al lado de un cine, v>iu venta dia-
ria es de 25 a 30 pesos. M.'g; Infor-
mes: Cine Niza, Prado 97. Sr . Salas. 
.31370.-25 J l . 
H A B A N A , 1 4 6 
Maina a Riela, se alquila el se-
• Piso, bien amplio. Hay 'do« 
lenes más en la azotea, da 
y costado a la brisa, agua abun 
O por íl| ] t,I>S*le vers« a todas horas. I n — «.J ps; Sol 8. Campo. 
31443—26 J l . 
|{LQULA EN LOS A L T O S D E 
~ 19 un departamento muy am 
imuy fresno con \ isla a la ca-
2S al 26. 
I 31472—26 J l . 
^CA D E B E L A S C O A I N 
"Han lea lujosos bajos de la 
^ y los altos de la ¡ttra H de 
i-H entre Lucena y Marqués 
con sala, saleta, tres habl-
i i ^u, <'e comer, cuarto de 
t ^ 3*rvicio sanitario con 
m Informa Sr. Alvarez. Mer^ 
'., altos. E l papel dice don, 
j ^ la llave. 
31450—26 j l . 
J D A Y B A R A T A C A 5 A 
K » " la calle '•Agustín A l -
^ K l *• * una cuadra dtl Nuo-
J « > y dog de Belascoain, toda 
diuí" 1 c.on saJa' caleta, tr^s 
31449—26 J l . 
Se alquilan los altos de Castillo y 
C á d i z , de cons trucc ión moderna. 
S a l a , comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado y d e m á s servicios, agua 
en abundancia . L a llave en la bo-
dega. Informan 23 No 181 esquina 
a I , Vedado . 
3 1 3 2 0 - 2 9 j l . 
O J O S O S B A J O S 
mJ- tMrt % la ^ Benjumeda 
k i ' sal*ta corrida, trea 
oaño intercalado, con 
"«ente y cocina de gas, 
mn o a corla y culda-
s a Informa Sr. Alvarez. 







le los \ 
s 
31448—.26 j l . 
^ A N I M A S 1 0 4 
^•''s dP a1ltos rJe (,icha casa, 
1,1 cban^13-. comedor, 3 cuar-
ano mis en la azotea y 
•5 " ¿nforma Sr. Alvarez 
la'lfave8- 31 Papel dÍCe 
¿14 4 7—26 j l . 
. 3 4 2 . A L T O S 
—fe "«a? L , ^ 2 6 " - alquilan 
• ¡ p i o n e s ¿ Som*¿cr. cua-
m&' io* h-hc°n baño intercalado 
1 DOmba antnmÁHra 
P E 
automática. 
31455—25 j l . 
¡f^no gC20n ,-^tos, 
K Í ^ M e s . L ^ ? n t e - ron to-
3e '-ncr ci08 wodernca 
•ll * todas' i , ! 0 y brande. Pu» 
^- aaf5 horas. Telg. 1-2383: 
{ f e ^ r - 11102-30 j l . 
L & )a ^nfitruir. lo 
' Tel- - V ^ r ?S5. In-
• L1avo en ¡©s ba-




¡ 2 ^ 
V E D A D O 
' ^ i f ^ ^ ^ S A Y CO-
• ^ o m n » ^ . 1 3 . « ñ i r e 11 
la 168 I I * u «"--^•<lo-r' 
¡Sfe^Udoí' ^f;rtos de dor 
™ * S n - ^ ¿ y b"ftí» 
* J ^ I n ai An casi todo. 
na 'Teléfono 
j^85—25 j l . 
,e in511 
•oiitr» 
W a ^ l l i a , ° t ' " n * nave cun 
• ^ n " 1 ^ * .."Wftn por 
* n ^ v ^ - ^ a ^ F 1 T o : o o 
P A R A F A M I L I A D E B U E N OITSTO 
se alquija una hermosq casa quinta, 
en el mejor s l t l i de Marianao. entr© 
las l íneas del Vedado. Zanja y Ha-
vana Central. Tiene todo el confort 
apetecible y además del pgua de Ven. 
to. agua propia, excelente y abundan-
te. Informan on Campanario 119. Te-
lefono M-G763. También Informan en 
la misma casa de Mariana.» que queda 
en la calle de Almendarem 22. 
3I4i'.9—?5 j l . 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se necesita una buena sirvienta pa-
ra atender un n iño de 5 a ñ o s (que 
va al colegio) y ayudar en algo a 
ln l impieza. Tiene que ser práct i ca 
y c a r i ñ o s a . Suplico traiga referen-
c ias . Amistad 54, altos, de las 9 
de la m a ñ a n a en adelante. 
31465—25 j l . 
S E O F R E C E N 
t E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eepftrtola de criada de mano o mane-
jadora. E s cariñosa para los n iños . 
Domicilio Inquisidor 31. altos. 
31468—26 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada do mane o mane-
jadora. Informan Carmen 21. Telé fo , 
no M-4874. 
31445-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
española de manejadora. Lleva trece 
años en 1̂ oficio con niños recién na-
cidos. Tiene mueha prActica y bas-
tantes referencias de donde ha tra-
bajado. Informan Teniente Rey 47, 
esquina a Agruacate. 
31441—27 J l . 
T E N E D O R E S D E L I P H C S 
SOY T E N E D O R D E L I B R O S , CONOZ-
CO trabajos de oficinas; tengo condi-
ciones para vendedor o ?obrador. Pue-
do presentar estos servicios conjun-
tacrente. Para más informes: Llame 
al A-&151. Enrique o al A-3424. 
31367.—6 Ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S D E I M P O R . 
tante casa comercial de esta, deseando 
mejorar, admite propesicicnes para 
la Capital o el campo. Llegado el mo-
mento st adquirirían informes de la 
casa en donde trabajo. Para informes 
Francisco Campo. Sol 8. 
31436—27 j l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
peninsular, con más de diez años en 
el país de dependiente de víveres o 
café, ¡ leva tiempo en el «iro y tiene 
referencias de casas donoe ha traba-
jado para su informe Antigua Paila 
de San Rair.ón y C a . H . Colorado, 
pregunte por Francisco Slrans. 
31345.—2G J l . 
U R B A N A S 
V E N T A E N LO M E J O R D E L R E P A R 
to Mendoza, hermosa casa con gara-
ge, jardín, portal, sala, srüeta comer, 
3 cuartos, baño intercalado, patio y 
trsEpatto; fabricación do primera. 
Fí jense que esta casa se da en $8.5uo 
que es una ganea 
SomerueloS. Caf5 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C A S A D E H U E S P E D E S , $ 4 . 5 0 0 
E n la callo Consulado 9 ¿ños contra-
to, alquiler 170 pesoa. 16 departamen-
_ tos lujosamente amueblad | í , espacio-
Informes Monte y I 80 comedor otra en Malecón en 2,500 
Sr Lí'ipez l??50?- Nogocios de verdadera oportu-
31401—25 Jl 
P R O P I O P A R A F A B R I C A R 
antigua, calle Zanja, cerca d* Oallano 
nidad. Fernández. Café Independen-
cia. Belascoain y Reina. 
C A S A ! 31364.—25 J l . 
con 12 l!S metro?» frente por 17 112 me 1 S E V E N D E UNA V I D R I E R A D F T A 
tros de fondo. E l primero qur venga bacos y cigarros y quincalla, billetes 
hará este negocio por »u mc alrta espe i de lotería, su dueño la vend¿ por te-
c'al y precio razonable. Informan en 
Monte y Someruelos. Café. Sr . Ló-
pez. 
31401—25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de -nano o r a r a habita, 
clones en casa particular y de mora-
lidad. E s t a criada eg buena y muy 
serla. Recomendaciones tiene las que 
deseen, comerciales y particulares. 
Df.reo me digan por T e l . condiciones. 
Sitios 143. T e l . M-3546. 
81480—26 J l . 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
la cocina y limpieza de una casa pe-
queña. Informan en Aguila 1&. de D 
a 11 a . m. 
•1471—25 Jl , 
HE S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MA-
ro, práctica y trabajadora. De me-
diana edad. Sueldo $25. Consulado 24 
piso cuarto. 
31432—26 Jy . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano que esté acos-
tumbrado a ese servicio y tenga re-
comendación. Sueldo >S0, casa, comi-
da y ropa para servir la mesa. In 
forman Habana 126. bajos 
31377—25 J l . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E D E S E A UNA M U J E R 
joven, blanca, para cocinar y limpiar 
la casa de un matrimonio. SI nc sabe 
cocinar bien que no se presente. Suel-
do $30. Coldn C». altos, entre Prado y 
Moiro, tercer piso. T e l . A-4992. 
31478—Í5 J l . 
V A R I O S 
S E D E f E A UN SOCIO P A R A U N N E -
godo productivo con poco capital. 
Diríjase a Sr. Cadilla. Animas 57. 
31379—29 j l . 
COMPAÑERO D E C U A R T O P A R A 
habitación muy fresca con ligua co-
iriente. solo a persona de moralidad. 
Belascoain 98 A, altos, cerca da Monte 
cata particular. Hay te l é fono . 
31394—27 J l . 
S E SOLICITA. UNA P E R S O N A QUK 
trnga buenas referencias para que du-
rante el día enseñe varias casas íiu'e 
están desocupadas y unidas. Tiene que 
conservarlas limpias y ge 1c abonarán 
quince pesos moníí'iales. Informan en 
la calle B No. 391 entre 29 y £1, Ve-
dado. 
G P 25 j l . 
S O L I C I T O U N MUCHACHO P A R A 
la limpieza d* una oficina. Ha de 
tener buenas referencias. Teléfono: 
M-r.Sl2. 
31464—25 j l . 
S E S O L I C I T A 3 A 5 T R E O C A M I S E -
ro que desee establecerse arrendando 
casa muy acreditada con buenas vi-
drieras. Junto a parque: hay •'poca 
mercancía . T a l . M-3854. No paga al-
quiler . 
31433—25 J l . 
V E N D E D O R E S Y A G E N T E S E N C A . 
da pueblo se jolicltan para art ículos 
de perfumería francesa" de mucho con-
sumí! y grandes utilidades. Consulado 
entre Neptuno y Virtudes. K . Pel lép 
Apartado 681. 
31848—25 J l . 
S E O F R E C E N 
KN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones, junta» 
o separadas a personas de moralidad 
En Villegas 90. altos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 
31420—26 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie tar io» : A , VillanuevA 
Este es el hotel mejor, por las 
s iguiente» razones: Por su situa-
c i ó n , que da (rente a i hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvía» pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen baño 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
d o como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C6266 — S l d - l J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en altos en casa de vecindad con luz 
en $1«>. informes en Concordia 168 
y 174 A. cuarto No. 3. 
31381—J* j l . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne referencias. Calzada de Buenos 
Aires, nümero 29. Teléfono M-4428. 
30877.—Ü3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española recién llegada para criada de 
mano. Fernandina 74, medernc. pre-
guntar por Rosa. 31336.—25 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra, sabe su obl igación. Informan en el 
.M-42Í1. 31383.—25 J l . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, tiene un niño de 
dos años para los quehaceres de una 
casa de corta familia, no le importa 
salir al campo. Informan <Sn Revil la-
glgedo 50. 31366.—25 J l . 
D E S E A C C L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para casa de corta fa-
milia o para un matrimonio solo, de-
sea casa de moralidad, entiende un 
poco de cocina. Habana. 20<. 
31337.—29 J l . 
DE3F.A COI O C A R S B UNA . B U E N A 
criada de manó o p<tra manejadora, o 
para cuartos. Sabe coser. Tiene reco-
mendación de casas hueras que tra-
bajó mucho tiempo. Informan Haba, 
na 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
31:576-25 J l . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra ayudante carrero, camión, limpieza 
do cara particular o de comercio. EBfl 
formal y tiene quien lo lecomiende. 
T U n e , práctica en su trabajo. Infor-
' ^ R Amargura S6 a todas horas 
31o37—25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
y ayudar un poco a cocinar y una 
muchacha para manejadora. No tie-
nen inconveniente en salir para «1 
campo. Informan San .Ignacio 17. 
31413—25 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para orlada de cuartos y en-
tiende de cocina. Informan Campa-
nario 222 letra B . . T e l . M-8591. 
31411—25 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, jóvenes , una para el comedor o 
cuartos y otra para criada de mano 
o cocinera a corta farallia. Saben cum 
rMr con su obl igación. Tienen refern-
í a s i Informan calle 12 No. 25. Ve-
dado. 
31470—25 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O -
ca para cuarto^ y atenciones de ln 
señora. E s t á acostumbrada al servi-
cio fino de buenas casas y co», infor-
mes de las miomas. Desea buena fa-
milia. No gana menos de $30. Deseo 
informen por T e l . M-1074. Aguila 105 
31435—25 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E ' U N B t J E N C R I A D O con 
Inmejorables referencias de donde ha 
trabajado. Plancha ropa de caballe-
ro y no llene grandes pretensiones. 
Informan a¡ teléfono F-1950. 
31326.-25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, acostumbrado 
a servir en buenas casas de las quo 
tiene recomendaciones; vp, a cualquier 
punto. No tiene oretenslcnes. Haba 
nr. 126. T e l . A-4792. 
31370—25 J l . 
SB O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa de 
huéspedas, dependiente o cualquier 
otro trabajo. Tiene buenas referen-
cias. Habana 126. Te l . A-4792. 
31376—25 j l . 
C R I A D O F I N O S E O F R E C E , P B N I N . 
aular con mucha práctica en todo ser-
vicio de me«a y limpieza. Sabe plan-
char ropa de caballero, c.on referen-
cias de casas distinguidas. Informan 
Te l . U-3020. Tr-sn de Lavado. 
3l(!93—25 J l . 
D K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol pora criado de mano de cana par 
ticular o de tomarcio. Sabe planchar 
driles y casimiros. Tione buenas refo-
rencias de casas que ha trabajado. 
Salei al campo. Informan T e l . 1-4484. 
R. Rodríguez . 
31414—25 j l . 
Se ofrece un joven para dependiente 
de ropa. Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . M-5044 . 
31382—25 j l . 
C a s a de esquina, nueva $ 1 0 . 5 0 0 . 
situada en lo mejor de la calle 12, 
Reparto Almendares. Se compone 
de jard ín , portal, hall al centro, 4 
cuartos, comedor, garage para dos 
m á q u i n a s a una cuadra de la l ínea 
E s una ganga. Se puede quedar a 
deber $ 5 . 0 0 0 . Informa S r . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. T e l é f o -
no M-475.5. 
3 1 3 0 9 - 2 5 1. 
H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, casado, sin hijos, se ofrece para 
encargado de casa de inquilinato o 
para ayudaije de operador de cines, 
es práctico en instalaciones eléctri-
c5.s / en Pinturas o para limpieza de 
oficinas o casas de comercio. Buenas 
referencias. Llamen al teléfono A*6394 
31348.—28 J l . 
VENDO UNA CASA E N $18.000. 
Rtr.ta $150, moderna Y una en la cal-
zrda del Cerro, lirecto con su dueño. 
F-4083. M No. 6. altos. 
314 40—25 J l . 
B A R B E R O Y P E L U Q U E R O D E S E -
ñoras, que sabe su obligación lo mis-
mo en el ramo de barbería que en el 
de peluquería de señoras y niños y 
que trabaja el postizo desea colocar-
se. Para informes: teléfono A-5565, 
pregunten por L a Torre. 
. 31340.—25 J l . 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO di-
bujante para ilustrar revistas, como 
para anuncios comerciales o can.-atn-
ras tengo referencias, preguntar por 
Antonio Porte, en Escobar. 115. 
31332. —28 J l . 
S E O F R E C E UN B U E N P O R T E R O , 
o para criado de oficinas, clínica, ga-
S 6 T0*j'',rd,nero- T,en'' recomenda-ción. Informan T e l . A-4792. 
31376—25 11. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRTMO-
nlo e-spañol. Joven, sin nifios; él de 
cocinero; sabe cocinar a la criolla, 
ef-pañola e Inglesa. Entior.de bien do 
repostería: ella de criada de mano o 
manejadora. Entieude bien de cocina. 
Lo mismo juntos que separadee. Ciu-
dad o campo. Buenas referencias. I n -
forman Infanta 19 esquina a Prín-
cipe. 
31380—25 j l . 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL. CONO-
cimifntos del inglés, experiencia en 
trabajos de oficina, se ofrece pura 
trabajar medio 'lía. Escribir a M Hit 
Cárdenas 33, altos. 
31397—25 j l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A E M P L E O 
en oficina o de cobrador de socieda-
des o comercio. Sabt el inglét. con 
perfección y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan T e l . 1-1029. Doml-
ejlllo: Palatino 37. 
• 31407—25 j l . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo una buena esquina con tren 
plantas, moderna, toda de canter ía . 
Tiene dos establecimientos, punto co-
mercial. Mida 136 metros planos, ren-
ta $3E0: precio 548,000. Situación en 
la Habana: buena calle. Aguila 148. 
Marcelino González. 
31431—25 J l . 
por te 
ner que embarcarse, se da muy bara-
ta y es ouena. el que la vea la com-
pra y e s tá en el mejor punto reúne 
condiciones para depósito . Informan: 
uncios, 06, después de las 11 a. m. 
31321.—25 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27Í71--2 ag. 
D E P E N D I E N T E S 
O B R E R O S 
y iodo e l que e s t é c o l o c a d o si 
t iene b u e n a p r e s e n c i a p u e d e h a -
(Viene de la página once) 
ñor Faus to Simons, se e n c u e n t r » 
animado de los mejores deseos, es-
p e r ó n d o s o que esta fiesta quede to-
do lo lucida a que es acreedora la 
entidad abocedarla. 
E l ' Roof" l u c i r á esc d í a una ilu-
mlnacrón especial. 
L a J a ? / Hand que dirige el com-
P é t e n t e Profesor s e ñ o r M o i s é s Si-
mdns tstrcnarA varias piezas recien-
temente recibidas. 
Dicho baile es ú n i c a y exclusiva-
mente para socios, pudiendo los 
que d e s é e n inscribirse hacerle con 
las formalidades establecidas, ep 
Obispo n ú m e r o 56 ( L i b r e r í a "Be-
n/ivent"), do ooho antes meridiano 
a seis pasado meridiano. 
" A T L A N T I D A " 
A T E N C I O N . P A R A F A P R I C A R T E N -
70 coquinas pequeñas, grandes y ca-
sas de centro con medidas especiales 
a precios razonables y c<-,n tasación, 
según calle y barrio. Informes .en 
Monte y Someruelos. Café . Sr . Ló 
pez. « 
81401—25 J l . 
Tía sido s e ñ a l a d o por l a S e c c i ó n 
de Sport de la s i m p á t i c a soclecUid 
" A t l á n t i c a - ' el s á b n d o l o . de Agos-
to para la c e l e b r a c i ó n de su bene-
ficio con un e s p l é n d i d o baile de 
P e n s i ó n que se e f e c t u a r á en los am-
plios salones de la U n i ó n Caste l la-
na de Cuba, situados en Prado y 
Neptano. 
D e s p u é s del é x i t o que obtuvo es-
ta sociedad en su ú l t i m a m ^ t l n é e 
celebrada en Propietarios de Me-
cerse ar t i s ta d e Cine s m n e c e s i - dina, donde a l c a n z ó un grandioso 
d a d d e p e r d e r su e m p l e o , q u e - triunfo P!i{í Direct iva constante r 
d i i , trabajadora, van los " a t l á n t i d o s " 
a n d o d e s p u é s c o n t r a t a d o en1 
n u e s t r a p r o p i a c a s a . P r e s e n t a r s e 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
J . - del Monte se vende una casa con 
448 metros cuadrados compuesta de 
portal, sala, saleta. • cuartos, baño, 
natío y traspatio, toda de azotea *>n 
$12.500. Fí jense que sale a $22 te-
rreno y fabricación. Informan Monte 
y Scmeruelos. Café . S r . López . 
T E N G O V A R I A S E S Q U I N A S MODEU 
ñas en el centro de la Habana y Ba-
rrio de Guadalupe y Colón: todaK de 
fabricación moderna, garantizadas pa-
ra renta. Detalles 7 precio a peisonas 
interesadas. Informan Monte y So-
meruelos. Café . Sr , Ldpez. 
31401—25 J l . 
S E N E C E S I T A H A C E R NEGOCIO 
ránido con do» laalt.ag en punto alto 
de la Víbora, cerca del tranvía, son de 
marr.pcsttría y cielo raso, con portal, 
sala, ci arto, cocina y patio, úl t imo 
precio $1.450, libra de gravamen, ren-
ta cada una $20. Santa Emil ia 21. «-n. 
tre San Benigno y Flores . T e l . 1-5853 
31415—23 j l . 
J O V E N E D U C A D O , M E C A N O G R A F O 
al tacto con buena ortografía, cono-
cimientos de taquigrafía, algo de in-
g lés y en general d« trabajo de ofi-
cina, desea empleo en Notaría u ofi-
cina análoga . Buenas referencias y 
«in pretonídones. J iménez . Teléfono 
A-9648. Habana. 
3141?:—25 j l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende- una moderna >" bien cons-
truida casa en San José entre L u -
celia v Marqués González, compuesta 
d<> sala, saleta, tres habitaciones, sa , 
lón dp comer, cuarto de- criado, doble 
ser vicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño. Sr. Alvarez. Mercade-
res ?2, altos. Sd puede dejar parte del 
precio en hlpotoca. 31446_s6 ^ 
SK V E N D E L A M E J O R CASA D E 
hi.é-speces con 29 habitaciones casi 
todas amuebladaK con buenos muebles 
Peco alquiler, buen contrato. Unico 
precio $3.000. No pe admiten corredo-
res. Informan on NePt,i^2^4G29 j i 
B O N I T O C H A L E C I T O 
oficina o comercio; con l í t ra c lara. 
Sabp lfl> cuatro reglas y algo de me 
canoerrafía. Poquís imas pretensiones 
Teléfono U-2695. 
S1321—28 j l . 
S E i O F R E C E J O V E N C I T A P A R A j v { b l r a Venflo on la Avenida de Cha-
pla, no lejos de la calzada, preciosa 
casa chalet''aun sin estrenar, jardín, 
portal, fj.ala, pequeño recibidor, 3 cuar-
tos, lujoso baño, elegantes columnas, 
techos de hierro y decorado. Por ser 
la ú l t ima que me queda del lote que 
construí la doy en ganga $5.S0C. Con 
$1.800 de contarlo, res^o en hipoteca, 
puede comprarla. Su ductño Adolfo 
Chaníe Concepción entre San Lázaro 
y S^n Anastasio. T e l . ^ L í f 3 9 ^ -
C R I A D O Dr: MANO ESPAÑOL P R A C -
t'.co en el servicio y con buenas refe-
rencias solicita colocación sin gran-
des pretensiones. Te l . A-o274. 
31420—25 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española paia cocinera a servicio de 
un matiimonlo, tiene buenas referen-
cias de las casas donde s i rv ió . Infor-
man: altos de la plaza, por Polvorín, 
cuarto número 37. 
31344.—25 J I . 
S E O F R E C E C O C I N E R A P A R / l CA-
sa particular recién llegada de Bue-
nos Aires . Teléfono M-7508. 
313^9.—25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que sabe la obl igación. Informan 
Teléfono A-5597. 
31422—28 j l . 
SEÑO HA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edr.d, deaéa colocarse da , cocinera en 
caaa de moralidad. No le importa sa-
lir al camno, Domicilio calle Inqui-
sidor 31, altos. 
31467—26 ¿ l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano. Tiene i eferen-
cias. T e l . F-5662. Preguntar par Her 
minia. 
31412-25 j l . 
O ' R B I L L Y H« SE 
apartamento con vista a la calle; una 
habitación para persona de gusto. Kn 
la misma se necesita un socio cuarto 
Comida y ropa limpia. $35. Casa for-
mal, luz toda la noche, agua abundan-
te; no a n iños . No olviden. lf« mejor 
de la Habana pecado a la Manzana 
de Górr.í-z. T e l . M-7334. 
31589—25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chs española de criada de mano o ha. 
bitaclones. Tlsne referencias de las 
casas donde trabajó. E s honrada y 
o i t i t 4 TTisj I trabajadora. Prefiere que la vayan * 
un buscar. Informan Callada No. 86. «n-
SK A L Q U I L A UNA HERMOSA HA-
bitaeión en c a í a moderna. Misión 67 
easl erquina a Aguila. E l encargado 
al fondo. • 
31 103—26 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A HA-
bitaclón con o *ln muebk's para hom-
bres solos o matrimonio sin niños con 
luz teléfono y excelente baño. Com^ 
póstela 94, aegundo piso, casi esqui-
na a Muralla. Te l . M.4059. 
31887—27 j l . 
EN O - R E I L L V 72. A L T O S , E N T R E 
VlllegaB v Aguacate, hay habitacio-
nes cómod'as y frascas y baratas, para 
pernonaa de m o r a l i d a d . , 
S E A L Q U I L A F N A H A B I T A C I O N 
con toda asistencia, baño con agua 
callente, ner^ona dé moralidad y edu-
cación. r-4011, á „. .. 
314 39—25 J l . 
L A E S F E R A 
¿Por qué usted se resigna sufrir 
1«* r l í crea del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que no reúna ver-
daderas cendiclones de hlgi*""* V con-
fort' lOn eiíta cas», situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
centrar* usted habltaélones ampllaa 
, v frefeas, abundancia do agua ca-
li i"*8 y d¿nP?,í1' comedor, iitnts y fría. aS^^nsor a tedos los pl-
^ y en r8^ServJcl"H. sos y etmerada limpieza. Freclon r s , 
P*claUs para matrlmonloa y familias 
residentes por mensuaildedcs con abo-
no al restaurant: comida bien sazo-
nrda, abundante v sana. Ver y creer. 
Mbítenos y convénnase . 
L A E S P E R A 
Dragones 12 esquina a Amistad 
31<8I—« ag. i m i - z & p r t & Á 
i ?ima,\ ^ n f r - c u f r ^ y ser^ 
«l".5—27 j l . 
tre A y B . . Vedado y otra muchacha 
para coser y limpiar habitaciones. 
Entienda un poco de cocina. Infor-
man en la misma casa. 
31410—25 j l . 
D E S E A COL.OCA KSR UNA J O V E N 
española de criada de mano. Entienda 
de cecina. Desea para errtii familia. 
Tiene quien responda por ella. Infor 
man Oficios 48. altos. T e l . M-362Ír 
31421—25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cri%da de mano o mane-
jadora, prefiriendo ser manejadora. 
Informan en Oquendo 11 esquina u 
Neptuno altos. Tiene referencias. Te-
léfono U-S130. 
3188S—27 i0. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola ele criada -le mano en casa par-
Informan Apedrea 58 o Ua-
T e l . M-3288. Pregunten por 
ticular 
men al 
Florinda. 31461—25 JI 
r N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Informan Bemaza 65, e t t ic -
suelo. 
31457—27 ü . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada d« mano o para 
cuartos. Sabe cumplir y tiene referen-
cias. Para informes Campanario 25*. 
Teléfono M-178T. 
3I4SO—25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEÑORA 
en casa honrada para los quehaceres, 
ha oe ser matrimonio solo c casa chl . 
ca y una muchacha para criada d 
mano. E s formal y sabe cumplir 
Informan en Vives 118. Pregunten 
por la encargada. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
andaluza. Lo mismo tecina que otro*! 
quehaceres que sabe a la perfección. 
Tiene- quien responda de su conducta. 
Los domingos no va a trabajar. L l a -
me al F . | 38. de 9 a 12. 
31452—25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
cha espaflola de cocinera o criada d<̂  
ruano. Sabe cocinar a la criolla y a 
la española y sabo cumplir con su 
obl igación. Lo mismo para la Haba-
na que para el campo. Espada ISA, 
altos entre J íaús Pereerino y Pocl t» 
J142S—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
L E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
plo español, mediana edad, sin niños. 
5 años en el país , ella pf.m criada de 
cuiirto >' Pabe coser; él pr.ra comedor 
y dernág trabajo. Lo mismo para la 
Habana como para el campo. Tiene 
referencia. Informan Te l . A-1444. 
31485—25 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y 2 S O L A R E S 
Las casas en la Habana y sus ba-
rrios de 8 a 20,000 pesos. Los solares 
en el Vedado, de 1¿ a F y de 23 a 29, 
traigan precios razonab'es que es pa-
ra hacer negocio. González. Café In 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
C a r r a n z a . Arango esquina a G u a -
sabacca , L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 — 2 6 j l . 
en el S t u d i o , d e 6 a 8 d e l a no-
c h e . C a n e s b r i t t F i l m s . A g u i a r 9 2 . 
31390—1 d 23 j l 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Oobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. 
quina a Aguila. Habaaa Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, cías» 
superior a 98 cts. cada una. F u ñ í a s 
media cameras & 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 ota.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a 12.26. 
Sobrecamas mediaJ cameras, f inís imas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 ota. Colchonetas, muy finas, ca-
li eras $3.80. Concordia ». esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a ó5 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M 3828. 
C R E A L E H I L O flnÍEima. doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tola batista extraflna, doble ancho, 
pieza de U 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baflo, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medlat?, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
l.'lcno M-3828. 
CASIMIR un corte completo. Clase 
muy fina. $6.50 y $12.50, Gabardlpa 
muy fina, corte completo, |6.50 cts . 
Tela tropical f inísima, cortt: comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Acu l lá . 
Pedidos a E . Enrique Gcndrad. 
25223—19 J l , 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O UN C A D I L J A C A P R E C I O 
muy barato, buenas gomas, buena pre-
gencia y buen motor o lo cambio por 
un camión ligero. Aprovechen gan-
ga. Informes: Franco letra B No. 61 
31404—20 j l . 
en pos de nuevos laureles en su 
fiesta que han de celebrar la no-
che del primero de agosto, para 
d e s p u ó s seguir su marcha t r iunfa l 
sobre l i s dos Excurs iones campes-
tres que ya tienen acordadas. L a 
primera s e r á e l domingo 16 de 
pgosto, a los manantiales de agua 
de San Franc i s co , y la otra en el 
Tt^9 de septiembre, a un pueblo que 
s e r á una sorpresa para los admira -
dores de la progresista " A t l á n t i -
c a " . 
E l bslle del primero de agosto 
será amenizado por una orquesta 
de doce profesores a cuyo frente ©e 
encuentra un conocido profesor 
que, con un bonito y variado pro-
grnran, h a r á el deleite de los con-
currentes. 
Se nos i n f o r m i por la C o m i s i ó n 
de fiestas que se prepara una gran 
sorpresa en la e x c u r s i ó n a Sau 
Francisco. ¿ Q u é s e r á ? E l i n c ó g n i t o 
se d e s c u b r i r á pasada la fiesta del 
primero de agosto. L o que s í pode-
mos asegurar que será del agrado 
de los simpatizadores de la socie-
dad " A t l á n t i d a ' . Esperen los curio-
sos. 
L O U S A M B Y N O Y A 
E l p r ó x i m o viernes, d ía 24, a las 
ooho de Ja noche, «e r e u n i r á n loa 
socios de esta cocicilad en los altos 
del edificio A r m a n d , calle M i s i ó n 
n ú m e r o 1, con el objeto de celebrar 
J u n t a General reglamentaria , de 
«.cgunda convoicatoria. 
R U I C K T I P O P A C K A R D , D E S E I S 
cllinc'ros. 5 ruodas alambre, gomas 
nuevas, pintado de rojo, en flamante 
estado se venele. Informan en el Telé-
fono F-4559. De 8 a 12. 
314 23—25 JI . 
POR 800 P £ S O S DOY U N S O L A R de 
600 varas en el Reparto Los Pinos, 
y «¡g1™"» • | en" la' J w n T d » d e / M Í y l a " Rodríguez y A-9643. 31364. 
S E D E S E A C O M P R A R D I R E C T A M K N 
te casa con establecimiento, prefi-
riendo esquina hasta J12.P00 o poco 
más o menos Detalles por escrito a 
los señores Vidal v Pérez (par?, Vidal) 
Morúa Delgado 99 (antes Lealtad) . 
31453—SO J l . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propieOades. si usted desea comprar 
o si usted do«ea hlpciecar puede ub-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes cempradures que 
bu él memento realizan cnalqulor ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardlflas. 
VENDO G R A N ESQUINA S I T U A D A 
en buena Avenida en la Víbora, no 
lejos de la calzada, fabricación de 
ur.íDKn. vvr"w~.^—~~ ^ r ^ J í l * ' ' ^ primera, rentando $60 con contrato 
W y...1"^081.?1-!1, ." ,u l*r .J ír_c .ra . . -1} q^e hay que respstar, la industria es. 
José Varona. Informa su dueflo en 
Santa Felu.la, entre Cueto y Rosa 
Enríquez, Luyanó, de 13 a ¿ . f r e -
guntar por M. Blanco. ^ 
V E D A D O 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 2 3 . Var ia s medidas de 
frente por 40 ms. de fondo. F-4484 
31398—1 ag . 
V L N D O C A M I U N C I T O M U Í B U E N O 
con su carrocoría adaptada para tren 
do lavado, t intorería o fábrica de ta-
bacos, muy barato $250.• Informan: 
Salud 1. T e l . A-3e64. 
U O 31366—25 J l . 
Ganga $700 vendo a u t o m ó v i l marca 
francesa, motor tipo Cadil lac . Gas-
ta menos que un F o r d . E s de 5 pa-
saj'eros. Es tá como nuevo. Se ga-
rantiza 'su funcionamiento. Está 
propio para hombre de negocio, por 
gastar tan poco y ser muy fuerte. 
Informa su d u e ñ o S r . P . Quintana 
Belascoain 54. altos. T e l . M-4735 
3 j 3 0 9 — 2 5 j l . 
S E V E N D K UNA M O T O C I C L E T A 
con su sidecar de dos asientos, rasi 
nueva marca Harley Davldson. Se da 
barata. Tiene repuestrs de te>dns cla-
ses. Informan en Cuba 28 T e l . A-9842 
31484—30 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A E n lo mejor de la V í b o r a . S e ven-
den baratos uno u dos solares de j -
607 metros en la esquina de las ca- ] Pianos superiores a plazos. No corn-
iles Andrés y Agust ina . Aprovechen 
ahora pues muy pronto le a f ec tará 
en el valor la futura v ia de Circun 
pre instrumentos usados: por un 
poco m á s adquiere ¿ s nosotros un 
Piano Nuevo, de F á b r i c a . Somos 
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
C O N C E J O D E V U X A Y O N 
L a Junta Gene(p.il Reg lamentar ia 
l a ce l ebrará esta .sociedad el d ía 21 
del presento a las ooho de la noche 
en el local que ocupa la S e c r e t a r í a 
del O p t r o Astur iano. 
Orden del d í a : Lec tura del acta 
anterior; bahince general; informo 
de la D irec t iva ; informe de la Sec-
c i ó n de Propaganda; informe de 
comisiones; correspondencia; una 
fiesta; nombramiento de la Comi-
s ión de glosa; asuntos generales. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L 
Fiesta a Ntra. S r a . del Carmen 
E l próx imo S á b a d o , día 25 , a las 
nueve de la m a ñ a n a , se ce lebrará 
una misa solemne de ministros con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. 
E l s ermón e s t á a cargo del Pres-
b í t e r o M o n s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z . , 
31349—25 j l . 
P E R D I D A S 
E X T R A V I A D A UNA PEJ UCA D E 
se.fíora en el trayecto del Parque Ma 
ceo a la Glorieta. Será gratificada 
ln devolución al Dpto. 420 del Hotel 
Brlstol . a r a . Inocencia. 
21395—25 J l . 
D E A N I M A L E S 
valacion M a r i a n a o - A n d r é s - L u y a n ó . ¡ fabr icantes de Pianos y por eso po-
Informan allí mismo, en ol Garage , 
31408—30 j l . 
el o f ic ió . Hale a las afueras si dan 
buen sueldo. E s sola. Informan cali» 
I No. 14. MaW*. 
" J1426—21 J I . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O C A T A L A N . C O N O C E D O R 
de el arte repostería, paste ler ía , desea 
casa particular si es pobible para el 
campo, toda elase de helados de Ma-
drid y Barcelona. A-4786. 
31323.-25 J l . 
C O C I N E R O R K P O S T E R O . JOVKN, E S 
paftol, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio. Tiene buenas 
referencias. Informan Te l . M-J402 
31417—25 J l . 
C O C I N E K O B L A N C O CON B U E N A S 
referenc!a«r desai rclnearse. E s repos-
tero, aseado v económico. Informan: 
Tolé f tno A-6992. 
31444—25 j l . 
C O C I N E R O B L A N C O CON B U E G A S 
referencias, desea colocarse. E s re-
postero. Coelna francesa, española v 
criolla. E s aseado. Informan Telé -
fono Á-59992 
31S04—25 j l . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular o de comercio, 
tiene más de 6 años de práctica y 
buenas recomendaciones. Teléfono 
r.1208. 813S1.—26 J l . 
tableclda, bodega. L a doy en ganga 
$8.000. Para m á s informas PÓ dueño 
Adolfo Chaple. Concepción entre San 
Lázaro v San Anastasio. T e l . 1-2939. 
31482—26 J l . 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Luco 
y Justicia, dos casas modernas que 
rentan |1¿)0 las dos. No pagan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, tala, comedor, tres cuartos 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A . S O L I C I T A M O S D E 
media a 1 caballería de tierra para 
arrendamiento que tenga casa para 
vivir cerca de la Habana. Diríjanse a 
Habana, numero 50. Duarle y Uriarte. 
31335.—28 J I . 
demos ofrecer bajos precios y gran 
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra " L a Mejor Mús ica del Mundo" 
S a l ó n The University Socicly I n c . 
T e l . A - 9 3 1 7 . J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350—21 ag . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F I N Q U I T A S 
E n t r e l a L i s a y A r r o y o A r e n a s , 
r se v e n d e n lotes p r o p i o s p a r a f in -
c c r r s u fco^n\i;n^^,,Térdi^0: q ^ t a s de r e c r e o , c o n t a d o o p í a -
Ahora mire usted ei interés que »«! zos . I n f o r m e s en I r o c a d e r o , 5 5 
produce su capital y usted me dirá si • 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
'-afé m Nacional. Ean Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
Vía. 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 . 3 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
C H A U F F E U K D K S E A C O L O C A R S E 
•t taea particular. Tlens quien lo re-
ormlende. Real No. 50 Puentes Gran-
de6. habitación 21. 
31419—25 J l . 
S F A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio. Monto 
No. 34, altos, entre Apiclii y Angeles 
S1424—29 J l . 
D K S E A COI O C A R S E UN J O V E N E S -
Éftfiél de crladj d« mano. Informan: 
Morro 24. Restaurant. Pregunten por 
Dominga Odme>!. 
30862—20 J l . 
D E S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
cr.paf.ola de criada de mano o de ma-
tiejadora. Tiene referencias. Defca 
cara de moralidad. Informan Teléfo-
no U.4669. 
11475—25 J l . 
C H A U F F E U R JOVRN, ESPASOf , L E 
sfa coltcarse casa particular o comer-
cial También le ayudantí , sin pre-
tensiones. Maneja, conoce mecanismo, 
toda clase de máquinas . Chauffeur, 
F-2D57. Vedado. 
31454—27 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse en casa particular. Maneja 
toda cíase de máquina y «abe de ma_ 
c.'mlco Tiene rsforenelas. Informan: 
Te l . M-7656 
21462—25 j l . 
T e l f . A - 3 5 3 8 . B u f e t e d e l d o c t o r 
M a r i o D í a z I r i z a r . 
31400—27 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vcrdo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jesfts Peregrino. Mide 6.50 
per 3350, es antigua, no obstante reñ-
ía 176 y no paga agua. Es tá en 1* 
acera de la sombra. Se puede decir 
que está «n Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $l0o 
metre como esto no ha do valer a 
$«0 Miren esto que e» negocio. V i -
driera del café E l Nacional. San ^Ka- 6 aftog c0ntratOi no pa^a alquiler, sl-
B A R B E R O S , G R A N O P O R T U N I D A D 
vendo mi barbería por .enerme que 
embarcar, la doy casi regalada, punto 
comercial. Informen: Obispo, 113. 
Peluquería Llorens. 
M 31S55.—28 J l . 
B O D E G A . . H A B A N A . $ 3 . 5 0 C 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se están 
deshaciendo de la i ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n r e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo mdrj fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas d? pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trot«| r, precios muy arregla-
dos. Vsí tenos y saldrá uoted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha I I , esquina a Fomento, Luyané . 
Habana. 31362.—21 A c -
M I S C E L A N E A 
C H I M E N E A N U E V A E N G A N G A . 
Se - t ^ le una chimenea de. 20 metros, 
comp.eta, con sug ylentos, bases y re-
j i l la . Vives 99. -
30453 25 j l 
T A N Q U E P A R A A G U A 
Se vende, uno de 4 mil galones en gan-
ga. Vives. 99. 30456.—25 J l . 
M A L O L O R D E L S U D O R 
Se evita empleando "Nul -
Odor". Resultados seguros, in-
mediatos. Pomo $ 1 . 5 0 . Inte-
rior $ 1 . 7 5 . P e r f u m e r í a "Aux 
Champs E l y s é e s " , en S a n R a -
fael No . 1, altos. T e l é f o n o 
A-5766 
31425—25 j l . 
fael y Belascoain. T e l . A-00C2. Sar-
dlftas y V í a . 3o557-23 j l . 
VFJs'DO UNA CASA A L Q U I L A D A PA-
ra bodega, hace 6 años y dos acce-
.'.crias alquilada*. Renta $31; l a ven-
do en $1.500; $800 de entrada y el 
resto a $25 mensual. Informan Pasa-
je 6 «ntre 8 y 4, Reparto Buena V i s . 
ta, Matianao. Juan García. 
31S74—26 j l . 
PAILA F A B R I C A R . CAE A A N T I G U A 
de 7.20x22 medida especial, pegado a 
San Lázaro y de Belascoain a Prado 
Informi-s: Monte y Someruelos, Café, 
Sr . Lópt z . 
31401—25 j l . 
tuada en calle tranvías , hace buena 
venta de cantina, se dan facilidades 
de pago, es un gran negocio. Gonzá-
lez CaTé Independenca. Reina y Be-
lascoain. A-j942, A-9643. 
31364.—25 J l . 
$2.000. POIt E S T A SUMA P U E D E 
iiKted adquirir un establecimiento de 
jugueter ía situado en lugar céntrico 
cerca de Obispo. E l local llene más 
de 7 aOos de contrato y ae cede con 
vidrieras, armatostes, ensere.' y exis-
tenclos por dicha suma, nm ganga 
porque hay que resolver el negocio on 
lo que oueda de mes. Infoiman re lé -
fono M-9450. Apartado 227 o_ 
I lo<rt — »> Ji • 
S E V E N D E UN A U X I L I A R , S E DA 
barato. Informan: Arzobispo, letra J 
Cerro. 81361.—25 J l . 
V E N D O E N $ 1 2 0 
l'na caja contadora en buenas condi-
ciones, una vidriara engrampada con 
base de mármol y nueva, otra metá-
lica, propia nara frutas, todo muy 
barato. Informan en Animas y Con 
sulado. Ff-utería. 
31374—25 j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O . UNO 50 
dos 90. tres 130, 4 p'atos, dos hechos' 
dos pedidos, abonos al comedor 15 pe-
sos. Bernaza, 09, a.tos, izquierda. Te-
léfono M-1501. 31327.—30 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda claBe de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales v del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. ProfireSo, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
J . F R I A S " A L F A R O " . H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64, bajos, entre Gallano 
y San Nicolás . Sin cnchllla ni dolor. 
Consultas do 3 a 12 y de 1 a 6. Los 
domlnaro» de 8 a 12. Tel . A-5230. 
31460—9i 
P / í G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 3 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l h o m b r e q u e m a t a b a a l o s m u e r t o s 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudio privado. Neptuno 220 A-6350. 
P R O F E S I O N A L E S 
Haber sido má.s que ínt imos , inse, 
parables; habir hocho juntos la vida 
escolar, primero en los mismos ban-
cos del colegrlo y después en el barrio 
Latino, participando de las mismas 
alegrías, de las mismas preocupacio-
nes y de las mismas esperanzas; no 
haber tenido más que un bolsillo pa-
ra los dos, y de improviso, sin saber 
cómo ni cuándo, tirar cada uno por 
su lado, vivir como dos extraños que 
no se han conocido nunca en dos ba-
n los alejados de la misma ciudad. He 
aquí un fenOmeno frecuente en Pa-
rtí. 
Pensaba en estas cosas y calcula-
ba, no sin remordimiento, que hacía 
ya ocho meses q>ie no tenía ncrti-
clas d« Urbano de Dedler, cuando decl, 
di ir a verle. Para ello me encaminé 
a la calle del Sena, 28, en donde Ur-
bano tenía una habi tac ión. E l porte-
ro me advirtió que ya no v iv ía al l í 
y que se había trasladado al campo, en 
los alrededores de París . Después de 
adquirir las s eñas precisas me encon-
traba una hora después en una esta-
ción en medio del campo. 
Urbano v iv ía a un ki lómetro del fe-
rrocarril, en un castillo medio arrui-
nado, rodeado do fosos y en medio de 
un bosque. L a fachada, de piedra y 
ladrillo, se mantenía en pie, pero un 
ala del edificio parecía querer venir-
se abajo. E l interior ofrecía un aapec_ 
to lamentable. Sobre las i ulnas, entre 
las que crecían algunas hierbas y flo-
res, el Sol derramaba s" luz radiante. 
Vo no me di cuenta de que el lugar 
parecía salvaje, y pensé 
que era un maravilloso retiro paj-a dos 
gldo y analizado el polvo blanco en-
contrado en el suelo. E s un cuerpo 
misterioso absolutamente desconoci-
d o . . . E s lo que debe constituir la 
sustancia del a l m a . . . 
Después se dirigió hacia el bosque 
con los brazos en alto y gritando 
yin cesar; 
—¡Perdón, Dios mío! ¡Yo he ma-
tado a los muertos! ¡Los he matado 
con mis manipulaciones! 
Jscques CON>TANT. 
E N T R E M E S E S 
Y luego d icen . . 
G u t i é r r e z es hombre de repu-
t a c i ó n de tramposo bien ganada; 
sus amigos huyen de é l como 
la peste; pero un d í a coge a uno 
— ' A h , no sabes lo que me alegro 
de encontrarte; vas a hacerme un 
favor' 
Como a la fuerza ahorcan, dijo 
c! otro: 
— B u e n o , c u á n t o ? 
— Q u i n c e mil pesetas. 
— Q u i n c e mi l pesetas? Pero tú 
te has vuelto l o c o . . ? Y para qué 
quieres tú tanto dinero? 
— P a r a pagar mis deudas; quie-
ro acabar de una vez para siempre! 
D'ferentes c a u s a » 
E n la guerra europea, Valer iano 
sfe encuentra con Rodrigo, a quien 
c o n o c i ó en M a d r i d . Ambos figuran 
en el tercio extranjero de F r a n c i a . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
esentur.-vs, entregando con su legall-
caclón consular lúa destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés . Ofici-
na!»: Aguiar. 6C. altos, teléfono M-
6679. C 1000 Ind 10 t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S B A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. te lá íono A-9312. 
' • í r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
de ITocedlnilcntos sumarios nipotecp.rros, 
| juicios rjtcutivo, deshanucios, decla-
rativos, declárate r ías d«9 herederos, 
lestamentanas, ^bintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ininistrativ o, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia, cárdenas , i amero b, al-
loa. ' iViéljno A-^9b2. 
e 24130.—13 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e r 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA- 1 D : R E C T O U Y C1UUJANO D S LA 
K I A S D L L A ASOCIACION D E D E - | ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Anu^^t P E N D I E N T E S Attecciones "enéreas, v ías urinarias 7 
i-ÍhÍ 8 ^ • ^ ^ ' v a r s a u . Vías enfermedades de btiioras. Martes, jue-
L r i n a r ^ s Entermedades v-nérea». ve8 y sá-oaclos. de 3 a 5 p. m. Oora-
Clbtoscopia y Cauterl.smo de los uré- píai 43. a;to8. teléfono A-4364. 
teres. Domicilio. Monte ^74. Teléfo- í- • r-
no A-9Ó45. Consultas de 3 a 6 Man 
riq"e 10-A. altos, teléfono A-6469. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la (quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
112. Consultas: 2 
bajos. Zanja 
o p. m. Puilay. 
Telefono L-X75U. 
28317.—5 Ag[. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la tiscue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
ileso. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-44I0. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23287.—26 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Méaicu de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qul-
rú/gicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos espaciales. Consultas de S a 
4. Teléfono A-*425. Prado bo. bajos. 
C 11U28 ind 6 do 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
— H o m b r e , q u é casua l idad . Y 
solamente i qUé es lo que te trae por a q u í ? 
Y a lo ves, cosas que tiene uno. 
enamorados. Pero ful demasiado lejos; s 0 y ceii}»atarj0) me guf 'a gue-
cn mis suposiciones. Urbano v iv ía so-
lo, con una criada anciana. 
Me acogió con mucho car iño . L© en-
cntrf muy cambiado. No reía con r i -
sa franoa, com siempre, sino, por el 
contrario, parecía preocupado y sus 
ojos miraban con una fijeza inquie-
tante 
E n cuanto nos sentamos a la mesa 
me hizo la siguiente pregunta: 
—¿Qué piensas del nue-vo Invento 
de Edison? 
—¿Te refieres a la máquina para 
nab'ar con los muertos? Me parece una 
broma norteamericana. 
— ; . Y si yo te dijera que yo mismo 
había descubierto el medio de mate-
rializar las almas? 
-—¡Vamos, hombre! ¡ NTc le faltaba 
más que dar en el espiritismo! 
—Oye—dijo en tono de protesta—, 
mi procedimiento es rigurosamente 
científ ico, y si "el má.s al lá" no te 
inspira pánico, podrás asistir esta 
misma tarde a mi primera experien-
cia. 
Y al observar que me sonreía in_ 
crftdularoente, repuso: 
—¿Conoces el osmio? 
—Pf, un metal. 
— E n efecto. Uno de sus compues-
tos, el peróxido, posee la facultad de 
emitir vapores, al contacto de los cua-
Its los elementos anatómicos se pa-
ralizan e Inmovilizan lnstantán<amen-
te. quedando en la, posición que ocupa-
ba han en el momento de la acc ión . 
SI diriges ahora sobre esos vapores 
los rayos "beta" de una ampolla car-
gad^ de radio, se colorcará.n de azul, 
de rosa o de negro, según la reac-
ción . íí 
i—Bueno. Sea. Esto ocurre con los 
cuerpos vivientes. ¿Y las almas? 
—Son también vivientes, y yo Ima. 
gino que su sustancia tenue, inmate-
rial e imponderable es análoga al 
éter . Además, tú mismo juzgarás . 
Desde el primer momento te advierto 
que en la experiencia se corre a lgún 
peligro por el poder tóxico de los va-
pores de osmio. Tengo preparadas ca-
retas que permiten respirar sin ries-
gos. 
—¿Y—añadí yo en broma—si las a l -
mas deciden no asistir a tu experien-
c i a ' Porque supongo que no estarán 
a todas horas a tu disposición para 
cuando necesites que se coloquen de-
lante del aparato. 
—Tengo la Impresión de que no de_ 
sean presentarse en contacto con no-
sotros, porque representamos para 
ellas un cielo inferior. No han per-
dido el recuerdo de su vida terrena y 
vienen sin esfuerzo a los lugares don-
de sufrieron o amaron. Por esta ra-
zón he elegido para Instalarme este 
pnraje y este castillo ruinoso. 
— Y me parece muy bien elegido, 
porque sin duda en estas viejas es-
tancias debió desarrollarse alguna his-
toria sentimental y trágica. N01 sería 
extraño que alguno de sus antiguos 
moradores difuntos viniese a darse 
una vueltecita por aquí si les llama-
bas. 
E l laboratorio de Urbano era mag_ 
níf lco . Su instalación se había hecho 
sin reparar en gastos en un salón que 
había sido arreglado ad hoc. 
Confieso que cuando nos encerra-
mos con nuestras caretas puestas y 
los aparatos comenzaron a funcionar, i 
( sentí nn estremecimiento extraño . 
Guardaba el silencio que me había i 
sido recomendado y hacía esfuerzos j 
para ver si entro los vapores de os-
mío veía algo. ¿Cuánto tiempo per-j 
rnaneclmos as í? Lo ignoro. De repen-i 
M A R I N O D I A Z r 
1 N G E N I S U O C I V I L í A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Asaoc. M. AM. Soc. C . 
E . . M . S. C . i . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoain 
número ;¿ü; teléfono M-S412. 
i:-:::.'?. — i«d. 14 My 
L E C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
r r a , y me. a l i s t é . ¿Y t ú ? 
— P u e s yo tengo mujer , amo la 
paz, y me a l i s t é . 
L a cuenta y lafc h u é s p e d a 
G u t i é r r e z va a ver a un amigo 
suyo, casamentero, y \n suplica que 
pida en matrimonio a R a q u e l de 
Buenaventura , que es una preciosi-
dad, pero muy pobre. 
— A n í m e s e usted, y s i lo consi-
gue, se g a n a r á una bonita comi-
s i ó n . 
— H o m b r e , s e ñ o r G u t i é r r e z , q u é 
rr.tf» quisiera yo! Pero , pero. . 
— P e r o q u é ? — U s t e d y a tiene se-
tenta y pico de a ñ o s . 
— g í . s e ñ o r . 
Y R a q u e l solo tiene ve int iuno. 
— B u e n o , pero le d i r á usted que 
so^ r i q u í s i m o , y que la d o l a r á bs-
p l é n ^ . i d a m e n t o ! 
— H u m , me parece que a pesar 
d e eso. . ! 
— V á l g a m e Dios, a pesar de 
muchacha0?entonce3 q u é quicre e S a ¡ D r - A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tubérculo-
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzálea 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTJTá 
Consultas de 2 a 4, martes, jueces y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-S»lü;¿. Lomiclllo: Caile i , número 
l», entre y y 11. Vedado. Teléfono 
•'-2441 . C6430 —ind. 16 J l 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO tí ti. HABá NA 
la Liga Contra «I cáncer, ¿ulo ie cues-
ta un peKo al a ñ o . Ayudara cou ello a 
los Cutos Ue prupagaiida contra esa ea-
termeuad y rooibira aUeamb informa-
ción fcumt-re la manera uG prevenirse 
contra ¿su azote Ue 1a auuianidud. 
C5ti21.—1:1a. iu Jn. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R A I A N 
Médico de la Asociación Canaria. Ue-
dicina *en general, especialmente en-
fermedades del sistexna nervios-o. sifi. 
lia, venéreo * tuberculosis pulmo-
nar. Consultas dianas ue 1 a 2 p. tu. 
en Santa Catalina 12, entre Deudas 
y Buenaventura V'Ibora. Teléfono 1-
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Atonte «Maquina a Vista Ale-
gre . Teléfono x-1. C ; . 
28625.—31 J l . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D ^¿SPICA 
P I E L , V E N E R E O . b i F i L l t í 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, ¿6. Uo va a oomi-
clilo. CaBai.—¿'j<i-¿0 Jn 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en general, .-on es-
peclalidac en el artruisrao, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, ulceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia .niper-
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, luó. antigua 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oidoti, Nanz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Intanta y ¿V. .No hace 
visitas. r«léfuno ü-24tiS. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadaa y yrostatltla, 
tnipotencia, esterilidad. Cuiacioiiea ga-
rantidas en pocos ulas, sistema nuevo, 
aieman. Dr. jorge VV inkeiniann, espe-
cialista alemán, 2S5 anos de experieii* 
cius. Obispo. u7. A touas huras del 
día. I7b8ti ^ ag 
— N i ñ o s , n i ñ o s ! 
X o h.ay inconveniente 
.Sebas t ián quiere casarse y se lo 
ve a contar a su p a p á . 
— Y con q u i é n , vamos a ver? 
— C o n una marav i l la ; una mu-
chacha bonita, r i ca , hacendosa. . 
- — Y cótno Se l lama? 
— M a r c e l i n a X . 
— E l p a p á de S e b a s t i á n se l leva 
las manos a la cabeza: 
— M i r a , h i jo , es muy doloroso 
lo que tengo que (lucirte, poro no 
hay m á s remedio. T ú no puedes ca-
sarte cou gsa m u c h a c h a . E s h i j a 
m í a ; es tu hermana; un error de la 
Juventud que tú d i s c u l p a r á s . . 
A , S e b a s t i á n se le c m c] ciclo en-
cima . V a a encerrarse en su habi-
t a c i ó n , gime, s o l l o z a . . 
S u madre le oye, y corre a con-
solarle . 
— P e r a hijo m í o , q u é tienes? 
— Q u e no puedo casarme con mi 
novia, porque resul ta que es h i j a 
de p a p á . 
— B u e n o , y q u é ? 
— Q u e somos hermanos! 
— Q u é vals a ser hermanos! Qué 
vais a ser hermanos. . ! 
T r a n q u i l í z a t e , t r a n q u i l í z a t e , quo 
no hay impedimento . . ! 
E . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o s a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 , 
ÉOH de la L l g i . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. xñ. T e l . LT-1574. 
31290—20 ag. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MICDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 3& años de práellca profe-
s io ia l . Kníerrnedades do la sangre, 
pecho, íícrtoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de la's afee 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias do 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad G5. Teléfono 
A-Ü226. Habana. 
30S19—18 as-
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O * 
, Teléfono Consultas de 1 a 3 p 
A-7418. industria P7. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
(^ateüritlco titular ce la Rscueia (te 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
I H - A , teléfono A-0857. 
p. 15 n 
P o i i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabanocaa y Ayaia. Leal-
tad i¿2, entre balud y Dragones. Coa-
bUitas / reconociniientos ue 8 u. m. 
a 7 p. m. $l .uu; inyección de un &.m-
pula intravenosa. $i.ou, inyecciún ue 
un núiiicio üe neosaivart-un, Jü.uu; 
Análibib ¿11 general, $2.uu; Anál is is 
para s í f i l i s u venéreo, $4.uü, iiuyoa 
X, de huesos, $7.00; Uüyoa .v de utroa 
óiganos , $10.00; inyecciones intrave-
nosas para sIDlis o venéreo, uftma, 
leumatismo, anemia, tuuerculosis pa-
ludismo, fiebre» en general, eczemaa, 
trastornos üe mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja AÍQ 
inyecciones al cliente que 10 pica. íte-
•jerve su hora por el teléfono A-03-H. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la .Kacultad de Meuiclna. Ciruja-
1.0 da la Quinta Covudonga. Cirugía 
gtneral. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
1.Cimero 25. entre 17 y ii>. Vedado, te-
Ifiono K-2213. 
D R . C A B R E R A 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz. Uarganta y Oídos Consultas de l 
s 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 üenios . i3 . 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D R . R A M I R O C A R B O Ñ E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a l . DoralcLIo: ..'alzada de la 
Víbora, SffC. Teléfono 1-2374. 
C 8014 Ind 10 d 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles ae 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
Tartos yenfermedadas de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-¿671. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A INT3KN.A 
Médico d i l Dispensarlo o í Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I . 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Te l . U-1574. 
25627—21 j l -
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, "agudas y crónicas. 
Casos incipientes >' avanzadts de tu-
berculosis pulmonar. Ha traslidado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos>. ;eléfono M-1660. 
Radiología exclusivamente 
Rayus X , Kadium, Radioterapia pro-
fur.da. Comentes, Antxguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 11b. De 2 a tí 
26046 23 Jl 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 12 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Rredo y noraa 
convencionales. J-ampanUa 74, altos. 
281SS—9 ag. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ein operación, radical proce-
aimiento, pronto alivio y curaólOn pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin uolor. Consultas 
de I a » P. m. Suárez 32. t-oiioil-
mca ÍR. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad ue la tíabana. Medicina 
interna, .especialmente alecciones del 
Corazón. Consultas de ^ a 4 lunes y 
viernes *n Campanario, o¿, altos, te-
léfonos A.-1321 y ".fc-2 7{>a. 
C624a—Sld-lo. J l . 
D R . L A G E 
Medicina generai. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Nionit- 1̂ 6, entraua uor Ar-
geles. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
t-'acultad de Taris, Nariz, Garganta y 
OíduSi Visita a domicilio. Consultar, 
de 3 a 5. Campanario 5/, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4ü29. Domicilio 
i numero 205. teléfono i,,-2236. 
P ?ü d 15 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialraente bleno-
iragla, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de Ju a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de (a Piel y Señoras. 
¡Se na trasladado a Virtudes 143 1|S 
altos. Consultas: uo Z ¡t t,. icieroiiu 
A-9^fl3. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias, ' ira-
tamlento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrlcl-
uau Médica y Rayos X. frado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ue 1 a 6. 
te lé fono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D r a . M A R I A G 0 V I N . D E P h K E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAá 
De la Facultad de la Haiiana, Escuela 
práctica y Hospital i í ro ia ue i 'ar is . 
señoras , UlfiuS, partos, caugia, elec-
troterapia, a.atermia, fliaaa.Be y gim-
nasia, oervasio ou. Ttíiclono A-'joul. 
C ÜU83 ind. '.>. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista tn Tubercuiosib. curación 
por procedlnuentus moaernos: cese 
lapido de la los y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, ueteución del 
oesarrodo ue la lesión. Asma, Colitis, 
uiabete». Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, comentes etectriua^, ma-
t,aje. Ue 10 a ü y de i a ó p. ni. 
eu Salud o9 (Íj.OU). iJourfS de vei-
uad martes, jueves y baoauos Jvl-7u¿u. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L I A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruiíla en general. E«-
pedalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas Ue 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
«-os pesos. Reconocimientos $3.00. Kn-
urmedades de sedoraa y nujos. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
uiedaues nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
uaues Ue la piel, blenorragia y sl-
tins, invecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroiaes, diabe-
tes y enR>rinedades n'.rUtaies. etc. Aná-
lisis en general, Rajr H X, masajes y 
corrientes eléctricas. Eos traiainien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n ' I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y í-ohre todas 
las capitales y pueblo» de E.-paña e 
Islaa Balearea y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
Z A L D 0 y C O M P a ^ 
C u b » n ú m e r o s 76 y 7» 
i todas 
E 
cuenta corriente. H ^ " 1 1 
giros 
todas las ciudadea^dt't.01*» 
ptrtenencias. Se reciben 
acen ..16' 
ble, giran letras a cortoDa8 
ta y dan certas de críín. y 
ires, París. \f^A..Ja^o 
Orleans New York, Ñew ^J'-í"- 1 • demás capitales 
Estados U 
como sob -e todos 
•0* uuebio¿ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . I 
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lí E L A C I O N D E LOS VAPORAS QUB E S T A N A L A CAUüA E v ? ^ 
PUjBbTO ESTj 
fcoSTA N O R T E 
Vapor " F U K K T O T A B A F A " 
Saldrá el viernes 17 del actual, para N U E V I T A S . MAXATt utt»-
TO P A D R E y C H A P A R R A . *' ^^t» 
•Ta '•; 
N. 
Vapor " C I E K F l l i G O S " 
Saldrá el sábado 18 ¿el actual, para T A R A F A , (Destinos 
des) G I B A R A , (Hoiguín, Velasco y ü t c a s ) , VITA, BANKS, M P E <\. 0,• 
Preston), S A G U A D E TA ÑAMO (Cayo Mambí), Ba^j rf. Antilia, G U AN T A N AMO tCaimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga « flete corrido, en combinación con i 
F . C . del Norte de Cuba ^ • 
KÚlentes: MORON, EDEN, D E L 1 A . UEORGINA. VlULlíTA VELADO •í' 
GUNA LARGA. 1BARUA. CÜNAGUA, CAONAO. WOODIN, D ' Q ^ l ^ ^ 
QU1 JAUONU UANCHUELO, LAUU1TA. LOMB1LBO, SOLA, S K S i ^ 
NUKEZ LUGAKEÑO, CIEGO DE A V I L A . SANTO TOMAS SAN í í a n p S 
L A UEDONDA, CEBADLOS, PINA, OAUOL1NA. S i L V L K A , JUCaKO 
k V d a LAS a L e G K I A S HAÍj'AEL, TABOD NUMERO UNO. AGKAMhviS-H1DA. L A S A ^ E G U I A S UAUAlsiU I A ü u u U.NÜ. AGKAUO.Ñn 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto tDdoa lo» viernes para los de CIENFUEon. 
CASILDA, T U N A S DE ZAZA, JUCAUO. SANTA _CRL!Z D E L SUR. S P L A ^ G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERO. CAMPECUüELA."• i S ? " 
L L N A , E N S E N A D A L.1U MORA y S A M 1 A U U D E CUBA 
Vapor "CAYO M A M 2 I " 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba nuncioaadgi 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor ••ANTOX.ÍN D£I< COLLADO" 
ísaldra de este puerto lo» diaa 10. 20 y 30 de cada mes a las ocüe í. 
la noche para los de B A H I A HONDA. UlO B L A N C U , BEKUACOS, PUEETO 
L S P E R A N Z A MALAS AGUAS, SA.N TA L U C I A ^Mmad de MuUiumOnL 
K1U D E L MEDIO, OIMAS. A l t U O l O S U E .MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "I>A F E " 
Saldrá todos lo- »ábaao» de este puerto directo para CnlbarlSn, r«d. 
tiendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Puma San Juan, devu 
el miércoles hasta las nueve de U mañana del día de la aalida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
SDUVXCIO UC FAoAJfr.lt O3 Y CAitOA 
(Frovlstos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor * crl ANTAN AMO" 
Saldr* de este puerto el eábado día 18, de Julio a las 10 a. m. 4|. 
directo para tiLTANTANAMO (Bo^u^ron). SANTIAGO DE CUBA SANTO 
DOMINGO SAN P E D R O D E MACOÜ S (R. D). SAN JUAN. PONCE. Mi. 
Y A G U E Z y AGÜADILLA (P. R . ) 
De Santiago de. Cuba saldrá el sábado 2o a las 8 a. m. 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a. m. di-
3 oara GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, PUtR'iO 
SAN JUAN, A G U A D 1 L L A , MAYAGUEZ Y PONCE 1 
do Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte, 
i-1040. Medicóla interna. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirusla. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 
Aguiar L teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y " 
Catedrático de operaciones da la F a -
cultad Uo Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Fas*"-
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . C ' F A R R i L L 
MEDICO 
Consultas de 2 a 
Laguerucla, Víbora 
CIRUJANO 
4. E n Agustina 
teléfono 1-2018. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss. es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, a»,- 12 a ¿ Horas es-
peciales previo aviso. Salud, ¿ i . teic-
tono A-54J8. 
D R . J . L Y 0 N 
De la F a c n t a d do París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iroldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
i>an Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tubei cuiosis, nefritis y diaucies. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de ü a 6. 
gratis para pobres. San Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6224. Habana. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E POR OPOSICION D E . 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A . MEDI-' 
CIÑA Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C67oI.—Ind. 15 J l . 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hlpote-
. carios; rapidez en el despacho de laa 
te sentí la mano de mi amigo que escrituras con su legalización. Nep-
apretaba fuertemente mi brazo 
T v i . . . Sí, vi perfectamente dibu-
jarse en nzul una elevada silueta mas-
culina con traje a la moda de 1830. 
Desgraciadamente, los rayo» no lle-
gaban m á s qu^ a 'la mitad del cuer, 
po, y la cabeza quedaba en la obs-
curidad . 
Asombrado, permanecía, contenien-
do la r(splracirtn, cuando una segunda 
rllueta femenina í^sta, «e proyectó en 
color rosa al lado de la primera. Ur-
bano hizo una snave maniobra, y la 
cara de Ip. dama apareció b r u j a m e n -
te en pleno vapor luminoso. E r a Jo-
ven y esplendorosamente bella, con 
sus bucles rizados. E n aquel momen-
to se oyó como un ligero suspiro, y 
la adorable efigie se desvanec ió . 
Urbano dió luz y corrlmcs basta el 
fondo del laboratorio, cerca de la 
puenta, por donde habíamos visto 
dopaparecer la Imagen rosa. .'Estaba 
todo vac ío! Pero en el pavimento ob. 
servamos que habla ana especie de 
polvo blanco, probable condensación 
de lo« vapores de osmio, pero que 
parecían como un dibujo bastante im-
perfecto, de un cuerpo de mujer. 
"Uibano estaba muy afectado. Me 
explicó que temía que por haber 
desviado Involuntariamente un tapón 
de plomo destinado a retener los ra-
yos "gamma*', emitido» por el r a -
dio, se habla desvanecido la delicio-
sa Imagen. 
Salí al jardín a respirar un poco 
de oxigeno, porque estaba muy ma-
reado. Cuando, una hora despué-s, vol-
ví al laboratorio, encontré a Urbano 
llorando amargamente. 
— ¡Ay de mi!—exclamó—. He reco. 
tuno. r,0. altos. Te'éfono A-8502 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-J449 
C6946.—Ind. 22 J l . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A M ' l A G U 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. pieo. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a m. y de 
2 a ^ ^. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la UnlverH'dad de la Haba-
n a Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con laa Leyes Letino-americanaa 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pl y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 ta. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Badlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504y. Paseo 
Martí, número .<a, Habana. 
F.—J0d-14 J l . 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialista del Hospi ía i Mercedes. 
Médico del Centro Balear. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas. Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. '¿ÜHHÜ.—13 Ag. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E L I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consu.tas de 2 a >, en Avenida 
de Simón Bolívar tReina), &8, bajos, 
teléfono M-78I1. Domicilio. Avenida 
de Simón Bol ívar tReinu) 88, bajos, 
te léfono M-93Ü-. • 28801.—8 Ag . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Kayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo. $2.i.,0. Consultas de 1 a ó 
p. u . y de 7 a 9 üe la nocLe. Mer-
'IVbo-V ouojvi<»» 06 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIF.UJANO D E L H O S P I T A L MUilI-
C I F A L D E EMURGÜINCIAN 
Especialista en vías urinarias, y en-
1 «¡n.iedades venéreas. Cistoscópla y 
Cateterismo oe ios uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. 
12 y de 3 a ó p. 
:an Lázaro 251. 
Consultas «e lu 
m. eu la calle de 
D O C T O R A A M A D O R 
Lspeciaiista en las enfermedades del 
estomago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por piuceoimien-
to propio. Consuitaa dianas de 1 a 
Á. Para, pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
MKD1CO C I R F J A A U 
CatediátKo ue la üniverbidad .Nacio-
nal. Aiedico Je visita (.0 la quinta 
Covadonga. fauo-Oiretior ¿el ¡banato-
rio W Jiuagi osa, oan /taiaei i i3 , al-
tos, teléloiiu Al-44Xi. ii.iiiernituaded 
ue señoras y niñus. Cirugía geno-
lal. Cuiisuitaa du l a 3 p. m. 
C lOoOll .m d 26 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s l á m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pc>- oposición 
de-la Pacujtad de Mealci.a. jL.specia-
lidau: Parios y enieraiounues ue se-
ñoras , consultas lunes y viernes, ae 
l a 3 en ibol <». .Uonuciuo: fu, entre 
J y K , Vedado. Teié louo i;-l6b2. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y XI, Vedado. Ciiujía general. 
Cirugía de especiaiiuades. x'artos. ita-
bos vw. i e l é l o n o P-1184. 
^'iü03. — l Sep. 
D r . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento de las entermedades del 
estómago, hígado e intés l iuos , por ios 
métodos mas modernos.- Anál i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
A, de todoc los pacientes, horas de 
2 a 4. Esucbar 4 i . Teléfono M-167á. 
•¿*mu—8 Ag. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Espfclalisca en afecciones de la na 
riz, garganta y oiuos. Uurante ei ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la mañana . Genios, J3. Teléfono 
M-2V83, tUonoranos $10>. 
28 ió8 . — 7 Ag. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmone». 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves >' sábado, en 4 número 28, Ve-
oado. TeiéloaOs P-1179 y A-4024. 
21626 W 11 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad jn entermeda-
ues de la boca que tengan.por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Uentista del Centro de Depenuientes. 
Consultas oe 8 a 11 y le 12 a 3 'p . 
m. .uuruila. 82, altos. 
30218.-17 A g . 
{00 






P L A T A , (R. D.) 
U). De Santiago 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a ios embarcadores que efectúen embarque de droga» y ra» 
terias inflamables, escriban clar;\ni. nte con unía roja en el conocimiento 
dp embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. m 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a U 
uemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salWa los fábados, recibirán cárga te-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la h»' 

































D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
industria . 130. Teléfono M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coionas ue porcelana tporc.-
lain jacket cromus) inlt.y de porce-
lana, agotaduras completas de por-
celana t^i'^tinuos gumj llora f i ja . 
2«96 l .—8 Ag. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a i> p. m. Egldo 31. Telé-
tono A-1558. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A .dEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, ñoras espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B. 
frente al café E l D í a . Teléfono M-6395 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta» de 2 a 4. Indus-
tria 16. te léfono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . M I G U E L V I E T A 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
»l»nzana de Gúnux. 522-24. Teléfono 
M-IUM 
C6038.—-Ind. 27 My 
Debilidad 
nos. Carlos I I I 
E S P E C I A L I S T A 
sexual, estomago e tntestl-
209. de 2 a 8. 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tos dlatérrnlco y electro médico en 
general de las afecciones ginecol6gicas 
CiruJIa abdominal. Consultas do 2 
a 4 p. m Horas especíale» de 8 a b 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
6487. Habana. 29200.—9 Ag. 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
aiciún de la .Facultad de Medicina. 
Cinco aiios oe Interno en el tlospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermo-
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Fat^'^ i 
go e intestinos. Consultas y icOODOOf-
mientes |5. de 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4u2, altos, .js-julna a &an Fran-
cisco teléfono U-139L 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATOUIO COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y neblosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 1SB. teléfono M-7287. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Arag6n. 
Profesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y qulrürgicc de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz. Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. • 
c6422 15d-4 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. Telé-
fono A-3344. C SOÍS Ind H2 á 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0861. Tratani --ntos por es-
pecialitstas en cada enfermedad. Me-
aicína y Cirugía de urgencia y 10 .al. 
Consultas ue 1 a 5 üe la tardo y de 
7 a ^ de la nocUe. 
L O S P O B R E S . G R A T 1 ¿ 
Entemiedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enienneuades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vía» uri-
narias y partos, obesiaad } enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *5. iteconocimientoa Jü.o». Com-
pleto con aparatos 16.00. Tratamiento 
moderno De la sítil i». blenon agía, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosaivarsanj, K a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (.medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina tcompleto 
$2). sangre, (tonteo 7 reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
liquido céíalo-raquldeo. Curaciones. 
pai;«s eemanaies. (a plazosL 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
ExayudanU del htspital de Neukolln 
en Berl ín . EstOm.igo » intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4f maites. Jueves, 
sábado. Virtudes, 70, esquina a San 
Nico lás . Teléfono F-1309. 
íí»7h4.—a2 J \ . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se gaiantizan. Consultas de 8 a 
i l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
nasta las des de la tarde. 4 
29190.—12 Ag. 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos postizos por los 
úl t imos adelantos; ñoras fijas, equi-
dad, pertecciún y honrddtz. Compos-
tela número ó, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos • M-1616 1-1222. 
266Ó4.—26 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al dector Ar-
turo Albe.nl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
u i r r n i \ 1 u n » 
V a 
L E E R D A M 
S a l d r á f i i s m e n t e e l 1 2 d e A g o s t o 
P a r a : V I C O . C O R U Ñ Á . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a i d V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y | 
R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septiembre 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre.. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
I Vapor 
| Vapor 
V e r a c r u z y lampico 
SPAARNDAMT2 a ^ . 
Vapor E D A J i —^°^r; octubre. 
Vapor L K E R ^ ^ m -23 octubr» 
Vapor SPAARDNDAM. ^ . ^ ^ 
Vaoor V E E N D A M . - T d-Vapor 
clase y de Tercera O ^ ^ V a C ^ , jeros de Terce cuatr9 f Admiten pasajeros de prlmíra 
todos ellos comodidades espetlales para los PasaJ^ua do» 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes nuinerauu y~ 
seis pérsonas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A IiA ESPASOIiA 
Oficie» No. 22. 
P a r a más informes, dirigirse a: 
R . D U S 3 A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 453S 














D R . H . P A R I L L L 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
bana. De 8 a I I a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San L.áyjro 
318 y ¿•H). Teléfono ií.-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAU1S. LON-
D U E S Y B E R L I N 
Curaclí-n de estas enfermctlafles por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para Is cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-45Ü2. Consultas íle 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3Ü21 Ind 1 no 
Do 






v ías urinarias, s í f i l i s y 
venéreas . Examen visua 
i l i cle!fi . New 
York  Calixto García. ialista: Ex-mterno del Hospital Mercedes. Es -
pecialista en enfermedades de nlflos 
y de las vías digestivas. ConsultHs de venéreas . xa en visua. ue fa uretra 
l a 3. Gratis a loa oobres los lunes, I vejiga y cateterismo de los uréteres 
miércoles y viernes. Calzada Oei Ce- N E P T U N O 34, de l A 8 
rro 440-C C6i¿4 . — 2 i a - l a 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nanz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás . &2, teléfono A-8627 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará cr.nsultas Jurante los 
i»es de ^ulio y rffeosto. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia iota del Centro Asturiano 
NARIZ, G A K G A N T A Y OIDOS 
Calzada dál Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Telé^onu M-2830. 
I ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas -e 9 a 12 y de í a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A L O L i t x n > 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 10o. bajos. Te l . U-1418. 
SRf.54—26 J l . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e Transat lant ique 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A ^ _ 
L O S V A P O R E S D E E S T Á COMPAÑIA, A j ^ T c n j A R ^ 
S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P ^ 0 f F e q U I P ^ 
I O D O S 
M U E L L E  . 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O » 
Y M E R C A N C I A S 
L0> 
P R O X I M A S S Á L I D A Í 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés 
LAFÁVETTE, saldrá 
Para C O R U Ñ A . C I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saMrá, el 1& de Ago& o 








ñ 0 r ^ 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E - j a l d r á ^ ^ ^ p U ^ "L.At' AX ̂  Í ^ ̂ - ° " \ ríe sel'" 
"ESP.VC.NK", s a l ^ . ^ V Octubre- o6f* 
••CUBA', saldrá el l - 30 de Oc 
" L A F A i ' E T T E , s a l d « ei 
L I N E A D E C A N A R I A S ^ 0 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R ^ v r £ 
i a c d a i ra a c n.c n D A M rANARIA y L L 
de 
Vapor correo francés "DK L A S A L L E " , saldrá * ^ ( f p » ^ ̂  
Bueoa comida a la « p a ñ o l a y camalero» y coCX y ^ p O R ^ i 
S E S I O N E S D E G N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O ^ P A ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON ^ 
I M P O R T A N T E 
InloSO' .ti-
_0i los i r et̂  
E n esta Agencia se expiden pasajes Pür « ^ / ¿ ^ D E GRAS:3 '" 
lántlcos franéese-, P A R I S , F R A N G E . L A SA\UA^. 
" V a más informe», d ir ig í"6 r 
F . R N E S T G A Y E 
O'Reilly DÚmero 5f. . 
Apartado 1 0 " ^ - H a b a n * 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H 
y B Ü R ^ 
íe léfo»0 
7ft 
Í ..cuín» a Amar^ 
^̂ iC?oíyp"«blo8nbdr!, Ñctv York. 
^ ¿ t ^ " 6 0 ' Madrl<, 7 




^ j A S RESERVAS 
nuestra bóveda, cont-
amos «n nU,eos a(le,ant0" m0' 
^8 ^ ^̂ fauUaiDo. par. «mar-
^ r G E U T S Y COMP. 
BANQUEROS 
" ^ i í Í M T R A V E S U 
;16n con it, staclonts i. 
CARO. FLo! 
lüNFüEGf 
las ocfte 4é 
Oü. PUERTO 
ÔMPAÑIÂ DEL̂  PACIFICO"' 
^ REAL INGLESA" 
s bennoso ^atlántico^ 
" O R T E G A 
4() toneladas de desplazamiento 
•"1 FIJAMENTE el día 5 de 
I -dnvltlendo pasajeros para 
CORUJA. SANTANDER. 
I ' í PAalCE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
~Tr>in CONFORT, RAPIDEZ [OHOŴ SEGÚRIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
m ESPAÑA. FRANCIA 
INGLATERRA 
Ibartfin, r»cl« Juan, deî  allda. 
uco 
0 a. m. di. 
PONCE. MA. 
0̂ a. m. di-!A, PUERTO POXCE (P. 
,nr ORTEGA, 5 de Agrosto. •P GRITA. 19 de Agosto, ífn r OROPÉSA. » de Septiembre. T,po nwOYA 23 de Septiembre. KoWANA. 7 de Octubre. X ORCOMA 21 de Octubre. ORTEGA. 4 de Noviembre. 
COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
a Buenos Aires. 
Tisor OROPESA. el 26 de Junio. TiBcr OROYA, el » de Asesto. Twcír ESSEQUIBO, el 17 de Agosto Tuor ORIAXA, el 23 do Agosto. Tipor ORCOMA. el 6 de Septiembre rjcor EBRO, 14 de Septiembre. Tipo: ORTEGA. 20 de Septiembre, htoor ORTTA 4 d© Octubre. Jijor ESSEQUIBO, 12 d« Octubre. 
in NUEVA YORK 
Uidas mensuales por los lujosos itílintlcoe EBRO y ESSEQUIBO. J B d repilar Para< carea y pasaje Iropa» y itui* i trasbordo en Colftn, a puertos de conocinriMrtm labU, Ecuador, Costa Rica y Nl-icerlo as!, m mu. Honduras. Salvador y Oua-isî r.ar a U |ei1>' 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
SÓ», 30. Teléfonos A.6540 
in carga so-
s que la ha* , ballda 
KA RAPIDA PARA 











roerá C U ^ 









í para CORUÑA. GIJON y 
ffANDER, 
«120 DE AGOSTO DE 1925 
^'k carga, pasaje y orrespon-
^ PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS. 
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 2 de agosto. 
Próximas salidas para: 
SANTANDER. SANTANDER DO-
VER Y HAMBURGO * 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 de Septiembre. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 24 de Octubre. 
Vapor TOLEDO fijamente el 5 d« 
Diciembre. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 14 de Enero. 
Próximas salidas para: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor TOLEDO. Agosto 17. Vapor HOLSATIA Septiembre 29. Vapor TOLEDO, Noviembre 7. Vapor HOLSATIA. Diciembre 17 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la 
Y 2a. CLASE 
vantcsBA C I A S E PARA ex. K0BT2 
DE ESPASA, $86.16 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m&s informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878 
V n z 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los rapores famosos de gran 
lujo de loa 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harrinian Llne). 
servicio combinado con la 
Hamburg-American Line 
Resolote.—Reliance.—Albert Ballin 
Deutschland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi. 
tar el marco. 
Salidas loa MARTES y JUEVES de 
cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a: 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A-4818. 
AGENTE GENERAL 
C 5 69 8 alt. ind. 13 Jn. 
C Ü N A R D 
A EUROPA 
línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. w 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
ANUNCIESE EN E L DIARIO 
DE L A MARINA 
MISCELANEA 
VENDO 60 TONELADAS KEILES VIA ancba nuevos de 60, 70 y 75 con sus mordazas y tornillos. Un Juego tela, centrifugas de 40 pulgadas diámetro por 24 alto. Teléfono F-1479. Arlas. 31351.—27 Jl. 
v»por 
ANTONIO LOPEZ" 
Para NEW YORK. CADIZ y 
^ONA y ROMA, 
^ DE JULIO DE 1925 
I lte carga, pasaje y correspon-
^ E A DE MEXICO 
âpor 
"AlfONSO X I I T 
^ P«a VERACRUZ y TAM-
^ 3 &E AGOSTO DE 1925 
P»»Por 
"MONTEVIDEO" 
• ^ Para VERACRUZ 
^ DE AGOSTO 1925 




m Í Í A A s a n T O D O -
r, M I N G O , R. d. 
yapor 
."MANUa CALVO" 




« l ^ L O . 
GUAYRA, 
rmcí' ^ A Z A O , 
fe p a , ^ 1 5 1 0 ^ . GUA 
TANQUES PATENTE MORA 
Por la presenta notifico a todos aque-llos que fabrican tanques de CEMEN-TO ARMADO para líquidos, quo4 tengo a mi favor concedidas patentes por la Secratarla de Agricultura, Comercio y Trabajo para asegurar la propiedad do mejoras en armaduras para arte-factos de material plástico (No. 5972) y para asegurar la propiedad de un procedimiento de fabricar artefactos de material plásMco CNo. 5909) y que de acuerdo 'ion el informe do mis Abo-gados (Kufete del Dr. Dorta y Du-que) perseguiré por la vía criminal a aquellos que indebidamente fabriquen tanques para líquidos, usa.i-do mis pro-cedimientos patentados. Los tanques !op fabrico dentro y fuera de mi ta-ller, usando un papel impermeable para formar su base, y la armadura de mi Invención. 
Habana. Julio 17 do 1925. 
Aguxtin £. Mora. 3ü510-r-27 jl. 
"EL PEDAL" 
DE CARRERA Y DE PASEO 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas tle coser. 
Gran Taller de Reparaciones 
Precios sin competencia 
Ramón Sánchez: Aguacate, 50 A-3780 
C693o.—lad-23 
^Ocia, 6 ' Pasajeros y corres-
C ^ a a , ^ LSPAÑA. SE 
W tó DEL DIA, 
Í T . ^ c a l T ^ CO. donde 
, A 147̂  
• O ^ d o , l ^ T K A J ' donde es-
^ info Pa5aie-
MANnp.^ dirigirse . : 
í S o 7̂  0TADÜY 
ABANICOS DE CARTON 
para anurcios $20.00 rall-ar. Pida 
muestras gratis. Solicito agentes pa-
ra vender esta artículo. Cysárto Gon-
zález. Amistad 71, A, Habana. 
30S60—25 jl. 




S. Rafael. l2. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena. 
on/'InUrínn Marcel. 
C 4704 Ind 1. mr 
MISCELANEA 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras cuas de Teniente Rey y Ha-
bana, Sin Rafael y Consolado y 
Belaicoaín 6 l J . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
MISCELANEA AVISC^ RELIGIOSOS 
fABRICANTES 
APTDO. 1997 TELF. A^724 




De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
EÍdredones ("confortables") 
de seda, u d gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y fcimas, 
desde $1/5 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias tormas y 'amaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cor'.ado necesita encontrar un peluquero que acompañe a su ciencia una lealtad peifecta. Kste será su peluquero ideal. Las Bclioras dientas ú¿ la Peluque-ría Martínez ce congratulan de haber encontrado el peluquero soñado y lo maniflestin con orgullo en cuantas ocasiones, que son muchai. se Us pre-sentan. 
k.n la Peluquería Martínez todo son exquisitei oa. domina completamente en el corte y cuidado dei cabello, se ondula a ia perfección ¿a lorma In-desrizable, se hacen postaos de arta que dan ¡a ilusión de lo real, para lo que se utiliza pelo de 10 más fino y mejor trabajado. 
Y en tcoon ios productos de belle-za en general pos e >os mejores que existen en el mer< \do mundial. Mag-níficos tintes inoí̂ nslvod y de bellí-simos culo.'es, lociones, cremab cutá-neas, et-;. etc. 
Miles de señoras tienen anótalo en lugar rnteiente «1 nombre de 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
SEÑORES HORTELANOS Y 
FLORISTAS 
Acabamos de recibir una remesa de semillas de hortalizas y de flores. Hagan sus pedidos y aseguren su siembra, empleando estas semillas frescas. Por correo mandamos fran-co de porte pedidos do 10 paquetes de semillas a elegir, al recibo de |1.20 en giro o cheque. Compañía Agríco-la Industria;. S. A. Cuba 62. Haba» na. 29197.—» Ag. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
ROLLOS 40 CTS. 
VICIROLAS 
$ 2 0 
49 CTS. 
MANUEL ¥ GUILLERMO SALAS 
SAN RAFAEL 14 
AVISOS 
C6948 9 d-23 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
v NIÑ05 
EL DOMINGO 26 DEL CORRIENTE re efectuará en la Iglesia de Jesús , María la fiesta de San Antonio d« | Padua. La comunión general será a ha 7 y la fiesta, dará comienzo a las I 1]2. estando al panegírico a cargo del elocuente orador Rdo. Padre Car-melo de la Santísima Trinidad, de los 1 Carmelitas y la música está a cargo del eminente maestro Sr. P.afael Pas-tor. Invita por este medio a las Con-gregaciones Antonianas y demás Con. grcgarlones y suplico la asistencia de los demás fll-s para mayor esplen-dor de la fiesta el cura párroco. Fran-cisco G. Vega y la Camar.era Mer-cedes Ealmaseda. 
...—20 Jl. 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
ALQUILERES DE CASAS 
CONSULADO 75. ESPLENDIDA ^A, la de tres ventanas, para profesional o comercio, se alquila; má» si se quie-re interior. Adamás altas con bal-cón con toda asistencia, una cuadra d« Trado 31292—25 Jl. 
ALQUILERES DE CASAS 
Obispo 113. lelh A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últiimoi apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Sal ón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
AVISO QUE INTERESA A' LOS 
INDUSTRIALES Y DROGUERIAS 
Tengo el gusto de ofrecer cajas de cartón sólido y de cartdn con alma de lámina corrugada, envase consis-tente y econdnilco, de todos tamaños. Además fundas corrugadas para bote-llas, fabricadas por una de las fábri-cas más Importante de los Estados L'nldos. Sírvanse dirigirse a Juan F. Miró. Apartado 2481. Habana. 
29659—23 Jl. 
COMPRO T A N Q U E T B O M B a DE gasolina y aceite. Razón Cárdenas, 11, teléfono M-1001. vulcanizador. 
30444 23 Jl. 
P A R R O Q U I A D E Q U I V I C a N 
SOLEMNES FIESTAS RELIGIOSAS AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Las Soc:as del Apostolado de la Oración, como igualmente los que sus-criben tienen el honor de invitar a la fiesta religiosa que se celebrará el día 25 y 26 de Julio en honor del Sa-grado Corazón de Jesús, celebrando al mismo tiempo el noveno año de la fundación ael Apostolado en esta Pa-rroqua. Día 25 
A las 7 p. m. Rosario y Salve a toda orquesta, ocupando la «Sagrada Cátedra el Padre'Joaquín de la Torre. Día 26 
A las 7 Comunión General de las Sodas, recibiendo por vez primera el Pan de los Angeles 20 niñas de -la lo-calidad. 
A las 10 Misa solemne de Ministros y a toda orquesta con Su Divina Ma-jestad expuesto, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Esteban Rl-vas Superior de la Iglesia del Sagra-do Corazón de Reina. A las 5 y media Rosarlo; se mani-festará el Santísimo y una vez la Re-serva se •verificará la procesión con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculada Concepción, que recorrerán Jas principales calles de la población. 
Joaquín de la Torre. Cura 1-árroco. y la Directiva. 31316.—25 Jl. 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con fecha 24 de noviembre de H24 El dueño del Ingenio Dulce Nombre entregó ul señor Sebastian Alvarei un theck intervenido y firmado por Banco The Bank of Oomerce por va-lor de 363.60 cwyo cha-k fué tndo-sado a ral nombre y eovlado con un sello rápido el día 3 de diciembre del mismo año el que no ha aparecido. Le uue hago público para general conocí* miento. San Francisco número 7. Ja-tinto Valia. Matan*»*. 
C6026 30d-2S 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
UNA DE LAS MEJORES ESQUINAS de O'Rfilly. de 425 metros cuadrados 
c<.ii once puertas a la oalle; se permi-te dividir en varios establecimientos; precio moderado; para mág informes llame A-S987. 340 Manzana de Gómez 81306 26 Jl. 
EN LA RESIDENCIA DEL SA-
GRADO CORAZON, EN REINA, 
se celebrará una fiesta ol día 26, a la gloriosa Santa Ana. predicando el Padre J. San ti llana., S. J . a las 8 en punto de la mañana. Suplica la asistencia su fiel devota Aurora Ló-pez. ÍH03.—25 Jl. 
SANTUARIO E IGLESIA PA-
RROQUIAL DE REGLA 
El próximo domingo, día 26 a las 9 a. m. ttndrá lugar en este templo una gran fiesta a toda orquesta y sermón e¡i honor de Ntra. Sra. de Re-gla, costeada la misma por la señora María Regla Mollner; repartiéndose recordatoria a los fieles que asintan a ella. 
El Párroco. 309̂ 0.-25 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE número 31-B. altos, con cuatro cuartos, comedor, sala, cuarto de criado, baño etc. Informa: TeK-fono F-1020, pre-cio 80 pesos. 
31330.—30 Jl. SE ALQUILA EL PRIMER PISO de la casa Aguacate, número 63, esqui-na a Muralla. Informes: Cueto y Ca, S en C. leléfono A-3516. 
3U42.—28 Jl. 
INFANTA Y SAN MIGUEL. ACERA de la brisa. Se alquila un hermoso se-gundo piso acabado de fabricar com-puesto de terraza, sala, saleta, cua-tro grandes habitaciones, un lujoso baño intercalado con agua fría y ca-liente abundante, comedor al fondo, espléndida cocina, cuarto y servicio de criados, una buena despensa. Por vivir el dueño en el primer pleo se exigen buenas referencias. También se alquila una planta baja por San Miguel, acabada de fabricar. 31367.—28 Jl. 
EDIFICIO CARRESO, DEPARTAMEN tos para familias, amueblados y uin amueblar. Teléfono U.29t8. 31100 27 Jl 
Hatana: Se alquila un ter-
cer piso de la casa San José, 
7, entre Aguila y Galiano; 
compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos baño, co-
cina y servicio de criado. 
$80 mensuales. Informan: 
Arellano y Hnos. Cuba, 50. 
Teléfono A-8297. 
31132.—28 Jl. 
EN 150 PESOS, SE ALQUILAN LOS amplios y ventilados altos de San Lázaro 202 y 204 con vista al Male-cón. La llave en los bajos. Informan: J. Balcehs y Cía. San Ignacio 33. A-2766. 31140.-31 Jl. 
COMERCIANTES: NEPTUNO ES LA calle de actualidad, el mejor local con 30(k metros está entre Escobar y Ger-vaslb, sirve para cualquiei giro, se alquila muy barato. PraVs. Almacén de planos. Neptuno, 70. 31147.-26 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
PIO PARA BARBERIA O COSA 
ANALOGA TIENE INSTALA-
CION. COLON No. 2, ENTRE 
PRADO Y MORRO. 
31155.—29 Jl. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca •,BRUNSWICIC,̂  
Macemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
Pelucuería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfdno A-69y7. 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectisima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-





A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de toc-.dor. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
FIESTA A LA STMA. VIRGEN DEL CARMEN 
El día 26 del corriente mes a las 9 y media de la mañana se efecutará la misa du ministros con sermón, el que está a cargo del Pr or de los Carmelitas, Fray Vicente de Sta. Te-resa.' La orquesta y voces serán di-rigidas por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la fiesta se dirá una misa en el altar de la Virgen, imborrable ofrenda que se dedica a' que en vida fué su fiel devoto Sr. Alfredo Pérez Carrillo. Invitan a estos cultos. 
El Párroco. La Camarera. 30874.—26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS T •íescos bajos de Gloria. 181, casi es-quina a Figuras con sala, saleta y tres cuartos. 3*171.—26 Jl. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte. Se alquila el segundo piso alto, compuesto de sa-la, recibidor, cuatro habitaciones, co-medor al fundo, baño intercalado com-pleto,, oocln? de gas y servicio de criados. La llave: Infanta y Santa Rosa, barbería. Informan. Librería José AlbcU. Padre Várela, 32-B. Te-léfono A-6S93. ai37á.—30 Jl. 
SE ALQUILA EN CUBA, 85 Y ME-dio, una casa acabada de fabricar, compuesta de sala, saleta, comedor, baño Intercalado, tres cuartos, cocina y cuarto de criada con sus servicios. Tiene todos- los adelantos modernos. Informan allí. 31179.—26 Jl. 
SE ALQUILA EN LOS ALTO§ DE Cristo, número 22, un precioso de-partamento compuesto de una espa-ciosa sa'a con balcón cotrtdo a la calle; una habitación, cocina y de-más servicios; muy frescos y venti-lados, no falta el agua nunca. En los bajos Informan. 
3117.5.—25 Jl. SE ALQUILA UNA MAGNIFICA es-quina acabada de fabricar en Empe-drado y Compostela. • 
30926.—23 Jl. SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, una casa alta compuesta de sala, come-dor, tres cuartos, cuarto de baño con sus servicios y cocina de gas. Precio 45 pesos. Informa: Dr. Alejandro Castro. Campanario 235. Teléfono A-2502. 30954.—26 Jl. 
EN 200 PESOS SE ALQUILA CON buen fiador el espacioso, fresco y ele-gante piso segundo de Prado 96, con sala, saleta, gabinete, cinco habitacio-nes, baño intercalado y para criados, terraza etc. La llave en el piso pri-mero. Informan: J. Balcells y Cía. San Ignacio 33. A-2766. 
31141.—31 Jl. 
AVISOS 
GANGA. SE VENDEN LOS GOLETAS de 200 toneladas una die ellas fdn pa-lo, propia para lanchOn. Informan te-lefono M.639S. F-290G. Edificio Pilo-to Vedado, calle O, primer departa-mento, Fernández. 
Sm9 30 Jl. 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-pre con peluqueros buenos y selec-cionados de las demás peluqertas de la Habana. 
PRBCXOS P O » SERVICIOS Peinado coa ondulación Mar-cel Sl.CO Corte de melenitas redondas. SO.60 Cortada a lo Uarxón o semi Garzón y Nlnín SO.80 Servicios a domicilio de cor-te de melenas en todos es-tilos y a Lodas las horas, incluso los domingos. . . . $1.00 
Kizada la melena para ocho días de duración. . . . . . . ti.00 Kizo permanente hecho en una sola hora, garantizado por un año. $20.00 Masaje científico y muy es-pecial con procedimientos modernos y garantizado pa-ra el cierre de los poros. 1 y |2.0« M-nicure con mucha práctica. 
f.-ancesa $0.80 Cejai' depiladas con mucho 
arte. . f0.«0 Champú especial. . ., . . . . $0.30 Tintiíra.i ENNK rápida apll-
caciCn • • »500 
Agua KizaJora instantánea, es-tuche. . . • • • ,• ' i »3 ( )0 Esta, casa trabaja los domingos. Neptuno número 38. Teléfono número A-7034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS, 
PARA SESO-HAS Y NIÑAS 
LA VIENESA 
Son tan elegantes confeccionados loa 
sombre ros de esta -asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay naOa Igual entre 
la calidad y precio. ""Vlata hace fe . 
LA VIENESA 
NEPTUNO NUM. 38. 
TELF. A-7034 
-<U16._30 Jn. 
Habana. Se alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre San Lázaro y Troca-
dero, componiéndose cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. $150 men-
suales. Informan Arellano y 
Hnos. Telf. A-8297, Cuba 50. 
La llave se encuentra en la 
Ca. Accesorios de Automóviles, 
en Galiano y San Lázaro. 
31131 28 jl. 
A V K O 
Se hace saber, por medio del pre-
sente aviso que el próximo lunes día 
27 del presente mes a las 3 p. m. en 
el local de esta Notarla, sito en Cuba, 
número 31, se sacarán a pública su-
basta los siguientes efectos: 
Un equipo motor generador de 220 
volts. D. C. montado sobre una base 
de hierro completo, acoplado directa-
mente con un reostato de campo. 
Un tablero de marmol con su voltí-
metro, annr̂ rómetro y luces de piloto, 
chucho de principal, chucho de circui-
to c< ¿ sus fusibles etc. 
Dos chassls para motores de alta 
velocidad, completos, con guía de re-, 
ducción para conectarlos con la liebre 
principal y dlrectamene acoplado a un 
Shunt-Wound Motor con freno diná-
mico y su colector de coiriente auto-
mática completo con todas las cone-
xiones para la casa del semaforista. 
Una bomba Allla, Chalmers, tipo 
"S" "5", 700 G. P. M., motor 7 y me-
dia H. P. 220 volts, con su caja de 
arranque incluso un chuíiho de seguri-
dad adicioral para el equipo para dre-
naje. 
Una bomba AlHs Chalmers, tipo 
"GS" de una y media pulgadas, 50 
G. P. M. con motor de 3 H. P. con 
su chucho automático y líneas insta-
ladas en conduit y umllets para el 
agua potable. 
Un elevador marca "American Ele-
vator & Machine Company" tipo "F.B. 
S. de tracción, con motor eléctrico de 11 
H. P. tres pases, 220 voltios, capaci-
dad 2500 libras, velocidad 110 pies por 
minuto, con plataforma de Í'-O" x 6'-
O", el control del carro por medio de 
un interruptor eléctrico de palanca 
con un recorrido de 17.35 metros, di-
cho carro tendrá un enrejado seme-
jante al número 723, con puerta ple-
gadiza pintada de color caoba, lle-
vando un cuadro indicador de cuatro 
números. 
Cinco lámparas Bracolite, tipo "W 
K" cada lámpara con seis bomblUos 
de 220 W, uno de 500 W 220 voltios 
nitro. 
Cinco pantallas de repuesto para las 
lámparas Bracolite. 
Veinte y dos lámparas de hierro, 
número 155,12" x 6" completas con 
globos y bombillos. 
Veinte y cuatro lámparas de mesa, 
fantasía, con bombillos. 
Tres pantallas de cristal de repues-
to para las mismas. 
Una lámpara de escritorio con su 
bombillo. 
Treinta y nueve bajantes de metal 
pulido 12" sin pVitailas. 
Seis bajantes más de metal pulido 
12" sin pantallas. 
Veinte y dos brazos de hierro, nú-
mero 490, cen globo*. 
Cincuenta y ocho lámparas número 
610. con bajantes números 2971. 
Ciento veinte y dos pantallas con 
portapan tallas. 
Seis brazos fantasía, de tres luces, 
número 46, K-8. 
Sesenta y tres bombillos nitro, 200 
W-220 V. 
Veinte y dos bombillos nitro lOOW 
-220 V. 
Cuarenta bombillos nitro "Argen-
ta" 100W 220 V. 
Ciento cincuenta bombillos nitro 
"Argenta" 100W 220 V. 
Cuarenta bombillos nitro F. M. 60 
220. 
Seis teléfonos "Federal". 
Habana. 22 de Julio de 1925. 
Oscar Fernández y García. 
3137S.—ld-23 Jl. 
CERCA DE MUELLES Y OBRAS Pu-blicas, Jesús María 36, casa de planta baja, amplio patio y cuarto en la azo-tea, toda arreglada y pintada, se al-quila a comercio o industria. Infor-mes: Malecón oi7, apartamento 7. 311*̂ .-24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ani-mas, 93, con sala, comedor, cuatro cuartos, baño, cocina y dos cuartos en la azotea cen servlMp. La llave e in-formes en "La P«na". número 84, mueblería. 31191.—26 Jl. 
REINA. 15. ALTOS DE LA PELETE-ría La Sirena, se alquila una amplia cocina y salón, propios para casa de comidas, punto céntrico. 
31196.—35 Jl. 
SE ALQUILA EN «5 PESOS EL TER-cer piso de la casa Cuba, 19, entre O'Reilly y Empedrado. Llave e Infor-mes: Cuba, 29. Dr. Remire». 31205.—25 Jl. 
HABANA. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos y frescos altos do Cádiz 49 a media cuadra de la Ave. de Menocal, eon,sala, gabinete, 3 habitaciones, ba-ño Intercalado completo, comedor al fondo, cocina de gas, cuarto y servi-cios de criados, precio 65 pesos. In-forman: Teléfono M-3764. La llave en los bajos. 31130.—26 Jl. 
Esquina de fraile, se alquila para es-
tablecimiento Lamparilla y Compos-
tela. También la esquina de Amar-
gura y Compostela. Precios razona-
bles. Informan O'Reilly 98, bajos. 
30914 24 jl • 
Se alquilan los más cómodos y fres-
cos altos de la moderna casa Belas-
coain 95. Tienen el máximo de co-
modidades y están preparados para 
persona de gusto. Las llaves en la 
portería. 
31023—30 jl. 
SE ALQUILAN LOS BONÍTOS AL-tos Independientes de Lealtad entre Figuras y Concepción de la Valla. La llave en .'os bajos. Ganan 60 pesos. Informan: Concordia, 61. 30927.—25 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y SE-gundo piso de Crespo 4, ambos con sa-la, saleta, dos cuartos el primero y tres el segundo, cocina y servicios sa-nitarios. Informan: San Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 30920.—28 Jl. 
EN ZANJA Y SOLEDAD 
Se alqu'la una esquina para estable-cimiento. Informan en la bodega de la esquina. 30507.—1 Ag. 
ANTIGUA QUINTA MALBERTI, gran casa para familias, rodeada de jardín, donde se alquilan espléndidos depar-tamentos de dos habitaciones, cocina y patio. C'istlna 40, esquina Concha. 
30465.—25 Jl. 
Acabada de fabricar, en la acera 
de la brisa, se alquilan el primero 
y segundo piso de Lamparilla 48 
entre Aguacate y Compostela/ com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro hermosas habitaciones, cuar-
to de baño intercalado, pantry, co-
medor al fondo, gran terraza, lava-
dero, cuarto y servicios de criados 
y demás comodidades modernas, 
agua en abundancia fria y caliente. 
La llave en los bajos en la fábrica 
de vidrieras. Informan Renaud.. 
Contaduría del Banco Nacional. 
31044-24 jl. 
PRADO 117. SE ALQUILAN LOS 3 pisos de esta hermosa y bien situada casa con grandes habitaciones y agua corriente en ellas, propia para casa de huéspedes u otra Industria. En la mismo Informan a todas horas 31069—23 Jul. 
AYESTERAN No. 12 PARA ESTA bleclmlento, so alquilan unos bajos en construcción, próximos a terminarse; en la misma infarman. 31013—28 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZAN-Ja 114. Sala, tres cuartos, comedor al fondo, baño intercalado, cocina, ser-vicios y cuarto criados en $65. La llave en la botica. Informan Merca-deres 27. Aguilera. 
30562 27 Jl 
SE ALQUILA EN $75.00 AL MES, la planta baja de la casa San Lá-zaro 66, a una cuadra del Prado, con sala, caleta, tre, cuartos, cuarto de baño. Inodoro y otro para criados y cocina. La llave on el garage conti-guo. Informan Tel. F-4159. 30702-23 Jl. 
ALQUILO ALTÓS MU i' FRESCOS. San Lázaro 101. casi esquina Galiano, gran sala, comedor, tres habitaciones grandes. Hermoso baño. Llave bodega esquina Galiano. Precio cien pesos. Dueño B-242, entre 25 y 27. Vedado. F-4147. 30332.—25 Jl. 
ALQUILO LEALTAD 151 ENTRE Reina y Salud, sala, comedor, cocina en los bajf s. tres habitaciones altas, balcón a la calle. Llave bodega, es-quina Reina. Dueño B, ¿42, entre 26 y 37. Vedado. F-4147. 30933.—23 Jl. 
Neptuno 107, entre Campanario y 
Perseverancia. Acabada de fabricar. 
Abajo, salón sin columnas para co-
mercio, midiendo 8 varas de frente 
por 30 de fondo, se alquila en $230. 
El alto para familia en $110 y tie-
ne sala, comedor al fondo cocina de 
gas, cinco cuartos y dos baños, agua 
caliente en todos los servicios. Infor-
mes A,0823. 
30957 23 JL 
SE ALQUILAN UNA ESQUINA PA-ra vidriera de tabacos y una acceso-ra para barbería u otra cosa. Infor-man: Acosta y Picota, de 9 a 11 y 1 a 5. 31209.—24 Jl. 
RAYO Y MALOJA SE ALQUILA her-mosa y ventilada casa reciente cons-trucción, sala, saleta y » cuartos, ba-ño Interca'ado y doble servicio. Las llaves en la bodega. 
30931.—26 Jl. 
Se alquila el piso principal de la 
casa Aguacate 12, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, compuesto de 
recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados., 
Agua calienlie. Informan y llaves en 
los bajos o Telefono U-2311. 
30469—24 jl. 
AVISO. SE ALQUILA UN GRAN local en la mejor cuadra de Egldo; sa da buen contrato. También se arrienda una vidriera do tabacos y cigarros; se da por la mitad de su precio. Informa Iglesias, Antón Re-cio 21, Café, entre Corrales y Monte. 
31065—24 Jul. 
Se alquilan los altos del café 
El Central, propios para so-
ciedad o departamentos de 
abogados y notarios. 
30604—23 jl. 
SE ALQUILA ESTRELLA 241, a -tos, compuesta de tres habitaciones, sala, saleta, baño y cocina de gas. Informa: Ramón Q. Fernández. Ta-ller de raederas de Buergu, Alonso y Cía. Infanta 47. Teléfono U-1167. 30947.—28 Jl. 
EN 76 PEf.OS SE ALQUILA EL AL-to de !a casa calle San Nicolás, 90, con sala, comedor, 3 habitaciones y servicios. la llave en la bodega, su dueño e informes: Malecón, 12. 
30958.-i-28 Jl. 
8B ALQUILAN LOS ALTOS AGUA-cate 44 entro Empedrado y Progreso La llave en los mlMnoa. d© 9 a 11 y de 2 a 5. Informan A-f$7S 
31233—24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS ZANJA No. 8. casi esquina a Galiano, fabri-cación moderna. tr©a habitaciones, ha-fo intercalado, saleta al fondo In-formes: A-4676. M-2858. - 3122S—28 JL 
SE ALQUILA EN $60 LOS BAJOS DE Hospital 19 a m->dla cuat'rA del Par-que Trillo con rala, saleta corrida, 3 cuarro». cocina. servicios, patio v traspatio. Informan en los altos. 31200—24 H, 
8E ALQUILA UNA SALA CON EN-trada independiente muy bonita, reu nlendo todas comodidades, bien para oficina o buf.-te. Aguacate 12 bajos casi esquina a Tjjadlllo. 
$1300—24 Jl. ALQUILO A MT DI A CUADRA DE Reina, modernísima casa nuova. cor» saal, comedor, dos cuartos, cuarto de baño completo y ooclna de gas. abun-dantísima agua fria y callente, acera de fraile, es lindísima; en la cas* rnAa fresca de la Habana, techos decorados, tiene- todas las instalaciones hechas, inclusive las del teléfono, propia para matrimonio d» gusto. Informan en la misma Escobar 182. principal, do 8 a l l y de 1 a 5. 
31284—24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Luz y' Aguacate, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, cocina y baño. La llave en la bodega. 
30968.—24 Jl. 
EN EL SUNTUOSO EDIFICIO MAR-ta. Consulado 7 y 9. casi esquina a Prado, se alquilan los lujosos pisos tercero y cuarto, compuestos de foyer, sala, tres cuartos, comedor, baño mo-derno intercalado, cocina y calentador de gas, sé-vicio de criados. Hay ele-vador. Infcrmes en la misma. Pre-cio razonable. 30971.—23 Jl. 
SE ALQUILAN LOS LINIOS ALTOS de la casa Avanlda de la República No. 252 compuestos de sala, recibidor. 3 cuartos, comedor y cocina, dos ser-vicios sanitarios y un cuarto en ia azotea. Para informes en la misma, de 1 112 a 5 p. ra. o por el Teléfono FO-1C9Í. 
30593—24 Jl. 
A LOS SERORES MEDICOS. SE CEDE uu local con vista a la calle, lugar muy céntrico, casa construcción mo-derna, entrada Independiente. para ccnsulta. Informa: Dr. Panadés. San Nicolás 12. altos. 
31274—26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA-Jo» de la casa Gervasio No. 8 entro San Lázaro y Lagunas, compuestos de sr.la. saleta, tres cuartos y ¡«ervlclo sanitario modsmo. Precio $65. In-formes Angele» 14 Mueblería Le Pa lal» Roynl. Tel. A-7451. La llave en la bodega. 
30095—24 Jl. 
PKOPIOS PARA OFICINA O GABI-r.tee se alquilan Iob sitos de Obispo 117 entre Bernaza y Vil!tgas. Telé-fono A-8546. 
31006—26 Jl. 
EDIFICIO AJURIA 
Habana 86. esquina a Jullc de Cárde-nas, se alquilan los amplios y frescos bajos de dicho edificio, rnuy propios para un gran café, exposiciones u ofi-cinas de importancia. 476 metros cus drados. Alquler $475 mensuales. Se da contrato. Para más nformea señor Méndez. Departamento 200. 31106—6 ag. 
SE ALQUILAN A $50 DOS CARAS, modernas, en San Joaquín No. 21 y 26 esquina a Monte Tienen sala, co-medor. 2 cuartos bajos y dos altos, terraza, cielo raso e Instalación eléc-trica. Informan Romay No. 1, altos. Tfléfono M-6230. 
81011—24 Jl. 
SE ALQUILA INFANTA 69. ALTOS, casa moderna, compuesta de tres ha-bitaciones, sala, saleta, baño interca-lado completo, cuarto de criados, ser-vido de creados y cocina de gas. In-formes: Ramón G. Fernández. In-fanta 47. Taller da madeias de Buer-go Alonso y Compañía. U-1157. 
30948.—28 Jl. 
EN HABANA Y CUMH^LD 
Esquina de fraile, casa nueva, se al-quila el último piso alto, incluyendo lavaderos y dopartamente on ia azo-tea; balcones a dos calles. Precio: $135. Puede verse a todas horas; lla-ves en la misma. Informa: Sr. Juan Díaz, en O'Reilly 13. 
31049—25 Jul. 
TENIENTE REY 92 
Se alquila el primer piso, moderno, de sala, saleta decorada, tres hermo-sas habitaciones, comedor al fondo, baño, cocina y doble servicio con ba-ño criados. La llave en los bajos. Precio módico. Teléfono F-5386. 
30399—23 Jul. 
5>E ALQUILA UNA MAGNIFICA casa en e] nuevo edificio situado en San Lázaro, Manrique. Malecón. Tie-ne recibidor, sala, 4 habitaciones, gran cusrto da baño con agua irla y callen-te, comedor y cocina; cuarto de cria-do con sus servicios. Elevador día y ñoche. Precio módico. Puede verse a todas horas. Informan en San Ignacio No. 10. Tel. A-6249. 
30C66—2 ng. 
sü. AL.QUILA EL PISO BAJO Y EL segundo alto de Consulrdo 24 a me-dia cuadra del Prado, compuestos am-boa <V sala, saleta, comedor, hall, los altos con 4 grandes habitaciones, loa bajos 3 muy amplias, patio y zaguán ambos tienen cuarto baño completo, con agua fría y rállente, cocina de gas. despensa, cuarto y servicios de criado, acabados de pintar, agua en abundancia. Precio $126 cada uno y fiador. La llave en los bajos, el por-tero. 
307C9—2 a«. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y BO-nltos bajos de Mazón 9, de reciente construcción con sala, recibidor, tres cuartos, baño Intercalado, comedor, co-cina, cuarto y servicio de criados y agua abur.urnte. La llave al lado. In-forman Dragones 64. A-9642 y t'recio «0 oesos 
30952.—80 Jl. 
Se alquila la casa Obrapía no. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
do 9 a 11. 
28849—23 jl. 
SU ALQUILA EL FECUNDO PISO de la casa calle de Oquendo número 23. entre San Miguel y San Rafael; se compone de sala, recibidor, cuatro habitaciones, baño intercalado, come, dor al fondo, habitación y servicio para criados, gran cocina y abundan-te agua. Informa: M . Rodríguez, Ri-ela 23, teléfono A-2706. 
31110 26 Jl 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la moderna casa San Lásaro v Be-lasccaln. No. 241 compuesto de sala, saleta, gabinete, cuatro hermosas l»a-titaclonea, dos d« ellas tienen elusets, baño intercalvlo. gran comedor, coci-na y calentador de gas. pantry. cuarto y servicios de criados. Informan en el principal de 9 a 12 m. Teléfono: A-6866. 
30900—2."? jl 
San Lázaro 382. Se alquila la plan-
ta baja. Recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
trucción. Informan en 2 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-4981. 
29645-28 j l 
SE ALQUILA UNA CASITA DE al-to y bajo muy fresca; los altos, con dos balconea a la calle; Compostela 
14. cerca de la Loma del Angel. Altos y bajos, $60. La llave en la bodega de la esquina. Teléfono A-3537. 
311C7 24 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Belascoaín 65, de moderna cons-trucción, compuestos de recibidor, sa-la, saleta, comedor, cinco habitacio-nes dormltorloc, cocina y cuarto de criados con sus servicios en la aio-toa Informan »1 lado o por «1 telé-fono U-2054. «1101 27 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Miguel 97, con sala, recibidor, 4 cuar-tos y uno en la aiotea con todo ser-vicio. La llave e Informes, en Nep-tuno 1)8 altos esquina s Lealtad. 
81070—24 Jul. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA San | Lásaro 12, bajos, frente a Prado con sala, recibidor, comedor. íres cuartos de familia, baño Intercalado, cuarto ! de criados, servicios de ct jados y co-cina. La llave en los altos. Infor-man: A-t358. M-6263. :• * .30326.-28 Jl. 
PARA PROFESIONALES U 
o F . u m 
Se alquila la planta baja de magnífi-
ca casa nueva, en Habana y Cuarte-
les, esquina de fraile. Precio $120. 
Puede verse a todas horas; llaves en 
la misma. Informa: Sr. Juan Día», 
en O'Reilly 19. 
31060—25 Jul, 
PARA INDUSTRIA. COMERCIO 
0 ALMACEN 
Se alquilan los bajos de Estrella 79. Informan- 1-3946. 39372. 26 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos de la casa Zulueta No. 36 F. Darán razón en Zulueta No. 36 O. altno. aue está Inmediata 
2974C—23 jl. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M O N T E . 1 7 6 
Preparada para establecimiento, aa-
lOn corrlio, cocina de tras comedor y 
tíos cuartos altos con baño. L a llave 
al lado. Jnforma: Enrique López Oña. 
l e l é fono A-8980. 30620.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado. L a 
llave allí y los altos: Hospital. 3, en-
tre Nep:uno y Concordia. 
30686.—23 J l . 
S e alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre S a -
lud y Re ina . Informan Casa Ribis , 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 j l 
L N CONSULADO 89„ S E A L Q U I L A 
un primer piso con sala, caleta, cinco 
habitaciones con sus ventiladores a la 
azotea y baños a la moderna. 
, 3064n--23 j l . 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S cubier-
tos, propi-> para garage, taller, depó-
sito, almácén, tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapa»a número 22, 
pegado a infanta. Se da contrato. L a 
llave en la misma. Informan en la 
calle J . número 16, Vedado. 
29337.—28 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado, calle 4 y 23 , alquilo una 
lujosa casa con tres cuartos, come-
dor, sala, b a ñ o intercalado, recibi-
dor, cocina de gas y cuarto con sus 
servicios de criados. Informan en 
la bodega, Gana $100 
^ l O S O l — 2 4 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E S A -
güe, 55 y 69 altos, esquina a Franco y 
Desagüe , 75, bajos, a dos cuadras de 
Be lascoa ín . Llaves e Informes: Desa-
gc C9, bajos, esquina a Franco. Sague-
H a . 30511.—23 J l . 
A L Q U I L O E N U N I V E R S I D A D Y San-
ta Rosal ía una esquina acabada de 
i fabricar, gana 60 pesos, informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
29?d6.—26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y mo-
dernos altos de la casa calle de San 
Rafael 111, letra A, entr^ Oquendo y 
Soledad, acabados de construir y pa-
ra familia de gusto, se componen de 
recibidor, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criado I n -
forman en los bajos o en el te léfono 
F-5510 o el U-3870. 30632.—24 J l . 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, T R E S 
habitaciones, sala, saleta, baño com-
pleto, cocida de iras. Informes: R a -
món G . Fernández. Infanta 47. T a -
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Compañía. Teléfono U-1157. 
30949.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hermosa casa ISstrella 179 y 181 casi 
esquina a Belasooaln, propios para 
personas de guato y con todas las co-
modidades. L a llave en los bajes. I n -
forman Agular 41. 
30579—23 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta número 106, letra E , compuesto 
de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
terraza, baño intercalado y departa-
mento para criado en la azotea y to-
ados sus servicios p la moderna. E s 
casa de nueva construcción. Informan 
en San Miguel número i.11, altos de 
la ferretera de Infanta y San Miguel 
30165.—23 J l . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada del Vedado, entre J e I , al 
lado del edificio Echevarría, tiene 6 
cuartos y dos baños . Informan en la 
misma. 31322.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
amplios bajos dp. Industria 6 con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño lujoso, sa-
lón de comer, cuarto y servicio de 
ciiados. Llaves: Garage. Dueño: Te-
léfono 1 2450. 
20449—25 j l . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D y E 
número 34. Se alquilaft los modernos 
y frescos bajos que se es tán pintan-
do, compuestos de jardín, portal, sa-
la, tres cuartos, baño intercarado, sa-
leta de córner, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado y traspatio. L a llave 
bajos del lado. Precio 80 pesos In-
forman: F-1364. 31372.—26 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T U S D E L A 
esquina San José y Basarrate, con 3 
cuartos, sala, saleta y comedor y una 
habitación a l ta . Informan en la bo-
dega. San José y Basarrate. Teléfonos 
U-2990, ü-1227. 30306.—23 J l . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, tíos grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Siu dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-231Í». . . 
Ota. 19 j l . 
Se traspasa un buen local en Nep-
luno. L lame al M - 7 6 8 5 . 
29959—29 j l . 
E S P L E N D I D O S A L T O S D E P R A D O 
No. 115, lo mejor situado para ofici-
na o sociedad de crecreo y sport, se 
alquilan en $200. Informan en los ba-
30543—25 j l . , 
P a r a fin de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estanter ía , sitio céntr ico . 
S e da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte núms . 246 
248 y 250. frente al Mercado Unico. 
28794 12 ag 
S E A L Q U I L A L O C A L BJN K S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon-
do. Lucerna sobre el patio Cerca de 
muelles y estaciones de Ferrocarri l . 
Son Isidro 74. Informan Villegas 81 
De 8 a l i a . m. y d e l a S p . m. 
Unicamente a firma solvente y seria. 
Teléfono M-7493. 
S0E36—24 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E Pra-
do 16. L a llave en el 20. Iníormes, 
Campanario 101, de 5 a 7.> Teléfono 
A-7148. 30073 23 j l 
r,E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CA-
fé E l Central, propios para sociedad o 
departamentos de Abogados y Nota-
rios. 30099 23 j l 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Reina 21. L a l la-
ve er. los bajos L a Viña. T e l . F-104^ 
30599—25 j l . 
Se alquila. E l piso bajo de S a n Mi -
guel 118, entre Campanario y L e a l -
tad, compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos, b a ñ o intercalado comple-
to, saleta comedor, agua abundante, 
fría y caliente, pisos m á r m o l y mo-
saicos, toda cielo raso. L a llave en 
la misma, en el piso contiguo, d u e ñ o 
Prado 77-A, altos, t e l é f o n o A-9598. 
Alquiler 125 pesos. 
30101 23 j l . 
S E A R R I E N D A CON C O N T R A T O por 
años, esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y hotel. Informes en 
L u z , número 24. S r . F r a g a . 
30908.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa Merced, 63, sala sale-
ta y siete cuartos. L a llave en los ba-
jos. Informan en Egldo, 4. Teléfono 
A-4296 y A-3131. 30912.—28 J l . 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, baño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan en los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
30901.—26 J l . 
A V I S O 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de dos 
calzadas, doble l ínea de tranvías, pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinct- a seis mil obreros diarios. 
Se da contrato con módico alquiler.' 
Informan en Vives, 86 Tel. A-6323, 
301/5.—23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de Sol, número 60, tiene un gran 
local para escritorio, industria o es-
tablecimiento, servicios sanitarios 
completos, tiene varios departamentos 
para dormitorio, todo ella reúne cua-
lidades inmejorables, Infoiman en la 
bodega de la esquina y su dueño: San 
Miguel altos. TelAfoi.o A-6954. 
2993 ',.—23 J l . 
Pl tOPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
acabada de fabricar se alquila la casa 
Vives esquina A Figuras . También se 
alquilan 6 casitas altas, muy boriitas, 
modernas, con todos los servicios y 
agua caliente. Se pueden ver de 4 a 6 
de la tarde. Informan en Bernaza 59 
Teléfono A-3572. 
30597—23 j l . 
S E A L Q U I L A 
Sutiiosa residencia situada en la ca-
lle M esquina a 27 en la paite más 
a,ita de la Loma de la Unive-sidad 
Se compone d-3 sala, saleta, comedor, 
o hermosas habitaciones, recibidor nn 
gran hall, dos terrazas con vista a los 
jardines, pantry, despensa, gprage y 
servicio de criados en el sótano Tie 
ne tres lujosos baños y ctro par> los 
crladcs, una hermosa 'n.zolea con un 
mlracor y jardines a l rededor de la 
Sasa. Pisos de mármol y mosaico. 
Informes: I . Va ldés . Tels . F-1880 
y A-0646. L a llave en la misma casa 
31214-6 ag. 
E N E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
de la callo 23, se alquilan los altos y 
bajos de la moderna casa del Pasaje 
Crecherle 40 con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo. 
No falta el agua. Informan en el 23 
altos, en frente. 
31249—24 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la moderna casa calle H en-
tre Calzada y Nueve, compuestos de 
jardín, portal, vest íbulo , sala, hall, 
cinco habitaciones con dos baños in-
tercalados, comedor, repostería, coci-
na de gas, dos habitaciones y baño 
criados y dos garages. Puede verse 
de 11 de la mañana en adelante. I n -
forman en la misma. 
31082—25 ju l . 
CASAS S S ESTILO ESPARCI, 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas, dósde loa más 
ínslgnif icaates detanes arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ¿ Justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tar. en boga hoy en Calitornia. h.a 
el interior tamb.én se ha procurado 
el reunir a todas las posiules cuiiioai-
dades y agrados la mayor belleza > 
reí inamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta > baja, 
perfectamente inaepsndientea y que 
se alquilan por separado. Los pisua 
constan de los siguientes departaiuen-
tou: pequeño poruco de eiuruua ex-
ciusivaiijente para rysguaruar y pro-
teger al que llegue aei sol o de la 
lluvia mientras espera que le auran, 
vestíbulo, sala, portal, aei lado de i* 
brisa, y a la sombra comptetanunte 
privado, construido en ei estilo de 
serré fra.ncesa„ es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado compiotamente ue 
cristaits transparenLet», en ios nías 
de viento, d«; irlo o de lluvia, y guL. 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de coníiaiiza, aproposno para 
ser arreglado con nwmbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
loa arquitectos americano» Uamun 
•un parlor». Tiene ademab cada piso 
i cuartos, iodos a la onsa, naL y uo 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de toaug los 
aparatos y accesorios del mas refi-
nada buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desa« los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de mudo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el coniort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que basta ahora nun-
ca eran provistas en las casas pura 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y eu-
pacíosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además ue loa 
detalles enumerados llamamos la aten-
clón de las personas interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebies laqueados en 
el mismo tono de color que loa de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce l i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado ». su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el lip mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa)- y por último, 
que se ñau dejado aos salidas para 
el teléfono de manera que ue pueda 
u'jar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones da 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4885, do 8 
a 11 y de l a 4 todos los d í a s . L e s 
solicitudes se cursarán por rigurosc 
turno. 
C6883.—7d-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servi-
cio sanitario, baño moderno, doble l i -
nea de tranvías . Precio $85. L a s l la-
ves en el piso de al lado. Ii.forman: 
García Tuñón, Aguiar y Muralla, Te-
léfono A-2856. 
31083—25 j u l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A CON O sin 
muebles unos frescos y modernos al -
tos, sala, saleta, tres habitaciones 
con closeta. comedor, pantry, cocina, 
cuarto de baño y cuarto y servicio pa-
ra criada. Informan: F-j072. 
31138.—24 J l . 
S E A L Q U I L A L A R E S I D E N C I A S i -
tuada en 13, entre B y C, Vedado, con 
las comodidades necesarias, a una fa-
milia de gusto. L a llave e informes 
en C, número 162, entre 17 y 19. Te-
léfono A-2458. 31138.—26 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
número 149 de la calie I I , primer pi-
so, con Míla, comedor, repostería y 
portal, segundo piso, tres cuartos y 
baño, sótano con garage y cocina y 
cuartos de criados. Construcción mo-
derna. Piecio 130 pesos mensuales con 
contrato de un año y f.ador. Infor-
man en H, número 144. 
29932.-24 J l . 
VEDADO. C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y E , se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, terra-
za, dos cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, servicio de criados y patio 
al fondo. Informan: Caizada, 167. 
30943.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cria-
dos. Informan en la tienda de ropa, 
alquiler 80 pesos. 309r9.—30 J l . 
E N L O M E J O R D E L A LOMA, fren-
te al Parouc Medina, caüc D, entre 
23 y 25, se alquila un alto muy fres-
co recién construido. 
30977.—24 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca casa en lo mejor del Vedado. 
Calle N entre 13 y 21 No. 190. Infor-
man PO-1377 y también en la misma. 
30991—23 11. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17, 
nümero 31tJ entre B y C, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, dos ba-
ños de lujo, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: te léfono M-6091, pue-
den verse a todas horas. 
30673.—23 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, compuestos de jar-
dín, portal, vest íbulo, sala, hall, cin-
co habitacloneg con dos baños inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas, dos habitaciones y baño criados 
y dos garages. Puede verse de 11 de 
la mañkna en adelante. Informan en 
la misma. 
30722—28 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O del 
Vedado, F , entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras tranvía 
23 con terraza, vest íbulo, sala, hall, 
seis habitaciones, dos baños familia, 
cocina, cuai to criados, baño criados, 
amplio garage, cuarto chauffeur. L a 
llave en los bajos. Informan: A-4358, 
M-G263. 30325.-23 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Once entre 12 y 14, Vedado; una 
tiene cuatro grandes habitaciones, sa.-
la, comedor, cocina, tres baños com-
pletos, cuarto para crladps, jardín, 
patio, etc. L a otra tiene dos habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criado, doble servicio, etc. siem-
pre tienen agua abundante y están 
ac?badas de pintar. Los tranvías pa-
san por la esquina. L a s llaves al lado, 
en el 487. 
• 30623—23 j l . 
C A S A S M O D E R N A S A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan sin estrenar, completa-
mente independientes, con agua 
abundante y compuestos de 2 cuar-
tos, cocina, b a ñ o y patio, a dos cua-
dras del t ranvía de L u y a n ó en la 
calle de Arango y L u c o . L a s llaves 
en los mismos. Informes A - 2 4 6 5 . 
31239—24 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A ; H A B I I A C I O N L S 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA Mo-
derna y cómoda B . Lagucruela 39, en-
tre 2a. y 3a. Informan en el 41, es-
quina a 3a. Teléfono I-2S39. 
31144.—31 J l . 
S E A L Q U I L A , L A CASA SAN INDA-
lecio, número 15, altos, compuesta de 
terraza, gabinete, sala, saleta, 4 habi-
taciones, bañe, cuarto y servicios de 
criados. L a llave en los bajos. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 693. Telé-
fono 1-1571, A-2458. 
31169.—26 J l . 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A E X 
la Calzada de Concha, número 3, am-
plia nave construida de manipostería 
y azotea, propia para depósito, alma-
cén o industria; se arrienda sola o 
con otra navé de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desv adero del ferro-
carri l a media cuadra. Informan: 
Oficina Gancedo. Concha 3. Te lé fo -
no 1-1019. 300»4.—25 J l . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herí era, (antes Palati-
no) número 7, a media cuadra de la 
Caizada del Cerro, amplias y ventila-
das casas altas acabadas de construir 
con sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios, gas y electricidad, 
tranvías por la pqerta. Abundante 
agua Da 30 a 55 pesos. Informes 
1-5281. 31363.—27 J l . 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S , M A C E -
donla número 12 y San Quint ín . L a 
llave en la misma. Su dueño: Teneri-
fe 14. 30915.-24 J l . 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O : L U T A 
nó, calle Cueto y Velázquez," a 20 me- ¡ 
tros de la Calzada de Concha, se a l -
quila con su accesoria 39 pesos. L a 
llave en los altos. Informan: única-
mente em L a Granada. A-7706. 
^31175.—24 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E Ml -
niciolo 43 entre J . del Monte y Fo^ 
mentó, unos hermosos y ventilados al -
tos compuestos da sala, comedor y 3 
cuartos y demás servicios todo a la 
moderna, agua abundante a todas ho-
ras . Informan en Calón 37 esquina a 
.vgvila. L a llave en la botica. 
31279—24 j l . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E M i -
lagros y Porvenir para lechería, car-
nicería o puesto de fruta, acabado de 
fabricar, frente al Parque. Informan 
en la bodega. Víbora. 
31190.-24 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S SIN 
estrenar c-n jardín, portal, sala, 2 
cuartos, ceiredor, baño intercalado en 
Luis Estóvez y Juan Delgado. L a lla-
ve eñ la bodega. Teléfono 1-1849. 
30939.—28 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A í.'ARTE MAS 
alta del Reparto Santos Suárez, en la 
calle Goicurla, entre L u i s Estévez y 
Estrada Palma, una casa con portal, 
jardín, tres cuartos, sala, comedor, 
baño intercalado, servicio y cuarto 
de criados. Informan 8 y 21, bodega. 
Teléfono F-1526. 30934 .—28 J l , 
L E A E S T E ANUNCIO Q U E L E CON-
vlene. Se alquilan casas modernas en' 
la parte más fresca de la Víbora, ace, 
ra de la brisa y a dos cuadras de la 
calzada de Jesús del Mente, compues-
tas de sala, comedor, 4 grandes cuan-
tos, cuarto de baño completo, hall y 
cuarto y servicio • de criados, precio 
$55. Para más informes calle Segun-
da No. 26 altos entre Josefina y Ge-
naro Sánchez. 
309110—25 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C H I -
cas con jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y comedor, servicios y traspatio. 
José .¿vtonlo Cortina, entre General 
Lee y General Lacret . Informan en 
la bodega. 
30898—4 ag. 
S E A L Q U I L A B O N I T O Y F R E S C O 
chalet en lo mejor de la Víbora, Ave-
nida de Santa Catalina esquina H José 
Antonio Sacn. Consiste de Jardín, por-
tal, i-ala. cinco hermosos cuartos, baño 
intercalado, hall, comedor, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos máqdlnas, cuarto para 
chauffeur, patio y traspatio. Pnfor, 
man Luz Caballero 7. T e l . 1-5754. 
30890—23 j l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
Princesa 17 esquina a Marqués de la 
Torre, nuevo, con sala, comedor, cua-
tro espléndidas habitaciones de 4 por 
4, espléndido cuarto de baño, calen-
tador y cocina de gas. Informan An-
tonio Sama. Figuras No. 4. Teléfono 
A-2782. 
30973—26 j l . 
V E D A D O , F S Q U I N A D E F R A I L E , C 
y 21, magní f icos altos, gran sala y 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
servicio, garage y todas comodidades, 
para familia de cultura. 
29872.-24 J l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O , 
se alquilan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor cocina 
y baño $7,J.00. F-4252. Tavei . 
271-07.-30 J l . 
KM IbO S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
de la casa calle A y 27, Vedado. E n 
$50 ge alquilan los altos de l a misma. 
Informan en frente. 
31276—24 j l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de la casa calle 19, entre D y E , 
jard:Ji, portal, .sala, comedor, 3 cuar-
tos, oaflo intercalado, cuarto y servi-
cio para criado, cocina de gas. Infor-
man en Dos, número 8, entie 9 y 11. 
3120S.—27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario 150, entre Reina 
y Salud, sala grande, comedor, cinco 
habitaciones, cocina, cuarto baño, agua 
abundante. Llave en los bajo». In-
formes: San Ignacio 25. José Rey. 
' 30072.—25 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L i -
nea 136 A. casi esquina a 12, nuevos, 
portal, sala, recibidor, corrido, 5 cuar-
tos, dos baños Intercaladas, comple-
tos, saleta al fondo calentador, coci-
na gas. servicio criados. Llave en los 
mismos. Informes Habana 186, al-
tos. Teléfonoo F-1795. M-1541. 
31220—26 J l . 
Ca lzada 78 B , Vedado . Se alquila 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media r u a d r a del Parque 
Vi l la lón , con sala, antesala, 6 cuar-
tos, b a ñ o , comedor, cocina, cuarto 
criada y servicio. Galer ía cubierta. 
L a llave en la bodega de B y C a l z a -
d a . Informan en el T e l . A-8980 de 
9 a 12 a . m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
30236—25 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N E L P U N T O MAS 
sano y fresco de la Víbora, los her» 
mosos bajos de Armas, número 65, a 
una cuadra del parque Juiawton con 
agua abundante, casa moderna con to-
das las comodidades. L a llave en los 
altos. Para informes: teléfono 1-3304 
313->2.—28 J l . ' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada de Jesús del Monte 366-A, 
frente a la Iglesia, se compone de por-
tal, sala, recibidor- cinco nermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño 
completo', y cuarto y servicios de cria-
dos. L a llave al lado en el 366 y 
medio. Informan: Telefono 1-6063. 
31347.—27 J l . 
SANTOS S U A R E Z 3 ll2 S E A L Q U í -
lan los altos, acabado^ de pintar, sala, 
cimedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
do criados, cocina y servicios. L a lla-
ve en el 3 a.ltos. Informan Teléfono 
F-2444. 
' 31029—30 j l . 
J E S U S D L i ^ M Q N T E 74, A L L A D O de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
habltacionec con abundante agua y 
muy venti.'adas 31180.—24 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Correa, número 15, J . del Monte, se 
compone de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, patio, ha-
bitación y servicios para criada. In-
forma: Josf Raúl• Alvarez. Je sús Ma-
ría 10. Teléfono A-0569. 
31211.—26 J l . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por_ 
venir y Dolores, Pasaje L a Mambís^ 
con sala, com.idor, dos cuartos, coci-
na, baiio, toda de cielo raeo. L a llave 
on el chalet de l a Mamblsa, te léfo-
no 1-1241, carritos do San Francisco, 
Reparto Lawton. 308C9 30 j l 
S E . A L Q U I L A E N G E N E R A L L E E 
entre Cortina y Bruno Zayas, una casa 
acabada de construir con jardín, sala, 
4 cuartos, uno alto, baño Intercalado, 
comedor, cocina, patio, traspatio. I n -
formal» T e l . U-2246. L a llave en la 
bodega. 
30622—23 j l . 
Marianao $ 4 2 . S a n Faustino esqui-
na a Santa Emi l ia , se alquila con 
sala, comedor, 2 habitaciones, b a ñ o 
completo, hab i tac ión y b a ñ o de cria-
do, cocina azulejeada y terraza. L a 
llave en la bodega. Informes Te lé -
fono A - 1 2 2 9 . 
29601—23 j l . 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Ca lzada una casa 
alta, moderna, tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos muy. grandes con cuar-
to de b a ñ o intercalado, cocina, bal-
c ó n a la calle y al fondo, gas y elec-
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca I r a . 
G . R — 2 4 j l . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 771. E S Q U l -
na Peñón, frente al Parque de la Igle-
sia, se alquilan los frescos altos aca-
bados de construir, compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. Informa: Telé -
fono 1-2135. 30161.—23 J l . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 729, C A S I 
esquina Tulipán, próximo a terminar-
se, se alquilan hermosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to. Informan: Calzada del Cerro, es-
quina P e ñ ó n . 30160.—23 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Stuart O Teléfono A-63e6. 
29440—26 j l . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
O E R A P 1 A 96 Y ,98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
grandes v frescas a dos cuadras dei 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, lux toda la noche, especiales 
para oficinas j hombres solos de mo-
ralidad. Informes el P01^?*!0-». *i 
312S7—28 j l . 
S E A L Q U I L A N * A M P L I O S D E P A R -
tamenos cor luz. Reina 1¿, altos de la 
peletería L a Sirena. , , 
311D4.—25 J l . 
E N S A N M I G U E L , 1 0 5 . B A J O S . 
So alquilan varios apartamentos, viste 
a la calle, a personas serias y de mo-
ralidad, se toman y dan referencias. 
Se pueden ver de 2 a 5 p. m. es casa 
particular. 
81278—25 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
O ' R E I L L Y 77, A L T O S S E A L Q U I L A 
ui- fresco y amplio departamento, bal-
cón a la calle. Se da barato y es gran-
de. Cerro 661, se alquilan habitacio-
nes frescas, grandes y baratas. Casa 
amplia. . „ „ , ., 30792—26 j l . 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L , 
tres cuadras de Belascoaín, No. 166, 
alquilo un departamento alto, balcón 
a la calle, dos ventanas, sala, cuarto 
y cocina, alumbrado eléclrlco y demás 
servicios, en $35, dos meses fondo. 
Teléfono M-1383. . , 
31073—25 j u l . 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S D E P A U 
tamentos altos y bajos con agua, luz, 
y te lé fono . So pueden ver todo el d ía . ! 
Lampari l la 33 entre Habana y Com-
postela . 
31218—25 J l . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
LamparMla V Obrapía se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles a precio reduedo. Más 
liformes en la misma. 
31277—29 j l . 
!>E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y 
fresco departamento, propio para un 
matrimonio sin n iños . Monte 03, altos 
frente al Campo Marte. 
31275—24 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
EsplíndldAs habitaciones, muy frescas 
?ara familias de gusto, cen todo con-ort en Villegas 58, esquina a Obra-
pía, precies reducidos y excelente co-
c l ra criolla y española . Fnglish Spo-
ken. T e l . A-Í832 . 
31113—5 ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O 
Apartamento en casa acabada de edi-
ficar, completamente a Ir. brisa, com-
puesto de dos habitaciones, terraza y 
servicios independientes, único inqui. 
Hno, familia respetable, cambio de re-
ferancias. Compostela 125, segunctoi 
piso, entre Sol y L u z , 
U O 31183—20 i U 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra matrimonio y hombre en Cárdenas, 
3, segundo piso, casa de moralidad, se 
admiten atonados a la mesa. 
31167.—24 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L pue-
blo de Regla, a tres cuadras de los 
rapores, en calle adoquinada y 1« pa-
sa el tranvía por la puerta, se compo-
ne de sala, saleta, zaguán, diez cuar-
tos, servicio santarlo, patio, traspa-
tip, tiene una superficie de setecien-
tos metros cuadrados, es propia para 
familia, ináustrla o a l m a c é n . Infor-
man su dueño: Martí, número 135, Re-
gla. Teléfonc llamar al M-Ol y pedir 
el 1120, preguntar por Constantino 
González . 31359.—28 J l . 
B U E N N E G O C I O , E N L O MAS C E N -
trico de Guanabacoa, se arrienda un 
local para vidriera de tabacos y clga-
rr^3 en un café y restaurant, poco 
alquiler y. contrato. Para más infor-
mes en el mismo Pepe Antonio, nú-
mero 11. Guanabacoa. 
31360.-25 J l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
tiimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos de l , cafe, 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A N T R E S GK ANDES Y 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy 
31039—-28 j l . 
A L Q U I L A M O S H E R M O S A S H A B I T A -
clores con toda asistencia en casa de 
familia. Aguila 131. altos. 
31C91—23 J l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
« A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S A L Q U I L O 
chalet Primera entre 14 y 16. J a r -
oln. portal, sala, gabinete, hall, tres 
cuartos, baño, tollet, pantry, comedor 
al fondo, cocina, 2 cuartos, ¿ervico de 
criados, patio, garage. Llave al lado 
Luefio M-7166. Precio $100. 
31302—24 j l . 
COLOMBIA, E N L A A V E N I D A D E 
los oficiales, se alquila una hermosa 
casa, está a una cuadra del paradero 
de Columbia. in formarán: F-5072. 
31137.—24 J l . 
A L M E N D A R E S ]¿ y B, E N T R E L A S 
lineas Playa E . Central y Vedado, 
Miramar, se alquila una casa moder-
na, -con 4 nabitaciones, portal, sala, sa-
leta, . comeacr, baño dobie, cocina y 
terraza 60 pesos. Informes en la mis-
ma. 31166.-29 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entní 
Gelabert y Avellaneda a des cuadras 
do la Avenida de Acosta. L a llave en 
la misma. Intormes Te l . F-1Ü43. 
30600—25 j l . 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E a l -
quilan los bajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrampes y F l -
gueroa, Reparto Mendoza, compuestos 
de portal, sala, tres habitaciones, ba-
ño completo Intercalado, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y servicio para 
diados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. E s l a casa es-
tá situada entre los dos parques del 
Reparto Mendoza, en uno de los luga-
res más frescos de la Víbora y donde 
nunca falta el agua. A dos cuadras 
del tranvía directo de Santos Suárez 
a la Habana. Puede verSo de 7 a 12 a , 
m. y de 1 a 6 p. m. Informan: Pte. 
Zayas, número 40. Teléfono M-9038. 
30906.—28 J l . 
E N L O MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte se alquilan unos altos nuevos, 
muy frescos con cuatro cuartos, sala, 
saleta y baño intercalado, servicio de 
criada todo a la brisa, electricidad y 
cocina de gas, mucha agua. Tiene la 
bomba Prax. Llave en los bajos, de 
Princesa No. 10, dos cuadras del ca-
rro Luyanó y tres de la Calzada, muy 
cerca de Toyo. Su dueño Galiano 112, 
Café. Teléfono M-8578. 
30712—23 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Co-
rrea y Flores, muy frescas, cuatro 
cuartos, comedor, baño y cocina, agua 
bastante. Teléfono 1-1^9». 
31189.—27 J l . 
SL A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A X A -
ve ccnstrulda de acero y cemento de 
n.ll metros de capacidad. E s t á situada 
en la calzada de Concha entre Luco y 
Fábrica. Informan Ferretería Los 
1)03 Lecncs . Galiano 32. T e l . A-4190 
30739—24 j l . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R S E A L -
qulla la planta alta de la casa callo 
13 No. 49 «ntre 6 y 8, Vedado, fresca 
y terminada con esmero. Se compone 
de pala, terraza, comedor, hall, tres 
habitaciones Je familia, baño inter-
calado completo, cocina, cuarto y ser-
vido de criados. L a llave en la obra 
de al lado. Informan O'Rellly 62. 
Departamento 301. T e l . M-1548. 
31166—24 J i , 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na en San Joaquín número 1, letra A, 
entre Estévez y Santa Rosa, se com-
pone de s¿!a, dos habitaciones, baño 
Intercalado con servicio completo, co-
cina y patio . Informan en los altos y 
en Muralla y Compostela. Vidriera de 
tabacos. 30913.—25 J l . 
I-ASEO C A R L O S I I I , ESTAMOS E N 
pleno verano y para hacerle frente a 
les fuertes calores no hay mejor que 
habitar una casa ventilado, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
l ida que nos rodea, y jardín botánico 
Passo Carlos I I I , Áyesterán e Infan-
ta, lugar más fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos habita-
ciones, vista calle, a personas tran-
quilas que aprecian atmósfera del ho-
car habitación de^de $15; habitación 
y comida desde $10. Tel U - Í « T . 
30810—26 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S A L -
tos 19 No. 490 entre 12 y 14, terraza, 
sala, recibidor, tr».s cuartos, baño com 
pleto, comedor al fondo cocina, cuarto, 
servicio criados. Dueño M-7166 L l a -
ve 492. 
81301—24 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 23 E N -
tre Paseo y 2, la hermosa y ventilada 
casa "Villa Petra", bajos, compuesta 
de jardín, portal, sala, cernedor, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño. Ser-
vicias para criados y garage. L a l ia, 
vp en los altos. Informan Galiano 104 
Locería L a República. T e l . A-1796. 
31286—81 j l . 
E N L O S P I N O S 
A cuadra y media del paradero, en la 
misma Avenida de Los Pinos, se a l -
quilan do? magní f i cas casas acabadas 
de cons<ru;r, con portal, sala, saleta 
tres grandes habitaciones, amplia co-
cina, servicios. Jardín y buen patio. 
L a s llaves en la bodega, frente al 
paradero. Si los inquilinos son satis-
factorios y fijos las alquilamos muy 
baratas, «i hay a lgún comprador in-
teresado, también le proporcionamos 
fácil compra. Pérez Hermanos. S en 
C. Taller de Madera. Luyanó . Telé-
fono 1-2143. ,3119^.-29 J l . 
S e alquilan los bajos de Avenida de 
Acosta y Primera, V í b o r a , compues-
tos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, b a ñ o , cocina y patio. L a 
llave en J e s ú s del Monte 661, bode-
ga . Informes Alonso y C o m p a ñ í a S . 
en C . Inquisidor 10. tel. A-3198. 
30327 .—24 j l . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA 
Cille 8 entre Primera y A . , Reparto 
L a Sierra, con jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo, 4 cuartos, ga-
rage, cecina, patio y traspatio, su 
iJuen baño completo y baño y aervlclo 
y cuarto de criados aparte. Se pueda 
ver todos los días de 11 a l p. m. 
Ailí informan. Precio $100. 
30878—24 j l . 
SK A L Q U I L A E N $65 L A CASA-
Qulnj,!, Ampliación de Almendares, 
Avenida Primera S Ocho, a media cua-
dra oe los tranvías de la Playa con 
todas las comodidades necesarias, ga-
rage para dos ifiáqulnas, con árboles 
frutales de todas clases. Puede verse 
de 1 a 6 p. m. Su dueño Monté 66. 
Teléfono M-43D6. 
SC788—24 j l . 
Marianao $ 3 2 . Santa Emil ia y S a n 
Faust ino, se alquila con portal, sa-
la , comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
con bidet y lavabo de agua corrien-
te, cocina azulejeada y patio cemen-
tada . L a llave en la bodega. Infor-
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A -
le de Columbia. una magní f ica casita 
compuesta de sala, dc>3 cuartos, come-
dor, baño, cocina, portal, todo moder-
no. Mendoza y Calzada. Informan en 
frente. A l m a c é n . 
30131.-23 J l . 
V A R I O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo local adaptado para bodega 
u otro giro calle 21, esquina "Pasa-
je Crecherle", Vedado. Informes en 
la misma. 31127.—24 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
Florentina, situada ki lómetro 5 1|2, 
carretera de Güines, tiene te léfono, 
planta e léctr ica; para m á s informes 
en San Miguel 51, de 9 a 12 a . m 
30284 2Q Jl 
Jesús del Monte 291, casitas con sa-
la, dos cuartos, b a ñ o , cocina y con 
ba lcón a la calle $45 . Informan en 
en la misma. T e l é f o n o 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 j l 
OCASION: E N E L L U G A R MAS CE'í -
trlco de Ciego de Avila, Independen-Ia 
esquina a Maceo donde se abrirá un 
magnífeo café arriendo un lonal para 
dulcería con todos los adelantos mo 
demos. Para Informes sombrerería 
L a Bertinl, Egido 55, Habana. 
L0298—23 j l . 
LN $23 S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
moocrna con dos departamentos con 
piurta y ventana y luz eléctrica, pun 
to alto y salndablo. a una cuadra do 
la calzada de Luyanó . Informa el 
encargado en la esquina Compromiso 
y Fábrica . 
. 31215—24 j l . 
A L Q U I L O A L T O S . S U A R E Z U i , BA-
ratos con sala, dos cuartos, comedor, 
cuarto de baño y demás eeryldos. L a 
llave en el 133. Informan I-.601 
VEDADO, C A L L E H, E N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la línea, se alquPan 
los bajo» 9E, hermoso portal. Jardín, 
hermosa sala, recibidor, hall y 6 ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con do» habitaciones. í u s dueños y 
«• llave: Calzada " ^ f c i S J l . 
F K K N T E A L P A R Q U E MRNDOZA SE 
alquila una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, terraza, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño Intercalado, ron 
agua fría y callente, comedor, cocina, 
cuarto de criador con servicios, hall 
abierto, patio v traspatio $75. Infor-
ma A-1469 y de noche 1-4010. 
. S1233—24 j l . 
V I B O R A , A L C A L D E O ' F A R U I L L E N -
tre L u i s Es tévez y Lacret . Sala, co-
medor, cuatro cuartos, doble servicio, 
ha ño moderno, garage, jardín y por-
tal al frente, gran patio al lado y 
l indo. Alquiler $i'5. Informan en la 
misma. 
31272—27 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J . del Monte 331 
entre San Nico lás y Pamplona con 
sala, re^bldor, comedor, cuatro cuar-
tos, baí.o intercalado, cocina de gas, 
cuarto y baño de criada, ratio y tras-
patio, cuatro jRieses de fabricada. L a 
llave on los bajos. 30689.—26 J l . 
P A R A E ¿ T A B L E C I M 1 E N T 0 
I Se alquila la mejor y más lujosa es-
i quina de Calabazar, fabricada a la 
{ moderna, una cuadra de la estación y 
frejiie a ¡a Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magníf ica para un 
I Café y restaurant. Informa J e s ú s R l -
;vero. 
27184—30 pl . 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
L A S C O L U M N A S 
Gran casa de huéspedes . Departamen-
tos y habllacion.is con servicios y ba-
ños privados. Se admiten abonados al 
comedor. Comidas a la española y a 
la criolla. Servicio de camareros. Luz 
toda la noche. Prado No. 93 B, entra-
da por Arco del Pasaje Ramón C a -
brea Ipropletarlo. Teléfono M-6491. 
i07';i—24 j l . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 53 , con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
Z U L U E T A 36, D, A L T O S , S E A L Q U I -
lun dos habitaciones amuebladas con 
agua corriente para un matrimonio o 
dos personas. 
29975 22 j l -
H O T E L V I L L A L B A 
haSitaciones de 10 pesos a 25, hom-
brea solos. San José , 137. Habana. 
30480 —24 J l . 
E n los altos de " L a Emperahriz" , 
S a n R a f a e l 36, al lado de " E l E n -
canto", entrada por S a n Miguel 43 , 
se alquilan habitaciones, propias 
para matrimonios que deseen vivir 
con e c o n o m í a y lo m á s decentemen-
te posible. T a m b i é n pueden residir 
dos c o m p a ñ e r o s en una h a b i t a c i ó n . 
Buena comida y esmerado servicio, 
la casa es fresca, c ó m o d o s servicios 
sanitarios, con mucha abundancia de 
agua. S e dan y exigen referencias. 
30495—2 ag . 
H a b a n a : S e a l q u i l a h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
31133.—28 J l . 
L a s mejores casas narA t .. 
da5 las habitaciones y 
los con servicio s a n i t a r i o ^ ^ 
baratas, frescas y cómo{ja; U ' I 
que mejor se come. Teléfn * 
Aguiar 92, h a b i t a c i o ^ T T í l ^ 
y $25 con muebles o sin u ^ 
abundante agua, hombres' l 
matrimonios sin niños ú 
tranquila Isforman E l N u e ^ 
T d é f o n o A-3387 
C^LLIO Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Ttatro Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Cuarteles 1, altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Manrique 163; Gervasio 27; L a -
gunas 85; Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoaín 9; 
Vedado, calle J No. 11; Baños No. 2 
esquina Tercera; Baños esaulna l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se al-
quila una casita, precio $25 y Quinta 
So 69 y A No. 3; Diez No. 6; Nue-
ve'160; Nueve 174 y 15 y 16 y Once 
No. 83 esquina 16 y G 122 y 52. 
30732—2 ag. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146. esquina a S a n R a -
fael . S e ofrecen esp léndidos apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
timbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida. Precios convencionales. Te-
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
30742—31 j l . ' 
P R A D O Y NEPTUNO, A L T O S D E L 
Café Alemán, alquilo apartamentos a 
$40 con dos habitaciones, tenemos a 
$20 y $25, todos vista a la calle con 
y sin muebles. 
30591—27 j l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos1 aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria. servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor dia y noche y sereno en el 
interior. 
3 0 5 7 4 - 2 7 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, fr-íscas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga V v é a l o . 
27788—1 ag . 
G A L I A N O 109, ALTOS.» L A M E J O R 
ctsat'de huéspedes de la Habana, por 
su construcción moderna, hobltaclo-
res con baño privado, agua caliente y 
comida excelente. T e l . M-5708. 
20085—24 j l 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
cqn dos balcones a la calle en San Mi-
guel 78 altos. E s casa particular. Se 
prefieren hombres solos o matrimonio 
sin niños . 
29993—24 J l . 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que qu^-ra vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9J43. 27893.—2 Ag. 
^ I T A C I O N E ^ 
s i 
pa 
E N CASA P A R A PAMIlTTc~~P~ 
quilan amplios depariamt„, • SE aJT 
habitaciones, acabados de ^ l ^ « 
veinte pesos. Peftalver i iü rí(:* 
birana y Arbol Seco. ' ' emr« 
" 3 0 4 5 6 ^ I 
UNA H A B I T A C I O N P R E ^ J 
na Park, casa moderna, fre/ro 
das comodidades. para m a ^ ' ( 
dos personas de gusto- oorV i"061*» 
dustria 168. primer m s o . 8 6 ^ . 
E n la gran casa San Nicoiáj 711 
entre S a n Rafael y San ' 
alquilan espaciosas habitaciones 
familias y caballeros solos de 




V E D A D O Je de 
E N E L VEDADO, CASA n p T T " < 
se alquila un departamento o 
tacioqes, baño intsrcalaclo y 
completamente independiente 
do o sin muebles, con comiS f 3 
clos; esto es para matrimenio ^ 1 
Jos o señora sola que quiera vh , i 
confort; han de ser de estricta « Í S 
lidad. . Para Informes Tel [^35; 
A MATRIMONIOS SIN N l S o T ^ ' 
parlamentos amueblados de dos 
y baño con servicio de comidas eá df 
tío fresco y rodeado de Jardines. 
cío 120 pesos mensuales. T e ü w 
E-1534. (no se admiten muebles 0 : 
31151.^28 Jl 
A C A B A L L E R O S SOL03Í HABITA 
cones frescas y tranquilas con baña 1 
servicio de comidas. Precio 60 dm 
mensuales. Entrad» abierta todíTj 
noche, informes: Teléfono F-15J4 
31152.—28 I 
E N L A H E R M O S A P L A Y A 
J A I M A N I T A S 
a cuatro k.lómetros de la Playa 1 
Marianao, entrada por la Coronel» 
el Lago Luminoso, a ld entrada 
esta hermesa playa, exlate la mo 
na terraza Recreo de Jaimanltas 
local para máquinas, acauado de in^ 
gurar. adorde se preparan comidaa 
cenas, especialidad en arroz con 
lio, hay cuartos y reservados j 
familia decente y de moralidad dondij 
serán bien atendidos con prontitud y! 
esmero. Precios módicos. 
30503.—lí Ax. 
Sobr 
R O D E A D A S D E JARDINES, EN EL 1 
mejor sitio del Vedado, a una cuadra! 
de la linea, hahltaciones con baflo 2t 
pesos mensuales, dos con baño inter-
calado 40 pesos. Precios razonable» 
con comida. Informes: teléfono F-15J4. 
30*93.—24 Jl. 




E N N E W Y O R K 
Casa de huéspedes, española, con mar-
nlficas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a un» 
cuadra doi Parque Central y tres de 
Riverside. Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos. Eau 
a una cuadra de los elbvados. 11 




S E N E C E S I T A N 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazOn. 
Loma de 1» Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios eumamep-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26515.—26 J i . 
SAN R A F A E L E N T R E G A L I A N O Y 
San Nicolás , ae alquila una habita-
ción con balcón a la calle y una Inte-
rior con muebles o fin ellos. Hay 
te lé fono. Más informes en la misma 
SOfiUl—24 j ] . 
S E A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos aná-
logos. Se dan referencias y garant ías . 
Informan 1-4505. 
C 6634—8 d 10 
C a s a de h u é s p e d e s . Habitaciones 
muy amplias y frescas con todo ser-
vicio a $30 , $25 y $15, punto co-
mercial . E n la misma se arrienda 
una cocina, Neptuno 203 a una cua-
dra de Belascoain. 
31060—23 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
«na habitación amueblada, ventilada 
y con vista a la calle. También se da 
comida bien sazonada y a precios eco-
nómicos . T e l . A-9069. 
30994—30 ¡1. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
L'na cuadra d» la calzada y dos de la 
Iglesia de Jesús del Monte, se alqui-
lan amplios altog con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26, entre Celina y Alta-
rrlba. Su dueño S r . López, Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de C a 8 
C 6886 3 d 19 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
Ca'zada con sala, saleta y dos 
cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundante agua. 
Informan en la misma Concha e I n 
tanzon, pana.derla. 
30530.—23 J l , 
E N M A N R I Q U E . 2 7 A L T O S . 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
indt \ -dientes, muy frescos y ventl-
Icdot. Se pueden ver a todas horas. 
31278—25 J l . 
1 I K R U E R A 25, J E S U S D E L MO.\Ttí, 
Pataje, entrando, derecha, ae alqui-
lan casitas de planta baja, y alta con 
dos habitaciones, lavabo, ducha, ino-
doro, cocina, instalación . eléctrica 
arabados de fabricar. Precio $20. F ia -
dor o do» meses en fondo. Informan 
In encargada en el mismo, Blanca Al -
varez o su duel\o, San Lázaro 331 
Teléfono U-2U9t>. 
80452—27 j l . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y IuJoüj baño pri-
vado. Servicios de alumorado y te-
lé fono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Irecio $35.00 
Vis í te los . Seleccionará el suyo. San 
Rafael 24b, entre Basarrate y Mazón, 
una cuadra de Infanta. 
31182.—26 J l . 
i DOS D E P A R T A M E N T O S LO MAS 
céntrico de la Habana, cen bafto in-
tercalado, luz, cocina de Ras, se al-
quila a matrimonio sin hijos de es 
tirlcta moralidad. Casa de familia.' 
Hay dos habitaciones para íeftora 
sois u hombres solos San Lázaro 64 
bajos. 
31213—28 j l 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos a quien primero las soli-
cite dos habitaciones y un departa-
mento, todo por su higiene, fresco y 
cómodo, d? primera clase. También 
olrocemos comida a quien desee abo-
narse. Villegas 110 entre Sol y Mu-
ralla. 
31076—SO j l . 
D E P A R T A M E N T O CON B A L C O N A 
la calle a una cuadra de los tranvías, 
corta familia, único inquilino, so a l . 
quila a persona decente. San Bernar' 
diño y Dolores, altos, Je sús del Monte 
30875—27 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se alquilan fres-
quís imas habitaciones con ba lcón a 
la calie y agua corriente. Trato in-
mejorable. Agua caliente a todas ho-
ras. Estricta moralidad. M a g n í f i c a 
comida. Precios e c o n ó m i c o s . 
30871 30 j l 
Habana 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay una 
hermosa sala para oficina o comisio-
nista. E n la misma una espaciosa co-
cina con un emplio comedor, pro-
pio para dar comidas. T e l é f o n o M -
6366. 30084 30 j l 
A H O M B R E A SOLOS E N CAS \ D E 
moralidad, alquilo dos hablti clones 
altas, muy ventiladas de lo m¿s mo-
derno con te lé fono y luz y muchas 
comcdldades. Informan Tel M-4367 a 
dos cuadras del Mercado Unico. 
80238—23 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con bafto y agua corriente, casa y co-
mida, desde |35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono; 
A-593<. J . M . Taftez. 
' 27982—2 ag. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n un 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C6852.—15d-18 Jn 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Senc i l l o s o e n su i t c . T a m b i é n e l 
t e rcer p i so entero . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6774.—7d-14 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, a« 
traslado u Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel. 
Se admitop abonados al cjmedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
O B R A P I A NITMERO 13, A L T O S , S E 
alquilan buenas habitaciones, casa 
decente, hay agua abundante y telé-
fono. También se alquilan dos m á s 
en Aguiar, 72, altos. 
30902.—24 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel «e 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale? en adelante; pd.ra pasaje-
ros, hay habitaciones de i 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y )2.&0: agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
tiaños frío» y calientes; cocina 
rlor y eccnOmica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina e s p a ñ o l «•nolla, 
francesa y americana. Ind. 
BKZKA 14 8K A L Q U I L A N F R E S C A S S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E MO 
y amplias habitaeloneg desde S14 en ralldad tres amplios departamentos en 
adelarr'—, altag y frescar. Teléfono 
M-2313. 
30791—2G j l . 
Amargura 69 altos y una habitación 
en Amiertad 83 A. altos. 
ousoe—23 j l . 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA í^NINSCU* 
para criada de mano, que f P» «"X 
la mesa, que sea seria y ^ « f t . 
dad, casa de corta famlia Sue.do .» 
pesos, ropa limpia y "n11?]"?"» un» 
toro, 14, Ensanche de la Habana, un» 
cuadra de Carlos I I I . ^ ^ __25 n 
S E N E C E S I T A UNA JO\ EN MJJA 
ñola de buena presencia. '"br».' 
y coser. Tiene que ^ ¡ O a ^ m o . , 
da a servir a. persona de trato ^ 
Calle A esquina a 17. 11<£tra I 
A, la tercera casa am^ruia^ 
S E S O L I C I T A E N L A C ^ ^ . V ^ t í n ' 
una manejadora ¿f"0,.6621.,o ropa H 
ga referencias. Sueldo $o0. roP 
pía y uniformas. Se prefiere 
añes para arriba. 30768—23 J1' 
E N SAN L A Z A R O 305 . 'J jR¿rí ' 
tos se necesita una criada par* 
el servicio. 30603— 
S E S O L I C x T A UNA ^ ^ d a r 
no mayor ae 1< ^ a n 6 y 
niño . Sra . de ^ r e z . Luyanó^, 
nuel Pruna . 
S E . S O L I C I T A UNA M ^ ' ? / » 
de 14 a 16 años ^ J * , ^ " Cario»,1 
tal No. 73, bajos e s q u i n a ^ a ^ j j . 
SK S O L I C I T A CRIADA B^ANC^ 
muy joven, que »eP* =„ d'e matr» 
coser. Es P^ra servlc o de 
nlo de edad Hay cociera- ^ persona seria, s1" P ^ n e , . V ' í i , de buenas recomendacione». ^ 
mclette. Sueldo S2*' 2 £ de CM»" 
Morrel e Ienaga, ^0J?a ja 
Víbora. Chalet Vil la ^ [ $ 3 ^ 1 «le 
E N L A C A L L B l T T ^ f ^ ^ tr»» f y D se solicita u» rL p í r a saitr de temporada 
referencias. Sueldo - í l ¿ , 
e solicita criado ^no & 0 
e ¿ a d sabiendo bien Su o ^ 
referencias de ^ e n a s c a s a ^ 
tarse en la ' ' ^ ^ ^ l l 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A VSA- ^ l t ^ A 
la para cocineraJ 
pieza, para cori,arl' era r ^ „ J 
£aile 12 entre ^ r i m ^ B -
Almendares. b T ^ J ^ J ^ S * ^ ^ ' 
s É - s ó i ^ í ^ Ñ r | ^ ^ 
sepa cocinar V aX" ar<l u 
una casita ^ , ^ 0 v e i n ^ í 
monio so^vfne 67. a \°áM 
forman en \a l l e 0'. 31300̂  
C O C I N E R A Q U f ^ C ? ^ 
ni«za se solicita 2j vi 
?¿ 39. l i tes , entre -1 JJJfc, , , 
SE S O L I C I T A J ^ " , nn^P» „ 
coclnai > « ^ f a m l l i * - J & » . í 
Ca8fdod y s0; desea r e f e r í * 
Vedado. T e l . ^ J ^ J - ^ U B l 
. r r T c Ó c i . S E SOLÍCITA ^ r i m o r u 0 ' Costera, P«ra ^ ^ ^ a 
- 7 7 S r " B ü S * £ 
s F i ó p ^ ^ L c ^ a íarn^fi 
para atender » ja <-•* e 
fienda ^ ^ £ 0 
Miguel l*0' /formal. 
moralidad y IU J ^ - - - ^ 
rendas. ^ T T g K A E™ 
^ r e ^ r r e l V **** f ™ * 
bJ*1 
¿ S i ' 
d e p a r w 
c3as y U 
•tono A . 9 ¿ ! 
-«licita uDav bucna cocinera y 
referencias. Se da 
^ Calle 17 entre J y K 
! 5uelí" Iros Vedado. 
,0 130. altos. 23 -j 
< c Í T A ^ ' r o c i n a r bien y sea 
0,4 sept n?a Para dormir en 
uf 11",P da traer referen-
>neldoay 1ÍmPÍa-
3107a—^ 
•rf^lTA L- ]a colocación. Ca-
- é ? ^ . ^ 41'. er 30887 23 Jl 
S_23 j u l -




^ - - ^ - i l n C N A COCI. 
^ T i r t T A L, «ara. Arrovo Na-
1*5 ¿ V * X n e s de la Ha-
I* ,n las ^S61 Copulado N o . 7. 
^ URGENCIA 
S á T A ^ 0 8 m a n e j a c í o r a y dos 
"de* Comercio. Departa-
f w ^ . ^ b l é n necesltamoB dos 
^ J í - J ^ e f e r e n c i a s . The Gene-
SOTfifl—23 j l . 
l l j l . 
Nicolás íj] 
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& s f » o " pesos r dormir « 
t s"eld0can Pahlo 14. Cerro. 
HE^iín. San r 30664._24 J l . 
- r r ^ ñ 59 BAJOS, SE J?0-
í ^ ^ n a cocinera españo la , 
¡ t f í b"e^üey que sepa hacer 
f ir » C a r ? S á 'a limpieza, pa-
^ ' f ^ m a Que traiga referen-
fih fam mola y que no pase de 
i ^ l t í o 30 Pesos- Se 16 Paga 
üe d« lda- 30904.—23 J l . 
CHAUFFEUR? 
NDAN A CíiMIFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
j de día y de noche. Se en-
;{! manejo y el mecanismo 
itomóvil moderno en muy 
i tiempo y a precio módico. 
! separadas para señoritas, 
âdon especial, para chauf-
, Sobre cursos y títulos de 
Jfeurs infórmense en la 
(Escuela Automovilista "Ke-
, San Lázaro 249, frente al 
; de Maceo. Para prospec-
nden 6 sellos de a 2 cen-




mtrico, a una 
•al y tres de 
ola y criolla 
nódlcos. Eít4 
ovados. l i l 
9.—20 Af . 
i r 
ONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
•EA s a b e r e l p a r a d e r o 
lo»! Rendueles y González, pa-
•ntos de familia. Dir í jase a San 
l l i , altos, Rufino Gonzá lez . 
8117 24 j l 





e sepa servir 
y de íormiU; 
a. Sueldo 
formes 
c Bcilor.v, jov^n y formal , so 
para mécaní igrafa-correspon^ 
Üclna serla. Es necesario que 
líllldad y experiencia en la 
ide cartas comerciales y tr t t -
_ oflcnui. Haga solici tud por 
l l l Sr. Garante. Apartado 530 
Indicando edad, apt i tud , ex-
y pretenciones. 
31282—24 J l . 
)KE8 PAUA L A H A B A N A 
•a República, ar t lc i ' lo sin com-
% Auguramos buen negocio. 
Ja trabajadores no se molesten 
preferencias. Pincus y Cia . 
^tlo 24, Habana. 
31280—28 j l . 
K k ^ l T E . A R O O M 


















a Carlos 1 
[031-23 JL 
de un bonito salón pa-
*4aeTe, Café y Refrescos, 
•o socio que entienda el gi-
onnes por escrito. M. J i -
Apartalo 1067. Habana. 
31068—23 j l . 
S E N E C E S I T A N 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 23 DE 1925 
I N D U S T R I A NUEVA. P A T E N T E D E 
Invención, ún i ca ©n el pa ís , solicita 
corrandltarlo o gerente con 10.000 pe-
f;op T a m b i é n se toman con Interés que 
converra . Te léfono 1-5143. Concha n ú -
mero 113, o apartado 1259, Habana 
Urgente. 30065 23 Jl 
S O L I C I T O SOCIO 
con f4.000 para um gran cefé y can-
t ina . E l que queda es p rác t i co en el 
glr%. Informes': Amis tad 144 Café 
Denjarp ín . 
31303—25 J l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
'LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la ún ic* 
que er. cinco minutos fac i l i t a lodo el 
personal con buenac referencias. L l a -
men al te léfono A-3318. Habana 114 
30377.—^3 j l . 
S E O F R E C E N 
PAGINA V E I N T I N U E V E 
^ha r£«£<?LOCARSE MUCHA-
ra T ^ f l 0 l a para crlada 0 manejado-
cfrtn í ^ 0 1 " ^ " Zanja 100. habita-
31104 24 Jl. 
O O W c S i i U N A J O V E N 
?ado?a crlada de mano 0 "^ne -
c a s ^ ^ l " 0 r ecomendac ión de las 
^a Habnnt hT í r a b a J a d o . No sale de 
ia n a t a n a . In forman T e l . A-8858 
31017—23 Jl 
í iEÍ?EA, COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano Si es 
Para matr imonio solo no le Importa 
ep:eiPnrT2y ^ ¿ á T i r 1 " 8 -
31086—23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Teléfono M-6416. 
31036—23 j l . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L T 13 
Teléfono A-2348. Unica Agenc'ji que 
dispone de personal competente y re 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA 
colocarse de nurse. para cuidar a un 
n i ñ o . T a m b i é n e n s e ñ a bien el I ng l é s . 
Calle L No. 119, entre 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, tercer piso. 
, 31081—26 Jul. 
S E O F R E C E N SS O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE D E S E A N COLOCAR DOS l E N I N - i U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A S e ' c O C I N E R O JAPONES DESEA COLO-
sulares, una de cuartos o de maneja-
dora y la orra de coefliera, eaben cum 
pHr con su ob l igac ión . Teléfono F 
« 1 4 . 309^4.-23 J l . 
ofrece para cocinar en casa par t icular , carse en casa par t i cu la r u hote l . Co-
entiende de r e p o s t e r í a , duerme en el c iña a l a cr iol la , e spaño la , americana 
acomodo, buenas referencias. Com- y es repostero, 
postela 24 a l tos . 3160.—24 J l . tuno 206, T e l f . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCKA- SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
cha españo la para limpieza de habi ta- i Para cocinar y ayudar a ¡a limpieza, 
clones y entiende de costura. I n f o r - en casa de c o r t a ' fami l ia , prefiere 
man MaloJa 101. T e l . A-1415. 
¿0989—23 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para habitaciones o 
para toda la limpieza de corta f a m i -
l i a . In fo rman en Paseo y Calzada, 
Café L a Luna . Vedado. T e l . F-2398. 
r 31020—23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
espartóla para los quehaceres de una 
casa de f a m i l i a . Preguntar por Eva . 
T t l é fono A 7090. 
31109—24 j l . 
dormir en su casa, en la misma una 
joven de criada de mano o de cuartos, 
tiene referencias en l a misma un mu-
chacho ie 14 a ñ o s . In fo imes : Calle 
17, n ú m e r o 253, entre E y F Te lé -
fono F-21?l . Vedado. 
Para '.nformes, Nep-
U-4291. 
30930—23 Jul . 
COCINERO CON B U E N A S R E F E -
roncias. aseado, blanco, desea casa do 
comercio o n a r t l c i l a r , es repostero. 
Cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . 
I n fo rman T e l . A-5992. 
31087—23 j l . 
COCINERO E S P A Ñ O L SE OFRECE 
con toda clase de g a r a n t í a s y sin pre-
__ _ tensiones. Exclusivamente para casa 
P E N I N S U L A R ExESÉA de comercio o a l m a c é n . A-2753.' Luz 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para crlada cuartos o de 
mano, sabe coser. Teléfono M-4468. 
31208.—24 J l . 
M U C H A C H A A M E R I C A N A DESEA-
n a colocarse de nurse: t a m b i é n ense-
cornendado per sus apt i tudes" mora" i ei ' " ^ l é s ; tiene buenas refe- altos 
lidad y r e fe renc la« fac i l . ta cocineroa' ! a f V , In fo rman : Calle L No . 19, 
criados. Jardineros dependientes en tñ ' entre 17 y 20• Teléfono F-3164. 
_ _ _ _ _ _ 31077—26 j u l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o para los 
quehaceres de un mat r imonio : l leva 
tiempo en el p a í s . In fo rman : Sol 108 
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la ib ia . Vll laverde y Ca. O 'Reí . 
Uy, 13. Te lé fono A-2348. 
S0724 26 Jl. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de 
cuartos. Tiene recomendaciones de la 
casa donde eáituvo manejando D i -
rección 17 entre P y G, F r u t e r í a . Ve-
dado. Te léfono F-4978. 
31227—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de criada 
de mano o manejadora. Sabe su obli 
gac ión . I n fo rman T e l . M-3388 
31235—24 j l . 
DE^'EA COLOCARSE UNA JOVEN 
es; /" ola de criada de mano o mane-
jEOv-ra. Sabe algo de cocina. Tiene 
quien la recomiende. In forman Obra-
pía 42. altos de L a Caoba. 
; 31094-95—24. Jl. 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
de cr iada de mano o manejadora , 
ya l leva a l g ú n t iempo en el p a í s y 
es conocedora de sus deberes. T i e -
ne famil iares que respondan por 
e l l a . I n f o r m a n en el T e l . 1-28%. 
M e n é n d e z . 
3 1 2 4 0 — 2 4 j l . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
sea colocaise para criada de mano o 
cuartos y coser, tiene referencias. Ca-
lle Manuel Pruna, 2 1 . Teléfono 1-4546 
L u y a n ó . 31164.—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para manejadora o cria-
da de cuartos. In fo rman : J e s ú s Pere-
gr ino n ú m e r o 49. 31200.—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mane-
jadora, sabe su obl igac ión , tiene bue-
nas referencias y o t ra para habita-
ciones, sabe coser. A y e s t e r á n n ú m e r o 
20. Te léfono U-2334. 
31202.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano. Informan en Leal-
tad 185. T e l . M-3339. 
8Í21$4-Í4 j l 
DF.^EA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular de crlada de mano « 
para comedor o manejadora para niño 
de meses. Es p r á c t i c a en el p a í s . In -
forman Sol 15. Teléfono M-8636 
' 31224—24 j l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN. ESPA 
ñola para criada lo mano o maneja-
dora. Desea-casa de moral idad. Infor-
man Te l . M-S3^6. Preguntar por Be-
nigno, de 7 '1|2 a 10 de la m a ñ a n a . 
' 31171—24 j l . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N Es-
p a ñ o l a de crlada do mano en' casa 
par t icu lar . I n fo rman : Apodaca 58, o 
llamen al te léfono M-3288 y pregunten 
por F lo r lnda . 
31069—23 jul. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para crlada d», mano o cuar-
tos y sabe de costura. I i . f c rman Pau 
la 83. T e l . M-9138. 
31003—23 j l . 
DERFA COLOCARSE U N A BUENA 
crlada joven, española , de crlada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas reco-
mendaciones e informan San Nico lá s 
No . 243 .Te léfono M-3E04. 
. 31008—23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, españo la , de crlada 
do mano o manejadora o para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . In fo rman San 
L á z a r o al lado de la Beneficencia, bo 
dega. 
31007—23 J l . 
P A R A C R I A D A DE MANO DESEA 
desea colocarso una joven peninsular 
Para informes Monserrate No 1, le-
t ra B . 
31012—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de crlada de mano o coci-
nera, para corta f ami l i a y tiene reco-
mendaciones. Calle Suárez 77. Te lé -
fono M-5180. 
31014—23 J l . 
DESEAN t O L O C A R S E DOS J O V E , 
nes e s p a ñ o l a s de criadas de comedor 
o de manejadoras. Tienen buenas re-
ferencias de la casa que han estado. 
Teléfono M-8446. Consulado 31, por 
Genios. 
31015—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
espafto'a, l leva tiempo en el p a í s pa-
ra criada de mano o lo que se presen-
te. In fo rman . Viuda de Herrera . Te-
léfono U-1923. 30920.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la de criada de mano, tiene re-
ferencias donde t r a b a j ó . Informes: 
Chacón, 21 bodega. Te léfono A-39yi 
30972.—26 J l . 
31066—23 Jui. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de cuartos: sabe 
vestir a señora , o de manejadora; no 
le importa i r para el campo: tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan en Linea y 
Los. bedega. Vedado, te léfono F -
1*31. 30870 23 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para limpieza de una 
^asa per hora de la m a ñ a n a . I n f o r -
man. A-To77, bodega. 
30917.-23 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para ceser en tal ler o en casa 
pa r t i cu la r . San Nico lás . 186. 
30628.-23 J l , 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pafiol de criado de mano, camarero 
o ayudante de chauffeur o portero. 
T i t ^ e buenas recomentaclones de las 
casas en que ha t r aba j ado , I n f o r m a n 
te lé fono A-7090. De S a 12 y de -
a 5. 31108 25 Jl 
SE DESEA COLOCAR, UN J O V E N es_ 
pañol de criado de mano o segundo 
criado o camarero o ayudar le de 
chauffeur; sin pretensiones. In forman 
en el te léfono F-4553. 
; 11315 25 j l . 
CRIADO D E MANO. E S P A Ñ O L PRAC 
tico en el servicio y con referencias, 
sol ici ta colocacióx nln grandes preten-
siones. In forman Maloja 53. Teléfono 
A-3C90. 
21271—24 j l . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D E 
mfno para casa par t icular . Tiene re-
ferencias de la casa que t r a b a j ó . I n -
forman Vedado, T a l . F-5016. Bodega. 
31291—24 j l . 
UN B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l i a , p r ác t i co 
en todo lo que requiere un buen ser-
v ic io . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha. servido. Informan 
T e l . A-331S, 
31261—24 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a da crlada de mano o mane-
jadora sabe cumpl i r con su obl lgacón. 
tiene buenas referencias de las casas 
que s i rv ió In f anzón n ú m e r o 14, L u -
yano. 30969.—23 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada de mano. Sabe 
cumpl i r con bu ob l igac ión . Desea casa 
de moral idad. T e l . A-7163. Informan 
f a c t o r í a 17. 
. 31005—23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de crlada de mano. Saoe 
cumpl i r con su obl igación y desea 
casa seria. In forman en Apodaca 17. 
31004—23 j l . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
diana edad, con tiempo en el p a í s de. 
sea colocarse de crlada de mano y 
cocinar. Es p r á c t i c a en las dos cosas. 
Tiene i n s t r u c c i ó n . Sabe l lamar por 
T e l é f o n o . In forman Inquisidor 10, Ca-
fó Puerto Rico a todas horas. 
31299—24 j l . 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f a m i l i a de mornlidad de 
criada de mano o 4e manejadora. Tie-
ne referencias. In fo rman Telé fono: 
U-4t;69. 
31295—24 j l . 
PESOS Y M I PRESTA-
wnai en la contabilidad apor-
«locio establecido de po-
^aimientos. No trato con 
«'os ni negocia en quie-
'«no A-9260. 
30651 —23 J l . 
£!*1CP T I T U L A R , CON 
^ncia en el negocio de bo-
•na, solicita asociarse con 
c'Qa; ofreciendo su t í t u -
tort?0"^1 y %]^n efectivo 
* 0 3 2 8 D l r H - ^ a T i t u -
30669.—28 J l . 
f r ^ £ de matriT 







da, Q"8 ! 
S a n o 
¿ g j A N AGENTES P A R A 
te/nM,; " "'edallor.ts. fundas. 
7 u f ckV ' Prendas con la f o-
o« \ ' ^Se de c e d r o s g r a n . 
• " T° lenen'os competencia 
l493 Habana0"31 ASCncy 
i - r r [ i o s s - z z j i . 
h h l i ÍN ' MATR1M0N10 ES-
ifami0,,' Para el ^ r v i c l o de 
I d« la H,eKn el cafnP<^ a me-
¿Shauftfi,,t bana- El debe ser 
r 1 nuevo pmecánlco. Para " n 
L ^ r o i ° fc«nault de 40 H P . 
tÁn^I1"",0- Es necesario 
uit s?„ IÍr1áct,c& Cün a"to-
•>oVtera e do 175• E l l a de 
franp0.Que •sePa cocinar 
• L ' n l"Caesa v española , de-
i*t muy l i J ^ ' ^ac^ re^ de la 
L?»da« ^ p l a - Sueldo $30. 
f lnos^ . ' ^03 dos deben 
B.vobllgaowe '^engentes, y 
6 ^ l e tener ef bien. Es 
Su** las cLa«as ™ ^ r e s i e -
• L C j U l e n r^onaIes cerno de 
[ • f r í o . 13 Xo- 126, entre K 
31002—28 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Ent ien-
de do cocina. San L á z a r o 303, por 
A ramburo. 
31283—24 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de orlada de mano. Entiende 
do cocina. Tiene referencias. Sabe 
cumpli r con su ob l igac ión . Informan 
en N N o . 2, Vedado. T e l . 1-3144. 
3 0 0 4 5 ^ 3 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos. Para Informes Monseirate 91 
Te lé fono A.3648. 
61061—23 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
pennsular de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : Tenerife, n ú m e -
ro 78. 30935.—24 J l . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la muy seria, para el servicio de una 
casa o para el manejo de un n i ñ o . Pa-
ra informes: d i r í j a n s e a Tenerife 48, 
a l tos . 30936 —23 J l . 
M A N E I A D O R A . SE S O L I C I T A U N A 
blanca o dt; coOor, joven, buen t ra to y 
comida. Sueldo 30 pesos. I n fo rma : 
Gyi l lermo de la Ries t ra . Obrap ía , n ú -
mero 16. 30938.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
I i ^ . - a v t . ^ r . ^ K - n a r ^ t . ^ o T<PA-&r> e s p a ñ o l a do criada de mano o para 
DESEAN COLOCARSE DOS ESP AÑO cuartoSi tiene buenas referencias. Ca, 
las. para criadas de mano o mane. 
Jadoras; una de mediana edad y la 
otra algo m á s j oven . Saben trabajar 
y son serlas. Pueden verse en Sol 64 
ó l lamar al A-76;!4. 
31243—24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e t p a ñ o l a con buenas refercrcias y ca-
r i ñ o s a para los ni.los de criada de ma-
no o manejadora. Sitios 53. 
31240—24 J l , 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de mediana edad, de rnanejadera 
o criada de mano. In fo rman en Cristo 
14 bajos. Tiene referencias; te léfono 
M-2557. 31112 24 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color muy p r á c t i c a para criada de 
mano; sabe coser, lavar y planchar. 
Sueldo $30. In fo rman en Santovenla 
3. Cerro. 31097 24 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha para crlada de mano u de cuartos, 
sabe cumplir con su obl igación, espa-
ñola Virtudes, n ú m e r o 46, hab i t ac ión 
Í 9 . " 30&56.—23 J l . 
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UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A MUY 
p r á c t i c a , trabajadora y í l e l cumpl i -
dora de su deber, desea encontrar co-
locación ae criada de mano en casa 
de honradn f a m i l i a . Tiene buenas re-
ferencias e in forman en F. V. A g u i -
lera, n ú m e r o 160, por Escobar. 
, 30923.—23 J l . 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE 
de crlada de mano o de comedor o 
manejadora. Tiene referencias. Es 
honrada y trabajadora. In forman on 
Cuba 110. a l tos . 
30855—23 J l . 
ó OVEN ESPAÑOLA SE DESEA CO-
lecar para criada do mano o para 
cuartos; entiende algo de c.-cina. I n -
forman en el te lé fono M.2312, Pre-
guntar por Mercedes. _ 
30S64 23 j l . 
SESORA ESPAÑOLA D E 27 cños , de-
sea encontrar casa para colocarse on 
horas de la m a ñ a n a ; l leva tiempo en 
el p a í s ; para informes te lé fono M -
7234. Pregunten por Fe l i a . m. , 
S0886 23 j l . 
l ie 17 y F , n ú m e r o 247. S a s t r e r í a . Ve-
dado. 30920.—23 J l . 
CRIADO DE M A N O ESPAÑOL, D E . 
se-a colocarse en casa particular, ha-
biendo trabajado on casas respeta-
bles y tiene buenas referencias de las 
mismas. Es p r á c t i c o en el servicio 
de mesa y limpieza, sin protensiones 
Teléfono A-8563. 
31242—23 J i . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
españo l de criado do mano, acostum-
brado al se rv ido de nasas part icula-
res; tiene buenas referencias y lleva 
tiempo en el p a í s . Llame a l Teléfo-
no M-1858. 
31053—23 Jul . 
CRIADO CON PRACTICA V REFE-
r tncias de las casas en que ha traba. 
jado y ú t i l para cualquier trabajo 
que se presente, se ofrece Teléfono 
M-:057. 
30896—23 Jl. 
U N E S P A Ñ O L SOLICITA COLOCA-
clón como criado de mano en casa 
par t icu lar o para un consultorio o 
criado de oficinas. E s t á acostumbra-
do a l servicio domés t i co , teniendo In-
formes cuantos quieran pedir; no tie-
ne pretensiones, esperando su l lama-
da a l Te lé fono A-0318. 
31072—23 j u l . 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADO 
de mano un joven españo l con refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. L leva ocho años »»n el p a í s ; sa-
be lo que se requl-ro en un servicio 
f ino; de 25 años de r>dad. Informan 
por el te léfono M-3562. 
31045—23 j u l . 
DESEA COLOCARSE CRIADO D E 
mano peninsular, fino, trabajador; t ie-
ne r ecomendac ión de casas conocidas 
que t r a b a j ó y es p r á c t i c o en todo buen 
servicio. Va a cualquier punto . Te lé -
fono A-4792. 
31041—23 j u l . 
colocarse de cocinera, es honrada y 
trabajadora, no le impo- ta ayudar a 
la limpieza siendo poca. Calle Ma-
nuel Pruno, "21, Te lé fono 1-4546. L u -
y a n ó . 31163.—24 J l . 
D I SEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color para un matr imonio s in n i -
ños para cocinar y l i m p i a r . Es del 
campo, casa decente. San L á z a r o 376 
altes. 
31212—24 j l . 
'7, R o d r í g u e z . 
31056—23 Jul. 
S E O F R E C E N 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios do tenedor de l ibros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
K 5 referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29808 16 ae 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPE-
tente y con referencias inmejorables 
ae cuantas casas trabaja, ofrécese pa-
ra l levar l ibros por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar .co-
rrespondencia, a precios razonables. 
In forman a cualquier hora er. Galla-
nn 88-A. J o y e r í a Marzo, te léfono A -
9571. 30083 25 Jl 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DE 19 AÑOS 
cun muy poco tiempo en el pa í s , de-
sea colocarse en casa de comercio o 
para criado do of ic ina y l impia r £ pa , 
ra todo lo que se presente; es serlo y 
cumpl idcr ; t eño referencas de dondo 
t r a b a j ó y quien lo garantice. Llamen 
al t e lé fono M-3566. 30877 23 j l 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l do mediana edad, para 
quinta, c l ín ica o consultorio médico , 
o para cuicar enfermos, camarero, por-
tero o c%iado de mano: entiende de 
medicina e inyecciones y curaciones. 
Para informes en Oquendo 15ií, o te-
léfono U-3092. 3087G 23 Jl . 
COCINERO E S P A Ñ O L DE M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; lo 
mismo va para el « a m p o que para la 
ciudad; para informes, u-3956, Bodega. 
S0880 23 Jl 
SE OFRECE U N COCINERO I T A -
llano y mediana edad competente y re-
, pós t e ro , referencias de tas mejores 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-1 fami l ias cubanas JT extranjeras. Pro-
ra peninsular. Sabe cocinar a l a es - Iguntar por el maestro. Teléfono A -
pafcola y c r io l l a y como la manden. 3070. 3095S.—24 J l . 
Es formal y trabajadora. T a m b i é n 
ayuda a los quehaceres de la casa. 'SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
Para informes Paula 40. 
31229—24 j l . 
UNA PARDA D E L PAIS DESEA Co-
locarse de cocinera en una casa de mo-
ra l idad . Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Sabe hacer dulce y llene bue-
nas referencias. B a ñ o s esquina a 11. 
a l m a c é n . La A n i t a . 
31170—25 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de mediana edad de cocinera y si 
es un matr imonio solo se ofre-e para 
cocitiar y l i m p i a r . Lleva tiempo en 
el p a í s y sabe cumpl i r con su o b l i , 
g a c l ó n . Para m á s informes l lamar aí 
U-]228.y no duerme en la co locac ión . 
31230—24 j l . 
p a ñ o l Je cocinero ha do ser para el 
campo. In fo rman : Lampar i l l a , 51 . Te-
léfono M-e406. F e r r e t e r í a . 
30685.—24 J l , 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criandera, tiene le-
che abundante, se coloca a leche en-
tera, puede verse en Regla en la ca-
l le Díaz l i en í t ez , n ú m e r o 7, habita-
ción 15, tiene cert if icado de sanidad. 
31325.—28 J l . 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse. Duerme fuera. Puede ayu-
dac/fen los quehaceres de la casa. I n -
í c i m a n M-6367. Presto de f rutas 
31264—24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españo la , l i m p i a y. trabajadora. 
.Cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Sabe 
de r e p o s t e r í a . In fo rman Aramburo 5. 
Teléfono U-3939. 
31289—24 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad, de co_ 
c i ñ e r a ; sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . In forman en Vir tudes 4. a l tos . 
31102 24 j l . 
U N A E S l ' A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se do cocinera o de cualquier otro 
servicio cor. una fami l i a que vaya a 
viajar a Europa. D i r í j anse a Gal ia-
no 107. 30951.—23 J l . 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
españo la desea colocarse de cocinera, 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Angeles, 52, cuarto 13. al tos , 
30986.—23 J l . 
SEÑORA M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse para cocinar solo 130. Mon-
to 31, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
31016—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular. Sabe cumpli r con su 
obl igac ión; va a l Vedado p a g á n d o l e 
los carros. In forman Luz 44, bajos. 
31027—23 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e spaño la . Tiene referencias. Ca-
lle 10 entre 13 y 15. No, 125. Ve-
dado. 
31010—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
m i l i a . Informan en Sol 314, habita-
ción 11 . 
30964—23 j l . 
U N A COCINERA DESEA COLOCAR-
SO. Es de mediana e<lad. Se coloca 
para l a cocina solo. No gana menos 
do $30. L lamar a l T e l . U.<G69. 
31037—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de criandera y pueden ver el n i ñ o . 
Zequeira, £9, pregunten por O t i l i a . 
31172.-24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera a media leche 
Domic i l io : Zapata 5. T e l . U-1768. 
30978—23 J l . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse do criandera; 
tiene abundante loche. Informes: F lo-
r ida 63 entre Vives y Puerta Cerrada. 
31052—23 Jul , 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO, 
carse de criandera. Tiene dos meses 
de heber dado a l " 2 . Tiene buena y 
abundante leche. Tiene su n i ñ o . So 
puede ver . No lo Impor ta salir a las 
afueras. Para m á s informes calle 
Canteras No . 4 casi esquina a Ma-
i Ina. 
31090-23 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
IDESEA COLOCARSE U N J O V E N con 
i a l g ú n tiempo en el p a í s para depen-
U N E S T U D I A N T E D E DERECHO de-! diente de bodega, chofer o ca fé o le-
s e a r í a t rabajar en un bufete de abo. 
gado. Sabe m e c a n o g r a f í a y un poco 
de ing lés y t a q u i g r a f í a , que i r á per-
fecclc nando. Informes te lé fono A -
3337. C i m 25- Jl. 
SK OFRECE SEÑOR F O R M A L CON 
g a r a n t í a s , para . idminis t rur , mecanó-
g r a í o , contable o cualquier o t ra cosa 
a n á l o g a ; sale a l campo; sin pretcn-
siones. Telefono M-1888. 
31314 25 JL 
cher ía , no tiene pretensiones. I n f o r -
man: Obrap ía , 7 1 . Cuarto 13, sabe leer 
y escr ibir . 30976.—23 J l . 
30&76.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de carnicero o matar ife , con 
m á s de once a ñ o s de p r á c t i c a en el 
p a í s . M i d i r ecc ión : Compostela, 112. 
Hotel "Palacio de Oca". 
31339.-25 J l . 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
de mediana edad, p r á c t i c o en cues t ión 
de ferre tena. m e c á n i c a y motores de 
explosiót-, tiene referencias y habla 
un poco I n g l é s . San Pedro, n ú m e r o 6. 
Te lé fono A-5394. 31150.—24 J l . 
SE OFRECE U N H O M B R E COMPE-
tente do acc ión y honrado para sere-
no, guarlacampo, portero o cuidar 
finca y lo que se ofrezca, lo mismo en 
la Provincia de la Habana que va a 
d ú d e s e .13 presente. Para informes: 
A-1673. Sra. N ü ñ e z . 
31146.-24 J l . 
DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
17 a ñ o s para los quehaceres de una 
of ic ina . I n fo rman : A n t ó n Recio, 86. 
sms.—24 J l . 
SE OFRECE U N MUCHACHO D E 24 
a ñ o s para cualquier servicio como 
t amb ién para ayudante de chofer, sa-
biendo manejar, llevo dos meses en 
Cuba y veego del campo. I n f o r m a n : 
Sol. 13. Te lé fono M-8370, preguntar 
por Ricardo L a v a n d e r í a . 
30987.—23 J I . 
JOVEN ESPAÑOL, SOLIDOS CONO-
clmientos de contabilidad correspon-
dencia y toda clase de trabajos do 
oficina, sol ici ta plasa auyl l la r de car^ 
peta. Referencias a s a t i t f a cc ión . 
Euseblo. T e l . A-6456. 
31093—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR OM J O V E N de 
IX a ñ o s en un t ren de lavado o t i n -
t o r e r í a o cosa parecida. In fo rman F i -
guras 82, t e l é fono A-S755. 
30884 23 Jl 
CORRESPONSAL INGLES E S P A Ñ O L , 
tenedor de l ib ros . Varios c.ñoc de ex-
periencia, oficinas do New York , so l i -
c i ta empleo. Conteste R . C. Mlagros 
106. V íbo ra . S0868 27 j l 
J O V E N E S P A Ñ O L 20 AÑOS, EDUCA-
J O V E N CON CONOCIMIENTOS D f l 
oficina desea colocarse en casa de «o-
morclo u oficina no hay pretensiones, 
buenas referencias. In fo rman en Je-
s ú s Peregrino, 70. Teléfono U-2923. 
30910.—23 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . SAÜfi 
do y de buena presencia, ¿ e s e a em- Icor tar ? cpser. n ™ / p rác t i ca , con bue-
Pleo en comercio, of ic lmi cobrador nas se rene -as , desea colocarse en 
etc, conoce el p a í s y tiene referen- ^ s a ?arotiCUÍaI..a,-taí.ler 'DAven daD2a-' 
CAla.8-o.Infcrman: Monte. 315. Te lé fono 
A-4'g0- 312ul.—24 J l 
MODISTA, U N A E S P A Ñ O L A DE me-
aiana edad, se ofrece para coser, sa-
be cortar bien, no tiene inconveniente 
hacer una p e q u e ñ a l impieza. Sol, 54. 
Teléfono 8¿46. 31159.—24 J l 
C H A U F F E U R ESPAÑOI DESEA Co-
locarse en casa par t icular o comer-
cio; conoce toda clase de m á q u i n a s ; 
tieno referencias; es. f o r m a l no tiene 
pretcnsiones. Llamei i a l t e lé fono U -
a522. José( Rodr íguiez , 
31313 25 JL 
C H A U F F E U R PORTUGUES SE ofre-
ce para t r a b a j i r en c a m i ó n o casa 
l^ar t lcular . ' Informes P í i m e l l e s til*. 
Cerro, te léfono 1-1305, 
31212 25 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur mecán ico para casa de comercio 
o par t icular , tiene referencias. I n -
fo rman : Teléfono 1-4186. 
31157.—-24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias. I n fo rman : Te-
lé fono M-2002. 31198.—24 J l , 
C H A U F E U R E S P A Ñ O L DESEA CA-
sa par t i cu la r o de comercio. Tiene 
referencias. Te léfono M-4518. 
31273—24 J l . 
COCINERA N E C E S I T A F A M I L I A 
extranjera. Sueldo $30. San L á z a r o 
165 bajos. 
31054—23 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Cocina a la espafioia y 
a l a c r io l la y es repostera; no duer-
mo en la co locac ión . In forman en el 
Teléfono 1-2970, 
31043—23 j u l . 
SE OFRECE U N CHOFER D E CO-
lor para casa pa r t i cu la r . I n fo rman : 
M-2524. 31122.—27 J l . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para chauffeur par t icular o del co-
mercio . Llame a l t e l é fono 1-6863. 
31128.-25 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra : rabo cocinar a la c r io l la y a la 
e spaño la ; sueldo lo que convenga, pa-
ra crsa de comen.-io o par t icu lar ; va 
a la Víbora o el Vedado. In fo rman en 
Sa.ud, 30, bajos. 
30879 23 j l 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
do cocinera o criada de mano, no le 
impor ta dormi r en l a <• locación, va 
al campo, prefiere casa de f a m i l i a 
amer i ca i ^ . I n fo rman : Pasaje, n ú m e -
ro 10. Carvajal . 30916 —23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora en una casa de mora l idad . 
Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
fo rman : Suá rez No , 115, Teléfono 
M-9766. 
31058—23 j u l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A -
no. si es para matr imonio solo, coci-
na y l imp ia . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 73. Teléfono M-471C 
33588-30 J l . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano e s p a ñ o l de mediana edad, da 
servicio fino de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado. 
I n fo rman : Suá rez 52, Te l f . A-3091. 
31040—23 j u l . 
J O V E N ESPAÑOL SE OFRECE PA-
r a criado en casa fo rmal ; es honra-
do y trabajador: llene quien lo re-
comiende. F.2424. Vedado. 
30881 23 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SEÑORA SE OFRECE P A R A CUAR-
tos y repasar; l leva muchos a ñ o s en 
el p a í s ; no tiene inconveniente en 
viajar. Animas 149, altos, ant iguo. 
31305 29 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de crlada de cuartos y 
fcceer. Tleno reforencias. I n fo rman : 
Lampar i l l a 44, 
31283—24 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de mediana edad para crlada de 
cuartos. Sabe repasar a lgo. Tiene re-
ferencias de donde t r a b a j ó . In fo rman 
Oficios 68. 
312S8—24 J l , 
COSTURERA JOVEN. ESPAÑOLA, 
desea coaer en casa part icular o ta-
f.er, corta por f i g u r í n . Es p r á c t i c a 
en el oficio y tieno quien la recomien-
de. Desea casa de moral idad. No 
duermo en l a co locac ión . Lo mismo 
l impia una o dos habitaciones. Te lé -
fono A-8563. 
31241—23 J l . 
U N A C U B A N A F I N A . D E A G ^ A D A -
blt- t rato, desea colocarse en casa rica 
para vest i r a la s eño ra , repasar v 
alguna limpieza No gana menos de 
$30. T e l . M-2793. Personalmente en 
Belascoaln 7 112. pr imer piso. 
31237—24 J l . 
DESEA S ^ F ^ h » m 2 S U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
españo ja de criada de m ^ } ° 0. m ^ " f ¿ a diana edad desea colocarse en casa de 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse para criado de a l m a c é n . J i m -
pieza do oficinas, es p r á c t i c o en la 
ciudad, s in pretensiones. F a c t o r í a 1. 
Te léfono M-1292. 30891,—23 J l . 
RE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
de mediana edad de camarero para un 
caballero solo o portero o para l i m -
piar oficinas, p r á c t i c o en planchar 
fluses, con buenas referencias. Llame 
a l te léfono U-3020, t ren de lavado. 
Concordia. 190. 30894.—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N cr ia-
do con mucha p r á c t i c a en el servicio, 
plancha ropa do caballero, tiene infor-
me. Te lé fono M-2161. 
30905.—23 J l . 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe españo la , 
c r io l la y algo a l a francesa y entien-
de algo de dulces, tiene buenos Infor -
mes, no duerme en la co locac ión . Sa-
lud, 79, bajos. 30911.—23 J l . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N COCINERO D E L 
p a í s , sabe cocinar bien y tiene refe-
rencjHS. Informes: Escobar, 115, pre-
guntar por Manuel Barroso. 
31333.-25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero on casa par t icu lar . San Lá-
zaro 263. T e l . U-3398. 
31120—24 J l . 
COCINERO B L A N C O CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Es re-
postero. Cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . Es aseado. In fo rman Te lé -
fono A-7992. 
31304—24 J l . 
SE OFRECE CRIADO F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas de ia Habana sin pretensio-
nes y muy p r á c t i c o en el servicio, 
t a m b i é n plancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.-23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
pañol do camarero en casa de h u é s -
pedes o criado en casa par t icular o 
comercio; no tiene inconveniente en 
fregar m á q u i n a s u otro trabajo que 
deseen; es serio y honrado y le gus-
ta trabajar; no le Importa mucho 
sueldo; lo que desea casa de buena 
f ami l i a ; l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman en Velázquer. No. 11, una 
cuadra de l a Esquina do Tejas Pre-
gunten por A n g e l . 3T1^_23M-/U^6 • 
CRIADO DE MANO ACOSTUMBRA, 
do a l servicio f ino, c© cfreco para 
casa par t icu la r . En la misma Jo-
ven para depenilento o camarero de 
hote l . In fo rman T e l . J W ^ J , „ 
dora, desea casa de moral idad. Infor 
man: Habana, 79 y medio. 
311S5.—24 J l 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de criada o cocinera. Informan: 
A-0232. 31131.—24 J l . 
SE DESr lA COLOCAR U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora, l leva tiempo en e» Paja, 
no lo impor ta dormir en ol acomodo, 
tleno referencias. Informes: P l c o u , 
7. 31130.—24 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de crlada de mano o para 
ios quehaceres de una jasa. Infor-
men en Alambique n ú m e r o 11, altos. 
31129.-25 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de crlada de mano o para to-
do corta f ami l i a , sabe cumpl i r con su 
obl igación, no se coloca menos do 25 
posos ni vs fuera do la Habana. Cam-
panario 235, a l tos . Te lé fono A-2502. 
31142.-24 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPA-
ño la s de criadas de mano. Saber, cum, 
p l l r con s" ob l igac ión . Llevan tiempo 
«n el pa ís , una entiende de cocina. 
Gervasio 50. l e c h e r í a . 
31028—23 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA c o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. Desea casa 
de mora l idad . L l a m a r a l T e l . U-4669 
81038—23 J l . 
moralidad para la l impieza y entiende 
de cocina, no duerme en la co locac ión . 
In fo rman en Diar ia , 34. 
31210.-24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1NSU-
lar para habitaciones y coser en casa 
de moralidad, chica. Prefiero dormir 
en m i casa o eos© para un ta l le r que 
se presente. A y e s t e r á n 20, bodega. 
31204—24 J l . 
JOVEN 
Entiende 
DESEA COLOCARSE U N A 
españo la para los cuartos, 
de costura. Tiene buenas referencias 
informes Cuba 07 n 2 U _ u ){ 
JOVEN E S P A Ñ O L SE OFRECE para 
criado en casa fo rma l : es honrado y 
trabajador; tiene quien lo recomien-
de. F-2255. Vedado. ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN es-
paño l de criado de mano o ayudante 
de chauffeur, es serio y tiene refe-
rencias. I t f o r m a : te léfono F-O-1223. 
30955.—23 J l -
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l do criado o do cualquier traba-
Jo. sabe de cocina, tiene recomenda-
ciones. Llame a l te léfono F-218o. L í -
nea 93-0, esquina 8, Vedado 
3095: -23 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
_ cho de 19 años , español , de criado de 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA Imanos; sabe servir a la rusa y a la 
e s p a ñ o l a do mediana edad para U m . i c r io l l a ; t a m b i é n do / S ^ l f Z ^ r S Z t ado 'o depénd ien te de fonda o ca fé 
pifza do casa por ñ o r a s y •p t^nde w m p U r « m « " ^ í j a f ó * r * 1 * * ^ i n f o r m a n : Habana. 168. Te lé fono M 
algo de cocina y tiene buenas refe- nas referencias de donde na .tranaja 
Se ofrece u n b u e n cocinero reposte-
ro , joven , e s p a ñ o l , con m u y buenas 
referencias para casa par t icu la r y de 
comercio, leva 14 a ñ o s en el ar te , 
l i m p i o en su t r a b a j o ; es hombre sor) 
I n f o r m a n Cienfuegos 16. T e l é f o n o : 
A - 7 7 9 6 . A n t o n i o . . 
3 1 1 6 5 — 2 5 j l . 
COCINERO CON CONOCIMIENTO E N 
general de cocina, se ofrece para casa 
do comercio. I n f o r m a n San Pedro 6. 
Hotel L a Per la . 
31250-24 J l . 
COCINERO SE OFRECE P A R A A l * -
rrpcén, comercio y casa de h u é s p e d e s . 
Sale a l campo. T e l . A-4205. 
31245—24 J l . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CO, 
clnero para rasa par t icular o casa do 
comercio o de h u é s p e d e s ; tiene buenas 
referencias. Corrales 70, altos, t e l é fo -
no A-9587. 31105 25 j l 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo sin lujos él para chauffeur y 
ella para criada o cocinera. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. Te-
léfono F-O-1159. 
31125.—24 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CÓN MUY 
buenas referencias y cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a desea colocarse en casa par-
t i cu la r ; no tiene muchas pretensiones 
Informan T e l . 1-3980. 
31089—23 j l . 
Desea colocarse chauf feur e s p a ñ o l , 
con 12 a ñ o s de p r á c t i c a en casa 
pa r t i cu la r , con buenas recomenda-
ciones . S i a lguien lo desea l l amen 
al T e l é f o n o F - 4 5 9 3 . 
3 0 9 4 0 - 4 1 — 2 3 j l . 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R 
andaluz, de 28 a ñ o s con cinco a ñ o s de 
p r á c t i c a , cor referencia:*. Teléfono 
1-5020. 30974.—23 J i , 
CHOFER E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa par t icular o de comer-
cio, conoce toda clase de m á q u i n a s , 
tiene referencas, es formal , no tiene 
pretensiones. Llamen a l te léfono I -
3224. J o s é R o d r í g u e z . 
30967.-23 J l . 
C H A U F E U R VENDEDOR D E L CAM 
po con mucho conocimiento, se ofrece 
paia vendedor en cualquier ramo, pues 
garantiza vender mucho. I n fo rman : 
O'Heil iy 34. P a j a r e r í a . 
30961—23 j l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON A L G U -
nos conocimientos de mecán ica se 
ofrece para casa par t icu lar o comer-
cio . Tiene referencias particulares y 
comerciales. In fo rman : T e l f . P-1G25. 
31071—23 Jul. 
I 'ESB'A COLOCARSE U N MUCHACHO 
joven para ayudante, de chauffeur, en 
casa parteular, habiendo estado en 
t . t ias casas. Pura Informes, l lamen 
al t e lé fono M-18D8. Pregunten por M i -
guel. ' 30885 23 j l 
DESEA COLOCARSE PARA L A M E -
ntn.o^pa!la a>'uda de c á m a r a , r ec ién 
llegado de Madr id y desea una casa 
ae gente Dna, su servicio lo ha he-
v m J J l de t í t u l o s . Su d l r e c c l ó í : 
Villegas. 1C5, su nembre: Nico lá s V i -
ñas y pueae l lamar a este te léfono 
lao3- 31161.—26 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOKÍ-
v ^ireo^n<5cV?fa- T,ene buena letra 
L X . firafí.a- En la m ^ m a se ofrece 
altos Para mensaJero. Cuba 67 
31217—24 J l . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O SIN H i -
jos, aragoneses, para la capi tal o In-
genio, ella ü a r a cuartos y costura; «1 
es carpintero y tiene buena letra, de 
fiempeflaría cualquier cargo; Intacha-
ble honrades. Para t r a t a r «n Belas-
coaln 46. altos, e ñ t r a d a Por Salud. 
31184—St j l . 
SE OFRECE U N HOMBRE PAR \ 
ci 'alquler clase de trabajo, peón, ayu-
dante, etc. Para m á s Informe» d^ 5 
n 6. Zulueta 32, cuarto 12. encargado 
I n f o r m a r á . Manuel Jesfls. 
31232—24 j l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
prf .o l en un tren de lavado, t in tore-
r ía o p a n a d e r í a o para cualquier t ra-
bajo que deseen un muchacho formal 
Tiene quien lo recomiende. In forman 
en el T e l . A.8753. Pregunte por A n -
tonio Iglesias . 
31207—24 j l . 
n ú m e r o 26, esquina 6a., Reparto Bue-
na V i s t a . Te léfono F-O-1073. 
30895.—23 J l . 
J O V E N E S P A Ñ O L E S T U D I A N D O T E -
n e d u r í a de l ibros, desea colocarse en 
oficina de casa de comercio, no lo i m -
porta suelde, tiene referencias. Luz , 
33. Te léfono A-7718. Pregunten por 
J a r d ó n . 30892.—26 J l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA DESEA 
colocarse con f a m i l i a do mora l idad . 
Nc lo impor ta i r al campo. Informan 
T e l . U.4669, L lamar por Caridad. 
hlOSS—23 J l , 
DESEA COLOCARSE U N M A T B I M O -
nio españo l , joven, sin n i ñ o s ; él do 
cocinero. Sabe cocinar bien; entien-
do bien de r e p o s t e r í a y ella de criada 
c manejadora. Entiende bien de co. 
c i ñ a . Lo mismo juntos que separados' 
no dejan do t rabajar . Tienen buenas 
referencias. In fan ta 134. 
31018—23 j l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol, trabajador y con referencias, pa-
ra a l m a c é n o cosa parecida. Flores 9 
casi esquina a Matadero, barr io del 
Pilar , i n fo rman , 
31079—23 Jul . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N HIJOS 
se ofrece para el servicia do f a m i l i a ; 
él es cocinero, pero nace cualquier 
trabajo, y el la para lo» quehaceres 
de casa; t a m b i é n van a l campo y t ie-
ne referencias. In forman: Teléfono 
F-5572, 
31057—23 Jul , 
J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
t a q u i g r a f í a y contabilidad, sol ici ta 
empleo, buenas referencas y sin pre-
tensiones. J. Ares. Tno , A-2605, de 10 
a 11 a. m . y 3 a '5 p . m . 
30909.—23 J l . 
SUDAMERICANO. JOVEN. B A S T A N -
te educado, of icinis ta o secretario, es-
cribe a m á q u i n a . O r t o g r a f í a i r repro-
chable. Sin pretensiones. Solici ta em-
pleo. D i r i g i r s e : San Pedro 6. S e ñ o r 
C. M . V . Dp to . 19. 
31280—-4 J1-— A V I S O . SOLO POR U N PESO L I M -
DESEA COLOCARSE U N M A T R 1 M O . pió. arcglo y proparo para coser y 
nlc de mediana edad sin n iños . eUa bordar una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso 
SEÑORA J O V E N OFICINISTA. So-
l i c i t a trabajo par t icular , bien en o f i -
cina, consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
'centes y honorables. T e l . U-3426. 
U O 304F9—23 j l . 
p f r a servicio de cuartos o comedor y 
t a m b i é n entiende algo de cocina y él 
para trabajo que ss.i necesario. No 
tlener pretensiones y tno reparan en 
Ir a l campo. In forman Urfnila y Car-
los Manuel . J a r d í n La Granja. Ví-
bora. T e l . 1-1721, 
312Ctt—24 j l - . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA. H A B L A N D O 
Ingles y e spaño l , desea colocarse de 
Ins t i tPt r lz para el campo o el in ter ior 
de l a Ifda. Mademolselle. Hotel Van-
derbil t . cuarto 24. T e l . M-S2¿2. 
G P 25 j l . 
JOVEN D E L CAMPO DESEA COLO-
carse en casa par t icu lar . Tiene re-
ferencia. Espada 30. 
312M—24 J l . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
rarso de dependiente de c a r n i c e r í a . 
Sabe t rabajar . Tiene quien lo garan-
tice v buenas referencias . I n fo rman : 
Teh'fr.no F07934. Mariano Roban 3. 
31267—24 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e fpaño la para todos los outhaceres de 
casa. Sabe cocinar, p r á c t i c a en el 
servicio, con buenas recomendaciones, 
UevS tiempo en el p a í s . Zanja 33 en. 
tre Agu i l a y Galiano dan raz^n. 
31265—24 j l . 
HOMBRE D E M E D I A N A E D A D OFRK 
ce sus servicios para l impia r oflclna-s. 
casa de h u é s p e d e s o cerno portero, 
p r á c t i c a en todo lo que requiere un 
buen servicio. Informan T e l . A-Z388 
S1282—24 J l . 
C H A U F F E U R SE OFRECE UNO. 
p r á c t i c o en el manejo y cuidado de 
cur.leniler m á q u i n a y con buenas re-
ferencias para casa par t icular o co-
merc ia l . Avisos a l T e l . A-0564. 
30853—20 J l , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
cimientos generales de contabilidad y 
mucha p rác t i c a , se ofrece para traba-
jos por horas. In formes : Teléfono M -
4324 31323,—1 A g . 
COCINERO REPOSTERO ESPAJ^OL, 
sablei.do cocina 'francesa, e spaño la y 
criol la , se ofrece para casa par t l cu , 
'ar o de comercio. Teléfono M-S396. 
31121 24 Jl. 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla ol f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se al s e ñ o r S i lv io Sandino. C a x c i l l v 
del Consulado de H u n g r í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSi l idad, L leva Libros por horas. 
Hace balances, l iquidbciones , etc. 
Sa lud 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7:»0. A l t . Ind 19 
C O N T A B I L I D A D . BALANCES. ORGA 
nizac lón de oficinas, correspondencia 
y toda clase de trabajos de escritorio, 
por horas y a precios convencionales. 
Se dan referencias. M . Casanovas, 
Hospi ta l 15. Teléfono U-4376. 
30729—23 J l . 
I n d . j l . 
COCINERO REPOSTERO. E S P A Ñ O L , 
f ino, hombro solo. English epoken, re-
comendado. A-9207. Agular esquina a 
Cuarteles, t ienda. ^ 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N CO-
cinero y repostero con buenas re-
ferencias. Te lé fono A-5163. 
a 1034—23 j u l . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N es-
pañol de ayudante de cocina adelan-
renclas" Para m á s informes en Es-
trol la , 24. bajos. ^ }L 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para crlada de cuartos o ma-
nejadora, tiorfe buenas referencias. 
In fo rman : Callo 9, ontre 16 y 18. Re-
parto Almendares. C a r b o n e r í a , 
31124.—24 J l . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse para cuartos o comedor siendo 
poca fami l i a so coloca para todo. 
Tieno referencias a sa t i s facc ión , de. 
sea encontrar casa estable y seria. I n -
forman Concordia 11, oor A g u i l a . 
31062—23 J l . 
do . Para Informes, Figuras 83. t e l é -
fono A-8765, . M . . 
81067—23 j u l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsu'ar de mediana edad para co-
cinar . No tiene f a m i l i a . Prefiere dor-
mi r en l a co locac ión . In fo rman : Sa-
lud. 79. 31341.—25 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
©apañóla de cocinera, no úuer rae en la 
co locac ión . Vi l legas , 125. 
31206.—24 J I . 
5250. R . Lcpez. 30980.—23 J l . 
Cocinero j o v e n , se ofrece para casa 
pa r t i cu la r o de c o m e r c i o . Cocina a 
Tenedor de L ib ros , m a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y bancarias , ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa g a r a n t í a . M ó d i c a r e t r i bu -
c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 9 0 9 2 de 
7 a 9 a. m . 
3 0 6 4 9 — 1 7 a g . 
U O V B R E D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para portero y l impieza o buen 
camarero. Sabe cervir a l comedor. 
T t m b l é n entiende algo do j a r d í n . I l o -
n* hue-nas referencias de e s t a b l e c í , 
mler tos v trabajador y honrado. No 
le Importa I r al campo. Llamen al 
Te léfono U-2221. c ^ 
DESEA COLOCARSE SESOR DE M E -
diana edad, para portero, criado de 
mano, l impieza do oficina J "^'"dante 
de ho te l . I n f o r m a n T d . ^ T ^ W ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien . Habana, 136^ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse do portero o de camarero; t ie-
ne referencias de l a casa donde t ra-
b a j ó . In fo rmes : Teniente Rey 61 a l -
t0S- 31065—23 Jul . 
E S P A Ñ O L D E 40 AÑOS M U Y FOR-
mal , trabajador y con recomendacio-
nes, desea colocarse p a n sereno, por-
tero, jardinero o para l impieza de o f i -
cinas o fonda o casa par t icular , l leva 
17 a ñ o s en el u a í s . In forma en Cuba. 
160, a l m a c é n de v íverea . esquina a 
Paula T e ' é f o n o M-2840. 
30970. -23 J l . 
U N A J O V E N SOLICITA CASA D E 
comercio u o f i c ina . Sabe t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a >' tlone buena le t ra 
v no tiene pretenslone*. P r e g u n t ó n 
por la S r tn . Soler. Sol N o . 24 altos 
h e b i t e c i ó n N o . 4. L lamen a l Te lé -
fono A-2921. 
31001—23 j l . 
U N A SEÑORA. OFRECE UNA N I Ñ A 
de 14 a ñ o s para l impia r una casa do 
matr imonio solamente. Maloja 53. 
Teléfono A-3090. 
31022—23 J l . 
a domic i l io . L lamen al A-4519. F . 
Santos. 
30625—28 j l . 
E S P A Ñ O L , M E D I A N A E D A D . E N -
tendi.endo de p in tura , a l b a ñ i l e r í a y 
todo lo concerniente a arreglos do 
muebles so ofrece para colocarse f i j o 
en hotel con referencias do donde 
t r a b a j ó . Sol 4. T e l . M-S636. 
30720—24 J l . 
V I D R I E R O E N G E N E R A L . M E HA-
go cargo de ; i r reglar techos de v idr ió , 
ins ta la vidr ios a domioil io. arreglo 
mostradores de cr i s ta l y vidrieras do 
lunch , - P r í n c i p e 4 y medio. Castro. 
Te lé fono U-2416. 
?0416.—24 J l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
fiol do cortador de a l m a c é n . Informes 
en Habana n ú m e r o > l l l . 
29720.—23 J l . 
T I T U L O DE CHAUFFEUR 
En 7 d ías , g a r a n t í a absoluta. R e m i t i -
mos certificaciones y documentos r á -
pidamente al i n t e r io r . Manuel Menén-
dez, San Ignacio 60. M-9450. Habana 
30580—27 J l , 
M E HAGO CARGO DE TODO T R A -
bajo do j a r d i n e r í a moderna por I m -
portante o sencilla que sea. Arreglos 
por mensualidades. Gabriel Arasn, 
J a r d í n L a D í a m e l a . Callo 23 y K , 
Vedado Te lé fono 1176. 
29617 23 Jl. 
DESPACHOS POR FERRO-
C A R R I L 
y do impor t ac ión . Joven p r á c t i c o erj 
estas l íneas solici ta t rabajo . R . 8 . 
Apartado 2213. 
30539—23 i ' 
U N J O V E N CUBANO DE 23 AÑOS, 
f ino y educado, desea empleo en ca s» 
de comercio de importancia, lo mismo 
para mostrador, oficina, cobrador. I n -
t é r p r e t e , agente de vapores, etc. , etc. 
Sabe ing l é s y bastante contabilidad y 
es ú t i l para cualquier t rabajo. Refe-
rencias y g a r a n t í a s Inmejorables. Te-
léfono A-1598. 
30781—26 J l . 
AVISO 
Se ofreca un matr imonio sin n iños el 
Jardinero, t'ene quien responda por él, 
es uno do los m á s expertos, en el ra-
mo, ha estado do encargado, adminis-
trando varias fincas que t e n í a n Jar-
d ín hortabzas y viadas y an imal , 
ella cocinera. Te léfono F-1438, Ma-
nuel Blanco. 30150.—23 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A R INGLES. S E Ñ O R I T A D E 
experiencia en las escuelas púb l i cas 
de New York y actualmente af i l iada 
con colegio de ia Habana, tiene a lgu-
nacj horas disponibles para dar lecclo. 
ik-s a domicll l ' ) a n i ñ o s u otras en 
Vedado o alrededor. 421 10 Vedado. Te-
léfono M-2630. 
31317 18 26 j l 
TENEDOR DE L I B R O S 
Compe ten t í s imo , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en E s p a ñ a y esta Repúb l i ca , 
so ofrece en o l ic ina o casa do comer-
cio f i j o o por horas. Balances y L l -
quidacicnes. G a r a n t í a seriedad y ab-
s t l u t a reserva. T e l . 1-3149. 
30592—23 J l . 
, U N T E N E D O R D E L I B R O S QUE CO-
la francesa. Italiana y criolla, oabe; noce todos los sistemes de contabi l i -
dad, solici ta l levar UbrcÉ per he ras, 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Dir ig i rse al de repostería con buenas recomen-
daciones. Tel. M - 1 4 0 2 . 
3 1 0 8 4 — 2 4 j l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINE-
ro repostero del p a í s . In forman en el 
a l m a c é n do v í v e r e s de José G a r c í a . 
Mercado Unico por A r r o y o . Te lé fono 
M-671ft- 30903.-23 J l . 
te léfono U-2331. 
30138.—30 J l . 
TENEDOR D E LIBROS CON VARIOS 
añop de p r á c t i c a en la pen ínsu la y 
t n este p a í s se ofrece para llevar con-
tabilidades por horas. Buenas refe-
rencias. Te lé fono M-2886. 
S0736—28 J l . 
^ E OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la pora pantalonera o chalequera. Es-
vá p r á c t i c a en el trabajo o t a m b i é n 
para ayudar en sacos o cualquier o t ra 
ropa que pertenezca a s a s t r e r í a . Pue-
de car referencias. San Miguel 178. 
T e l . A-8D02. 
31092—23 j l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l en casa comercial de tejidos, 
posee 10 a ñ o s de p r á c t i c a como tam-
bién posee Inmejorables referencias. 
I n fo rman : Luz , 37. Teléfono M-5843. 
C. González:, 30982,—23 J l . 
SE OFRECE U N M U C H A C H O PARA 
aprendiz do p l a t e r í a . I n f o r m u r á n en 
Carmen 6, entro Tenerife y Campana-
r i o . 30988.—23 J l , 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de fregador de m á q u i n a s o seca-
dor en un garage. Tiene muv buenas 
reconeiidacionos. In fo rman 1-3980 
31089—23 J l ! 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
paftol de dependiente do café, fonda o 
criado de mano, posee inmejorables 
informes . I n f o r m a n : Luz, 37, Te lé -
fono M-o84o, Gonzá lez . 
80985.—23 J l . 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. L U I S I T O , 
d e s p u é s de contar el dinero que t en í a 
en el oolsi i lo, sa l ió de paseo; v ió un 
Juguete qué le gustaba v g a s t ó en él 
ios 517 del dinero que llevaba; d e s p u é s 
c o m p r ó dulces en sesenta centavos, 
que representaban los 3(8 del dinero 
que le quedaba y r e g r e s ó a su casa 
con un pef-o; ¿ q u é dinero sacó cuan-
do sa l ió de paseo? 
31125.—24 J l . 
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases de borda-
dos a m á q u i n a y ge hace cargo do 
bordar vestidos y marcas. Te lé -
fono F-5826. 
30723—2 a » . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diarios con nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos p o r 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu* 
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a al t e rmina r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universa l Ins-
t i tu l e ( D - 5 6 ) 128, E . 86 St . New 
Y o r k . 
e x t . 3 0 d . — U J U 
^ P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 
ENSEÑANZAS 
aI1NDERGAKTEN D E L A E S -
m ? ^ jit"3*1"* d^l edado calle I I nú-
¿í.n h»5 (.entre 6 y 8 siSuo abierto 
o1Vm0=U,?ntl el tiempo do las vaca-
ciones, de 8 a 12 a. m. 
30653—24 j l . 
bLROR D E MUY BUENA F A M I L I A 
eftropea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
> escribe el francés y el a lemán a la 
ptrrecclón, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educaclfin a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo peqneño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios do la vida. Dirigirse para 
más informes ai señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quién recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
ind. 7 J l . 
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s . c l a s e s , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ce n prolesoras competentes, 
nos enseñamos Fox, Que Step Dan-
aón .Tango, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, iodos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da m á s . Neptuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
Pitman y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa . Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantiza éxi to . Informes, Cuba 113 
por J e s ú s María, departamento 17, 
segundo piso. 
28072 0 Agto. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señoritas aspirantes a te-
nedores de tibros. Método práctico 
y rápido. Atención individual. Cía-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por Jesús María, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombreros, 
ajuste para terminar en poco tiempo, 
se garantiza la enseñanza, tengo ho-
ras especiales y nocturnas, se hacen 
sombreros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de la Terminal. 
3091'J.—19 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGUADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: sa preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
510 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
30309.—15 A g . 
P R O F E S O R D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y Gramáti-
ca . Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortografía . Teléfo-
no M-9156. S r . Vicente. 
30918.—30 J l . 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
V T e l . 1-2634. Pida prosoectos, 
2*364—-2 A ¿ . 
C O L E G I O S E N E L r 
N O R T E 
campamentos de verano. 
Para niños y Jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles. 
B E E R S & C O M P A N Y 
Dres. Zayas n ú m . 9 V 2 
H A B A N A 
C6879 3d-19 
; B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : í^or t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes moderaos, por un 
mes clases, privadas 9 yesos el Cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28053.—19 J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
Al instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
2'9171.—9 Ag . 
Profesor de Ciencias y L r i r a * . 5e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas, informan en Nep-
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Dies de Octubre 350 y Santa L e -
ne 4, Jeaús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en \ÍÍ 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el Mi.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecba publicado?. E s ei úni-
co racional a la par sencillo y agrada' 
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Repúbl icv . Tercera edición Pasta. 
í l . i>0 . 281)00.—30 J l . 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s . ¿ e x o s . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c 579!» 16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L Í N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
Bl- brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturas, como 
en Física, Matemáticas, L .^ .a la e Historia, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha conjfirmado, su lema "He:no8 y no palabre-
ría 
Las clases del cursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
B l Director 
Tomás SEGOVIAJS'O. 
O 6221 <nd. l o . 1L 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígraf o-mecanó^rraío espa-
Pol-lnfflés. Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taqalgrafo público, excelentes re-
ferencias (Ciasen por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.-4 A g . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
JesQs del Monte 394 y 396. Teléfono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
¿.nsaíianza a cargo de conocidos pro-
tesores en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sport, amplios dormito-
rics, a l imentación de primera Nues-
tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido al-
tas notas en el Instituto. Ño damos 
vacaciones. 
R E S I D K N C i A D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes; Dirigirse 
a la señorita Deonila Rodríguez Leal -
tad, 147. Z W i . — Z i J l , 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
S E S O R A R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
sü casa un reducido número de se-
ñoritas que deseen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad, Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
do Pintura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes: H . Lleó, 
San Rafael (hoy General Carril lo) 
250, altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 a s 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San Josó de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Vlboia, pasando 
el cruceio. Por su magaflica situa-
ción es ei colegio más 6aludable de 
la capital. Grandes doimitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, V'bora. Teléfonos 1-1894 a 
1-6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
S o m b r e r o s : M u y S e ñ o r a m í a 
No bote su sombrero viejo por $1.50 
dentro de 48 hbras se lo dejamos nue-
vo. Trabajamos por f igur ín . Salón 
"Elena" . San Miguel, lá y medio. 
31145.—26 J l . 
P a r a rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel , 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; c r e p é 30 
cts; ganchos, 3 cts; T intura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta" , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1 . 
De venta en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza , a 6 ü cts. cada aervicio. 
Peinados art ís t icos , teñ idos de pe-
lo a s e ñ o r a s , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas es tán montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de P a -
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge -
nes, pelucas y b i soñes para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Galiano 54. 
C6914.—3d-21 
P A R A L A S DAMAS 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema esta resuelto dei-
d« que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para nifiaa de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de EnriQue". Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j L 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ee de vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobra prendas y objetos de 
valor y arte "Da Hispano Cuba" . Te-
léfono A-c0ó4. ViUegas, 6, por Mon-
serrata,. 
D I N E R O 
No reparamos interesoa: Prestamos 
sobre alnajJh^ * objetos ae valor. 
UA H I S P I O i, L B A 
Villegas b, por Avenida de Bé lg ica 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8U64. ' 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas ae coser SIngcr, los paga-
mos bien. Díame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat.. i-osada. 
C6226.—Ind. lo. Jn, 
Corte el jelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y C o n -
cordia, t e l é f o n o M-9392. 
_ ^ 31148 2 0 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
Sefioras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena |1.00 a nl-
fias 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 26934.—23 J l 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. Da Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L le -
vamos catá logo a d ímlc i l lo si nos» 
avisa. 28137 11 aff 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N D E R W O 0 D T Y P E W R I T E R 
nueva completamente, por causas es-
peciales, ropálase: 560; otra Under-
wood medie uso, 540; 1 Remingtor., 
visible, buonas condiciones, $30. Má-
ximo Gómez, 5!>, altos, entre Suárez 
y Fac tor ía . De 9 a 1. 
31343.—1 Ag . 
A V I S O 
Por este medio avisamos a los cllei»-
tes que tengan prendas pignoradas en 
esta casa se sirvan pasar a abonar 
los intereses (do las vencidas) pu«tf 
l iróximamente se celebrará un rema-
te. L a Sociedad. Suárez C4. 
31257—24 j l . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l o m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Aguila . T e l é f o n o M-9392. 
31148 20 ag. 
P E L U Q U E R O Q U E H A T R A B A J A D O 
en las mejores oasas de la Habana, 
ofrece sus servicios a dcmlcillo hasta 
las 12 m. y log Domingos todo el día. 
Ondular, un peso, cortar la melena 
un r^so, n iños 60 centavos. Teléfono 
M-4059. 
30721—28 J l . 
L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
de muebles. Ofrecemos verdaderas 
gangag en toda clase de muebles, jue-
gos de cuarto, comedor, sala, recibidor 
lámparas, neveras, piezas biiellas, vic-
trolas, autopíanos eléctricos, pianos, 
discos, objetos de adorne y en joye-
ría fina ofrecemos verdaderas gan^ 
gas de oportunidad por proceder de 
contratos vencidos. Nos hacemos car-
go de muebles a cambio de oti os. Da-
mos facilidades de pago. Neveras de 
hierro, lámparas y camas de hierro 
a pagar dos pesos a la semana. Pida 
detalles al A-7589. Sólo deseamos que 
usted nos brinda la oportunidad de 
demostrarle qu« nuestros precios no 
tienen compettdofes. Visite L a So-
ciedad, en Suárez 34 entre Apodaca y 
Glcr ia . Su dinero valdrá el doble y 
usted r e d a r á servido- Suárez 34. Te-
léfono a-7589. 
31257—24 J l . 
SE V E N D E U N \ CAMA C A M E R A 
casi nueva. Bastidor nuevo Imperial. 
Se da muy barata. Inforjnes Obrapía 
No. 75. 
31260—29 j l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n iños . Peinados $ 1 ; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia^ T e l é f o n o M-9392. 
21148 20 ag. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas , barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . Telf . M-9392. 
31148 20 ag 
V E N D O V A R I O S B A U L E S KN BODE-
ga y escaparate, varias maletas y ma-
letines. Precios jamás conocidos. Pue-
de verlos en Suárez 53 esquina a Glo-
ria . 
31203—25 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, ISd, en-
tre Escobar y tiervasio. Telf. A-76^ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejuj dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de soOremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavag y ejqulnas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coqueta.s. eutreuiebes, cherlo-
acs, mesas correderas recondas y 
cuadradas, relujes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l lería del 
pul» en todon los estilos. Vendemos 
los afamaüoa juegos de meple, cora-
puesios de escaparate, cama, coqueta, 
BiMMt de noche, chi í fonier y banuue-
la. a *185. 
Antas de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricaruos toda clase de muebles a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la «staclón. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica do .Sspejos, con 
la maquiuarla m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art í s t i cos , 
americanos Par í s y Venocia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitls, mano y bolsillo F a -
bricamos adornos ;-ulún carrousjíl, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úlOma novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepieas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenca y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Ret:ia 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , a lemán, italiano y 
portugués . 28847.—7 A g . 
I M P O R T A N T E . S E V L N D K UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon 
Costó f400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revlllaglgedo. 
29807—23 j l . 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
df. o\ illo central y se dan en propor-
ción;. También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-4081. 
30031—29 J l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó) , una de bordar, de 
íestón. de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avl-sos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 j l 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A 6827. Garc ía Arango y C o . * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas |70; de mimbre | i u ü . Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve* 
ga, Suárez 16. . . 
28514. S Agto. 
R T J E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto de 5 piezas en $85 y varias di-
visiones do cristales en Apodaca 58, 
entro Suárez y Kevl i lag ígedo. 
30á4y—25 J l . 
" L A N U E V A £ S P E C I A L , , 
Neptuno 191-183, entre Gervasio y 
Belascoain, teléfono A-^Oii». Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lauta ̂ Ja. 
Veuüemos con un 60 por ciento de 
deatuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeaor, juegos d© mimbre y creto-
nas muy baratos, tapujos uorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, btiróa escritorios de 
ueoortks, cupadros de sala y cometor, 
¿amparas uo sobremesa, columnab y 
macetas mayóncaa. tiguraa eléctrica*, 
aülas, outacas y esquinas dorado», 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, ciieriones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, billones ue portal, es-
caparates americanos, libreros. Lillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla del pa.is en todos loa 
estilos. 
i^lamumos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor í ln ia imos ce me-
ple, cuero marroquí de io má¿ fino, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a CuDa, a precios mey bara-
tl almos. 
Vendemo» los muebles a plazos y 
fabricamos tc-aa ciase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventaa del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas oar.tidade.s, co. 
brando un módico interés , en L A 
N U E V A K S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2Ü1U. al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblsa 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
1 N T K R E S A N 1 E V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tama, 
ñop y contadoras de varios modelos. 
Arodaca 58 entre Suárez y lievillagl-
gedo. 
298Ü7—23 J l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Vlena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi* 
gedo. 
29807—23 J l , 
S E V E N D E N DO» J U E G O S D E cuar-
to, no>ral > caoba, un Juego de co. 
roedor de caoba y varios muebles. Cu* 
ba, 119. 24906.—21 J n . 
C6851 Id-18 
I N T E R E S A N T E 
SI usted tieceslta comprar mueDi¿8 no 
lo haga sin antes visitar ¿a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Latí ventas para el interior 
no pagan embalaje, vuilenos y m 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My. 
$ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 . $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue» 
vo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. Uay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario 89. 
29378.-26 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos., reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
COMPRO M U E B L E S Y ROPA, P1A-
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burós, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296jl.—23 J l . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce «160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. „ . 
28514. 5 Agto. 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sua jo-
yas en calidad á» préstamos, con un 
módico interés compramos mueblas de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te léfouo M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 196tf<..—16 Ag. 
V E N D O D O S 
Juegos cuarto chicos, uno Idem 3 cuer-
pos; un juego comedor, uno recibidor 
cuero; cuatro sillones caoba, dos li-
breros, un espejo dorado, un juego 
sala, lámparas, una pianola casi nue_ 
va marca Regal con 100 rollos y fun-
da. Verlos Gjrvasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel. 
31080—24 J l . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 
tres lunas de nogal, plumeado, muy 
fino y una cómoda; Idem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edifio Lens de 1 a 6, quinto 
piso, departamento 4. 
31080—2 4 J l . 
OfrecemoS por la ^ ^ 
un Juego de sala dorL 1,1 
lo más rnoderno. un T ^ ' * * 
dor estilo español c o ^ . 0 ^ . 
caoba, maciza. 8illa ' ' ^ 
r y t a l e s cincelados T ^ í 1 2 ^ 
damos dos juego, de ^ í 
cuerpos de lo más ^ 
maciza con ocho Die °0 e!l c 
e infinidad de m u e b U ' ^ -
el 50 0-0 de r e u t t ^ ' 
existencia. S e g u i o s 
ñero sobre joyas en 
des. gran reserva en n u ^ J " 
aones con módico i n b j ^ 
Arango y C . a , S . en f ^ 
T e l é f o n o A-6827 . ' uloña( 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto $90; idem esmalte. 
$125; cemedor $75; sala $E0; esmalte 
$100; recibidor $40; camas $8; de niño 
$S; escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neveras blancas, mesas correde-
ras desde $5 y toda clase de muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Escobar. Telé-
fono M-7429. L a Nueva Moda. 
3077^- 2 ag. 
A - \ l S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58 entre 
Suárez y Kevillagigedo. 
29807—23 j l . 
D I V I S I O N D E V I D R I O S . V E N D O 
una divis ión da 4 metros en 35 pesos: 
otra de 5 metros en $40. También 
tengo m á s y las hago a la medida, 
Inptalo vidrios de todas clases a doml 
cilio. Príncipe 4 y medio. Castro. 
Teléfono LT-2416. 
30417.—24 J l . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo tinos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y cernedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios ta-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaja» a Infimo ln< 
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en 
C o c i n a de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas. tenemos bomba para 
sacar el agua a la t u b e r í a . L l a m e 
al T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
ta lac ión en general de Oscar R o d r í -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
2 9 2 2 7 - 2 5 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Reminsrton, Underwood, de ca-
rro chico y grande, una de sumar 
Borroughs en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revlllaglgedo. 











ca últ imo modelo 5 °NAL ELEck 
lor caoba, cuente de ^ 
mante estado, se vend; k y 
sa Carreras, Prado ng bara^« 
_3062i ._ ,{ 
C A M B I O 
nuevo plan de ventas " e i ^ T ^ ^ 







doras" caoba d^^cintr't^ ^ 
eléctricas, con letras h ^61, 1 
y Piezas. O f i c i n a T a m ^ t ó 
293S' 
^ Q U I Ñ A T ^ Í Í ^ 
Para talleres y cagas, de famn. 
sea usted comprar, vendjT"*-1 
máquinas de coaer/&i 
zos? Llame al Teléfono a 8,Si0 1 
cía de Singer. Pi0 Ferntnd¿L 
27674-, S yor ( 
L A S E G U N D A C O M P E T ^ , 
Prestamos y a lmacén de muebla 
reaiuan grandes existencias de 
y tría fina» procedente de pré 
vencidos, por la mitad de « 
También se realizan grandej 
cias en muebles de todas dúo, ! 
cualquiet precio. Doy dinero coa 
dico in tc ié s , sobre alhajas y 
de valor, guardando mucha .v 
en las operaciones. Visite esta 
y se convencerá . San Nicolás. . 
entre Corrales y Gloria. Teléd 
M-28;5 . 
R U F I N O G . ARANGO 
Se compran y cambian muebla 







A R T E S Y O F I C I O S 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de 
das clases, decorado, bruñido de 
laqueado y reparaciones en genenl 
Garantía en los trabajos. Precios 
nrtmicos. A , Romero. San Lázaro 
Teléfono A-9485. 
2945V-JJ Jl 
I N S T A L A D O R E N GENERAL SE hi-
ce cargo de trabajos de agua, tu J 
electricidad. Joaquín Crispo. Teléto-
no F-5922. Calle Dos y CuarenU y 
uno. Vedado. 2766a.—1 Alto 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde ?120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Cusa. Vega, 
Suárez 15. 
28514 5 Agto. 
M á q u i n a s de escribir. Ta l l er de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular . Emilio Alemany. 
Aauiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . S e r -
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual. Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
3 1 2 2 6 - 5 ag . 
F O T O G R A F O S Y P A R T E R A S 
Vendo malet ín de cirugía con unas 25 
o 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara grafiex compacta 3 114 por 5 1|2 
con lente 5x7 F . 4-5 chasis y maga-
cln 75 pesos cámara hisman Wlu nú-
mero 2. con chasis y maleta sin lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras, 
muchos lentes Trípode^, oubetas pren-
sas y todo lo de fotograf ía de segun-
da mano. Teniente Rey, 106, frente al 
D I A R I O . 30S65 28 Jl 
MAQUINA RKMINGTON. MODERNA 
casi nueva, ge vende muy barata con 
urgencia. Manaana de Gómez 250 de 
3 a 6 p. m. exclusivamente. Martí-
r t r . 2109G 27 Jl 
C O N T A D O R A S C A O B A 
nlauelada-3 sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
Nueva plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Camp inarlo 89. 
\ 29334.—28 J l . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernlc-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entro Zulueta y Prado. 
C58H ¿0 d-17 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1-60; sil lón 8^: y otros 
que no se detallan; todo «n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juee^ii de cuarté, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $¿20; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates. $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas. (20; ayaia-
dores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestldores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $26; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
Ber. burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; fcan 
Rafael 115. teléfono A-42J8. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mne-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a . en 
^ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s : 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10. 16, 20. 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, í>ln fondo. 
Aprovochen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario Sf). 
fl»379.—26 J l . 
U N I F O R M E S , $ 6 . 9 8 
a Ta medida para cnaurreur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ust.ídes quieran, se moja el géne-
ro. L a Capa Rcncher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.—26 J l . 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D E T O D A S 
clases, tamaños , para todos los giros. 
Campanario 124. 
30062—22 J l . 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due* 
ñ o . D Schmidt. . Aguacate 8 0 . Te-
lé fono A - 8 8 2 6 . 
28050—3 a g . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7. esuina & Corrales, 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de tod&i clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda dase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
¿QUIEN E S V A R E i A . QUIEN) 
Várela es el único mecánico ploM», 
que lo mismo transforma bu cuartig 
bafio en estile, veneciano que en ew 
Imperial; hago los trabajos urma* 
dos en las condiciones que desees M 
precios módicos. Pidan preaupuMio« 























I N S T R U M E N T O S D E Ml/SICA 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O 
Propio para Café, Cabaret, etc. • 
vende muy barato. S« Prti:aV". 0 M 
lo desea para echarle n.uneaas 
cenecta directamente. Suarti » 
Apodaca y Gloria. 31256—24 Jl-
Te: 
V I C T R O L A S 
Compro Victrolas y ,rF?!1í>fraíc 
tor. Llame al Tel . iI-11;'2B964-_25 
PIANO A L E M A N C U M P L E ^ M ^ 
nuevo, de la famosa m*r¿ * B 
Leipzig, .o vendemos a un preco^ 
razonable por cuenta <** & 
nuestro. " M Sigo • / V 
muebles finos. Calle Haoa"*. ^ 
a U'Rellly. 30522.—2* ^ 
PIANOS. GARANTIZO 
clones y reparaciones. v° 
pesos un plano ^ 
lo puedo pagar dando P » ^ ell , 
precio a l contado y e* B]3nCo * 
queña cantidad rnens^l f 
dés. afinador y re^r, ° Enam0'?^ 
Dolores 14 1|2 £ * 5nj. 
J e s ú s del Monte, t e l é f o n | ^ ^ j J 
A F I N A D O R CARRASCO 
antiguo encargado de la c a " _ 
mo L ó p e z . Afinaciones y W 
nes de pianos y ^ T ^ G , 
m ó d i c o s . San Nicolás 258. por-1 
ria. T e l é f o n o A ' 8 2 0 ^ ^ _ ? 1 M 
P I A N O S D E A L Q U l i ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S ^ 
P r a d o . 1 1 9 . ^ r a d o . l j ^ ^ r - T » 
PIANOS D E A l ^ f s 1 1 , efe 
tudios. bailes,^ reuniones, ^ 
y Guillermo Salas. San ̂  * 
F O L L E T I N ' 25 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", Pi y Maigall (antes Oolspo) 
número 135 
t Continún) 
nos Aires donde dirigía la casa de 
Alicia y educaría en su tiempo los 
niños. . . Este año, por la primera 
vez desde hacía mucho tiempo, la 
familia entera se había encontrado 
en Bois Doré a excepción de las dos 
hijas de Pedro, Clorinda y Ellen 
que Adelia había dejado con la 
abuela López. 
Eran todavía demasiado jóvenes 
a diez y catorce años para correr 
mundo. Trayendo consigo a Ju^in 
que después de dos años de est-i-
dios en Grlgnon habla ido a vivir 
diez y ocho meses en la Argentina 
con la intención de establecerse, la 
familia de Pedro Mirón había lle-
gado al principio de Junio. No 
habían hecho más que una apari-
ción rApida. Solamente Alicia, bu 
hija y Nita se habían quedado. 
Pedro, elegido recientemente se-
nador y encargado en Roma y on 
París de una misión oficial por el 
presidente Saenz Peña, negociaba 
con los ministros de Comercio y 
de Estado. Adelia aprovechaba de 
su permanencia y de la estación 
que estaba en su apogeo para vol-
ver a gozar de los placeres munda-
nos; Pablo para comprar y probar 
un aeroplano nuevo, mientras espe-
raba entrar en Octubre, en la clíni-
ca de un profesor célebre. Pedro 
Mirón había querido que su hijo 
hiciera sai aprendizaje con un maes-
tro francés. 
Entretanto, la aviación era el 
gran capricho de ambos jóvenes. 
Aunque solo eran aficionados, ha-
bía nadquirido ya una reputación 
de pilotos. Juan apenas había ter-
minado el bachillerato se había en-
tusiasmado por el nuevo deporte, 
y su padre le había regalado un b'-
plano Voisin. Después de haber 
dado no pocas caídas, el aprendiz 
había tomado ánimo y había con-
seguido notoriedad. A los diez y 
siete años ,había tomado parte en 
diferentes pruebas y hasta había 
llegado a batir oin record sensacio-
nal de París a Pau. Al partir para 
Lobos se había llevado dos apara-
| tós y Pablo deslumhrado por las 
¡hazañas de su joven tío, no se ha-
I bía dado reposo hasta conseguir 
lun monoplano. Rápidamente había 
i Igualado a Juan y Buenos Aires 
los había aclamado juntos, poco an-
otes de su partida, un domingo de 
carreras en que sobre el hipódro-
mo de Palermo y las nuevas tribu-
¡nas del Jockey Club, habían evolu-
cionado en el explendor del cie-
lo otoñal entrelazando sus vuelos 
fraternales, su intrepidez de águi-
las. 
Juan apresuró el paso, serpen-
teando entre "el vulgo" y su carga 
de paquetes y maletas. Se apreta-
ba la nariz ofuscado por el vaho 
del gent ío . " L a salida cuanto an-
¡ t n s . . . Pablo debía esperarle m-
Iquieto. . . ¿Pero quien se iba a fi-
Igurar este contratiempo?... aquel 
Sámago de crisis cardiaca obligando 
¡al padre a guardar cama justamen-
te la víspera del Gran Premio. . . 
¡Y ni un médico en Jarly. . . Había 
| tenido que corren en auto a Mars-
] la-Tour. . . E n fin esta noche iba 
a tomar su revancha. . . y linda-
mente . . . " 
Un pequeño remordimiento le 
¡asaltó. . . L a imagen de Jacqueline 
de Nerfeuil, el rostro fino bajo los 
cabellos cenicientos: "¡Puesto que 
ella no sabría n a d a ! . . . E l recuer-
do lo hizo sonreír con más fatui-
dad que ternura. E l gusto del rá-
pido beso, loa tímidos labios fun-
diéndose con los suyos . . . "¡Qué 
buena idea había tenido Alicia de 
invitar a su amiga a pasar esta 
quincena justamente en Bois-Ho-
ré! . . . No muy joven la amiga. . . 
¡He. . . he . . . tal vez treinta y cin-
¡co años . . . Pero divinamente boni-
t a . . . Después de todo no se ti*-
ne más edad que la que se aparen-
t a . . . " Se preguntó si en realidad 
no sentía por esta mujer tan dulce 
una inclinación sincera. 
Viuda y sin hijos, la señora de 
Nerfeuill había simpatizado con él 
inmediatamente . No habiendo co-
nocido de la vida más que el matri-
monio, puesto que había salido del 
convento para casarse con un tío, 
anciano y del matrimonio más que 
el aburimiento, Jacqueline involun-
tariamente se había dejado pren-
der al juego del flirt, y después 
comenzado a amar obscuramente, 
apasionadamente, sin confesárselo 
a sí misma y sobre todo sin confe-
sarlo a aquel chiquillo <iue en el 
fondo se bur laba . . . 
Su educación sentimental esta-
ba por hacer y su educación sen-
sual estaba bocha. Al azar de las 
buenas aventuras y de los malos 
¡encuentros, Juan no había guarda-
do del sólido fondo inculcado por 
I la señorita Murger, más que un 
¡gusto saludable por la acción e ins-
| tintos rectos pero desviados. Ha-
biendo acabado de crecer solo, en-
tre un padre envejecido y una ma-
¡ dre débil, no había escapado a la 
[fatal corrupción del dinero. Del ca-
¡ tolicismo de su madre no se había 
apropiado más que la forma y nada 
del esplritualismo paternal. Todo 
le parecía materia de compra pues-
to que todo estaba en venta. Nu-
trido de letras como de un alimen-
to vacío, joizgaba el mundo con des-
dén. Individualista hasta la anar-
quía cuando se trataba de sí mis-
mo, se mostraba para con los de-
más tradicionalista puro . Leía la 
Action Francaise por gusto y la 
Humanité para afirmar su impar-
cialidad . Afectaba en todo' un aire 
superficial y finalmente era mejor 1 
que aparentaba ser . . . 
E l bajo automóvil alineado al 
borde de la acera y la ^ranquila | 
esplendidez de la tarde, le llenaron 
de satisfacción. Carlos Brisgau, con 
la gorra calada hasta los ojos y 
unas cuantas copas de whisky en el 
estómago» dormitaba agarado al vo-
lante. Pablo de pie jnmto a la por-
tezuela abierta, leía la Patrie, y 
Blanca Rubís, sentada en el carrua-
je sonreía como ordinarlaraente 
sin motivo. Sobre el color de es-
meralda de los árboles, sobre la 
plaza y la calle llenas de gente, so-
bre el caos de taxis y coches, sobre 
las terrazas colmadas de los cafés, 
flotaba en la atmósfera dulzona el 
resplandor del cielo saturado de luz. 
Voces chillonas pregonaban sin des-
canso: "¡El Intran, la Liberté, la 
Prsse, con el atentado de Sarajevo, 
cinco céntimos!"' 'Los compradores 
se apresuraban a adquirir las hojas 
impresas. 
—Buenas, dijo Juan. ¿Qué es lo 
que pasa? Pablo le tendió la Patrie 
pero Juan volviendo la espalda be-
saba más arriba del guante la ni-
vea muñeca de Blanca Rubís. 
—Otra bomba, dijo ésta con in-
diferencia. 
— E n Sarajevo, precisó Pablo al-
eando los hombros. E l archiduque 
Francisco Fernando muerto a ti-
ros de r e v ó l v e r . . . Su mujer tam-
bién, Sofía Chotek, la duquesa de 
Hohenberg. . . 
Mientras que Juan se instalaba 
junto a Blanca y que Brisgau ya 
despierto ponía el motor en marcha 
murmurando: "Sube, no te hagas 
mala sangre," Pablo expuso con 
aire doctoral: 
—Austria ha sembrado el odio y 
recoge el asesinato. E n la anexión 
de Bosnia, estaba la rebelión Ser-
bia . L a ola eslava choca con la 
ola germánica. 
—¡Bien dicho! exclamó burlona-
raente Brisgau: 
—Princip y Cabrlnovich, no ?on 
asesinos. . . 
—¿Qué son entonces? observó 
Rubís. 
—Son fenómenos determina-
dos. . . 
—¿Feno . . . que? 
—Brisgau se incomodó: 
—Fenómenos dice. Ese es el 
nombre de los chiflados de los ma-
niacos y del señor. Sube Pablo, o 
echo a andar. 
— L o más claro, conchiyó Juan 
es que ha sido un buen desembara-
zo. Se dice que el archiduque he-
redero quería la guerra. Así da-
rnos a estar tranquilos. 
Rubís lanzó un grito agudo. 
".Diablo!" murmuró L-risgau y 
con un rápido movimiento del vo-
lante, a toda velocidad evitó una 
mujer gruesa que atravesaba la ca-
lle distraídamente; después se vol-
vió para gritarle un rio de injurias 
y flemáticamente entonó el último 
refrán de Boucot: "J'ai l'télépho-
ne, j'ai l'téléprone chez mol". 
—Idiota, le dijo Blanca, me has 
dado miedo. 
Con el sombrero inclinado pobre 
Ip. oreja y% el ancho sobretodo in-
glés negligentemente abierto sobre 
su camisa azul cuya o* n 
seda armiraba de c u ^ 0 ^ 
do, Pablo dejaba c ^ ^ 
transeúntes una. m i " gjlrt< 
E l carruaje se ^ ¡ ¡ ¡ l V 
mente sobre la f ^ - , ^ » 
d'. estío con su olor ae ^ 
carne desfilaba ba-jo « 
do del crepúsculo. bien. 
—Todo eso esta mu ^ 
gos míos, dijo Juan * 
cemos nosotros? ¡ . ^ e ^ 
— ¿ M a d r i d ? . . - ^ r 
propuso Brisgau. ^ 
—Armenonvill^ ^ Kubís. 
—Además. " ^ . ^ niá9 c 
día de Gran P r e ^ ^ a ^ 
— A propósito, ^ 
¿El ganador? 
_Sardanápaio 
— ¡ A h ! ia ini50̂  
La noticia ^ Z ^ f j t 
diferencia que u?0 c o n c e ^ 
la de Sarajevo > de & 
lmportancla a U u ¿ ^ 
ras pasado de ^ j e . . . 0 tíJ 
Todo lo más el pe* .oúei 
a causa de las n" aj i» 
¿Las apuestas? Brlig** 
un buen poker.--
Con la esP» ta su 
uu jockey <l*e ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . J U L I O 2 3 D E P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
D I N E R O E H I P O T E C A S AUTOMOVILES COMPRAS SOURLS YERMOS URBANA? RUSTICAS P E R D I D A S 
^ xOCHE DEL. ^ tom6vll con 
^ rueda de mas y bocina 
S r i 1 ^ - » . p0[a persona que la 
l^'flcárá » ^ p U7- Vedado, 
g ^ l i o e - ^ A ^ Z S -71 
üioB0 
: ^ g r ^ ^ A $ 3 o o . o o 
C t t l ^ r 2 6 ^ ^ se ha per-
/^rto i T l ^ 25 n0rtija de un chamante (en 
fíno . ^ « b ü n a 5^endra) m0ntada en 
t respetable dama ve-
¿ MaHana0- La persona que 
^ encontrado o pueda dar 
nos lleven a hallarla 
C i c a d a con $300. Diríjanse 
r f h l l Banco del Canadá. 
,fiClto 408- A ^ i a r 75. 
'nieDt0 31253—28 jl . 
* ^ ^ e r r o de caza cor. erran-
^ o t m e m a . A la persona 
Ignt^n la casa Manriqu» 
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4GEVCIA DE MUDANZAS 
A o con dependlentp? a suel-
V camiones, ciur-sd e inte-LV1-38' «ara cajas de caudal¿s . 
k » » ^ . ^ Teléfono A-397 6 y 
DE A N I M A L E S 
PERRITOS P O L I C I A S 
atices de alemanes tle alto pc-
,dVunen mes y medio, comen de 
'• i . alertas, bravos, carnosos 
Se venden, calle 15, nü-
^ n a a Bajos ^Vedado. 
_0S Y MULAS BARATOS 
en el giro, habiendo reclb-í-
V c-ntidad de mulos nuevos 
!íf, de todos tamaños, nos com-
e,, ponerlos a la venta suraa-
i.arf.tos. Tenemos además 40 
J de uso casi regalados, 6 zorras 
f,m¿era> 3 carretas, 4 ruedas, 20 
» i ruedas de todas clases, 20 
utas del caís V americanas. 3 
«sT 1 tilbury, una araña. Ofre-
para personas de gusto cuba-
i* muios de monta criollos y de 
¿cky Jarro y Cuervo. Marina, 
i i, esquina a Alares. J . del 
trente al taller de LJancedo. 
¡¿o 1-1376. SUlOá.—14 J l . 
DINERO 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno bar-
bería. Gis ter t . M-4284. 
30656.—28 J l . 
Tomo en primera hipoteca $12.500 
al uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales más, para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor). San Isidro 
76, obra en construcción. R. H. Ló-
peẑ  30146 23 j L 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Repartos Mendoza, víbora y Ml-
ramar y lincas rús t icas en la provin-
cia de la Plabana a Interés convencio-
nal. Dirigirse a José Alexandre en 
Obispo Imero 17. 30159.—25 J l 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad desde el 
6 1-2 0-0 de interés. Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. Hágame una vi-
sita; se convencere. García. Ofi-
cios 18. Dep. 506. Tels. A-9417 
M-7307. 
29859—23 j l . 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
í35 .000 al 12 0|0. Garantía: 700 caba-
l lerías de tierra en Oriente. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-5181. 
29736—23 J l . 
H I P O T E C A . SK D E S E A N C O L O C A R 
hasta $12.000 en hipoteca. Para tra-
tar Cerro 871. S r . Ortiz . 
30200—21 Jl . 
DINÜJKÜ. S E D E S E A C O L O C A R D i -
versas partidas en primera y segunda 
hipoteca y en pagarés con una sola 
firma solvente. Interés : desde el 7 
por ciento anual. Seriedad, prontitud 
y reserva. Informan: Departamento 
310, Banco Nueva Escocia. Cuba y 
O'I'^fUy. Teléfono M-2693. De 2 a 5 
30998—26 J l . 
RANGO 
ian muebiet y 
•s mejores pn> 
7 I C I 0 S 
N'KRAL SE ii*-|Baestras en 
ie agua, gu y 
Jriípo. Teléfo* 
j Cuarenta y 
160.—1 Agtí 
L A . QUI 
Anteo ploa 
ia su cuaruj 
o que en ertl 
bajos teraU*' I 
que desees y l l 
preaupue«to «11 
complacido». 
Ind. í O. 
CABALLOS. MULOS Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
reguas muy finas c a i m n a d o -
ns, de Kentucky. y s e m e n -
bles de paso de las m e j o -
res ganaderías de K e n t u c k y 
jegún puede verse p o r sus 
pedigrees. T o d a s las s e m a -
las recibimos buenos lotes 
devaca de p u r a r a z a le-
H o l s t e i n y 
rnsey, r e c e n t í n a s y m u y 
as a par i r . T a m b i é n 
taemos m a g n í f i c a s m u í a s 
toda c lase d e 
os. Todos estos a n i -
eí pueden verse en los 
Jos de 
»ORAD0 DE 
tapizado d* M éeraj Jersey, 
bruñido de — • • •' 
2945>-« Jl. 
SE C A S T I E L L O Y C í a . 
ísterán No. 1, entre E s -
trella y M a l o j a . 
Hupmobile, cinco pasajeros, ruedas 
de alambrev perfectas condiciones 
mecánicas, garantía absoluta. Pre-
cio reducido, poco contado, resto a 
plazos. Tenemos anillos de pistón 
Renault y Delage. Cuban Auto Co. 
San Lázaro 297. 
31185 24 j l . 
DE Ml/SICA| Teléfono U - 1 1 2 9 . 
ECTRÍCÓ 
C6374.—Ind. 3 J l . 
ibaret. etc. • 
prtfara si 
n.onedas o » 
Suára 34 entitj 






un precio 0" 






para ê .0.4 
, parte de 
1 resto e" 
al Blanco ' 
uior de P" 
. Enamon 
foano I - ^ i 
FRASCO 
PERO E HIPOTECAS 
. TOMO E N L A H A B A , 
S OiO y J2.800 al 10 para 
wnl. hr. \ esr i . lür.podrado 17. 
31222—26 J l . 
•A H I P O T E C A S E DAN 
010 sobre casa en l a Ha., 
directo. 1-2450. 
L. 31118—29 J l . 
H I P O T E C A S 
p las mejor es c o n d i c i o -
^raciones en 2 4 h o r a s , 
d y reserva. D i n e r o a l 7 
* en todas c a n t i d a d e s . 
' Suárez C á c e r e s . H a b a -
Teléfono M - 2 0 9 5 . 
C8353.—12d-2 J l 
casa 
y rep s  epa^ 
pianos. 
'258. por «• 
3 7 2 ^ 
QÜILER 
f o n o A ^ 
EN HIPOTCCAS. DOY C I N -
fc^ba^. Vedado. Jesús del 
» » Í 8 me ?30-000 eu adelan-
lrtun üi* Informan Villegas 
^ Efectos sanitarios. de 
31021—23 Jl. 
hipoteca a l 7 por 1 0 0 
cantidades y p a r a f a -
¡ ^ W e el 5 por 1 0 0 . O p e -
japidi-s y ser ias . S u á r e z 
a nabana. 8 9 . 
C5564 15 d 7 
^ R O ? A R A H I P O T E C A S 
R ^ j o r e s condic iones . M i 
* N * ^ . C u b a . 5 0 . 
• ^ E ' i 0 ^ ".OOO E N H I 
• ^RoSe11.11^^; P ^ a 
^ ^ H S a it . • ^evillagig 




y de 6 a 8 
0950.—23 J l . 
''^1, hin!>r,as Propiedades 
Pero 4»' 
\ adelante 1 al ^tariog ^A^fd^s Veranes 







I I , 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 ^e-
sos a 3,000 pesos sin comisión. Haba-
na y sus Repartos, también 4,000 a 
30,000 pesos. Informan: Neptuno 29. 
"Campoamor", de 9 a U y de 1 a 3. 
Díaz . 30310.—24 J l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómes 
318, Manuel P l ñ o l . 
26714.—27 J l . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
29305—25 jl . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
muy buenaa condiciones. Ultimo pre-
cio 350 pesos. Informan en Gervasio, 
188, bajos, a todas horas. 
31139.—24 J l . 
C A R R O C E R I A D E R E P A R T O , S E 
vende por cualquier cosa. Santa Ro-
sa y G . Núñez , Reparto Hornos. Que-
mados de Marianao. José Rodríguez . 
31158.—26 J l . 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDson, 
modelo 1925, tipo especial, magneto 
Robert Bosob, un mes de uso, se ven-
de. Véase en Marqués de la Torre, 39. 
Jesús del Monte. 31177.—25 J l . 
R E G A L O E N 550 P E S O S L U J O S A 
cuña Chandler, 4 asientos, fuelle, ves-
tidura, pimura, cinco gomas, todo co-
mo nuevo j en perfectas condiciones 
mecánicas . Se somete a cualquier 
prueba. Antonio R u í z . Calzada Jesús 
del Monte, 117. Teléfono A-9903. 
31193.-26 J l . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E S T U -
debaker tipo moderno, completamente 
nuevo con seis ruedas de alambre y 
muchas mejoras que no t-ae de fábri-
ca, se da en condiciones y si es de 
garant ía se dan plazos cómodos . Pue-
de verse de 9 a 11 de la mañana y de 
1 a 5 de la tarde, todos los d ía s . 
Monte, número 459. 
31197.—25 J l . 
E N G A N G A U N P A C K A R D 
Vendo en ganga de 12 cilindros, 7 pa-
sajeros por tener dos máquinas en 
perfecto estado. Puede verse en Mo-
rro, 30, por la mañana , 
31162.—26 J l . 
F O R D D E L V E I N T I D O S , CON arran-
que eléctrico, reparado todo de nuevo, 
guardafamios, fuelle y cortinas nue-
vas, con 4 gomas imponchables "Lam-
bert", se da barato. Garage Calvlño. 
Carlos I I I , número 60. 
30937.-23 J l . 
S E V E N D E UNA CUÑA S T U T Z 16 
vá lvu las en magní f ico estado, puede 
verse en 23, número 285, entre D y 
E pregunten por Sierra. 
3096G.—25 J l . 
L U J O S A CUÑA C H A N D L E R 4 A S L E N 
tos4 recién pintada, gomas nuevas, es 
tá r n excelentes condiciones y se da 
barata por embarcarme. Antonio Ruiz 
Calzada Jesús del Monte 117. 
309S2—25 J l . 
S E V E N D E L A GUAGUA No. 38 D E 
L a Caridad. Su dueño Avenida Mayor 
No. 12, Juanelo. 
31019—23 J l . 
da 
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GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149. teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
S £ i £ 5 i 4 C I L I ^ D R O S . D E L 23, B I E N 
ISSSSSR y ,a toda y m Paige 
nJiSff100 103 doy baratos, piquera 
Dragones y Amistad, desde las 12 m! 
30627—2,* i \ 
i ^ r S ^ e r ñ i á t * ™ D O Y E N C I N C O M I L P E S O S 
\ E N D O UN D U D G E 3 R O T H E R T i -
po antepenúlt imo como nuevo, un 
n ^ L . 1 P0 ,Packard, rueda disco en 
llamante estado. Zulueta, 73, garage 
286J3.—22 J l . " 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
llano. Reina o Belascoaln, cnanto más 
amplia mejor. No Importa tea anti-
gua. D r . Vlllaverde. Lonja del Co-
mercio. Departamento 434. 
30800—27 j l . 
COMPRO S O L A R E S A L CONTADO, 
les que venden a mitad de valor. Telé-
fono A-87S3. de 2 a 4 
23820—?8 J l . 
S E V E N D E U N HUDSON L I M O U S I -
ne de sieto asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis gomas de cuerda 
nuevas, Goodrich, pintura completa-
mente nueva, cuatro amortiguadores 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en Zanja 
109. Pregunte por Eugenio. 
28989 24 Jl 
Dodge Brother, nuevo, unos cuantos 
días de uso, "tipo especial", con rue-
das de disco y gpmas Bailón, defen-
sas completas. Se vende muy bara-
to. Para verlo todas las mañanas 
en San Rafael esquina a Marqués 
González. Garage. 
31258—24 j l . 
S T U D E B A K E R N U E V O 
Diez rneses uno, pintura Duco tipo es-
pecial seis cilindros, cinco pasajerrs, 
cos tó 2,300 pbsos, se vende «»• 1,250. 
Puede verse de 10 a 12 y media y 2 y 
media a 5, en San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
30113.-3 . A g . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f. 
V E R D A D E R A G A N G A . CAMION W l -
chita 5 toneladas volteo, trabajando 
$1.650; $650 contado y $100 mensua-
les. Informan A-8658. 
31025—26 Jl. 
S E V E N D E UNA CUÑA F O R D CON 
vestidura y fuelle, todo nuevo. Se 
puede ver en Genios No. 1. Se da a 
prueba. Su precio son $100. Su dueño 
en San Juan de Dios. 19. Tel.A-0015. 
31032—23 Jl. 
C A M B I O P O R T E R R E N O CASAÍ) O 
herramientas mecánicas , varios camio-
nes y guaguas. LOJ cam'.ones son de 
1, 2 y 3 toneladas y las guaguas de 
asiento como los de los tranvías . Pa-
ra verlos en la Calzada del Cerro y 
Colón, garage de la Compañía. 
30357.—26 J l . 
S E V E N D E N B A R A T O S . POR í<0 
ser necesarios, un canalón K e l y de 3 
toneladas y un Bessemer de 1 y me-
dia toneladas. Crusellas y Cia Bue-
nos Aires y Durege Habana. 
3U491 —25 .11. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 24 
con fuelle de lona nuevo, acabado de 
pintar; se da barato. Concordia y San 
Francisco, garage. 
31119 24 JE 
URBANAS 
seis casas que rentan 122 pesos a ^jo* 
cuadras de los tranvías , urge venta, j 
Informes or. la barbería de Tgnaclo 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.—25 J l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
da dos plantas en $17.000; renta $140 
y vendo otra en $25.000, renta $200 
al mes. Informes Reina y Amistad. 
Café Orlón. Benjamín . 
31303—25 j l . 
B O N I T A Y C O M O D A 
Casa en la Víbora, se vende en $7,000. 
E s de hall y tiene portal, sala, un 
cuarto y gran comedor a un lado, y del 
otro, dos cuartos, baño, cocina y ser-
vicios de criados. Toda de cielo raso, 
bien plntadita y muy ventilada. I n -
forma: F . Blanco. Concepción, 15, Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
31115.—24 J l . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , AZO-
t^a, portal, sala, comedor, dos cuartos 
servicios a la brisa y a diez metros 
de la calzaoa de Concha $1.600 con-
tado $2.700 al 7 010 por cinco a ñ o s . 
Su dueño Empedrado 17. Vega. 
31221—26 J l . 
F R E N T E A L P A R Q U E MENDOZA, 
se vende una casa acabada de cons-
truir, compuesta de Jardín, portal, te-
rraza, sala, saleta, tres cuartos, cuar, 
to de Laño Intercalado con agua fría y 
callente, comedor, cocina, cuarto de 
criados con servicios, hall abierto, pa-
tio y traspatio Informan A-1469 y 
de noche 1-4310. 
31231—24 j l . 
G A R A N T I C E SU D I N E R O COMPRAN 
do esta esquina con bodega y una 
casa todo fabricación de primera, pre, 
parada para .Utos. $8.600. Monte y 
Scmeruelos, Café . S r . L/lpez. 
31270—24 J l . 
B U E N N E G O C I O . ESQU IN A CON 
bodega y tres casas unidp.s. Rentan 
un solo recibo $150. Precio $16.000. 
Monte y Someruelos, Café . S r . L ó -
pez . 
31270—24 J l . 
E S Q U I N A S E V E N D E E N E L B A -
rrio del Pilar, a una cuacra j de I n -
fanta, en $9.00.7, rentando 110 pesos. 
Informa Domingo G . Hernández, Cá.-
diz número 33, esquina a San Joa-
quín, de 12 a 4. 31099 24 Jl 
SAN L A Z A R O E N L O MEJOR D K 
esta calle, cerca de Prado, acera do la 
brisa, vendo • oara fabricar, casa de 
10.50 do frente ñor 23.83 de fondo. 
Precio $130 el metro. Su dueño Cam-
panería. Habana 06. 
31000—23 J l . 
V E N D O C A S A DOS P L A N T A S MON. 
te próximo a Prado 200 varas, sin con-
trato. Otra 250 varas, próximo E s t é -
vez. Una casa moderna, lujosa, tres 
plantas. Sala, comedor, tres habita-
clones, cuarto de baño completo, can-
tería y techos monol í t icos . Alquiler 
muy bajo. Renta 9 010 l.ibre $26.500 
Lago. Bol ívar 27. Departamento 211 
A-5953. 1-5940. 
309C0—23 j l . 
C A S A V E D A D O 
$18,000, con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales. E l terreno solo vale mucho 
m á s . Propietario: Empedrado 20. 
30985-23 Jul. 
V I B O R A . S E V E N D E E N $10.000, 
sin corretaje, una hermosa casa en 
Avenida Concepción, cerca Calzada, 
cen el nuevo tranvía a l frente. Se pue 
de adquirir cou $2.500 al contado y 
resto en hipoteca. Informan directa-
mente: Departamento 310, Barco Nue-
va í ; scoc i .^ Cuba y O'Reilly. Telé-
fono M-2693. De 2 a 5. 
30997—26 j l . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rivero, sus 
comodidades son Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño In-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garage pase y verá una cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17y^, para verla pregunte en la 
boHega da a l lado, en la misma cal-
zada también vendo dos colares Jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección. 28967.-24 J l . 
V E N D O L A CASA G U A S A B A C O A 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, ser\a-
cios, patio, cocina. Puede verse. I n -
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
C68S5.—4d-19 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl . 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pegos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, píít?© y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión . Informan: Neptuno, 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
30475.-25 J l . 
EN L A C A L L E S O L , 300 METROS 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
?30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30, bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 j l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se v«»nae 
buena „casa en acera de la sombra. 
Tiene 300 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión Inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
29753-28 J l . 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mampester ía con teja francesa y 
un cuarto de criado en ¿,600 pesos y 
otra con sala, " saleta uos cuartos, 
servicio sanitario en 3,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen esta oportu-
nidad. Informen en Santa Teresa, 23. 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 30638.-6 Ag . 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
S i n i n t e r v e n c i ó r de c o r r e d o r e s 
Vendo una magníf ica finca a tres he- ' 
ras de la Ciudad, con freaie a la ca- , 
rretera Central; apeadeio de ferro- ' 
carril propio, compuesta de más de 
59 cabal le i ías , veinte de ellas sem- ' 
bradas de piña, toda de planta que ! 
producirían más de 50 mil cajas para 
la próxima zafra, envasadero propio, ; 
renta garantizada solamente de taba-
oo $9,000 ?" año, magniiieas tierras i 
de fondo para caña cop su trasborda- 1 
dor a un kilómetro libre de contrato, i 
fae da en proporción por embarcar su ! 
dueño y facilidad de pago. Lago Bo- ! 
t í",.27' ^antes Re ina) . Departamen-i 
to ¿11. Teléfono A-5955 o 1-6940 
31176.—24 J l . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 C A - ! 
ballorfas, de potrero, en las Villas, I 
con chucho oara caña, corea del pue- 1 
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. ; 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto f-n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagi'a la Grande. 
"0066 20 Jl 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de Ta 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 652 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, lur, aceras, calles y te lé-
fono, terreno plano a $5.25 vara .1 pa-
gar a plazos cómodos y sin Interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
25557—26 j l . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 caballerías 
de tierra que sean de moute o potre-
ro, próx imas a la ¡ínea Central y com-
prendidas de Camagüey a Baire 
(Oriente) Dirección apdo. número 10 
Cabaiguán. C6723.—I5d-14 J l * 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A , P O R R E T I R A R M E , V E N -
do una barata, con mucha venta de 
cantina, saia, en esquina, doble tran-
vía, con patentes pagas mucho con-
trato; se ¿a a prueba y con poco de 
contado, trato directo. 3a., 15, entre 
Dolores y Te jar . Lawton. 
30921.—26 J l . 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N -
qullinato oue tiene ocho habitaciones 
y deja buena utilidad en punto céntri-
co de la capital. Informes en Merced, 
9. 30942.—23 J l . 
VENDO H O T E L CINCO PIHOS, 33 
apartamentos, elevador, i o r dedicar-
me a otro negocio, vendo hotel, aca-
bildo de Instalar, edificio nuevo, todc 
alquilado. Trato d© 7 a 9 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Industria 118, habitación 
No. 1. Teléfono A-lf343. 
S0740—26 J l . 
B O D E G A . S E V E N D E POR NO PO-
derla atender, ocho años de contrato, 
poco alqul^r y mucha barriada en 2,500 
pesos. Informan de 1 a 2 en Calzada 
de ^ p c h a número 3, ca fé . Pregunte 
por Andrés Vi l lar . 
30691.—26 J l . 
S E V E N D E N 1000 VA L A S D E T E -
rreno con una casa en Arroyo Apolo 
en la segunda cuadra de la Calzada 
Informan en la Calzada número 9 en 
la boac|ra, por su dueño encontrarse 
enfermo. 50873 27 j l 
Vendo hermosa casa a media cua-
dra del tranvía de San Lázaro, ba-
rrio de San Leopoldo. Tiene el 
frente de cantería, es de dos plantas 
y preparada para otra planta más; 
precio $26.000 y si se quiere se le 
deja $18.000 en hipoteca. L a en-
trego desalquilada para que se pue-
da apreciar mejor. Llave para ver-
la señor Marín. . Aguiar 59. Telé-
fono A-6283. Venga a verla que 
es negocio. 
30688—24 il. 
V e d a d o , so lar de c e n t r o , 
a c e r a d e s o m b r a , 1 3 . 6 6 x 
5 0 , se v e n d e a $ 2 0 m e t r o . 
H a y c h a l e t q u e se r e g a l a . 
I n f o r m e s : R i c o , T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C 6880 8 d 19 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P A N A D E R I A S 
Unfi,.en S19-000 con $8.500 áe 
centade). Tiene buen mostiador y ten-
f ^ . O t r » Que admite socio _ Informan 
Amistad y Rema. Café Orlón. García 
. 31303—25 J l . 
V E N D O U N C A F E 
• ? nnn muele- Vende $80 diarios en 
$8.000 con $4.000 de contado y el 
resto facilidad d-j pago. Informes en 
Amistad y Reina. Café . García. 
31303—25 j l . 
21 E N T R E C Y D. S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—2f i l . 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la primera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.—23 J l . 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vende una casa con 6 cuartos y dos 
baños . Informan en Aguiar 2. Telé-
fono A-5661. 
30549—25 J l . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
Magneto y gomas nuevas r carrocería 
propio nara reparto, se da barato por 
no necosltarlo su dueño. Informsin: 
Bernaza numero 23. Tintorería L a 
Elegancia. 30922.—26 J l . ' 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN C A R R O CON S U PA-
reja, muy barato. E s ganga. Infor-
man en el Callejón de Méndez, frente 
a la bodega. Preguntar poi Filomena. 
' 31181—25 j l . 
S E VENDIA UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas propio para rcpaito, herraje 
f rancés . Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 299(;5.—24 J l . 
MAQUINARIA 
P A N A D E R O S . S E V E N D E N DOS 
amasadoras españolas . Se dan mu> 
baratas. Uno de 3 1|2 saces. Otra de 
5 sacos. Informan Obrapía ' 5 . Ma-
nuel Suárez. 
31J59—29 j l . 
V E N D O UNA MAQUINA D E V A P O R 
de 15 caballos con todos sus equipos 
completos, es" de forma horizontal. 
Encarnación 3 esquina a San Indalecio 
J . del Monte. S r . Pérez . 
30802—25 j l . 
P A R A E L A B O R A R M A D E R A S E 
venden cepillos, sierra de carro sin 
fin. clrcui""í:e3, calderas de vapor y 
máquina ÍK^icesa y una chimenea. V i -
ves 99. 30455 25 J 1 
B O D E G U E R O S 
S í vende tostaderos de café cen al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . Calle Luz , número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8860, los pedidos 
del Interior se sirven con picntltud. 
Bouza y Compañía 
27009.—2S SI . 
P A I L A S D E V A P O R USADAS SE 
venden dos pailas de 90 y 100 caba-
les y un tanque oe 4.000 galones y 
una chimenea. Vives 99-
30454 25 j l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esto antiguo y 
acreditado corredor para la compra y 
venta de casas, solares y establecí^ 
mientos. Da y toma dlnero en hipo-
teca. Figuras 7S. ¿ - 6 0 2 1 . ^ ^ 
S E V E N D E E N P R E C I O DF. GANGA 
por no necesitarse un automóvil Hay-
nes de 7 pasajeros, color azul obscuro 
con su motor que se somete a cual-
quier prueba. Tle ie cinco gomas en 
perfecto estado y ruedas de alambre. 
Fuelle, vestidura v pintura con solo 
dos meses de uso. Informes Infanta 
No. 100. T e l . A - 3 2 6 4 . ^ ^ ^ -
S E V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
Ford, del 24, precio: uno $200 y el 
otro $150 Informan en Padre ^ arela 
No. 124 garage, Guatr51pga6m " ^ j i 
A1ÍNCION 
Si usted necesita compre r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, casa de dos plantas, de Mon-
serrate ai Muelle de Sol a Tejadi-
llo, que sea del precio de 15 a 20,000 
pesos. Rodríguez . M-7411. 
y 31136.—26 J l . 
V E N D O U N E D I F I C I O C O M P U E S T O 
de seis casas. Fabricación de prime-
ra, próximo a Galiano y San Lázaro. 
Renta $750 mensuales. £,e da muy 
barato. Pernas, Aguiar 72, Teléfo-
no A-9030. 
31074—23 Jul. 
GANGAS V E N D O C A S A D E T R E S 
plantas calle Oficio. Mide 330 metros 
renta $310. Precio $35.000. Aguila, 
casa dos plantas, mide 160 metros, 
$30.000. Otra una planta, mide 130 
metros $17.500. Belaacoain esquina, 
cerca Neptuno, buena renta, contrato 
medida colosal. Precio $50.0C0. Con-
cordia cerca Belascoaln, 3 plantas, 
$14.500. J e s ú s Peregrino, cerca Be-
lascoaln, mide 200 metros, renta $70 
Precio S9.000 y otras m á s . Campa-
nería. Habana 66, Oficina. 
30999—23 Jl . 
CASA CON $900 D E CONTADO 
Y $1 .000 a pagar en tres años, es-
tá a dos cuadras del tranvía de San 
Francisco, Víbora, manipostería y 
azotea, con sala, dos cuartos, come-
dor, servicio, renta verdad $27. F i -
garola. Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
31030—23 jl. 
C E R C A DE GALIANO Y REINA 
Casa de dos plantas, mampostería y 
azotea, buena fabricación. Sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina y servicios 
igual en la planta alta, renta $150. 
Ultimo precio $15.000. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—23 j l . 
E N L O MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30. bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
E S T R A D A P A L M A , A D i E X M E T R O S 
de Juan Delgado y de la d-ble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir. 
Juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín, 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández . 
29911.—24 J l . 
S E O F R E C E E N V E N T ^ UNA gran 
propiedad, (esquina), acaoada de cons-
truir, deja un interés de un 9.30 por 
ciento libr^ de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las l íneas de tranvías , no corre-
dores, ú l t imo precio 38 mil pesos. In-
forma: Atanaslo Casíe l ló . Cuba y Te-
niente Rey, altos del café . 
28951.—24 J l . 
E N O ' R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63 
O 5508 60 d 6 Jn. 
DOS C A S I T A S SE? V E N D E N E N 
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa-
la, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen pisos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
den Juntas o separadas. Avisen a l A-
0213. 301Ü1.—23 J l . 
30LARES YERMOS 
G R A N G A N G A SI S E P U E D E V E N -
der en esta semana, por urgenca de 
efectivo, ttugo orden de dar hasta 
$6.25 solar en Concepción, pegado a 
9, con 20 metros de frente o una es-
quina de fraile en Gertrudis de 12.50 
por 40 a 6 pesos. Hago uno de los 
dos negocios so'amente. Suárez Cá-
ceres. Habana 89. 
C6915.—4d-22 
R E P A R T O A L M E N D A R E S E N L O 
mejor de la Avenida 9 y cale Doce, 
manzana que da al Parque, se vende 
un solar que mide 12 por 46. Infor-
mar. Revlllagigedo 45. 
31219—28 j l . 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
S e v e n d e un m a g n í f i c o so-
l a r , ca l l e 10 entre A v e . A 
y B , 2 c u a d r a s d e l H a v a -
n a Y a c h t C l u b en $ 9 , 0 0 0 
a l c o n t a d o , m i d e 6 8 x 1 4 7 
m e t r o s . 9 2 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s ; es u n a g a n g a . B e e r s . 
H a v a n a . M - 3 2 8 1 . 
r!6773. —id-16 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente a' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
polltana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d í Jn. 
E S Q U I N A D E MOURO í C A R C E t * 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
s'da de las Misiones (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Obvtspo 63. 
C 5508 60 d « Jn. 
H U E S P E D E S . V E N D O 
Una casa pegada a San Rafael . Tiene 
34 habitaciones y elevador. Precio: 
$4.o00, mitad al contado. Informes: 
Amistad y Reina. Café Oríón. García 
, 31303—25 j l . 
V E N D O C U A T R O B O D E G A S 
Cantinas solamente a $7 000 en la 
Habana. Informas: Amistad 14 4. Cafó 
Benjamín . 
31303—25 j l . 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
que atendex otro negocio, vendo vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla muy narata, 4 años de contrato, a 
una cuadra del Parque Central. I n -
forman en Ayesterán número S. De-
partamento número 7. José Diego. 
31174.-26 J l . 
V E N D O MI FONDA A M I T A D D E 
precio, poco alquiler, gran patio para 
cr ía . Calle Díaz y 17. Reparto A l -
mendares. 31187. — 24 J l 
B U E N N E G O C I O . L A N E C E S I D A D 
de embarcarme me obliga a la venta 
de IP vidriera de dulces mejor situa-
da de la capital. Tiene contrato v 
pe COR gastos. L a mercancía y ense, 
res valen m4s de lo qi:e pido por ella 
Aprovechen la ganga. Para más infor-
mes en la misma Aguila y San Rafael 
toda la tarde. 
3122 >—24 J l . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACO» 
clgari^s y quincalla, se vende en la 
mejor calle de la Habana, muy bara-
ta y buen contrato por ir a E s p a ñ a . 
Razón Bernaza 4 7. altos de la bodega 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
30773—26 j l . 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por 
su valor ir .trínsico. Precio 6,000 pe-
sos. SI no dispone de esa cantidad no 
" a 9 a . m. y de 1 a ó p. m. San 
se presente. Informa: Sr . Lorenao, de 
Lázaro 268. bajos. 30677 —24 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
centro de la Habana de cigarros, ta-
bacos y .quincal la . Se vende muy ba-
rato. Su dueño no es del Jiro y estA 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga :>oco de alnuiler ai contado y 
plazos cómodos , .rara más Informes 
en Apodaca y Economía-. Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 a 8, pregiuucn 
por Vicente Prado. Telefono M-2761 
30658.—25 J l . ' 
B O D E G A E N CANGA POR R E T I R A R 
?íínd.ueño para el campo, vendo en 
$3.000 lo mínimo $2.500 de contado y 
el icsto en plazos. Tiene muy buena 
barriada, 5 años .«ontrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredoresInformes Rui' 
diez. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos, Marianao 
3064 7—28 J l . 
AVISO. S E V E N D E UNA FONDA en 
el lugar m á s comercial de la Habana 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, las razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería 
30498.—24 J l . 
S E V E N D E UNIA V C I D R I E R A DH 
tabacos, cigarros y quincalla. Infor-
man en Dragones núm 1, vidriera 
30438 25 Jl 
O R A N GANGA. S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 
29S07—23 j l . 
B A R B E R I A . SK V E N D E UN A C R E -
ditado salón en punto de grau tránsito 
con cuatro sillones, contrato por 4 
años . Precio $800. Informan en Ani-
mag y Zuluet* y Reina 2, vaciadores. 
31111—24 J l . 
B O D E G A S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega sola en esquina. Adem.1s tie-
ne otro negocio má.s. L a dov en 
$7.500, vende de $80 a $70 caartodo 
de- cantina. Se da con poco dinero al 
contado. No se admiten corredores. 
Informan en el Te l . F-5835, de 7 a 9 
a. m. Pregunten por A r d r é s 
31178—29 j l . 
lti;ivAKTO MENDOZA. ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un «olar a plazos y 
fabrique con el 40 0(0. SI no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a 1 P. m. o da 7 a 8 a l S r . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
de dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-b6sustrabaJodsraaeoh shr e s ho 
solares do esquina y centro». 
30731—28 J l . 
S O L A R E N A R R O Y O N A R A N J O 
A una cuadra del pagadero, punto In-
mejorable en la carretera principal, 
mide 12x43, se puede dejar la mitad 
en hipoteca, su precio $2.25 metro. 
Informes: Leopoldo Aguiar. Castillo 
20. Teléfono A-1762. 
30888.—28 J l . 
A una cuadra del nuevo Colegio de 
Belén, se venden 2.201 varas de 
terren^ Dirigirse por escrito a E . U. 
de C Calle 23 No. 286. Vedado. 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E J 
entre 23 y 21, 13.66 por 60. Muy ba-
rato. También vendo una parcela de 
10.77 por 40 en la misma cuadra. 
Pernas, Agujar 72, Telf . A-9030. 
31075—25 Jul. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la caile Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.50 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
30640.—2 Ag . 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi. en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n el Reparto Santa Amalia calle 
Gustavo número 11 entre Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mido de frente 13.79 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más Informes José Rodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483. 
30332.—31 J l . 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al coptado. Marcelino Ramón. Prado 
No 47, de 2 a 4.. 
29294—25 J l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
S O L A R A $ 4 . 5 0 , E N G A N G A 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res, precio a 4.25; dos solares jun-
tos efa la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80, son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 
3 0 2 8 8 . - 2 j l . 
S E V E N D E UNA PEQUEÑA INDUS-
trla produciendo alrededor de $250.00 
mensuales, por- no poderla atender su 
dueño. Se da muy barata. Informes 
Perseverancia 65 A, altos. 
31298—24 J l . 
B O D E G A E N C A L Z A D A E N $3.500 
muy cantinera eu la Calzada Jesús del 
Monte. Tiene seis años do contrato, 
gran local, comodidad para familia. 
Contado y plazos. Alquiler baratísi-
mo. Figuras 78. A.0021. L len ln , 
F O N D A BA.R A T I SIMA E N $1.500. 
Es tá en Calzada importante en la Ha-
bana punto muy céntrico y comercial 
Verdadera ganga por ser urgente la 
venta. Figuras 78. A-6021 . Manuel 
Llen ín . 
31252—25 J l . 
B O D E G A E N J . D E L M O N T E 
Con 4 años da contrato $30 de alqui-
ler, se vende por tener otro negocio. 
Se da en precio razonable. E l prime-
ro CÍUO la vea hará negocio. Informes 
F . Solía. Obisoo 20. 
312S1—24 J l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficios en $14.500 con $8.000 
de contado. Vende $90 diarios, todo 
de cantina. Informes Amistad y Rei-
na. Café Orión. García. 
31303—25 J l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden Juntos o separados sus en< 
seres, tostador alemán Meteoro. Tues-
la itAda clase dé granos, combustible, 
carbón c madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, el 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Infuimau Altarrloa 31, Víbora. E . Ro-
tclla. 
29964—24 j l . 
V E N D O UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo, de bordar In-
dustrial, de unir encajes, de botones 
con Juego completo y materiales. d€ 
plisar, una vidriera nueva en forma 
de escuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequeños, uno trifásico, un 
transmisor y dos mesas Individuales, 
también vendo las máquinas separa-r 
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var que el taller produce de 3 a S 
pesos diarlos, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina a Habana. 
29880 24 JL 
Se vende una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar de] 
muelle de Luz, en Santa Clara 9 . 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor« 
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
2 9 6 3 3 — 2 8 Í I . 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el d u e ñ o . 
Martí, esquina a G . Asbert, frente y 
próximo a la estación f. c 
289Ü7.—23 J l . 
G R A N N E G O C I O 
Se venda gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
Ual ldad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
reclidad todo esto). Para más Infor-
mes, dirigirse al señor S . B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
V E N D O Z A P A T E R I A P O R ENCON-
trarme enfermo y tener que embar-
car a España; e s tá situada en muy 
buen punto; urge venta; para tratar 
con su dueño, en L a Benéf ica , pabellón 
19. cuarto 559. 31108 24 j l 
C A R N I ' J B K O S , V E N D O U N A C A R N I -
cería en el barrio Luyanó, vende me-
dia res, paga poca renta y tiene buen 
contrato, se dan facilidades para el 
pago. Informan: Peletería L a Iberia, 
215, Aguila. 30907.—4 A g . 
U R G E C O M P R A R DOS O T R E S CA-
ses de sala, comedor y tres cuartos 
de Jesús del Monte a Luyanó de 4 a 
6 mil cada una que sirvan para renta 
Escriban al Hotel Is la de Cuba. Mon-
te y Someruelos, Café . Sr. López. 
* 31270—24 J l . 
U R G E C O M P R A R CASA D E 8 A 10 
mil pesos en el Reparto Mendoza, Ví-
bora, que tenga 4 cuartos para una 
familia o para hotel. Si esta deso-
cupada se prefiere. Monto y Some-
rllelos, Café- L6PO'31270-24 J l . 
COMPRO ESQUINA Q U E T E N G A E S . 
tablecimiento de $10.000 a $11.000 de 
Belascoaln a Infanta. Sitios. Luyanó. 
o Víbora . Aldama 62 antes Amistad 
de 1 a 3. Mato. 
ae 30962—24 J l . 
C O M P R O E N M I R A M A R 
solares de centro y esquinas, también 
doy dinero en hipoteca sobre casas y 
solares. Teléfono M-9595, A-5181. Jor-
ee González. San Juan de Dios, 3. 
Ke 30117.—25 J l . 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa oe $10,000 a $28,000 y un so-
lar dt 120 metros o casa antigua. 
Jorge Govanfiis. Teléfonos M-9595. A-
6181. San Juan de Dios. 
30114.—3 Ag. 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
¿QUIER L C O M P R A R , V E N D E R o hi-
potecar su casa, solar o finca a pre-
cios razonables? Vea a Julio Várela, 
M 3176. Habana l39-A. relojería Cyma. 
30879 28 JL 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Menüoaa» Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinad de 30 de 
frente por 2C de fondo cou $300 de en-
trada y $50 al mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar matiana. K a y fronte a doble 
l ínea . Más informes n^r 12, «n^6 
Santos .Suárez > Santa Emi l ia , l e l é -
fono I-2ó"»7. J e s ú s V l'r.n.arín. 
Z2U29.—6 Agto. 
RUSTICAS 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rboie8 frutales nuevos. Se verde ba-
rata . Informan en la Notaría de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba ^ O'Reilly. Departamentc 300. Te-
léfono M-1432. 
P R O P I E T A R I O S Y D U E Ñ O S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel. 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudac. 
28465—5 Agto. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que ss 
venden a precios especiales áe 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Oae-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo les 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
I'OR T E N E R Q U E E M B A R C A R PA-
rr. Mondariz, vendo una hermosa ca-
sa en San Lázaro cerca del Malecón. 
Informan en la joyería Bahamonde, 
de 12 a 2. M. Martín. 
20872 27 Jl 
E N M A Z O N 7*4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des-de pago, también se rende 12x14. 
Jorge Govantes. San Juan de Dos, 3. 
Teléfonos M-9595, A-5181. 
30112.—3 Ag. 
E N B E J U C A L . P O R $12.000 V E N D O 
la finca Los Manantiales de una caba-
llería 42 cordeles y 410 varas planas 
do tierra buena situada a dos leguas 
de dicho pueblo en esquina y frente 
a dos calzadas por donde pasará la 
carretera a Managua. Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, algún frutal, casa de campo 
Está, cercada y se entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata por finca de igual valor situada 
frente a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. Dirigirse por es-
crito a su dueño Esperanza 25, bajos 
de 4 a 6 exclusivamente. Teléfono: 
A-7672. 
30645—25 j l . 
MODISTA O M A N I C U R E . S E V E N -
de un salón con todos ;os enseres; se 
da en la mitad de lo que costó; en el 
punto más céntrico de la Habana. I n -
formes: en San José 8 por Aguila, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
31046—23 Jul . 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento y con terreno para fabricar 
6 caaas, buena comunicación, sitio 
alto y fresco, facilidades en el pago 
Diríjase a su dueño Rafael L^pez. Do-
lores y 19. Lawton. 
30893—27 J l . 
T E N G O DOS B O D E G A S VENDO UNA 
en Marianao, 6 años contrato, sola en 
esquina, venta diaria $40 alQuiler $25 
Precio $1.700. Facilidades de pago. 
Casa oara familia. N:» se trata con 
corrf^-res ni palucheros. Informan: 
Parauero Tulipán, bodega. 
30963—23 J l . 
S E V E N D E UN C A F E S I N C A N T I -
na a media cuadra de Monte. Su due-
ño ro puede atenderlo. Se da barato 
Informan San Rafael 144 Café Iglesia 
do 9 a 12 a- m. ^ 
31035—23 J l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Be da en 4,000 pesos, 2,600 al 
contado y 1.500 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, r.o paga al-
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, baibería . 
26427.-30 J l . 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
BONOS 
Vendo $10.000 del Mercado Unico ^ 
varios del Central F idcnda . S r . Be-
nltez. Fernando Quiñones 7. Habana 
de 12 a 2. U-4041. 
31263—24 J l . 
C E R T I F I C A D O S D E L G O B I E R N O 
Los compro en todas canticades. Des-
p u é s que conozca todas las ofertas, no 
venda sin conocer la mía que es la 
mejor. Oscar Marcoleta. Notaría del 
D r . M. Bandujo. O'Reilly 4. altos. 
31218—31 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-. 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana ds Gómez 
No «18. Manuel P lño l . 
«0601—1C a#. 
r 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar el verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas; pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F inca dos caballerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada: dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M. Lago Ange-
les 52, teléfono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
msda. con luz e léctr ica y magnificas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1, San Antonio de los Baños . 
C6814 5 d-17. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Maes 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , | S 
S o ? v o / o p / O c x / o a t a f / c / i o c o ^ c c s w a 
J U L I O 2 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 
GRAN NUMERO D E EMPLEADOS MUNICIPALES 
REALIZAN TODA C L A S E D E GESTIONES PARA 
QUE S E L E S ABONEN LOS HABERES ATRASADOS 
C A R T A S D E A L E M E T A 
(Viene de la pág ina rtleclocho) mente interesada en ellas como 
¡ c u a l q u i e r otro p a í s . Nuestra oferta 
tldos de gobierno para las cuestio- es bastante c lara , concreta para c a l -
nes fundamentales de p o l í t i c a exte-!mar todas las inquietudes de F r a n -
r i o r . Por 1q tanto, el peligro de | c ía y al mismo tiempo va encamina-
que A l e m a n i a vue lva a encontrarse da a regular izar la s i t u a c i ó n de 
de nuevo "cercada" p o l í t i c a m e n t e , Rena^ia , l i b r á n d o l a de la ame-
no existe. ¿ Q u e necesidad h a b í a de 'naza de I n t e r v e n c i ó n perpetua por 
tomar una in ic iat iva que Implica ¡par te de la Sociedad de Naciones 
para A lemania los m á s costosos sa- j hacia la cua l p a r e c í a n inc l inar los 
C e s a n t í a s y nombramientos Ir las nle 8 a 10 de la noche, a fin crificios tanto de i n t e r é s como de | negociadores anglo-franco-belgas. 
A y e r tarde el Alcalde Municipal , 'de confeccionar certificados de con-; amor propio? ¿ N o era preferible j A f i rmada sobre esta base la segu-
s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta , fir feccionar certificados de contribu-, t o d a v í a esperar ^ que, por el p r o - j r i d a d de las fronteras occidentales, 
m ó varios decretos por los cuales clones a trazadas . . p i ó peso de las cosas, la s i t u a c i ó n |queda eJ campo l ibre para resolver 
se real iza la r e o r g a n i z a c i ó n de los: E l Jefe de esa S e c c i ó n , sefiorj p o l í t i c a europea estuviera t o d a v í a I por m é t o d o s p a c í f i c o s , el problema 
servicios municipales , de fccuerdo ¡ V a l d é g G a l l o l , e s t á intensificando ¡más m a d u r a en favor de Aloma- de las fronteras orientales y discu-
con la a d a p t a c i ó n del ac tual pre- las labores encomendadas a la of i-jnia? A s í razonan los que acusan al t ir en una a t m ó s f e r a serena y l ibre 
M u c h o s d e estos e m p l e a d o s n o h a n p e r c i b i d o a ú n sus 
sue ldos c o r r e s p o n d i e n t e s a los m e s e s de m a y o y j u n i o . 
E l A l c a l d e f i r m ó a y e r m u c h o s n o m b r a m i e n t o s y c e s a n t í a s 
supuesto. Ic ina a su cargo, al objeto de lo-;actual gabinete de haber procedido 
Nombramientos grar cuanto antes reducir hasta su precipitadamente. 
Por un decreto, el Alcalde ha l í m i t e m í n i m o los expedientes del U n a personal idad afecta, y p r ó -
nombrado bomberos a las siguien- bebidas atrasados. | x i m a , a l Gobierno, con quien he-
mos tenido o c a s i ó n de departir so-
bre la s i t u a c i ó n , se ha expresado, 
en cambio, de l a manera siguiente: 
— N u e s t r a oferta es una inic iat i -
de prejuicios , la i n c o r p o r a c i ó n de 
A u s t r i a a A l e m a n i a . Claro e s t á 
— a ñ a d e nuestro in ter locutor— que 
estos problemas no pueden ser re-
sueltos en un mes ni en un a ñ o . 
De ello e s t á n perfectamente con-
vencidos los hombres que gobier-
nan en A lemania . Pero si un día 
tes personas: Dodrigo Luaceá , Je-: — S e ha dispuesto que el s e ñ o r 
sus H e r n á n d e z , Rodolfo H e r n á n - j J o a q u í n C u a r t a , de Subsidio Tn-
dez,, Jorge L e i v a , Pedro G a r c í a Al - i dus tr ia l pase a prestar servicios 
dama . R a m ó n Betancourt , Pedro !en ei Negociado de I n v e s t i g a c i ó n 
Garc ía Maristane, G a b r i e l ' V a i d é s ; C o f m p r o b a c i ó n . L o s empleados 
Gregorio T o r r e s , F r a n c i s c o S á n - ; FPdprico del Casti l lo y Aurel io S a -
chen, Aure l io P u l g a r ó n , Obdulio T u _abia pagen al Regis tro de C o n - ¡ t e la paz europea, deseada por" to-
ya , L u i s Vignier , Ignacio Pel l lcor; | trlbuypiites y el Reñ0r T r á n s i t o Mes dos, tan solo puede ser eficazmente 
Antonio S á n c h e z ; J u a n O r d u n a ; | t r e pasa a g^s i f i l o I n d u s t r i a l . servida con iniciat ivas de c a r á c t e r 
E n r i q u e D o m í n g u e z : F r a n c i s c o C a r , Mul tas p r á c t i c o y no con silencios, habi l i - i t emac ional encontrar t a m b i é n so 
bailo; Nilo Mesa , J u a n B L l n t r a ^ E n la A l c a l d í a ^ han redbido, dades y maniobras di latorias . H a s - l l u c i ó n a los Intricados problemas 
f rancisco f l o r a n K.3ne iJiaz. r ran pr 227 multas impUegtas por la ta el momento en que Alemania ¡de la t rasguerra? E l pacto de ga-
clsco Barí^j^P' T f ^ i w . n n T n ! P o l i c í a Nacional a infractores de o f r e c i ó el pacto de g a r a n t í a se h a - | r a n t í a ofrecido por Alemania ha de 
A r i u r o _ M a c i a , Angc A s c a u u . i"-|laR Ordenanzas Munic ipa les . E s a s , b i a b a del problema de la seguridad considerarse sencil lamente como un 
va y, en p o l í t i c a una inic iat iva es f u é posible dar s o l u c i ó n por medio 
siempre una ven ta ja . Por otra p a r - ¡ d e l plan Dawes a l complicado pro-
blema de las reparaciones, que pa-
rec ía insoluble, ¿ p o r q u e no ha de 
poder otro d ía una conferencia in -
m á s V i l l a l o n g a ; R a ú l Machado; 
L u i s del P i n o ; Miguel A . Duque E s 
t r a d a ; J i lo M u ñ o z ; Si lvio de la 
multas corresponden 
r.es de ant ier . 
n o t l f i c a c i o - ¡ del R l n como si estas cuestiones! primer paso dado hacia esa 
i afectaran tan solo a F r a n c i a , I n - ' o i ó n . 
solu-
R i e n d a ; Franc i sco R o d r í g u e z ; R a L « C o m i s i ó n del Impuesto T e r r f t o , ¡ g l a t e r r a y B é l g i c a , siendo siendo 
m ó n G o n z á l e z y V a l e n t í n M a c í á . ! Ayer se r e u n i ó la C o m i s i ó n deliaSf que Alemania esta tan directa-
Por otro decreto se hace el M- Impuesto Térr i t tor la l , procediendo 
g u í e n t e movimiento de ncrsonal : a darle n o s e s i ó n a los nuevos ad-
Cosante, Rafae l V á z q u e z . E n su j u n t o s nombrados recientemente 
lugar Camilo M a r í n , que desempe- por la C á m a r a M u n i c i p a l , 
ñ a b a el c^rgo de Colector . Cesan-' S t l a n v n t e j u r a r o n tres de las 
te, L u i s de C á r d e n a s , en su lugar!cinco adjuntas , por haber sido ve-
A n t ^ i i o Dolgado. Cesante, Mar-Otado por el 'Ejecutivo Munic ipal el 
gar i ta Ramos , en su lugar Alvaro | nombramiento del s e ñ o r Rocarey, 
M a r t í n e z . Cesante: R a m i r o G u e - l p o r no ser contribupente, segi'm (Ie-
r r a , (en su lugar J o s é M a g r i ñ a t . i termina la L e y , y otro que no i n -
cesante, Antonio Ramos ;en su l u - j c u r r i o . 
gar, Aure l io H e r n á n d e z . Cesante , ¡ Sp a c o r d ó en esa s e s i ó n extraor-
B c r l í n , junio de 1925 . 
Eugen io X A M M A R 
SIGUE L A POLICIA EN 
SU CAMPAÑA CONTRA 
L 0 S N A R C 0 M A N 0 S 
T r a t a b a n d e e s t a f a r a y e r a 
u n a m e r i c a n o , v e n d i é n d o l e 
b i c a r b o n a t o p o r h e r o i n a 
E n San J o s é y Prado, los E x p e r -
tos C . G u t i é r r e z y A . L ó p e z , sor-
prendieron a un grupo de n a r c ó -
manos con el conocido expenlodor 
" E l Gi i inero". A l verles huypron 
arrojando el G i ü n e r o dos paP . l i -
llos de h e r o í n a . F u é detenido Igna-
cio Romero Cabrera de K e y Wost, 
di; 23 a ñ o s , vecino de Sitios 8. que 
f u é puesto en l ibertad por no exis-
t ir cargos contra é l . 
I N T E N T A B A N T I M A R . A J T N A M E -
R I C A N O D A N D O L E B I C A R B O N A -
T O P O R H E R O I N A 
E n l a j e fa tura J u d i c i a l se rec i -
b i ó un aviso t e l e f ó n i c o , en el q u é 
una voz de hombre indicaba a l 
agente de guardia , que fuera a lu 
botica de C u b a y Acosta para que 
viera a un polaco rublo en mangas 
-
H a c a u s a d o s e n s a c i ó n e n E s p a ñ a l a n o t i c i a de que p o r e l 
e m b a j a d o r d e los E s t a d o s U n i d o s se h a so l i c i tado d e l 
g o b i e r n o e l t r a s l a d o a A m é r i c a d e l a C a s a d e M i r a n d a 
I N S T I T U T O D E F I S I C A Y Q U I M I C A D E R O C K E F E L L E R 
T o d o el d i r e c t o r i o m i l i t a r y d e m á s a u t o r i d a d e s h a n 
as i s t ido a l b a n q u e t e c o n q u e f u e r o n o b s e q u i a d o s los 
d e l e g a d o s f r a n c e s e s , h a b l a n d o e n el acto P r i m o d e R i v e r a 
cientemente sabida de que el E m -
en el plazo de quince d í a s proceda ha sido c lausurada por la Secreta-
f la d ; i n o l i c i ó n d i i colgadizo de r ía de Sanidad por su estadp ruino-
madera que s in lici-ricia ha sido so . 
c o n s t r u i d o en la n 'sma y qu i se A l tas de Industr ia les 
encuonira en es'.ido deplorallf;,! R e l a c i ó n de ludust i ia les que han 
a p e r c i b i é n d o l o de que de no ^fej- causado al ta por distintas indus-i Max, a consecuencia de una her ida 
tuar la o e m o l i c i ó a en 1 pla-'.o s-¡ tr ias el d ía 20 de ju l io e 1025 . | rec ibida en los campos de bata lL i 
ñ a l a d o sr l l e v a r á a c-bo por Obiv-! Bienvenido Miranda , IJarbería , 
ros del T'epósito M i r i c i p a l , a s i A v . l o de Octubre 2 7 0 . 
S E T R A T A D E T R A S L A D A R L A 
C A S A D E M I R A N D A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B U R G O S , jul io 2 2 . — (United 
do camisa, tratando de vender hi- P r e s s ) . — H a causado gran impre-
carbonato por heroina. F u é en auto- s i ó n en esta ciudad la noticia re-
m ó v i l a la farmacia , el agente Os-
car Iber, encontrando en u n i ó n del 
d u e ñ o de la farmacia s e ñ o r Silves-
tre S á n c h e z V a l l e a dos polacos, 
ocupando un pomo grande con unos 
polvos a l parecer de bicarbonato de 
sosa, ,1-os dos polacos nombrados 
Max Goavic in , de 28 a ñ o s , vecino 
d¿ San Ignacio 120, e loek Spuch-
man, de 30 a ñ o s , vecino de San Ig-
nacio 12, expus^ron al agente que 
aquel bicarbonato lo h a b í a n com-
prado en la bodega de Santa Cinra 
37, para tomarlo, por estar enfermo 
costo de SO pesos 
Ordenando a la C o m p a ñ í a de P i n 
Mar ía Josefa Cuevas, en su l u ? a r | d i n a r i a celebrar s e s i ó n los viernes; tores A n c l a d o s que tn* un p l á í g do 
anun-
de 
ro, en su lugar L u i s V a l d é s . Cesan |<IG amillarami^nto, para cine con 
í ' ' ^ o"' eIl 8 " l u g l r | curran todos lo3 d í a s h á b ü e s . t 
R a m ó n Mondejo Cesante, R icardo d 6 n ^ Iog ^ Depar 
Serrano, en su lugar Miguel V a l - ffljtnento ^ TTnpuesto T e r r i t o r i a l 
d é s . Cesante, Manuel F t l l e s , en 
su lugar Mario Rediez Mestre . Ce-
sante, Manuel V i c a r i o , en su l u -
gar M a r í a Teresa P é r e z . Cesante, 
Guillermo L ó p e z , en su lugar Juan 
Rafae l B e o j a r d i n . Cesante A v e ü -
no P rado; en su lugar J o s é A l c a -
z a r . Cesante: Fedqerico Soldcvil la, 
de 
11 a 1 2 . E l n ñ m r o e sesiones del 
nctual riorfoflo spr^ dp ocho. 
E l E r a r i o M n n i r i n a l 
E l corte de ca la ^foctnado an-
+ 'or en la1? arcas m^niripaleg arro-
íabn ol sigulp^te sa^do: 
Ingresos: E j e r c i c i o Corriente . 
tre P e ñ a Pobre y Habana , por con-
travenir lo ispuesto en el D e v o t o 
que regula el establecimiento de 
vnJlas anunc iadoras . 
Concediendo un plazo de veinte 
d í a s a l propietario de la casa ca -
M a r í a M u ñ o z L ó p e z , T ienda de 
Modista, A v . 10 de Octubre 186 . 
Manuel C a n , Puesto de frutas. 
A v . del Oeste y A v . de los P i n o s . 
R a m ó n M a r t í n , E b a n i s t a S a l e -
ro, doctor Barnct 40 . 
J o s é C a r a l y Wald in ir , F r e i d i a n 
E b a n i s t a SiUero, J . de s a n Mar-
t í n 77 . 
Cayetano G a r c í a , T r e n de T o s -
tar Café , M á x i m o G ó m e z 329 . 
Car los Alvarez1, T ienda de ppsta 
de Alemania en la guerra mundia l 
A l regis trarle se le ocuparon dos 
pomos m á s en los bolsil los del pan-
t a l ó n conteniendo polvos blancos 
al parecer t a m b i é n de bicarbonato. 
D e c l a r ó el d u e ñ o de la farmac ia 
que se le presentaron los dos pola 
g u í a . T e r m i n ó diciendo que h a b í a 
asistido en su vida d i p l o m á t i c a a 
muchas conferencias de esta í n d o l e 
y que en ninguna h a b í a visto br i -
l lar el mismo e s p í r i t u , y brindando 
de este modo: "levanto mi copa 
por el R e y y por la egregia R e i n a 
que comparte su Trono, por el sol-
bajador de los Es tados Unidos ha dado e s p a ñ o l cuyo m é r i t o y bravura 
solicitado a u t o r i z a c i ó n del gobierno | comprendemos ahora mejor que 
central para desmontar y tras ladar ¡ n u n c a puesto que las tropas france-
a su p a í s el patio de la casa de M i - j s a s se baten contra el enemigo en 
randa que ha sido declarado monu- la c a m p a ñ a a fr i cana . S i e l proyecto 
m e n t ó nac iona l . L a C o m i s i ó n pro-
v inc ia l de monumentos ha enviado 
a l gobierno un extenso informe opo-
n i é n d o s e a ello y ha recabado el 
concurso de todas las corporaciones 
oficiales de la prensa para impedir 
que se real ice ese atentado que con-
s idera un despojo. 
R O C K E F E L L E R E S T A B L E C E E N 
M A D R I D U N I N S T I T U T O D E 
F I S I C A Y Q U I M I C A 
M A D R I D , ju l io 2 2 . — (Uni ted 
p r e s s ) . — E l Directorio ha part ic i -
pado a la prensa que el gobierno ha-
ros p i d i é n d o l e una tapa para ey: bía a c e p t a d ó la d o n a c i ó n del Ins 
les p papel de cartas 
treinta y c u a t r o . 
M a n u e l G u t i é r r e z , ¡ A l m a c é n 
lie de Cuba n ú m e r o 7, para que 
demuela las obras de madera exis-
tente en la azotea de la finca de _ 
re ferenc ia , a p e r c i b i é n d o l o de que s i Sombreros, R i e l a 87 
no lo verif ica en este plazo impro 
rrogable s e r á demolido por Obre 
frasco de bicarbonato. S á b e s e sin 
embargo que dichos pomos iban a 
ser uti l izados para estafar a un 
americano h a c i é n d o l e creer se t r a -
taba de h e r o í n a . 
Max y su c o m p a ñ e r o Ingresaron 
p:i el V ivac por orden del doctor 
P í y Margal M o n t a g ú de guardia anoche en 
u n i ó n del Secretario J u d i c i a l s e ñ o r 
de Chaple y oficial Sr . Vero P l á . 
en su lugar Carlos C h a r t r á n . Ce- | $53 • 355 • 48; Resul tas , $1 ,329,32; 
sante, J o s é Manuel F e r n á n d e z , en'ConseJ0 Prov inc ia l , $2,349,07; Am ros ^ 1 D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
su lugar J u a n A . F r a n c h o s i . Cesanl P l iac ión de Presupuestos, cinco mil Ordenando al propietario de la 
te, Augusto Sorra, en su lugar Car pesos 75 cts 
los Nogue. Cesante, Frnínc i seo 
Roca , en su lugar Jul io R . Lamul t . 
Cesante, Cami l io M a r í n , como Go-
lf ctor, en su lugar sa lvador M i r ó . 
Cesante. M a r í a Josefa F a u r a . en 
su lugar Consuelo V a l d é s R u i z . 
Anastas io M a u r i , T ienda de fe-
rre ter ía . E c o n o m í a 4 8 . 
Anselmo Prieto , F i g ó n , Arbol So 
co y B e n j u m e d a . 
B A J A S 
R e l a c i ó n de bajas de industrias . 
casa Miguel Aldama n ú m e r o 87, 
.oF .Xno^Coa: ,E3ercicio O r i e n t e . qví0 Pn un ^ 0 ^ ocho díag p ^ . , 
$381,929,18; Resultan, diez m ü , eda a la d e m o l i c i ó n de un cuarto!acorda(ias on el dfa de ayer: 
254 pesos un centavo; Consejo P r o „ madera construido en la azoteai V i c t o r i a Tre l les 'Es tar la , 12 n ú -
v inc ia l , $ 2 9 , 1 6 7 . 0 5 ; A m p l i a c i ó n d e ¡ d e la misma, con apercibimiento deimero, 18' M é d i c o 
P r e s u p u - t o . $ 3 1 . 9 7 2 . 8 9 . Iniie Rp l l e v a r á a f„rto por obreros G l o r ^ Betanoourt. B r a s i l nu-. 
— A y e r se d e r p i t a r o n en la Zo-| del D e p ó s i t o Munic ipa l , si no cum- mero 24' P o s a d a . 
Cesante, Rosar io Mayo, en su lu - ;na F i s c a l $ 7 , 5 ^ . 5 6 para el Con-I r)i0 ]o denuesto con careo a la ' A C h a n g y J . C h a n g , S . Leonar 
f , % L J ^ \ í ? ^ S a n i « m o , y $1,495,01 pa- n r o p l e d a d ^ 0 n 1Jn ^ t o de 40 pe- do ^ F 1 ^ s ' Cant ina de Bebidas 
gel Cabrera , en su lugar Isabel af i l ,ra el fondo de Pensiones a los Ve-'ooq 
c ines . Cesante, Grac ie la Garbal lo - teranos de la Independencia Grac ie la 
sa, en sil lugar Dulce M a r í a Cas-
tro . Cesante, Isabel Moreno, en su 
lugar E m i l i a T o v a r . Cesante, Ser-
gio L a n d a . en s ulugar R a m ó n Z a -
Gcs l ionando so Ies pague 
tíran n ú m e r o de empleado^ mu-
nicipales, entre ellos los de los de-
Ordenando al propietario de la 
casa calle M i s i ó n n ú m e r o 111, en 
el t é r m i n o de diez d í a s d e b e r á dc-
C h a i n Tapyiansky , 19 de Octu-
bre n ú m e r o 2 1 0 . T ienda de Tej í -
dos. 
Maya Nowtona, 10 de Octubre 
mora . Cesante Oscar Cape, en su: G o b e r n a c l ó n . no han cobrado toda-
Itvgar Guil lermo E n r i q u e . O e s a n - l v í a SUg haberes correspondientes al 
te: Emil io Vi l lagel lo , en su lugar ipasado mes de mayo . L o s habere3 
V í c t o r R o d r í g u e z ^ Amazagast i . C e - ^ e i meg de junio no lo ha cobrado 
pante Manuel Do^al en 8U ^u"! n i n g ú n empleado Munic ipa l , 
gar S a r a M a r t í n e z Cesante J o s é E1 Alcalde t fa p r o p ó g l t o de 
C a s t a ñ e d a , en su lugar J o s é M c l - | i r saldando esos déblrooP ^ los ^ 
chor L e ó n . Cesante, Salvador R o - __„0rtc, « - . « n n,A / " lua ,n 
d r í g u e z en su lu*ar Is idoro V i l l a - f e S n 0 S t o ^ r a m p l l a C l ó ° del f e s u p u e -
zón .Cesante . Narciso B o r r a s , en ^ r^nt":Pf í / Z 6 8 1 1 ^ ^ del. m u T : 
su lugnr MeAMMor. Cantero Cesante e I , (IeC;eto4 ^ e n c i a l afec-
^ l i o P í . en su lugar J o s é Arar-» ^ r , J i " ^ 0 8 p f \ a b o : 
P é r e z . Cesante. Juan Crespo, en i n ^ .al. E3tado ? a , l t l c lP° h ^ h o a\ 
n ú m e r o 299 . Tienda de T e r c i o s . 
partamontos de san idad . Fomento y moler la c o n s t r u c c i ó n de madera | L a u r a F i tzgera ld . E s t r a d a P a l -
a z o t e a ' ^ n ú m e r o 6 5 . P e l u q u e r í a . 
L u i s Lamborenea, Aramburu nij puente de V i l l a r í n en la C a l z a d a 
cinco mero 2 8 . A l m a c é n de coches. | de Infanta, a l apearse de un auto-
lugar Mario J i m é n e z . Cesante, A l Municipio bn lo que é s t e t e n í a 
F U M A D E R O D E O P I O 
E l c a p i t á n al mando de l a Sexta 
E s t a c i ó n Sr. D íaz Infante con el 
vigilante 1366. s o r p r e n d i ó anoche 
en la casa A n t ó n R o c i ó y V i v e s , do-
micilio del a s i á t i c o J o s é Chongun, 
fumadero de opio, ocupando cachim-
bas y platil los. F u é remitido a l V i -
vac C h o c g y a l Hospi ta l C?.lixtc 
Garc ía Pedro L e ó n . 
Ututo Rockefe l ler de New Y o r k qu% 
h a b í a destinado este a ñ o un c r é -
dito de 420 mi l pesos para la cons-
t r u c c i ó n en Madrid de un edificio 
que se d e d i c a r í a a un Instituto de 
F í s i c a y Q u í m i c a . 
E n e l decreto razonando la acep-
t a c i ó n de la d o n a c i ó n se encarga el 
Sub Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica que trasmita a Rockefel ler la 
grat i tud de E s p a ñ a , y se dispone 
por el Directorio la a d q u i s i c i ó n de 
los terrenos necesarios para la erec-
c i ó n del edif ic io. 
S E C E L E B R A U N B A N Q U E T E 
C O N E L Q U E E L G O B I E R N O OB-
para la o b t e n c i ó n de la paz no se 
convierte en una realidad, para ob-
tenerla a costa de sacrificios se da-
r á n un abraz ofraternal los hijos 
de F r a n c i a y E s p a ñ a " . 
A l t erminar e s ta l l ó una inmensa 
o v a c i ó n y los concurrentes escucha-
ron de pie la Marsel lesa y l a Mar-
cha R e a l . 
A B D E L K R I M E S T A B L E C E U N 
I M P U E S T O 
M A D R I D , j u l i d 2 2 . — ( P o r Uni-
ted Prc-ss) .—Notic ias recibidas de 
Meli l la aseguran que A b d - e l - K r i m 
ha creado un impuesto do un diez 
por ciento sobre la cosecha de c e -
bada recolectada en A í r a u . Fueron 
c a ñ o n e a d o s por la e scuadr i l la de 
mar varios poblados y diversas 
enibarracioncs moras que se dedi-
caban a ia pesca. 
De T e t u á n comunican que con 
vista de la frecuencia con que los 
rebeldes ut i l izan los uniformes de 
las tropas i n d í g e n a s para dar gol-
pes de mano, el alto mando ha 
dispuesto la recogida de las pren-
das, militares usadg^s por .quienes 
no pertenezcan a las fuerzas orga-
nizadas, h a b i é n d o s e prohibido la 
venta de las citadas prendas en 
los Zocos y tomado las consiguien 
les medidas para impedir la clan 
LOS OBREROS ^ 
DE L O S E . UN!DoS 
I n s i s t e n en solicitar qUe 
se les aumente el " 
Y se reduzcan 1 ^ 
A T L A N T I C H t y . julift 
( P o r United Press i ? 0 
sentantes de los o b r e r o s ? 
minas de antracita han de 
someterse al arbitraje 8i ^ 
n i n g ú n acuerdo de 1 110 
conferencia que llevan * ^ 
los d u e ñ o s de las minas 
s e n t a n t e de los m i n e m L . 
de la referida f inca 
Concediendo un plazo de 
U N V I G I L A N T E A R R O L L A D O 
E l D r . J o s é F . del Poo. a s i s ^ ó 
ayer en su domicil io 10 de Octu-
bre 6 8, a l v igi lante 29 9 de la 11 n. 
E s t a c i ó n Octavio P é r e í G u z m á n 
que presentaba contusiones en Ins 
regiones pectoral, abdominal , pier-
na derecha, pie derech oy pulgar 
izquierdo y m e n t o n í a n a , que le cau-
s ó a l arro l lar le una c u ñ a en el 
S E Q U I A A L O S D E L E G A D O S D E 1 destina venta de los dichos efectos. 
E n T e t u á n se han dado ó r d e n e s 
para proceder a la r e p a t r i a c i ó n de 
los escuadrones del Rey, de Cast i -
llejos y de M a r í a Cr i s t ina . 
d í a s a l propietario de la casa Quin -
ta esquina a B , acera de los nones, 
para que demuela la caseta de ma-
-«ra que existe en el j a r d í n de la 
referida f inca . 
Concediendo a l propietario de la 
casa calle de Capdevi la n ú m e r o 17, 
un plazo de ocho d í a s para dar 
C a . , 10 de Octubr« ¡ m ó v i l en el que v ia jaba en u n i ó n 
Patente de a l coho l . ! del D r . Poo, a l c a é r s e l e a é s t o el 
sombrero. 
E l chauffeur de la c u ñ a Angel 
Ar.osta M e l ó , lo condujo a su do-
micilio detenido el vigi lante y lue-
go a v i s ó a la octava E s t a c i ó n . Que-
dó en l ibertad el chauffeur por ser 
G o n z á l e z p 
n ú m e r o 266 , .rmciiLU uc xwuvtal 
E u s t a q u i o G u t i é r r e z . F . y 29, 
Vedado . Juego de d o m i n ó . 
;Sugar T r a d i n g And Exportong 
C o . , P . Zayas n ú m e r o 30 . E s p e -
culador en a z ú c a r . 
Starret Brother Incorp, Zenea 
cumplimiento a lo ordenado con r e - ¡ n ú m e r o 309 . Contrat i s ta de obra , 
l a c i ó n a la d e m o l i c i ó n de un tabi-l Cast i l lo y Cantero, E . Vi l luendas 
culpa del vigi lante el acciden ,e, por 
su imprudencia . 
berto Luque , en su lugar Domingo ?uo 
• C.r, 1A nfA* r^noOTif- T n o t n » » O U _ IOS 
pag.7r por el 50 por ciento de|Que de madera; a p e r c i b i é n d o l o d e i n ú m e r o 97 . Venta de helados. 
a l d e r ó n . Cesante Jacinto C h a - l0s gaf"0s de la p ^ , V f a Nacional . | que de no efectuarlo se l l e v a r á a 
L A C O N F E R E N C I A H I S P A N O -
F R A N C E S A 
M A D R I D , jul io 2 2 . — (Uni ted 
P r e s s ) . — E n la casa club de golf y 
en los terrenos circundantes, que 
f u é cedida al gobierno, se ha cele-
brado en el d ía de hoy un banquete 
con el Q"6 é s t e o b s e q u i ó a los dele-
gados a la conferencia hispano-
francesa . 
A él c o n c u r r i ó el Directorio en 
pleno, todos los Sub Secretarios y 
las autoridades civi les y mi l i t are s . 
L a mesa t e n í a dos Pres idencias 
donde estaban colocados Pr imo de 
R i v e r a y el E m b a j a d o r f r a n c é s . 
Pr imo de R i v e r a se l e v a n t ó a los 
postres para ofrecer el banquete, 
diciendo: 
" E n estos venturosos momentos 
en que podemos dar por terminados 
los trabajos de l a conferencia me 
complazco en dir ig ir mis m á s afec-
tuosos saludos a la D e l e g a c i ó n fran-
cesa . Tengo fe en la s inceridad que 
pie, en su lugar C á n d i d o R o d r í -
guez1. Cesante, F é l i x G ó m e z Mar-
t í n e z , en su lugar Fernando Sabo-
r i d o . 
;, Ffl ( s e ñ o r Atoaldo n o m b r ó por 
otro decreto a l s e ñ o r E l o y F i g u e -
roa, en la plaza vacante por ce-
s a n t í a del s e ñ o r Rafae l Chenard , 
y en la plaza de nueva c r e a c i ó n de 
f o t ó g r a f o del Hospi ta l Municipal-
el s e ñ o r Angel R o d r í g u e z . 
L a b o r e s de Apremio 
E l Jefe del Departamento de Im 
p.uestoa h a ordenado que los em-
pleados do l a S e c c i ó n de A p r e -
mios realicen labores extraordlna-
N O T I O L I S B E L A Z O N A 
O E S A 
F R A N -
H o p . M . de Lagunos , s a n Igna;sef ina y Gertrudis , de Manuela C a s ' p r e s i d i ó los trabajos cuyos resul ta-
ha he-ho imposible ese p r o p ó s i t o ! efecto la e m o l i c i ó n por Obreros del |c io 120 . Comis ionis ta . ; tnñn ;rnmDromiso 7. 9 y 11, d e ^ o s y e j e c u c i ó n espero que tengan ]^ranc ia 
L A R A C H E , ju l io 2 2 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — U n a co lumna ¿ e 
T izz ia l o g r ó l legar a A i n A i c h a 
despejando al eneniigo que Inter-
ceptaba el paso l i b r á n d o s e un 
combate Importante. 
Petain v i s i t ó ayer el frente de 
Taza , revistando las tropas i n d í g e -
nas que acampan en aquellas re-
giones. A c o m p a ñ a d o de fuerzas de 
c a b a l l e r í a m a r c h ó en d i r e c c i ó n 
Norte, donde con la llegada de los 
nuevos refuerzos para F e z se han 
reanimado los habitantes. Se e s p e -
r a l a l legada de senegalcsos, de 
tiradores de Madagascax y de v a -
rios contingentes de Annamit^i, de 
varios regimientos de a r t i l l e r í a 
Pesada recientemente llegados de 
iner05. han 
_ — Cl prometer 
i rán a la huelga, sí no I 
un acuerdo dentro de 
razonable. n 
L o s d u e ñ o s hicieron obu, 
bos compromisos de los 
en el día de hoy. pero i n ^ -
mente fueron rechazados i ! . -
gestiones ofrecidas por loa h 
f J i r o n las siguientes-
" E l público." los periódico»., 
o p i n i ó n en general in8¡sten 7 / 1 
no debe haber s u s p e n s i ó n ' 
trabajos mineros como fué J 
to por nosotros mismos en k 
ftroncia inic ial . Pero los n 
insisten en solicitar aumentni 
los jornales, insisten eu qUe ^ 
to del carbón al publico d i , 
reducido, porque los oossui 
de c a r b ó n de antracita, g» 
menos a l a ñ o que el minero 
san pagar im precio superior' 
sotros debemos otra vez sol 
de Uds. que s i dentro de un 
po razonable estamos listos 1 
gar a los t é r m i n o s de un . , 
contrato, porque no nos 
metemos mutuamente a no „ 
der la p r o d u c c i ó n del carbó^ 
que las diferencias surgidas 
minero® y d u e ñ o s sean reant 
por tres' personas iinparciale,s , 
cogidas por nosotros mismos, y 
esto fuese imposible seleoclo^ 
por el P r e s i d e r > de los Esl 
Unidos'. 
Fel ipe Murray, Vicepresidente 
los mineros, dice según se n 
que es demasiado tenprano 
presentar esa proposición añat 
do que los mineros se pro] 
firmemente al arbitraje. 
P o r lo tanto hubo alguna 
c u s i ó n con respecto a ese asui 
sin que nada se resolviese y t 
b i é n sobre otra cuestión de nw 
importancia referente a que 
d u e ñ o | s o s t e n í a n que tenún 
recho a deducir del jornal pat 
ciortos gastos, a lo que se opon( 
los obreros, 
L o s representantes de los rniaf 
ros insisten en que la produed 
puede pagar mejores jornales mi 
tras que los dueños dken que eL 



















C H E C O E S L O V A Q U I A SOLLUC 
N A R E L P R O B L E M A DE St 
D E U D A C O N WASHINGTON 
W A S H I N G T O N , Julio 22.—(i 
sociated Press).—Chetoeslovaq 
ha convenido en enviar una mil 
a los Estados Unidos en los pt' 
ros d í a s de septiembre para 
ciar la d i scus ión sobre el proW 
ma de sus deudas a este país. 
del s e ñ o r C u e s t a . D e p ó s i t o Munic ipal con cargo a la 
L o s empleados e s t á n realizando I f inca, por valor de 30 pesos, 
toda c'ase de gesr.icnes para poder Ordenando a l propietario de la 
cobrar . 
Del Departamento de Fomento 
Como resultado Ce los t r a b i j o s 
efectuadoj durante tstos últlrr.03 
d ía s por los arquitetos municipa-
les, el Alcalde, a propuesta del Je-
fe del Departamento de Fomento, 
s e ñ o r B r c d e r m a n , ha firmado estas 
disposiciones: 
Orderaudo a l propietario de 1 x 
casa caMe M i s i ó n n ú m e r o 33, que 
casa calle de Moreno n ú m e r o 3. que 
en Un plazo no mayor de cinco 
d íns proceda a l a d e m o l i c i ó n de la 
misma por haberse comprobado la 
denuncia presentada, referente a 
que dicha finca se encuentra en 
estado ruinoso y ofrece serio pe-
l igro . 
Concediendo un plazo de •dos mo 
ses al propietario de la casa Glo-
r i a n ú m e r o 237, para que proceda 
a l a d e m o l i c i ó n de la misma, que 
¡ t a ñ o ¡ C o m p r o i s o 
L u b e c k i Edez1. Torres , Zenea n ú j c s é m . Cast i l lo ;Almendares, en-, i d é n t i c a eficacia, mucho m á s , cuan-
mero 20 4, B . F r u t o s del p a í s . i tj.f L u g a r e ñ o e Independencia, de do se logre la c o l a b o r a c i ó n que an-
M . Bat i s ta y C l . . Mayor Go-r .S|i0 Meden, E u l a s i a y Soto. Re-'s iamos entre el e j é r c i t o valeroso y 
gas n ú m e r o 9 4 . R a s t r o . 
Manuel Velazco L ó p e z , Magno-
l ia n ú m e r o 3 1 . C a r n i c e r í a . ^ 
I n g e n i e r í a S a n l t a r l J P 
Se han aprobado los planos s i -
parto Juane lo , de Vicente V i l l a v e r - victorioso de la F r a n c i a y el e j é r -
de; E . P a l m a entre Sola y M . R o - pito e s p a ñ o l , los que han de unirse 
d r í g u e z , de E d u a r d o L . S á n c h e z ; ¡para el bien y la c i v i l i z a c i ó n de to-
A v e . Presidente entre 7 y 9, de Jo dos"". 
sé M . A l v a r e s ; San Gabr ie l entre E l E m b a j a d o r f r a n c é s en su dis-
g u í e n t e s : 17 entro Dolores y Te-: Esperanza y A r m o n í a de Feder ico curso d i ó las gracias al Directorio I 
j a r do Margar i ta Armas; J . M . l M a t r o n i ; L a c r e t y P a s a j e Santos y a las autoridades m a d r i l e ñ a s por 
P á r r a g , entre Santa Cata l ina y S u á r e z , de R . P . Abreu y J u a n : las deferencias que h a b í a n tenido 
San Mariano de R . P . Abreu y H e r n á n d e z ; R i ñ e r a s]! mjm, de J u s i con los delegados franceses manifes-
J u a n H e r n á n d e z ; T e j a r entre 15jto G o n z á l e z ; Arango , L u p a n ó , d o t a n d o que los e s p a ñ o l e s a pesar de 
p 17, Reparto L a w t c f i , de E u ge- Car los Duplo! . H a sido rechazado defender sus puntos de vista e n é r g i -
nio F e r n á n d e z ; Tercera entre Jo-1 E s c o b a r 119 de Inocencio C u e r v o . |camente h a b í a n demostrado hidal -
N I E G A S E Q U E L A S T R O P A S 
H O N D U R E N A S H A Y A N O C U -
P A D O T E R R I T O R I O N I C A R A -
G Ü E N S E 
M A N A G U A , Nicaragua , Ju l i o 22. 
— (Associated P r e s s ) . — S e han re -
cibido en é s t a despachos negando 
que las tropas del gobierno hon-
d u r e ñ o hayan ocupado territorio 
n i c a r a g ü e n s e cerca de L a s T o r j a s . 
E M P I E Z A S E E N B A Y R E W H E 
C L A S I C O F E S T I V A L DE U 
O P E R A W A G N E R I A N A 
B A Y R E U T H , Baviera, Julio 22. 
(Associated Press ) - — ^ y \ f t l 
pezado en esta ó n l & i el «asi» 
festival de la ópera 
p o n i é n d o s e en escena 'Los •V)m. 
tros Cantores", del lninorta 
positor a l e m á n , bajo la magls 
batuta de >Karl Murk. ex-direcU» 
de l a Orquesta Sinfónica de oo* 
t 0 L a noche wagneriana de hj 
c o n s t i t u y ó un brillantísimo ^ 
tecimiento ar t í s t i co f *OC*'M 
b i é r d o s e vendido con gran 
p a c i ó n todas las ^ a , - e x - I W 
el auditorio se h ^ V ^ S e i m 
Fernando de Bulgaria, la 
Car lo ta de W u ^ ^ V t r o M * miembros m á s de la destro»-
realeza a l emana» 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O e e e e e e = 
Kecórteso «ate cupón por la linea 
^ R q N < p N a i R 5 g 
p u t P O t í M E P I f í C I O Ñ P E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a ' P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o t e t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n X c a r i d a d b 
B e c ó r t e i e este cupón por la l ínea 
Cinco cuponei Icuales a éste dan derecho a un V O T O para el ConcuraíOafcnt l l 
A v i r t u d d e d i s t in tas consu l tas h e c h a s a las O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a que c e l e b r a n las i n d u s -
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e las p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n las s iguientes a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a el D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O -
L A R d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o -
b a r a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
A l r e a l i z a r e l s e g u n d o e scrut in io , se c o n t a r á n los v o -
tos sobre los y a obten idos e n el a n t e r i o r y a s í s u c e s i v a m e n -
te h a s t a e l e s c r u t i n i o f i n a l . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s de C E R V E Z A P O L A R d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O son c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
- T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , 0 T A P A S M E T A L I C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A £ i F R A N Q U E O . 
L o s r e t r a t o s d e los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s de 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e la m a n e r a m á s c l a r a . 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . 
P a r a todo a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l G R A N C O N C U R -
S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A d e b e d i r i g i r s e a las o f ic inas 
d e l m i s m o s i t u a d a s e n Z u l u e t a en tre T e n i e n t e R e y y D r a -
gones , b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 , 
^ o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 1 2 m. y d e 2 | / 2 a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s d e 8 a 1 2 . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R R O 
E v e l i o Garc ía P i l a . — L a s Mart inas . 
Por correo se le e n v í a n los votos que le corre^?Jiifc 'po* J 
Tanto en las compras al por mayor como al oet j , ^ 
bras, tienen la o b l i g a c i ó n de entn&garle un cupón ^ compr0. 
de Jabón " C a n d a d o " . E x í j a s e l o a l comerciante que uu-
J o s é V i l l a r r e a l . miti^e l03 i 
Usted no nos e n v í a ninguna d i r e c c i ó n para ™ ™ ' s tamP^ 
votos a que tis-ne derecho. Por el timbre ¿ e h.<:m0S su 
hemos podido saber la e s t a c i ó n expedidora. W V ^ * 
S r . Miguel ( P a r a entregar a J u a n MiguelJ • . eaVí0 de ^ 
Con es ta d i r e c c i ó n tampoco nos es posioie 
tos . Esp&ramos nos sea a c l a r a d a . 
J o s é H . N o d a . — J a g ü e y G r a n d e . K,,.mn escrutinio ^ j S * 
L o s votos con que a p a r e c i ó en el ú l t i m o ^ redfl<:j 
v e n c i ó H e r r e r a son los del n i ñ o J o s é Juvencio n. 
dose todo a u n a p e q u e ñ a erra ta de imprenta . 
- C a b a i g u á n . „ ofa feCha se ™ 
Rec ib ida s u carta a c l a r a t o r i a . Con esta ^ 
C a r m e n A r i a s . 
c  
los votos. 
S I G U E N L L E G A N D O N O S A D I A R I O iNNUM^J^gQ S l N . ^ 
T A S C O N T E N I E N D O C U P O N E S P A R A E L d E F 1 0 , . ^ ' 
R E C C I O N U N A S Y O T R A S C O N L A D l R E ( ^ T o S s i N A € £ o 
T A M B I E N S O N N U M E R O S O S L O s ^ . i V F R A N Q „n v'O 
fJAR E L S E L L O Q U E S E R E C L A M A P A R A tjU r n s c V f í S O E L S E L L O  S  R E C L A A f aiv^- - c0vCL'H= 
A U N O Y O T R O S I N T E R E S A D O S ^ . ^ E S T A C l ^ -
D E B E E X T R A Ñ A R L E S L A F A L T A D E C U * * ^ Q l ^ ^ j J 
I G U A L M E N T E R E C O R D A M O S D E ^ V k E r l X i F A f i ^ P 
V I A N P A Q U E T E S P O R E X P R E S O , A , , , ' N , 
U N A R E L A C I O N D E L E N V I O Y S U D I R ^ 0 1 
6 
